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IMTOODUCCION
IMTRODUCCION !
I
Y« an époeas paaadas, paro nunea elvldadas, ancon- I
tramos no pocoa proyeotos y aetivldadas do eolaboraelAn - j
Instltuclonal antra antldadaa polltleaa Indapandlantaa no |
obstante, al concepto moderno da organlnaelén Intarnaolo- |
nal as el produeto da pasados aafnarzos pacifloos y da dl |
versos Intentes da lograr por la fuerea lo qua por el ea- [
mino del dlAlogo y la comprenslén entre los diverses pue­
blos con su indloslnorasla espeeifiea y sus Intereses an- 
tag6nlcos no pudo eonsaguirse* Las organlaaelones InteriM ;
clonales fueron Impulsadas b&sioamante por la evoluclfin - t
qua desde haoe siglo y medio viane sufrlendo las relaclo- 
nas da cooperaciôn antra los Estadoe bajo el Impulse da - 
los camblos producldos por la llamada revoluclén Industrial, 
sustentada, no hay qua olvidarlo, por la revoluciôn agraria, 
que tuvo inmensas repercusiones an la produoci6n, las cornu 
nicaciones y el comeroio antra otras, Elio hieo aumantar - 
en medlda, hasta entonoes deseonocida, la dapendsnoia y la 
meoasidad da ayuda mûtua antra las naciones, y, al mismo - 
tiempo provoc6 graves enfrentamientoa y un amplio antago­
nisme entre las llamadas grandee potencies que lamentable 
mente dasembocaron an no pocaa ooaslones an guarra abierta.
Ante tal altuaelén, bubo qua haoar franta a raalaa y nua- 
vas naeaaldadaa, daaarrollAndoaa formaa da eolaborael&n - 
an las ralaelonaa Intarnaelonalaa haata antonoas dascono- 
cldaa.
Estas formas da eolaboraOléri Ontra los Estados avo 
luelonaron a grandes raagos an dos dlraeelonas paralalasi 
a) la raallsada a travis da eonfaranclas oonvooadas con - 
un fin concrete qua, una vas logrado al aouardo sobra al 
tama oontrovartido, quadaba plasmado aa un convanlo inter 
naolonal y la subsigulenta aparielén da verdaderas organ^ 
naciones internacionalas dotadas da érganos permanentes - 
qua sa raunan oon pariodleldad y, b) otra diraeolén qua - 
va dasde la oraaoiAn da las primeras Uniones puramenta ad 
mlnlstratlvas, oada una da alias eon una déterminada act^ 
vldad intarnaelonal, hasta la atapa da las organloaoiones 
intamacionales da csr&otar general, euya aafara da aeti- 
vidades, aunque predominantamenta politics, abarca todos 
los aspectos da la eolaboraoién Intarnaelonal -aeonAmicos, 
soeio-eulturalas, tAenieos, etc,- (1)* Como hemos visto.
(1) A«C«D«I«, 1969-11# Primer Informa del Relator Especial 
EL-ERIAN sobra las Relacionas antra Estados y las or- 
ganisaeiones Intergubernamantales* Doc# A/CN*4/l6l, - 
pigs. 188 y 189.
dos son los antecedentss tnmedlotos de las organiséelones 
internncionalesi el sistema de confereneias y las Uniones 
internacionales. Esta traysctoria, desembocA en el abc —  
1919 en la creaciAn de la Sociedad de Naciones, que sin - 
duda fus el primer intente série de lograr una eonvivenoia 
paclfica entre los Estados, intente que como se viA poeos 
anos despuAs, ante los antagonismos e Intereses encontre- 
dos, fue inoapae de cumplir la flnalldad primordial para 
la que fue creadai el mantenimiento de la pas#
Para llenar en cierta medida el vacio provocado por 
el fraeaso y disoluciAn de la Sociedad de Naciones surgen 
las Naciones Unidas que, como ha afirmado VIRALLY, naelA 
como InstituolAn original y oomo centre anlmador de un —  
conjunto tan amplio que su tendenela era la de estruoturar 
todos los sectores de la Sociedad internéeional, hasta oon 
vertlrse en un sistema de aoclAn planetario (2). sln menoe 
cabar esta afirmaclAn ni el prestlglo de las Naciones Uni 
des, senala TRUYOL con aeierto que la OrganiaaeiAn de las 
Naciones Unidas adolece de insufIcienoias, en las que no 
vamos a entrer, pero si senalar, aigulendo al eitado inter 
nacionalista, que los desajustes que en su sono se dan son
(2) VIRALLY, U*i L'Organisation Mondiale» Paris, 1972, —  
pAgs. 15 y 18.
5loa qua aquajan, an deflnitlva, a la Sooladad mundlal on 
euanto Sooladad da Estados (3)*
Estudlar la parsonalidad y la oapacldad da obrar - 
da las organlsaelonas Intargubarnamantalas, y antra alias 
las Naolohas Unldaa, as un tama elAsioo paro no agotado*
Es sabldo qua dasde el naolmiento da la OrganiaaeiAn in—  
temaeional universal este tema ha preooupado no aolamen- 
te a la dootrina sino tambiAn a la jurieprudenola interna 
oional,
Tenemos qua reoordar la trayectoria seguida en la 
Sociedad Intarnaoional, a la qua ya hemos hecho referen­
da, y que nos lleva hasta la InstituclAn da las Naciones 
Unidas, creada, como as sabldo, como solueiAn para ooupar 
se da problèmes da dlstinto car&eteri politicos, econAmi- 
eos, sociales, etc#; pero ouya finalidad primordial era - 
el mantenimiento da la pas y aeguridad intemacional, Para 
este propAsito se establecieron an la Carta, instrumento 
eonstltutivo da la misma, una eerie da regies y mecanismos 
para su observaciAn, La Carta creA el derecho qua habla - 
de gular a loa Estados miembros an sue relacionas recipro
(3) TOUyoL Y SERRA, A,I "organizaciAn Mundial an perspec­
tive histAriea idea y realidad" an ONU Ano XX, Madrid,
1966, pAg. 62.
6can en lor; inAltlplos Areas tie las rolocionoa Interiiaciona 
1er;, cstnblcciondo un marco para In soluclAn do los pro-- 
lilomns quo pudlernn surgir entre Estodos on particular y 
para In coopcracifin n largo plnzo entre todos ellos. i
Evldentemente, la Carta no ea un documente perfec- 
to ni comploto, al'ser un produeto de tronsacclones y un i
Intento do conclllaclAn do opinlones conflictivas (4), lo 
quo no qulero decir, sin embargo, quo no consagrara un —  
conjunto de dorechos y obllgoeionoB b&sicos, como eran el 
principle de igualdnd soberana, el arreglo paeifleo de con 
rrovorsias, la no Ingorencla en nsuntos intornoa, etc#, - 
quo formaban parte del derecho intemacional de osa Apoca, 
pero no ostnbon codiflcados#
Ituchna do lab eueatlonos quo ae ban planteado des­
puAs do la firma del documente constitutive de la Organi­
zaciAn no eatnban previatoa on Al, come aucederla con lo 
que respecta a la personalldnd intemacional de la Organi­
zaciAn. cuestiAn que como apunta DIEZ DE VELASCO (5), tuvo
(4) LACIIS, II. I "La contribuclAn de las Nncionea Unidas al 
desarrollo del ‘Derecho intemacional, 1945-1970" en - 
La ONUi Dllema a loa So afios, M A x I c o ,  . 1970, p&g# 224; 
tnUYOL Y SERRA, A.I loc# cii.. p&g. 62.
(5) OIKZ l)E VELASCO, H« I  Inatitucionea do Derecho Intema­
cional , vol. I, 4" ed. , iiaclrlci, 1978, pAgs. 235-237.
que ser resuelta por la doctrlna y la Jurleprudancla Inter 
naelonal* Recordemoa el famoso y tantaa veeea eitado dio- 
tamen del Tribunal Znternaeional da Juetieia sobre Repar^ 
ciAn de danos eufridoe al servielo de laa Naciones Unidas 
de 11 de abril de 1949, ea donde el Tribunal Intemacional 
de Justioia vine a aflrmar la eapaeldad de la OrganiaaeiAn 
para actuar en el piano Intemacional*
De esta eapaeldad de obrar en el piano internacio- 
nal, asl como de su eapaeldad jUrldlcA-lntema, vamos a - 
ocuparnos a lo largo de nuestro trabajo| pero pretendien- 
do ver en ellos una nueva perspective y proeurando profun 
dinar a travAs de la prActiea de las Naciones Unidas* De 
esta prActiea hemos estudiado bAsioamente la obra de la - 
Seeretaria General a travAs de sus dictamenes (6)* A pesar 
de que hemos dedioado dos largos capltulos Introductorios 
a la Seeretaria, es neoesatrlo dejar sentado que el desatYc 
llo y funclonamiento de la misma es una parte indispensa­
ble de la évoluaiAn de la OrganiaaeiAn (7)*
(6) ObservamoB que la Seeretaria General utilisa la denoml 
naeiAn de Opinlones Juridioas, euya correcte traduceiFn 
al Castellano es la de dictAmenes * Esta es la rasAn de 
que en el titulo de esta teais utllicemos la denomina- 
ciAn de diotAmenes* aunque en las citas que hagamos en 
lo sucesivo, sigamos igualmente la denominac i An dada - 
por la Seeretaria de Opiniones Juridioas*
(7) Ver CrAnica mensuel de la ONU, vol* XII, nO 8, agosto- 
septiembre 1975, p&g. 76.
8Nuestra InveatlgaelAn ha sldo doblei an el piano - 
doctrinal y en el piano de la obra de la Secretariat El - 
eequema quo hemos utillzado se ajusta, por tanto, a las - 
opinlones Jurldlcas (dietAmènes) sobre el tema qua ban a^ 
do publlcadas y reeogldas en su mayorla dentro del Anuarlo 
Jurldieo do las Naciones Unidas* Dlcho esquema estA dlvl- 
dido en dos partest una primera introductoria dedieada, - 
como hemos dlcho, a la Seeretaria General y a su Oflolna 
de Asuntos Jurldicos* y una segunda espeoifica dedieada al 
tema concrete de la parsonalidad y eapaeldad de obrar de 
la OrganizaciAn* Hemos excluido de propAsito de nuestro - 
trabajo cuestionea indlrectamente relacionadas o que se - 
despronden de la parsonalidad y la eapaeldad de obrar de 
las Naciones Unidas* Taies son los temas de los privilé­
gies e inmunidades do las mismas y de sus funclonarios —  
que, por su amplltud, deben ser objeto de investigaeiones 
separadas.
No nos quoda mis que exponer, con la tranquilldad 
do qulon ha visto roallzada una labor no exenta de sacrl» 
ficios y de bAsqueda constante do unos conoclmlentos jur^ 
dicos, los resultados de una investigaclAn conoreta dentro 
de una rama del derecho que, dosdc hace anos, hemos heeho 
objeto de nuestra preocupaeiAn, investigaclAn, estudio y
enseîianBa* Con al Anlmo eaparanzado y tranquilo, hsmoa —  
raalizado nuaatro trabajo de teals doctoral, que deseamos 
see al conlenao de otros estudlos e Investigaeiones orien 
tados a lograr unos conoclmlentos plurldisclpllnares que 
me eviten eaer en la "barbarie del espsclallsmo", como —  
acertadament# senalara en 1930 nuestro filAsofo Ortega y 
Qasset*
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1. LA SECRETARIA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
No qulBloramos adontramoa en proTundldad en un 
ma que no corresponde al deaarrollo de una tesle tan eape 
clflca como la que nos hemos propuesto reallgar, pero ei 
conslderamos fundamental hacer una breve exposlel&n sobre 
las funclones, estruetura y eomposiol&n de la Seeretarla 
General de las Naclones Unidas, en torno a la cual se va 
a desarrollar nuestro trabajo» y que eln duda facilltarA 
la major eomprensl6n del mlsmo*
Si nos remontamos a los origenes de la OrganlaaeiAn 
de las Naclones Unidas, observâmes como ya en la Conferen 
cia de San Francisco (1), euyo resultado fut la Carte de 
las Naclones Unidas y el Estatuto del Tribunal Internaoi^ 
nal de Justicla, se preveia que la Organisaoiôn tuviera » 
una estruetura orgAnioa bAsica para lo que se le dotaba - 
de distintoB Arganosi principales con oarActer autAnomo, 
como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el —  
Tribunal Internaeional de Justicla| principales no aut&M 
mos como el Consejo EoonAmico y Social y al Consejo de Ad 
ministraclAn Fiduciaria, y por Altiroo la Seeretarla Gens-
(1) Ver U.N.C.I.O., Does. 44o 1/2/26| 437 1/2/ Bciel, Vol. 
7, pAgs. 6o y 550.
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ral, Argano sin duda cada vem oAa importante que, segûn el 
art# 7 de la Carta, desempefia una funeiAn principal en ca 
lidad de Argano dotado da una relativa autonomla pero su» 
bordinado en clerto modo a los demis Arganos, dado que fun 
olona al servielo da ellos a exeepolAn del Tribunal Inter 
naeional de Justieia segAn lo eetableee el art* 98 de la 
Carta* Junto a los Arganos prinelpaies anteriores, la Car 
ta preveia en eue art, 7»8, 22, 29, la poslbilldad de erear 
Arganos subsidiaries* Ha eldo preoieamente este instrumen 
to el que ha permitido a la OrganieaeiAn arapliar y perfee 
elonar su estruetura orgAniea para major oumplir las eada 
vee mis ampliae funeionee de la misma que, evidentemente, 
no pueden reallmar de fonsa difeeta a travAs de sue Arga­
nos prinoipalee#
El Tribunal Internaeional de Justloia y la Seoreta 
rla oonstituyen respeotlvamente, el Argano jurldieo y ad­
ministrative de la OrganieaeiAn pero ambos poeeen un carle, 
ter eseneial y eom&n quo les diferonela do todos los demis, 
eon Arganos integrados (2). VIRALLT, define este tipo do 
Arganos oomo aquellos que estln eompuestos da indivlduos, 
lo que los distingue radioalmente de los Arganos intergu- 
bernamentalast su aetuaeiAn serl en ealidad de miembros -
(2) VIRALLY, M*, L»Organisation Mondiale* Paris 1972, pig* 
120.
Ade esoB Argenoe, cociprometlAndoee a reallear eus funeionee 
fuera de la Influenela que sobre ellos pudleran ejercer Es 
tados Indlvldualmente conslderados (3)*
El art* 7 desorlbe la Seeretarla eomo Argano prin­
cipal* Esta disposiclAn no siempre ha side Igualmente in- 
terpretada por la doetrina. Algunos eomentaristas afirman 
que el Argano principal al que haoe referenda el art* 7 
no es la Seeretarla sino el Seeretario General| "The sta­
tement of art* 7, paragraph 1, that the "Secretariat" is 
an organ of United Nations, is not in conformity with the 
provisions of the Charter which does not organise the "S,e 
cretariat" as a collegiate body able to act, like the Ge­
neral Assembly, the three Councils or the International - 
Court. The organ designated by the term "Secretariat" is 
the Secretary General. It is upon the Secretary General, 
not upon the Secretariat that the Charter confers defini­
te functions"... (4), al no ear la Seeretarla un Argano -
(3) Ibid.. pâg. 58.
(4) KELSEN, H.t The Law of the United Nations* Critical - 
Analysis of Its fundamental Problems. London 1951, -- 
pAg. 13b. Ver en el mismo aentido KOUZBARI, W.Y.i Lee 
pouvoirs politiques du Secretaire General des Nations 
U^ nTea , ThAse, Paris 1959. pAg. 5t GOHDEHKEn. L. t The 
t)N Secretary General and the maintenance of Peace, —  
Hew York and London 1967. p&g. 69t SCHWEDEL. S.t The 
Secretary-General of the United Nations; Itis Political 
Powers and Practice. Cambridge 1952, pAg. 10.
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eoleglado no puodo ser doflnidm eomo Argano do laa Naelo- 
naa Unidaa» «1 Argano por tanto aerA al Saeratarlo General, 
la Seeretarla au ofleina y los miembros de au departamento 
eomo Arganos da laa Naeionea Unidas subordinados al Seere, 
tario General Attieo responsable ante los otros Arganos —  
prineipales eompuestos de représentantes de los gobiernos
(5).
Un nAmero importante de intemaeionalistas no eon- 
eiben al Seeretario General, sin duda el mAa alto funcio- 
narlo de la OrganieaeiAn, eomo Argano separado de la Seer^ 
tarla (6), "It la in faet the "secretariat" aa such, with 
the Secretary General In its midst (and at its head) and 
not the latter alone, which constitutes the "principal or 
gan" of the organisation” (7)I asl, segAn esta tendeneia, 
tanto el Seeretario General eomo la Seeretarla son los que 
en eomAn oonstituyen el Argano principal que meneiona el 
art, 7,
(5) KELSEN, H«i op. cit., pAg. 29A,
(6) VIIULLY, «.I OP. cit.. pAg. 221.
(7) LANQHOD, G.i The International Civil Service, its ori-
fins* its nature « its evolution. Dobbs Ferry, N.T. —963, pAg. lAo.
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A nuestro julclo, y slguiendo a GOODRICH (8), oua^ 
quler Soeretarla Intornaolonal es el Seeretario General y 
su personal, que son los que en definitive desempefian las 
funoiones constitucionalmente eonfarides y aquellas otras 
que de manors inipllcita tiens otorgadas y que son neeesa- 
rias para el buon funoionamiento de la OrganieaeiAn, sien 
do ante la misma, el Seeretario General oomo hemos ya apun 
tado, el Anicô responsable de todas aquellas actlvidades 
roalizadas en el marco del Argano en cuestiAn*
La Seeretarla de las Naclones Unidas podomos defi- 
nlrla como una administraoiAn internaeional que, eomo tal, 
realize en este mismo piano funoiones de naturaleza part^ 
cular, preoisamente administratives, eon una estruetura - 
tlpioamente burocrAtica y que reune un personal precedents 
de todas las partes del mundo, dotada de un estatuto bien 
definido (9). La Seeretarla General en tanto que adminis- 
traclAn internaeional desarrolla su actividad en un doble 
pianoI uno de orden intelectual y jurldieo y otro de ges» 
tlAn de servlcioB en orden al aseguramiento de las relaeio
(8 ) GOODRICH, L«: The United Nations, London i960, pAg*
133.
(9) VIRALLY, H.t op. cit.. pAg. 129,
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nsa "loglstioaa" da la instltuelAn (lo).
Alf ROSS I dafin# al eltade orgarniamo eomo "Argano 
Bubaidiario y eonsultivo (oatablaeido por la Carta miama, 
y on eonaeouenoia indopandianto) al servicio da los demAs 
Arganos prineipales sxeepto del Tribunal Internaeional de 
Justioia" (segAn el art, 98) (11), 8u funoiAn ae limita a 
infonnar y aoonsejar a los Arganos do las Naoiones Unidas 
qua asl lo solioiten, ejereiendo por tal motivo influenela 
an sus resoluelones (12), A su van, la Seeretarla réalisa 
ri todo el trabajo buroerAtlco y tAoniOo relaoionado eon 
las reuniones y asuntos de la OrganiaaeiAn; asl, reclbe, 
traduce y distribuye doeumentos, resoluelones e informest 
redaota, traduce y distribuye igualmente las actes de las 
sasiones; publics la memoria anual, envla comunicaciones
do) Ibid,, pig, 130. VIRALLT, dentre de la actividad de 
orden intelectual y Jurldica, incluye los estudios, 
investigaeiones, informes, correspondeneia, otorga- 
miento de actes Juridieos, etc, Oentro de la segunda 
actividad, de gestiAn de servicios, incluye lo que - 
va desde la eonvocatoria de los delegados, a la cons 
trueoiAn, reglamentaeiAn, mantenimiento y poliola de 
los looales, pasando por la prévisiAn de intirpretes, 
ImpresiAn y distribuclAn de los documentes de trabajo, 
el estableeimiento de los proeesos verbales de la s^ 
siAn etc*, sin olvidar la gestiAn de fondes,
(11) ROSS, A,t ConstituciAn de las Naclones Unidas, Madrid
1954, pâg, llÿ.
(12) Ibid.
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a loa miembrosI organize y gestiona el archive, inter alia 
(13).
Por otro lado, la Seeretarla représenta en el seno 
de la OrganizaciAn el Argano eatable y permanente, en el 
sentido de que su personal goza de una astabilidad que le 
permite adquirir tradloiones y mètodos de trabajo que le 
facilita sin duda la mejor y mis rAplda realizaciën del - 
mismo (l4).
Igualmente la Seeretarla es un Argano independiente
(13), que, como veremos posteriormenta al estudiar el art* 
lOO de la Carta, goza de autonomla respecta de las polity 
cas nacionalos de oada uno de los Estados, en tanto que - 
cuerpo de funcionarios separados de los distintos inters* 
ses naoionales (l6).
El Seeretario General junto eon la Seeretarla es un 
Argano ejeoutivo, en la medida, por supuesto limitada, en
(13) Ibid.
(14) SMOUTS, M.C.i Le Secretaire General des Nations Unies, 
Paris 1971, pig. 23W.
(13) Como se sabe, esta independenoia se viA atacada por
la URS en 19Â1 eon la conocida propuesta de la troika, 
que al violar este principle no fuA aeoptada. Ver BAT 
LET, S.D.i The Secretariat of the United Nations. UnT 
ted Nations study, ll. New Tork, 1966, pig. 48 a 52.
(16) SMOUTS, M.C.J op. cit., pig. 240.
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que la* doclelouee de loa Argano* Intergubemaaentale* dja 
ben ser ejooutada* por loa Argano* de laa Naolones Unidas, 
buya oarga rocaerA nonnalmente en el Seoretarlo General -
(17).
Sus funclones serin por tanto muy numerosas, pudlen 
do simplifloarlas en principle en dos grandes gruposi fun 
Clones adninlstratiiras y funclones politleas» Estas Altl- 
mas ban ido aumentando de manera considerable, debido eson 
clalmente al proeeso de crecinlento de la organiaaoiAn por 
los aconteclmlentos tnundlales en que las Naclones Unidas 
ban tenido que Intervenir y que ban aeentuado su ya lmpor 
tante prestlglo* En efecto, las actlvidades de la oltada 
OrganieaeiAn se incrementaron espectaeularmente, potenolon 
do al mismo tiempo sus fines y prineipios, y resolviendo 
una eerie de problèmes a los que con anteriorldad a 1945 
no se intentA poner remedio o se preferia que fuesen re-- 
sueltos a inieiativa de los Estados (18)* Bllo tambiên -- 
repereutiria de manera indirecta pero considerable, en la 
Seeretarla, con el aumento de sus funclones y responsabi-
(17) VIRALLY, H.l op. cit., pig. 125.
(18) DIEZ DE VELASCO, M.i Estruetura orginica de la ONU en 
nmi» Afin, XX, Madrid 1^66, pSg» ü .
0lldades, slendo, por tanto, notable el deaarrollo de laa 
mismas* Aal, el Seeretario General Kurt Waldheim en una - 
de sus deolaraelonee ha puesto de maniflesto qua el ereeJL 
rolento constants de la Seeretarla, al igual qua otros as­
pects* da la OrganieaeiAn, ha reflejado los enormes Cam­
bios ocurrldos durante los anos de existenoia de la Orga- 
nieaciAn. El gran aumento del nAmero de miembros y el al- 
cance cada vee mayor de la labor de la OrganieaeiAn, la - 
mayor amplitud del nAmero de Conferencias internaeional**, 
el desempeno do nuevas funoiones an situaeiones de emergen 
cia, y las corrientes y tendencies politics* del periods 
ban repercutido inevitablemente en la estruotura actual y 
el funclonamiento dé la Seeretarla (19),
2, POSICION OE LA SECRETARIA EN LA ORGANIZACION
Ademis del carActer de permanencia e independeneia 
de que goes la Seeretarla, el art, 7 de la Carta determine
(19) DeclaraciAn del Seeretario General an la IntrodueciAu 
a la Memoria Anual sobre la labor de la OrganieaeiAn 
para el periods del 16 de junio de 1974 al 15 de Ju­
lio de 1975» Cfr, ONU, CrAnica Mensuel, agosto-sep-- 
tiembre 1975, vol. XII, n<> 8, p&g, 76,
ni
por BU parte le poalclAn de le Seeretarla dentro de la Or 
ganlaaclAn oallficindola como Argano principal» La Secre­
tariat tiene encomendadae funclones de gran impertanela* 
asl, mlentras que la responsabilidad de adopter acuerdos 
politicos internacionales, tomar decisiones al respecte y 
ejecutarlas racae en los Arganos prineipales representati 
Vos de los miembros, la Seeretarla se limiterA a faciliter 
el camino para la realimaciAn de talcs decisiones (20).
El art» loi pArr» 2, contempla al carActer interna 
cional de la Seeretarla, dado que quienes componen el ei- 
tado organisme no se nombran para représenter a un pals - 
determinado, sino que adquieren la catégorie de funciona­
rios de la Seeretarla por sus conocimientos y mérites per 
sonalesi "Such a Secretariat cannot be composed even in - 
part of national representatives responsible to Govern-- 
menta. Por the duration of their appointments, the Secre­
tary-General and the staff will not be the servants of the 
State of which they are nationals but the servants only - 
of the United Nations" (21).
(20) VIRALLY, M»l op. cit.. p&g, 150.
(21) Report of the Preparatory Commission. Chapter VIII. 
Cit. spud. LANGROD, Q.l op, Cit,, pAg. 169.
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Do este p&rrafo podomos deduclr qua ol ouorpo do - 
funcionarios internacionales de la Seeretarla estarA exclu 
sivamente al servicio de la Organiaaoi6n, obllgAndose a - 
respetar las normes de conducts que se les irapone en la - 
Carta, y exigiendoles una total discreeiAn en asuntos of 
cialos, debiendo observer al igual la prohibiclAn de no - 
publicar ningûn dooumento ni trabajo relacionado eon las 
actlvidades de la Organiaacién o eon alguna cuestiAn poll^  
tica, ni siquiera hacer deolaraoiones pfiblicas sobre taies 
asuntos (22).
La Seeretarla se estableclA como ouerpo de trabajo 
ûnico de tal forma estructurada que puede ocuparse de tan 
numerosas como variadas actlvidades de las Naclones Unidas. 
Preoisamente au estruetura tiene como finalidad parmltir 
la independeneia de sus diverses departamentos para la rea 
llzaeiAn de sus actlvidades, evitando asl confusiones y » 
logrando una mayor racionalizaoiAn y m&xima efioaoia en - 
ol trabajo (23),
Sin detenernos mis en esta cuestiAn, podemos afir- 
mer que la Seeretarla es un Argano administrative jerarqui
(22) Report..., cit., pAgs. 169-170
(23) Paragrs. 28 y 29 del Report..., cit., p&g. 1?2.
eado en cuya cûsplde ee encuentra el Seeretario General -
(24), quo ejerce el control sobre todas las actlvidades - 
de la Seeretarla y poses Importantes rosponsabllldades po 
llticas (25) que le facultan para tomar personalmente las 
decisiones «
Para una mayor clarldad expositive y para conclulr 
resumiremoa diciendo que la Seeretarla, Argano administra 
tivo y jerarquizado, como hemos dicho| es a su vez Argano 
principal pero supeditado a la autoridad y control de loa 
prineipales Arganos politicos de las Naclones Unidas| por 
lo que la Seeretarla no est& facultada para desempenar en 
principio inlclativas sin la autorisaciAn de Arganos dlroc^  
tivos, no slcndo responsable, por tanto, ni de los Axitos 
ni de los fracases de la OrganieaeiAn, responsabilidad que 
deber&n asumlr los Arganos que en definitive adopten las 
decisiones «
(24) V I R A L L Y ,  H.: op. cit.. pâg. 58.
(25) Nos rcferlmos aqui a las responsabilidades politicos 
del Seeretario General en tanto que funcionarlo adm^ 
nlstratlvo de la OrganlzaclAn, es decir, en el centex 
to de las tareas burocr&tlcas que competen a la Secr_e 
taria en cunnto Argano Integrado. No cabe ignorer, por 
lo demis, que, a parte de estas funclones politlco-a^ 
ministratlvas del Seeretario General provistas oxpre- 
samente en la Carta, Al mismo ha ido acumulando con
el tiempo otras do carActer polltico-diplomAtico que 
evidentemente superan las previsiones del instrumente 
constitutive de la OrganieaeiAn. Ver en este sentido, 
entre otros, D l l i Z  D E  VELASCO, M.: "Estruetura.. . loc. 
cit. p&g. 58.
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3. COMPOSICION DE LA SECRETARIA !
I
Segûn el ert« 97 de le Carte, le Seeretarla ee corn 
pondrA de un Seeretario General y del personal que requi^ j
j
ra la OrganlzaclAn, formando todo el tonJunto un verdadero j
cuerpo de funcionarios internacionales de los eueles el — |
Seeretario General serA el mAs alto funcionarlo administra !
j
tivo, correspondlendole nombbar al personal a au servioio* |
La creaciAn de esta cuerpo de funcionarios 'internacionales |
eon importaneià relevante tiene su antecedents en la obra 
de DRUMMOND, primer, Seeretario General de la Sooiedad de 
Naclones, quien, pesa a que sus eolaboradores le aconseja 
ron la creaciAn de grupos nacionalos, oonsiguiA dar al -- 
cuerpo una base estriotamente internaeional (86),
El art. lOO y el pArr. 1 del art. lOl de la Carta 
son los textos principales relatives a la contrataeiAn —  
del personal y el carActer internaeional de la Secretaria.
El primer debate a fonde sobre estes articules con poste- 
rioridad a au aprobaciAn y eon referencia conereta a los 
nombramientos dsl personal de la Secretaria tuvo lugar en
(26) Ver ROVINE, A.W.j The first fifty years. The Secreta­
ry General in World Politics, 1920-1970, Leyden, 1970, 
pAgs. 17 a 173.
5la Comisl&n Praparatorla da las Naeionss Unidas. Yugosla­
via propuso (27) a la ComisiAn qua el nombraroiento da los 
funcionarios de la Seeretarla estuviese sujeto a la apro- 
baolAn del gobierno del Estado Miembro del quo el Candida 
to fusse naeional con la finalidad do ayudar al Seeretario 
General a crear una plantilla que fusse representative de 
todos los gobiernos quo integran la ONU.
En base al earActer Intergubernamental da las Nael^ 
nes Unidas, el Gobierno yugoslavo sefialA quo las personas 
nombradas para desempoBar cargos on la Secretaria deblan 
oontar eon la confianna do sus gobiernos que en muchos c^ 
SOS estaban en majores condioiones para apreciar la compe 
tencia y las eualidades personales de los aspirantes a un 
cargo de las Naeionss Unidas, pero una van designados los 
funcionarios, se respetaria, naturalmente, el carAoter ex 
olusivamente internaeional da sue obligaoiones y ningûn - 
gobierno trataria de influir en el desempeno de las mis­
mas.
Esta propuesta de Yugoslavia, no fue aceptada por 
la mayoria do los miembros de la ComisiAn Preparatoria, -
(27) ComisiAn Preparatoria PC/AB/94. Cit# apud. Anuario 
Jurldieo de las N.U. 1964, pAg. 274.
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por eonslderarla eomo una amenaza a la Indapendanola da la 
Secretarial "aeria extremadamente inconvenient# ineluir an 
el taxto cualquier expreaiôn que pudiara dar a los gobiar 
nos nacionales derochos concretos al rsspecto o permltir- 
lea que ejercleran preslAn politics sobre el Seeretario - 
General"! conaider&ndoae, asimismo, qua "atentaba a la f* 
cultad exclusiva quo tenia el Seeretario General on virtud 
del art. lol de la Carta de oontratar personal, que cons- 
titula una amenaza a la llbertad, a la independeneia y al 
earActer verdaderamente internaeional de la Secretaria. 
(28).
Esta afirmaciAn ha sido defendida y puesta de mani 
fiesto en varias ocasiones por la misma Seeretarla General 
a travAs de su Oficina de Asuntos Juridieos# Asi, en una 
carte dlrigida al Consejero Juridieo General del Banco In 
ternacional de ReconstrueoiAn y Fomente, en respuesta a - 
la cuestiAn de si el Seeretario General podria aeoeder a 
la solicitud de un Estado miembro para que sus nacionales 
fueran nombrados ânicamente sobre una base tenqioral y eon 
aprobaciAn previa de las autoridades gubernamentales, se
(28) ComisiAn Preparatoria de las Naclones Unidas, Comité 
60I Asuntos Administratives y de PresupUesto, 22» y 
23a sesiones, 19 y 20 de diciembre de 1943, Actes r^ 
sumidas de las sesiones, p&gs. 30 y 31 texto en in- 
glés. Apud. loc. cit., pâg. 274.
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«onslderA que
"ambas propueataa no aolamonta son contrarias a las 
facultada* y deberes qua Ineumban al Seeretario 
neral en virtud del art# loi de la Carta en lo re­
lative al nombrami ont o del personal sino tambiên a 
las obligaoiones de loa Estados de reoonocer al c^ 
rAoter excluslvamenta inteVnacional de las funcio- 
nes del Seeretario General, por lo que respecta a 
la contrataeiAn segûn el art, 100 de la Carta",
En opiniAn de la Oficina de Asuntos Juridieos,
"el Seeretario General no podrA accéder a limiter 
los nombramientos que hace en favor de los naciona 
les de un Estado Miembro interesado a los de plaeo 
fiJe, exeluyendo asl en bloque a aquellos de otro 
tipo de nombramientos de carrera previstos en el - 
Estatuto y al Reglaraento del Personal, Como tampoco 
séria adecuado que condicionase el nombrami ento de 
taies nacionales a la aprobaciAn de su gobierno" -
(29).
(39) OpiniAn Jurldica de la Secretaria. Julio, 1969,
AtJ.N.U» 1969, pAgs. 246 y 247. Lo subrayado es nue*^  
tro,
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Lo reolontemonte apuntado no ea obat&culo para qua 
el Seeretario General pueda toner en euenta al eonaiderar 
poaiblea nombramientoe, la informéei&n recibida de los go 
blernos en cuanto a la idoneidad do sus candidates, aunque 
esta dlsposiciAn no impido que en la prietica se hayan r«^  
chazado solicitudes de que el Seeretario General contra 
ra el compromise de consulter a un gobiemo sobre los nom 
bramientos que hiciera* Un ejemplo podemos encontrarlo en 
solicitudes de varies gobiernos en que se pedla que las - 
condioiones de servicio del personal de las Naeionss Uni­
das eontratado personalmente, se adecuaran a las condieio^ 
nes, o a los modèles de contrato o a modelos de acuerdo - 
establecidos por las leyes internas o por autoridades gu­
bernamentales (3o)« En esta ocasiAn la Secretaria opinA - 
igualmente que elle irla en contra de los arts* lOO y loi 
de la Carta, y en contra del Estatuto del Personal adopt^
(5 0 ) Ver opiniAn Jurldica respecte a la solicitud del go­
bierno de un Estado Miembro para que los empleados - 
de las Naclones Unidas eontratados localmente reci—  
ban centrâtes de empleo de conformidad eon un "modè­
le de aouerdo" prescrite por el gobierno. 5 de mayo 
de 1965, A.J.N.U.. 1965, pâg, 2 5 0 ,
o9
do por la Asamblea General (31),
La prAetlea aegulda en otras ocasiones por la Secr^ 
tarla viens a reforzar esta opiniAni
"es obligatorlo por una parte aplicar el Estatuto 
del Personal de las Naolones Unidas, y por otra, - 
al aplioar esaa disposielones sa tianen en euenta 
las eondloiones locales* Ningûn Estado Miembro ha 
dejado de aeeptar la aplioaelÀn del Estatuto y el 
Reglamante del Personal, al personal eontratado lo 
calmante, cualquiera que fuese su naeionalidad den 
tro de su terrltorio" (32),
Por otro lado, el oarActer internaeional e indepen 
d&ante de la Seeretarla ha sido puesto de sianifiesto por 
el Seeretario General en su informe de 30 de enero de 1933
(31) De acuerdo eon el Anexo I, pArr* 7 del Estatuto del 
Personal, el Seeretario General tiene en cuenta las 
Condioiones locales de empleo cuando fija las escales 
del sueldo del personal eontratado localmente* Pero 
el rAglmen Juridieo, que incluye la naturaleza y du­
rée i An del contrato de empleo mismo, las obligaciones 
y deberes del personalt la autoridad del Seeretario 
General etc• dabe ser estableoido de conformidad con 
la Carta por la Asamblea General y el Seeretario Ge­
neral ,
(32) OpiniAn Jurldica de 7 de ootubre de 1963, A*J*N«U** 
1965, P&g. 251,
0sobre politics en materle de personal, presentado a la —  
Asamblea General en su septlmo perlodo de sesiones, en don 
de pone de manifissto que su "politics ha sido siempre de 
fender el carActer internaeional de la Seeretarla y resi^ 
tir a toda presiAn, de cualquier origen que ses, que pudijt 
ra tener el resultado de miner su independenoia, tal eomo 
se define en la Carta" (33)« Dieho carAoter ha sido eonfir 
made igualmente, de una manera implicite pero enArgica por 
la Asamblea General en su decimosexto perlodo de sesiones. 
En Al, en efecto se prèsontA a la Asamblea General el In­
forme del Comité de Expertes para el examen de las ectlyi 
dades de la Secretaria (34)| reafirmando el ComitA el de- 
recho del Seeretario General à nombrar al personal eon in 
dependencla de los gobiernos, El capitula 1 dsl informe - 
manifiesta que "ha trabajado siempre basAndose en el su—  
puesto de que sus reeomendaciones debian ester en armonia 
eon las disposielones de la Carta que preven una Secreta- 
rla organisada y utiliaada de modo que garantice su inde­
pendenoia, su sficioncia y una amplia distribueiAn geogrA
(33) Doc. A/ 2364. Anexo III, pAg. 30.
(34) Comité nombrado por el Seeretario General en virtud 
de la ResoluciAn 1446 (XIV) de la Asamblea General.
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floa" (33).
La Asamblea General en el preAmbulo a su ResoluciAn 
708 (VII) de 1 de abrll de 1933* confia en que el Sécréta 
rio General aplloarA la polltloa en materia de personal - 
técnico teniendo en euenta todas estas consideraciones an 
tariores.
Como hemos visto, estas obligaoiones se reafirman 
en la Carta, en el Informe de la ComisiAn Preparatoria, - 
en el Reglaraento y en el Estatuto del Personal donde se - 
pone de relieve el principle de que durante el perlodo de 
eus funclones el Seeretario General y los funeionarios a 
sue Ardenes no estAn al servioio de los Estados de que son 
nacionales sino al servioio de las Naoiones Unidas exclu­
sivement e (36)#
La funolAn que ha de realiaar el personal de la Or 
ganlaaclAn es tan delieada y de tanta Importancia que es­
tas medidas adoptadas en la Carta (arts. ICO y 101) son - 
faeilmente eomprensibles, hasta el punto que de no haber 
sido asl, las presiones y los intereses de los Estados hu
(35) Doc. A/4776, Anexos, tsma 6l del programs, pArr. 6, 
decimosexto perlodo de sesiones,
(36) Ibid., pArr. 15,
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biesen Influldo tanto en el personal do la Seeretaria qua 
hublese side Imposlble desempeftar honradamente su funelAh, 
Por otra parte, mAs que eualqnier otro Argano, la Seoreta 
rla, el Seeretario General y su personal, tienen la opor- 
tunidad de oolocar a las Naolones Unidas a un nival diplo 
mAtioo que no habla tenido hasta entonees, reeayendo Igual 
monte sobre ellos la responsabilidad para eonseguirlo, pa 
ra lo eual serA sumamente importante el respetar los pria 
cipioB de la Carta, que siempre hen proourado llevar a 
bo los distintos Secretaries Générales» DRUMMOND, 1<^ Se- 
cretario de la S* da N,, consciente de sus responsabilid^ 
des y de acuerdo eon elles fue capaa de eatablseer unos - 
précédantes que resultaron deolsivos para la posterior r^ 
daoclAn de la Carta» Los sucesivos Secretaries Générales 
aprovecharon ese precedents, partioularmente HAMMARSKJOELD 
que llevA mAa lejos que su antecesor, TRTGVE LIE, el proo_e 
so de sentar sobre bases mAs firmes el papal de la Seore- 
tarla, aunque respetando los limites establecidos por las 
realidades politioas (37)*
(37) Ver GOODRICH, L.« op. cit.. pAg. 157.
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4, ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA
De eonfonnldad eon lo deeldldo por la Asamblea Gé­
néral, la Seeretarla se formé eon oeho departamentos (38), 
estableelAndose tambiên una ofielna ajetutlva del Seore- 
tdrlo General, dsstlnada al servioio eapeoial del mismo y 
a la eoordinaclèn del trabajo de los distintos Departamen 
tos, supervisados eada uno por un Seeretario General Ad- 
junto, y teniendo uno de ellos el earAater de lugartenien 
te del Seeretario General (39)*
si bien se pensA en un prinaipio que esta organisa 
eiAn séria sufieiente, la realidad ba sido que la estruc* 
tura interna de la Seoretarla ha ido modifieAndose a lo - 
largo de la vida de la OrganiaaeiAn* Asi, en el informe - 
sobre la organiaaoiAn de la Seeretauria que se someta a la 
Asamblea General conforme a la resoluoiAn de Asta de El de
(38) Departamento de Asuntos del Consejo de Seguridad* de 
Asuntos EconAmleos, de Asuntos Sociales| Departamento 
de AdministraoiAn Fiduciaria e InformaoiAn de los Te­
rritories no AutAnomos * Departamento de InformaoiAn 
Pûblicat Departamento Juridieo| Conferencias y Servi 
clos Especialesi Servieios Administrativos y FinancTe 
ros. Everyman's. United Nations (Departamento de In-“” 
formaolAn P&blioa de las Naclones Unidas)* N.Y., 1950, 
pAg. 33. DivisiAn segûn la Res. 13 (l) de la Asamblea 
General.
(39) R O S S , A.I Op. oit», pAg. 118,
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diciembre de 1952, el Seeretario General proponla ya una 
serie de cambios destlnadoa a que la Seeretarla tuvieea - 
monos gastoa y a que ee adaptase r&pida y satisfaotoria- 
mente a las necesidades comblantes que las Naclones Unidas 
deben satisfacer.
En esta oeasi&n, el Seeretario General proponiai - 
1) supreslAn del Oespaeho del Personal, del Despaeho Finaa 
eiero y del Sespacho Juridieo,' que serian reemplaaados —  
por Servicios de Personal, Financière y Juridieo, depen- 
dlentes del gabinete del Seeretario General| 2) divisiôn 
del Departamento de Conferencias y de los Servicios Genera 
les, en un Departamento de Servicio de Conferencias y un 
Despaeho de Servicios Générales| 3) fusién del Departamen 
to de cuestiones EconAmicas y del Departamento de euestio 
nes Sociales en un solo departamento, quedando independieg 
te la administraoiAn de Asistenoia TAenioa (4o),
En lo concerniente a la alta direeeiAn de la Sacre
,
taria, tiAMMARSKJUELD propuso la sustituéiAn. de los dos -- 
grades mAs elevados, es decir, el de los Seeretarios Gone 
rales Adjuntos y Directors* Générales, por un ûnico esoa-
(4o) Organisation du Secretariat. Revue des Nations Unies, 
nO 11, 1953, pAg. 64.
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lAn de funoionarlos euyo papel fusse essncialmente admini^ 
tratlvo, y los que reclblrlan la deuomlnaelAu de subsecM 
taries générales oon subordinaeiAn al Seeretario General
(41).
El mismo Seeretario General en el informe a la Asam 
blaa General de l2 de novlombre de 1953« deolaraba que gra 
eiaa a la creaoiAn de misiones naoionales permanentes en 
la Sade, habia podido estableoer personalmente un contao- 
to estrecho y continue eon los diferentes gobiernos. Asl, 
a travAs de diehos contactes eon las misiones, podria 11^ 
var a eabo su politica sin la interveneiAn de los funoio- 
narios de alto range, salve en el easo, que por delegaciAn 
del Seeretario General, conforme a los prineipios eetablj» 
aides por la Carta, se les encomendara a aquellos alertas 
funclones politisas en determinedas regiones o en asuntos 
concretos, siempre, olaro estA, bajo la responsabilidad - 
del Seeretario General (42).
Como vemos, esta reorganiaaeiAn de la Secretaria - 
supuso una simplifleaciAn aunque se aumentara el nAmero -
(41) Ibid.
(43) Documents officiels de l'AssemblAe gAnArale, A/2554, 
12 novembre 1953, pAg. lo.
8de subsecreterloa, y a peaar de las objeolonaa aovlAtleaa 
a la supraalftn de loa aooretarlos générales adjuntoa, fua 
aprobada por la Aaamblea General (4)) ya qua ae vela muy 
convenlente, al aumentar la labor de la Seoratarla, afed- 
tuar dlcha reorganlsaelAn*
Asl por ejeoiplo, an las operaeloaas eoereltlvaa da 
las Naelones Unldas y a rale da la oriels del Congo* HAM» 
MARSKJOELD on su lntrodueel6n a la Menorla Anual sobr# la 
Labor da la Organlzac1&n, setlala alertas dabllldades an » 
la organleacl6n da la Seeretarla, dabldas esenolalmente a 
qua la Seeretarla no dlsponla da suflclentas funelonarlos 
qua hubleran ajeroldo funcionaa dlplomâtleas o formadas - 
por las aotlvldados politisas que Iban apareclendo an al 
ourao do loa anos| IIAMMARSKJOELD, hlzo notar eapeolalmen» 
to qua la Seeretarla tenia la grave laguna da no eontar 
con eapeclallstaa altamente euallfloados an euaatlonea nil 
Iltarea, oapacea de vlgllar contlnuamenta eualquler altua 
clAn qua* en dlcho campo* pudlera aobravenir a la Organ!» 
zaclAn* Por tanto* el Secretarlo General ve la naeasldad 
da reforzar la Seeretarla an el aapeeto mllltar (44),
(45) Doeumontoa Oflclalea do la Aaamblea General. 471* -- 
Seal6n plenarla, 9 da dlelembro do 1953 (A/2625)» -- 
p&gs. 500 y 501,
(44) Introduocl6n a la Memorla anual del Secretarlo Gane« 
ral, Suple. N* lA, 16 junlo 1959 - 15 Junlo de i960 
(A/4390/Add, 1) pâga. 3 y 4.
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Da aeuardo eon las nadldas da raorganlzael&n toma» 
das por al Saeratarlo Qanaral eon la aprobaolAn de la Asam 
blaa, la alta dlraeol6n de la Saoratarla a partir del 1 - 
da enero de 1955» comprendl6 sleta subseoretarlos généra­
les* de los eualas dos de allas* Ralph J» DTJNCHB a Ilya - 
TCIIERNYCHEV * no tuvleron atrlbuoiones daflnldas, estando 
a dlspoelolAn del Saeratarlo Qanaral# Los otros clnoo lue^  
ren coloeados a la oabaaa de oada tmo da los Oepartamen- 
tos (45),
En 1961* U THAN amprandl6 tamblAn una nueva raorga 
nlaaelfin de la Seeretarla* aunqua lo qua hlco fus* mis —  
bien* una ampllacl6n dal nAmaro da subsaaratarlos» Este - 
tareer Saeratarlo General sa praoeupA tanto por la dlstr^ 
bue1An gaogrAflea, que euando hlso los nonbramlentos de - 
los nuevos subaeeretarlos tuvo omy en euanta al Continen­
te Afrlcano y la Europa Oriental* ya que los tltulares da 
dlehos cargos aran oludadanos da la PedaraelAn de Nigeria* 
RapAbllea Arabe Unlda y Cheeoslovaqula* alagando que las
(45) Departamante da Asuntos Politleoa y del Consejo de - 
Segurldadi Depart amento da Asuntoa EoonAmleos y Soc lia 
les; Departamento da Asuntos da Tutala y da Territo­
ries ne autAnomos; Departamento de InformaolAn; Depar 
tamento da Conferenelas; Sarvlelo da AdmlnlstraclAn 
y Aslstenola TAonloa; Despaeho del Saeratarlo General, 
Revue des Nations Unies, Enaro* 1955* no 1* pAg, 67,
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doB reglonos «nterlormenta monclonadas aran las Anleas qua 
eataban reprasantadas por un nAmero da funelonarlos Infe­
rior al deseado (46).
Esta reorganlzaclAn sa iba hacienda cada vem mAa » 
aconsajabla ya que euando sa foroiA la Seeretarla sa contra 
t6 personal sin selecclAn pravla* llegando a adolaear da 
una séria de defeetos que tardaTon an car eorregldos total 
mente. La tendenola al axpanslonlsmo Iba acompaâada da un 
exceso de personal a los que se promoclonaba sln los raqul 
altos necesarlos para al desempefto da las funelones haela 
las euales ascandlan* y, por otro lado* al taner que dasam 
penar una gran eantldad da trabajo, suponla a recas la m  
la reallzaelAn del mlamo (4?) resultando un grave probla» 
ma para la OrganlzaelAn.
(46) Asl, al 29 de dlclembre de 196I, al Saeratarlo Gene­
ral Interlno, anunelA a K.J* Amaohree (Nigeria), Omar 
Loutfl (KepAbllca Arabe Unlda) y Jlrl Nosek (Chacojs 
lovaqula, que sa les habla deslgnado para que ocupT- 
aen los puestos de Subsecretarlos Générales de las - 
Naclones Unldas, euyo cargo aeeptaron, siunAndosa alloa 
très a los otros elnco Subsecretarlos procédantas da 
la URSS, de EEUU, Francia, la India y Brasll. Los —  
ocho subsecretarlos constltulrlan los oonsejeros prin 
elpales de U TRAM. Cfr. Revue des Nations Unies, n»
7, 1 de agosto de I96I, pAg. 90 y nfi 1 de enero de - 
1962, pAg, 59.
(47) CRüCKER, W.R.i "Some notes on the United Nations Se­
cretariat" en International Organization, Vol. IV, - 
nC 4, November 1950 , pAg. SÜ .
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Hoy, aln embargo, podentoe deolr que la estructura 
de la Seeretarla responde a los prlnolplos de organizaclAn 
de las admialstraclonas modomas, ya que, adem&s de las - ■ 
Oflclnas y Departamentos prlneipalaa, axisten Organlsmos 
y Oflclnas subordlnadas (48), y tamblén Servlelos fuera - 
de la Sode do la Organlzacl6n*
Actualmanta la astructura gaaaral da la Seeretarla 
(49) quada establaolda da la slgulanta manarai
Oflclnas del Secretarlo General
A«- Oflelna ajaeutlva dal Saeratarlo General
B,- Oflelna da Saeretarlos Genaralas adjuntos
C$- oflelna dal Subsaeratarlo General da cuestlones poll- 
tlcas aspaclalas 
D.- Oflelna dal Secretarlo General adjunto da Asuntos Po­
liticos y Asuntos da la Aaamblea General 
£*- Oflelna da Asuntos antre organlsmos y CoordlnacI6n
F«- Oflelna da Asuntos Jurldleos
(48) La Seeretarla del ComltA da Estado Mayor; el grupo da 
Asunto da Désarma; la SaoclAn da Servlelos de Consejo 
y Comité y la SeeelAn de Asuntos Politicos* Todo ello 
dependlendo del Departamento da Asuntos Politicos y 
dol Consejo de Segurldad* La SaeclAn da Prensa y PublJ. 
CDClones; la SecclAn de Radio y Servlelos vlsualos y 
la Secolon de relaclones pAbllcas y Distribuel6n que 
dependen de la Oflelna de InformaolAn Pûbllca*
(49) Documente ST/SGB/ Organization* Anexo I, Junlo 1976, 
p&gs. 1 y as.
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Otros Departamentos y Oflclnas
G*- Departamento de Asuntos Politicos y de Asuntos del —  
Consejo de Segurldad
H.- Departamento de Asuntos Politicos, AdmlnlstraclAn M -  
duciarla y DeseolonlaaelAn
I.- Departamento de Asuntos EoonAmleos y Sociales
I) Seeretarla de la ComlslAn EconAmloa para Europa
ZI) Seeretarla de la ComlslAn EeonAmlea y Social pa
ra Asia y al PaoifiCo
III) Seeretarla de la ComlslAn EconAmloa para América 
Latlna
IV) Seeretarla de la ComlslAn Econ&mlea para Africa
V) Seeretarla de la ComlslAn EconAmloa para Asia -
Occidental
J«- Seeretarla de la Conferencla de las Naclones Dnldas - 
sobre Comerclo y Desarrollo 
K,- Seeretarla de la organlzaclAn de las Naclones Dnldas 
para el Desarrollo Industrial 
L«- Oflelna de CoordlnaclAn de las Naelones Unldas para el 
Sooorro en easos de Désastres 
M«- Seeretarla del Programs do las Naclonas Unldas para el 
Medio Ambients 
N,- Departamento de AdmlnlstraclAn y QestlAn
I) Oflelna do Servlelos Financières
dl
II) Oflelna de Servlelos del Personal 
III) Oflelna de Servlelos Générales
IV) Sarvlelo de GestlAn Administrative
V) Sarvlelo de Audltorla Interna
VI) Sarvlelo de Elaboraclfin Eleetrénlea de dates y - 
slstemas de InformaelAn 
O#- Departamento de Servlelos de Conferenelas '
P.- Oflelna de InformaolAn pAblloa
Q,- Oflelna de Naclones Unldas en Glnobra
n.- Centro de lasNaelones Unldas sobre las Empresos Trana 
naolonales (go)
S«- Oflelna de Comlslonado para Namibie 
Ta- Seeretarla del Consejo Mundlal de la AllmentaclAn 
U«- Oflelna de Alto Comlslonado de las Naclones Unldas pa 
ra los Refugladoe 
Va- Seeretarla de la tercera Conferencla de las Naclones 
Unldas sobre el Dereeho del Mar (51)
V
(50) Doe, ST/SGB/Organlcation/ A mend. 1, 6 de noviembre 
de 1973.
(51) Dependenela Espeelal estableclda para sumlnlstrar - 
servlelos a la tercera Conferencla de las Naclones 
Unldas sobre el Dereeho del Mar*
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la- Junta Mixta da ApelaclAn (52)
Comités y Juntas da la Seeretarla 
2a- Comité Consultlvo Mlxto 
5a- Comité de Contratos (53)
4a- Comité de estudlo sobre Seguros Médleos y da Vida 
5a- Comité de Vlsados (54)
6a- Comité Interdepartaroental de Capacltaeléa 
7a- Comité Interdepartomental del Centro de InformaOién 
Econémlca y Social
(52) En la Oflelna de las Naelones Unldas en Qlnebra fon­
cions una Junta similar,
(53) Entre los mlembros que la eomponan, figura un miembro 
de la Oflelna de Asuntos Jurldleos, El Presidents es 
deslgnado por el Subsecretarlo General de Servlelos 
Générales entre los mlembros. En la Oflelna de las — 
Naclones Unldas en Qlnebra y en las Sedes respeetlvas 
de la CEPAL, la CEPA, la CEPAO, la ONUDI y el PNUMA 
funelonan Comités slmllares,
El Servlelo de Audltorla Interna puede estar repre 
sentado en las reunlones por un observador, a dlscrjt 
cl&n del Director del Sarvlelo de Audltorla interna. 
Un Departamento puede hallarse representado ante el 
Comité por un delegado eon voz pero sln vote euando 
se examine un proyeoto propuesto por aquel secretarlo,
(54) En su oomposlcién se halla un funclonarlo de la Ofi— 
elna de Asuntos Jurldleos,
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8,- Comité Mlxto do Disciplina (55)
9.- Comité sobre el empleo de mujeres en la Seeretarla
10,- Grupo de trabajo Interdepartamental sobre el Espaelo 
Ultraterrestre (56)
11,- Junta Comité y Grupoa de Mombramlentos y Ascensos
12,- Junta Consultlva de Indemnlaaelones
13,- Junta Consultlva Espaelal
14,- Junta de Control de Material (57)
15,- Junta de Publleaolonea (58)
16,- Junta da Raclamaolonea
Estes Departamentos, Oflclnas, Juntas y Comités de 
la Seeretarla van a dasempenar sus funelones respeetlvas y 
ooneretas, pero exlsten igualmente una aerle de funelones 
que son eomunes a todas las dependenclas principales de la
/
(55) En la Oflelna de Naclones Unldas en Qlnebra funclona 
un Comité similar,
(56) Entre sus mlembros esté un représentants de la Oflol- 
na de Asuntos Jurldleos,
(57) En la Oflelna de las Naclones Unldas en Glnebra y en 
las Sedes respeetlvas de la CESPAP, la CEPAL, la CEPA, 
la CEPAO, la ONUDI y el PNUMA funelonan Juntas espeola 
les. Entre sus mlembros, Igualmente se encuentra un - 
représentante de la Oflelna de Asuntos Jurldleos.
(58) En cuya eomposlclén se oneuentra un funclonarlo de la 
Oflelna de Asuntos Jurldleos.
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Socrotarla (59). Do todas ostas funelones, solamente vamoe 
a examiner, por aer objeto de nueatro estudlo, las funclo 
nos de asesoramlento Jurldico reallzadas por la Oflelna - 
do Asuntos Jurldleos de la Secretariat
5. CONSIUKRACIONES GENERALES SODRE LAS FUNCIONES DE LA SE 
CRETARIA
Podomos afirmar sln profundiear an las funelones de 
la Seeretarla, que ésta desempeiia las funelones eonetltu- 
cionales conferldas por la Carte y por loa Arganos de de- 
eislAn de la OrganizaolAn* La Carta de las Naclones Unldas 
no haee una enumeraclAn exhaustive de las funelones de eii 
te Argano principal, llmlténdose a eneomendarle las eomp^ 
toncias que recogen los arts. 98 y 99 de la Carta.
De acuerdo eon PUENTE EGIDO "el sllenclo de la Car 
ta a este respeeto bay que entenderlo eomo un deseo expr^ 
so de dejar a la experioncia la determlnaolAn de unas ftm 
clones, que n faite de llmltaelones eonstltuclonales, bay
(59) Ver Documente ST/SGD/Orgenizatlon. Section D, p&gs.
1 y 2, enero 1974. Functions common to all Major Units 
of the Secretariat.
/que entonder corresponden haoer a los Arganos representa­
tives de las Naclones Unldas, y suponlendo, slempre de —  
acuerdo eon la teorla da los poderes Implicites, que el - 
Secretarlo General puede desempenar todas aquellas funeIt» 
nas que sean neeesarias para el eumpllmlento de las obll- 
gaolones eomo Jete Supremo administrative de la Organiea- 
olAn" (Ao)« Conforma, puas, a esta idea, la Seeretarla Ge 
ueral no dlspone solo de las funelones expresamente eonf^ 
ridas por la Carta, sino tarablAn de aquellas otras que rje 
sultan neeesarias para al Oorreeto desempeno de su mlslAn, 
es deelr, "faeultades inmanentes" o "poderes implicites" 
de dleho Argano#
La propla Seeretarla General ha reconocldo este tl 
po de poderes en un Memorandum dlrlgldo al Seoretarlo Ge­
neral Adjunte de Asuntos Politises de la Asamblea General, 
en donde se maniflesta que el Secretarlo General de acuer 
do a lo estableeldo por la Carta, tiens faeultades para - 
resllaar aetlvldades de InvestlgaelAn slempre que obtenga
(6o) PUENTE EGIDO, J#i "Funelones administratives y dlpl^ o 
métlco-polltioas del Seoretarlo General de las Naclo 
nés Unldas segAn la Carta y la prActlea de la.OrganT 
zaclAn" (I) en Zeltschrlft fOr auslgndlaches Pffent- 
llches recht und Vblkerrechi# Dand 20, nO 1-2, 1959, 
pég. 49.
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o l  c o n s q n t i m l e n t o  d e l  g o b l e r n o  o  g o b l o r n o s  I n t e r e s n d o a  -
( 61 ) .
E n  l a  C o n f e r e n c l a  d a  P r e n a a  d e l  8  d a  m a y o  d a  1 9 5 9 *  
e l  S e c r e t a r l o  G e n e r a l  a e n a l A  r e f l r l A n d o a e  a  l a s  l l m l t a e l o  
n e e  d e  b u s  a e t l v l d a d e s ,  q u e  " t h e  l i m i t s  a r e  I m p o s e d  o n  t h e  
S e c r e t a r y - G e n e r a l  b y  t w o  f a c t o r s  - o n  t h e  o n e  h a n d  b y  t h e  
C h a r t e r  a n d ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  b y  t h e  d e s i r e s  o f  t h e  g o ­
v e r n m e n t s .  I n  o t h e r s  w o r d s ,  a s  s o o n  a s  t h e  S e c r e t a r y - G e w  
r a l  a p p r o a c h e s  f u n c t i o n s  t h a t  g o  b e y o n d  t h e  d u t i e s  t h a t  —  
h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  h i m  b y  t h e  C h a r t e r ,  w h a t  h e  d o e s  
d e p e n d s  u p o n  t h e  a c c e p t a n c e  a n d  t h e  g o o d  w i l l  o f  g o v e r n ­
m e n t s "  (62).
S i  b i e n  e s  c l e r t o  q u e  e l  S e c r e t a r l o  G e n e r a l  p o s s e  
p o d e r e s  I m p l i c i t e s ,  s l e m p r e  c o n  e l  c o n s e n t i m l e n t o  d e  l o s  
g o b i e r n o s  I n t e r e s a d o s ,  n o  as m e n o s  c l e r t o  q u a  n o  e s t é  o b l d ^  
g a d o  a  e j e r e e r l o s ,  s a l v o  q u e  a l g & n  A r g a n o  c o m p é t e n t s  l a  -  
p l d a  q u e  r e a l i s e  e s a s  I n v e s t l g a e l o n e s  ( 6 3 ) 1  l o  q u e  d e s n m s j *
( 6 1 )  OplnlAn J u r i d l c a  d e  1 7  d e  Julio d e  1 9 7 3 ,  A . J . W « U . ,  —  
1 9 7 3 ,  P & g .  185 .
( 62 )  V e r  R e p e r t o r y  o f  P r a c t i c e  o f  U n i t e d  N a t i o n s  O r g a n s ,  
S u p p l e m e n t  N *  2 ,  V o l .  I l l ,  U n i t e d  N a t i o n s ,  N e w  Y o r k ,  
1963 ,  a r t .  98 ( s u b .  " F u n o t i o n a  e x e r c i s e d  b y  t h e  S e ­
c r e t a r y - G e n e r a l  u n d e r  t h e  p o w e r s  i n h e r e n t  I n  h i s  o f ­
f i c e "  ) ,  p a r a g r .  291, pAg. 478.
( 63 )  V e r  l a  o p l n l A n  o l t a d a  e n  n o t a  ( 6 1 ) ,  A . J . N . U . ,  1 9 7 3 ,  
p A g .  185.
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tra claramonte qua al Seoretarlo General dlafruta da plena 
llbertad e Independenela an el ejerololo de eus funelones*
Ya a lo largo da nuestra exposlolAn eon earActer - 
general a Introduetorio henos heeho referenola a %as fun­
elones da la Seeretarla dastaeando aquellas qua desde su 
ereaclAn le ban vanldo otorgando el carActer de Argano ad 
mlnlatrativo por éxcelencla (64)* Este carActer ya fue -- 
apuntado por el Delegado da los raises Bajos en la Confe­
rencla de San Francisco durante la 17 reunlAn del Comité 
(65) al oplnar que^an las explleaclones relativas al pArr* 
2 del art* 98 que figura en el preyecto del Informe, se - 
hablan mencionado "aussi bien aux, fonctions politiques - 
qu'aux fonctions administratives du Secretariat", por lo 
que la Seeretarla, déclara, tendria tan solo funelones ad 
minlstrativas y no politicas*
En la mlsma Conferencla, eon posteriorldad se apro 
bo por unanlmidad la recomendaclAn del Subcomité en oea- 
elAn de las dlseuslonea référantes al registre de trata-
(64) CarAeter reconocldo por la miama Seeretarla* Ver A*J* 
N*U* 1973, pAg. 197.
(65) l/a u.w*c*l»o. Doc. 732 1/2/50, vol* 7, pAg, 164*
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dos (66) aogûn la cual no era necesarlo Inclulr en el cm- 
pltulo X todas las funcionaa del Secretarlo General* Por 
ûltlmo, el Comité acepté la recomendaclén del Subeomlté — 
dlrlglda a que los térmlnos empleados en el pérr* 2 oon- 
aerven un alcance sufleientemente ampllo para englober tjB . 
das las funelones correspond!entes a la Seeretarla no sien 
do necesarlo tratar de enumerar las funelones expresamen­
te apuntadas en otros capitules de la Carta ( 6 7 ) *
Con posterlorldad a la segunda guerre mundlal y —  
paulatlnamente, no solo se va a définir a la Seeretarla - 
eomo érgano administrative sino tamblén eomo érgano poli­
tico y diplom&tlco, funelones, éstas Altlmas, que a lo —  
largo de la vida do la Organlzaclén y debldo a los numer^ 
SOS aconteclmlontos de la Comunldad Internaclonal han Ido 
adqulrlendo una Importancla y extenslén que anterlormente 
no poaela.
(66) Propuesta del Delegado de Méjlco dlrlglda a que el - 
registre do tratados y otros acuerdos concluldos en­
tre los mlembros de la Organizaclén, se comprendan - 
en el numéro de las funelones de la Seeretarla* Una 
enmlenda anéloga fus deposltada por la delogaclén de 
la Commonwealth de Flllplnas*
( 6 7 )  1 / 2  U.N.C.I.Ü. D o c ,  1 1 5 5  1 / 2 / 7 4  ( 2 ) ,  v o l .  7 ,  p f i g .  4 o 2 .  
R a p p o r t  d u  R a p p o r t e u r  ( G é n é r a l )  d u  C o m i t é  1 / 2 .
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El Informe de la ComlslAn Prepamtorla (68) ha cl^ 
slflcado las funelones del Secretarlo General ont a) fun­
elones admlnistratlvas de carActer general y ojecutlvas;
b) funelones téenlcae; c) funelones presupuestorlas| d) - 
funelones de organlzaelAn y de dlreeolAn de la Secretarial 
e) funelones politlcas y f) funelones de representaolAn. 
Esta claslfleaclAn résulta a nuestro Julclo, ambigus, en 
la medlda en que las funelones tAcnleas pueden considérer 
se Integradas dentro de la eategorla amplla de las funcl^ 
nos admlnlstratIvaa (a y b, del Informe de la ComlslAn —  
Préparâtorla), a no aer que sa reserve la expreslAn "fun­
elones admlnistratlvas" para designer el grupp de las ea- 
trlctamente buroorAtleas (69)*
Las funelones que la Seeretarla tleno que desempe- 
ftar explicita o loplleltamente son muy numerosas| a este 
respecte es Interesante consulter las dlstlntas elaslflca 
clones que la doctrine establece*
Desde al punto de vlsta de sus funelones, y segAn 
OLAISDELL, "the office of the Secretary-General Is not —
(68) Commission Proparatolro des Nations Unies* Décembre 
1945. Doc. PC/20-23, p&g. 86.
(69) En tal scntldo cabe constatar dos sentldoa poslbles 
do la expreslAn "funclonos administratives".
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one but tlireo offices", ya que realize funelones como agen 
te o représentante de las Naclones Unldas; aotuando tarn—  
blén no solo como funclonarlo politico sino tamblén como 
érgano coordlnador dlplomitlco y admlnlstrador, lo qua 
t& en conexlén con los arts. 98, 99 y 97 da la Carta (70)*
En torno a estas très dlvlslones de fVxnelones ver- 
sen la mayorla de las elaslfleaclonea reallzadas por 16# 
dlstlntos autores. Sln duda, es necesarlo para conocer —  
las funelones que realize este Argano principal, partir - 
da dos grandes grupos générales* funelones admlnistratlvas 
y funelones polltlco-dlploraitleas, y dentro de allas Ir eg 
cajando las dlstlntas aetlvldades segAn el carloter que - 
revlstan.
SI tenemos en euenta el carActer bivalente de la » 
OrganlzaelAn (71), las funelones de la Seeretarla son de 
carActer administrative, las ouales se llevan a eabo en - 
un marco en que los Arganos imiltllaterqles conservan su -
(70) 13LAISDELL, U.C., International Organization. New York 
1 9 6 6 , pAg. 1 06.
(71) Posas el carActor.tradlclonal de una InstltuelAn que 
no es otra cosa que la tradlclonal "dlplomacla por - 
Conferencla", y por otra parte dlspone de una volun- 
tad propla expresada a través de los Arganos, y sl- 
gùlondo 16s proeedlmlontos prevlstoe en la Carta. Ver 
SIOTIS, J.s Essai sur lo Secretariat International, 
Genève 1963, pAg. lAo.
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Importancla en el proeeso de tomar declslonea, estando la 
Seeretarla General solamente a su servlelo (72).
Dentro de las funelones admlnistratlvas encontramos t
1) las de admlnlstraelAn Interna, que comprendeni la adm^ 
nistraolAn financiers; la admlnistracl6n del personal; la 
adminlstraelAn de los locales que perteneeen a la OND o - 
son utlllsados por alla; y 2) aquellas que realize al sor 
vlelo de los Arganos multilatérales permanentes y de las 
reunlones multilatérales ad hoc (art. 98) (73).
SegAn la elaslfloaelAn reallzada por SIOTIS, las - 
funelones de InvestlgaelAn y préparée1An de estudlos apa- 
recan separadas de las admlnistratlvas; la razAn que nos 
da este eutor para hacer tel separaclAn es la que, clertg 
mente, van a ser ejercldas bajo la responsabllldad Anlca 
del Secretarlo General (o de aquel a qulen haya delegado 
su autorldad\ sln que los Arganos multilatérales partiel- 
pen, por régla general, en su aprobaolAn. Aunque tampoco 
se las puede Inclulr dentro de las funelones ejeeutlvas -
(72) Ibid.
(73) Ibid.
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proplamcnto dlchaa (74), van a eonstltulr una da laa fun­
elones de mayor Importancla para la OrganlzaelAn interna- 
cional, doda la Influencla que ejorcen en laa polltlcas - 
naclonales.
Un tercer grupo lo Integran las funelones ejecutl- 
vas, a las que estAn'subordlnadas las de tipo administra­
tive, y que englobant a) aetlvldades "aperaolonales” en - 
materia econémlca y social, b) funelones de infornaclAn,
c) funelones dlplomAtloas (75) y d) funelones "operaelona 
les" de tipo politico y mllltar*
El P r o f e s o r  PUENTE EGIDo e s t a b l e c e  d o s  g r a n d e s  g r u
*
pos de funelonest funelones administratives y funelones - 
dlplomAtlco-politlcas* E n  la claslfleaclAn del cltado pro
(74) " C a r  l a  N o t i o n  " d * e x é c u t i f "  c o m p o r t e  c o m m e  c o r o l l a i ­
r e  c e l l e  d e  l ' a c t i o n *  O r ,  s i  l e s  é t u d e s  e t  l e s  r o c h e r  
c h o s  d u  S e c r é t a r i a t  I n t e r n a t i o n a l  d é b o u c h e n t  t r è s  —  
s o u v e n t  s u r  u n e  f o r m e  d ' a c t i o n  e n t r e p r i s e  s o i t  p a r  -  
l e s  o r g a n e s  m u l t i l a t é r a u x ,  s o i t  p a r  l e s  E t a t s  m e m b r e s ,  
s o i t  p a r  l e s  o r g a n i s a t i o n s  n o n - g o u v e r n e m e n t a l e s ,  s o i t  
e n f i n  p a r  l e  S e c r é t a r i a t  l u l - m é m e ,  l é  n ' e s t  p a s  l o b  
J o c t l f  e s s e n t i e l  p o u r s u i v i  p a r  l e s  s e r v i c e s  c o r a p é - -  
t e n t s " .  S I O T I S ,  J . t  o p .  c i t . ,  p & g s .  16? y  lAfl.
(75) S e  reflore aqui a la dlplomacla denominada, entre —  
otros, por S I O T I S  "dlplomacla multilateral", que corn 
prends la partlclpaclAn en los procesos de dellbera- 
clAn y  docislAn de loa Arganos principales ( A . G .  y  C ,  
de S . ) .  S I O T I S ,  J . i  op. cit., pAg, 175»
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fesor, «neontramos las funelones de asesoramlento dentro 
de las funelones téonlcas y de eJeeuclAn, que engloba, en 
tre otras, el eplgrafe general de funelones administrati­
ves (76).
En la claslfleaclAn llevada a oabo por DZEZ DE VE­
LASCO encontramos Igualmente dos grupost funelones tAcnl- 
co-admlnlstrdtlvas, y funelones politlcas y diplométlcas. 
Las funelones tAcnlco-administratlvas engloban las tAonl- 
co-econAmloas, las tAcnleo-organlaatlvas, las administra­
tives peuplements dlohas (art. 96), las tAcnlco-jurldlcas 
(que comprendan el depAslto, registre y publleaclAn de tra 
tados), laa tAenieo-asasoras (consistantes en la prepara- 
elAn de estudlos. Informes, etc.) y las têonlco-coordlna- 
doras.
Dentro de las funelones politlcas y dlplomAtloas - 
encontramost laa funelones polltleo-admlnlstratlvas (que 
comprendan entre otras la presentaclAn del Informe que el 
Secretarlo General ha de presentar anualmente a la Asam—  
blea General (art, 98), politlco-representatlvas, polltlco- 
dlplomAtloas (art. 99) y polltlco-ejecutlvas que eompren-
(76) P U E N T E  E G I D O ,  J . t  " F u n e l o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  * . . " ,  c i t . ,  
pAgs. 48 a  72.
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don la funcifin de organizer contingentes armados al servi 
cio de la OrganlzaelAn (77).
Estâmes de acuerdo con esta claalflcaclAn de DIEZ 
DE V E L A S C O ,  al hacer la dlstlnclAn entre funelones tteni- 
co-admlnlstratlvas y funelones politlcas| Igualmente eon 
la IncluslAn de las funelones téonleo-Jurldlcas y tienice- 
asosoras dentro del eplgrafe general de las funelones ad­
mlnistratlvas. No obstante, eabrla, a nuestro Julclo, re- 
ferlrse dentro del ampllo grupo de las funelones adminis­
tratives, a las funelones tAcnlco-Jurldlcas en general, - 
dlstlngulendo dentro de Astas las funelones tAcnleas de - 
registre, depAslto y publlcaclAn de tratados (78)| y las
(77) D I E Z  D E  V E L A S C O ,  M .  i "Eetructura.. , cit., p&g. 58,
(78) D I E Z  D E  V E L A S C O ,  M . , en otro trabajoi "Naturaleza Ju 
rldlca y funelones del deposltarlo de tratados", dis 
tlnguo dentro de estas funelones las* A) Funelones - 
de arehlvero y notariales dentro de las ouales distin 
gue: la de conserver el texto del tratado; conserver 
los instrumentos de retlflcaclAn, adheslAn y danunela 
del trotado; décréter y extender las copias eutAnti­
cas de los Instrumentos que le han sldo confladas pat 
ra depAslto* extender los protocoles de ratlflcaelAn, 
adheslAn y entrada en vigor* registrar o pedlr regljs 
tro de los tratados en que es deposltarlo. D )  Ftmcl^ 
nos de recepclAn, Informée1An y transmlalAn, dlstln­
gulendo entre allas | reclblr y transmltlr el texto — 
del tratado* reclblr y transmltlr los Instrumentos - 
do ratlflcaelAn, adheslAn y denuncla* notlflcar la - 
entrada on vigor del tratado* notlflcar la extlnelAn 
del tratado* reclblr y notlflcar las petlolonos de -
cont.
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de asesoramlénto proplamento dlchaa.
Como hemoB vlato euando hablamoa de la actlvldad de 
la Seeretarla (79), las aetlvldades de orden Inteleetual 
y Juridleo corresponden, dentro de la catégorie general - 
de las funelones administratives, a las técnlco-Jurldlcas 
y, dentro de allas, a las tAenico-asesoras| las de gestlAn 
de servlelos Corresponden a las.burocr&tleas que DIEZ DE 
VELASCO désigna como tAcnlco-admlnlstratlvas proplamcnte 
dlchas.
Como hemos apuntado con anterlorldod, no vamos a - 
ocuparnos en détails de todas las funelones de la Secret^ 
rla* tan solo lo haremos de la funelAn de asesoramlento - 
Juridleo, debldo a que la oltada funclAn estA estrechamen 
te relaclonada eon el trabajo que no sln esfuerzo vamos a 
Intenter reallzar*
(78) cont.i revlslAn y denuncla* reclblr y notlflcar la - 
aplleacl&n del tratado a los territories en que los 
Estados partes dlrljan sus relaclones Internaclonales* 
obllgaclAn de préparer la lista de los Estados para 
los cuales el tratado permanece ablerto* funclAn de 
InformaclAn derlvada de los aeuerdos de tlpo humanl- 
tarlo. C) Funelones de examen, callflcaclAn y aprecl^ 
cl6n. Rlvlsta dl Dlrltto Internazlonale, Vol. XLI, - 
1958, fase. 5, pAgs. 4o6-4o4.
(79) Ver supra, pAgs.lA y I7.
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T.a inportanto labor roalizndn por la Oflelna do —  
Aramtoa JurltHcoa en esta campo, lia convcrtldo a la Secre 
tarto General, como luogo vorortoa , on un Argano do Inter- 
jirotnclAn qne lin colnborndo cn gran tnedlda al desarrollo 
progroslvo del Dorecho internaclonal.
! h i  otro terrono, y slgnlendo a P T J E N T E  ( 8 o ) ,  podemoB 
sepnrnr on dos tlpos las funclonos quo ha do reallzar el 
Secretarlo Generali a) funclonos polltlcas y do ropreeen- 
tnclAn, cuyo dosenipeno lo corresponde porsonalmcnte al Ja^  
fe supremo de la Seeretarla y b) aquellas otras quo no 
cosnrlaiiiente tieno quo desempenar el Secretarlo General, 
sino quo pueden ser reallzadas por los dlstlntos departa­
mentos do la Seeretarla, sin olvldar quo cuando asl sea - 
signe siendo rosponsablo directe el cltado funclonarlo.
Do las funelones dosempeiiadaa por los dlstlntos d«i 
partnmontos do la Socrotarla os ohllgado dostacar, tanto 
por su Importancla gonérlca como por el Interés que ofrece 
para al desarrollo de nuestro trabajo, la Oflelna do Astm 
tos Jurldleos -ospociaimante su Dlvislén do Asuntos Jurl- 
dlcos Générales-, quo os la oticorgoda tanto do préparer - 
dictaiiienes, ostudios y notas Jurldleos, como do proporcljo
(0(i) l'D''.r!TIC I'GIDO, J.i "I'utic ionos admlnistratlvas . . . " , cit., 
pAg, '19.
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nar el asesoramlento necesarlo y roquerldo no solo por los 
dlversos Arganos principales de laa Naclones Unldas sino 
tnmblAn por sus Arganos subsidiaries, al Igual que por los 
Departamentos y Oflclnas da la mlsma Seeretarla.
Su labor da IntarprataelAn, como expondremos m&s - 
adelante, as de auma Importancla* adelantamos aqui que In 
terpreta artleulos de la Carta, neglamentos y resoluclones 
de los dlstlntos Arganos da las Naclones Unldas, funclAn 
de absolute Independenela y objetivldad, presoindlendo de 
las diverses eoncepelones que sobre tales materlas tengan 
las dlferentes potencies o Ineluso eualquler otro Argano 
de la OrganlzaelAn (81)* proporcIona Igualmente grandes - 
servlelos de Seeretarla, mlslAn qua realize sola o bien en 
colaboraolAn eon otras dependencies départementales * en - 
tal sentldo, la Oflelna de Asuntos Jurldleos en coopera- 
elAn eon otros departamentos interesados (82) ha prépara- 
do, entre otros, dos proyeetos prellmlnares de algunos --
(61) PUENTE EGIDO, J.* "Algunos aspeetos de las funelones 
de asesoramlento del Secretarlo General de las Nael^ 
nos Unldas" en Revlsta Espanola de Dereeho Interna- 
oional, 1953, n« 3, p&g. 575.
(82) Ver oplnlAn juridlca de la Seeretarla de 4 de febre- 
ro do 1971, A.J.N.U.. 1971, P&g. 2?1.
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protocoles aprobodos por la Asamblea General entre 1)46 y 
1956 para cnmondar clertas Convenclonea eelebradaa en la 
época de la Soclodad de Naclones sobre astupefaclontea, - 
roproslAn do trata de blancas, etc»
Por Altlmo, la Seeretarla, en su ealldad de érgano 
asesor, contribuye al desarrollo de mAltlplas aotos y ra- 
soluclonos de Arganos que como la Aaamblea General y el - 
Consejo de Segiurldad han sldo oallfleados de politicos, - 
c.uyon actes y resoluclones aun si "partent sur une matière 
politique, ... ne sont souvent que des manifestations ex­
térieures de ce qu'un organe des Nations Unies considère 
comme la régie de droit International applicable" (85)| - 
de donde se desprende a nuestro julclo, como veremos, un 
slgnlflcado papel de la Seeretarla en el proeeso de codl- 
flcaclAn y desarrollo progreslvo del Dereeho Internaclonal 
en el marco de las Naclones Unldas.
(83) C A S T A N E D A ,  J « : " V a l e i u r  J u r i d i q u e  d e s  r é s o l u t i o n s  des 
N a t i o n s  U n i e s "  e n  R . d . C . , 1970-1, T .  129, pég. 214.
CAPITULO II 
LA OPICINA DE ASUNTOS JURIDICOS
1, ESTRUCTURA DE LA OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS
2. FUNCIONES DE LA OPICINA DE ASUNTOS JURIDICOS
5* PUNCION DE INTERPRETACION DE LA OFICINA DE ASUNTOS JU
RIDICOS
A) Consideraeloaea ganaralea aobre la IntarprataelAn y 
eus aètodos
B) La IntarprataelAn de la Carta y otras Convenelonea
a) El mAtodo de InterprataelAn textual y eu utilisa 
elAn por la Oflelna de Asuntos Jurldleos
b) La utlllsaelAn de la IntarprataelAn restrictive 
para aeuerdos dlstlntos de la Carta de las Nael£ 
nés Unldas
c) La utlllsaelAn de la tAcnloa de interpret ae1An - 
extensive eomo exeepclAn
d) La utlllsaelAn de la IntarprataelAn funolonal o 
finaliste
C) La IntarprataelAn de resoluelones por la Oflelna de 
Asuntos Jurldleos
GO
D )  L a  I n t e r p r e t a c l A n  d e  r e g l a m e n t o s  p o r  l a  O f l e l n a  d e  
A s u n t o s  J u r l d l e o s
E )  C o n s l d e r a e l o n e s  f i n a l e s  s o b r e  l a  p r & e t l e a  a e g u l d a  -  
e n  m a t e r l a  d e  I n t e r p r e t a e l ô n  p o r  l a  O f l e l n a  d e  A s m  
t o s  J u r l d l e o s
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1« BSTRUCTURA DE LA OPICINA DE ASUNTOS JURIDICOS
Sin propon«rnos astudlar la oomposiol6n d« eata -- 
Ofioina, astudlcuranoa aua funelonas aa&alando, para una - 
major axpoaiol6n da laa miamaa qua au aatructtira astâ ba- 
aada an dos grandaa Olvialonaai
1) Dlvlal6n da Aauntoa Jurldieoa Ganaralaa, qua a au vas 
eompranda la Saeoi6n da Dareoho Maroantil (Sacclftn da Da- 
aarrolloy Codifieael6n), y la Saerataria dal Tribunal Ad 
mlnlatratlvo da lea Naolonaa Unldaa
2) Dlvlal6n da Codlfloao16n, an la qua no podamoa menoa - 
qua daataear au eooparaelAn y eolaborael6n con la ComlslAn 
da Deraoho Intamaclonal da laa Naolonaa Unldaa, y au aala^  
tanela a laa taraaa da la Saxta Conlal6n da la Aaamblaa - 
Qanarali puaata da manlflaato an varias ocaalonaa por dl- 
varsos raprasantantaa aatatalas (!)•
(1) Aal, al rapraaantanta da Rumania « SECARIN, an al Infor
ma a la Aaamblaa Qenaral an au 23» parlodo da aaalonea,
agradaoa a la Saoratarla y aapaalalmente al Aaaaor Ju- 
rldlco, aal come al Director da la Olvlalftn da Codlf1- 
caol6n, dal aarvlelo praatado por loa cltados funclona 
rlos a la Saxta Comlsl6n* Cfr, Doc* A/C*6 /S*R 1031i
p&g. 1*
Por su parta KLAFKOWSKI« rapraaantanta da Polonla, 
an al Informa da la C*D*1* référante a la labor really 
eada en au 25 parlodo da aeaionaa* saAal6 qua la Sacra^
tarla y la Oflclna da Aauntoa Jurldieoa aon meraoado-
raa da vlvoa alogloa dado loa Importantea aatudlos raik 
llsadoa an apoyo da la labor de la C.D*I*, "eatudloa 
qua an numéroaaa ocaalonaa ae ban convartldo an obraa 
clAaloaa da Dareoho Intamaclonal"* Cfr* Doc* A/9010, 
Tama 89 dal Programa, octubra 1973*
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S o g u i d a r o e n t e  p o s a m o a  a  e x p o n e r  l a s  f u n c l o n e s  d o  laa 
c l t a d a s  O l v l s l o n e s ,  n o  a i n  a n t e s  d i s e u l p a r n o s  p o r  u n a  e x -  
p o a l c i 6 n  q u e  s i n  d u d a  r e a u l t a r A  f a t l g o s a ;  p e r o  a l  n o s  h o ­
m o s  d e c l d l d o  h a  h a c e r l o  a a l  h a  s l d o  n o  s o l o  e n  o r d e n  a fa 
c l l i t a r  u n a  p o a l b l e  c o n s u l t a  d e  l a s  m i a m a a  s i n o  t a m b i é n  -  
o n  i n t e r é s  d e  u n a  m a y o r  c l a r l d a d  d e l  t e m a .
2 ,  F U N C I O N I Î S  D E  L A  O P I C I N A  D E  A S U N T O S  J U R I D I C O S
L a a  f u n e l o n e s  d e  l a  O f l c l n a  d e  A a u n t o a  J u r l d i e o a  -  
s o n  t a n  i m p o r t a n t e s  c o m o  e x t e n s a s ,  s i e n d o  p o r  e l l o  o b l l g a  
d o ,  h a c o r  u n a  o x p o s i c i £ n  c o m p l é t a  d e  l a a  m i a m a a ,  a u n q u e  -  
p a r t e  d e  e l l e s  c a i g a n  f u e r a  d e  n u e s t r o  e a t u d i o .
E s t a  O f i c i n a  v a  a  a c t u a r  c o m o  a e r v i c l o  j u r l d i c o  c a n  
t r n l  u n i f i c a d o  p a r a  l a  S e c r e t a r l a  y  o t r o s  A r g a n o s  d e  l a a  
N a c i o n o s  U n l d a a  y ,  e n  e s t e  a e n t l d o ,  l e a  a s e s o r a  e n  l o  r e ­
l a t i v e  a  c u e s t i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  y  j u r l d i c a s ;  a e  o c u -  
p a  d e  c i i o s t i o n e s  r e l a c i o n a d a a  c o n  l o a  p r i v i l é g i e s  e  I n i m i -  
n i d a d e s  y  c o n  l a  c o n d i c l 6 n  J u r l d i c a  d e  l a  O r g a n i z a c l 6 n *  -  
P o r  o t r a  p a r t e ,  p r é p a r a  p r o y o c t o s  d e  C  o n v e n c l o n e  a  y  a c u e r  
d o s  i n t e r n a c l o n a l o s ,  r c g l a m e n t o s  d e  6 r g a n o s  y  C o n f e r e n c i a s  
d e  l a s  N a c i o n e s  U n l d a a  y  o t r o s  t e x t e s  d e  c a r A c t e r  J u r l d i c o j
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sé oeupa tamblAn, d« cuestlonea relacionadaa con las cre- 
dencialee de los repreaentantes permanentes ante laa Naol^ 
nés Unldas y de loa représentantes en firganos de la Orga- 
nleaeiAni proporclona enlace Jurldico entre la Sede y los 
Arganos, laa oflcinaa y laa mlsionea de las Madones Uni- 
des y, euande es neoesario, proporclona aaeaoramlento Ju­
rldico a las mlalones In situ* deaempeale Igualmente, laa 
funclonea que, en vlrtud del art* loi de la Carta, Incum- 
ben a la Secretarla en lo relative al registre y publlca- 
clAn de loa tratados y las que eorresponden al Secretarlo 
General en au car&cter de deposltarlo de C onvenclone a mul 
tllateralea, y las funclones que, en vlrtud del Eatatuto 
del Tribunal Intamaclonal de Justlcla (2) aon proplaa del 
Secretarlo General* Obaervamos tamblAn que, représenta al 
Secretarlo General en aetuaelonea Judlelalea, negoeiaclo- 
nea y otroa procedlmlentes deatlnadoa a resolver controver 
alaa de car&eter Jurldico| prépara expoalclones Jurldloaa 
para Arganoa de laa Madones Unldaa y organlaadonea inter 
nadonalea y nadonalea, asl como reapueatas a preguntaa 
de carActer Jurldico reolbldas de goblernoa, de organlza- 
clonea y del pAbllco en general; preata a au vea, aalsten
( 2 >  V e r  art» 5 apart. 1| art* 7 |  art* 13 apart. 2  y art*
14 del Eatatuto del Tribunal Intamaclonal de Justlcla*
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c i a  a  o t r a s  d e p o n d e n c l a s  d e  l a  O f l c l n a  d e  A s u n t o s  J u r l d l -  
c o B  e n  l o  r e l a t i v e  a  s u  l a b o r  y  a l  s u m l n l s t r o  d e  s e r v l c l o s  
d e  s e c r e t a r l a  p a r a  r e u n l o n e s  y  c o n f e r o n c l a a  d e  c a r A c t e r  —  
J u r l d i c o »
R e s p e c t o  a  l a  S e c c l A n  d e  T r a t a d o s ,  r e g i s t r e  y  a r e h j L  
v a  l o s  t r a t a d o s  y  a c u O r d o s  I n t e r n a c l o n a l e s  y  l o s  p r é p a r a  
p a r a  s u  p u b l l c a c l A n  e n  e l  " T r e a t y  S e r i e s  o f  t h e  U n i t e d  M d  
t l o n s "  y  p u b l l c a  m e n s u a l m e n t e  e l  " S t a t e m e n t  o f  T r e a t i e s  -  
a n d  I n t e r n a t i o n a l  A g r e e m e n t s  R e g i s t e r e d  o r  P i l e d  a n d  R e ­
c o r d e d  w i t h  t h e  S e c r e t a r i a t " I  e j e r c e  l a s  f u n c l o n e s  d o  d e -  
p o s l t a r l o  q u o ,  e n  v l r t u d  d e  l o s  t r a t a d o s  m u l t i l a t é r a l e s  -  
I n c u m b e n  a l  S e c r e t a r l o  G e n e r a l ;  t o m b l ê n  p u b l l c a  a n u a l m e n -  
t e  e l  " M u l t i l a t e r a l  T r e a t i e s  I n  R e s p e c t  o f  w h i c h  t h e  S e c r e ^  
t a r y - G e n e r a l  P e r f o r m s  D e p o s i t a r y  F u n c t i o n s ,  L i s t  o f  S i g n a  
t u r o a  R a t i f i c a t i o n s  e t c » "  y  s u s  s u p l e m e n t o s ,  e l  " H a n d  b o o k  
o f  F i n a l  C l a u s e s "  y  e l  " S u m m a r y  o f  t h e  P r a c t i c e  o f  t h e  
c r e t a r y - G e n e r a l  a s  D e p o s i t a r y  o f  M u l t i l a t e r a l  A g r e e m e n t s " »  
P o r  o t r o  l a d o ,  p r e s t a  a s l s t e n o l a  a l  A s e s o r  J u r l d i c o  e n  e l  
e x a m e n  d e  a s u n t o s . J u r i d l C o s  r e l a c l o n a d o s  c o n  l o s  t r a t a d o s ,  
p r é p a r a  l a  d o c u m e n t e d A n  p e r t i n e n t e  e n  c u m p l l m l e n t o  d e  l a s  
d e c l s l o h o s  q u e  a d o p t a  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  y  p r o p o r c l o n a  -  
a s e s o r a m l e n t o  a  o t r a s  d e p e n d o n c i a s  d e  l a  S e c r e t a r l a  y  a  -  
l o s  o r g a n l s m o s  e s p e c l a l l z a d o s ;  c o l a b o r a  e n  l a  r e d a c c l A n  -  
d e  c l A u s u l a s  f o r m a l o s  d e  t r a t a d o s  y  a c u e r d o s  c e l e b r a d o s  -
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bajo los ausplolos da las Naciones Unldaa| actua como cu£ 
todlo da los acuerdos ealabrados por la mlsma Opganlzacl6n 
y évacua consultas respecta da tratados y otros Instrumen 
tos Intarnaclonalas, ooup&ndosa tamblén de las cuestlonas 
relacionadaa con las cradanclales de los représentantes - 
permanentes ante laa Naciones Unldaa y proporclona servi- 
clos de Secretarla a la ComlelAn de VerlflcaclAn de rode­
ras, , X
Por au parte, la OlvlalAn de Asuntos Jurldieoa Gé­
nérales, prépara dletamenes y estudlos Jurldieoa, propor­
clona aaeaoramlento a loa dlveraos Arganoa de las Naciones 
Unldaa y a sus Arganos subsldlarloa, aal como a los depw 
tamentos y oflcinaa de la Secretarla, sobre la Interpréta 
clAn de la Carta, laa normaa de Oerecho Intemaclonal y  -  
de loa tratados, y las rsaoluclones y reglamentoa de laa 
Naclonea Unldaa, sobre loa aspeetos Jurldieoa de los pro- 
gramaa y  actlvldadas que réalisa la OrganlsaclAn y sobre 
la redacclAn de convenclones y  acuerdos Internaclonales, 
resoluelones, estatutos y  reglamentoa| proporclona aervl- 
clos de secretarla, sola o en oolaboraclAn con otras depen 
deneias departamentales, a los Comités y  Conferencias ea- 
peciales que se ocupan de cuestiones y  aotlvldades Jurl<U 
cas, ocupAndose Igualmente de laa cuestiones que sa plan- 
tean en vlrtud de los arts, lok y  1 0 5  de la Carta, de la
GS
C o n v o n c l A n  s o b r e  P r i v i l é g i e s  e  I n m u n l d a d e s  d e  l a s  N a c l o n e a  
U n l d a a ,  d e l  A c u e r d o  c o n  e l  G o b l e r n o  d e  l o s  E a t a d o s  U n l d o s  
r e l a t i v e  a  l a  S e d e  y  d e  o t r o s  I n s t r u m e n t o s ,  P r e s t a  a s l s t e n  
c i a  p a r a  l a  p r e p a r a c l A n  d e  I n f o r m e s  J u r i d l c o a  a n t e  e l  T r j L  
b u n a l  I n t o r n a c l o n a l  d e  J u s t l c l a  y ,  e n  n o m b r e  d e l  S é c r é t a -  
r l o  G e n e r a l ,  t r a n s m l t e  l a s  n o t l f l c a o l o n e s  r e l a c i o n a d a a  c o n  
l a s  a e t u a e l o n e a  j u d i c l a l e s  e n t a b l a d a s  a n t e  e l  T r i b u n a l  I n  
t e r n a c l o n a l  d e  J u s t l c l a |  t a m b l A n  r e p r é s e n t a  a l  S e c r e t a r l o  
G e n e r a l  a n t e  e l  T r i b u n a l  A d m i n i s t r a t i v e  y ,  a  s o l l c l t u d  d e  
A s t e ,  l o  a s e s o r a  e n  l o  r e l a t i v e  a  c u e s t i o n e s  J u r l d l c a s ,  -  
P o r  û l t l m o ,  s e  o c u p a ,  e n  n o m b r e  d e  l a  O r g a n l z a c l A n ,  d e  l a s  
r o c l a m n c i o n e s  y  c o n t r o v e r s l a s  d e  D e r o c h o  I n t e r n a c l o n a l  y  
d e  D e r e c h o  p r l v a d o ,  n é g o c i a  a r r e g l o s  y  p a r t i c i p a  e n  a c t u a  
c l o n e s  j u d i c l a l e s  y  a r b i t r a l e s  y  o n  r e c l a m a c l o n e s  c o n t r a  
g o b l e r n o s  ( 3 ) «
3 .  F U N C I O N  U I 5  I N T E R P R E T A C I O N  D E  L A  O F I C I N A  D E  A S U N T O S  J U ­
R I D I C O S
A )  C o n s l d e r a c l o n e s  g é n é r a l e s  s o b r e  l a  I n t e r p r e t a d A n  y  
s u s  m A t o d o s .
( 3 )  C f r ,  D o c .  S T / S G D / O r g a n l z a t l o n .  S o c c l ô n  I I ,  e n o r o  1 9 7 4 ,  
p A g e .  1  o  4 »
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De todee lee funelones quo realize esta Oflelne, te^  
nemos qua destaoer entre otres, le funelAn de Interprète- 
elAn de la Carte, de acuerdos, resoluelones y reglamentoa 
de les Neolones Unldes, reelleade por la DlvlslAn de Asim 
tos Juridlcos Générales,
No pooos eutores eolnclden, el définir el eoncepto 
de Interpreteel&n, en que se trete de une operaclôn Inte- 
leetuel (4), cuye flnelldad consiste en determiner el sen 
tide y eloenee de un ecto jurldico (5), Le InterpreteclAn 
no Bolamente es une opereclAn Intelactuel, sino temblén - 
lAglee gulede segân ANZILOTTI (6) por reglas lAglces y por 
crlterlos générales que pueden extreerse de le netureleee 
y caracterietlces del orden jurldico*
Desde el pnnto de rlste de los sujetos, exlsten dl^ 
tlntos métodos y formes de InterpreteclAn, que pueden en-
(4) DIEZ DE VELASCO, M,i Instltuclones de Derecho Interna- 
olonal Pûblloo, T* I, 4* ed*, Madrid 1978» pAg* 124;
Ver MAHESCA, A.l II Dlrltto del Tratattl, Nllano 1971; 
SUR, S,i L * Interpretation en droit International public, 
Perle 197%û
(5) ROUSSEAU, Ch»i Derecho Internaclonal PAbllco. je ed#, 
Barcelona, 1966, pAg* 5$*
(6) ANZILOTTI, D,i Cours de Droit International Public, - 
Paris, 1929, pAg« 112.
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o u a d r a r s o  e n  u n a  d o b l o  v i m  l a  i n t e r n a c l o n a l  y  l a  I n t e r n a *  
T r n t a r e m o s  a q u l  d o  u n a  d o  l a s  f o r m a s  p o r  l a s  q u e  s e  e n c a u -  
z a  l a  I n t o r p r o t n c l ô n  i n t e r n a c l o n a l *
K o s p o c t o o  a  l o s  A r g a n o s  c o m p é t e n t e s ,  d e n t r o  d e l  A m  
b i t o  i n t e r n a c l o n a l ,  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  l a  I h t e r p r e t a c l A n ,  
t e n o m o s  l o s  A r g a n o s  p o l i t i c o s  ( P o l i c y - m a k i n g  o r g a n s ) ,  l a  
A s a m b l e a  G e n e r a l  y  e l  C o n s e j o  d e  S e g u r l d a d ,  e n c a r g a d o s  d e  
l l o v a r  a  c a b o  l a  p o l i t i c s  I n t e r n a c l o n a l  d e  l a  O r g a n i z a e l A n ,  
y  l o s  T r l b u n n l e s  I n t e r n a c l o n a l e s ,  s i e n d o  a  m e n u d o  c o n s u l t a  
d o ,  c o m o  a u t o r l d a d  I n d e p o n d i e n t o ,  e l  D é p a r t e m e n t o  d e  A s u n  
t o s  J u r i d l c o s  d e  l a  S e c r e t a r l a ,  a u n q u e  n o r m a l m e n t e ,  e s t e  
d e p a r t a m o n t o  s o l o  d a  i n t e r p r e t a c i o n e s  c u a n d o  d e  u n a  m a n o r s  
e x p r e s s  s e  l e  s o l i c i t e  p a r a  e l l o  ( 7 ) *
E n  l o s  c a s o B  d e  i n t e r p r e t a c l A n  d e  l o s  t o x t o s  c o n s t l ^  
t u t l v o s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n l d a s ,  e n  l a  C o n f e r e n c l a  d e  S a n  
F r a n c i s c o  s e  d é c l a r é  q u e  " T o d o s  l o s  A r g a n o s  d e  l a s  N a c i o ­
n e s  U n l d a s  s o n  c o m p é t e n t e s  p a r a  i n t e r p r e t e r  l a  C a r t a ,  y  -  
c a d a  u n o  d o  e l l e s  I n t e r p r e t a r A  l a s  p a r t e s  d e  l a  C a r t a  q u e  
l e s  s e a u  a p l l c a b l o s  a  s u s  f u n c l o n e s  p a r t l c u l a r e s " ( 8  )  •
( 7 )  S C U E R H E R S ,  G . I l *  *  I n t e r n a t i o n a l  I n s t i t u t i o n a l  L a w ,  V o l »  
I I ,  F u n c t i o n i n g  a n d  L e g a l  o r d e r ,  L e i d e n ,  1 9 7 2 ,  p A g s *  
5 4 4  a  5 4 6 .
( 8 )  U . N . C . I . O . ,  V o l .  X I I I ,  p & g .  7 0 9 .
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Dantro de la interpretaclAn de los acuerdos Interna 
eionales, la prAetlca Internaclonal présenta cuatro tlpos 
de InterpretaclAnI la autAntiea, la arbitral o judicial, 
la llevada a cabo por las organizaoiones internaclonales 
y, por AltifflO, la unilateral (9)« Esta puede ser réalisa- 
da por cualquier tlpo de Arganos internaclonales* Nosotros 
vamos a ocuparnos de la interpretaclAn llevada a cabo por 
el Argano administrative de las Naciones Unidas, la Secr£ 
tarie General, a travée de su Ûficina de Asuntos Juridlcos* 
Esta interpretaclAn unilatéral dada por los Arganos admi­
nistratives "n'a pas -dice DEQAN- da valeur international, 
et étant donné qu'il s'agit***, d'organes qui appliquent 
directement intéressés* Souvent cette interprétation n'a 
pas la qualité technique nécessaire* Les organes exécutifs 
ne sont pas nécessairement qualifies pour faire une inter 
prétation parfaite# Pour toutes ces raisons ces organes - 
ne produisent pas de garantie pour une interprétation ob­
jective et impartial" (10)| opinlAn esta con la que no es, 
tamos del todo de acuerdo, ya que la Secretarla, como ve- 
remos posteriormente, al igual que otros Arganos de la Gçr 
ganiaaclAn (asl, el T*I*J*), en su funolAn de interpreta-
(9) DEQAN, V.D*t L'interpretntion des accords en droit in­
ternational , La Haye, I963, pîg* 16*
(10) Ibid*, p&gs. 16 y 17*
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c l 6 n  s e  h n s n  e n  r é g l a s  d o  D e r o c h o  I n t e r n a c l o n a l  g o z a n d o  —  
d e  I n d u d o b l e  o b j o t l v i d a d  o  I t n p o r c l a l l d a d ,  l o  q u e  n o  q u l a -  
r o  d o c i r  s l n  e m b a r g o ,  s e g A n  l a  o p i n l & n  d e  l a  d o c t r i n e  I n —  
t e r n a c l o n a l ,  q u e  d i c h a  i n t e r p r e t a c l A n  u n i l a t e r a l  s e a  o b l j L  
g a t o r l a  p a r a  l a s  p a r t e s  I n t o r o s a d a s  ( 1 1 ) ,  N o  o b s t a n t e ,  l a  
p r A c t i c a  n o s  h a  d e m o s t r a d o  I n f l n l d a d  d e  v o c e s  q u e  l o s  6 r —  
g a n o s  d e  l a  O N U  h a n  I n t e r p r e t a d o  d i s p o s ! c l o n e s  d e  l a  C a r t a  
a u n q u e  n o  e s t u v l e s e n  a u t o r l z a d a s  p o r  l a  m l s m a  ( 1 2 ) ,  a d q t ^  
r l e n d o  a l g u n a  d e  e l l a s  f u e r z a  o b l l g a t o r l a  a  t r a v & s  d e  r e -  
s o l u c l o n e s  ( 1 3 ) ,
L o s  m A t o d o s  q u e ,  e n  e s t e  t e r r e n o ,  v l e n e n  s i e n d o  u t ^  
l l z a d o s  p o r  d l c h o s  A r g a n o s ,  s e  a j u s t a n  s u s t a n c l a l m e n t e  a 
l e s  t r a d l c l o n a l n i o n t e  p r e c l s a d o s  y  s l s t e m a t i z a d o s  p o r  l a  -  
d o c t r i n e  - b a s a d a ,  a  s u  v e z ,  p a r a  e l l o  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  
l a  p r â c t l c a  i n t e r n a c l o n a l - ,  d e s t a c a n d o  a q u i ,  n o  o b s t a n t e ,
( 1 1 )  V o r  e n t r e  o t r o s  D E  L E U T E I l ,  J . t  L e  d r o i t  I n t e r n a t i o n a l  
p u b l i c  p o s i t i f ,  T »  X ,  O x f o r d ,  1 9 2 0 ,  p & g ,  5 0 0  ;  R O U S S E A U ,  
C h ,1 P r i n c i p e s  g é n é r a u x  d e  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c ,  
T ,  I .  P a r i s .  1 9 4 4 .  p & g s V  6 4 ü  y  6 4 1 i  S I U K U T ,  H . «  T r a i ­
t é  d e  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c  «  T .  I I ,  P a r i s ,  1 9 5 1 ,  
p & g .  3 1 2 ,
( 1 2 )  D E G A N ,  V . D . l  o p .  c i t . ,  p & g ,  2 2 ,
( 1 3 )  R o o o r d o m o s  a  m o d o  d e  e j e m p l o  l a  R e s o l u c l A n  3 7 7 ( V )  d e  
l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  q u e  d l A  l u g a r  a  l a  R e s o l u c i A n  U n i .  
d a d  p a r a  l a  P a z ,  e n  v l r t u d  d e  u n a  I n t e r p r e t a c l A n  e x ­
t e n s i v e  d e  l a  C a r t a ,  S o b r e  e l  c o n t e x t e  e n  q u e  s e  p r ^  
d u j o  e s t a  r é s o l u e ! A n  y  l a  p o l A m i c a  s u s c i t a d a  p o r  e l l a ,  
v o r  C A R R I L L O  S A L C E D O ,  J , A . |  " E l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  
p a z :  V e l n t e  a û o s  d e  e e f u e r z o s " ,  e n  O N U  t  A n o  X X ,  M a d r i d ,  
1966 ,  p & g s .  187 - 190 .
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el heoho de una mis o menoa Intenaa vlnoulaclAn al précé­
dante. repreaentado, ya por la pr&otica anterior del pro- 
plo ArganoI ya, Ineluso, por la prAetlca aegulda por otros 
Arganos, A este respecto aa Interesante destaoar, aunque 
oalga fuera de nuestro estudlo, la labor interpretativa - 
reallaada por los Tribunalas Internaclonales, dando lugar 
a una jurisprudanola de gran valor an el campo del Derecho 
Internaclonal y que ha aervldo de base para qua diverses 
autores (l4) reallcen sus eatudloa de InterpretaclAn (15)*
La Secretarla General an varias oeaslones y por me 
die de SUB opinlonea jurldlcas ha Interpretado entre otras 
cosaa, articules de la Carta, para lo cual ha utlllaado - 
Ids mAtodos y réglas establecidas por la doctrine; creemos 
convenlente, aunque sea de manera general hacer un examen 
de las mlsmas*
(14) Ver entre otros, CAVARE, L*i Le ^olt international 
public positif* T, II. Paris, I966, pAgs* 110-126; - 
GUGGENHEIM, P*i Traite de ^oit international public « 
T* I, GenAve, 1953. pAgs. 130-143; VERDROSS. A.I De- 
reeho Internaclonal PAbllco. 5** ed. (trad* del alemAn 
por TRUYOL), Madrid, I976, p&g* 159*
(15) La doetrlna sovlAtlca no se basa en la jur1sprudencia 
sino en la doetrlna cl&sica, la pr&ctica diplom&tlca 
de sus paises y la doctrine Interna de InterpretaclAn* 
Ver CIIOURCHALOV, V«i Questions fondamentales de la - 
théorie des traités Internationaux (en ruso), Moskva, 
1959, p&gs, 365-4^0; PERETERSKI,”!*! L*Interpretation 
des traités internationaux, (en ruso), Moskva, 1959* 
Apud, PEGJUi, V*D*l op, oiT,« p&g, 53,
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ROUSSEAU, a  l o a  o f o c t o s  d e  f l j a r *  l a a  r é g l a s  d o  i n -  
t o r p r o t a c l A n ,  h a  a e o p t a d o  l o  d l s t l n c l A n  - d e  v a l o r ,  c o m o  s e  
a a b e ,  r a u y  r e l a t i v e  y  q u o  t i o n d o  a  a b a n d o n a r s e  p o r  n m c h o s  
a u t o r o s -  d o  t r a t a d o s - c o n t r a t o s  y  t r a t a d o s - l o y e s ,  p a r a  a p l l  
c o r ,  o o g f i n  s u  n a t v u r a l o z a  r o s p o c t l v a ,  d l s t i n t o s  m é t o d o s  d e  
I n t e r p r e t a c l A n ,  o  b i e n  r é g l a s  c o m u n e s  a  a n b o s  t l p o s  d e  t r a  
t o d o  ( 1 6 ) ,  c o m o  e l  p r i n c i p l e  y a  e s t a b l e c l d o  p o r  l a  d o c t r i ­
n e  c l A s l c a  d e  q u e  n o  b a y  q u e  I n t e r p r e t e r  a q u e l l o  q u e  n o  -  
p r e c i s e  i n t e r p r e t a c l A n  ( 1 7 ) ,  r é g l a  b é s i e a  a c c p t a d a  e n  l a  
p r A c t i c a  r e c l e n t e ,  s o g u l d a  I g u a l m e n t e  p o r  l a  S e c r e t a r l a  -  
G e n e r a l )  l a  r é g l a  d e  b u e n a  f o ,  l a  d e l  e f e c t o  6 t i l ,  l a  I n ­
t e r p r é t é e  i  A n  e x t e n s i v e  y  r e s t r i c t i v e  s o n  p r i n c i p l e s  a p l l ­
c a b l o s  t o m b i é n  a  a m b o a  t l p o s  d e  t r a t a d o s ,  p r i n c i p l e s  r e e ^  
n o c i d o s  t o n t o  p o r  l a  d o c t r i n e  c l & s l c a  ( 1 8 )  c o m o  p o r  l a  n w  
d o r n o  y  u t i l l z a d o s  e n  n u m e r o s a s  o c a s i o n e s  p o r  o l  A r g a n o  —  
d e  l a s  N a c i o n e s  U n l d a a  q u e  n o s  o c u p a *  E l  c l t a d o  a u t o r  t o ­
m e  e n  c o n s i d o r a c i A n  e l  p r i n c i p l e  y  f i n  d e l  t r a t a d o ,  e l  a r
( 1 6 )  R O U S S E A U ,  C h . t  P r i n c i p e s  g é n é r a u x  d e  d r o i t  I n t e r n a t l o -  
n a l  p u b l i c ,  T .  i j  P a r i s ,  1 9 4 4 ,  p & g *  677 .
( 17 )  V A T T E L ,  E * :  L e  d r o i t  d o s  g e n s ,  l i v r e  I I ,  C h a p *  X V I I »
De 1  *  i n t e r p r é t a t i o n  d e s  t r a i t é s ,  P a r i s ,  1856 ,  p & g s *
262 - 3 2 2 .
( 1 8 )  V A T T E L ,  E . »  o p .  c i t . ,  p & g s .  2 8 3 ,  2 9 0  y  s s . ;  P H I L L I M O  
R E ,  S i r  R . t  C o m m o n T a l r e a  u p o n  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  VoT, 
I I ,  3 '  e d , ,  L o n d o n ,  1 8 Ü 2 ,  p & g s .  9 4 - 1 2 3 ,  e n t r e  o t r o s .
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gtnaento en contrario, ab absurde y los di feront a s procedjL 
mlentos tAcnieos utillzados para la InterpretaclAn del tax 
to (19).
Para los tratados-contratos lo esenolal séria la - 
bfisqueda de la IntenolAn de las partes eontratantes, es - 
deelr, la interpretaclAn aubjetlva, defendlda por un con­
siderable nAnero de autores tanto olAsleoa (2o) como moder 
nos (21). Por Altlmo, las réglas apllcablos a los tratados- 
leyes serlan, por el contrario a lo que sucede en los tra 
tadoB-contratos, la utlllaaclAn llmltada de los trabajos 
preparator1os y la no apllcaelAn de la régla contra profe­
rentem (22), segAn la cual, las dlsposlolones dudosas de-
(19) R O U S S E A U ,  C h . *  P r i n c i p e s  nAnAraux... ,  c i t . ,  p A g s *
676-725.
( 20 )  G R O C I O  c o n s i d é r a  l a  I n t e n o l A n  d e  l a s  p a r t e s  c o m o  p r l n  
o l p l o  f u n d a m e n t a l  p a r a  t o d a  I n t e r p r e t a c l A n ,  l o  q u e  n o  
q u l e r e  d e e l r  q u e  r e c h a c e  e l  t l p o  d e  I n t e r p r e t a c l A n  -  
t e x t u e l .  A p u d * ,  D E G A N ,  V . D . l  o p *  c i t . ,  p A g *  2 9 .
( 2 1 )  E n t r e  l o s  q u e  s e  s n c u e n t r a n  L A U T E R P A C H T ,  H * ,  p a r a  —  
q u i e n  l a  I n t e n o l A n  d e  l a s  p a r t e s  g o z a  d e  u n a  I m p o r t a n  
c i a  p r i n c i p a l ,  a d m l t l e n d o  e n  c o n s e c u e n c l a  q u e  s e  a c u  
d e  c o m o  m e d i o  d e  I n t e r p r e t a c l A n  a  l o s  t r a b a j o s  p r e p 7  
r a t o r l o s  y  a  c u a l q u i e r  m a n l f e s t a e l A n  d e  l a  I n t e n o l A n  
d e  l e s  E s t a d o s  e o n t r a t a n t e s *  V e r  A n n u a i r e  d e  l ' I n s t j L  
t u t  d e  D r o i t  I n t e r n a t i o n a l ,  1 9 5 0 ,  p A g s .  377 a  4 o 2 .
( 2 2 )  R O U S S E A U ,  C h . :  o p *  cit.. pAgS* 7 4 8 - 7 6 4 ,  P r i n c i p e s  g é ­
n é r a u x  .  .  .
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ben Interpretarse en el aentldo m&s favorable al Estade — 
obllgado (23)»
Sin embargo, hoy, como ya heraos apuntado, los aut^ 
res modemos no hacen esta dlstlnolAa entre tratados-con­
trâtes y tratados-leyes, dlstlnclAn oritleada por la mayor 
parte de la doetrlna,' slno que establecen unos mAtodos que 
son apllcables a ambos tlpos de tratados (24), conslderAn 
dose Inneeesarlo dlstlngulr los tratados nozonatlvos del - 
resto de los tratados a los efectos de formuler las normes 
générales de InterpretaclAn (23),
DEGAN ha hecho una claslfloaclAn basada en très mj) 
todos esenclales de interpretaclAn (26)i Método textual -
(23) DEGAN, V.Ü.t op. cit.. p&g. 114.
(24) Ver la exposlclAn hecha por DIEZ DE VELASCO, M., que
signe la Convenc1An de Vlena, en Instltuclones de De- 
recho Internaclonal. cit., pAg. 125| VISSCHEn, C. dei 
Problèmes d'Interprétation Judiciaire en droit Inter­
national public, 1963, p&gs. 50 y ss» ~
(25) Anuario de la ComlslAn de Derecho Internaclonal, 1964-
II, pAg. 53.
(26) MAtodos que eolnclden con las claslfIcaclones de CAVA
RE, FITZMAURICE y ROUSSEAU. ~
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(27)I nAtode aubjetlvo y  mAtodo funclonal (28), dantro da 
loa eualaa Introdueo laa raglaa partleularaa y mAtodoa aiixl 
llaras do IntarprataeiAn qua roramoa mAa tarda al aatudlar 
la prAotloa da la Saerataria General*
FITZMAURICE, aatablaoa Igualmente unoa prlnelpioa 
bAaleoa da IntarprataeiAn, baaadoa an la Jurlaprudeneia del 
Tribunal Intemaelonal da Juatleiai 1*- Prinelpio da la In 
terpretaolAn por al tanto atandiando al taxto mlamo del - 
tFatado tal y aomo aa praaanta; 2#- Prlnolpio del aentldo 
natural y ordlnarlo, dAndoaa a eada palabra y  a eada fra- 
ae, al aentldo natural y  eapontAneo an al eontaxto an qua 
aparaoe, apartAndoaa da aata aentldo aolamenta euando haya 
una prueba dlraeta da qua loa tArmlnoa utlllaadoa han da
(27) TArmino utlllaado igualmente por FITZMAURICE,. G*I "The 
Law and Procedure of the International Court of Juat^ 
cat Treaty Interpretation and certain other Treaty 
Pointa" en British Yearbook of International Law* —  
1951, vol» Ab, pAg* 1| y por ViSSCHER, Ch* dai '^ Remxur 
quaa sur I'lntorprAtation dit textuel des traitAs in 
tematlonaux" en Varia Juris Gentium* Questions da » 
droit international* Liber Amlcorum J*P*A* François* 
Leiden, 1959, pAga* 583-390; Apud* DEGAN, V*D*i op, 
«it*, pAg* 75; CAVARE, L*i La ^olt Internationalpu» 
tiic positif, T* II, Paris,'193i, pAgs* 95-98 y BAR- 
TOS, M*i Droit das traitAs internationaux: L*Inter­
pretation des traités » Beograd. 19$b, T* III, pigs* 
3^8-j)72, por ei contrario, utiliaan al respecta la - 
denomlnaclAn da exegAtica*
(28) DEGAN, V.D.l op. olt*. pAg. 74.
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ontenderse on aentldo dlferente del natural o ouando una 
InterpretaclAn de este tlpo conduzea a resultados absur­
des; 3«- Principle de IntegraelAn lAgica, considerAndos# 
las partes que conatltuyen el tratado, capitules, secolo- 
nee etc# como un todo. Con sujeclAn a estes principles, - 
senala el principle del efecto Atll o ut res magls valemt 
quam pereat, de acuerdo con el cual los tratados han d# - 
Interpretarse atendiendo a su objeto y fin, InterpretAnito 
se eada dlsposlolAn de manera que se les de toda la fuer­
za y efeeto compatibles con el sentldo normal de las pal# 
bras y del resto del texte; 4.- Principle del recurso a -  
la prActica subsigulente de las partes con relaclAn al tra 
tado; 3.- Principle de la c ont emporaneldad, para Interpre 
ter un tratado, hay que tener en cuenta el use corrlent# 
de las palabras desde el punto de vlsta llngtllstieo en la 
êpoca en que se ConcluyA Inlclalmente el tratado (29)»
B) La InterpretaclAn de la Carta y otras Convenclones»
a) El mAtodo de InterpretaclAn textual y su utilisa- 
clAn por la Oflclna de Asuntos Juridlcos.-
(29) Cfr. FITZMAUniCE, G.i "Tl»e Law and Procedure of the 
International Court of Justice, 1951-4# Treaty Inter 
prêtâtIon and other treaty points", en British Year­
book of International Law, Vo. 33, 1937» pAgs. 211-212.
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La Saerataria General, a travée de bu Oflclna de - 
Asuntos Juridlcos, en su funclAn de InterpretaclAn slgue 
el mAtodo textual que, en opinlAn de Max HUBBER, salvo r_a 
ras exeepolones, es la Anlea y m&s reclente manlfestaelAn 
de la voluntad de las partes eontratantes (30)| la doctr^ 
na moderna insiste, por su parte, como base para la Inter 
pretaclAn de un tratado, en la prlmaela del texto, dando 
alerta eablda a la IntenolAn de las partes y al objeto y 
fin del tratado, bien oomo medio de corregir el texto o - 
bien oomo medlda llmltada para completarlo; refiejAndose 
este erlterlo Igualmente en la resoluelAn aprobada en 1956 
por el Institute de Derecho Intez*naelonal (31).
La Oflclna de Asuntos Juridlcos slgue, en principle, 
desde nuestro punto de vlsta, el slstema del T,I.J«, en el 
sentldo de que, en presenola de un determlnado texto lo - 
que se plantea no es lo que el texto qulso signifiear, s^ 
no lo que de hecho signifies en su redacclAn actuel (32)*
(30) Max HUBBER, Annuaire de l'Institut de Droit Interna­
tional, Vol. I, 1952, pAg. 199.
(31) A.C.D.I.. 1964-11, pAg. 52.
(32) En este sentldo FITZMAURICE, G.t "The Law and Procedu 
re of the International Court of Justice; Treaty In-*~ 
terprotatlAn and certain other treaty points", en -- 
B.Y.B.I.L., 1931, pAgs. 1-2. Lo cita JIMENEZ DE ARE- 
CHAGA, E., en El Derecho Constltuclonal de las Nacio­
nes Unldaa, Madrid, 1958, pAgs. 636-637* ■
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En el caso de la interpretaclAn de la Carta, dicha Ofici­
na se atlene generalmente a la letra de la mlsma, tranacr^ 
blende textualmente en no pocas ocasiones las clAusulas - 
de la Carta que rlgen los actes o sltuaclonea respecto de 
los cuales se le consulta. Asl, la Oflclna de Asuntos Ju- 
rldicos, en una nota al Director del personal referents a 
los principles que rlgen la eontrataclAn del personal, ae 
basA eseneialmente en el art# 100 y el pArrf. 1 del art* 
lOl, haciondo a nuestro julelo una InterpretaclAn textual 
u objetlva de los mlsmos, por donde venla a deduclr de la 
letra de la Carta que para el nombramlento del personal, 
la IntonclAn de una persona ajena al Secretarlo General - 
irla on contra de los menolonados articules| vlolando, por 
consiguiente, lo establecldo en la Cartel El art* lOO y - 
el pArrf* 1 del art* lol son los textes principales que - 
rlgen la eontrataclAn del personal de la Secretarla de las 
Naciones Unldas* El pArrf* 1 del art* lol estableee que - 
"el personal da la Secretarla serA nonbrado por el Secre­
tarlo General de acuerdo con las réglas establecidas por 
la Asamblea General", articule que atrlbuye al Secretarlo 
General la facultad excluslva de nombrar al personal de - 
la Secretarla. El art. lOO estableee la independencla del 
Secretarlo General y del personal con las oorrespondlen- 
tes obllgaciones que ello Impone a los gobiernos de los -
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Estados Mlembros (33)*
Las dlsposlolones del art* lOO, continua dlclendo 
la Secretarla, refueraan la Independancla que tlene el Se 
oretarlo General de conformldad con el pArrf, 1 del art* 
loi para nombrar al personal* Si esos nombramlentes deble^  
ran, por ejemplo, someterse a la aprobaclAn de los gobler 
nos, podrla alegarse que se han vlolado las dlsposlolones 
del art* 100, an cuanto el Secretarlo General hubiese re- 
elbldo Instruoclones de autorldades ajenas a la Organlaa- 
clAn* En base a estes articules que son las dlsposlolones 
actuales de la Carta, relatives en general a las funclones 
de la Secretarla, el Secretarlo General no entra a consi­
dérer propuestas que, directe o indirectamente, Infrlnjan 
las reeponsabllldades del mlsmo, tal como se estableee en 
la Carta, o bien, en contra de la Carta, Introducean la - 
noclAn de que los mlembroe de la Secretarla son représen­
tantes, en el trabajo de la OrganlsaclAn, de los goblernos 
de sus palses respectives o de las Ideologies o politicos 
de los mlsmos palses, lo que supondrla un camblo fundamen 
tal en el carActer de la OrganlsaclAn, exlglendo una reyl
(33) Ver opinlAn jurldlea de la Secretarla General de 13 
de enero de 1964* A*J*N*t)«, 1964, pAgs* 270 y ss*
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slAii do la Carta (34)* En la InterpretaclAn textual de e^ 
tos articules, la Secretarlo, entre otraa cosas, se basa 
en elles para sonalar que el derecho a nombrar los' mlem- 
bros del personal corresponde exclusIvamente al Secretarlo 
General * Aflrmar lo contrario séria no respetar la letra 
de la Carta.
El mlsmo mAtodo slgulA, en sustanola, el Aaesor Ju 
rldlco de la Secretarla al enfrentorse con la ouestlAn de 
si la primera oraclAn del art, 19 de la C a r t a  -"El Mlembro 
de las Naciones Unldas que esté en mora en el page de sus 
cuotas financières para los gastos de la OrganlsaclAn, no 
tondrA voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada 
soa Igual o superior al total de las cuotas adeudadas por 
los dos anos antorlores completos.. es de aplleaclAn - 
automAtlca o estA, por el contrario, sujeta a deolslAn an 
terlor de la Asamblea: Con rootlvo de unas votaclones noml 
nales (35), los funclonarlos compétentes de la Secretarla 
oiultleron los nombres de dos Estados Mlembroe que estaban
(34) Ibid. En el mismo sentldo, ver OpinlAn jurldlea de 17 
de jullo de I969. A*J*N*U.. I969, pAgs* 246 y 247*
(35) Efectuadas en la 1582a seslAn de la Primera ComislAn, 
celebrada el 10 de junlo de 1968 y en las seslones - 
plennrlas I67I" y 1672a de la Asamblea General cele- 
bradas ol 12 de junlo de 1968* Ver A*J * N » U « , I968, - 
pAg. 194.
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en mora en el page de eus cuotas para al presupuosto ordjL 
narlo de las Naciones Unldas (Ttepûbllca Dominlcana y Haiti) 
conforme a lo dlspuesto en el art* 19 de la Carta* La Se- 
crotarla sefialA que sus funclonarlos han de desempenar sus 
funclones a la lus de su InterpretaclAn de las dlsposlcljo 
nés pertinentes de la Carta, a no ser que los Arganos corn 
patentes de las Naciones Unldas adopten una declslAn con- 
creta* El Asesor Jurldico, afIrma que
"la Secretarla ha Interpretado slempre, basAndose 
en un anAllsls jurldico del art» 19 de la Carta, -' 
que la primera frase de ese articule es de aplloa- 
clAn automAtlca y es una dlspesielAn eompletamente 
distinta e Independlente de la que figura en el pA 
rrafo 2 del articule 18 de la Carta" (36)*
(36) OpinlAn del Asesor Jurldico Stavropoulos de 26 de ju 
llo de 1968. A»J*N*U* * 1968, pAg* 194* Respecto a la 
tesls sostenlda por el goblerno sovlAtlco seg&n la - 
cual el art, 19 esté unldo al art* 18 de la Carta y 
que la suspenslAn del voto solo puede deoldirse por 
el cauce normal de este Altlmo art* el Aaesor Jurld^ 
co senalA que ambos arts* debon disoclarse puesto que 
el art* 18 solo se reflere al supuesto prevlsto en el 
art* 3, Las dlsposlolones eontenldas en el art* 19 y 
el art* 18 "se rafleren a aspeetos dlstintos de la vc^  
taclAn en la Asamblea General y, por lo tanto, no In 
dice relaelAn alguna entre el requisite de una mayo- 
rla de dos terclos estlpulado en el pArrf» 2 del art* 
18 y la pArdlda del derecho de voto prevlsta en el - 
art* 19", pAg* 195, lo que no afecta a los demAs dor^ 
chos y privilégies del Estado Mlembro a quien se le 
apllque las dlsposlolones del art* 19, ya que en Al, 
no se contiens la frase "suspenslAn de derechoe y prl^  
vlleglos".
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La primera frase del art* 19 ser& de aplleaclAn automAtlca 
ya que no exige que la Asamblea General tome una declslAn 
antes de que se suspende el votoi "El mlembro de las Naclo 
nos Unldas que esté en mora**. no tendrA voto en la Asam- 
bloa General*.•"« SegAn el Asesor Jurldico Stavropoulos, 
quoda descartada la IntervenclAn prevla de la Asamblea, - 
ya que en caso contrario la redacclAn tendrla que ser dls^  
tinta, como sucede en la ssgunda oraelAn del mlsmo artlcu 
lo en donde se autorisa a la Asamblea General a hacer una 
excepclAn al principle anterior pudlendo "permltir que dl 
cho Mlembro vote si llegare a la concluslAn de que la mora 
se debe a circunstanclas ajenas a la voluntad de dlcho —  
Mlembro", cuando exlsten raaones justlflcadas y cuando el 
Estado Mlembro lo solicits a la Asamblea General* En este 
caso concre'to los dos Estados Mlembros no Impugnaron las 
sumas adeudadas Indlcadas en la eomunlcaclAn del Secreta­
rlo General (37), nl presentaron razones justlflcadas que 
le permltleran soliciter a la Asamblea General el poder - 
actuar conform* a lo establecldo en la segunda oraclAn del 
art* 19* La Secretarla, en esta opinlAn no solamente se - 
basa en lo anterlorraente dlcho slno quo tamblAn hace alu-
(37) ComunicaclAn que figura en al Doc* A/70O6.
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slAn a datarmlnadoa preeadentaa quo refuorzan sin duda su 
opinlAn, entra alios al precedents de la 1518' seslAn par 
lamentarla de la Asamblea General (38), dentro del qulnto 
période extraordlnarlo da seslones, en donde Igualmente, 
en una votaclAn nominal no se menelonA el nombre de un 
tado Mlembro quo an ese memento se encontraba en mora con 
arreglo a los tArmlnoa del articule quo Venlmos tratando, 
en euya oeaslAn no ae plantoA nlnguna ouestlAn*
E l  A s e s o r  J u r i d l e o ,  e n  b a s e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  a  
l o  a n t e r l o r m e n t e  e x p u e a t o ,  e o n e l u y e  a f l r m a n d o  q u e ,  e n  o a -  
s o  d e  q u e  l a  S e c r e t a r l a  h u b i e s e  m e n e i o n a d o  l o s  n o m b r e s  d o  
l b s  E s t a d o s  M l e m b r o s  d e u d o r e s ,  h u b i e s e  s l d o  i g u a l  q u e  p r ^  
g u n t a r l e s  c A m o  v o t a b a n ,  c u a n d o  l a  C a r t a  a s t l p u l a  q u e  " n o  
t e n d r A n  v o t o " *
"Si hubiese aetuado de esa manera, la Secretarla » 
no habria tenldo an cuenta el art* 19 do la Carta* 
Por tanto, es évidente que la Secretarla estA obl^ 
gada a segulr aotuando de conformldad con au Inter 
pretaclAn de las dlsposlolones pertinentes de la - 
Carta y con los procédantes menolonados hasta que
(38) Celebrada el 19 de mayo de 19Ô7«
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l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d é c i d a  l o  c o n t r a r i o "  ( 3 9 ) *
C o m o  c l a r a m e n t e  a a  v e ,  a q u i  l a  S e c r e t a r l a  r e c u r r e  
d e  n u e v o  a  l a  I n t e r p r e t a c l A n  t e x t u a l  d e  l a  C a r t a ,  e n  f u n ­
o l A n  d e  l a  c u a l  d e b e n  q u e d a r  a  s a l v o ,  y  s l n  p o s l b l e  d e r o -  
g a c l A n ,  c l e r t o s  p r i n c i p l e s  r e c t o r e s  d e l  f u n o l o n a m l e n t o  s i a  
t e r l a l  d e  l a  O r g a n l z a c l A n ,  r e c o g l d o s  e n  l a  C a r t a  o  I m p l i ­
c i t e s  e n  e l l a ,  c u y a  l a x a  o  I n d u l g e n t e  I n t e r p r e t a c l A n  h a -  
r i a n  r e s e n t l r s e  l a s  b a s e s  d e  l a  p r o p l a  m a r c h a  d e  l a  O r g a -  
n l z a c l A n i  o b s e r v & n d o s e ,  a s l m l s m o ,  q u e  l a s  d l s p o s l c i o n e s  -  
r e p r a s l v a s  d e b e n  I n t e r p r e t a r s e  d e  m o d o  r e s t r i c t i v e ,  y  l a  
y a  m c n c l o n a d a  t A c n l o a  d e l  r e c u r s o  a l  p r e c e d e n t s *
N o  h a  s l d o  e s t a ,  p o r  l o  d e m i s ,  l a  A n l c a  o c a s l A n  e n  
q u e  l a  S e c r e t a r l a  s e  h a  b a s a d o  e n  l o a  p r é c é d a n t e s ,  s l n o  -  
q u e  e n c o n t r a m o s  e n  o t r a s  o p l n l o n e s  q u e  l a  O f l c l n a  d e  A s u n  
t o s  J u r i d l c o s ,  a l  I n t e r p r e t e r  n o  s o l o  a r t i c u l e s  d e  l a  C a r  
t a  s l n o  t a m b l A n  r e s o l u e l o n e s ,  s e  b a s a  e n  l a  p r A c t i c a  a n t _ s
( 3 9 )  C f r *  c o n  l a  o p i n l A n  J u r l d i c a  s o b r e  l a  " C u e s t l A n  d e  -  
s a b e r  s i  l a  p r i m e r a  o r a e l A n  d e l  a r t i c u l e  1 9  d e  l a  C a r  
t a ,  r e l a t i v e  a  l a  p A r d l d a  d e l  v o t o  e n  l a  A s a m b l e a  G ^  
n o r a l  d e  l o s  E s t a d o s  M l e m b r o s  q u e  a d e u d e n  l a s  c u o t a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  d o s  a n o s ,  e s  d e  a p l l c a c l A n  a u t o m ^  
t l c a  o  s i  e s t à  s u j e t a  a  d e c l s l A n  a n t e r i o r  d e  l a  A s w  
b l e a " *  A » J » N » U . ,  1 9 6 8 ,  p A g *  1 9 6 ,  S o b r e  s u s p e n s l A n  a u  
t o m & t l c a ,  v o r  R U Z I K ,  U * :  O r g a n i s a t i o n s  I n t e r n a t i o n a ' ^  
l e s  e t  s a n c t i o n s  I n t e r n a t i o n a l e s  «  P a r i s ,  1 9 7 1 ,  p & g s *  
i f i  y  S B *
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rlor do un Argano, o de una clerta catégorie de Arganos, 
bien intégrantes de las Naciones Unldas, bien vinoulados 
de algûn modo al slstema de la OrganlzaclAn* Asl, a modo 
de ejemplo, cabe cltar el memorindum dlrlgldo al Secreta­
rlo del Consejo EoonAmlco y Social en relaclAn con la pa^ 
tlcipaelAn en el Semlnarlo Latlnoamerlcano de expertes en 
comerclo exterior, donde el Asesor Jurldico no considéra 
que exlstan obstAculos juridlcos para que la Secretarla - 
de la CEPAL tomase la declslAn de celebrar el Semlnarlo - 
en reunlones "prlvadas", excluyando asl la partlclpaclAn 
de los observadores de los goblernos de palses dlstintos 
a loa latlnoamerloanos, basAndose en primer lugar, en que 
tal restrlcolAn, al ester fundada en faetores geogr&flcos, 
no séria oontraria a los principles y prActica de las Na­
ciones Unldas, y en segundo lugar, en que "exlsten varies 
précédantes de Comlslones régionales cuyas reunlones estAn 
llmltadas a représentantes de goblernos o a expertes de - 
los palses de la reglAn y no eomprenden a todos los mlem­
bros de la ComlslAn de que se trate (4o)« Dicha restrie—  
clAn de especlallstas de la reglAn no sorla, por otro lado.
(4o) Cfr. OpinlAn jurldlea de 18 de ootubre de I963. A»J« 
N.U*. 1963, pAg. 183*
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Incompatlblo con la resoluclfin 221(X) da 16 do mayo do —  
1963 do la CKPAJL puesto quo on la oltada reaoluci&n aola- 
monte so pldo el "concurso da especlallatas doslgnados por 
los goblernos da todoa los paisee latlnoamerlcanoa"| da - 
lo qua ea deduce quo eerâ la Sacretaria da la CEPAL la qua 
doberia docldlr si laa reunlonoa ear&n prlvadas (4l)«
En ocaslonea, la Secretarla aa ha atanldo >0 por 
lo monos, roferldo» a la intarpretaol6n dada por otroa £r 
gonos do la Organlzael6ni
En el Proyocto da reaoluclAn A/C.3/L»l637/Rav*2, 
la Asamblea General instaba a quo todoa lea Eatados Mi am» 
broa rompieran aua relaolonaa con Sud&frlea, Portugal y - 
ol réglmon mlnorltarlo llegal da Rhodesia dal Sur, abat»- 
niéndosa de prestar aalatancia militar y aconfimica a diehoa 
rogiraenos (42); proguntando al respecte el représentanta 
del Peru si elle estaba realmenta dentro da la competancia 
do la Asamblea, on este caso, da Su tarcera Comisitn. Cier 
tamenta, las cuestiones relativas a Sud&friea, Rhodesia - 
del Sur y los territories bajo adminiatrac16n portuguasa
(41) Ibid,
(42) Medidas previstas on ol pArrf, 7 do la parte dispos^ 
tiva del Proyocto do Resoluciôn A/C,3/l.,l637/nov*2.
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flgtiraban on el prograroa del Consejo do Segurldad y , segûn 
el art* 12, "mientras el Consejo de Seguridad estA desem- 
penando las funciones quo le asigna esta Carta eon respec^ 
to a una eontroversia o situaoiAn* la Asamblea General no 
hart recomendaeifin alguna sobre tal eontroversia o> situa- 
ei6n, a no ser qua lo solicite el Consejo de Seguridad"; 
da donde venla a desprenderse qua, an Dereeho estricto, - 
la Asamblea nopodia baser sobre la cuestiAn suscitada re^  
oomendaeiAn alguna* No obstante, dicho Argano principal, 
al interpretar la exprasiAn "astA dasampeiiando" on el sen 
tido de "estA ejarciendo an esa momento", habla formulado 
recomandaoiones sobre otros easos que estaba examinando - 
el Consejo da Seguridad* En relaciAn con ello, el Asesor 
Juridioo de la Secretarla seSalA qua,
"da conformidad con esa prActiea seguida por la - 
Asamblea General, no existen obstAoulos qua so -- 
opongan a la reeomendaeiAn de medidas del tipo —  
pravisto on al proyecto da resoluciAn A/C*3/L*
1637/Rev,2"(43).
Results aqul obvio que, al remitirse a la prAeti- 
ca de un Argano por la que so porsigua un favorable ajuste
(4)) UoclaraciAn pronunclada por ol Asesor Jurldleo on la 
1637a oesiAn do la Tarcera ComlslAn, el 12 da diciem 
bro da I960. A.J.N.U*. I960, pAgs. 193 y 194,
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funclonol de cunipetonclas, la Secretarla se ha puesto en 
la linea do un efecto 6tll do la Carta -do un precopto o, 
mojor, do un grupo do proceptos do olla- erlgldo como fa^ 
tor do IntorprotnclAn por aquella propla prActica»
En este mlsmo sentldo., y en tomo a la logalldad 
o no de la pr&ctica do seslones de Comlslones y subeomisl^ 
nos do la Asamblea General cerradas a algunos Estados Mlem 
bros, so pldlA a la Oflclna de Asuntos Jurldlcos quo exa­
minas# los antecedentos do la redacclAn del art, 62 del - 
neglamento de la Asamblea General a fin de conocer la in­
tone 16n do la misma al prover las sesiones privadas. La - 
Oficina opinfi quo
"si bien los antecedentes de la redacoiAn no nos 
son do mucha ayuda, la prâctica que la Corte Inter- 
nncional de Jueticia on su Altima opiniAn consul­
tive ha vuelto a afirmar como mAtodo adecuado de 
interpretaciAn « parecerla decisive al senalar la 
intenelAn do quo los Arganos y Comisiones de nAm_e 
ro limitado da miembros al reunirse en privado pu 
dieran oxcluir a los représentantes de Miembros - 
de las Nacionos Unidas quo no fueson miembros do 
los Arganos de que so trataba. La prActica normal 
seguida inlnterrumpidamente desdo 1946 haste el -
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presente, ha aldo que cuando una ComlslAn decide 
reunirse en privado solo se admits a miembros de 
la ComislAn y a los funoionarios esenciales de la 
Seerataria" (44)»
La Ofioina de Asuntos Juridioos, opina igualmento y dosde 
un punto da vista eonstitueional^ que el procedimiento s^ 
guide por la Asamblea General de autoriaar a las Comisio­
nes y subcomisiones de nAmero limitado de miembros celo—  
brar sesiones privadas oxcluyendo a représentantes de otros 
Miembros de las Naciones Unidas est& avalado por 25 aAos 
de prAotiea y tier viola el prineipio de la igualdad sober^ 
na (45), La oonclusiAn de la Ofioina de Asuntos Jurldlcos 
es que, teniendo en euenta el art* 62 del Reglamento de - 
la Asamblea General y esa prActiea constante,
"puede exelulrse de las comisiones y subcomisiones 
eon un nAmero limitado de miembros, a todoa, sal­
vo los miembros de la. ComislAn y los funcionarios 
esenciales da la Secretarla y no hay ninguna dispo 
sieiAn do la Carta on conflicts eon estas normas 
y prAetioas de la Asamblea General" (46)*
(44) O p i n i A n  J u r l d i c a  d o  8 d o  J u l i o  d o  1971, A » J » N » U . ,  
I97I, p & g »  210, L o  s u b r a y a d o  e s  n u e s t r o .
(45) I b i d .
(46) Ibid.
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liste recurso a la pr&ctlca instituclonal, de que
corio vonioB, Itace uao la Secretarla, plantoa el problème -
'
del valor de dlcha prActlca en el terreno do la Interpre­
taciAn del Instriimonto constltutlvo de una OrganlcaclAn - 
IntornoclonalI aiiscitando elle, clertamente, una Importan 
te cuostlAn constltuclonalt la de determiner hasta que —  
punto los diverses Estadoa, eeparadamente, estin obligadoa 
por esa prActica* en efecto, aunque la prActica de los 6t 
ganos como talos eca uniforme, cabe que se hayân opuesto 
a elle miembros aislados o un grupo de miembros que baya 
quedado en minorla (47).
Otras veces, la Secretarla se ha orientado en su 
interpretaciAn de la Carta l>aela postures sincrAtieas y, 
en doflnitiva, pragmAticas o realistasi
Con arreglo a la Carta, y en concrete conforme a 
una interpretaciAn de su art* 98 dedueida de la prActica 
constitucional« el Sscretarip General dispone -como ha s^ 
nalado la propia Secretarla- de unas "faeultades inmanen- 
tos" para realizar cierto tipo de ectlvidades (48)| lo que
(47) Ver A.C.D.I.. 1964-11, pAg. 58.
(48) lin BU "MemorAndum dirigido. al Seeretario General Ad- 
junto de Asuntos Politicos y de Asuntos do la Asam—  
bien General", la Secretarla se refiere a nctividndes 
de investigaciAn en relaclAn con denuncias relatives 
a matanzas de la poblaciAn indigene en un torritorio 
autAnomo, Ver A*J*N*U*, 1973, pAga. l84 y 185*
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en opiniAn do la propia Secretarla, no signiflca que el - 
Seoretario General eatA obligado a ejercer taies faculta- 
des, pudiendo, por el contrario,
"deeidir haoerlo o no, en el ejercioio de su libre 
autoridad y a la lue de su evaluaclAn aceroa do - 
la probabilidad de que taies aotividades produacan 
algûn resultado ùtil" (49)*
La Secretarla pareee aqul querer conjugar el recurso a la 
prActica -de la que vendrla a deducirse la existeneia de 
osas "faeultades inmanentes"- con una racional interpréta 
ciAn funcional de las competencies del Argano en cuestiAn, 
en la linea, en definitive, de una bAsqueda del efecto - 
Atil de la normative rectora de la OrganiaaoiAn a que an­
tes nos referlamos*
E s t a s  d e d u o c i o n e s  " A t i l e s "  n o  o f e n d e n  s i n  e m b a r g o ,  
l a s  e x p e c t a t i v e s  d e  l a s  p a r t e s ,  e n  e s t e  c a s o ,  d e l  S é c r é t a  
r i o  G e n e r a l ,  i m p o n i e n d o l e s  o b l i g a c i o n e s  n o  a s u m i d a s ,  b i e n
(49) Ibid., pAg. 1851 E s  interesante apuntar aqul, que en 
'los eomentarios al Proyecto de articules sobre Dere­
eho de tratados, la ComislAn opinA que el prineipio 
del efecto Atil en la medida que refleja una norma - 
generalde InterpretaciAn, no hay necesidad de incluir 
la en una disposiciAn aparté por consideraria inclujl 
da en el pArrf* 1 del art. 27 por el que se requiere 
que un tratado deberA sor interpretado de buena fe y 
conforme al sentido corriente que haya de atribuirsa 
a los términos del tratado teniendo en euenta su ob- 
joto y su fin* Ver A * C « D « 1 » , I966-II, pAg* 24o*
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##*n general*# bien seen eoneretae (50).
En tArninoa général*#, ee de obaervar qua dentro da 
la interpretaciAn objetiva, y aegAn los rosultados obten^ 
do# en la misma, Asta puede ser extensive o restrictive s^ 
gfin se amplien o restrinjan las obligaciones contenida* » 
en el texto.
En la interpretaciAn de la Carta nos oneentrâmes - 
ante un tratado multilateral con carAoter constitucional. 
Es por tanto, un "instrumente constitucional basado en el 
equilibrio de sus Arganos, en una définieiAn précisa da • 
su competeneia y medics de aeciAn, en definitive, en un - 
delieado equilibrio entre la soberanla de los Estados Mien 
bros, -que no desaparece-, la posioiAn eualifieada de las 
grandes potencies y las oompetencias de la OrganisaeiAn"
(51). SegAn cierta corriente de opiniAn -en la que hay que 
encuadrar la posture de los autores soviAticos (52) y de
(50) Ver SULTAN, H.i "The Spécial Function of the Princi­
ple of Restrictive Interpretation", an Revue Egyptien­
ne de Droit International. 1966, pAgs, 151 y sa,
(51) CARRILLO SALCEDO, J*A,t Soberanla del Estado y Dereeho 
Interneeional, 2» ad., Madrid, 1976, p&g. 553*
(52) Ver OpiniAn disident* del polaco WINIASKY en "Ciertos 
gastos de las Naciones Unidas”, diet, T.I.J,, 20 da 
julio de 1962 (C.I.J,, Recueil, 1962).
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algunos occidentales como H U D S O N  ( 5 3 ) - ,  la Carta, como - 
tratado que es no puede ear objeto de InterpretaciAn exton 
slva en base a respetar la Integrldad del tratado (54), - 
en contra de otras oplnlonos libérales dadas en el s ontl- 
do de interpreter exteneivawento la Carta (55)»
Desde nueetro punto de vista, y a la luz de los dlo 
tamenes de la Secretarla que hemos venido examinando, la 
ofieinai de AsuntoS Jurldlcos lo que hace es interpreter - 
la Carta de manera que se apiique el oontenido de eus nor 
mas siguiendo el sentido naturel de los términos sin por 
ello ampliar o restringir el sentido del texto de la Car­
ta (56).
b) La utilizaciAn de la interpretaciAn restrictive 
para acuerdos diatintos de la Carta de las Naciones Unidas,
No obstante, la Secretarla en su interpretaciAn de
( 5 3 )  H U D S O N ,  M . O . t  " i n t e g r i t y  o f  I n t e r n a t i o n a l  A g r e e ­
m e n t s " ,  o n  A . J . I . L . I  1 9 4 8 ,  p & g .  105 .
( 5 4 )  I b i d .
( 5 5 )  R e c o r d e m o s  l a  y a  c i t a d a  R o s o l u c i A n  d e  l a  A s a m b l e a  G e ^  
n o r a l  3 7 7 ( V )  d e  1 9 5 0  " U n l A n  p a r a  l a  p a s " !  o n  e l  m l s m o  
s e n t i d o  l a  R e s .  d e l  C o n s e j o  d e  S e g u r i d a d  d e  1 9 5 0 ,  —  
" g u o r r a  d e  C o r s a " .
( 56 )  V e r  s u p r a .  p & g s . ? 8  y  s s ,
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cllsposlclonoo o ncuerclos distlntos a la Carta ae ha manl- 
fostado dando, en clcrtas ocnsiones, una InterpretaciAn - 
rostrictiva del texto.
Asl, entre otros ejemplos, podemos menelonar la In 
torprotaclAn dada do los pArrafoe 3 y 4 del articule II - 
del modelo de Acuerdo pare faciliter personal de operael_o 
nes, ejecutlvo y adminiatratlvo, del OPEX.
La cuestlAn planteada ae refiere a las eonaeeuen- 
ciaa da la "condiciAn internaoional especial" qua se dice 
corresponde a los funcionarios OPEX, en los tArminos del 
Acuerdo del OPEX con el Gobierno interesado.
El pArrafo 3 de dicho articule estipula que "las - 
Partes reconocen que a los funcionarios euyos servicios - 
se faciliten al gobierno en virtud de este Acuerdo corres^  
ponde una condiciAn internaoional especial, y que la asijs 
tencia proporcionnda al gobierno en tal caso esté en con- 
sonancia con los objetivos de las Naciones Unidas. Por con 
siguiente, no se obligarA a los funcionarios a desompeüar 
ninguna funciAn quo soa Incompatible eon esta condiciAn i^ 
ternacional especial o con los propAsitos do las Nacionos 
Unidas".
El p&rrafo 4 senala qijc "A fin do aplicar ol pkrra
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to precedonte, pero oln llmltar su sentido general o el - 
sentido general de la Altima frase del pfirrf* 1 dol arti­
cule 1, todo acuerdo ooneortado entre el Gobierno y los - 
funcionarios contendrA una disposiciAn concrete, estable- 
cicndo quo el funoionario no desempeAarà ninguna fundAn 
incompatible con su especial sltuaoiAn internacional o con 
los propAsitos de las Naciones Unidas".
La Secretarla, observa, que estes dos pfirrafos im- 
ponen una condiciAn negative y excepcional en el sentido 
de que a los funcionarios del OPEX
" n o  s e  l e e  o b l i g a r A  - s e g & n  e x p o n e  l a  O f i c i n a  d e  —  
A s u n t o s  J u r i d i c o B  e n  s u  M e m o r A n d u m  a l  D i r e c t o r  P r i n  
c i p e l  A d j u n t o  d e  l a  D i r e c c i A n  d e  O p e r a o i o n e s  d e  —  
A s i s t e n o i a  T A c n i c a  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  A s u n t o s  E c o ^  
n A m i c e s  y  S o c i a l e s -  ( 5 7 )  a  d e s e r o p e i l a r  n i n g u n a  f u n ­
c i A n  q u e  s e a  i n c o m p a t i b l e  c o n  l a  c o n d i c i A n  i n t e r n a  
e i o n a l  e s p e c i a l  ( q u e  l e  c o r r e s p o n d e )  o  c o n . l o s  p r o  
p A s i t o s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s "  ( 5 8 ) .
La cuestiAn venla a suscitarse a propAeito de la consulta 
de un funclonario OPEX sobre que ectlvidades se pueden —
(57) A.J.N.U.. 1966, pAgs. 285 a 287.
(58) Ibid., pAg. 206.
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consldornr como "incompatibles" con au condiciAn interna- 
cionnl especial o con loa propAsitos de las Naciones Uni­
das.
SogAn el p&rrf* 2 del art. Ill del eitado Acuerdo 
o contrato, "el funcionario so comportarA en todo momento 
teniendo plenamente en cuenta los objetivos de laa Nacio- 
nes Unidas y en forma compatible con an condiciAn en vir­
tud de este contrato. No ojercerA ninguna aetividad que - 
sea incompatible con los propAsitos de las Naciones Unidas 
o con el fiel desempeno do su cometido en el Gobierno... 
EviterA todo acto, y especialmente toda declaraelAn pfibl^  
ca, quo pueda dasprestlgiar su condiciAn, o que sea ineon 
patible con la integridad, la independencia y la imparcla 
lidad requeridas a tal condiciAn* Aunque no se exige de - 
Al que renuncie a sus sentimientos nacionales ni a sus con 
vicclonoB politisas y rellglosas, deberA tener aiempre —  
présente la reserve y el taoto que le impone su condiciAn".
La Oficina de Asuntos Juridicos, teniendo en euenta 
el origcn y objetlvo del OPEX, senala que las restrlecio- 
nes implicites en los pArrfs* 3 y 4 del art. Il del Acuer 
do deben interpretarse restrictlvamente. La exprèsiAn —  
"propAsitos de las Naciones Unidas" se refiere, segAn la 
Secretarla, a los propAsitos enumerados en el art. 1 de -
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la Carta de laa Naciones Unidas, por dondo las ectlvidades 
que vayan on contra do esos propAsitos o que resulten per 
Judiciales para los mismos son los que serAn incompatibles 
con "los propAsitos da las Naciones Unidas",
En ouanto a la "condiciAn internac ional especial" 
que se dice corresponde a un funcionario OPEX, la Sécréta 
rla considéra que este, igualmente, solo puede tener un - 
significado muy restringido a la lua de las disposiciones 
de los pàrrfs# 1 y 3 del art» II del Acuerdo (59), por lo 
que, en opiniAn de la misma Secretarla, la expreslAn "con
(99) pArrf, 1> "Los funcionarios euyos servieios se propor 
cionarAn en virtud de este Acuerdo podrAn ejercer ae^  
tivldades tAcnieas, ejecutivas o directives, inclus!, 
ve de forraaciAn profesional en el gobiemo, o, si asl 
se aouerda entre las Naciones Unidas y el gobierno, 
en otras inetituciones, empresas u organismes pAbli- 
COS, o en instituciones u organismes nacionales que 
no tengan carAoter pAblieo"
pArrf, 2t "En el desempeno de los deberes que les —  
asigne el Gobierno, los funcionarios estarAn ûnica—  
mente bajo la autoridad y la exclusiva direeeiAn de 
Astei no enviarAn informes ni reoibirAn instruecio- 
nes de las Naciones Unidas ni de alguna otra persona 
u otro organisme extranos al Gobierno, exoepto con - 
la aprobaeiAn de Aste* En cada caso, el Gobierno de- 
signarA la autoridad de que dependerA dlreetamente - 
el funcionario". Ver A.J.N.U.« 1966» pAg. 286, oit.
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r J l c l f i n  i n t e r n a c i o n a l  e s p e c i a l "  s i g n i f i e s  q u o  u n  f u n c i o n a ­
r i o  d e l  O P E X  n o  p u e d e  e t n p r e n d e r  a c t i v l d a d e s  o  h a c e r  d e c I j ,  
r a c i o n e s  q u o  c s t & n  n o r m a l m o n t e  r o s e r v a d a s  a  l o s  n a c i o n a l e s  
d e l  p a i s  e n  e l  q u o  e s t A n  d e s t i n a d o s  ( 6 o ) «
R e f i r i f i n d o s e  e o n e r e t a m e n t e  l a  O f i c i n a  d o  A s u n t o s  -  
J u r i d i c o s  a  l a  e u e a t i & n  p r e s e n t a d a  p o r  e l  f u n c l o n a r i o  d a  
s o b e r  s i  s u  " i n t è r v e n c i A n  d i r e c t s  e n  n o m b r e  d e l  Q o b i e r n o  
o n  l a  p r o g r a m a c i A n  y  c o o r d i n a c l A n  d a  a y u d a s  b i l a t é r a l e s "  
o r a  i n c o m p a t i b l e  o o n  s u  " c o n d i c i A n  e s p e c i a l "  o  C o n  l o s  —  
" p r o p A s i t o s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s " ,  l a  r e s p u e s t a  f u e  n e ­
g a t i v e ,  y a  q u e  " c o m o  f u n c i o n a r i o  d e l  G o b i e r n o  n o  t i e n e  —  
p o r  q u 6 s e n t i r a s  c o m p u n g i d o  p o r  o l  e j e r o i c i o  d e  e s a s  a e t _ i  
v i d a d e s "  ( 6 l ) ,  q u e  d e b e r i a  l l e v a r  a  o a b o  t e n i e n d o  e n  c u a n  
t a  s o b r e  t o d o  l o s  I n t e r e s e s  d e l  G o b i e r n o |  c o n e l u y e n d o  q u e ,  
" s i  e s a s  a c t i v l d a d e s  s e  d e s p l i e g a n  d e  b u e n a  f e  e n  i n t e r A s  
d e l  G o b i e r n o ,  n o  s o n  i n c o m p a t i b l e s  c o n  l o s  p r o p A s i t o s  d e  
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s " ,  s i n o  q u e  c o n t r i b u y e n  a  l a  d l s p o s i —  
c i A n  d e  l a  O r g a n i z a o i A n  ( 62 )  a  o f r e c e r  a e i s t e n c i a  t A c n i c a
( 60 )  C f r .  O p i n i A n  j u r l d i c a  d o  2 4  d o  m a y o  d e  1 9 6 6 ,  A . J » N » U « .  
1966 ,  c i t . ,  p A g .  287 .
( 61 )  I b i d .
( 62 )  S o  r e f i e r e  a l  p r o p A s i t o  d o  " c o o p é r e r  o n  f o m o n t a r  l a  
o v o l u c i A n  d e  J o s  s e r v i c i o s  a d m i n i s t r a t l v o s "  d e l  G o ­
b i  o r n o  .
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al G o b i e r n o  e n  cuestiAn (63).
Cabe aqul senalar «ono, al orientarse la Secretarla 
en el sentido de una interpretaciAn restriotiva de ciertas 
reglas que, por su parte, imponen restricciones o limita- 
clones a la aotuaciAn de determinados agentes internaoio- 
nales, lo hace en el marco, y dentro de los limites del - 
prineipio de buena fe que, a su vea, deberA presidir el - 
desarrollo de las pertinentes aotividades y servir, en de, 
finitiva, de régla de interpretaciAn bAsica de las dispo­
siciones oorrespondientes (A4),
Un caso similar de interpretaciAn restrictive se - 
nos présenta en relaciAn con la exégesia de los arts* 3 y 
47 de la ConvenciAn Uniea sobre Estupefacientes de 19&1 - 
con motive de las reoomendacionea hechas por la 0*M*S, pai 
ra modifioar las Listas Anexas a la ConvenciAn, llevada a 
oabo por la Secretarla en su Carta al Director de la Diyi 
siAn de Estupefacientes de la Oficina de Naciones Unidas 
en Ginebra (65).
(63) C f r ,  O p i n i A n  c i t a d a  e n  A«J, N * U * ,  I966, p A g *  287*
(64) V e r  a r t .  31 d e  l a  C o n v e n c i A n  d e  V i e n s  s o b r e  e l  D e r e ­
e h o  d e  l o s  T r a t a d o s *
(65) O p i n i A n  J u r l d i c a  d e  30 d e  n o v i e m b r e  d e  I966, s o b r e  el 
" P r o c e d i m i e n t o  p a r a  e n m o n d a r  l a s  L i s t a s  A n e x a s  a  l a  
C o n v e n c i A n  d e  e s t u p e f a c i e n t e s  d e  1961..." A . J . N . U , ,  
1966, pAgs. 263 a  267.
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P J n n t c a d n  l o  c u e s t i A n  d o  s i  e l  t A r m i n o  " c o n v e n c i A n " ,  
c o n t c n i d o  o n  o l  a r t ,  4 %  r e l a t i v e  a  l a  m o d i f i c a c i A n  d e l  t e x  
t o  c o n v o n c i o n n l ,  i n c l u y o  l a s  l i s t a s  a n e x a s  a  l a  C o n v e n c i A n ,  
l a  S e c r e t a r l a  s e  p r o n u n c i a  n e g a t i v a m e n t e  a i g u i e n d o  u n a  I n  
t e r p r e t n c i A n  r e o t r l c t i v a ,  c o n  a p o y o  e n  e l  d o b l e  r e c u r s e  -  
a l  c o n t e x t e  c o n v e n c i o n a l  q u e  c o n d i c i e n a  l a  n o r m a  e o n t r o v e r  
t i d e  y  a  l o a  t r a v a u x  p r é p a r a t o i r e s  d e  l a  C o n v e n c i A n i  e n  -  
e f e c t o ,  p o r  u n a  p a r t e ,  s e  e d u c e  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  a x a m l -  
n o r  e l  a r t ,  4 ?  a  l a  l u s s  d e  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  i n c i s e  t t )  -  
d e l  p A r r f *  1  d e l  a r t *  1 ,  q u e  d e f i n e  a  l a s  L i s t a s  c e r n e  " l a a  
l i s t a s  d e  e s t u p e f a c i e n t e s  o  p r e p a r a d o s  q u e  c e n  e s a  n u m e r a  
c i A n ,  a e  a n e x a n  a  l a  p r e s e n t s  C o n v e n c i A n ,  c o n  l a s  m o d i f l -  
c a c i o n e s  q u e  s e  i n t r o d u z c a n  p e r l o d i c a m e n t e  e n  l a s  m i s m a s  
s o g A n  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t *  3 "  - a r t i c u l e  A s t e  R e l a t i v e  
a l  p r c c e d i m i o n t o  d e  e n m i e n d a  d e  d i c h a s  L i s t a s - )  y ,  p o r  —  
o t r a  p a r t e ,  s e  p e n s  A n f a s i s  e n  q u e  l a  y e f e r l d a  d i s p o s i c i A n  
d e l  a r t .  1  " f u e  i n c l u l d a  e n  l a  C o n v e n c i A n  U n i c a ,  e n  l a  —  
C o n f e r e n c i a  P l e n l p o t e n c i a r l à  d e  I 96 I ,  e n  l u g a r  d e l  p A r r a ­
f o  5  d e l  a r t .  2  d e l  t e r c o r  p r o y e c t o  d e  l a  C o n v e n c i A n  U n i c a  
(E/CN.7/AC.3/9) q u e  e s t i p u l a b a  q u e  l a s  L i s t a s  f o r m a r i a n  -  
p a r t e  i n t é g r a n t e  d e  ^ a  C o n v e n c i A n "  ( 6 6 ) .
(66) Cfr. l a  c i t a d a  o p i n i A n ,  A.J.N.U. «  I 966 ,  c i t .  p & g . 263 .  
En l a  l i n e a  d e l  r e c u r s o  i n t e r p r e t a t i v e  a l o s  travaux 
p r é p a r a t o i r e s ,  y  a  m a y o r  a b u n d a m i e n t o ,  l a  Secretarla 
s e  r e f i e r e ,  a d e m & s ,  a l  h e c l i o  d e  ne h a b e r  s i d e  objets^ 
d a  o n  s u  m o m e n t o  o p o r t u n o  u n a  e n m i e n d a  p r o p u e s t a  c o n
c o n t T
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Esta nodalldad da la IntarprataelAn rastrlstlva, - 
aunqua utlllaada por loa Arganos da laa Naelonaa Unidas, 
eonoratananta al y, eono hamoa visto, la Sacrataria,
aa un ooneapto aonatido a raviaiAn y por tanto no ineluldo 
an la ConvanelAn da Viana (67)
e) La tttiliaaalAn da la tAonioa da intarorataoiAn • 
antansiva eono axaapclAn»-
Por otro lado, la Sacrataria ha racurrido alguna - 
vaa a la tAcnica da la IntarprataelAn axtansiva tanto da 
nomaa convanoionalaa como da actes inatitueionalasi tal 
ha hacho, por cjamplo an su InterpretaciAn da la Convan- 
ciAn sobre Privilagioa a Inmunidadaa da laa Naoionas Uni- 
daa (68)t la cuastlAn habla vanido a plantaarla an 1964 - 
un rapr aa entante permanente de un Eatado Miembro de las - 
Naciones Unidas, en demanda de consulta reapeoto a ai cier 
toc funcionarios de laa Naciones Unidas que preataban sar
(66) cont,* juntamanta por CanadA y al Raino Unido an la 
Confaraneia para la aprobaeiAn da la ConvenciAn Unica, 
ssgAn la oual "laa disposiciones da asta articula —  
(que vendrla a sar el 47 de la ConvenciAn) no sa apl^ 
carAn a la anmianda da las Listas an conformidad con 
al art* g"* Var Anuario« oit*
(67) DIEZ DE VELASCO, M*I Institueionas*.., T* I, oit*, - 
pAg* 131*
(68) R*T*W*U*. vol, I, pAg* 16*
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vlclo en la Oflclna dol roprosantante de la Junta de A s i e  
toncia TAcnica de las Naciones Unidas (69) en au pais te- 
nlan derocho en Al a la exenciAn fiscal respecte de los - 
suoldos que recibon de las Naciones Unidas, despuAs de ha^  
ber adoptado laa autoridades fiscales de dicho pals, un erj^  
terio en contrario, asl como respecto al personal de ofi- 
cinas indepondientemente de su nacionalldad.
La secciAn 18 de la ConvenciAn sobre Privilegios 
o Inmunidodes establece que los funcionarios de las Naoi^ 
nos Unidas "estar&n exentos de impuestos sobre sueldos y 
emolumentos pagados por la OrganizaoiAn" y aunque las au­
toridades fiscales reconocen este prineipio, dudan de que 
el personal anteriormonte mencionado -tanto los nacionales 
y rosidentes en el pals como el personal de oficinas- puçi 
da incluirse entre "funcionarios de la OrganizaciAn".
La Ofioina da Asuntos Juridicos en su opiniAn se - 
basa on la ConvenciAn sobre Privilegios e Inmunidades euim 
do establece el procedimiento para définir la expreslAn - 
"Funcionarios de la OrganlzaciAn" no lo hace por razAn de 
su nacionalldad o residenoia, por lo cual todoa los miem­
bros dol personal de las Naciones Unidas, con exeepclAn -
(69) Uoy ya no existe dicha Oficina.
4
03
de aquelloa que ae contratan localmcnte y son pagados por 
horaa, son funcionarios de las Naciones Unidas y disfrutan 
por tanto de los privilegios e inmunidades contenldas en 
la ConvenciAn*
Para explicar esta aetltud, la Secretarla se basa 
en el articule V de la SecciAn 17 de la ConvenciAn (70), 
en la propuesta hecha por el Seeretario General a la Asam 
blea General en su primer periodo de sesiones de 1964 (71) 
en la ResoluciAn 76 (X) de 7 de diciembre de 1946 de la - 
Asamblea General titulada "Privilegios e Inmunidades de - 
las Naciones Unidas" (72), eoncluyendo que
"todoa los miembros del personal de la oficina del 
représentante residents de la Junta de Asistencia 
TAcnica de las Naciones Unidas en su pais indepen-
(70) Este articule dice que "el Seeretario General deter- 
minarA las categorias de los funcionarios a quienes 
se aplican laa disposiciones de este articule y los 
del articule VII* SometerA la lista de estas catego­
ries a la Asamblea General y despuAs las categories 
serAn comunicadas a les gobiemos de todoa los miem­
bros. Los nombres de los funcionarios incluidas en - 
estas categorias serAn comunicados perlodicamente a 
loa gobiemos de los Miembros".
(71) Documentes A/II6 y A/ll6/Add. 1*
(72) En donde la Asamblea General "aprueba la concesiAn de 
los Privilégiés e Inmunidades mcncionados en los art^ 
culos V y VII dol Convcnio sobre Privilegios e Inmu­
nidades de las Naciones Unidas, adoptado por la Asam 
blea General el 13 de febrero de 1946, a todos loa — 
miembros del personal de las Naciones Unidas, con ex 
cepciAn de aquelles que se contratan localmente y son 
pagados por horas".
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c l l c n t c  d e  n u  n n c i o n o l i d a d  o  r e s l d e n c i a  t l e n e n  l a  
t o g o r l a  d o  " F u n c i o n a r i o s  d o  l a  O r g a n l z a c i A n "  y  c o m o  
t a l o s ,  t l o n o n  d e r o c h o  a  t o d o s  l o a  p r i v i l é g i e s  e  I n  
m u n l d a d o s  p r o p l o s  d e  d l c h o s  f u n c i o n a r i o s ,  c o n  l a  -  
e x c e p c i A n  d e  l o s  q u e  " s e  c o n t r a t a n  l o c a l m c n t e  y  s o n  
p a g a d o s  p o r  h o r a s "  ( 73 ) *
E n  o l  s u p u e s t o  q u e  n o s  o c u p a  s e  s i g n e  p o r  l a  S e c r ^  
t a r i a  u n a  d o b l e  v i a  d e  e x A g e s i s ,  c o n v e n c i o n a l  y  d e  a c t e s  
I n s t i t u c l o n a l o B ,  p a r a  c o n c l u i r  e n  l a  i n t e r p r e t a c i A n  e x t e n  
s i v a  - c o ï n c i d e n t e  e n  s u  o r i e n t a o l A n  c o n  e l  s e n t i d o  y  p r o -  
p A s i t o  d e  a q u e l l e s  a c t e s -  b a s a d a ,  e n  b u e n a  p a r t e ,  e n  l a  -  
r é g l a  c l A s i c a  u b i  l e x  n o n  d i s t i n g u i t ,  n e c  n o s  d i s t i n g u e r a  
h a b e n m s  «  e s  d e c l r ,  d o n d o  l a  l e y  n o  d i s t i n g u e  t a m p o c o  n o s o  
t r o s  d o b c m o s  d i s t i n g u i r .
E n  o t r a  o c a s i A n  l a  S e c r e t a r l a  c o n s i d e r A  e r r A n a a  - -  
u n a  i n t e r p r e t a c i A n  e s t r i c t a  d e  l a  S e c c i A n  6  d e  l a  m i s m a  -  
C o n v e n c i A n  ( 7 4 ) ,  d a d a  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  P l a n i f i c a c l A n  
y  H a c i e n d a  d e  u n  E a t a d o  M i e m b r o  p o r  c o n s i d é r e r  q u e  d i c h a
( 7 3 )  C f r »  O p i n i A n  J u r l d i c a  d e  3  d e  Julio d e  1 9 6 4 ,  A«J»N»U. 
1 9 6 4 ,  p & g a .  278  y  279 ,
( 7 4 )  E s t a  S e c c i A n  s e  r e f i e r e  a  l a  e x e n c i A n  a  l o s  d e r o c h o s  
a l  c o n a u m o  y  d o  l o s  i m p u e s t o s  a  l a  v e n t a  s o b r e  b l o n e s  
m u o b l e s  o  i n m u o b l e s  q u e  e e t A n  i n c l u l d o s  e n  o l  p r o c i o  
a  p a g a r .
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SecciAn es mAs empila que lo interpretaciAn dada por el - 
citado organismo* L a  Oficina de Asuntos Jurldlcos se ha - 
basado aqul en la prActica seguida por alla misma al sos- 
tener slempre
"que el impuesto de la gasolina ineluldo en el pr£ 
oie que ha de pagat'se debe considerarse comprendi- 
do en los tArminos de la SecciAn 8 de la ConvenciAn, 
y que la cuestiAn de si debe oonoederse o no un de^ 
cuento ha de determinarse teniendo en euenta la im 
portancla cuantitatlva o financiera de la compra" 
<75).
Es interesante destacar aqul la interpretaciAn que 
en otra ooasiAn hizo la Secretarla del art* 7 a) de la Con 
venoiAn que venimos estudiando* L a  cuestiAn fue planteada 
con motive de una nota de una MisiAn Permanente de un Ea­
tado Miembro relativa a  la obligaciAn de las Naciones Uni 
des de satlsfaoer ciertos impuestos sobre el transporte -
(75) "ExenciAn de las Naciones Unidas de los derechos al 
Consume y de los impuestos a la venta sobre bienes — 
muebles e inmuebles que estAn incluldos en ol precio 
a pager"* OpiniAn Jurldica de 16 de febrero de 1964* 
A.J.N.U.« 1974, pAg. 166. VAase los ejemplos citados 
por la misma Oficina respecto por la prActica segui­
da por la misma en A.J.N.U.. I967, pAg. 342 y A.J.N.
U., 1972, p&g. 160.
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a 6 r a o  s e g û n  u n a  L e y  d e  1 9 7 0 .  L a  c i t a d a  H i s l û n  e e û a l a b a  q u e  
" e l  U e p a r t a i n e n t o  d o  H a c i e n d a .  • »  h a  d e c l d l d o  q u e  l o s  g o b l e * ^  
n o s  e x t r a n J e r o B  y  e l  p e r s o n a l  d i p l o m & t l c o  y  c o n s u l a r ,  a s l  
c o m o  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c l o n a -  
l e s ,  e s t & n  o b l i g a d o a  a  p a g a r  e s t o s  i m p u e s t o s  o  t a s a s , . . " .  
L a  S e c r e t a r l a  s e  m a n l f e s t û  e n  c o n t r a  d e  e s t a  d i s p o s i c i A n  
a l o g a n d o  q u o
" d i c h a  a o t i t u d  e r a  c o n t r a r i a  a l  p r o c e d i m i e n t o  q u e  
s e  h a b l a  v e n i d o  a p l i c a n d o  s i s t a m A t i c a m e n t e  e n  l a  -  
i n t e r p r e t a c i A n  d e  l a  C o n v e n c i A n  s o b r e  P r e r r o g a t i v a s
( 76 )  e  I n m u n i d a d e s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e n  c a s o s  
a n A l o g o s  p l a n t o a d o s  e n  o t r o s  E s t a d o s "  ( 7 7 ) .
E n  e f e c t o ,  l a  S e c r e t a r l a  p u d o  a d u c i r  u n a  p o s t u r a  c o n s t a n ­
t e  d e  l a  O r g a n l z a c i A n  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  l o s  i m p u e s t o s  
c u y a  e x e n c i A n  s e  r e c l a m a b a  s e  h a l l a b a n  c o m p r e n d i d o s  e n  l o  
p r e v i s t o  e n  l a  S e c c i A n  7  a )  d e  l a  C o n v e n c i A n ,  s e g û n  l a  —
( 76 )  O b s e r v â m e s  q u e  l a  S e c r e t a r l a  e m p l e a  e n  e l  t e x t o  e s p a  
û o l  l a  p a l a b r a  p r e r r o g a t i v a s  e n  l u g a r  d e  p r i v i l e g i o s  
q u e  e s  l a  e x p r e s l A n  e m p l e a d a  e n  l a  d e n o m i n a o l A n  o f i -  
c i a l  d e  l a  C o n v e n c i A n  e n  e l  t e x t o  e s p o n o l *  N o s o t r o s  
e n  a d e l a n t e  a u n  r e c o g i e n d o  l o  d i c h o  p o r  l a  S e c r e t a r l a  
e m p l e a r e r o o s  p r i v i l e g i o s .
( 7 7 )  O p i n i A n  J u r l d i c a  d e  2 0  d e  J u n l o  d e  1 9 7 3 *  A . J , N « U » ,  -  
1 9 7 3 ,  P&g. 1 4 9 .
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c u a l  " l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  a s i  c o m o  s u e  b i e n e s ,  i n g r e s o s  y  
o t r o s  h a b e r e s  e s t a r A n i  a ) e x e n t a s  d e  t o d a  c o n t r i b u e 1 6 n  d i ­
r e c t e ;  e n t e n d i A n d o s e  s i n  e m b a r g o ,  q u e  l a a  N a c i o n e s  U n i d a s  
n o  p o d r A n  r e c l a m a r  e x e n c i A n  a l g u n a  p o r  c o n c o p t o  d e  c o n t r ^  
b u c i o n e s  q u e ,  d e  h e c h o  c o n s t l t u y a n  u n a  r o m u n e r a c l A n  p o r  -  
s e r v i c i o s  p A b l i c o s " .  T a l  a c t l t u d  I n t e r p r e t a t i v e
" h a  s i d e  - s e g A n  l a  S e c r e t a r l a -  g o n c r a l m e n t e  a c e p t a  
d a  p o r  s u e  M i e m b r o s  y ,  d e s d e  l u e g o ,  p a r a  q u e  u n  —  
i n s t m m o n t o  m u l t i l a t e r a l  d e  e s t e  t i p o  s e a  e f i c a z ,  
e s  p r e c i s e  q u a  bus p a r t e s  a c e p t e n  l a  i n t e r p r e t a c i A n  
u n i f o r m e "  ( 76 ) ,
E n  e f e c t o ,  r e s p e c t o  a  l a  i n t e r p r e t a c i A n  d e  l a  e x p r e s l A n  -  
" i m p u e s t o s  d i r e c t o s ” ,  y a  a l  A s e s o r  J u r i d i o o  d e  l a  S e c r e t j a  
r l a  h a b l a  a p u n t a d o  ( 79 ) ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e v e n t u a l e s  d l -  
f e r e n c i a s  d e  o p i n i A n  e n  t o r n o  a  l a  n a t u r a l e z a  d e  c i e r t a s  
e x a c c i o n e s  - a s l ,  d e  d e r e c h o s  d e  t i m b r e  e m b a r c a d o s  p a r a  u s e  
o f i c i a l - ,  q u e  p a r a  a l g u n o s  E s t a d o s  h a b l a n  d e  c a l i f l c a r s e
( 78 )  " L e g i a l n c i o n e s  n a c i o n a l e s  q u e  p r o v e n  c i e r t o s  I m p u o s -  
t o s  s o b r e  e l  t r a n s p o r t e  a é r e o » . . "  v e r  o p i n i A n  c i t ,  -  
A . J , N . U , ,  1973 ,  p A g .  153 .  L o  s u b r a y a d o  e s  n u e e t r o .
( 7 9 )  E n  u n  m e m o ' r A n d u m  e n v l a d o  a l  j e f e  i n t e d n o  d e l  S e r v i c i o  
d e  l a a  M i s i o n e s  d e  l a  O f i c i n a  d e  S e r v i o i o s  G é n é r a l e s .  
A.J.N.U., 1 9 6 4 ,  p A g s .  232  y  233 .
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d o  i i i i p u o s t o s  I n d l r o c t o s ,  P o r  l o  c u a l ,  l a  S e c r e t a r l a  h a  I n  
s l s t i d o  c n  l a  n o c e s l d a d  d o  u n a  I n t e r p r e t a c i A n  u n i f o r m e  — -  
( G o )  d o ,  l a  e x p r è s i A n  " i m p u e s t o s  d i r e c t o s "  r e c o g i d a  o n  l a  
s u s o d i c l i a  C o n v e n c i A n  ( 8 1 ) *
C o n  m & s  p r e c i s i A n  l a  S e c r e t a r l a  i n c l d e  o n  l a  t A c n l  
c n  d o  i n t e r p r e t a c i A n ' u n i f o r m e  e n  u n a  s i t u a c i A n  s i m i l a r  —  
q u o  s e  p l n n t e A  r e s p e c t o  a  l a  e x e n c i A n  d e l  i m p u e s t o  d e  c l r  
c u l a c i A n  d e  l o s  v é h i c u l e s  o f l c i a l e s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  
d e l  q u o ,  i g u a l m e n t e  c o m o  i m p u O S t o  d i r e c t e  d e b e n  e s t a r  e x o n  
t a s  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s e g A n  l a  p o s i c i A n  y  l a  p r A c t i c a  -  
u n i f o r m e  d e  l a  o r g a n i z a c i A n  a l  a f i r m a r  s u  i n m u n i d a d  e n  t j »  
d o s  l o s  E s t a d o s  a  q u e  s o n  a p l i o a b l e s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  
l a  C o n v e n c i A n  ( 8 2 ) ,  L a  I n t e r p r e t a c i A n  u n i f o r m e  s e  d e d u c e  
p u e s  d e  l a  p r A c t i c a  u n i f o r m e  y  c o n s t a n t e  d e  l a  o r g a n i s a - -  
c i A n  e n  r e l a c i A n  c o n  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  e x a c c i o n e s  f r e n t e  
a  t o d o s  l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  d e  l a  m i s m a *
(80) S o b r e  i n t e r p r e t a c i A n  u n i f o r m e  v e r  R A P P E L E R ,  D, :  " L e  
p r o b l è m e  d e  1  *  I n t e r p r e t a t i o n  u n i f o r m e  d e s  t r a i t é s " ,
e n  A n n u a i r e  S u i s s e  d e  D r o i t  I n t e r n a t i o n a l ,  V o l *  X X V I I ,  
1971, pAgs. 49-6i.
( 8 1 )  O p i n i A n  j u r l d i c a  d e  2  d e  a b r i l  d e  1 9 6 4 ,  c i t »  A « J « N « U * .  
1964 ,  p â g .  232 ,  V e r  e n  e l  m i s m o  s e n t i d o  l a  o p i n i o n  d e  
5  d e  f e b r e r o  d e  1 9 6 4 ,  A « J » N « U » ,  1 9 6 4 ,  p A g s .  233  y  2 3 4 ,
( 82 )  V e r  O p i n i A n  j u r l d i c a  d e  5  d e  f e b r e r o  d e  1 9 6 4 ,  c i t .  -  
A . J . N . U . ,  1 9 6 4 ,  p & g .  233 .
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L a  p r o p i a  S e c r e t a r l a ,  c n  o l  c a m p o  d e l  r e g i s t r e  y  -  
p u b l l c a c l A n  d e  t r a t a d o s  y  a c u e r d o s ,  y  e n  l a  d u d a  s o b r e  l a  
p r o c e d e n c l a  d e  r e g i s t r a r  d e t e r m i n a d o s  a c t e s  c o n s e n s u a l o s ,  
h a  a c u d i d o  a  v e c e s ,  e n  e l  o r d e n  a  l a  c o r r e c t s  a p l i c a c i A n  
d e l  a r t .  102 d e  l a  C a r t a  y d e  l a s  p e r t i n e n t e s  d i s p o s l c l o -  
n e s  r e g l a m e n t a r l a s ,  a  c o n s u l t e r  c o n  l a  p a r t e  d i s p u e s t a  a  
h a c e r  l a  I n s c r l p c l A n ,  d e s a r r o l l A n d o s e  p o r  e s t a  v i a  p r A c t j .  
c a s  u n i f o r m e s  ( 63 )  d e  r e l e v a n t e  i m p o r t a n c i a  ( 8 4 )  q u e  v e —  
n l a n  a  s u p o n e r  u n a  i n t e r p r e t a c i A n  a u t A n t i c a  c o h e r e n t e  d e  
l a s  n o r m a s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  A  e s t e  r e s p e c t o ,  e s  d e  a d v e r  
t i r  c o m o  " l a  p r A c t i c a  p o s t e r i o r  c u a n d o  e s  u n i f o r m e  y l a  s ^  
g u e n  t o d a s  l a s  p a r t e s  p u e d e  l l e g a r  a  s e r  u n  e l e m e n t o  d e c i ^  
s i v o  p a r a  d e t e r m i n e r  e l  s e n t i d o  q u e  d e b a  a t r i b u i r s a  a l  t r ^  
t a d o  a l  m e n o s  c u a n d o  i n d i c e  q u e  l a s  p a r t e s  c o n s i d e r a n  q u e  
e s t A n  o b l i g a d a s  p o r  l a  i n t e r p r e t a c i A n .  E n  e s t e s  c a s o s ,  l a  
p r A c t i e a  p o s t e r i o r  c o m o  e l e m e n t o  d e  l a  i n t e r p r e t a c i A n  d e l  
t r a t a d o  y c o m o  e l e m e n t o  d e  l a  f o r m é e i A n  d e  u n  a c u e r d o  t A -  
e l t o  s e  B u p e r p o n e n  y e n  e l  s e n t i d o  q u e  s e  d é r i v a  d e  e s a  -
(83) Ver Répertorie de la PrActica seguida por los Arganos 
de las Naciones Unidas, Vol. V, nO de venta: 1955.V.
2 y  los Suplementos nûmero 1, vol. II, y suplemento 
nAmero 2, vol. III, nûmeros de venta: 1957.V.4 y  63, 
V.7 respectivamonte.
(84) Ver OpiniAn jurldica de l4 de noviembre do I967, -- 
A.J.N.U.. 1967, pAg. 162,
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p r A c t l c n  s e  c o n v l o r t e  o n  u n e  I n t e r p r e t a c i A n  a u t A n t i c a  e s t a  
b l c c l d n  p o r  a c u e r d o "  ( 0 5 ) .  L a  r o l e v a n c l a  d e  e s t e  t i p o  d e  
I n t e r p r e t a c i A n  r é s u l t a  o b v i a  s i  a e  t i e n e  e n  c u e n t a  q u e  n i n  
g û n  A r g a n o  d e  l a  o r g a n i z a c i A n  " t i e n e  o o m p e t e n c i a s  p a r a  i n  
t o r p r o t n r  e u t A n t i c a m o n t e  l a  C a r t a  y  c u a n d o  u n a  g r a n  c r i a i s  
p o l i t i c o  d e t i e n e  e l  p r o c e s o  d e  f o r m a c i A n  y  c o n s o l i d a e i A n  
d e  u n a  p r A c t i c a ,  o l  c o n f l l c t o  a b i e r t o  e n  t o m o  a  l a  d a t e r  
m i n a c i A n  d e  l a s  c o m p e t e n c l a s  d e  l a  O r g a n l z a c i A n  n o  t i e n e ,  
e n  l a  a c t u a l i d a d ,  m & s  v i a  d e  s o l u c l A n  q u e  l a  i n t e r p r e t a c i A n  
d e  l a  C a r t a  a  t r a v A s  d e l  a c u e r d o  g e n e r a l . . . "  ( 8 6 ) .
d )  L a  u t i l i z a c i A n  d e  l a  i n t e r p r e t a c i A n  f u n c i o n a l  o  
f l n o l l s t a . -
V a m o s  a  v e r  a h o r a ,  c o m o  l a  p r A c t i c a  d e  l a  S é c r é t a -  
r i a  h a  e m p l e a d o  e l  m A t o d o  f u n c i o n a l  e n  s u  t a r e a  d e  i n t e r ­
p r e t a c i A n .  E s t e  m A t o d o  c o n s i s t e  e n  t o m a r  c o m o  p u n t o  d e  p a r  
t ’ i d a  d e  l a  i n t o n c i A n  e l  p r o p A s i t o  o  l a  f u n c i A n  g e n e r a l  d e l  
t r a t a d o ,  d e  c a r a  a  l a  A p o o a  c n  q u e  a e  p r é s e n t a  l a  n e c e s i -
(85) Ver Arbitral Award of the King of Spain, C.I.J. ,  R e ­
ports i960, pAg. 192; VISSCIIER, C h .  del Problèmes de 
interpretation judiciaire en droit international pu­
blic, p&g. 127, loc. cit., A.C.D.I.« 1964, Vol. II, 
P&g. 58
(86) CARRILLO SALCEDO, J.A.i Soberania del Eatado..., cit. 
p&g» 352 (el subrayado es nuostro).
Ill
d a d  d o  i n t e r p r e t e r  ( 8 7 ) «  E o t o  m 6 t o d o  f u i i c l o n n l  q u o  VinALLY 
d e n o m i n a  f i n a l i s t e  ( 8 8 )  p u e d o  e o n s i d o r a r s e  d e n t r o  d o  l a  -  
I n t e r p r o t a c i ô n  t e x t u a l  ( 89 )  y  o n  l a  p r & e t i c a  r e c i e n t o ,  u n a  
d o  l a s  f o r m a s  d o  a p l i c a r l o ,  o s  l a  q u o  p e r s l g u e  l l e n a r  l a s  
l a g u n a s  q u o  s o  p u o d a n  p r e s e n t e r  o n  e l  t e x t e  d o  u n  t r a t a d o
( 9 0 ) «  E s t a  e u o s t l 6 n  v e n d r i a  a  p l a n t e a r s e l o  a  l a  O f i c i n a  d o  
A s u n t o s  J u r l d i c o s  r e s p e c t e  d o  l a  " s i t u a c i & n  j u r l d l c a  e n  -  
q u o  s o  h a l l a r a n  e l  C o n s e j o  d o  S e g u r i d a d  y  e l  C o n s e j e  E c o -  
n 6 m i e o  y  S o c i a l  d u r a n t e  e l  l a p s e  q u e  t r a n s c u r r a  e n t r e  e l  
m e m e n t o  o n  q u o  e n t r e  e n  v i g o r  l a  e n n i e n d a  a  l a  C a r t a  p e r  
l a  q u o  s o  a u m e n t a  e l  n A m a r o  d a  m i e r a b r o s  d o  c a d e  C o n s e j o  y  
e l  m e m e n t o  e n  q u e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  e l i j a  a  l e s  n u e v o s  
m i e m b r o s "  ( 9 1 ) *  8 n  p r o b l e m s  J u r l d i o o  q u o  v e n l a  a  s u s c i t e r  
a q u e l l a  e n m i e n d a  - o f a c t i v a ,  c o m e  s o  s a b e ,  d e s d e  1 9 & 5 -  e r a ,
( 8 7 )  B E G A N ,  V«D*l o p »  c i t . «  p & g »  137 »  " C e t t e  m é t h o d e  c o n ­
s i s t e  A  p r e n d r e  c o m m e  p o i n t  d o  d é p a r t  d e  l ' i n t e n t i o n  
l e  b u t  o  l a  f o n c t i o n  g é n é r a l e  d u  t r a i t é ,  e n  v i s o n g é e  
A l ' é p o q u e  o ù  a p p a r a i t  l e  b e s o i n  d e  1 ' i n t e r p r e t e r " *
( 6 8 )  V e r  V I R A L L Y ,  M » l  " L a  n o t i o n  d e  f o n c t i o n  d a n s  l a  t h é o ^
r i e  d e  1 ' O r g a n i s a t i o n  I n t e r n a t i o n a l "  e n  M é l a n g e a  R o u s ­
s e a u *  p & g s .  292 a  294, P a r l a ,  197^*
( 8 9 )  C A V A R E ,  L . i  o p .  c i t . ,  v o l .  1 1 ,  p A g »  9 4 .
( 90 )  D E G A N ,  V . D . l  o p .  c i t . .  p A g .  l 4 0 .
( 91 )  M e m o r A n d u m  d i r i g i d o  a l  J o f e  d e  G a b l n e t o  y  a l  S u b s e -  
c r o t a r i o  d e  A s u n t o s  E c o n é m l c o s  y  S o c i a l e s .  A . J . N . U . ,
1965 ,  P & g s .  238  y  239 ,
D I B L t O T E C A
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e n  e f e c t o ,  o l  d e  a l ,  d e n t r o  d o  a q u e l  l a p q o  t e m p o r a l ,  a m b o a  
C o n s e j o s  p o d r l a n  c o i i s l d e r a r a e  J u r i d i c a m e n t e  b i e n  c o n s t i t u é  
d o s  y ,  p o r  t a n t o ,  s o g u i r  f u n c i o n a n d o  n o r m a l m e n t e ,  c o s a  q u » ,  
p o r  o t r a  p a r t e ,  h a b l a  v e n i d o  a  p o n e r s o  e n  d u d a «  E n  e u  o p ^  
n l 6 n ,  l a  S e c r e t n r î a  c o n s t a t a  u n  v a c i o  e n  e l  a r t .  lo8 d e  -  
l a  C a r t a  - s e g û n  o l  c u a l  l a s  r e f o r m a s  a l a  C a r t a  e n t r e r A n  
e n  v i g o r  " c n a n d o  h a y a n  a i d e . . .  r a t i f i c a d a s . • •  p o r  l e s  d o s  
t o r c e r a s  p a r t e s  d e  l o s  M i e m b r o s  d e  l e s  N a o i o n e s  U n i d a s ,  • »  
I n c l u y e n d o  a  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  p e r m a n e n t e s  d e l  C o n s e j o  -  
d e  S e g u r i d a d " - ,  e n  e l  s o n t i d o  d e  q u e ,  p o r  u n  l a d o ,  d i e h a  
d i s p o s i c l ô n  n o  h a c e  a  u n a  e n m i e n d a  a u t o m A t i c a m e n t e  a p i i c a  
b l e ,  y ,  p o r  o t r o ,
" n o  p r o p o r c l o n a  i n d i c a e i A n  a l g u n a  a c e r c a  d e  l o  q u e  
s e  d e b e  h a c e r  e u a n d o . . .  e s  n e o e a a r i o  q u e  l a  A s a m ­
b l e a  G e n e r a l  a d o p t e  e i e r t a s  m e d l d a s  p a r a  h a c e r  —  
e f e c t i v a  l a  e n m i e n d a  u n a  v o s  q u e  A s t a  h a  e n t r a d o  -  
o n  v i g o r "  ( 92 ) .
L o  m l s m o  o c u r r i a  c o n  l a  r e s o l u e l A n  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  
1991  ( X V I I I )  p o r  l a  q u e  s e  d e c i d l e  a u m e n t a r  o l  n f i m e r o  d e  
m i e m b r o s  d e  n n i b o s  A r g a n o s ,  l a  c u a l  n a d a  d e e i a  s o b r e  e l  — -  
e f e c t o  n i  s o b r e  l a  d u r é e I 6 n  d e !  p l a z o  a  t r a n s c u r r i r  e n t r e
(92) Ibid.. p&g. 23C.
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l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e  l a #  e n m i e n d a s  a  l o s  a r t s ,  23  y  6 l  
d e  l a  C a r t a  y  l a s  e l e c c i o n e s  q u e ,  s e g û n  l a s  p r o p i a s  e n m i e n  
d a s ,  d e b e r l a n  r e a l i z a r s e  u n a  v e z  e f o c t u a d a  l a  a m p l l a c i A n .
P a r a  o u b r l r  t a i e s  l a g u n a s ,  y  a t e n t a  a  l a  f l n a l i d a d  
d e  u n  e o r r e e t o  e  i n i n t e r r u m p i d e  d e s e m p e f l o  d e  f U n o i o n e s  p e r  
p a r t a  d e  A r g a n o s  p r i n c i p a l e s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  l a  -  
S e e r e t a r l a  a e u d e  a l  m ë t o d c  f i n a l i s t a  d e  i n t e r p r e t a c i A n ,  -  
q u e  c c n j u g a  a p r o p i a d a m e n t a  c o n  e l  d e  u n a  e x A g e s i s  l A g i c a  
p o r  e l  c o n t e x t e  n o r m a t i v e .  E s  a s l  e o r a o  l l e g a  a  r e c h a z a r  la 
i n t e r p r e t a c i A n  s é g û n  l a  c u a l  a n t e s  d e  l a  c e l e b r a c i A n  d e  -  
l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  e l e c c i o n e s  n o  s é r i a  p o s i b l e  c o n s t ! - -  
t u i r  l e g a l m e n t e  n i n g u n o  d e  l o s  d o s  C o n s e j o s  - c o n  l a  c o n s ^  
g u i e n t e  i n t e r r u p c i A n  t e m p o r a l  d e  s u  a o t l v l d a d - |  y  e n  e l l e  
e n  v i r t u d  d e  v a r i e s  r a z o n a m i e n t e s  c o n c o m i t a n t e s ,  q u e  e n  -  
s u  c o n j u n t o ,  m i r a n  a  l a  c a b a l  s a t i s f a e c i A n  d e  u n a  d e  l a s  
f i n a l i d a d e s  b A s i c a s  d e l  i n s t r u m e n t o  c o n s t i t u t i v e  d e  l a  O r  
g a n i z a c i A n ,  c u a l  e s  l a  p e r m a n e n c i a  ( 9 3 )  y ,  e n  c o n c r e t e ,  -  
e l  f u n e i o n a m i e n t o  p e r m a n e n t e  y  c o n s t a n t e  d o  s u s  d i v e r s e s  
m é c a n i s m e s i  1 )  L a  i n t e r p r e t a c i A n  r e e h a z a d a  d a r î a  c o m o  r e -  
s u l t a d o  u n a  s i t u a c i A n  i n c o m p a t i b l e  c o n  e l  a r t ,  2 8  d e  l a  -  
C a r t a ,  s e g û n  e l  c u a l  " e l  C o n s e j o  d e  S e g u r i d a d  s e r A  o r g o n ^
( 9 3 )  Ver n i î U T E l l ,  P. J  Institutions Internationales, 8a é d . .  
Parie, 1 9 7 3 ,  p & g *  2 3 5 .
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z a d o  d e  m o d o  q u o  p u o d a  f u n c i o n a r  c o n t l n u a m e n t e " |  2 )  n o  e s  
p o a l b l o  h n l l a r  u n a  n o r m a  q u e  p e r m i t a  a  l a  A s a r a b l e a  G e n e r a l  
- a l  a d o p t a r  l a  r a s o l u c l A n  m e n c l o n a d a -  p r o c é d e r  d e  f o r m a  d L n  
c o m p a t i b l e  c o n  d i c h o  a r t ,  2 8 ;  3 )  o n  r e l a c i & n  c o n  e l  C o n a e  
j o  E c o n A m l c o  y  S o c i a l ,  a i  l a  i n t e n c i A n  d e  l a  A a a m b l e a  G e ­
n e r a l  h u b l e r a  s l d o  s u s p e n d e r  e l  e j e r c i e l o  d e  l o s  f u n c l o n e e  
d e  e s t e  A r g a n o  h a s t a  l a  c e l e b r a c i A n  d e  l a s  e l e c c i o n e s ,  a s l  
l o  h u b i e s e  d i s p u e s t o  e x p r e s a m e n t e |  4 )  y a  e n  e l  t e r r e n o  d e  
l a  l A g i c a ,  e s  u n a  r é g l a  b i e n  e s t a b l e c i d a  d e  i n t e r p r e t a c i A n  
l a  d e  q u o ,  " e n t r e  d o s  s o l u c i o n e s  i g u a l m e n t e  p o s i b l e s  (?4) 
o n  v i r t u d  d e  l o s  t A r m i n o s  e x p l i c i t e s  d e  u n a  p a r t e  d e l  i i w  
t r u m e n t o ,  s e  h a  d e  e v i t a r  l a  i n t e r p r e t a c i A n  q u e  e s t é  e n  -  
c  o n t r a d i c  o  i  A n  c o n  o t r a s  p a r t e s  y  a d o p t a r  l a  q u e  s e a  m i s  —  
c o n f o r m e  a  l o s  t A r m i n o s  y  p r o p A s i t o s  d e l  i n s t r u m e n t o  e n  -  
s u  t o t a l i d a d "  ( 9 5 ) ,  T o d a s  A s t a s  r a a o n e s  v i e n a n  a  c o n f l u i r ,  
e n  d e f l n i t i v a ,  e n  u n  p r o n u n c i a m i e n t o  f u n e i o n a l i s t a  f u n d a d o  
e n  l a  n e c e s l d a d  d e  s a l v a g u a r d a r  l a s  f i n a l i d a d e s  b & s i e a a  -
(V4) "Cuando u n  tratado da pie a  dos i n t erpretaciones de 
las cuales una permits que el tratado surta efectos 
adecuados y la otra no, la buena fe y el objeto y  —  
fin del tratado rsquieren que se adopte la primera — 
interpretaciAn", Comentario al Proyeoto de articules 
s o b r e  el Derecho de les Tratados en A,C,D,I « ,  I 9A 6 -  
II, p&g. 2'W.
(95) ÜpinlAn juridica de 6 de Julio de 19&5« A,J «N.U., —
1965 ,  p & g .  239 .
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p e r s e g u l d a s  e n  e l  I n s t r u m e n t e ,  l o  q u e  I m p o n e  e n  e s t e  c a s o ,  
u n a  e s t r l c t a  f i d e l l d a d  a  l e s  t e x t e s ,  r e c h a z a n d o  p o s i b l e s  
I n t o r p r e t a c l o n c s  n o  b a s a d a s  c l a r a m e n t e  o n  e l l e s  !
"La i n t e r p r e t a e l A n  q u e  o o n d u j e s e  a u n a  c o n s e o u e n c l a  
t a n  e x t r e m a  e o m o  l a  I n t e r r u p o l A n  d e l  f u n c l o n a m l e n t o  
d e  d o s  d e  l o s  A r g a n o s  p r i n c i p a l e s  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s ,  n o  p o d r i a  s e r  a c e p t a d a  s i n  f u n d a m e n t o s  e x ­
p l i c i t e s  e n  e l  t e x t e  r o i s m o  o  e n  l o s  i n f o r m e s  d e  l a  
A s a m b l e a  G e n e r a l *  E l  e x a m e n  d e t a l l a d o  d e l  t e x t e  y  
d e  l a s  a o t a s  p e r t i n e n t e s  d e  l o s  A r g a n o s  i n t e r e s a d o s  
n o  r é v é l a  l a  m A s  m i n i m a  p r u e b a  e n  a p o y o  d e  e s a  I n -  
t e r p r e t a c i A n "  ( 96 ) *
( 96 )  I b i d . I  U n a  i n t e r p r e t a c i A n  f i n a l i s t e ,  s e  d e d u c e  I g u n l .  
m e n t e  d e l  p & r r f ,  A  d e  l a  o p i n l A n  j u r i d i c a  d e  g  d e  f e ^  
b r e r o  d e  1 9 ^ 4 ,  e n  d o n d e  l a  S e e r e t a r l a ,  a l  i n t e r p r e t e r  
l a  C o n v e n c l A n  s o b r e  P r i v i l e g i o s  e  i n m u n i d a d e s  s e ü a  
l A  q u e  " l a s  N a o i o n e s  U n i d a s  y  s u s  M i e m b r o s  - a l  i n t e r  
p r e t a r  l a  C o n v e n c l A n -  d e b e n  g u i a r s e  p o r  l o s  p r i n c i ­
p l e s  g é n é r a l e s  d e  l a  C a r t a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y ,  
e n  p a r t i c u l a r  p o r  e l  a r t *  105  d e  l a  m i s m a  q u e  d i s p o ­
n e  q u e  l a  O r g a n i z a c i A n  g o z a r A  d e  l a s  p r e r r o g a t i v a s  a  
i n m u n i d a d e s  n e c e s a r i a s  p a r a  r a a l i z a r  s u s  p r o p A s i t o s " *  
n o c o g o  t a m b l A n  l o  d i s p u e s t o  o n  e l  I n f o r m e  d e l  C o m i t é  
d o  l a  C o n f e r e n o i a  d e  S .  F r a n c i s c o  e n c a r g a d o  d e  l a  r ^  
d a c c l A n  d e l  a r t »  1 0 5 1 " S i  b o y  u n  p r i n c i p l o  s e g u r o  e s  
e l  d e  q u e  n l n g û n  E s t a d o  M i o m b r o  p u e d e  e n t o r p e c e r  e n  
m o d o  a l g u n o  l o s  t r a b a j o s  d e  l a  O r g a n i z a c i A n  n i  a d o p ­
t a r  n l n g u n a  m o d i d a  c u y o  e f e c t o  p u e d o  s e r  e l  d e  a u m e n  
t a r  s u s  c a r g o s  f i n a n c i è r e s  o  d e  o t r o  t i p o " ,  A » J . N . u T ,  
I 9G 4 ,  p & g .  234 .  E l l e  n o s  d e m u e s t r a  l a  i n s i s t o n o i a  d o  
l a  S e e r e t a r l a  d e  i n t e r p r e t e r  s e g û n  e l  c o n t e x t e ,  p a r a  
s a l v a r  y  d e f e n d e r  l a  f l n a l i d a d  d e  l a  O r g a n i z a c i A n .
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r o o t o r l o r m o n t o ,  o n  1975* y a c a u s a  d o  u n a  n u o v a  o n  
n i l e n d a  o . l  a r t »  6 l  d o  l o  C a r t a  (97), o n  v i r t u d  d o  l a  c u a l  
s o  aumontaba e l  n ô m o r o  d o  m i e m b r o s  d e l  C o n s e j o  E c o n S m l c o  
y  S o c i a l  d o  v o i n t i s i o t o  a  c i n c u e n t a  y  o u a t r o ,  s o  p l a n t e A  
l a  c u e s t i A n  " s i  e l  C o n s e j o  p u e d o  r e u n i r s e  m a n t e n i c n d o  a u  
a n t i g u a  c o m p o s i c l A n  e n  e l  l a p s o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  l a  e n t r a  
d a  o n  v i g o r  d o  l a  e n m i e n d a  y  e l  m o m e n t o  o n  q u o  l a  A s a m b l e a  
G e n e r a l  e l i j a  a  l o s  n u e v o s  m i e m b r o s *  o  s i  d e b e n  a d o p t e r s #  
d l s p o s l c l o n o s  t r a n s i t o r i a s  p a r a  p o r r a l t l r  q u o  e l  C o n s e j o  -  
s o  r e u n a  c o n  c i n c u e n t a  y  c u a t r o  m i e m b r o s "  ( 9 & ) *  L a  O f i c i ­
n a  d o  A s u n t o s  J u r l d i c o s  r e s o l v i A  e s t a  s i t u a c i A n  p o r  a n a l ^  
g l a  c o n  l a  c o n s u l t a  e v a c u a d a  e n  r e l a e i & n  c o n  e l  c a s o  a n t « ^  
r i o r  ( 9 9 ) *  T e n i e n d o  e n  c u e n t a  e s t e  p r e o e d e n t e ,  l a  r e s o l u -  
c i A n  2847 (XXVI) d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  p o r  l a  q u o  s a  —  
a d o p t A  l a  a c t u a l  e n m i e n d a  a  l a  C a r t a ,  y  l a  r e s o l u c i A n  1 6 2 1  
(XLI) d e l  C o n s e j o  E c o n A m i c o  y  S o c i a l  a n  l a  q u e  s e  r e c o m e n  
d a b a  e s t a  e n m i e n d a ,  n o  v e  l a  S e e r e t a r l a  q u e  s o  d e s p r e n d a  
d e  e l l o  l a  e x l s t o n c i a  d o  n i n g u n a  i n d i c a o l A n  p a r a  a c t u a r  -
( 9 7 )  E n m i e n d a  a p r o b a d a  p o r  I n  A a a m b l e a  G e n e r a l  e n  s u  r e o e ^
l u c i A n  2 0 4 7  ( X X V I )  d e  20 d o  d i e i o m b r e  d e  1 9 7 1 .
( 98 )  O p i n l A n  J u r l d l c a  d a d a  e n  u n a  n o t a  o l  S o c r o t a r i o  d e l
C o n s e j o  E c o n A m i c o  y  S o c i a l .  A . J . N . X J * ,  1 9 7 5 ,  p & g s .  - -
169  a  171 .
( 9 9 )  V e r  s u p r a ,  p & g s . 1 1 1  a  I I 5
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d o  m a n o r a  d l s t l n t a  a  l a  a o g u l d a  o n  I 965 »
" P u o s t o  q u o  e x i s t e  u n  p r é c é d a n t e  q u o  i n d i e n  q u e  n o  
h a y  h i n g & n  o b s t A e u l o  p a r a  q u e  e l  C o n s e j o  s e  r e u n a
■. ' i
m a n t e n i c n d o  s u  a n t i g u a  c o m p o s i c l A n  d u r a n t e  e s t e  — ' 
a n o ,  n o  p a r e c e  - s e g û n  l a  O f i c i n a  d e  A s u n t o s  J u r i d ^  
c o s - ,  q u e  s o  n e c e s i t e  u n a  d i s p o s i o i A n  t r a n s i t o r i a  
d e l  t i p o  q u e  s a  h a  s u g a r i d o . « . "  ( l O O ) .
V e m o a  a q ' u l ,  u n a  v e a  m A s ,  c o m o ,  e n  l a s  r é g l a s  y  m A -  
t o d o s  d e  i n t e r p r e t a c i A n  u t i l i z a d o s  e n  l a  p r A c t i c a  d e  l a  -  
s e e r e t a r l a ,  d e s t a e a  l a  i m p o r t a n e i a  q u e  p a r a  l a  O f i c i n a  d e  
A s u n t o s  J u r l d i c o s  t l e n e r i ,  d e n t r o  d e l  m A t o d o  t e x t u a l ,  l o s  
p r e c e d e n t e s  y  l a  p r A c t i e a  s e g u i d a  p o r  o t r o s  A r g a n o s  d e  l a  
O r g a n i z a c i A n  e  i n c l u s e  p o r  l a  m i s m a  S e e r e t a r l a .
L a  l a b o r  i n t e r p r e t a t i v e  d e  l a  S e e r e t a r l a  n o  s o l o  s e  
r e d u c e  a  l a  C a r t a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y  a  o t r a s  C o n v e n  
c l o n e s  o  a c u e r d o s  s i n o  q u e ,  c o m o  s e g u i d c m e n t e  v e r e m o s ,  —  
e s t a  l a b o r  s e  a x t i e n d e  a  l a s  r e s o l u c i o n e s  y  r e g l a m e n t o s  -  
d e  l o s  A r g a n o s  p r i n c i p a l e s  d e  l a  O r g a n i z a c i A n  y  d e  o t r o s  
o r g a n i s m e s .
(100) A.J.N.U., 1973, cit., p&g. 171.
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c  )  L n  i n t o r p r o t a c i ô n  d o  r o r . o l u c l o n o s  p o r .  l a  O f i c i n a  d e  
A a m i t o s  J t u - l d i c o a .
C o m o  s o  s a b o ,  l a  a c c l 6 n  i n s t i t u c l o n a l  d e  l a s  o r g a -  
n l z a c i o n e s  s e  c a n a l i z e  s u s t a n c l a l m é n t e  a  t r a v é e  d e  r é s o l u  
c l o n e s  d e  s u s  d i v e r s e s  ô r g a n o s ,  d e  d i s t l n t o .  v a l o r  y  e f i c à ^  
c i a  s o g A n  o l  A r g a n o  a c t u a n t o ,  l o  n a t u r a l e z a  s o b r e  l a  qu* 
r c c a e  e l  o c t o ,  e t c .  ( 101 ) .
L a  S e e r e t a r l a ,  o n  s u  o p i n l A n  j u r i d i c a  s o b r e  l a s  r j »  
s o l u c i o n e s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  q u e  l i m l t a n  l a s  r e l a c l o  
n é s  y  l a  c o l a b o r a c l A n  c o n  S u d â f r i c a  h a s t a  q u e  r a n u n o i e  m  
s u  p o l i t i c s  d e  d i s c r l m i n a c l A n  r a c i a l  y  d e  a p a r t h e i d  ( 102 ) ,  
s e n a l a  d e  m a n e r a  e x p l i c i t a  y  r o t u n d a  q u e  l a s  p o l i t l e a s  j 
r c s t r i c c i o n e s  c o n t o n i d a s ,  e n t r e  o t r a s ,  e n  l a s  r e s o l u c i o s e s
( 1 0 1 )  S o b r e  o l  v a l o r  j u r l d i o o  d e  l a s  r e s o l u e l o n o s ,  v e r ;  -  
G A J t Z C N ,  G .  *  " E l  v a l o r  j u r l d i c o  d e  l a s  U e c l a r a o l o n e s  
d o  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .  I ;  -  
V a l o r  p r o b a t o r i o .  L a s  c o m p e t e n c i a s  d e  l a  A s a m b l e a ' ,  
o n  I t e v i s t a  J u r i d i c a  d e  C a t a l u n a ,  n O  3 ,  p é g s .  5 8 1 -  -  
6 l G |  I I I  " O o c l a r a c i o n e s  y  a c t o s  E s t a t a l e s " ,  e n  K e r i s -  
t a  J u r i d i c a  d e  C a t a l u n a ,  1 9 7 3 i  n c  4 ,  p é g s .  0 7 1 - 9 2 ü |  
C A ü T A i . i : U A ,  J .  :  " V a l o u r  J u r i d i q u e  d e s  r é s o l u t i o n s  d e s  
N a t i o n s  U n i e s " ,  e n  R . d . C . ,  1 9 7 0 - 1 ,  T »  1 2 9 ,  p & g s .  2 0 5 -  
2 5 3 t  C A R R I L L O  S A L C E U O ,  J . A . s  S o b e r a n i a  d e l  E s t a d o . . . ,  
c i t . ,  p & g s .  378 - 380 .
( 1 0 2 )  V e r  a  m o d o  d o  e j o m p l o  l a s  R e s o l u e l o n o s  d o  l a  A s a m -
. b l o a  G e n e r a l  2 1 0 5  ( X X ) ,  p & r r .  1 1 ;  2189  ( X X I ) ,  p a r r .
9 ,  250 G  n  ( X X I V ) ,  p a r r .  1 0 )  2 7 ü 4  ( X X V ) ,  p a r r .  9 l  —  
2506  B  ( X j ; i V ) ,  p a r r .  5 |  2G 7I  F  ( X X V ) ,  p a r r ,  7 ,  2 9 t 8  
( X X V I I ) ,  p a r r .  9 ,  e t c . . .  A p u d .  l o c .  c i t . ,  A . J . N . U . ,  
1 9 7 3 ,  p & g s .  1 6 4 - 1 G 5 .
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eitadas
" r a p r e s e n t a n  d i r e c t r i c e s  q u e  e s t & n  o b l i g a d o s  a  o b ­
s e r v e r  q u i e n e s  a e t u a n  e n  v i r t u d  d e  l a  a u t o r l d a d  d e  - 
l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  o  d e  o t r o s  A r g a n o s  p r i n c i p a l e s  
d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  y a  q u e ,  c o n s l d e r e n  o  n o  - -  
l o s  E s t a d o s  J u r i d i c a m e n t e  o b l i g a t o r i a s  d i c h a s  r e a o  
l u c i o n e s ,  l o s  A r g a n o s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  t i c n c n  
l a  o b l l g a e l A n  d e  a p l i c a r  d i c h a s  r e s o l u c i o n e s  e n  s u s  
p r o p i a s  a c t i v i d a d e s ,  c o n  i n d e p o n d o n c i a  d e  l a s  p o s j ^  
c l o n e s  q u e  p u e d a n  a d o p t a r  l o s  d i s t i n t o s  g o b l e r n o s  
e n  l a  d i r e o o l A n  d e  s u s  p r o p l o s  a s u n t o s "  ( l o g ) *
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s ,  l a  S e e r e t a r l a  
s e  p r o n u n o l A  e n  e l  s e n t l d o  d e  q u e ,  s i  q u i s i e r a n  p o n e r  e x -  
c e p o l o n e s  a  l o  e s t a b l s c i d o  e n  d i c h a s  r e s o l u c i o n e s ,  s e r i a  
e l  A r g a n o  c r e a d o r  d e  l a  r e s o l u c i A n  q u i e n  d i e r a  l a  a u t o r l -  
z a c i A n  o o r r e s p o n d i e n t e  s i n  q u e  p u d i e s e  l a  S e e r e t a r l a  e s t a  
b l e c e r  p o r  s i  m i s m a  t a l e s  e x c e p c i o n e s  ( l o 4 ) ,
Aqul la Seeretarla trata en un marco de interprets 
ciAn muy genArioo, del oaricter vinculanto de eiertas re-
(103) Nota preparada para el Administrador Auxiliar Dire£ 
tor do la DirecciAn Regional de Africa del Progrania 
do las Naciones Unidas para el Desarrollo* CpiniAn 
Juridica do 28 do marzo do 1973* A*J*N«U« , 1973, cit. 
p&g* 164.
(104) Ibid. . p&g. 167.
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G o l i i c i o n o n ,  p n r n  l o r n  A r g n n o B  d o  I n n  N n c l o n e s  U n i d a s  I n d e -  
I ' o n d i c n t e i n o n t o  d o  l a  o c t i t u d  d o  l o s  E s t a d o s  c o n  r o s p o c t o  
a  l a s  m i f i m o s »  A n u e o t r o  J u i c i o ,  n o  o s t a t n o s  a n t e  u n a  i n t e r  
p r o t a c l A n  p r o p i a m e n t o  d i c h a ,  s i n o  a n t e  e l  o n A l l s l s  d e l  y a  
l o r  j n r l d i c o  d e  e s a s  r e s o l u c i o n e s *  V a l o r  J u r l d i c o ,  f r e n t e  
a  A r g a n o s  d o  I n s  N a c i o n e s  U n i d a s  o  a  o r g a n i s m e s  d e  a l g f i n  
m o d o  v i n c u l a d o s  a l  s i s t e m a  d e  l a  O r g a n i z a c i A n  q u e  h a  v e n ^  
d o  s u s c i t a n d o  u n a  p o l A m i c a  e n  o l  c a m p o  d e  l a  d e s c o l o n l z a —  
c i ô n  y ,  o n  c o n c r e t e ,  d e  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e s e o l o n i z a d o r a s  
o  c o n d o n a t o r l a s  d e  d e t e r m i n a d a s  p r & e t i c a s  d i s c r i m i n a t o r l a s  
a d o p t a d a s  p o r  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  ( l o g ) *
E n  o t r a  o c a s i A n ,  y e n  r e l a o l A n  c o n  u n  a c t o ,  n o  ya 
d e  u n  A r g a n o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s t r i c t o  s e n s u ,  s i n o  —  
d e  u n  o r g a n i s m e  a u t A n o m o  - e n  c o n c r e t e ,  e l  p & r r a f o  4  d e  l a
( 1 0 5 )  V e r  CAtmiIXO S A L C E U O ,  J.A*; " P o l i t i c s  y D e r e c h o  e n  
N a c i o n e s  U n i d a s t  U n  c a s o  " t e s t " .  L a  a p l l c a c l A n  d e  -  
l a  r e s o l u c i A n  l g l 4  ( X V )  p o r  e l  B a n c o  I n t e r n é e i o n a l  
d o  R e c o n s t r u c c i A n  y D e s a r r o l l o "  e n  R » E « U * I »  «  v o l *  »  
X X I ,  n O  2 ,  1968 ,  p & g .  253  y a s . )  I G L E S I A S  D U I G U E S ,  
J . L . i  " l . a  p r o h i b i c i A n  g e n e r a l  d e l  r e c u r s o  a  l a  f u o ^  
z a  y  1 n s  r e s o l u c i o n e s  d e s e o l o n i z a d o r a s  d e  l a  A s a m ­
b l e a  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s "  e n  R . E . D . I . ,  
1971 ,  v o l .  X X I V ,  n a  1 - 2 ,  p&g. 1 7 3  y  a s . |  P E R E Z  G O N ­
ZALEZ, M.i " E l  r e c u r s o  a  l a  f u e r z a  e n  l a s  r e l a c i o n e s  
i n t o r n a c i o n a l e s I  d a t o s  J u r l d i c o  p o l i t i c o s "  e n  R e v i a -  
t a  d e  l a  F o c u l t a d  d e  D e r e c h o ,  U n i v e r s i d a d  C o m p l u t o n  
3 0  d o  M a d r i d ,  v o l ,  X V ,  1 9 7 1 »  p & g s ,  5 7 3 - A o O .
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resoluciAn 17 (il) do lo Junta do Comorcio y Desarrollo - 
rofcronto ol procodimionto a aoguir on la rounlAn especial 
a colebrar ol 28 do octubro de 19^5 para voter sobre la - 
cuestiAn de la sode de la Seeretarla de la UNCTAD-, se la 
venla a plantear a la Seeretarla, la cuestiAn Jurldico del 
alcanco ad futurum da la vineulatoriedad de un détermina- 
do acto Institucional respecte del propio Argaijo quo lo - 
adoptA* A Juicio de la Seeretarla, nlnguna disposioiAn —  
eontenida en dicho acto -en este caso, en la cltada reso­
luciAn 17 (II)-
"obligarla legalmente a la Junta a seguir en su —  
reunlAn del 28 de oetubre el procedimiento ^special 
de votaciAn astableeido on esa resoluciAn, con ex­
clus i An de todo otro procedimiento que pudiera do- 
oidir adoptar mAs adelante" (lo6)<
Con buon criteria, la Seeretarla vino a apoyar su opiniAn
(lo6) OpiniAn Juridica sobre ol "corActer obligatorio del 
p&rrafo 4 de la ResoluciAn 17 (II) de la Junta de 
Comorcio y Desarrollo referents el procedimiento pa 
re voter sobre la cuestiAn do la sede de la Secrete 
rla do la U N C T A D " ,  A . J . N . U . ,  I965 ,  P & S *  2 4 2 .  ~
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o n  o l  p r i n c i p l e  l o : c  p o o t o r i o r  t l o r o g a i  p r i o r i  ( 1 0 7 )  y ,  c o n  
c o m i t n n t o i n o n t c ,  o n  l a  r o g l n  t i o  i n t e r p r e t a c i A n  a o g û n  l a  - -  
c n a l ,  a  f n l t a  d o  u i m  p r o h i b i c i A n  e x p r e s a  - o n  e s t e  c a s o  r _ e  
K l n n i o n t n r i a  ( 108 ) - ,  d e b e  p r o s n m l r o o  l a  l i b e r t a d  d e  a c o l A n  
d o l  s u j e t o .
( 1 U 7 )  C o m o  o d i i i i t e  l a  S e e r e t a r l a ,  " l a  J u n t a  e s t &  s i e m p r e  e n  
l i b e r t a d  d o  a d o p t a r  u n a  d e c i s i A n  q u o  d i f l o r a  d e  o t r a  
a d o p t a d a  p r e v l a m e n t e  p o r  o l l a "  ( l o c .  c i t . ) ,  E l  a r g u  
m o n t o  p a r o c o  r e f o r z a d o  c o n  l a  a l u s i A n  a  l a  i n t e r v e n  
c i A n  d o  v a r i e s  r e p r é s e n t a n t e s  ( A r g e n t i n a ,  L i b a n o ,  —  
T a n z a n i a )  e n  e l  s o n t i d o  d o  q u e  " u n a  d e c i s i A n  o  r e s ^  
l u c i A n  p o d i a  s e r  s i e m p r e  r e s c l n d i d a  o  m o d i f i e a d a  e x  
p l i c i t a  o  i m p l l c i t a m e n t e  p o r  u n a  n u o v a  l e y  o  r é s o l u  
c i A n  s o b r e  o l  m l s m o  p u n t o "  ( p & g .  2 4 3 ) .  B i e n  e n t e n d l  
d o  q u e ,  a  f i n  d e  d e J a r  a s a l v o  l a  s u s t a n c i a  d e l  a c T o  
i n s t i t u c i o n a l ,  l a  S e e r e t a r l a  a p l l c A  o l  r o s p e e t o  e l  
p r i n c i p l e  - q u o  v a l e  c o m o  r e g i a  d e  I n t e r p r e t a c i A n -  -  
d o  l a  s o p a r a b i l i d a d  o  d i v l s i b i l l d a d  d o  l a s  d i s t l n t a a  
c l & u s u l a s ,  "a f i n  d e  p e r n i l t i r  q u e  l a  J u n t a  p u o d a  h a  
c o r  o f o c t l v o s  a l g u n o s  p & r r a f o s  d e  e s a  r e s o l u c i A n  y  
a d o p t a r  a l  m i s m o  t i e m p o  n u e v a a  d e c l s i o n e s  s o b r e  l a s  
c u e s t i o n o B  d e  q u o  s e  o c u p a n  o t r o s  p & r r a f o s "  ( p & g .  -
2 4 3  ) .
(lo8) Como se adinlte en el memor&ndum que comentamos, no 
hay "nada on ol reglainento do la Junta quo lo Impi- 
do adoptar logalmonts una nuova decisiAn acoroa del 
procedimiento do votaciAn que se apllcarA durante - 
la rounlAn del 28 de octubro") ni siquiora, segûn - 
la .Seeretarla, contiens dicho reglamonto "un art leu 
lo sobre el nuevo examen de las propuestas similar 
al nrtlculo 83 del reglamonto do la Asamblea General, 
conforme al cual, cuando una proposiciAn ha sido —  
aprobada o rechazada, no podrA ser examlnada do nue^  
VO on ol mismo période do sesiones a monos quo la - 
Asamblea General lo décida asi por mayorla do dos - 
torcioE do los Miembros prosontos y votantes" ( p & g .  
2 4 3 ) .
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E n  l a  o s f e r n  d o  l a  c o o p o r n c l A n  p a r a  o l  d o s n r r o l l o ,  
y  a  p r o p A s i t o  d o  l o a  p r o g r a m a s  d o  a s l s t c n c l a  t A c n l c a  d o  -  
l a a  N a c i o n e s  U n i d a s »  l a  S e e r e t a r l a  h u b o  d e  p r o n u n c l a r s c »  
e n  s e n d o s  m e m o r A n d u m ,  n e g a t i v e  y  p o s i t l v a m o n t e ,  s o b r e  l a  
p o s i b i l l d a d  d o  c o n e e s l A n  d e  a s i s t o n c l a  a  u n  d e t e r m l n a d o  -  
p a l e  ( a  l a  s a z A n  b a j e  e l  r é g l m e n  d e  l a  a d m l n l s t r a c i A n  f l -  
d u c l a r l a ) ,  a j u s t A n d o s e  a l  t e n o r  l i t e r a l  - y  c o m o  a p o y o  e n  
l a s  d e l l b e r a o l o n e s  o o n d u c e n t e s  a  l a  a d o p c l A n  ( t r a v a u x  p r é ­
p a r a t o i r e s ) -  d e  d o s  r e s o l u c i o n e s  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  -  
e n  l a  m a t e r l a »  u n a  d e  l a s  c u a l e s ,  l a  R e s o l u c i A n  2 0 0  ( i l l ) ,  
l l m i t a b a  l a  e o n c e s l A n  d e  a s l s t e n c i a  a  " l o a  g o b i e m o s  d e  -  
l o s  ' E s t a d o s  M i e m b r o s "  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  q u e  l o  s o l i -  
c i t a r a n  ( l O ? ) ,  m i e n t r a s  q u e  l a  R e s o l u c i A n  1 2 5 6  ( X X I I )  s e  
r e f e r l a  e n  t A r m i n o s ' g é n é r a l e s ,  a  " l o s  g o b i e m o s  d e  l o s  e j s  
t a d o s  q u e  p a r t i e i p e n  e n  e s t e s  p r o g r a m a s  ( O P E X ) "  ( l i o ) .  E n
( 109 )  A d o p t a d a  e n  e l  m a r c o  d e l  P r o g r a m s  O r d l n a r i o  d l  4  d a  
d l c l e m b r e  d e  1 9 4 8 *  C f r *  e l  M e m o r A n d u m  d e  l a  S e c r e t ^  
r l a  s o b r e  l a s  " c o n d l c i o n e s  r e q u e r i d a s  p a r a  q u e  S a m o a  
O c c i d e n t a l  p u e d a  r e c i b l r  a s i s t o n c l a  t A c n l c a  o n  v i r ­
t u d  d e l  P r o g r a m s  O r d l n a r i o " »  d e  1 1  d o  a b r i l  d e  I 965 »  
A * J « N * U . «  1963 »  p A g s .  l 8 4  y  SB.
( 1 1 0 )  I n c i s e  a )  d e l  p & r r a f o  2  d o  l a  p a r t e  d i s p o s i t l v a  d o  
l a  R e s o l u c i A n  I 256  ( X I I I ) »  a p r o b a d a  e l  l 4  d o  N o v i e m  
b r e  d o  1 9 5 8  p a r a  p o n e r  e n  p i e  o l  p r o g r a m  a  p a r a  tact 
l i t e r  p e r s o n a l  d e s t i n a d o  a  l l e n a r  c a r g o s  d e  d i r e c -  
c l A n ,  e j o c u c i A n  y  a d m l n l s t r a c i A n  ( O P E X ) .  C f r *  o l  f i e  
m o r & n d u m  d o  I n  S e e r e t a r l a  s o b r e  " c o n d l c i o n e s  r e q u e ­
r i d a s  p a r a  q u o  S a m o a  O c c i d e n t a l  p u e d a  r o c l b i r  a s i s ­
t o n c l a  t A c n i c a  o n  m a t e r i a  d o  a d m l n l s t r a c i A n  p û b l i c a "  
d e  13 d e  m a r z o  d e  I 963 *  A » J » N » U *  »  1 9 6 3 ,  p & g s *  I 86  y  
s a *
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s u  i n t o r  l i r e t a e l A n  H o  o s t n  A l t i n a  r e s o l u c i A n ,  l a  S e e r e t a r l a ,  
n d c m A s  d e  I n s  d c l l h e r a c i o n e s  o n  I n s  q u o  d i c h o  a c t o  s o  h a -  
h l n  g o s t n d o ,  s o  s i o n t o  v i n c u l n d a  a  s u  p r o p i o  p r & c t i c a  a n ­
t e r i o r  ,  m l  a d v e r t i r  n o  t i a b e r  i n t e r p r e t a d o  l a  m o n o I o n a d a  -  
r e s o l u c i A n  e n  u n  s e n t i d o  r e s t r i c t i v e  ( o  s e a ,  p o r  r e f e r e n ­
d a  s o l o  a  l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ) ,
" a  j u z g a r  p o r  l o s  i n f o r m e s  d e  l o a  p r o g r e s o s  d e  l o s  p r o g r a ^  
m a s  O P E X  q u o  p r o s o n t A  a l  C o n s e j o  E c o n A m i c o  y  S o c i a l  y  a  l a  
A s a m b l e a  G e n e r a l ,  e n  l o s  q u o  m o n c i o n a  l a  a s i s t e n o i a  p r e s t ^  
d a  p e r  o l  O P E X  a  a l g u n o s  p a l s e s  q u o  n o  s o n  a h o r a  o  n o  e r a m  
m i e m b r o s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  c u a n d o  s e  p r e s t A  d i c h a  —  
a y u d n "  ( 1 1 1 ) .
E n  l a  l i n o a  d e  i n t e r p r e t a c i A n  s x t e n s l v a ,  c a b s  r e f ^  
r l r s o  a  l a  i n t e r p r e t a c i A n  p o r  l a  S e e r e t a r l a  d e l  p A r r a f o  7  
d e  l a  R e s o l u c i A n  2 0 6 3  ( X X )  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  d e  1 6  
d e  d l c l e m b r e  d a  I 965 ( 1 1 2 ) ,  e n  d o n d e  n o  s o  e s p e c i f i c a  c l a
( 1 1 1 )  M e m o r A n d u m  c l t «  o n  n o t a  l o 7  a n t e r i o r ,  p & g .  1 8 7 .
( 1 1 2 )  E n  d i c h a  R e s o l u c i A n  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e c i d e  " c r o o r  
u n  F o n d o  p a r e  e l  D e s a r r o l l o  d o  l a  E c o n o m l n  d o  P a s u t j o  
l a n d i o ,  D c c h u a n l a ,  S w a z i l n n d i a ,  o l  c u a l  s o r l a  f i n n n  
c i n d o  n i o d i n n t o  c o n t r i b u c i o n o s  v o l u n t a r i a s  y  q u o d a r T a  
c o n f i o d o  a  l a  o d m i n i s t r a c i A n  d e l  S o c r o t a r i o  G e n e r a l ,  
o n  o n t r o c h o  c o n s u l t a  c o n  l o s  g o b l e r n o s  d o  e s t o s  t r e e  
t e r r i t o r i e s  y  c o n  I n  c o o p o r a c i A n  y  a s i s t o n c l a  d e l  -  
F o n d o  E s p e c i a l  d o  l a  J u n t a  d o  A s i s t o n c l a  T A c n i c a  d o  
l a  C o m i n i A n  E c o n A m i c m  p a r a  A f r i c a  y  d o  l o s  o r g a n i s ­
m e s  o s ] > o c i a l l z n d o o  i n t e r e s a d o s " .  D o c u m e n t e s  O f i c i a -  
l e s  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  G u p l o m o n t o  n °  l 4 ,  A / 6 6 1 4 ,  
P & g . 63.
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r e m o n t e  a  q u o  g o b i e m o s  d e b e  d i r i g l r B o  o l  S e c r e t n r i o  G o i i ^  
r n l  p a r e  o b t o n o r  1 n s  c o n t r i b u c i o n o s  d e s t i n n d a o  n  u n  F o n d o i  
L a  O f i c i n a  d o  A s u n t o s  J u r l d i c o s ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  o l  o j b  
j e t o  d e l  F o n d o ,  l o s  a n t e e e d e n t e s  d e  a c t i v i d a d e s  s o m o j a n t o s  
d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y  e l  p & r r a f o  7 * 2  d e l  U e g l a m e n t o  F ^  
n a n e i e r o  y  l a s  r e g l a s  f i u a n c i e r a s  p e r t i n e n t e s ,  a s l  c o m o  -  
l a  r e f e r e n d a  a  l a  c o o p e r a c l A n  y  a s i s t o n c l a  d e l  F o n d o  E s ­
p e c i a l  d e  l a  J u n t a  d e  A s l s t e n c i a  T & c n l c a  y  l o s  o r g a n l s m o s  
e s p e c l a l l z a d o s  e n  c u y a s  a c t i v i d a d e s  p a r t l c i p a n  e s t a d o s  n o
m i e m b r o s ,  i n t e r p r é t a  e l  e o n t e n i d o  d e  l a  m e n c i o n a d a  d i s p o -
;
s i c l A n  d e  u n a  m a n e r a  e x t e n s i v e ,  a b a r c a n d o  c o m o  p o s i b l e s  -  
d o n a n t e s  n o  s o l a m e n t e  a  l o s  E s t a d o s - M i e m b r o s  d e  l a s  N a c i ^  
n é s  U n i d a s ,  s i n o  t a m b i & n  a  l o s  d e  l o s  o r g a n l s m o s  e s p o c l a -  
l i z a d o e  q u e  n o  l o  a e a n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  i n c l u y e n d o ,  
a d e m & s ,  f u e n t e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  ( 1 1 ? ) *
En ocaslones, la Seeretarla, a propAsito de la oue^ 
tlAn de la utillzaelAn de emblèmes de las Naciones Unidas 
por dlferentee personas o entldades, hubo de interpreter, 
segûn los casos asl, segûn se tratase de una simple mani
( 1 1 3 )  C f r .  O p i n l A n  J u r l d l c a  s o b r e  " F o n d o  p a r a  e l  D e s a r r o ­
l l o  d e  l a  E c o n o m i e  d e  D a s u t o l a n d i a ,  D o c h u a n i a  y  S w a  
z i l a n d i a  c u e s t i A n  d e  a l  d o b o n  s o l i c l t a r s e  c o n t r i b u -  
c i o n e s  d o  o s t a d o s  n o  m i e m b r o s  y  d e  f u e n t e s  n o  g u b e i ^  
n n i i i o n t a l u s "  .  A »  J  * W  « U  «  ,  I 966 ,  p & g s .  2 5 7  y  2 5 8 *
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f o p t a c l A n  d o  a p o y o  a I n a  n c t l v i d n d o s  d o  l a  O r g a n i z a c i A n  o  
d o  n n a  I n t o n c i A n  c n n l i f I c a d a  d o  s c r v i r s e  d o  l o s  s i g n e s  d o  
l a  n i s m n  a  t l t n l o  d o  a g o n i e s  o  m o c n n i s m o s  d o  e l l a  ( l l 4 ) - ,  
c s t r i c t o  o  l a x n m o n t o  l a a  d i s t i n t n a  r é g l a s  r e l a t i v e s  a l  u s o  
d o  e q u e l l e s  e m b l e m a s ,  a t o n i A n d o s e ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  r e l a e i A n  
c o n  l a  p r e t o n a i A n  d e  c i e r t o s  o r g a n l s m o s  a l  r e s p e c t ©  a l  h e -  
c h o  d o  q u o  o l  o r g a n i s m o  o n  c u e s t i A n  p u d i e r a  c o n s i d e r a r s e  
o  n o  c o m o  A r g a n o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  ( 1 1 5 ) .
B s  i m p o r t a n t e  r e s a l t a r  l o  i m p o r t a n e i a  q u e  p a r a  l a  
S e e r e t a r l a  t i o n e n ,  c o m o  y a  v i m o s  a l  e x a m i n e r  l a s  i n t e r p r e ^  
t a c l o n e s  d a d a s  a  a r t i c u l o s  d e  l a  C a r t a ,  l o s  p r e c e d e n t e s  y  
o t r o s  t e x t e s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e n  l o s  q u e  l a  S e c r e t ^  
r l a  b a s a  s u  I n t e r p r e t a c i A n ,  I n t e r p r e t a c i A n  q u e ,  p o r  o t r o  
l a d o ,  l l o v a  a  c a b o  c o n  g r a n  m l n u c i o s l d a d ,  e x a m i n a n d o  c o n  
d e t a l l e  1 n s  n o r m e s  c o n t o n i d a s  e n  c a d a  r e s o l u c i A n ,  A f a i t e  
d e  u n a  d i s p o s i c l A n  e x p r e s s  e n  c o n t r a r i o  e n  u n a  r e s o l u c i A n  
s a  a p i i c a r &  l a  n o r m a t i v e  g e n e r a l  - c o n v e n e i o n a l  o  r e g l a m e n  
t o r i a -  e n  c u y o  c o n t e x t e  l a  r e s o l u c i A n  e n  c u e s t i A n  s e  s i t ù e
( 1 1 4 )  V e r ,  e n t r e  o t r a s ,  l a s  o p l n i o n e s  d e  4  d e  J u n i o  d e  —  
1 9 7 3 ,  A . J . N . U . ,  1 9 7 3 ,  p & g s .  1 5 4 - 1 5 5  y  d o  1 1  d e  J u ­
l i o  d o l  m î s m o  a i i o ,  l o c *  c i t . ,  p & g *  1 5 5 »
( 1 1 5 )  C f r »  l a  O p i n l A n  d e  1 1  d e  J u l i o  d e  1 9 7 3 »  c i t .  e n  n o ­
t a  a n t e r i o r .
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y ,  c o n s o c u o n t e m c n t o ,  b a y a  d o  n n o l i z n r s e  ( l l G ) |  s i n  o l v l - -  
d a r  p o r  o t r o  l a d o  l a s  d i s p o s  i c i  o n e s  c o n t o n i d a s  o n  l a  r o s j o  
l u c l A n  q u o  s c a n  c o m p a t i b l e s  c o n  l a  a p l i c a c i & n  d o  l a  r e f o -  
r i d a  n o r m a t i v e  ( 1 1 7 )  n o  p o r m i t i o n d o
" q u e  m e r c e d  a l  p r o c e s o  d o  i n t e r p r e t a c i A n  d o  r é s o l u  
c l o n e s  p a r c i a l e s  y  a m b i g u ë s  s e  i n c o r p o r e n  e n m i e n d a s  
d e  f a c t o  a  d l s p o s i c i o n e s  f u n d e m e n t a l e s  d e  l a  C a r t a "  
(118).
( 1 1 6 )  C f r .  a s i ,  l a  i n t e r p r e t a c i A n  d a d a  o n  e s t e  s e n t i d o  p o r  
l a  S e e r e t a r l a  a la r e s o l u c i A n  2 9 9 7  ( X X V I I )  d o  l a  A s a g  
b l e a  G e n e r a l  d e  1 3  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 2 *  D o c u m e n t e s  
O f i c i a l e s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  S u p l e m e n t o  n c  3 0  A /  
8730 ,  p A g *  4 8 ,  p o r  l a  q u o  s e  c r e A  e l  F o n d o  p a r a  e l  -  
M e d i o  A m b i a n t e ,  p l a n t e & n d o s e  l a  c u e s t i A n  s o b r o  l a  -  
a p l i c a o i A n  d e l  R e g l a m e n t o  F i n a n c i è r e  y  l a  R e g l a m e n -  
t a c i A n  F i n a n c i e r a  d e t a l l a d a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s *
( 117 )  E l  p & r r *  7  d o  l a  S e c o i A n  3 "  d e  l a  o i t a d a  R e s o l u c i A n  
s e n a l a  " q u o  e l  C o n s e j o  d o  A d m i n i s t r a c i A n  e s t a b l e e c a  
l a s  n o r m e s  g é n é r a l e s  p o r  l a s  q u e  h a b r & n  d e  r e g i r s e  
l a s  o p e r a c i o n e a  d e  F o n d o  p a r a  e l  M e d i o  A m b i a n t e " *  y  
e l  a p a r t a d o  h )  d e l  p & r r *  2  d e  l a  S o o c i A n  2<i s e n a l a  
q u e  e l  D i r e c t o r  E j o c u t i v o  q u o  d i r i g i r &  l a  S e e r e t a r l a  
d e l  M e d i o  A m b i e n t #  t e n d r &  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  " a ^  
m i n i s t r a r ,  b a j o  l a  a u t o r i d a d  y  o r i e n t a c i A n  g e n e r a l  
d e l  C o n s e j o  d a  A d m i n i s t r a c i A n ,  e l  F o n d o  p a r a  o l  M e ­
d i o  A m b i e n t e  a l  q u e  s e  h a c e  r e f e r e n c i a  e n  l a  S e c o i A n  
I I I  i n f r a " *  L a  S e e r e t a r l a  r e c o g e  a m b o s  p & r r a f o s  y  -  
l o s  i n t e r p r e t s  o n  e l  s e n t i d o  d e  q u o  " a u t o r i g a n  a l  -  
C o n s e j o  d o  A d m i n i s t r a c i A n  a  s u m l n i s t r a r  d i r e c t r i c e s  
o l  D i r e c t o r  E j o c u t i v o  o n  s u  A d m i n i s t r a c i A n  d e l  F o n d o ,  
s i e m p r e  d e n t r o  d e l  m a r c o  y  a  r é s e r v a  d o  l a  a p l i c a o i A n  
d e l  R e g l a m o n t o  F i n a n c i e r #  y  l a  R e g l a m o n t a c i A n  P i n a n  
c i e r a  D e t a l l a d a  d o  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s " .  O p i n i A n  j u  
r l d i c a  d e  l a  S e e r e t a r l a ,  d o l  1 5  d e  m a r z o  d o  1 9 7 3 1 -  
A . J  * N  * U » ,  1973 ,  p & g *  I 8 G .
( 118 )  I b i d . ,  p & g .  186 .
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I ' G  n i u y  i r i p o r t n n t o  c l c s t n c n r ,  b n  j o  n u e s t r o  p i i n t o  d o  
v l n t n ,  l a  l i n e n  c i c  i n t e r ] ) r o t n c l A n  q u o  m n r c n  l a  S e e r e t a r l a  
c o n c r o t n m o n t o  e i i  a u  I n t e r p r e t a c i A n  d o  r e s o l u c i o n e s ,  q u o  n o  
s o T n n i c n t e  v a l e  o n  e l  m o m e n t o  d e  a u  I n t e r p r e t a c i A n  a l n o  t a r n  
b l A n  p a r a  u n  f u t u r e ,  y  o l i o  l o  d e m u e s t r a  l a  d l s p o s l c l A n  -  
o s t a b l c c l d a  o n  l a  A l t i m a  i n t e r p r e t a c i A n  e x a m l n a d a  p o r  n o -  
s o t r o s ,  o n  I n  q u o  i n  . O f i c i n a  d o  A s u n t o s  J u r l d i c o s  c o n s i d g  
r a  q u o  l a s  c u o s t i o n o s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  c a s o  q u o  v e n i m o s  
t r n t n n d o  s o n  d o  m a y o r  i m p o r t a n e i a
" n o  s o l o  o n  c u o n t o  c o n c i o r n e  a l  p r o p i o  F o n d o  p a r a  
e l  M e d i o  A m b i e n t e ,  s i n o  t a m b i A n  e n  r e l a e i A n  c o n  - -  
o t r a s  s l t u a c i o n e s  e x i s t e n t e a  o  c o n  n u e v o T i  c a s o s  q u a  
p u o d a n  p r o s c n t a r s e  e n  e l  f u t u r e "  ( 119 ) .
D )  L a  I n t e r p r e t a c i A n  d e  r e g l a m e n t o s  p o r  l a  O f i c i n a  d e  
A s u n t o s  J u r l d i c o s .
A p e r t c  d o  l a  e x A g e s i s  d e  t e x t e s  c o n v e n e i o n a l e s  y  d e  
r e s o l u e l o n o s  d o  I n s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  l a  S e e r e t a r l a  h a  p r o ;  
c o d l d o  n  l a  i n t e r p r e t a c i A n  d o  R e g l a m e n t o s  y  o t r a s  n o r m a s
( 119 )  I b i d .  I . o  s u b r a y a d o  o s  n u e s t r o .
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d e  f u n c i o n a m i e n t o  m a t e r i a l  d e  l o s  d l v o r s o S  m o ç a n l s m o s  d o  
l a  O r g a n i z a c i A n .
E n  u n a  n o t a  d e  8  d e  m a y o  d e  1 9 7 3 ,  p r e p a r a d a  p a r a  -  
e l  O l r e e t o r  d e  l a  D l v l s l A n  J u r l d l c a  d e  l a  O . M . S *  e n  t o r n o  
a  l a  " c u e s t i A n  d e  l a  r e l a e i A n  e n t r e  l a  d u r a c l A n  d e l  m a n d g  
t o  d e  l o s  M i e m b r o s  d e  l a  M e s #  d e l  C o n s e j o  E c o n A m i c o  y  S o ­
c i a l  y  l a  d u r a c l A n  d e l  m a n d a t e  d e  l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  d e l  
C o n s e j o  d e  l o s  q u e  s o n  r e p r é s e n t a n t e s  d i c h o s  M i e m b r o s  d e  
l a  M e s a "  ( 1 2 0 ) ,  l a  o f i c i n a  d e  A s u n t o s  J u r l d i c o s  s e  v i A  e n  
S i t u a c i A n  d e  I n t e r p r e t a r  d i f e r e n t e s  n o r m a s  r e g l a m e n t a r l a s  
- e n  e s t e  c a s o ,  d e l  R e g l a m e n t o  d e l  C o n s e j o  E c o n A m i c o  y  S o ­
c i a l  ( a r t s .  1 7 ,  19  y  2 1 ) -  a  l a  l u ®  d e  l a  p r A c t i c a  u n i f o r m e  
d e  d i c h o  A r g a n o ,  t o r n a d e  a q u l  ( c o m o  e n  o t r a s  t a n t e s  o c a s i g  
n é s )  e o m o  e l e m e n t o  a u s t a n o l a l  d e  l e  e x A g e s i s ,  L a s  c o n c l u -  
s i o n e s  a  q u e  l l e g a  l a  O f i c i n a  d e  A s u n t o s  J u r l d i c o s  s o b r e  
l a  c u e s t i A n  " d e  s i  e l  C o n s e j o  e l i g e  a  l o s  M i e m b r o s  d e  s u  
M e s a  d e  t e l  m o d o  q u e  a s e g u r e  q u e  n o  s a  v e r A n  i m p e d i d o s  d e  
e j e r c e r  s u  m a n d a t e  a l  a n o  s i g u l e n t e  c o m o  c o n s e c u o n e i a  d e l  
h e c h o  d e  q u e  l o s  E s t a d o s  q u e  r e p r e s o n t a n  y a  n o  s e a n  M i e m ­
b r o s  d e l  C o n s e j o "  f u e r o n  q u e ,  t e n i e n d o  c o m o  b a s o  l a  p r A c ­
t i c a  d e l  C o n s e j o ,  s e  v e  q u e  e n  e l l a
( 1 2 0 )  A . J , N . U . .  1 9 7 3 ,  p A g s ,  1 7 1  a  1 7 7 .
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" n o  B O  n i g n o  n l n < t n n n  p n u t n  c o h o r e n t o  n  c s t o  r e s p o e ^  
t o ,  o x c o p t o  q t i e ,  n  p a r t i r  d e l  32 P  p o r l o d o  d o  s e s l g  
n o n  y  l i n n t n  e l  p r é s e n t é ,  u n e  p e r  l o  m o n o s  d o  l o a  -  
n l e m b r o s  d o  l a  H o o a  o l e g l d o s  p o r  e l  C o n s e j o  o n  u n  
a n o  d e t e r m l n a d o  n o  s e  v l 6 I m p e d l d o  d e  e j e r c e r  s u  -  
n i a n d a t o  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  s c s l A n  d e l  p r i m e r  p e r l g  
d o  d o  s e s i o n e s  d e l  a n o  s i g u i e n t a  c o m o  c o n s e c u e n c i a  
d o  r e p r e s e n t o r  a  u n  E s t a d o  q u e  y a  n o  e r a  M i e m b r o  -  
d o l  C o n s e j o  o s e  a n o "  ( 1 2 1 ) .
R e s p e c t e  a  una s c g u n d a  cuestiAn s o b r e  " q u i e n  h a  d e  
p r c s i d i r  la s o s i A n  d e  aperture d e l  p r i m e r  p o r i o d o  d e  s e s i o  
n c s  d e  un a h o  d o t e r n i i n a d o  si p o r  c u a l q u i e r  razAn n i n g u n o  
d e  los M i e m b r o s  d e  la M e s a  e s t u v i e s o  d i s p o n i b l e " ,  l a  S e c r g  
t a r l a  sonolA q u o
" l a  p r A c t i c a  d e l  C o n s e j o  a  e s t e  r e s p e c t e  e s  u n i f o r ­
m e  :  e n  d i c h a s  c i r c u n s t a n c l a a  l a  s e s l A n  d e  a p e r t u r e  
e s  p r o s i d i d a  i n i o i a l m e n t e  p o r  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  
o  p o r  s u  r e p r é s e n t a n t s "  ( 122 ) .
I g n n l m o n t o  h a r o m o s  a q u i  r e f e r e n c i a  a  l o  o p i n l A n  d e  
d a  p o r  l a  O f i c i n a  d e  A s u n t o s  J u r l d i c o s  n o  y a  d e l  l î o g l a m o n
( 1 2 1 )  I b i d . ,  p A g .  1 7 7 *  b o  s u b r a y a d o  o s  n u o s t r o ,
( 1 2 2 )  I b i d .  L o  s u b r a y a d o  e s  n u o s t r o .
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t o  d o  u n  A r g a n o  p r i n c i p a l ,  s i n o  d e l  P r o y o c t o  d e  R e g l a m o n t o  
d o  u n  o r g a n i s m o  a u t A n o m o ,  l a  ONUDI. E n  v i r t u d  d e  l a  r e s o ­
l u c i A n  2152  ( X X I )  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  ( 123 ) ,  e s t e  o r g a  
n i s m o  a u t A n o m o ,  t i e n a  d o s  t i p o s  d e  g a s t o i  l o s  a d m i n i s t r a ­
t i v e s  y  l o s  a d m i n i s t r â t i v o s  y  d e  i n v e s t i g a c i A n  q u e  d e b e n  
f i n a n c i a r s e  c o n  c a r g o  a  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  y  l o s  o p e r a -  
c i o n a l e s  q u e  d e b e n  f i n a n c i a r s e  C o n  c o n t r i b u c i o n o s  v o l u n t a  
r i a s  o  m e d i a n t e  p a r t i c l p a e i A n  e n  e l  p r o g r a m s  d e  l a s  N a c i g  
n e s  U n i d a s  p a r a  e l  D e s a r r o l l o ,  I n e l u s o  m e d i a n t e  l o a  r e c u r  
S O S  d e l  p r o g r a m s  o r d l n a r i o  d e  a s l s t e n c i a  t A c n i c a  d e  l a s  -  
N a c i o n e s  U n i d a s .
E l  p A r r a f o  2  d e l  a r t .  3I  d e l  P r o y e c t o  ( 1 2 4 ) ,  a l  r g  
f e r i r s e  a l  " s i g u i e n t e  p e r l o d o  d e  s e s i o n e s "  d e  l a  A s a m b l e a  
G e n e r a l ,  " t i e n a  p o r  o b j e t o  p r e v e r  u n a  s i t u a c i A n  d e  u r g c n -  
e i a  q u e  e n t r a n e  g a s t o s  q u e  h a y a n  d e  o u h i r s e  e o n  c a r g o  a l  
p r e s u p u e s t o  o r d l n a r i o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y  q u e ,  p o r  -  
o o n s l g u i e n t e ,  l o s  t r a b a j o s  n f o n c i o n a d o s  o n  d i c h o  p & r r a f o  -
( 123 )  R e s o l u c i A n  d e  1 7  d e  n o v l o m b r e  d e  I 966 ,  p o r  l a  q u e  -  
s e  e s t a b l e c e  l a  ONUDI.
( 1 2 4 )  Q u o  d i s p o n e  q u o  " c u a n d o  l a  J u n t a  d o s e e  r o c o m o n d a r  e n  
c a s o s  d o  e x c o p c i o n a l  u r g e n e l a  q u o ,  a n t e r l o r i d a d  a  l a  
c e l e b r a c i A n  a l  s i g u i e n t e  p e r l o d o  o r d l n a r i o  d e  s e s i ^  
n o s  d o  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  s o  i n i c i o n  t r a b a j o s  p a r a  
l o s  q u e  n o  s e  h a y a n  o o n s l g n a d o  c r A d l t o s  d o b o r &  i n —  
c l u i r  u n a  i n d i c a c l A n  e s p e c i f i c a  e n  e s e  s e n t i d o  d i r ^  
g i d a  a l  D i r e c t o r  E j o c u t i v o ,  o n  l a  r e s o l u c i A n  p o r  l a  
q u o  a p r u o b n  l a  p r o p u o s t a " .
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nolo no r o r i o r o n  n I n n  n e t I v . i c l a t l o n  n d m t i i i s t r n t l v n s  y  d o  I n  
vontigncl&Ji d o  I n  o r . ' U D I " ,  l o  quo, " q u e d A r l a  n m c h o  m & s  c l ^
r o  n i  o n  o l  p & r r a f o  2 d o l  a r t .  31 ,  t r a s  l a  p a l a b r a  " t r a b a
j o s " ,  s e  f i g r o g a r a n  l a s  p a l a b r a s  q u e  " e n t r a ü o n  g a s t o a  o n  -  
v i r t u d  d o l  p & r r a f o  2 1  d e  l a  R e s o l u c i A n  2 1 5 2  ( X X I )  ( 1 2 5 )  -  
d o . l a  A s a m b l e a  G e n e r a l "  ( 1 2 6 ) ,  L a  S e e r e t a r l a  h a c e  h l n c a p l e  
on q t i o
"la f i n n n c l n c i A n  d o  t a l e s  t r a b a j o s  u r g e n t e s  h a b r i a  
d o  ajustnrso a l a s  r e s o l u c i o n e s  p e r t i n e n t e s  d e  l a
Asamblea General y al R e g l a m e n t o  F i n a n c l e r o  d e  l a a
Naciones U n i d a s " .
I l e c u c r d a  q u o  l a  r e s o l u c i A n  2 2 4 3  ( X X I )  ( 1 2 7 )  a u t o r i z a  a l  -  
S e c r e t a r i o  G e n e r a l  a  q u o  p r o v l o  a s o n t i m i e n t o  d o  l a  C o m i -  
s i A n  c o n s u l t i v a  o n  A s u n t o s  A d m i n i s t r â t i v o s  y  d e  P r e s u p u e s  
t o  c o n  s u J o c l A n  a l  R e g l a m o n t o  F i n a n c l e r o  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s . . . ,  c o n t r n i g a  o b l i g o c i o n e s  p o r  c o n e e p t o  d o  g a s t o s
( 1 2 5 )  E s t e  p & r r a f o  2 1  s e n a l a  q u e  l o s  g a s t o s  d o  a c t i v i d a d e s  
a d m i n i s t r a t i v e s  o  I n v e s t i g a c i A n  d e b e n  f i n a n c i a r s e  a  
c a r g o  d o l  p r e s u p u e s t o  o r d l n a r i o  d o  l a s  N a c i o n e s  U n i  
d a s  .
( 126 )  O p i n i A n  J u r i d i c a  s o b r o  l a  " F l n a n c i n c l A n  d o  l a s  A c t d L  
v i d a d o s  d o  l a  O N U  p a r a  o l  D e s a r r o l l o  I n d u s t r i a l  ( G N U  
D I ) "  o x p l i c n c i A n  d o l  p & r r a f o  2  d e l  a r t .  3 1  d e l  P r o ­
y o c t o  d o  K o g l n m o n t o  a  l a  l u z  d o  l a  R e s o l u c i A n  2 1 5 2
( A I ) do la Asamblea General, A.J «!■'.11. , 1967, P&E.355,
( 127 )  R e s o l u c i A n  s o b r o  g a s t o s  i m p r e v l s t o o  y  o x t r a o r d i n a r i o s  
p a r a  o l  c j n r c l c l o  o c o i i A m l c o  d o  1 9 6 7 *
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p r e v i n t o s  y  e x t r n o f d i n a r i o s  o n  e l  e j e r c i c l o  e c u n A t n l c o  d o  
1967 »  S e  d l 6  u n a  a u t o r l z a c l A n  s i m i l a r  o n  r e s o l u c i o n e s  o i ) r o ^  
b a d a s  e n  p é r i o d e s  d e  s e s i o n e s  a n t o r i o r e s  d e  l a  A s a m b l e a  -  
G e n e r a l »  C o m o  q u i e r a  q u e  l a  r e s o l u c i A n  s o b r e  g a s t o s  i m p r £  
v l s t o s  y  e x t r a o r d l n a r i o s  a u t o r i z a  l a  a d o p o l A n  d e  m e d l d a s  
p o r  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  l a  r e f e r e n c i a  q u e  e n  o l  p & r r a ­
f o  2  d e l  a r t  »  3 1  s e  h a c e  a l  D i r e c t o r  E j o c u t i v o  d e b e  i n t e r  
p r e t a r s e  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  s e  d l r i j a  a l  S e c r e t a r i o  G e ­
n e r a l  p o r  i n t e r m e d i a  d e l  D i r e c t o r  E j o c u t i v o  ( 1 2 0 ) ,
D e  t o d o  e s t e  d e d u c i m o s  q u e  l a  S e e r e t a r l a  a  l a  l u z  
d e  u n a  r e s o l u c i A n  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  i n t e r p r é t a  e l  p &  
r r a f o  2  d e l  a r t »  3 1  d e l  c i t a d o  P r o y o c t o  d e  R e g l a m e n t o ,  d e  
m a n e r a  q u e  a n & l o g a m e n t e  a  l o  e s t a b l e c l d o  e n  l a  R e s o l u c i A n  
2 2 & 3  ( X X I )  y  e n  o t r a s  r e s o l u c i o n e s  a p r o b a d a s  p o r  l a  A s a m ­
b l e a  G e n e r a l ,  s e r à  a l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  a l  q u e  s e  r e f i e -  
r e  e l  p & r r a f o  2  d e l  a r t .  3 1 ,  a c t u a n d o  e l  D i r e c t o r  E J e c u t ^  
v o  d e  i n t o r m e d i a r i o  d e l  a n t e r i o r m e n t o  c i t a d o  f u n c l o n a r l o .
( 1 2 0 )  C f r .  A . J . N . U . ,  1967 ,  c i t . ,  p & g .  356 .
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B )  C o n r i i H o r n c l o n o a  f i n a l e s  s o b r e  I n  p r & e t l c n  s o g u l d a  e n  
n i n t o r l . T  d o  l i i t o r p r c t a c l A n  p o r  l a  O f i c i n a  d o  A s u n t o s  
J u r l d i c o s »
A l  c s t u d l a r  l a  ü f l c i n a  d e  A s u n t o s  J u r l d i c o s  c o m o  6 r  
g a n o  d o  I n t o r p r o t a c l ô n ,  h o m o s  p o d l d o  p e r c a t a r n o s  d e  l a  I m  
p o r t a n t e  l a b o r  q u o  r c n l i z a  l a  S o c r o t a r l a  o n  e s t e  c a m p o *  -  
ol b i e n  h o m o s  r o c o g l d o  s o l a m o n t o  a l g u n o s  o j o m p l o s  d e  l o s  
m S t o d o s  u t l l l z a d o s  p o r  e s t e  A r g a n o  p r i n c i p a l  d e  l a  O r g a n j L  
z a c l A n  p n r n  l l e v a r  a  c a b o  s u  f u n c l A n  d e  e x A g e s i s ,  e l l e s  -  
n o s  b a n  s l d o  a u f l c i o n t o s  p a r a  p o d e r  t r a z a r  l a  l l n e a  d e  b a  
s e  s o g u l d a  p o r  l a  S e e r e t a r l a ,  m o a t r A n d o n o s  a l  m l s m o  t i e m ­
p o  q u o ,  l a  e x t o n s l A n  d o  s u  f u n d A n  n o  s e  l i m i t a  a  u n a  m a ­
t e r i a  c o n c r e t e  s i n o  q u o  a b a r c a  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  t e x t e s  
c o m o  h o m o s  p o d i d o  o b s e r v e r .
L a  S e c r o t o r i a ,  e n  m a t e r i a  d e  I n t e r p r e t a c i A n ,  a p l i c a ,  
a  n u e s t r o  j u i c i o ,  o l  m A t o d o  o b j o t i v o  ( 129 ) ,  s l g u i o n d o ,  l a s  
d i a p o s i c i o i i o a  r e c o g i d a s  e n  l a  C o n v e n c l A n  d e  V l e n a  d o l  a ù o  
I 9G 9 o n  i i m t e r i a  d o  t r a t a d o s ,  n u n q u o  l o s  t o x t o s  i n t e r p r e t s
(129) Sobro el niAtodo objotivo de InterpretaciAn, vor: -- 
FAVRîî, A.! " L •interpretation objectlvisto dos trai- 
tAo internationaux", en Anmtnlro suisse de droit in­
ternational , i960, pSgs, 75 y ss.
d o a  p u e d a n  c o r r o s p o n d e r  a  r e s o l u e l o n o s  o  r e g l a m e n t o s .  S i  
b i e n  l a s  r é g l a s  g é n é r a l e s  d o  i n t e r p r e t a c i A n  b a n  s i d o  n p l i ^  
c o d a s ,  o n  n u m e r o s a s  o c a s l o n e s ,  p o r  l a  O f i c i n a  d e  A s u n t o s  
J u r l d i c o s  ( 130 ) ,  o n  o t r a s ,  h a  r e c u r r i d o  a  l o s  m o d l o s  c o m -  
p l e m c n t a r i o s  ( 1 3 1 ) ,  h a e l e n d o  r e f e r e n c i a ,  e n  n o  p o c a s  o c o -  
s i o n o s ,  a  l o a  p r e c e d e n t e s  ( 1 3 2 )  y  a  l a  p r A c t l e a  s e g u i d a  -  
p o r  o t r o s  A r g a n o s  p r i n c i p a l e s  d e  l a  O r g a n i z a c i A n  ( 1 3 3 ) ,  -  
i n c l u s e  a  l a  p r A c t i c a  s e g u i d a  p o r  e l l a  m i s m a  ( 1 3 4 ) .  H a c i e n  
d o  h i n e a p i s  e n  l a  I m p o r t a n e i a  q u e  e n  e l  c a m p o  d e  I n t e r p r g  
t a c i A n ,  t i e n s  l a  u n i f o r m l d a d  S n  e s t a  m a t e r i a .  L a  i n t e r p r g  
t a c l A n  h a  d e  s e r  g e n e r a l m e n t e  a c e p t a d a  p o r  l o s  m i e m b r o s  -  
d e  l a  O r g a n i z a c i A n *  L a  m i s m a  S e e r e t a r l a  s e  h a  a p o y a d o  o n  
d i v e r s e s  c a m p e s  e n  p r & c t i c a s  u n i f o r m e s  ( 1 3 3 ) ,  c a b i e n d o  p r g  
g u n t a r s e  s i  d i c h a s  p r A e t i e a s  p o d r l a n  d a r  l u g a r  a  u n a  n o r m a  
p o s i t i v a  d a  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l .
( 130 )  V e r  s u p r a ,  p & g s ,  77 a  8 0  y  9 8 ,  1 1 0  a  1 1 7 .
( 131 )  C o n c r e t a m o n t o  a  l o s  t r a b a j o s  p r e p u r a t o r i o s  «  V e r  s u p r a ,  
p & g s ,  100  y  1 2 3 .
( 132 )  V o r  s u p r a ,  p & g s .  8 2  a  85 .
( 133 )  V e r  s u p r a ,  p & g s .  8 8  a  9 0 .
( 1 3 4 )  V e r  s u p r a ,  p & g s ,  I 05 y  1 2 4 .
( 135 )  V e r  s u p r a ,  p A g s ,  1 2 9  Y  1 3 0 .
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1, NATURALEZA JURIDICA DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL 
EN GENERAL
InlolamoB en este eapltulo lo que va a auponer la 
parte aegunda de nueatra testa, pero antes de entrer en - 
ello, nos résulta impreselndlbla haear una referencla, —  
aunque sea breve, a los eafueraoa que en el devenir hlat6 
rlco ae han llevado a eabo par dlveraaa potencies hasta - 
la conaecucl6n de una OrganlzaclÔn Intemaelonal proplanen 
te dlcha* El dedlear un capitule a la naturaleca de la Or 
ganlzael6n Intemaelonal en general nos alrve aln duda pa 
ra dlstingulr y tener Claras las dlferenelas que exlsten 
entre las organlzaelones no gubernamentales y las Intergu 
bernaraentales naturalesa, esta Altlna de la que goaan las 
Naclones Unides, a la que vamoa a dedlearnos en les algulen 
tes capitule^* Ello Igualmentc nos facllltarà la major cow 
prensl6n del astudlo que Inlclamoa, dAndonos oportunldad 
de conocer el crlterlo de dlstlnclAn que para la Secreta- 
rla General tendrà mayor relevancla y las euestlbnes al - 
respecte, conCretamente en lo que se reflere a las orgai^ 
saclones no gubernamentales, que se le han planteado a su 
Oflclna de Asuntoa Jurldlcos «
Las organlzaclones Internaelonales, en el sentldo 
estrlcto que hoy tiens esta expraslAn, no surgen con carA^
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ter general o cuaai universal hasta el slglo XX, slendo - 
de ellas las Naclonas Unldas, la dltlma y actual fase (1) 
del proeeso de Organlzacl8n Intemaelonal*
La expresl6n Organlzacl6n Intemaelonal, nos nmes- 
tra, de una parte, el elemento de unldad qua existe entre 
los elementos de eonfllcto y los de unldad que comprends 
la ooleetlvldad Intemaelonal (2)* En un sentldo m&s am—  
pllo y Con carActer mAs bien Jurldlco Herman MüSLER aporta 
una deflnlolAn de Organlsacl6n Intemaelonal cuando esta- 
bleca que est "toda asoclaclAn de personas flslcas o Jurl 
dlcas que sln dlstlnelAn de naelonalldad se unen para el 
logro de fines comunss, crean para ello Instltuelones per 
manentes y forraan su voluntad comùn slgulendo un procedl-
(1) En el desarrollo hlstArlco de las organlsaelones Inter 
naclonales como hoy las conocemos, pueden conslderarse 
très Importantes périodesi El primer perlodo comlensa 
con los Congresos de Vlena (l8l4-15), aunque no se es^ 
tablederan instltuelones permanentes, hasta prlnelpTos 
del slglo XX| el segundo période, se situa entre las 
dos grandes guerres, con la creaelAn de la Soeledad de 
Madones y la OrganisaclAn Intemaelonal del Trabajo
en el Tratado de Veraalles| al tereer perlodo, se I d  
ol6 al final de la segunda guerre mundlal cuando se % 
créa la OrganlzaelAn de las Naclones Unldas en 1945*
Ver Manuel de Par echo Intemaelonal pùbllco, edltado 
por Max SORENSEN, ed* en eastellano, M&xlco, 1973, pAg# 
99.
(2) POTTER, P.B.i "OAveloppement de 1'Organisation Inter­
national" en R*d*C,, T. 64, 1938-11, pAg,
n o
mlento detarmlnado" (3)« SI blan, la Organleaelén Intarna 
clonal es, ante todo, una lnstltucl6n Jurldlca establecl- 
da por un aoto jurldico y reglda por réglas de dereeho (4), 
como veremos, es igualmente un fenAmeno natural (5) y so­
cial que rsqulere un estudlo de ear&oter InterdisoIplIna- 
rlo (6) qua permits eonocer su aspeoto soelolôgloo y jur^ 
dlco, mostrAndonos asl lo que es la Organlnaclôn Intema- 
clonal, cuya Idea ha exlstldo desde antafio» En eu proeeso 
de évoluel6n, tiens para nosotros mAxlmo InterAs los Pro- 
yectos de Paz Perpétua, las Conferenolas Internaelonales 
y las Unlones internaelonales donde eneontramos sus preoj^  
dentes y la Idea de estableeer en Aatas, el Argano que hoy 
conocemos con el nombre de Secretarla (?)• Pero Indudable
(3) MOSLEn, H.t "La OrganlzaelAn Internaolonal" en Eseue- 
la de funclonarlos Internaelonales, Curaos y Conferen- 
clas, 1955-1956, pAg. 538-
(4) VIRALLY, M,i "La notion de fonction#**", loo* oit*, - 
pAg. 276*
(5) POTTER, P*B.I loc* cit., pAg* 78*
(6 ) VIRALLY, M»l "La notion de fonction**.", loc. oit* « - 
pAg* 278,
(7) Para el estudlo de los precedentes de la OrganlzaelAn 
Intemaelonal, ver, entre otros, LEDERMANM, Laszlol - 
Les précurseurs de 1'Organisation Internationale. L*- 
evolutlon du monde et des IdAes* Neuchatel, 19451 -- 
GËRBËT, P.t Les organisations Internationales, 5* éd., 
Paris, 1972, pÂgs, 7 y se * I MEDINA ORTEGA, M.1 Las or­
ganlzaclones Internaelonales, Madrid, 197», pAgs. 29
y ss»
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mente, ee deepuAs de la primera guerra mundlal cuando la 
noclAn de OrganlzaelAn Intemaelonal va a adqulrlr un ca­
rActer proplo aunque eue competenolae eran meneree y mAe 
dAbllea que de lac que gozan actualmente, fue neceearlo - 
pues llegar a finales de la segunda guerra mundlal, para 
poder apreelar en que medlda se han ylgorlzado y desarro- 
llado dlchas organlzaclones, desarrollo basado por la doe^  
trlna sovlAtlca en un elemento de superestmctura, "the - 
very emergence of modern International organisation was - 
due to the growth of productive forces which have brought 
about enormous expansion of Intematlonal Intercourse that 
necessitated the creation of permanent International bo­
dies to handle various problems arising out of this Inter 
course" (8), Esta superestmctura eat A determlnada por el 
desarrollo de las fuerzas productoras* Pero las relaclones, 
cade vez mAs intensas, entre los Estadoa, no solaroente van 
a ser da carAeter sconAmlco, slno tamblAn da carActer pol^ 
tlco, dlplomAtlco, cultural e igualmente superestmctural 
(9 ) dando lugar a numerosos problemas asi como a un aumen 
to da neeesldades que solamente pueden resolverse por las
(8 ) TUNKIN, .: "The legal nature of the United Nations",
on R.d.C., T. 119, 1966-111, pAg. 9*
(9) Ibid,. pAg. 10.
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organlzaclones internaelonales creadas por los Estados en 
vlrtud de un tratado*
La doctrine, al expllcar el fenAmeno de organlzaelAn 
Intemaelonal lo ha hecho en base a diverses conoeptos* - 
Asl, mlentras una parte define la organlzaelAn Internaclo 
nal apoy&ndose en el concepto de Argano y las caraoterlza 
como Arganos coleotlvos de Estados cuya deolaraclAn de yo 
luntad es referlda por el Dereeho Intemaelonal a una eo- 
leetlvldad de sujetos y, como tal origine consecuenclas - 
jurldlcamonte determlnadas (lo), otra, hace hlncaplA en la 
base convenclonal de toda organlzaelAn Intemaelonal, ou- 
yos Arganos son distlntos a los de los Estados, conslderAn 
doles Incluse, como confederaclones de Estados (11)*
Sln embargo, hay autores que se basan, no ya en el 
elemento convenclonal, slno en el Instltuclonal, haclendo 
referenda Igualmente al objeto de dlchas organlzaclones 
que conslderan como al conjunto de personas que represen-
(10) "Son Arganos coleotlvos los Instltuldos por varies Ejs 
tados conjuntamente y cuya declaraclAn de voluntades 
se atrlbuye por el Dereeho Intemaelonal a una colec 
tlvldad de sujetos, y en tal concepto, susceptible 3e 
producIr determlnadas eonsecuenclas juridlcas". ANZ^ 
LOTTI, D*I Curso de Dereeho Internaolonal, (trad* de 
la 3* ed* lialiana por LUPËZ OLXVAN), T. I, Madrid, 
1935, pAg* 252.
(11) Ver en este sentldo1 KELSBN, H.l Principles of Inter­
national Law. New York, 1952, pAg. 1?2| GUGGENHEIM,
P.: Traité de droit International public, GAnAva, —
1953, pA«. 236.
tan ganeralmente a Estadoa, ejerelendo an el seno de Arga 
nos eonstltuldoB de manera regular y duradera, eiertas —  
funolones de InterAs Internaolonal (12).
Slgulendo a REUTER, euando hablamos de organlzaelAn 
Intemaelonal haeemos referencla a doe elementosi elemen­
to organlzaelAn y elemento Intemaelonal, en base a los - 
elementos enunelados, el eltado Intemaclonallsta nos ofr^ e 
ee su deflnlolAn e one eptuando por separado lo que es org^ 
nlzaclAn y lo qua es Internaolonal, "en tanto que organl­
zaelAn, no puede tratarse mAs que de un gmpo capaz de ma 
nlfestar permanentemente una voluntad jurldlcamente dls- 
tlnta de la de sus mlembros, En tanto que organlzaelAn In 
ternaelonal, este gmpo debe ester formado normalmente, - 
pero no excluslvamente de Estados" (13). En base a la de-
(12) "Une organisation Intematlonal est une reunion de - 
personnes, reprAsentant gAnAralment des Etats, qui - 
exercent, au sein d * organes constltuAs d'une manière 
rAgullAre et durable, certaines fonctions d*Intérêt 
International", CHAUMONT, Ch.: L'ONU, 8« éd., Paris, 
1974, pAg. 5l en el mlsmo sentldo ver HUDSON, M.t Ca­
ses and other Materials on International Law, 3° éd., 
St. Paul, 1951, pAg. 27,
(13) "En tant qu'Organisation 11 ne peut s'agir que d'une 
groupe susceptible de manifester d'une manière pernw 
nente une volonté juridiquement distincte de celle - 
de ses membres. En tant qu'Organlsatlon Internationa 
le, ce groupe est d'une manière normale, mais non ex 
elusive, formé d'Etats". REUTER, P.i Institutions In­
ternationales , 8« ed,, Paris, 1975, pAg. 233.
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flnlelAn de organlzaelAn se deduce el principle de perma- 
nencia que hace referenda al conjunto de Arganos que fun 
clonan c ontInuament e y que le da una Independenola con —  
respecte a los Estados mlombros| asi como el principle de 
voluntad propla de la OrganlzaelAn dletlnta de la de los 
Estados que la forman y que jurldlcamente encuentra su ex 
preslAn en la noclAn de personalldad juridlca (l4)«
Del elemento Intemaelonal, se deduce una serle de 
observaclones respecte a que clertas organlzaclones aunque 
no est&n compuestas por Estados se les reconoce olerta p w  
sonalldad Intemaelonal| determlnadas organlzaclones Inter 
gubernamentales van a admltlr como mlembros aunque con 11 
mltaclAn de derechos, a coleetlvldades territoriales de - 
dereeho pAbllco, senalando por Altlmo, que las organlzaclo 
nés Internaelonales no est&n dlrlgldas excluslvamente por 
représentantes de Estados, Indloaclones estas que ponen - 
de manlflesto el fundamento convenclonal de la Organlza-- 
clAn, es declr, el tratado (15)«
Con todas estas deflnlolones de OrganlzaelAn Imtex^  
naclonal, podemos llegar a dar un concepto de elle que en
(14) I b i d . .  p&gs, 235-236.
(15) I b i d . .  ver p&gs. 237 a 239.
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globe todoe sue elementoe como la que aoertadamente noa da 
PITZMAUHICE al aeAalar que "el tArmlno OrganlzaolAn inter 
naclonal dénota una coleetlvldad de Estadoa estableolda - 
por tratado, con una constltuclAn y Arganos oomunes, que 
tiens una personalldad Independlente de la de sus Estados 
Mlembros y es objeto de dereeho Internaolonal con capael- 
dad para eoneertar tratados" (16), gosa *iues, de persona­
lldad juridlca dlstlnta a la de los Estados| al Igual que 
elles, son sujetos de dereeho Internaolonal pero con caràe^  
ter funclonal lo que entre otraa cosas, las dlferenclas - 
de los Estados que las componen y en donde el concepto de 
poder coupa el primer lugar con respecte al de funclAn* - 
Al anallzar los caractères especiflcos de la OrganlzaelAn 
Intemaelonal, como acertadamente apunta VIRALLY "une seu 
le notion parait s'imposer* celle de fonction" (17), defJ^  
nlda como la actlvldad que tiens toda organlzaelAn para - 
la consecuclAn de una finalIdad determlnada y exterior a 
aquel que ha sldo encargado de ello (A celui qui en est - 
chargé) (18)« Para el an&llsls de la OrganlzaelAn Intema
(16) Informe del tercer Relator Especial FITZMAURICE, pro 
yecto de 1958, art* 3* Documente A/CN*4/101.
(17) VIRALLY, M.: "La notion de fonction*..”, loo. cit., 
p&g. 28o*
(18) Xbld.
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clonal, el menclonado autor, clta tree elementos que naeen 
del concepto de funcl6n| el objeto de la mlsma, su flnalJL 
dad y el sujeto que se enearga de reallzarla (19). Toda - 
organlzaelAn Intemaelonal se créa, en efeoto, con una fjL 
nalldad determlnada, los Estados se asoclan en allas gula 
dos por un fenAmeno de solldarldad ante la Imposlbilldad 
do reallzar alsladamente la amplltud y oomplejlda'd de ta­
rées que constantemente tlenen que afrontar y que no po—  
drlan reallzarlas sln una estrecha eolaboraclAn, eoordliM 
clAn y armonlzaelAn entre elles que supone, en definitive, 
la cooperaclAn (20), faellltando, sln duda, la reallzaelAn 
de sus tareas en el eampo Intemaelonal (21),
En el estudlo de la cooperaclAn llevada a cabo por 
los Estadoa que constltuyen la OrganlzaelAn Internaolonal,
(19) Ibid.
(20) TArmlno apuntado por HOFFMANN, S., cuando senala que 
la organlzaelAn Intemaelonal es toda forma de coope 
raclAn entre los Estados tendante a que reine, por - 
su asoeiaclAn, un olerto orden en el medlo Internaclo 
nal, creada por su voluntad y que funclona en un me­
dlo en que los Estados son las personas Juridlcas prln 
clpales. Organisation International et Pouvoirs poli­
tiques des Etats. Parla, 1954, pAg» 12.
(21) Ver DUPUY, R.J.i "Le droit des relations entre les or 
ganlsatlons Internationales", an'R.d.C., T. l O O ,  —  
1960-11, p&gs. 461-466.
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conalderamos de gran valla el examen realleado por el Pr^ 
fesor VIRALLY, al que nos vamoa a remltlr* Slgulendo al - 
oltado Profeeor, el concepto de cooperaclAn slgnlflea optt 
rar conjuntamente, englobando toda acclAn reallzada en co 
mAn por varloe Estadoa (22), En el mlsmo concepto de coo­
peraclAn, se encuentran las expreslones de armonlzaelAn, 
coordlnaolAm, operaclonee oolectlvas e Instltuclonales, - 
La armonlzaclAn, conslstente en los informes y consultas 
mutuas llevada# a cabo por los Estados, se convlerte en - 
CoordlnaclAn en el memento en que los Estados se someten 
a reglas comunes en sus relaclones mutuas, Incluso en de- 
termlnados sectores de sus asuntos Internes, en donde la 
cooperaclAn se manlflestai elaborando normas y en el con­
trol eventual de las mlsmas, la elaboraolAn de normas cons^  
tltuye, aln duda, la actlvldad m&s Importante de la Orga­
nisée 1 An Internaolonal (2)).
2. CLASIPICACION DE LAS ORGANXZACIONES INTERNACIONALES
Atendlendo a diferentes orlterlos, son varias las
(22) VIRALLY, M*: "La notion de fonction,*»", loc, clt,« 
p&gs. 283.
(23) Ibid., P&gs. 285-286.
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claslflcaclones de organlzaclones internaelonales propues_ 
tas por la doctrine» Asl, segAn sea su oomposlelAn, enoon 
tramest las organlzaclones de Amblto universal o euasl uni 
versai y las de Amblto regional| si nos atenemoe al proee 
dlmlento de admislAn de mlembros tenemosi las que slguen 
un procedlmlento de admlsl&n automAtlco y las que por el 
contrario adoptan un procedlmlento de admlslAn règlements 
dot por su funclAn y aleanee de aetlvldades serAni organl 
zaclones Internaelonales générales y organlsaelones Inter 
naclonales especlallsadas| segAn la naturalesa de sus po- 
dores se dlvlden ont legislatives, administratives y JudjL 
claiest y fljAndose en el grado de poder que tlene la Or- 
ganlzaclAn con respeeto a los Estados mlembros se nos pr» 
sentan très tlpos de OrganlzaelAn: las que fijan una poli 
tlea determlnada a seguir, las enoargadas de reallzar op«^  
raciones prActloas y las supranaolonales (24), que a su - 
vez, hay que distlngulrlar de las gubernamentales o pAbl^ 
cas y de las no gubernamentales o prlvadas*
En base a esta claslfloaclAn y tenlendo en cuenta
(24) Primer Informe de EL-ERIAN, A.C.P.I., 1963-11, Docu­
mente A/CN«4/i61, pAgs, 194-195.
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otraa consultadas (25), vamoa a racoger dos grupos gonsra 
lés de organlzaelAn Internaolonal, que estudlaremos post^ 
rlormente con mCs detenlmlentot organlzaclones Interguber 
namentaies en donde Inclulmos las que tlénen un Amblto un^ 
versai o euasl universal y las de Amblto regional; y las 
organlzaclones no gubernamentales « Por Altlmo, y atendlen 
do a las funclones que reallzan y a sus llmltaclones, en- 
contramos dentro de las ya cltadas, las tAonlcas o especla 
llzadas y las de fines générales.
A) Organlzaclones Intergubemamentales.
Va a ser de este tlpo de organlzaelAn, concretamen 
te de las Naclones Unldas, de la que nos vamos a ocupar a 
lo largo de nuestro estudlo. Définir a esta clase de orga 
nlzaclones, no résulta del todo dlfIcll al podemos valer 
de las deflnlolones dadas para la OrganlzaelAn lnternael£ 
nal (26) ,' dado que al hablu: de alla, normalmente nos es-
(25) Ver entre otros, DIEZ DE VELASCO, M.i Instltuelones... 
clt,, T. II, pAgs. 54 a 58| REUTER, P»l op« cit., —  
pAgs. 240-249» SCHERMERS, G.H.l International insti­
tutional Law, Vol. I, Leiden, 1972, pAg. 51 SCHWARZEN 
DERGER, G.i A Manual of International Law, 5® ed,, - 
London, 1-967, pAgs* 237-^401 MONACO, R.i Lezlonl di 
Organlzzazlone Internazlonale I, Dlrltto delle Istl- 
tuzlonl Internazionall, Torino, 1965, p4gs, 13-27.
(26) Ver supra. pAgs. 139-142.
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tamos roflriendo a las organlKaclones pAbllcas o formadas 
por los représentantes de los goblemos da los Estados —  
mlembros que forman parte de ella, en contraposlolAn a las 
prlvadas o no gubernamentales que no suelen ser eallfloa- 
das de Internaelonales (27), aunque tengan este oaràoter*
El térmlno Internaolonal para la denomlnao16n de - 
las organlzaclones Intergubernamentales ha sldo reconool- 
do en el lenguaje Juridloo Intemaelonal (28), La Carta - 
de las Naclones Unldas al hablar en su art, 71 de las or­
ganlzaclones Internaelonales se estA reflrlendo a las gu­
bernamentales, lo que sucede Igualmente en el art, 66, —  
pArrf. 2 y el art, 67 del Estatuto del La expre-
sl6n compléta de organlzaclones Intergubernamentales In- 
ternoclonales la eneontramos, entre otros textes, en la — 
ResoluclAn de la Asamblea General 2777 (XXVI) de 29 de no 
vlembre de 1971, Anexo art, XXII del Convenlo sobre la re£ 
ponsabllldad intemaelonal por dados oausados por objetos 
espaolales (29),
(27) Primer Informe de EL-ERIAN, A,C,D,I», cit., pAg. 194.
(28) REUTER, P.: Institutions « « «, oit., p&g. 252.
(29) PArrf. 1t "En ol presents convenlo, salvo los artlcu 
los XXIV a XXVII, se entenderA que las referenclas - 
que se hacen a los Estados se aplican a cualquler or 
ganlzaol6n lut ergubemamental Intemaelonal..."
PArrf» 3» "Si una organlzaelAn Int ergubemamental In 
ternaelonal es responsable de danos en vlrtud de las 
disposlelones del presents convenlo...".
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El art* 34 del Eetatuto del T«I*J«, les da el cal^ 
flcatlvo do pAblleas, denominaelAn Asta preferlda por par 
te de la doctrlna, Algtmoe autores, senalan que, el reco- 
noelmlento como organlzaelAn Internaolonal pfibllea es Im­
portante para la mlsma organlzaelAn desde sus efectos, su 
estatuto jurldlco a su capacldad para aCtuar segûn el De­
reeho Intemaelonal, requlrlendo, al mlsmo tlempo, para - 
ser reeonoelda corne tali que se establezca por un aeuerdo$ 
tener Arganos y ser estableolda por el Dereeho Internaclo^ 
nal (30).
El aoto constltutIvo de una organlzaelAn lnternacl£ 
nal se reallza en vlrtud de un tratado, en donde las par­
tes se comprometèn a pertenecer a la organlzaelAn asl co­
mo a cumpllr los derechos y las obllgaclones plasmadas en 
el dooumento, Como ya hemos apuntado, el carActer funclo­
nal de la organlzaelAn Intemaelonal (31) le viene dado - 
por las competenolas atrlbuldas en el dooumento constitu­
tive de la mlsma, en donde Igualmente sa enumeran los Ar­
ganos que forman su estmotura. Esta flnalldad funclonal 
determlnada por la construcolAn orgAnlca, es lo que se po 
drla designer como flnalldad "estructurante" (32) que per
(30) Cfr. SCHERMERS, G.H.l op. cit., T. I, pAg* 6.
(31) Ver supra. pAg. 145.
(32) VIRALLY, M . : "La notion de fonction...", loc. c i t . « 
pAg. 291.
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mite a determlnadoe Arganos principales de la organlzaelAn, 
ol erear a su vez Arganos subsidiaries para una mejor y - 
mAs compléta reallzaelAn de sus funclones. Esta estruetu- 
ra orgAnlca de las organlzaclones Intergubernamentales o 
pfibllcas y el tratado constitutive de las mlsmas, son ya 
un crlterlo de distlnolAn respecte a las organlzaclones - 
prlvadas o no gubernamentales, crlterlo Aste oflclalmente 
aeeptado por las Naclones Unldas (33)»
Por Altlmo, para la ereaclAn de una organlzaelAn - 
Intemaelonal se requlere que sea constltulda bajo las djL 
rectrices del Dereeho Internaolonal y no segAn el dereeho 
naclonal de los Estados que la forman.
De las organlzaclones Intergubernamentales (34), - 
serA en las Naclones Unldas, como ya hemos apuntado, en la 
que nos eentraremos a lo largo de nuestro trabajo, por le 
oual tendremos ocaslAn de estudlarla en profundidad en los 
slgulentes capltulos.
B) Organlzaclones no gubernamentales.
La denomlnac1An de organlzaclones no gubernamenta-
(33) ECOSOC Resolutions 288 D(x) y 1296 (XLIV),
(34) Ver slstema de organlzaclones Intergubernamontales r£ 
cogldo por MEDINA ORTEGA, M., op. cit., pAgs. 50-51,
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les la eneontramos en el art* 71 de la Carta de las Nacl£ 
nés Unldas que viens a conflrmar la dlstlnelAn entre estas 
organlzaclones y las no gubernamentales, astableclendo que 
"el Consejo EeonAmlco y Social podrA hacer arreglos adecua 
dos para eelebrar Consultas con organlzaclones no guberm 
mentales que se ocupen en asuntos de la oompetencla del - 
Consejo. PodrAn bacerse dlchos arreglos con organlzaclones 
Internaelonales y, si a ello hublere lugar, con organlza­
clones naclonales, prevla consulta con el respeetlvo Mlem 
bro de las Naclones Unldas". Este Altlmo pArrafo, ha sldo 
Interpretado a nuestro Julolo de forma dlstlnta por la do£ 
trlna, Asl, mlentras existe una InterpretaclAn que consi­
déra segAn este articule 71 a las organlzaclones no guber 
naroentales de dos tlposi Internaolonales y naclonales (35), 
existe otra tendenola que, en base a este mlsmo articule, 
conslderan que dlchas organlzaclones no son Intemaolona- 
les en el sentldo proplo de la palabra, dado que su acte 
constitutive no es un tratado y por no estar compuestas - 
de Estados, en basa a lo cual, la denomlnaolAn que se les 
da en la Carta es de no gubernamentales reservAndose la -
(35) FEREZ GONZALEZ, M*I "Las organlzaclones no guberna­
mentales en el Amblto de la OrganlzaelAn Internaolo­
nal", en H.E.D.X.. vol. XXIX, n» 2-3, Madrid, 1976, 
p&g. 299,
mdenomlnnclAn de Intemoclonal para las Intergubernamenta- 
los (36). Ko obstante, para callfloar a una organlzaelAn 
do Intemaelonal no solamente hay que hacer referenda al 
aeto constitutive de tlpo convenclonal, al estatuto jurl­
dlco Intemaelonal, slno tamblAn tener en cuenta sus obj£ 
tlvos, Amblto funclonal y estructura, da donde Igualmente 
y desde un punto de vlsta material se deduce el carAeter 
Internaolonal de una organlzaelAn (37) aunque su estatuto 
jurldlco sea naclonal. Asl, la denomlnac1An Internaolonal 
se apllcarla a "toda organlzaelAn no gubernamental que, - 
Integrada por personas flslcas o juridlcas perteneclentes 
a distlntos palses, apunte a una acolAn eonjunta de alean 
ce Internaolonal y asume y desarrolle, a tal efeoto funelçi 
nés en el piano Internaolonal" (38).
Atendlendo a su eomposlelAn, las organlzaclones no 
gubernamentales estarAn integradas generalmenta por asocla 
clones prlvadas o por personas Indlvlduales (39), su comp£
(36) Primer Informe de EL-ERIAN, A.C.D.I., 1963-11, cit., 
pAg. 194» A.C.D.I.. 1967-11, apartado 4, pArrfa. 86- 
157, pAg. 151» En el mlsmo sentldo ver JENKS, W.t The 
Proper Law of International Organisation, London,1962.
(37) Ver PEREZ GONZALEZ, M.i "Las Organlzaclones no guber 
nomentales...", loc. clt.« pAg. 310.
(38) Ibid.
(39) CORTESE, G. y PAPINI, R.I "La O.N.G. e la relazlonl 
con la O.I.G.", en Revue de Droit International de - 
Sciences Diplomatiques ei Politiques, aüo 52, 1974-1, 
p ' A g s .  30 - 31 .
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siclAn, slgulendo a WHITE, serA de "grupoe no oflclalee de 
dlferentes paieee con el fin de promover concurrentemente 
intereeee eomunee mediante una acclAn Internaolonal” (4o). 
Normalmente, y en definitive, eon comunldadea no estatales 
que VIRALLY denomlna transnaolonalec (41).
Por otro lado, ce neccsarlo tener en cuenta el ac- 
to conatltutlvo que da lugar al orlgen de laa organlzaclo 
nee no gubernamentalea, Estaa organlzaclones, nacén en —  
vlrtud de un aeuerdo de voluntades entre partlculares, en 
base a lo cual y, con exeepelAn de la Cruz Roja y la Igl£ 
sla (42), se les ha negado la subjetlvldad Intemaelonal,
A peser de este, lo clerto es que, estas organlzaclones - 
desempenan un papel soclolAgleo en el extranjero, papel - 
denomlnado como International Economie Personality (43) -
(40) WHITE, L,C*i International non-governmental Organiza­
tions I Their Purposes, Methods and Accomplishments, 
Now Brungswlck, 1931, pAg* 3*
(41) VIRALLY, M.I L'Organisation..., c l t . , pAg. 228.
(42) MIAJA DE lAMUELA, A.I IntroducelAn al Derecho Inter- 
naclonal pAbllco, 6s ed., Madrid, 19?4, pAg. 264.
(43) Ver estudlo de la denomlnada International Economic 
Personality por LADOR-LEDEREH, J.J.t International - 
Non-Governamental Organizations and Economic Entitles, 
Leyden, 1963, pAgs. 24/ y ss.
msin dudo do gran Importnncla.
Estas organlsaelones no gubernamentales han sldo - 
tamblén denomlnadas prlvadas en el sentldo de que no reu- 
nen plenamente las eondlclones de una organlzaelAn pAbll- 
ca o intergubernamental, ya que mlentras Astas est&n suj_e 
tas al Derecho-Interhaclonal, las primeras .est&n bajo el 
Derecho naclonal (44), ello no Implde, sln embargo, y da­
das la dlversldad de aetlvldades que Astas Altlmas desem­
penan (45) que seon de gran utllldad para el Dereeho Inter 
naclonal, slendo partlcularmento Interesante, la Intereo- 
nexlAn coda vez menos estrlcta entre estas organlzaclones 
y las Intergubernamentales, lo que permits en definitive 
ir conslgulendo que. si carActer excluslvamente Interesta- 
tal de la OrganlzaelAn Internaolonal se adapte majorai - 
estado real de la soeledad Intemaelonal * estableelendo - 
para ello los contactos noeesarlos al respecte entre los 
grupoe sociales y la burocracla Interestatal (46). Las —  
Naclones Unldas on numerosas ooaslones han llamado a estas
(44) SCHERMERS, H.G.s op. cit., T* I, pAg. 11.
(45) Entre las aetlvldades que desempsAan estas organlza­
clones estAn las de tlpo clentlfIco, culturales, re- 
llglosas, profeslonales, eeonAmleas, sociales... GER 
UERT, P.i Les Organisations Internationales, cit., - 
pAg. 54.
(46) Cfr. Ibid.. pAg. 55.
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organlzaclones no gubernamentales con el propAslto de que 
colaboren con los goblernos. Asl, en la ResoluclAn 1779 - 
(XVII) da la Asamblea General de 7 de dlclembre de 1962 - 
(47) sobre manlfestaolAn de prejulcloe raciales y de Into 
lerancla naclonal y rellglosa, se Invita a las organlza­
clones no gubernamentales a que "contlnuen haclendo esfuer 
zoa constantes por eduoar la oplnlAn pûbllca a fin de su- 
prlmlr los prejulclos raciales y la Intolerancla naclonal 
y rellglosa.**" y que junto con los Organismes especlall- 
zados eolaboren "plenamente eon los goblernos de los Esta 
dos en sus esfuerzos por provenir y hacer desaparecer los 
prejulclos raciales y la Intolerancla naclonal y rellglo­
sa". Igualmente Invita a estas organlzaclones "a que Infor 
men al Seoretarlo General aoeroa de las raedldas que adopta 
rAn para cumpllr la presents resoluelAn". En este campo - 
pues, las organlzaclones no gubernamentales habrAn de co£ 
perar con los goblernos segAn la recomendaclAn de la Asam 
blea General. Otra cosa séria, la euestlAn de los efectos 
que podrla tener en la oplnlAn pAbllca las protestas de - 
las organlzaclones no gubernamentales con las medldas adog 
tadas por los goblernos, cuestlAn en la que la Secretarla
(47) Documente de Naclones Unldas, Suplomento NO 17 (A/
5217), pAg. 34.
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se pronuncla nogativamento en base a la InterpretaclAn -- 
restrletivo del concepto "edueaclAn" que conslstlria en -
"proporolonar a eue mlembros y a otros sectores de 
la oplnlAn pAbllca, por medlo de cursos espeelaies, 
y otros prooedlmlentosI datos y argumentes adecua» 
don que puedân incllnarse a favor de los propAsltos 
que peralgue la resoluclAn" (48),
eolaborando de esta manera con los goblernos plenamente, 
lo que segAn la Secretarla, no qulere declr que dlcha co- 
laboraclAn se extlenda a "las critleas, protestas y otras 
manifestaciones contra medldas gubernamentales para ellml 
nar la dlscrlmlnaclAn o contra la ausenela de las mlsmas"
(49), a no ser que ello se desprendlera de la IntenclAn de 
los autores de la resoluclAn (go),
ütras veces, nos hemos enoontrado no ya con una C£ 
laboraclAn entre estas organlzaclones y los Estados, slno 
Incluso, con una oonverslAn de una organlzaelAn no guber»
(48) "Memor&nduffi reroltldo al Director de la DlvlslAn de 
Derechos Humanos", A»J«N.U.« 1963, P&g. 196»
(49) A.J.W.TJ.. 1963, cit., p&g. 196.
(50) Ibld.
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namentai en intergubernamental. Este fue el easo de la -- 
Uni An Intemaelonal de los Organlsmos Oflelales de Turls- 
mo (U.1.0,0,T.) convertIda en la OrganlzaelAn Mundlal del 
Turlsmo (o.M.T.) (51). Por tal motlvo. el Seoretarlo Gen£ 
ral dlrlglA el l4 de agosto de 1970 una carta a todos los 
mlembros de la OrganlzaelAn en la que expllcaba que nlngu 
na aeclAn dlstlnta de los Estados séria necesarla a m&s - 
de su votoi "Il est évident qu'une organisation non gou­
vernementale de droit privé ne peut avoir $ per se, le pou 
voir légal de procéder A sa transformation en une organi­
sation Intergouvemementale. Le consentement des Etats est 
Indispensable et doit être exprimé. En fait, un tel conson 
tement sera exprimé pour un vote qui a un double objet... 
le premier objet du vote sera de procéder é la modifica­
tion des statua. Le vote sera donc, en premier lieu, une 
décision prise par l'Assemblée Général de l'U.I.O.o.T.. - 
Mais ee même vote aura aussi un deuxième objet et une slg 
nlflcatlon juridique supplémentaire: 11 sera le preuve et 
1'expression de l'action conjointe des Etats, menée par - 
1'Intermédiaire de leurs représentants A l'Union, pour —
(51) Ver CASTANeDA, J.t "Une nouvelle méthode pour la créa 
tlon d'organismes Internationaux le cas récent de 1' 
U.I.O.O.T.", en A.F.D.I., 1970, p&gs. 625-652.
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réaliser la transformation de 1'Organisation et se confer 
mer ainsi A la resolution 2g29 (XXIV) de l'Assemblée oénjé 
rnlo des Nations Unies" (52).
Pero sln duda, lo de mayor relieve de muohas de ejs 
tas organlzaclones va a ser gozar de un estatuto consultJL 
vo a travée de sus relaclones con el Consejo Eeonémleo y 
Social, segAn lo establecldo en el ya cltado art# 71 de » 
la Carta y en la ResoluclAn 288 B (x) dsl Consejo EeonAn^ 
co y Social de 27 de febrero de 1950. SegAn esta résolu—  
clAn, el Consejo EeonAmlco y Social bacs una claslfloaclAn 
en dos categoriesi catégorie A y catégorie B, Dentro de - 
la primera Incluye a las organlzaclones que tlenen un In- 
terés b&slco en la mayor parte de las aetlvldades del Con 
sejo y est&n muy vlnculadas con la vida social y econéml- 
ca de las aréas que représentant dentro de la segunda ea- 
tegorla, Incluye las organlzaclones que tlenen una espe­
cial aptltud y les conclerne de un modo espeelflco, sola- 
mente algunas ramas de actlvldad cublertas por el Consejo.
Existe tamblén la poslbllldad para otras organlza­
clones que tengan una slgnlfIcante contribuelAn al traba­
jo del Consejo de ser Introducldas por el Seoretarlo Gen£
(52) Carta recoglda por CASTANEDA, Ibld.« p&g. 6)1,
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r a l  e n  u n  r e g l a t r o  e a t a b l o c l d o  p a r a  e s a  f i n .  E n  e s t e  r o g i ^  
t r o  s e  d e b e r â n  i n c l u l r  a  l a s  o r g a n l z a e i o n e s  r e c o m e n d a d a s  
p o r  e l  C o n s e j o  o  s u a  C o m i t A s  p a r a  s u  I n g r e s o  c o r n e  o r g a n l -  
a a o i o n e s  n o  g u b e m a m e n t a l e a |  a  l a s  o r g a n l a a e l o n e s  i n t e r n a  
o i o n a l e a  q u e  p o a e a n  u n  e a t a t u s  d e  c o n s u l t a  o  r e l a c i Ô n  s i ­
m i l a r  c o n  u n a  a g e n o i a  a s p e o i a l i z a d a  q u e  n o  p o s e a  e l  e s t a -  
t u s  o o n s u l t l v o  e n  l a a  e a t a g o r i a a  A  o  B ,  y  a  l a s  o r g a n i z a -  
c i o n a s  i n t e r n a e l o n a l e a  q u e  b a n  a o l i c i t a d o  a l  S e e r o t a r i o  -  
G e n e r a l  s u  i n o l u a i & n  y  q u e ,  e n  s u  o p i n i A n  t i e n e n  u n a  s i g ­
n i f i c a n t s  o o n t r i b u o l A n  a  a p o r t a r  a l  t r a b a j o  d e l  C o n s e j o  o  
a  s u s  o r g a n i s m e s  s u b a i d i a r l o s ,
Por Altimo, encontramos las organiaaeiones a las - 
que el Consejo ha deeidido no otorgar el estatua consultai 
vo en la eategoria A y no ha sido todavia negada su indu 
siAn en el registre para la eategoria B (53),
(95) Cfr, texte de la ResoluoiAn 288 B (x) del Consejo Ee^ 
nômleo y Social reoogida en el apartado III, pirrfs, 
15, 16, 17 y l8 , texte en inglAs, Esta resoluciAn ha 
aide sustitulda por la Ras, I296 (XLIV) de 23 de roayo 
de 1968, en donde se prevA la suspensiAn e, incluse 
el retire del estatua consultive a aquella organiza- 
ciAn que esté sometida a "influencia financiers secre^  
ta gubernamental" que le permits aetuar en contra de 
la Carta de las Naoiones Unidas o abusar del estatua 
consultive "partieipando sistematioamente en aotoa - 
contra les Estados Miembros de las Naoiones Unidas no 
fundamantados o motivados pollticamonte, que sean con 
trarios o incompatibles con les principles de la Car 
ta" (pArrf, 36) Documentes oficiales del Consejo Eo^ 
nAmico y Social, 44 période de sesiones, Suplemento 
nO 1,
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I,a prActica da la Sacretarla, ha axamlnado eh nunm 
roaas ocaslonea cuestlones planteadaa reapeeto a las fa- 
cultades de estas organiaaeiones no gubemamentalea ■
Reapeeto a la Confareneia da las Naelones Unldaa - 
sobre Comereio y Désarroilo, se estudlA la eompeteneia da 
dlcha Conferencia para inviter a organiaaeiones no guber- 
namentales no reoonocidas come entldadea eonsultivas por 
el Consejo EconAmioo y Social y por lo tanto, no ineluldas 
en la catégorie A ni en la B* Si bien el Consejo por su - 
resoluciAn de convoeatoria de la Confareneia aprobA el pro 
yooto de reglamento que la ComisiAn preparatoria habia —  
propueato para la Confareneia y en euyo art, 6o, se esta- 
blecla que "Las organiaaeiones no gubemamentalea eompren 
didas en las oategorias A o B o ineluidas en el registre, 
o las que fueran invitadaa, podrAn deslgnar a representan 
tes autorizados para que asistan oomo observadores a las 
sesiones pûblicas de la Confareneia y de sus Comisiones y 
suboomlsiunes" (54), segAn la opiniAn de la Seoretaria
"aunque en el proyeoto de reglamento se dispone el 
procedimlento que habrian de seguir en la Conferen
(54) Does, oficiales del Consejo EeonAmieo y Social, 56 - 
periodo de sesiones, Anexo tema 5 del programs, Doc* 
E/3799, p&rrf. 203* Apud*. A.J.N.U., 1964, p&g, 254.
1G3
cia laa organizaclonas no gubernamontales no reco- 
noeldaa oomo entldadea eonsultivas por el Consejo 
ai fueran invitadaa a participer en alla, no se con 
cede, en cambio, a nueatro juicio, el derecho de - 
participer en la Confareneia a ninguna de estas o^ 
ganizaciones« Por tanto, la aprobaoiAn por el Con­
sejo del proyeoto de reglamento de la Conferencia 
no debe interpretarae en el aentido de que el Con­
sejo concede a cualquiera de estas organizacionea 
el derecho a participer en la Conferencia, ni de - 
que autoriea a la Conferencia, que tendria entonces 
atribueiones superiorea a laa previstaa en au ré­
glemente, a concéder ese derecho" (55).
A nuastro juicio, aqui la Seoretaria haoe una inter 
pretaclAn restrictive, en el aentido de que si el Consejo 
no reoonoce eomo entldadea eonsultivas a organizacionea no 
gubemamentalea ni por elle las invita a participer en la 
Conferencia ni delega en la misma la posibilidad de invi- 
tarlas, la Conferencia no tiene competencia para elle, lo 
que nos mueatra una vez mAa, la fuerza que para la Secre-
(55) "MemorAndura dirigido al Seoretario de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comeroio y Desarrollo" 
de 15 de febrero de 1964, A»J»N«U«, 1964, oit*, pAg. 
254.
iGi
taria tienen las dlsposiclones establsoldas por un Argano 
principal de la OrganizaciAn y que a falta de una dispos^ 
ciAn Sn contrario, siempre ae ha da respetar la voluntad 
y decisiAn del Consejo*
No ha side, por lo demAa, Asia, la finica oeasiAn 
en que la Secretqria ae ha pronuneiado negativamente -rail 
pecto a la eompeteneia de Comisiones (56) y Conferenclaa 
internàcionales, para admitir en oalidad da obaervadorea 
a organizacionea no gubemamentalea que no gozan del. esta 
tus consultive ante el Consejo EeonAmieo y Social-, en -- 
base a las normes y prAetieas existentes I
"es prActica habitualmente seguida an las Naeionss 
Unidas que cuando en la ResoluciAn da convocatoria 
aprobada por el Argano compétents qua cOnvooa una
(56) Ver "PartioipaeiAn de fundaciones en algunos Semina­
ries do la CEPAL", A,J*N,U*. 1963, pAg. 183* En este 
momorAndura, la Seoretaria senala qua los representan 
tes de fundaeiones solo podrAn asistir a los Seroina- 
rios de la CEPAL an oalidad da "invitados" a las reu 
niones pAblicas pero sin derecho a participer en las 
discusiones ni a qua sus exposiciones por escrito —  
sean distribuldas por la Seoretaria, sin que se les 
concéda, por otro lado, carAoter ofioial* De ninguna 
manera se les podrA concéder "la condieiAn jurldiea 
de observadoros" en base a las disposiclones de la - 
Ras* 288 (^ ) del Consejo EeonAmieo y Social aplieados 
a la CEPAL, en virtud del pArrf* 11 de sua atribucto 
nés y del capitule XI de su reglamento* (Cfr* pAg* - 
183).
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Conferencia ae eapeclfican los Estados, las categjo 
rlas de Estados o las organiaaeiones que habr&n de 
ser invitadas a la Conferencia, ni la Conferencia 
ni la Seeretaria tienen competencia para inviter a 
ningûn otro Estado u organiaaci6n a partieipar en 
ningân carActer an las reuniones de la Conferencia"
(57),
ya que en easo contrario, se verlan rebasadas las competen 
cias de la Conferencia (58),
(57) Ver "Solicited de una organizaciAn no gubernamental 
para partloipar como obaervador en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cacao", A.J*N>U« « 1972, 
pAg* l8o. En la nota dirigida por la Oficina de Asun 
tos Juridieos al Oficial de enlace juridioo de la —  
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comereio y 
Desarrollo, la Seoretaria seiialA que, al no haber —  
disposiciAn alguna, ni en la resoluciAn original de 
la Convoeatoria ni en la prActica aeguida por la 
UNCTAD sobre la posibilidad de que este tipo de orga 
nizaciones partieipen en "ning&n carActer" en las —  
Conferencias sobre produetos bAsieoa, in casu, "la - 
determinaciAn de los Estados u organizacionea que -- 
tienen derecho a participer en la Conferencia es de 
exclusive competencia de la UNCTAD y escapa a la de 
la Conferencia" (pAg* l8o)«
(58) A.J.NéU., 1972, cit., pAg, 183,
1G6
Ln Oficina do Asuntos Jurldicos, an "MoraorAndum al 
Jefa de la SocclAn de las Comisiones Régionales del Depar 
tainonto do Asuntos EeonAmicos y Sociales" (59)« volviA a 
pronunciarse on el mlsmo sentido que en ooasiones anterio 
res, esta vez, con motive do la segunda Conferencia Asia­
tics de PoblociAn qua habrla de celebrarse on Tokio del 1
al 13 de novlembre de 197&* A falta da una disposiciAn —  
-on este caso, en la resoluciAn 74 (XXIII), do 17 do abril 
de 1967 de la CGPALU- sobre la cuestiAn de la participaoiAn 
en la Conferencia, el Seoretario Ejecutivo, tendria que - 
basarse en las atribueiones, reglamento y prActica de la 
CEPALO al respecte. La Seeretaria, recoge el pArrafo 11 - 
de las atribueiones de la CEPALO en donde se establaoe que 
"La ComisiAn diapondrA lo necesario para realizar consul­
tas con las organizacionea no gubernamentales a las que - 
el Consejo EeonAmieo y Social baya reeonooido CarActer -- 
consultive conforme a los prinoipios aprobados con esta - 
fin y que figuran en las partes I y II de la resoluciAn -
288 B (x) del Consejo" (60), De elle se deduce que, las -
(59) OpiniAn jurldiea de la Seeretaria de 12 de mayo de - 
1972, A,J.N,V.. 1972, pAgs. 177-178,
(60) Documentes Oficiales del Consejo EeonAmieo y Social, 
53 periodo de sesiones, Suplemento n® 4, Anexo IV —  
(E/5134), Apud.. A,J,N,U,, 1972, cit., pAg. 177.
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organizacionea no gubemamentalea quo no tengon Car&oter 
oonsultlvo ante el Consejo EoonAmlco y Social, no nodrAn 
partleipar en oalidad de obeervadorea an la CEPALO nl po­
drAn gozar de les privilégiés que so les otorga a las or- 
ganizaolones reconocidas por dicho Consejo eomo entldadea 
eonsultivas, solamenta podrAn exprèsar oralments en la Con 
fereneia, su apoyo a las deolaraeiones escritas presenta- 
das por las organiaaeiones no gubemamentalea reconoeidas 
por el Consejo eomo entldadea eonsultivas (61).
SegAn la Seeretaria (62), en todo easo serA el Con 
sejo EeonAmieo y Social quien décida en que oalidad parti 
CiparAn estas organiaaeiones en las Conferencias eonvoea- 
das por el Consejo, goaando al mismo tiempo de la facultad 
de inviter a todas o a parte de allas, y si si Consejo no 
decide otra cosa, goaarAn de los "dersehos y privilagios 
y asumirAn laa miamas reaponsabllidadea que en los pério­
des de sesiones del Consejo" (63), en base al pArrf, 34 -
(61) Ver A,J,N«U.. 1972, cit., pAg, 178. El hecho de que 
estas organizacionea no puedan participer en calldad 
de observadores, no quite para que puedan participer 
en otras calidades, pudiendoseles inviter como hufes- 
pedes de la seeretaria de la CEPALO. Cfr. pAg. I78.
(62) En su memorAndum de 1 de octubre de 1973, A,J.N.U.« 
1973, pAgs. 183-184.
(63) Ibid., pAg. 183.
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de la resoluciAn 1296 ( X L I V )  dol mlsmo Consejo (64). En - 
definitiva, los organizacionea no gubernamentales con èst<* 
tuto consultivo ante el Consejo EconAmi'eo y Social, podrAn 
ser invitadas por Aste a las Conferencias convoeadas por 
el mismo, lo que nos mueatra una vea mAa, el respeto que 
habrA de tenerse a la voluntad del Consejo*
Por Altimo, vamos a estudiar, la opiniAn de la Se- 
cretaria referents al "Access de los représentantes de las 
organizaciones no gubernamentales a las reuniones celebr^ 
dae bajo los auspicios de las Naciones Unidas" (6g), res­
pecte a lo cual, la Oficina de Asuntos Jurldicos, se resy. 
te a lo generalmente establecido en los acuerdos de sede, 
este es el caso -recogido por la misma Oficina- dsl aeueg 
do celebrado entre los Estados Unidos y las Naciones Unl-
(64) " E l  C o n s e j o  p u e d e  i n v i t e r  a  l a s  o r g a n i z a c i o n e a  n o  g u  
b e r n a m o n t a l e s  d e  l a s  o a t e g o r i a s  I  y  I I  y  a l a s  o r g a -  
n l z a c i o n c s  q u e  f i g u r a n  e n  l a  L i s t a  a p a r t l o i p a r  e n  -  
l a s  c o n f e r e n c i a s  c o n v o e a d a s  p o r  e l  C o n s e j o  a n  v i r t u d  
d e l  p A r r a f o  4 d e l  a r t *  62 d e  l a  C a r t a  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s .  L a s  o r g a n i z a c i o n e a  d i s f r u t a r A n  d e  l o s  m i s m o s  
d e r e c h o s  y  p r i v i l é g i é s  y  a s u m i r A n  las m i a m a s  r e s p o n s a  
b i l i d a d e s  q u e  e n  l o s  p é r i o d e s  d e  s e s i o n e s  d e l  C o n s e j o ,  
a  m e n o s  q u e  e l  C o n s e j o  d é c i d a  o t r a  c o s a " .
(65) A.J*N*U.. 1971, pAgs. 190-199.
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das relative a la Sede de la OrganizaciAn (66), en cuya 
SeoclAn 11 ee estableoe que "las autoridadea federalee, - 
estatales o locales de los Estados Unidos de Amérioa, no 
pondrân obstâeulo alguno al transite de entrada y salida, 
de..." 4) "représentantes de las organizacionea extraguber 
namentales reconocidas con carActer consultivo por las Na 
clones Unidas conforme al articula 71 de la Carta" y 5) - 
"otras personas invitadas al distrito de la Sede para asun 
tos ofieial.es, ya sea por las Naciones Unidas o por uno - 
de los organismes especializados" (67)» La Seeretaria, ha 
ce igualmante refersncia a otros acuerdos existentes, que 
si bien no se refleren sxpresamante a los représentantes 
de las Organizacionea no gubernamentales, van a eontener 
disposiclones anAlogas (68), siendo, por otro lado, de la 
opiniAn que en el easo de que las reuniones se celebren - 
fuera de las sedes establecidas, el Seoretario General s^ 
rA quian concierte con el pals huAsped un aeuerdo relativo
(66) R.T.N.U.. vol* 11, pAg. 12,
(67) Texte recogido por la Seeretaria en A.J.N.U., 1971» 
cit., pAg. 198.
(68) Son los casos recogidos por la Seeretaria, de los —  
acuerdos relatives a la sede de las Comisiones Econ^ 
micas Régionales en Santiago de Chile, Bangkok y —  
Addis Abeba. Ver OpiniAn jurldiea de la Seeretaria - 
de 24 de marzo de 1971, A.J.N.U., 1971, cit., pAg. 
198.
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a la Conferencia, Incluyendo en dicho aouerdo y, alempra 
que son pertinente, una dlaposlclAn para que loa represan 
tantes de las organizacionea no gubernamentales puedan —  
concurrlr (69).
La prActica de la Seeretaria, como venimos observan 
do, se refiere especialmente a las faeultades de este ti­
po de organizacionea euyo valor, dasds nuestro punto de - 
vlsta es innegabla a pesar de los recelos que los Estados 
ban mantenido sobre allas (70), considerando aqul apropia 
do senalar, que dichas organizacionea, les han preoadido 
a menudo en la via de cooperaci&n y las han inoitado a —- 
crear organizacionea intergubernamentalss (71), jugando, 
sln duda, un papel dln&mico y oreador que, como en pala-
(69) Ibid.
(70) Debido a que representan en el eampo internéelonal - 
los Intereses de determinados grupos sociales y que 
hacen hlncapié en potencior los mécanismes para la 
proteoeiAn de los derechos humanos. Ver PBREZ GONZA­
L E Z ,  M«: " L a a  organizacionea no gubernamentales,« ,  
loc. cit., pâgs. 300-301* LADOR-LEDERER, J . J . l  op, - 
cit., p&ga. 95 y ss.| M I A J A  DE L A  M U E L A ,  A . t  Intro­
duce! An. ..« cit., pAg. 265, entre otros.
(71) Pue el caso, de todos eonocido, de la AsoclaciAn In- 
ternaolonal para la Protecci&n de los Trabajadores - 
quien suscitA las primeras Conveneiones interguberna 
mentales, dando lugar en 1919 a la creaclAn de la —  
Oficina Internacional del Trabajo, Ver GERDERT, P.l 
op» cit., pAg. 56.
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bras de algAn àutor, han contrlbuldo "& amorcer 1*évolu­
tion vers une atténuation de 1*étatisme dans l'organisa­
tion internationale, vers une meilleure liaison entre les 
individus et groupes sociaux au sein de la communauté in­
ternational" (72).
C) Criterios de distineién.
a) Conoepto»-
A1 estudiar estes dos grandes grupos de Organina- 
eién internacionalI nos hemos percatado que para distin- 
guir correetamente las organiaaolones intergubemamonta- 
les de las no gubemamentalea, la dootrina no se ha eon- 
formado oon dlferenoiarlas en base a su concepto, sino —  
que ha visto necesario, analizar, como veremos a continua 
oién, su composieién asl oomo el acto constitutive que da 
lugar al origan de cada una, para ver que se trata de dos 
tipos distintos de Organizaei&n internacional.
Si bien en principle no parece eomplieado distin- 
guir ambos tipos de Organisaeién, de hecho, existen orga
(72) Ibid.
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nizaciones quo aunque son int ergub ornament alo s o no gubejr 
namentales propinnicnte dichas, pueden poseer alguna pecu- 
lloridad determlnada, propia de uno u otro tipo de Organ^ 
zaciAn. Al analizarlas, hemos visto que ambas gozan del - 
callflcatlvo de internacional (73), y si bien, las organ^ 
zaciones intergubernamentalss cuentàn a veces entre sus - 
miembros a entidades no estatales, o que como en el easo 
do la OIT, Junto con los représentantes de los gobiemos, 
30 cncuentran représentantes de determinados sectores so­
ciales no gubernamentales (74), no hay problema en el me­
mento de calificarlas de intergubernamentalss o no guber­
namentales* El concepts de ambos tipos de OrganizaciAn, r<» 
coge tanto la composieién oomo el origan de laa mismas que 
a continuéeién pasamos a analizar.
b) Composicién»-
Por régla general, mientras las organizacionea in» 
tergubornamentales estén compuestas de Estados, en las no 
gubernamentales son entidades privadas las que forman su
(73) Ver supra, pAg. 150,
(74) Ver PElîlîZ GONZALEZ, H.» "Las organizacionea no guber 
namentales...", cit., pAgs. 307-308.
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composlclén* Este, es segAn SOCINI (75) «1 Anico crltorlo 
que dlferencla « ambos tipos de Organieaclén. Pero aun —  
aceptando este erlterlo como régla general, de hecho nos 
encontramos oon que en algunas de las organiaaeiones no - 
gubernamentales participan Estados, es el caso del Insti­
tute Intemaoional de Cieneias Administratives en donde. 
Junto a los miembros eoleetivos, Individuales, participan 
Estados en Oalidad de Miembros * igualmante courre oon la 
Asoeiaeién Internacional Permanente de los Congresos de - 
Navegaoiôn y con otras organiaaeiones que, aun no figuran 
do Estados Como miembros, goaarAn de esta oalidad entida­
des pflblieas o semipAblieas asl eomo la UniAn Intemacio- 
nal de aobiamos Locales * el secretariado Iberoamerioano 
de Munieiplosi la OrganisaeiAn Internacional de Folicia - 
Criminal, entra otras (76)* Por elle, en opiniAn de algAn 
autor "al reourso exclusive al criteria de composiciAn —  
plantes delicadas cuestlones de deslindo entre lo Jurldi- 
co-privado, con incidoncia en la cuestiAn de la represen-
(75) SOCINI, R,i "Les PAdArations sportives internationa­
les dans le domaine des organisations non-gouvernemon 
taies", en Annuaire de l'AAA, vol. 42/43, (1978-73)
La Haya, p&gs. 41-42* Apud. PERBZ GONZALEZ, M.t "Las 
organiaaeiones no gubemamentalea » . . " loc, cit., p&g, 
312.
(76) Ver FEREZ QONZAI.EZ, M.I loc, cit., p&gs. 312-315, don 
de el citado Profesor recoge este tipo de organiaacio 
nés exarainando au composiciAn.
IM
tativldad oficial do entidades participantes on esooiacio 
nes lilbridas on quo habrla que calibrar las funcionos de 
esas entidades, su papel politico, su capacidad, en suisa 
para comprometer al Estado en el piano internacional" ( 7 7 ) .  
En base a esto, podemos concluir que, efeotivamente, alQi 
nas de estas organizacionea tienen una composiciAn hlbri- 
da quo, inoluso a voces, so han aslmilado a una organiza- 
clAn intergubernamental (78), pero aun asl, ante las Naelo 
nes Unidas, ante el Consejo EeonAmieo y Social, van a apa 
rocor -como on el caso de la UniAn Interparlamentaria- co 
mo organizacionea no gubernamentales eon su respective e^ 
tatus consultivo.
c) Origon (acto constitutive)
El acto oonstitutivo de las organizacionea interna 
cionales sigue siendo para la doctrine otro oriterio de - 
distlnciAn entre las organizaciones intergubernamentales 
y las no gubernamentales. Deeds este punto de vista, serin 
organizaciones Intergubernamentales aquellas que naoen en 
virtud de un aouerdo entre gobiemos, considerAndose no -
(77) Ibid., pig. 315.
(78) Por ejemplo, la AsociaciAn Internacional Permanente 
de los Congresos de la Carretere.
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gubernamentales las que no naeen por un convenlo entre go 
blernos (79), aunque déntro. de Astas se pueden Inclulr las 
organizaciones "que aeepten miembros designados por laa - 
autèrldades gubernamentales, Siempre que la existoneia de 
taies miembros no coarte la libertad de acoiAn ni la libre 
sxpresiAn de las Cpinionea de la organizaciAn" (8o)« >
La importanola déi acto instituyente va a ser decjL 
siva en los casos de organizaciones que eatAn compuestas 
por entidades pAblicas espaces de représenter a un Estado, 
en estos casos, a ne ser que nazoan de un eonyenio entre 
gobiemos tendr&n carActer de no gubemamentalea (81),
De la prAotioa de la Seoretaria, parece dedueirse 
que este Argano de las Naciones Unidas sigue eomo criterio 
de distinoiAn en las organizaciones intergubernamentales 
y las no gubernamentales, su origen, es deoir, el tratado* 
Mediante el tratado constitutive se le otorga a la OrganJ^ 
zaci&n internacional personalidad jurldiea a igualmante - 
se le podrAn concéder privilégies e innmnidades, SegAn la
(79) ResoluciAn 288 B (x) del Consejo EeonAmieo y Social, 
cit.
(80) ResoluciAn 129& (XLIV) del Consejo EoonAmiCo y Social.
(81) Ver PEREZ GONZALEZ, M.I "Las organizaciones no guber 
namentales...", loc. cit., pAg. 317*
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Socrotarlo, on cuanto existe la OrganizaolAn on virtud de 
un tratado -bien bilateral o multilateral- no existen pr^ 
blemas. Freoisanionte, con ocasi&n al proyeoto de Aeuerdo 
relativo a la oreaclAn da la Uni&n AeiAtica de Cooperaci&n 
entre los "Oancos Centrales y Autoridadea monetarias", el 
problema plnnteado por el aeuerdo se derivaba de que en - 
dicho aeuerdo no so prevela que las partes en &1 fuesen - 
Estados u otros sujetos de Derecho internacional, sino —  
Bancos centrales y Autoridadea monetarias, entidades Astas, 
a las que por lo general no se les aplica de manera direo^  
ta el Derecho internacional sin que, normalmente, eelebren 
acuerdos regulados por dicho derecho (82), La Oplni&n de 
la Oficina de Asuntos Jurldicos do la Seeretaria, recoge 
ejemplos de la creaoiAn de una organlaaci&n internacional 
y una uniAn de compensaciAn establecidas por acuerdos en­
tre bancos centrales centroamericanoa, como la UniAn Mon^ 
taria Centroamerioana* la AsociaciAn de Danoos Centrales 
A f r i e a n o s  croada por los bancos centrales do los Estados
(8a) Eatudio preparado por la Seeretaria para la ComisiAn 
EconAmica para Asia y el lejano Oriente respecte a - 
loa "Problèmes Jurldicos fundamentales que plantea - 
el proyecto del Aeuerdo relativo a la creaciAn de una 
UniAn Asi&tica de CompensaciAn que ha de celebrarse 
entre los Bancos centrales y autoridadea monetarias 
de diverses paises.*.", A,J»N«U,, 1971, P&S, 231-234,
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afrieanos, que no obstante requiers la aprobaciAn del acuer^  
do por los gobiernos respectivos* El hecho de que una orga 
nizaeiAn internacional ae cree en virtud de un tratado es 
una norma de derecho internacional consuStudinario, por lo 
que igualmante, la Seeretaria opina, que en virtud de una 
nueva norma oonsuetudinarla ae podrla crear personas JurjL 
dioas per medio de un aouerdo celebrado entre entidades - 
pûblicas autAnoraas qua sa regiria por el Derecho interna- 
eional* Asl,
"si se ereara la UniAn de CompensaciAn sobre la ba^  
ae de un tratado, desaparecerla todas las dificul- 
tades jurldieaa" (83),
as deoir, la cuestiAn del derecho que regularla dicho —  
aeuerdo, si gozase de personalidad Jurldiea y si tuviese 
privilégies e inmunidadea
"*•• mediante el tratado oonstitutivo podrA otor- 
garse a la UniAn de CompensaciAn plena personali­
dad Jurldiea, tanto con arreglo al derecho interne 
de los palsss participantes eomo segûn el derecho 
internacional* Por este tratado podrlan concéderse 
a la UniAn de CompensaciAn los privilégies a inmu-
(83) Ibid., pAg. 234.
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nldadoR quo los Estados quo aprobaron ol tratado - 
consldoraran necesarlos o Atllas para laa operacl^ 
ties do aquella. Otra ffcrmula qua ofraeorln aproxl- 
madamento las miamas vontajas oonsistiria en la 
lebraciAn do un tratado multilateral por el que se 
dispusiera que la UniAn de CompensaciAn tendria el 
estatuto de una sociedad Con arreglo a las leÿea - 
del pais participante en que tuviera su domicillo# 
En el tratado fundamental, an el que podrla dispo- 
nerse que la UniAn tendria personalidad jurldiea - 
internacional, podrlan eonoederae a Asta, privilé­
gies e inmunidades" (84).
La Secretarial en este caso seAala la posibilidad 
de crear una OrganizaciAn internacional en virtud de un - 
tratado llevado a cabo por entidades pûblicas, lo qua nos 
muestra la importaneia que para este Argano, al igual que 
para la doctrine, tiene el tratado eonetitutivo como cri­
terio de distlnciAn.
Bn base pues, a estos criterios de distlnciAn, en 
tArminos générales, podemos hablar de una organizaciAn in 
tergubernamental cuando nos hallamos ante tuia organizaciAn
(84) Ibid.. pAg. 232.
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Internacional compuosta por Eatndoa y cuyo nacimiento so 
debe a un tratado entre gobiemos y que forma el acto coni^  
titutivo de la organizaciAn misma*
Por el contrario laa organlaac iones no gubernamen- 
tales a pesar de goaar del callfieativo de internacional 
al igual que las anteriores, no naoen de un tratado entre 
gobiemos ni tampoeo estarAn Compuestas de Estados sino de 
entidades privadas,
Una Vea estableeida esta distlnciAn pasaremos a ocu 
pamos solamenta de la personalidad de las organiaaeiones 
intergubernamentales y entre allas de las Naoiones Unidas,
GAPITULO IV
L A  P E R S O N A L I D A D  J U R I D I C A  D E  L A S  O R G A N I Z A C I O N E S  I N T E R G U -  
B E R N A M E N T A L E S
1. DEFINICION DE LA PERSONALIDAD
2. NACIMIENTO BE DICHA PERSONALIDAD
3. ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD
4. PODERES IMPLICITOS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONA-
LES
5. PERSONALIDAD JURIDICA DE LA ONU
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Pooo se puede aportar ya al estudlo del concepto - 
de personalidad jurldiea de las organizaciones internacijs 
nales, tema, oomo ae sabe, ampliamente tratado no solo por 
la doctrina sino tambiCn par la jurisprudeneia internacio 
nal* Pero aun siendo un terns cl&sico, el eatudio de la per 
sonalidad y de la capacidad de obrar de las organizaciones 
intemacionales no est& agotado, eomo hemos apuntado en - 
la lntroducci6n a este trabajo, sino que se puede profun- 
dizar en el tema para ver una perspeetiva nueva, en este 
caso, a trav&s de la prActica de uno de los Arganos prin­
cipales de la OrganizaciAn, La Seeretaria General de las 
Naciones Unidas, a travAs de sus dietamenes*
1. DEFINICION DE LA PERSONALIDAD
Como apuntaba FITZMAURICE, la personalidad interna 
cional no es f&cil de définir (1), y si bien a primera vis 
ta, partioularmente para nosotros, parece y es hoy en dia 
un concepto elaro, ha dado lugar sin embargo a numerosos 
estudios que sin duda han suseitado polAmicas entre la doe_
(1) FITZMAURICE, G.l A.C.D.I., 1959-1, pAg. 51.
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trlna Internacional, asilalAndose dead* haca muchoa anoa la 
Incertidumbre exietente en el tema (2)«
El printer problema planteado respecto a las organ^ 
zaeiones internàcionales iba a ser el de su subjetividad* 
Elio es lAgico entre aquellas que mantenian que solo los 
Estados eran sujetos de Derecho internacional* Esta postu 
ra -que tradicionalmente era la comûn y que hasta haoe 
lativamente pocos anos (3) ha sido mantenida por la doc­
trine sovlAtica (4), actualmente ha sido abandonada (3)I 
siendo cierto, no obstante, que esta misma doctrine -eomo 
se. sabe- es la que mAs reacia se ha mostrado ante silo, - 
al seguir mantaniendo alguUo de sus autorea, que solo los
(2) SIOTü-PINTOR, M * :  " L e s  s u j e t s  d e  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  
o u t r e s  que l e s  E t a t s "  e n  R * d * C »  * 1938-111, T* 41, pAgs* 
231-266* H o y  n o  h a y  l a  m i s m a  i n c e r t i d u m b r e  q u e  e n  1932* 
E n t o n c e s  s e  r e f e r i a n  a  l a  S o c i e d a d  d e  N a o i o n e s *
(3) TUNKXN, Q.I*i Theory of International Law* London, 1974, 
pAg* 357*
(4) KRYLOV, S.t "Les notions principales du droit des gens" 
en R.d.C*. 1947-1,T. 70, pAgs, 411-475*
<5) "In the early days of the Soviet r e g i m e  the Soviet go 
vernment included in the system of subjects of inter­
national Law, international organizations of the pro­
letarian classes"* GHZYBOWSKl, K*t Soviet Public In­
ternational Law* Doctrines and diplomatic practice* — 
Leyden, 1970, pAg. 64; "In the domain of subjectsof 
International Law, new entities have emerged which are 
different from states, the traditional subjects of in 
ternational law* These are international organizations, 
as well as, nations fighting for their independence"* 
TUNKIN, G.l.I Theory of International Law, op. cit.,
p&g* 357.
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Estados puedan gozar de dleha subjetividad (6),
Hoy ae reoonoce y afirma qua al lado de los Estados, 
sujetos por exeeleneia de Derecho internacional, se encuen 
tran Igualmante las organizaciones intemacionales creadas 
por elles sobre todo a partir de la segunda guerra mundial. 
Estas organizaciones intemacionales son destinatarias da 
normas jurldieaa que les imponen una aerie de derechos y 
deberes y que en definitiva las convierten en personas o 
en sujetos jurldicos ”se es una persona en cuanto se es - 
destinatario de normes Jurldieaa; no existen personas por 
naturalezai las personas existen en un orden jurldico de- 
terminado y aolaroente por virtud de dicho orden Jurldico"
(7)* La personalidad, pues, surge precisamente de la relji 
ci&n entre un ente y un orden jurldico determinado (8), - 
Sin duda alguna, la doctrine, en el momento de définir el 
concepto de personalidad internacional, tiene en cuenta - 
la définieiAn dada por el Tribunal Internacional de Justly 
cia con ocasiAn del dictamen sobre la ReparaoiAn de danos
( 6 ) S H U H S H A L O V ,  V , t Meçhdunarrodnye pravootnoaheniia, Mos­
cow, 1971, pAga, 58-7A» ApudV T U N ' k i n ,  G.l* | Theory».*. 
op, cit., pAg* 357*
(7) ANZILOTTI, D.i Curso de Derecho internacional« cit.,
p&g. 112*
(8) Ibid.
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al aervlcio de laa Naclonea Unldaa (9), an virtud de la - 
cual, ae auperaron todaa laa dudaa -al nenoa en lo que ae 
refiere a la personalidad de la ONU- y se sentaron una ssi 
rie de bases que han servido para ver hasta quA punto —  
otras organizaciones intemacionales distintaa a las Naeio 
nes Unidas gozan de personalidad internacional (10), El - 
Tribunal en esta ocasiAn definiA la personalidad intema- 
cional, como la capacidad de ser titular de derechos y d^ 
beres intemacionales (11); pero esta capacidad (la tienen 
todas las organizaciones intemacionales o solamente algu 
nas de elles? Generalmente se admite que una organizaciAn
(9) C.I.J, Recueil 1949.
do) MIAJA DE LA MUELA, A,I I n t r o d u c c i A n * . » , o i t « ,  pAg. 2o6,
(11) C.I.J* Recueil 1949, pAg. 179) en el mismo sentido ver; 
ANZILOTTI, D .  I op. cit.. pAg. 122) BASDEVANT, J«l "Rjs 
glee générales du droit de la paix" en R.d.C., 193A-IV, 
T. 58, pég. 531) EUSTATUIADES, C.Th.l "Les sujets de 
droit international et la responaabilitA internationik 
le. Nouvelles tendances" en R.d.C., 1953-III, T. 84, 
p&g. 4l4) FLORIO, F.i La natwa giwidica dalle Orga- 
nizzazioni internazionali, Milan, 1949, P&g. 43) KASME, 
D.i La capacitA de j'Organisation des Nations Unies de 
conclure des traités. Parts, i960, p&g. 19) KELSEN, H.l 
Principles of International Law, New York, 1952, pag. 
il4) LAUTERPACHT , II.I "Régiesgénérales du droit de 
la paix" en R.d.C., 1937-IV, T» 62, p&gs* 207-215) —  
REUTER, P*« Institutions..«, cit., pAg. 26l) ROUSSEAU, 
Ch.I Droit international publie, T. II, Paris, 1974, 
p&g. 470) MIAJA DE LA MUELA, A.i IntroduceiAn*,., cit., 
p&g. 252, entre otros.
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sujet* de Derecho internacional y por tanto con perao- 
nalldad jtirldloa si dispone de Arganoa propios espaces de 
expresar una voluntad propia, distinta de la de los Esta­
dos, y con unas conpetencias que le permitan realizar laa 
funciones necesarias para llevar a oabo su cometido| estas 
eompeteneias suelen estar generalmente previstas en el d_o 
cumento constitutive que da lugar a su nacimiento (12), - 
Hay que constater, sin embargo, que cada organizaciAn va 
a tener un eometido diferente y aunque posean todas elles 
Arganos propios e independientes para la realizaciAn de - 
sus tareas, sus funciones van a ser distintas de cara a - 
la finalidad perseguida por cada una de elles, y de cara 
a otros sujetos de Derecho internacional* Asl pues, a nue£ 
tro juicio, los sujetos de Derecho internacional van a t£ 
ner unes derechos y unos deberes diferentes que la nooiAn 
de personalidad no espeeifiea) el concepto de personalidad 
juridica, no es otra cosa que la aptitud para ser titular 
de ciertos derechos y oiertas obligaoiones que se pueden 
manifester -en el easo concrete de las organizacionea in- 
ternacionales- en el eampo del derecho nacional de los E£
(12) CAIUIOZ, J. y PROBST, Y.l Personnalité Juridique in­
ternationale et capacité ((e conclure des trait As de 
l'ONU et des Institutions Spécialisées, Paris « 1955» 
pég, l8| en el mismo sentido ver REUTER, P,i op. cit», 
pég. 235* cit. en nota 11.
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tados, en el Derecho Internaelonal general y en el prople 
derecho de la Organleaolftn (13)t de le que sa deduce que 
la posesl6n de un eolo dereeho baata para aer callfleado 
de peraona internaelonal (l4) capacitada para aer deatina 
tarla de otras normaa* Cerne cenaidera KASME, el concapto 
de peraonalldad ea une tAcnlea de la eiencla jurldiea que 
ha de eenaidararse no coroo el fundamente aine cerne la oon 
secuencia de la existencia de un dereeho (15)*
2. NACIMIENTO DE DICHA PERSONALIDAD
Eata peraonalldad ae origine y plaema en la exiaten 
cia de ciertoa dereehoa y ebllgaeionea que expreaamente <* - 
ae le confieren a la organiaaeiAn* deriVAndcae de une# «le 
rechos y deberea partieularea, une peraonalldad internaei^ 
nal general« La peraonalldad en eate eaao ae fundanenta - 
en la voluntad de loa Eatadoa manifeatada explicita e lia»
(13) REUTER, r,i I n a t i t u t l o n a oit,, pAg, 261»
(14) KASME, B.l op. cit., pAg. 25,
(15) Ibid,. pAge. 30-31*
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pllcltamonte en el Inet mimentp eonstltutlvo (16)| ee In - 
que RAMA-MOMTALDO denomina "aocese Induetivo" (17)• Otra 
eorrlente dletlnta, ea la que fundamenta la peraonalldad, 
no ya en la voluntad da loa Eatadoa, alno an el Dereeho in 
temaeional general# Laa Organinaoionea Intemaeionalea » 
naeen eon unaa eondioionea y una eatruetura determinadai 
deade eae memento el orden Jurldieo internaelonal lea eon 
fieré aotomatieamente la peraonalldad (18)# Segûn esta —  
posture ebjetlva, la peraonalldad derlvari del Dereeho In 
ternaclenal general en la medlda en que dlcha organinaol6n 
aatlafaga las eondlelonea que de heeho. ae'requlerenf la - 
peraonalldad, puea, de Una organlaaeiAn Internaelonal, •> 
conoretamenta de laa Naclenea Unldaa, debe aer callfloada 
no aolo de eara a au fuente alno tamblAn de eara a au ne- 
turaleaa (19)»
(16) TUNKZN, Q#I»i "The legal nature##»", loc» cit., pAg# 
51.
(17) RAMA-MONTALDO, M«i "International legal personality 
and Implied powers of International Organizations" an 
B.T.I.L.. 1970. pAg. 112,
(18) Vor SEYERSTËD, F,i Objective International Personali­
ty of IntergoyemmenTai Organizations, Copenhaguen, 
1963, pAga, 46 y as, Apud, RAMA-MONTALDO. M»I loc. - 
Pit,, pAg, 112,
(19) ARANGIO RUIZ, G.i "The normative role of General As­
sembly of the United Nations and the declaration of 
principles of friendly relations" en R«d»C,. 1972-1X1, 
T. 137, pAg. 675, Bate autor, reflrlAndoae ooncreta- 
mente a laa Naclones Unidas nos viene a decir, que ea
oont.
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La Secretaria General, en olarta oeaeiën, respecta 
de la condlclAn jurldiea de la "Union Syndicale du Person 
nel des Nations Unies A GAnAve", se refirlA al Conrenle - 
intemocional del trabajo sobre el derecho de sindleaeiAn, 
relative a la "libertad sindical y a la protseeiAn del de 
recho de sindicaoiAn aprobado por la Conferenoia General 
de la OIT en 1948" (20)* La Secretaria afinsA que dleho - 
Convenio se aplicarA
"solamente a los Estados que lo han ratifleado y - 
no a las organicaciones intergubemamentales a las 
que puedan perteneeer esos Estados* Si los Estados 
se slntiesen obligados a apllear las disposlclones 
o los prinoiplos de dichos tratados a una organisa 
ciAn internaelonal, podrlan hacerlo mediante reso- 
luciones adecuadas de la OrganlzaclAn" (21)*
En esta oplniAn, la Secretaria viene a confirmer - 
el hecho -constatado por la dootrina- de que la Organisa-
( 1 9 )  c o n t a i  p r e c l s a m e n t e  e n  l a s  b a s e s  d e  s u  e x i s t e n c i a  d e  
h e c h o  d e  s u  i n s t r u m e n t a l  y  e n  l a  f u e r s a  d e l  D e r e e h o  
i n t e r n a e l o n a l  g e n e r a l  q u e  l a s  N a c l o n e s  U n i d a s  l l e g a n  
a  s e r  p e r s o n a  i n t e r n a e l o n a l .
(20) R . T . N . U . ,  v o l .  68, p A g .  18.
(21) " M e m o r A n d u m  a l  S e e r a t a r l o  G e n e r a l  A d j u n t o  d e  A d m i n i s  
t r a c l A n  y  G e s t i A n "  s o b r e  l o s  " A s p e c t o s  j u r l d i c o s  d e X  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  S i n d i c a t o  e n  l a  O f i c l n a  d e  l a s  
N a c l o n e s  U n i d a s  e n  G i n e b r a " .  A . J * N . U « , 1973» p A g .  195«
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ci6n internaelonal aotua, no aolo en vlrtud de una atril^ 
clAn de eonpetenelae por parte de loa Eatadoa que deoldlj* 
ron erearla, slno, adem&a, a travAa de la propla aetuaelAn 
(coleetiva, elertamente) de eaoa Eatadoa, ouyae voluntadee 
Indtvidualee generan, eonjugadae en un prooedimlento for­
mal de acuerdo -normaImente expreaado en una votaclAn-, - 
la voluntad inatitueional o voluntad Imputable a la Orga­
nisée lAn eomo tal« No otro ee el eentldo en que, por ejem 
plo, REUTER habla de "voluntad propia" de una OrganleaciAn 
internaelonalf aun euando, an efeeto, una OrganleaolAn In 
ternaolonal no eerla alno una prolongaclAn o variante del 
fenAmeno eatatal en la medlda en que estA compueata de E£ 
tadoe y sou loa Estados loa qua aotuan an ella (22), Jurl- 
dleamente as poslble y se debe hablar de une voluntad de 
la OrganlsaolAn eomo distinta de la voluntad de sus Esta­
dos miembros, an el sentldo de una voluntad "propla, que 
le es Imputable, que no puede manlfestarse vAlidamente sjL 
no mediante las réglas que deflnen la OrganiséelAn" (25)* 
Elle no eontradioe, sin embargo, el hecho de que, politi- 
oamente. la voluntad de la OrganlsaciAn no pueda entender
(22) REUTER, P»i Institutions,.>, oit,, pAg, 91,
(23) Ibld., pAgs. 91, 235-236*
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se oomo "voluntad propia" mientras no exprsse un eierto - 
poder politico, no pueda formerse por daliberaeionas nayo 
ritarias y, en definitive, no se apoye en fuermas sociales 
propiasI oondiciones Astas que, eomo el cltado autor reoe 
noce, "concurren muy raramente" en une Org&nleaclAn inter 
naoional (24), En todo caso, lo que la oplniAn de la Secr^ 
tarla viene a subrayar es ese hecho Irréductible de que - 
la OrganlsaciAn aotûa -y manifiesta su voluntad- a travAs 
de la actuaciAn de los Estados que la Integrani los eualss, 
en eierto sentido, son como "los duefios" o, al menos, los 
conformadores de una voluntad Instltuelonal que, despuAs 
de todo, responds a un acuerdo de base entre los mlsmos.
D e  a h l  q u e ,  e o m o  h a  a p i m t a d o  C A R R I L L O  S A L C E D O ,  " e n  e l  p r o  
c e d i m i e n t o  i n s t i t u c i o n a l l s a d o  ( e s t e  e s ,  e l  s e g u l d o  e n  l a s  
O r g a n i s é e i o n e s  i n t e r n a c l o n a l e s )  l o  f u n d a m e n t a l  e s  s i  c o n -  
s e n s o  d e  l o s  E s t a d o s ,  c o m o  m e d i o  d e  s u p l l r  l a  f a i t e  d e  —  
c o m p s t e n c i a s  d e l  A r g a n o  I n t e r n a e l o n a l  p a r a  e s t a b l e c e r  d e  
f o r m a  a u t o r i t a r l a  n o r m e s  j u r l d i c a s  i n t e r n a c l o n a l e s "  ( 29 ) ,  
E n  e s t e  s e n t i d o  c o n v i e n s  h a c e r  n o t e r  o o n  D I E Z  D E  V E L A B C O  
q u e  l a  o p o i A n  p o r  u n o  u  o t r o  d e  l o s  p r o c e d l m l e n t o s  d e  —  
a d o p c i A n  d e  n o r m e s  e n  e l  s e n o  d e  l a s  O r g a n l s a o i o n o s  i n t e r
( 2 4 )  I b i d .
( 2 5 )  C A R R I L L O  S A L C E D O ,  J . A « i  S o b e r a n i a  d e l  E s t a d o , . . ,  c i t ,  
pAg, 357.
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nadonalas (unanlmldad, mAtodo del contracting out, mayo- 
rlas almplea o cuallfleadaa, etc.) "revela habltualmenta 
cual as la Intenddad de la solldarldad eolectlva y en —  
quA grade la OrganlaaelAn ae muestra reapetuoaa con la 1^ 
bertad de loa Eatadoe mlembroa" (26), Bn el supuesto al - 
que ee refiere la mendonada oplnlAn de la Secretaria, el 
grade de libertad de loe Eatadoe mlembroa queda patente - 
en el reeonocimlento de una amplla facultad optativa para 
orienter la voluntad inatitueional en el eentldo por elloa 
Jusgado mAs deeeable en au eaeo (en este oaeo, la aplloa- 
elAn de las dlepoalclonee o principles del Convenio en —  
cueatlAn a las Organlsadonee Intergubernamentalea de las 
que son mlembroa) ooea que podrlan hacer "mediante résolu 
clones adecuadas dgt la OrganlsaciAn") (&7)«
CARROZ y PROBST expresan aquella Idea de la volun­
tad Inatitueional como jurldloamente distlnta de la volun 
tad de los Estados mlembroa, cuando nos dieen que "una Or 
ganlsaelAn estA dotada de peraonalldad jurldiea si se oon 
clbe como una entldad autAnoma. capes de expresar una vo-
(26) DIEZ DE VELASCO, H*i Instltuclones de Derecho Inter- 
nacional PAbllco, T. îî (Organiséeionos Internaclôna- 
ias), 2* éd., Madrid, 197Ü, pAg. 42.
(27) OplnlAn citada. A.J.N.D,, 1973, pAg, 195.
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luntad propia..«" (28), pero adem&a tlana quo aatar pro- 
vista de competencias (29) qua para qua saan consacuanela 
da la peraonalldad han da ser ejercidas* Para los autores 
que definen esta postura material, los derechos y obliga- 
ciones que se tlenen en virtud de la peraonalldad pueden 
ser disfrutados por cualquier organlsac1An que sea sujeto 
de Derecho internaelonal con independenola propia (30),
En contraste eon esta postura material, esté aque­
lla con carActer mAs bien formai, que define la necesidad 
de recurrir al instrumente constitutive para ver los derjs 
chos y deberes previstos en Al, La mlsma Secretaria ha ri» 
currido al instrumente constitutive de la OrganlsaciAn al 
planteArsele determinadas euestlones, transcrlblendo tex- 
tualmente en no pocas ooaslones las elAusulas de la Carte
(28) "Une organisation est dotés de la personnalltA juri­
dique internationale si elle est conçue comme entité 
autonome, capable d*exprimer une volonté propre, et 
si elle est pourvue de competences. De cette person­
nalité resuite pour 1 * organisation le droit d'utili­
ser tous les moyens que l'ordre juridique InternatLo 
nal met A la disposition de ses sujets po<ur exercer- 
leur compétences et faire respecter leurs droits", - 
C A R R O Z ,  J, y P R O B S T ,  Y.: op, cit., pAg. 86»
(29) Ibid.
( 3 0 )  R A M A - M O N T A L D O ,  M . t  loc. cit., pAg, ll6.
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que rlgen les motos o sltuaelones respeeto de los euales 
se le consulta (31).
Dentro de esta postura formai ha habldo autores -- 
que a su ver han heeho una dlstlnelAn Idéntloa en su fun- 
damento y eomplementarla en sus efeetos* dlstlngulendo en 
tre la teorla de les poderes delegados en virtud de la -- 
oual la OrganlaaelAn Internaelonal dlSfrutarA solamente - 
de loa dereehoa expresamente eonferldos en la constituelAn$ 
y la de los podereé Implicites, segfin la oual la Organisa 
olAn internaelonal podrA desempeüar las compstencias que 
aun sln estar prevlstas en su Instrumente constitutive, - 
son neoesarlas para el ejereleio de sus funelones (32). - 
Puesto que son les Estados los que erean las organisacio- 
nes Internaclonales por medio de tratados y los que en djs 
flnltlva las dotan de peraonalldad Independiente con darjS 
chos y deberes proplos, "habrA que investlgar sobre el —  
tratado creador en primer lugar y sobre el Derecho de la 
OrganlsaciAn a continuaelAn, si la bAsqueda en el prlmero
(31) Ver supra « pAg. 78 del Capitule I I ,  OplniAn juri 
dica de 13 de enero de 1964, A . J . N . U . , 1964, cit., ~- 
pAgs* 270 y âs.i oplniAn jurldiea de 26 de Julio de 
1968, A . J . N . D » ,  1968, cit., pAgs. 194, entre otras.
(32) R A M A - M O N T A L D O ,  M. I  loc. C i t . ,  pAg. 114. Esta afirma- 
oiAn la reeoge en base a  lo estableoido por el T . I . J .  
en su dictaroen sobre ReparaciAn de danos..« dsl ano
1949.
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es Infructuosa, para poder deduolr si, en efecto, poeee la 
peraonalldad Internaelonal la organleaelAn en oonereto de 
que se trate" (33)* Sue competenclae se extlenden al der^ 
cho de legaci&n active y paslvc, entre otros. Dereehoa t^ 
dos elles que estudiaremos en los oapltulos aigulentes a 
la lus de la pr&etica de la Secretaria*
3. ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD
F I T Z M A U R X C E  n o s  d l e a ,  e n  b a s e  a  l a  j u r I s p r u d e n c l a  
i n t e r n a e l o n a l  ( 3 4 ) ,  q u e  e l  a t r i b u t o  n e o e s a r i o  d e  l a  p e r s ^  
n a l i d a d  i n t e r n a e l o n a l  e s  e l  p o d e r  p a r a  t e n e r  d i r e c t e  o  M  
d i a n a m e n t e  r e l a c i o n e s  c o n  o t r a s  p e r s o n a s  I n t e r n a c l o n a l e s .
P a r a  e s t u d i a r  l o s  a t r i b u t o s  d e  l a  p e r s o n a l I d a d  t e -  
n e m o s  q u e  p a r t i r  d e  q u e  l a s  o r g a n l s a e i o n e s  i n t e r n a c l o n a l e s  
s o n  e r e a d a a  p o r  l o s  E s t a d o s  y  q u e  s o n  e l l e s  l o s  q u e  l e  —
(33) DIEZ DE VELASCO, M.» Curso.... cit., p&g. 280.
(34) Concretamante en el caso de los derechos de los s6b- 
dltos norteamericanos en Marrueeos y en el caso de - 
ReparaciAn de danos sufridos por las Naeiones Unidas. 
"Tho Law and procedure of the I.C.J." en B.Y.I.L.« - 
1953-30, pAg. 2.
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confieren le peraonalldad. De esta peraonalldad surgen — » 
unos dereehoa que constituyen en au totalldad la eapacldad 
para operar en el piano Internaelonal, pero con clertas - 
llmltaclonesi "Alors qu'un Etat possède, dans leur totaldL 
té, les droits et devoirs Internationaux reconnus par le 
droit International, les droits et devoirs d'une entité - 
telle que l'Organisation doivent dépendre des buts 'et des 
fonctions de celle-ci, énoncés ou Impliqués par son acte 
constitutif et développés dans la pratique" (35)* A las - 
organlsaeiones Internaclonales se les reoonoce personall- 
dad para que puedan desplegar actlvldades tradiclonalmen- 
te monopollaadas por los Estados, en el sentido de que pu£ 
dan manifester su voluntad a través de los diferentes me- 
dlos jurldicos dentro dsl orden Internaelonal, de manera 
que produnean efeetos jurldicos partleularesi podrén asl, 
oelebrar tratados (36), llevar a eabo actos unilatérales
(35) C.I.J., Recueil, 19*9, cit., pég. 18o.
(36) Veri OSAKWE, C.i "The concept and forme of treaties 
concluded by International organisations" en K. Zem^ 
nek, ed. con la colaboraclAn de L.R. Behramanni Agre^  
ments of International Organisations and the Vienne 
Convention on the Law of Treaties. Wien, Springer, -
1971, pégs. 165-1931 REUTER, P.I Introduction au droit 
des traités. Parla, 1972. (Collection U| Seriei Hel^ 
tlons et institutions Internationales); REUTER, P.i 
"Le droit des traités et les accorda internationaux 
conclus par les organisations internationales" en - 
Miscellanea W.J, Ganshof van der Meerach. Bruxelles,
1972, vol, I, pégs. 195-2151 TUNKIN, G.I.* Theory..», 
cit., pégs. Iü6, 112» CARROZ, J. y PROBST, Y.t 0£. - 
cit.1 KASME, B.l op. cit.
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oomo la promaaa, notifloaclAn, raconoolmlento, renuneia y 
raelamaclAn (37) o blon emtablar ralacloaaa con otraa por 
■onas Intemaeionalea en virtud del "lus legatlonla" aotl^  
VO y paelvo (38), al Igual que gonan de la facultad de —  
crear una normative que opera fuera del proplo ordenamlen 
to (39).
Si bien hemos dicho qua la permonalldad da laa or- 
ganiaaclonee intemaeionalea faeulta a istaa para poder - 
llevar a eabo, igual qua loe Estados, clertas actlvldades, 
hay, sin embargo, qua dlferenelarla da la peraonalldad de 
éstosI mientras un Estado esté en una poslelén en la que 
puede manifester su voluntad en el piano Interaaelonal so 
bre la totalldad de las raaterlas reoonoeidas como jurldi­
cas por la legislaclén Internaelonal, ereando, modlflcando, 
reelaraando o extlngulendo relaciones jurldicas sobre esas 
materias, las organlsaeiones internaclonales pueden hacer 
lo miamo pero solo sobre aquellas materias que han sldo—
(37) Ver SUY, B.i Les actes juridiques unilatéraux en droit 
international public» Paris, £962, pég» 22» JACQUE, J» 
P«t Eléments pour une théorie de l'acte juridique en - 
droit international public « Paris, 1972,
(38) Ver, HARDY, M.t "The Diplomatie Activities of Interna­
tional Organisations 1 The United Nations and the Euro 
pean Communities contrasted" en Revue Belge de Droit 
International, 19&9-1, pégs. 44-61 y trabajos de la - 
Comisién de Derecho Internaelonal sobre el tema de rjs 
laciones entre los Estados y las organlsaeiones inter 
naelonales.
(39) DIEZ DE VELASCO, M,l Curso.... Cit., pég. 281.
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expresA o Implleltamante reconooldas por loa Eatadoa Impll 
cadaa bajo la forma da funelones o poderes| pero, eomo —  
opina JlAMA-MüNTALÜO, al se haOe una dlstlnolAn entre fun- 
clones y derechos amenantes de la peraonalldad "it does - 
not seem appropriate to speak of a restricted internatio­
nal personality or of a principle of specialisation regar 
ding that personality, as some writers do. The principle 
of functional limitation has no Influence on the extent - 
of the personality" (4o). En définitive, a las organisa—  
clones so las erea para una finalIdad determlnada, para - 
llevar a cabo la Cual se les dota de unos Arganos que pu_s 
dan expresar una voluntad propia dlferente de los Estados 
miembros, con unas funciones o poderes derlvados de su sub 
jetividad funclonal (4l) y en virtud de la cual no podrAn
(40) RAMA-MONTALDO, M.t loc. cit., pAgs. 143-144. El mlsmo 
autor cita a WALDOCK, H. que en au curso "General —  
Course on Public International Law" en R.d.C., 1$62- 
II, T. lo6 , pAg. 142, nos dice, que "las funciones y 
poderes de una organisaelAn y en conseeuenela la ex- 
tensiAn de su peraonalldad y eapacldad estAn dsflni- 
das y controladas por su tratado constitutive". "The 
functions and powers of an organisation and In eons^ 
quenee the extent of Its International personality - 
and capacity are defined and controlled by the terms 
of its constituent treaty”.
(41) Del oarActer funclonal de las competencias da las or 
ganigaeiones internaeionales podemos deducir que es­
tas entidadea a dlferenoia de los Estados no poseen 
ningCtn poder soberano y que sus competencias se ext en 
derAn a los actos indispensables para el ejercicio - 
de sus funciones. Ver REUTER, P.i Institutions..., - 
cit., pAgs. 254-55*
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roBllzar funciones dlatintss o ejereer poderes dlfefentee 
a los previstos en la constltueiAn, a no ser que estén im 
plieitos en sus propias neeesidades (43)*
4. PODERES IMPLXCITOS DE LAS ORGANXZACTONES INTERNACZONA- 
LES
La pr&ctica nos demuestra, en efeeto, qua las orga 
nizaoiones internaeionales llevan a eabo aetividades y —- 
ejercen derechos que no estAn previstos de una marnera ex- 
presa en au instrumente eonstltutlvo, de lo que se despren 
de la existencia de unos poderes Implloltos utlllaados —  
por la organizaeiAn euando tiens que reallzar funelones o 
poderes no expresamente eatableoldos en su conetltuelAn - 
pero necesarios para llevar a eabo los propAsltos y prin­
ciples recogidos en ella (43)»
(42) RAHA-MONTALDO, M.l loC. cit., pAg. l4l.
(43) Del estudio y desarrollo de la teorla de los poderes 
implicites, no solo se ha ocupado, como voremos pos- 
teriormente, infra, pAgs,202-203 , la Jurlsprudsncla
internaelonal sine tamblAn la doctrine donde cabe 
tar la monografla realizada por ROUTER-AMEHAY, B . : - 
sobre, Les compétences Implicites des organisations 
internationales, Paris, I962»
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El eoncepto de poderes Implicites podomos définir- 
lo desde un punto de vlsta formai, como aquellas funciones 
y poderes que poses una organisaelAn que aun sin estar ex 
presamente garantisados en su oonstltuelAn, se les oonfijs 
ren nacesarlamente para el desempeno de sus funciones (44).
SeAala WEISSBERQ que una organisaelAn oon persona- 
lldad jurldiea internaelonal puede reallsar funciones tan
(44) RAMA-MONTALDO, M.t loc. cit., pâg. l4z. Como se saba, 
la aplioaclAn a la OrganlsaciAn internaelonal de la 
teorla de los "poderes Implleitos" se bacs por trans 
posiolAn de la orlginarlamente aplicada en Derecho - 
constltucional en relaclAn oon el reparto de atrlbu- 
eiones en el Estado federal entre el Poder federal y 
los Estados federados, por elle los précédantes mAs 
remotos de esta teorla, de los poderes Implicites pa 
reee oneentrerse en la Jurlsprudencia del Tribunal - 
Supremo de los EE.DU, en el caso Qlbbsen v. Ogden (9 
Wheaton X (1624) y en la decislAn del Jues Marshall 
en el asunto Mae Culloek v« Maryland (4 Wheaton 316), 
en donde el oltado Jues extiende los poderes de la - 
federaclAn de los EB.UU. en base a la interpretaclAn 
del art. 1 secc. 8 de la ConetltuelAn Norteamericana 
de 1787, donde se establecon ademAs de la enumeraciAn, 
las faeultades del Congreso de los E B . T T U .  el poder - 
que el mlsmo tiens "para dictar todas las leyes que 
fueran neoesarlas y convenlentes para poner en prAc- 
tiea las antedichas faeultades, asl oomo las demAs — 
que esta conetltuelAn confia al gobierno de los E E .
DU. o a eualquiera de las dependencies o funcionarios", 
(Mac Culloek v. Maryland (4 Wheaton 316). Apud. DIEZ
D E  V E L A S C O ,  M . t  Institueiones..., T .  I I ,  p
J
.îgT‘49.
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to orlglnnrlas (las especiflcamenta Indleadas an al InatM 
mento eonstltutlvo) como derlvadaa, dlstlngulendo en estas 
ultimas las derlvadaa Implleltamente da las funciones prln 
elpales u orlglnarlas da aquellas otras da naturalsea aw^ 
liar qua se dasprenden no solo de dlchas funciones orlgl­
narlas slno da la propia peraonalldad Jurldiea de la Orga 
nizaclAn (45)% pimtualizando, por su parte, RAMA-MONTALDO 
como al concepts material de peraonalldad y el concepts - 
da poderes implicites poseen sus respeotlvas esferas y sus 
campos de opllcaeiAn. proplos y espeelflcos (46).
(45) WEISSBEHG, G.i The International Status of the United 
Nations. 1961, pég. 20^# New York. '
(46) RAMA-MONTALDO, M.I loc. cit.. pég. 124* El cltado au 
tor dice textualmente que ^the material concept of - 
personality and the concept of Implied powers have - 
their respective spheres. The two principles are not 
contradictory, each one having a special field of —  
application. The personality of international organi 
cations derives from certain objective criteria', an3 
it gives rise to certain categories of rights which 
enable the organisation to manifest itself as a dis­
tinct entity on the international plane andenter into 
relationship with other subjects of international law 
even if those rights are not mentioned in the const^ 
tution. The concept of implied powers must in turn '- 
be applied to the functions of the organization when 
certain other powers or functions not provided in the 
constitution are essential or necessary to impliment 
the purposes or functions already established in the 
constituent document. But this concept is not the b^ 
sis of the rights arising from personality, just as 
personality is not the basis of implied powers".
:oi
Como acertadaraento oplnan algunoa autoraa, los po- 
dsrsB Implleitos no son una norma do Dorocho Internaelonal 
general, slno qua representan un problems da InterpretaclAn 
del estatuto de una organisaelAn Internaelonal particulari 
"the Implied competence of an International organisation 
may be admitted In each particular case only to the extent 
to which It may be Considered as actually Implied In the 
provisions of the statute of the organisation but not on 
the basis of a specific rule of International law on the 
Implied c o m p e t e n c e * (4?)*
Como ea sabldo y obvlo, el principle de quo las com 
potencies do la OrganlsaciAn oomprenden todos los actos - 
Indispensables para el ejercicio do sue funciones, résul­
ta de una InterpretaclAn finaliste o funclonal da las com 
petenclas de la OrganlsaciAn, con la finies llmltaelAn do 
los textes explicites (48), Tel es el sentido del dlotamen 
del Tribunal de La Haye en su Dictamen de 11 de abrll de 
1949 sobre reparaciAn de defies, donde se senala que "... 
alors qu'un Etat posséda dans leur totalité, les droits - 
et devoirs internationaux reconnus par le droit Interna—
(47) TUNKIN, Q.I.* "The legal nature...", loc. cit., pég.
25.
(48) REUTER, P.i Institutions..., cit., pâg. 225.
:G2
tlonal, les droits et devoirs d'une entité telle que l'Or 
ganiBotion doivent dépendre des buts et des fonctions de 
celle-ci, énoncés ou impliqués par son acte constitutif - 
et développés dans là pratique" (49),
Taies consideraciones llevan al Tribunal a la con- 
elusiftn de que, segfin el Dereeho internaelonal, la organ^ 
caolAn debe considerarse possédera de aquellos poderes —  
"••• qui, s'ils ne sont pas expressément énoncés dans la 
Charte, sont, par une conséquence nécessaire, conférés A 
1'Organisation en tant qu'essentiels A l'exercice des fone^  
tiens de celle-ci" (50),
(49) Recueil 1949, cit., pAg. l8o.
(50) Ibid., pég. 182. El Tribunal reooge, que este princ^ 
pio de derecho ha sido aplioado igualmente a la Orga 
nizacién Internaelonal del Trabajo por el Tribunal - 
Permanente de Justicia Internaelonal, en su oplnién 
consultive nO 13, del 23 de jullo de 1926 (Serie O,- 
nO 13, pég. 16). Mo ha sido, por lo demés, éste el - 
finie o precedents sobre los poderes implicites apl'ica 
dos por la Jurlsprudencia internaelonal sino que ca?e 
seRalar otros pronunciamientos de la citada teorla en 
su aplieaeién a la Organiaaeién internaelonal, asl, 
el Resultado de los juicios del Tribunal Administ&ra- 
tivo de las Naeiones Unidas acordando una Indemnita- 
cién (C.I.J. Recueil 1954, pég. 50)| el Estatuto in- 
ternaeional del Suroeate Afrieano (C.I.J. Recueil —  
1950, pég. 137)I Opinién de ciertos gastos (C.I.J. - 
Recueil 1962, pég. 158) y sobre Namibia (C.I.J. Re­
cueil 1971, pég* 49), casos, estes dos filtlmos, en - 
donde el Tribunal dadas las presionas polltieas exis^  
tentes ha hecho una ampliacién de las férmulas de los 
poderes implicites, limitando, por el contrario la -
cent.
mDe laa eltadas eoncluelonee sacadas por el Tribunal 
se desprende que Junto a los dereehoa expresamente eonfe- 
ridos a la OrganisaelAn en base a su personalidad intern^ 
eional, exiaten otros que si bien no se confieren de una 
manera expresa, si deben dedueirse de las funciones y pro^  
pAsitos de la misma.
Una disCreta aplleaelAn de tel teorla fue hecha por 
la Secretaria de la OKU en relaclÀn oon el poder de un or 
ganlsmo especialisado del alstema de las Naclones Unidas 
para reeabar el respeto en su Integridad de las normes —  
convencionales atrlbuldas de prlvilegios a Inmunldades a 
organismes de ese tlpo* Al considerar, en efecto, la aet^ 
tud de diverses organismes especiallcados con respecte a 
la IntrodueelAn por parte de algunos Estados de reserves 
a la ConvenolAn sobre Prlvllegioe e Inmunldades de los —  
Organismes Especiallcados (aprobada por la Asamblea Gene­
ral de las Naclones Unldaa el 21 de noviambre de 1947) —  
(51), la Secretaria expresA el parceer de quel
(50) contai misma teorla en el marco de las Comunldades - 
Europeas, en base a las disposiciones de sus tratados 
(Recueil de la Jurisprudence de la Cour, T* VI, affaire 
20-59 y 25-59, pAgs, 663 y 723). Apud.. REUTER, P.1 - 
Institutions..., cit., pAg. 225. Ver DIEZ DE VELASCO, 
M.l Institueiones..., T. II, cit., pAgs. 48-49*
(51) ResoluciAn 179 (II), Doc. A/519.
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"Un brovo examen de lo forma y estructura de la Con 
vencién sobre l’rerrogatlvas e Xniimnldadea de los or 
ganlsmos especiallcados deja pocas dudas de que 
los proplos organismes espeoiallzados poseen la ba­
se jurldiea necesaria para hacer objociones a las 
réservas, JUL) que su consentimiento es necesario - 
para que surta efecto una réserva en virtud de la 
cual se modifiean los privilégies e inraunidades —  
que les corresponden de conformidad eon la Conven- 
ci6n, y iii) que ha sido polltica de los organismes 
no aceptar laa reserves eneaminadas a introduclr - 
elementos de diferencia en el tratado otorgado por 
los Estados a los organismes especiallaados de con 
formldad con la ConvenolAn en euestlones de InterAs 
general" (52).
Trâtese aqul, en definitive, de reconocer el poder 
o facultad que en derecho asiate a un organisme especiali 
zado para exigir el eumplimiento cabal por parte de los -
(52) Aide-mémoire dirigido al représentants permanente de 
un Estado miombro, sobre la "SltuaciAn Jurldiea de - 
los organismes espeoializados en relacién con las ra 
servas a la Convenelén sobre Prerrogativas e Xnmuni- 
dades de los organismes espeoializados". lo de Julio 
de 1964. A.J.H.U.. 1964, pégs, 280-281.
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Estados -por parts, an ccnoreto, de sus Estados tnlembros- 
de las oliusulas generates sobre prlvlleglos e inmunldades 
eorrespondlentes a dicho organisme que sparseen estipula- 
das en la referida Convenel6n general* La base filtima de 
ese derecho o facultad, no mencionado explicitemente en - 
el instrumente Constitutive del organisme, no es otra, a 
fin de euentas, que la elAusula, comfin a los distintos —  
tratados creadoreA de orgenizaciones do ese tipo, an que 
se reoonoce a la OrganizaeiAn el derecho al gooe o disfru 
te de las privilégies e inmunidades neeesarias para la 
conseeuciAn de sus fines (95)* De una tel estipulaciAn ge^  
nArioa so desprende, por conelusiAn, el derecho implicito 
del organisme a exigir el respeto integral de las privi-- 
legios acordadas en aquella ConvenciAn general* A tal fin 
es oportuno advertir eon la Secretaria general como "los 
organismos espeoializados no son en modo alguno simples - 
beneficiaries pasivos de la ConvenciAn", supuesto que pre^
(99) Ver art* 4o da la ConstituciAn de la 0*I*T.| arts* - 
66 a 68 de la ConstituciAn de la 0*M*S.| art* 26 del 
Convenio de la 0«M*M*| art* 9 dal Pondo Monetario In 
temaeional I art* 7 del Convenio sobre el Banco Inter 
nacional de la ReconstruoeiAn y de Fomento% art* 6o 
del Convenio de la AviaciAn Civil Internaelonal| arts* 
90-51 de la ConvenciAn de la OrganizaeiAn Consultive 
Internaelonalt art* 15 del Estatuto del Organisme In 
temaeional de Energie AtAmica y art* 6 del Convenio 
constitutive da la CorporaciAn Financiers InternacLc 
nal.
mclsamente éata "sa aprobA para atnpllar au» funciones", on 
tre las que se halls la de aceptar cualquier alteraciAn o 
adaptacl6n de las privilégiés enunoiadaa en dicho Con—  
venciôn (54), De todo lo cual se desprende que, segfin la 
propia Secretaria en su mencionada opinifin»
todo organisme especializado tiens un interés 
directe en cualquier propuesta de un Estado parte 
dirigida a alterar de cualquier manera los térmi» 
nos de la ConvenciAn* La prActica#., ha estableei- 
do que los Estados partes han reeonocido que este 
interAs da derecho a coda uno de los organismes a 
exigir que cualquier reserve contraria a loa ohje- 
tivos de la ConvenciAn y que pueda provocar una leo 
dificaeiAn unilateral de las propias prerrogativas 
e inmunldades de dicho organismo no tenga efecto a 
menos que el organismo interesado esté de acuerdo" 
(55).
Todo elle nos pone, en definitive, de manifiesto - 
el carActer funclonal de las organizaciones internaciona-
(54) Dictamen sobre la "gituaoiAn Jurldiea de los organiis 
mos espeoializados en relaclAn con las reserves a la 
ConvenciAn sobre Prerrogativas e Inmunidades de loa 
organismos especlalizados"« A.J.N.U» » 1964, p&g. 281, 
cit.
(55) Ibid.
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les, eonflrmando la teorla, de que las organizacIones In­
ternaclonales no solamente poseen los poderes expllcltamen 
te enumerados en la ConstituciAn sino tambiAn aquellos -- 
que les eean necesarios para el ejercicio de sus funciones.
5. PERSONALIDAD JtlRIDlCA DE LA OND
No existe hoy ninguna duda respecte de la persona­
lidad Jurldiea de las Naclones Unidas, afirmândose rotun- 
damente que la OrganizaeiAn posae dieha personalidad con 
eapacldad para ser sujeto de derechos y obligaciones. Es­
ta afirmaei An no se limita al eampo de los derechos naeio 
nales de loe Estados miembros, sino que se extiende al Am 
bito del Dereeho internaelonal, impllcando la eapacldad - 
para entablar y mantener relaciones eon otros sujetos de 
derecho internaelonal (SA). Elle no debe llevar a una iden 
tlficaclAn de los derechos y deberes de una organizaeiAn 
internaelonal con los de un Estado| como el propio Tribu­
nal Internaelonal de Justicia puso de relieve refiriAndose
(56) KELSEN, H.i The Law of the United Nations, cit., p&g.
329.
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a las Naclones Unidas, que l'Organisation est une per
sonne international.«, n'équivaut pas A dire que l'Organ^ 
sation soit un Etat, ce qu'elle n'est certainement pas, - 
ou que sa personnalité juridique, ses droits et ses de-- 
voirs soien les mêmes que ceux d'un Etat, Encore moins - 
cela équivaut-il & dire qu& 1'Organisation soit un "super- 
Etat"..." (57), sino que au personalidad Jurldiea, sus dje 
rechos y sus deberes van a ser distintos de los de los Eii 
tados y se eJercerén independientemente de ellesi "such - 
differentation, however, is possible only if the communi­
ty is centralised, that is to say, if the constituent tree 
ty establishes special Organs competent to carry eut the 
duties and exercise the rights and competences of the Com 
munity. In carrying aut the duties and exercising the —  
rights and competences of the eoimminity the organs act on 
behalf of the community, not oh behalf of the members" —  
(58).
En la Carta de las Naeiones Unidas, no encontramos 
ningfin artlculo en donde ae estableeca expllcitamente la
(57) C.I.J., Recueil 1949, cit., pég. 179.
(58) KELSEN, H.I The Law of the United Nations, cit., p&g, 
329. lo aubrayado es nuestro.
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personalidad Jurldiea de la OrganizaeiAn. De ello se per- 
oatA en la Conferenoia de San Francisco la delegaclAn bejL 
ga, quien Considéré que el reconooimiento de la personal^ 
dad internaelonal de la ONU deberla estar expresamente re^  
cogido en un texte para poner fin a toda posibilidad de - 
controversies* "La qualité de sujet du droit international 
a été autrefois contestée à la société des Nations. Il en 
est résulté des difficultés pra^tiques se manifestant sur 
tout dans la vie administrative de cette dernière* Dans - 
la suit, la tendance dominante de la doctrine et de la Ju 
risprudenoe a été d'en admettre l'existence" (59)# El tex 
to propuesto por la citada delegaclAn declat "Las partes 
en la presents Carta reconocen que la OrganizaeiAn asta­
bles ida por elles pose personalidad internaelonal, con - 
los dereehoa que de ello se desprenden" (60)* Esta propue£ 
ta fue disoutlda por algunos delegados presentando contra- 
propuestas al respeeto* En favor de la misma se sostuvo - 
que, ya que determinadas partes de la Carta impiican la -
(59) U*N«C*I*0., vol. 4, pAg. 483* Amendements présentés 
par la delegation bAlge aux propositions de Dumbarton 
Oaks relatives A 1'établissement d'un Organisation - 
international général* Doc* 2 G/7 (K) may 5-1945*
(60) Ibid.
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oxlstoncla do un estatuto internaelonal de la OrganizaeiAn, 
ello doboria mcncionarse expresamente (6l).
Una vez presentadas varias propueetam sobre si la 
Carta deberla comprender o no una disposieiAn donde ee r_e 
cogiera que la OrganizaeiAn tenia personalidad internacdo 
nal, se aoordA que dicha ouestiAn se estudiora por un sub 
comité que gozara de plena libertad en el establecimiento 
de su informe. La eoncluslAn a que se llegA, fue la de rj, 
comendar que la Carta eomprendlera un artlculo en donde - 
se récogiera que la OrganizaeiAn gozaré en el territorio 
de cada uno de sus miembros de una serie de prerrogativas
(61) U.N.C.I.O.. vol. 13, pég. 624. Doc. 534 IV/2/28. Uno 
de los delegados estimé que esta propuesta debla aer 
aclarada, "dado que la OrganizaeiAn podrla tener el 
estatuto necesario para hacer centrâtes y obtener un 
tltulo de propiedad segfin el Derecho internaelonal, 
particularmente en al Estado donde ella tuviese la - 
sede, sin tener por esc un estatuto intemacional tal 
como el de los Estados"| otro delegado, sugiriA que 
el estatuto jurldico intemacional de la OrganizaeiAn 
fusse definido posteriormente por la Asamblea General, 
haciendo notar un tercer delegado, "que séria preferj^ 
bla emplear la expreslAn 'personalidad o estatuto ju 
rldico' antes que la expreslAn 'personalidad o esta­
tuto intemacional', pôrque la expreslAn "jurldieo" 
es susceptible de ser definida de tal manera que se 
puede Placer una diatlnelAn entre esta personalidad y 
el estatuto de que gozan los Estados an Derecho in—  
tornacional". Cfr. vol. 13, cit., pég. 624.
Jurldlcas necesarlaa para el ejerotolo de sua funclonea* 
Ea obligacl6n, per tanto, da cada Eatado miembro, otorgar 
a la Organlzaol6n un eatatuto Jurldleo qua la parmlta fun 
clonar dantro da su tarritorio, euyo procadlnlanto aa da- 
Jarla a la lagialacl6n Intarna da cada Eatado* El taxto* 
per tanto* qua al ConltA racomandA para Incluirlo an la - 
Carta fua qua "la Organlzaciên goaarA aobra al tarritorlo 
da cada uno da aua miambros da la capacldad juridica nac£ 
aaria para al ajareielo da aua funeionaa y raaliaaclAn da 
BUS principles" (62)| sin embargo, al taxto no haea man-- 
ci6n alguna da la paraonalidad juridica intamacional* lo 
qua an dafinitiva vandri implicitamanta ragulado por al - 
conjunto da las disposicionas eontanidas an al dooumanto 
eonstitutiro da la OrganisaeiAn.
La doctrina# por au parte, y hasta bien antrado el 
siglo XX, ha raohasado a nanudo la paraonalidad juridica 
intamacional da las organisacionas intarnaoionalas y por 
lo tanto la capaoidad para coneluir un tratado (6))# Sin
(62) Ibid.
(65) Los radaetoras dal Proyecto da Harvard sobra el dorjs 
cho da tratadoa, considaraban eomo "anormales" los - 
tratados en los qua aran partes organisaeionaa inter 
naeionalas, no incluyAndolos an su proyecto* Ver Re­
search in International Law under the auspices of the 
Faculty of the Harvard Law School* Part* Illt Law of 
treaties, sups* A.J»I»L*, vol* 29» 1935, pAg* 629. - 
Apud* KASME, B*l op. cit., pig* 9*
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embargo, al fenAneno de daaarrollo de las organleaelonaa 
Intemaolonalas, y concratamanta de las Naelonas Unldas, 
ha hacho que al ndnero de tratadoa eonoluldos entra orga- 
nlzaolonas Intamaelonalas haya atmantado de manera tan » 
conalderabla qua ha sobrapasado eon nueho los limitas pr_a 
vlstos en sus eonstltuolonas (64)*
C o m o  e l  m i s m o  S a c r a t a r l o  G e n e r a l  ha p u e s t o  de m a n l
flasto,
"conviens tener an ouenta eiertas novadadas an al 
peracho internacional modarno, que aquivalan a un 
raconocimiento da la paraonalidad internacional de 
las antidades pûblicas distintas da los Batados* •> 
La paraonalidad internacional da las Naeiones Uni- 
das, da sus organismos espacialiaados y  da otraa - 
organizaeionas intemacionalas axiga une ravisiAn 
da la norme tradicionalmente acaptada por al Dera- 
cho intemaeional aoaroa de les sujatos da asa da- 
recho* Dicha paraonalidad Juridica no es ya un pc# 
tulado de la doctrina cientifiea, sino que va aoom 
panada de nna capacidad reconocida para concerter
(64) KASME, B.l op. Cit.. pAg. 11. Ver GONZALEZ CAMPOS, J.l 
"La polarlsaoiSn del Dareoho Convaneional en torno a 
las organizaelones intemacionalas y al future del De 
recho da los tratados" an Perspactiva del Peracho P6~ 
blico en la segunda mitad dal siglo XX. T. II. HomaiM 
je a SayaguAs-Laso. Madrid, I969, pAgs. 397 y sa, (A 
partir de ahora "Deracho de los tratados"),
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contrat** en la esfêra Internacional, por ejemplo, 
en telaciAn con el dereeho de Soliciter opinion#* 
conaultivae del Tribunal Internacional de Juatioia"
(63).
Procédé, en fin, raferiree aqni a la actitud -varda 
dera posioiÀn juridica- adoptada por el Secretario General 
da las Naeiones Unldas en ralaciAn Con los heehos que en 
su dia suscltarian al Diotamen del Tribunal de La Maya so^  
bre la reparaclAn de dados sufridoa al servicio da las Na- 
cionaa Unldas* Cono s* sabe, aetaba en juego aqui la eue£ 
tiAn espaciflca de la titularidad, por parte de la Organ^ 
aaelAn, da una determinada facultad prooesal desplegable 
en el Ambito internacional -la capacidad de entablar una 
reolanaolAn contra el Estado o los Estados responsables - 
de un aeto ilioito eonatido contra la OrganiaaoiAn-, pero 
en la base estaba el problems mAs general de la poseslAn 
o no por la OrganisaciAn de la paraonalidad internacional*
(65) MemorAndum presentado por el Secretario General a la 
ComisiAn de Dereeho Internacional, en cumplimionto - 
de la Ras* I75 (II) aprobada por la Asambloa General 
el 21 de noviembre de 194? (A/C.N,4/1 Rev, 1), titu- 
lado "Estudio del Dereeho Internacional en relaoiAn 
con la labor de codificaeiAn de la ComisiAn da Dare- 
cho Internacional, trabajos preparatorios realizados 
de conformidad con lo dispueato en el pArrafo 1 del 
art* 18 del Estatuto de la ComisiAn de Deracho Inter 
nacional", on A»C»D»I« « I963-II, pAg# 2o4.
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El Secretario Rouerai, a cuya Instancia se liabla Incluldo 
la cuestlÔn de la reparaclAn de dlohos dailoa en la agenda 
del tercor perlodo de aeslonea de la Asamblea General --
(66), se habia adelantado a aflrmar que, si no habla duda 
respocto de que las Naeiones Unldas tienen capacidad para 
celebrar acuerdos internaclonales eon Estados u otros su- 
Jetos de Dereeho Internacional, tarabién poselan capacidad 
juridica para presenter una reclamaciAn al anparo del De- 
recho internacional contra un Estado niembro o no mienbro 
de las Naeiones Unldas (67)» La propuesta del Secretario 
General habla dado lugar a interesantes debates en el so­
no de la Sexta ComisiAn (68), en la que se dsoantaron las 
postuias de las distintas delegaeiones favorables o con­
trarias a la personalidad de la OrganisaeiAn en el Ambito
(66) U.N. Does, A/650, A/BUR/102. Sep. 21-1948,
(67) U.N, Doc. A/674. Oct. 7-1948, pAg, 3.
(68) U.N. Does. A/C.6/sn, 112-131 y 124,
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internacional (69), Dada la ineertidumbre y deaacuerdo en 
al tenta por parte de los delegados, la ComisiAn decidirla 
pedir sobre la cuestiAn un Diotamen del T»1»J*, propuesta 
adoptada por la Asamblea General en su ResoluciAn 258 (III) 
de 3 de dleiembre de 1948 (70).
(69) Asl mientras algunos delOgados (IXSBL, représentante 
de TurquieI 8PIROPOU1.0S de Greeiai TARARI de Suisa) 
coincidian en que la OrganiséeiAn no posela la eapac^ 
dad para hacer tal reolamaciAn* otros delegados (BENS, 
Paises Bajos; ZOUREK, Chéeoslovaquia; ABDOM, IrAn; - 
FEREZ PEROZO, VOnesuelai CHAVMONT, Francia| MAKTOS, 
EStados UnidoSI GORI, Colombia; RAAPAT, Egipto) por
el contrario, fueron de la opiniAn de que las Naeiones 
Unidas gozaban de dicha personali dad y eran partida- 
rios, por tanto, de someter la cuestiAn al Tribunal 
Internacional de Justieia* Otros, sin embargo, no se 
pronunoiaron Sobre el tema (PITZMAUHICE, Gran Breta- 
ila).
Para ver las distintas propuestas de los delegados 
que aoabamos de oitar, consultar los documentos de - 
la Asamblea General III/I, Sexta ComisiAn, 114 séance, 
pAg. 544; 112 séance, pAg, 531 y 114 séance, pAg. 546; 
117 séance, pAg. 567; II3 séance, pAg* 5371 113 sAon 
ce, pAg* 539; 113 séance, pAg, 542; 114 séance, pAg* 
545; ll4 séance, pAg. 547; ll4 séance, pAg« 548; II6 
séance, pAg« 58I; 117 séance, pAg, 568; 115 séance, 
pAg, 558, respectivamente* Apud., CAHIER, Ph»i Etude 
des accords de siège conclus entre les organisation 
internationales et les Etats où elles résident» Milan, 
l9$9, pAg. 117; Ver igualmente lUEN-LI LIANG, "Notes 
on Legal questions concerning the United Nations" RjS 
paration for Injuries suffered in the service of the 
United Nations, en A»J«IjL», vol, 43, nO 3, julio -- 
1949, pAgs, 46o y ss. Ver concretamente pAgs. 462 a 
464 donde se reeogen propuestas do delegados y las - 
citas de los documentos respectivos de la Sexta Comi 
siAn,
(70) Doe. A/810, pAg. 83»
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ICI Tribunal, en base a una serle do conslderncio—  
nés (71), llcga a la conclusiAn do que determinadas opern 
clones ejercidas en el piano internacional "solo puoden - 
explicarne si la OrganizaciAn gosa en amplia medida de —  
personalidad Internacional y de capacidad para aetuar en
(71) El Tribunal reeonoce, que la Carta no solo ha hecho 
de la OrganinaoiAn un eentro en donde se armonicen - 
los esfuerzos de las naeiones para conseguir loa pTo, 
pAsitos comunes recogldos en el art# 1 pArrf» 4, si~ 
no que también le ha dado Arganos, le ha oonferldo - 
unas funciones determinadas y segdn el p&rrf# 5 del 
art* Z de la Carta "los miembros de la OrganiaaoiAn 
prestar&n a Asta toda elase de ayuda en oualquier —  
aceiAn que ejerna de eonformidad eon esta Carta.**", 
definiendo asl, las postures que han de adopter los 
Estados respeeto a la OrganizaciAn, como son la aeo£ 
taciAn y apllcaciAn de las deoisiones del Consejo de 
Seguridadi autoriaar a la Asamblea para que haga rec^ 
mendacionea y no solo esto, sino tambiAn la confirira 
ciAn mostrada por la prActiea, de la posiciAn sépara 
da, que en ciertoa aspeotos, ocupa la OrganizaciAn - 
con respecte a sus miembros. Adem&s la OrganisedAn 
tiens que realizar una serle de aotividades que van 
desde el mantenimiento de la pas y seguridad interna 
cional, fimciAn primordial de las Madones Unidas, — 
hasta las aotividades de carAoter eoonAmico, social, 
cultural y humanitario, para el ejerddo de las eu^ 
les, la OrganieadAn gozarA en el territorio de cad? 
uno de eus miembros de la capacidad Juridica que sea 
necesaria (art. lo4) y de los privilégies e inmunida 
des (art. 105). TambiAn segAn el art. 43 de la Carta, 
se le faculté a las Naeiones Unidas a concluir deter 
minados tlpos de acuerdos eon los Estados miembros. 
Cfr. Dictamon del T.I.J. sobre reparaciAn de danos... 
cit., pAgs. 178-179.
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el piano Internacional" (72); expraalAn esta Altlma que - 
ha dado lugar a comentarios diserepantes por parte de la 
doctrine. SCRENI, ha eserlto al respecte que "la persona- 
litA Internazlonale non puo essere valutata In base a crjL 
teri quantltatlvi. O si A o non si A soggeti di diritto - 
intemazionale" (73).
Por otro lado, se vs en la nisma frase que el Tri­
bunal sépara la personalidad internacional de la capacidad 
para presenter una demands, lo que considéra como una eon 
seeuencia do la personalidad pero no como sinAnimo de la 
misma, contrariamente a lo reoogido on la opiniAn dieidea 
ts del dues BADAWZ PACHA, en donde se dice quo "en Atablij# 
sent la personnalitA internationals de I'ONU, on aura done 
simplement Atabli sa qualitA de sujet de droit en matiAre 
de rAclemation internationale*.•" (74).
(72) Ibid.t pAg. 179. "... L'Organisation Atait detinAe A 
exercer des fonctions et A Jouir de droits... qui ne 
peuvent s'expliquer que si 1'Organisation possAde une 
large mesure de personnalitA internationale et la c£ 
paoitA d'agir sur le plan international".
(73) SERENI, A.P.i Diritto Internazionals. vol. II, Orga- 
nizzazione Internazionals * Sezione Prima (Soggetti a 
carattere territoriale), Milano, 1958, pAg. 246; otros 
autores opinan que es una reminiscencia de la teoria 
de que solo los Estados poseen la personalidad inter- 
naoional. Ver KASME, D.l op. cit.. p&g. 28.
(74) Opinion Dissidente de BÀDAWI PACHA, Recueil 1949, cit., 
pAg. 205.
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La c o n c l u s l ô n  m a t e r i a l  y  o b j e t i v a  a  l a  q u e  l l e g a  -  
o l  T r i b u n a l  d e  L a  I l a y a ,  o s  q u e  l a  O r g a n l z a q i A n  e s  u n a  p e r  
s o n o  i n t e r n a c i o n a l  l o  q u e  s i g n i f i c a  q u e  " 1 ' O r g a n i s a t i o n  -  
e s t  u n  s u j e t  d e  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l ,  qu'elle a c a p a c i t A  -  
d ' ê t r e  t i t u l a i r e  d e  d r o i t e  e t  d e v o i r #  i n t e r n a t i o n a u x  e t  
q u ' e l l e  a  c a p a c i t é  d e  s e  p r é v a l o i r  d e  ses d r o i t s  p a r  v o i e  
d e  r é c l a m a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e "  (75)* Este d e r e e h o  a p r e —  
s e n t a r  r é c l a m é e i o n e s  q u e  esté e n l a z a d o  c o n  los propésitos 
y  f u n c i o n e s  d e  l a  O r g a n i z a c i é n  (76), es i n h e r e n t e  a la —  
p e r s o n a l i d a d  i n t e r n a c i o n a l  ( 7 7 ) *
U n  p r o b l e m a  d e  o p o n l b i l i d a d  q u e  p o d i a  p l a n t e a r s e  -  
a u n ,  e r a  s o b r e  l a  c u e s t i A n  d e  q u e  e l  d e m a n d a d o  f u e r a  u n  -  
E s t a d o  n o  m i e m b r o ,  e n  c u y o  c a s o  s e  p r e g u n t a b a  e l  T r i b u n a l ,  
a i  d i c h o  E s t a d o - n o  m i e m b r o  p u e d e  o b j e t a r  q u e  l a  O r g a n i s a -  
o i A n  n o  e s t é  c a l i f i c a d a  p a r a  p r e s e n t e r  t a l  r e c l a m a c i A n *  -  
E l  T r i b u n a l  o p i n a  a l  r e s p e c t a  q u e  c i n q u a n t e  E t a t s ,  -
r e p r é s e n t a n t  u n e  t r è s  l a r g e  m a j o r i t é  d e s  m e m b r e s  d e  l a  —  
C o m m u n a u t é  i n t e r n a t i o n a l e ,  a v a i e n t  l e  p o u v o i r ,  c o n f o r m é ­
m e n t  a u  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l ,  d e  c r é e r  u n e  e n t i t é  p o s s é d a n t  
u n e  p e r s o n n a l i t A  i n t e r n a t i o n a l e  o b j e c t i v e  - e t  n o n  p a s  s i m
(75) Recueil 1949, cit., pég, 179.
(76) RAflA-MONTALDO, M, t loc. cit.. pAg. 129.
(77) CAHIER, Ph.l op. cit., pég. 119» Etude des accords...
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plemcnt une personnalitA reconnue par eux seuls- ainsi que 
la qualitA de présenter des réclamations internationales"
(78).
De esta nocién de personalidad internacional objet^ 
va han surgido crlticas importantes, consideréndola ambi­
gus y que puede dar lugar a interpretaoiones divergentes
(79)* Mo obstante, esta noeién no debe interpretarse en - 
el sentido de que la OrganisaCién debe imponerse a los 
tados que de una manera explicita la han reehasado, sino 
qUe por el contrario, debe presumirse que los Estados miem 
bros de la misma, la han reeenocido implicite o explicitai 
mente, en Cuyo caSo los poderes de las Naeiones Unidas se 
extenderAn igualmente a los Estados que no sean miembros
(80), los "effets juridiques erga tertius (de esta perso­
nalidad objetiva) ne se déploieront dans toute leur plAn^ 
tude qu'après la "reconnaissance" de 1'organisation par -
(78) Recueil 1949» cit., pAg. 183» Lo subrayado os 
nueatro.
(79) A.Q. (IV), Sexte Commission, I83—  séance, pAgs. 291- 
292. El représentante de los Paises Bajos dijo al ro£ 
peotot "en droit international, tout Etat peut créer" 
avec un autre Etat une entité Jouissant de la person 
nalité objective internationale, le fait que la Cour 
ait fait allusion a une grande majorité porrait mettre 
en doute 1'existence d'un tel principe de droit inter 
national.
(80) Ver KASME, B.1 op. cit., pAgs. 34-33,
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los Etats tiers" (81), ya que los Estados no miembros es- 
t&n on llbertad para no reconocer la personalidad interna 
cional de las organlzaclones Internaclonales (82), Por —  
ello, parte de la doctrina, ha califlcado la opinion del 
Tribunal como insuficiente, ya que seg&n dicha opiniAn, - 
no se plantes la cuestiAn del reeonooimiento de las Naoici 
nes Unidas por parte de los Estados no miembros quienes - 
estân obligados, desde un principle, a adopter una actitud 
determinada de cara a la OrganizaeiAn (83).
A pesar de las crlticas al Diotamen dado por el Tr^ 
bunal, la realidad es que a partir del mismo no ha haW 
do problema al définir la personalidad do las Naeiones Uni 
das, "etudier la personnalitA internationale de I'ONU est 
relativement facile après l'avis consultatif de la C.X.J.
(81) LALXVE, J.P.i "L'immunité de juricdltion des Etats - 
et des Organisations internationales", en R.d.C., T. 
84, 1953-III, pég. 3o4.
(82) SCtlWAIlZENQERGER, G.i A manual of International Law, 
vol.I, 4« éd., London, 1960, pég. 73.
(83) CAHIER, Ph.l op. cit., pâg. 120. En todo caso, este 
mismo autor reconoce que el problema del reconocimien 
to por parte de los terceros Estados respeeto con las 
Naeiones Unidas, no se ha planteado lo mismo que con 
otras organiznclones, ya que en la préetica easi to- 
dos los Estados no miembros han solicitado su admi-- 
slAn a la Organizacién, y estô debe interpretarse c^ 
mo una forma de reconocimiento de la personalidad in 
ternacional de las Naeiones Unidas.
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on 1949...", ha dloho algân autor (84). Do hecho la mayor 
parte de la doctrina se ha basado, al dar un eoncepto de 
personalidad, en la définiei6n dada por el mismo Tribunal
(85), el eual, antes de responder sobre la cuestiAn plan- 
teada, lo primoro qua analiza es el saber si la Organlza- 
ciAn posee an realidad personalidad internacional, llegan 
do a la conclusiAn de que las Naeiones Unidas, poseen una 
personalidad internacional objetiva» lo qua sin duda cons 
tituyA un aconteeimianto decisivo (86) y como dice MIAJA 
DE LA MUELA, "el elemento de juicio mAs sAlido.»* para la 
soluciAn del problema" (87).
(84) CAHIER, Ph.f o p .  cit., pAg. 109, E t u d e  d e s  a c c o r d s . . .
(85) Ver supra, pAg.. 184.
(86) A.C.D.I., 1963-11, pAg. 196.
(87) M I A J A  D E  L A  M U E L A ,  A . I IntroducciAn.«., cit., pAg. -
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CAPITULO Y
LA CAPACIDAD DE ODRAR DE LAS NAC10NE5 UNIDAS
1» LA CAPACIDAD DE OBRAR DE LA 01?OANIZACION EN GENERAL 
a. AHTICULO I04 DE LA CARTA
3» ASUNCION DE COMPETENCIAS DE LA SOCXEDAD DE NACIONES 
POR LAS NACIONES UNIDAS
A) ConslderaeiAn general
B) ContlnnaclAn de eiertas funeiones por la Seoretarfa 
General de las Naeiones Unldas
4. FUNCIONES DE LAS NAC10NE8 UNIDAS
2 2 3
1* LA CAPACIDAD DE OBRAR DE LA ORGANIZACION EN GENERAL
Vlmos en el capitule anterior que al plantaâraéle 
al Tribunal Internacional de Juatlola la cuestiAn de si - 
la OND tien capacidad para entablar una reclamaolAn inte^ 
nacional contra el Goblerno de jure o de facto responsable, 
de los da&es sufrldos por un agente de la CrganlzaclAn en 
el desempeflo de sus funciones, la primera cuestiAn juridj^  
ca planteada era saber si la OrganiséeiAn posela verdade- 
ramante una personalidad juridica Internacional que le -- 
permltlese llevar a oabo an el piano Internacional dicha 
aoclAn. Llegaba el T*I*J, a la eoncluslAn, eomo vlroos, de 
que la ONU posela una personalidad Internacional objetiva»
Es interesante destaoar aqul la postura adoptada - 
por la Secretarla General al respeeto y resumlda por el - 
Représentants de la Secretarla en la seslAn pûbllca del - 
T»I«J* oelebrada el 7 de marao de 1949* En elle se venla 
a expresar, en primer lugar,
"que las Naeiones Unldas poseen la personalidad ju 
rldlca Internacional conferlda por los Estados que 
la han ereado; que eh vlrtud de dicha personalidad 
las Naeiones Unldas poseen la capacidad de oomparjs 
cer en julclo para formuler una reclamaolAn Intema^
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clonal, y quo eata personalidad les conflere cler- 
tos derechos positives, en vlrtud del Dereeho Inter 
nacional" (1)|
an segundo lugar
"que entre esos derechos posltlvos, las Naclones - 
Unldas poseen el de protéger a sus agentes contra 
todos los danos que le sean Inferldos, contra ley, 
en el desempeno de sus funciones"
y por ûltlmo y en tercor lugar
"que en consecuenela, las Naeiones Unldas est&n fa 
cultadas para entablar, contra los Qoblernos de -- 
jure o de facto responsables, una reclamaolAn Inter 
nacional, para obtener una reparaclAn por los da­
dos causados a las Naeiones Unldas, a sus vlctlroas 
o a EUS causahablentes" (2).
La primera postura adoptada por la Secretarla Gene 
ral expresa, como acabamos de ver, que las Naeiones Unldas 
poseen personalidad juridica Internacional conflrlAndole
(1) I,C,J, Reparation for Injuries suffered In the Service 
of the United Nations. 1949* Oral arguments, pig* 70* 
El subrayado es nuestro*
(2) Ibid.
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dloha personalidad eiartos derechos positives* Ello es —  
Igual a lo que MIAJA DE LA MUELA denomlna sltuaelones ju­
rldlcas "activas" euya manlfestaclAn mis relevante es el 
dereeho subjetlvo y que, junto con la sltuaolAn juridica 
"paslva" (obligaelAn juridica Internacional), Intsgran el 
ordenaalento jurldlco Internacional ())*
La capacldad de las Naclones Unldas para gosar de 
derechos y la personalidad juridica son segfin SZASZT no- 
clones idintleasi "la capacité de jouissance des droits - 
est,.* la capacité d'acquérir des droits subjectifs Inter 
nationaux, la capacité d'Atre chargé des diverses formes 
de la contrainte Internationale, la capacité d'acquérir - 
des expectatives Internationaux et la possesion des droits 
Intsmatlonaux, done la personnalité" (4)* Dicha capacldad 
"est uns pure question de droit positif", ya que su pers£ 
nalldad ss basa en la voluntad de los Estados (5)*
Esta primera postura, a la que acabamos de hacer - 
referenda, coincide Igualmente eon la concluslén a la que
(3) MIAJA DE LA MUELA, A*: "Las sltuaclones jurldlcas sub 
jetlvas en Dereeho Internacional Pûbllco" en Estudlos- 
homenaje a L* Sela, T* I, Ovledo, 1970, pégs* 57 y as*
(4) SZASZT, 1.1 "La régie juridique, le droit subjectif et 
le sujet de droit en droit International" en Mélanges 
Andrassy, La Haye, I968, pég* 329*
(5) Ibid., pég* 331.
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llega el deduelr la capacldad Juridica de la ONU
de la cualldad de persona internacional, exprealAn esta - 
Altlma empleada por la doctrina (6) y que en opinion del 
Tribunal ha sldo reehaaada an muchaa ocaslones, eonslderan 
do qua si la ONU "est reconnue comme possédant cette per­
sonnalité, est une entité capable d'ttre bénéficiaire d'- 
obllgatlons Incombant i ses membres" (7)* Esta conoepolén 
del Tribunal ha sldo Igualmente defendida por autores emso 
LAUTERPACHT, qulen en su Informe sobre el Dereeho de tra­
tados a la Comlslén de Dereeho Internacional, deduce la - 
capacidad de celebrar tratados de la personalidad Intérim 
clonal (8). KASME, que deflende la Inexlstenela de un de­
reeho com&n a las personas Intemaolonalés, aflrma que —  
"la capacité de traiter est une preuve de la personnalité, 
mais l'Inverse n'est pas vrai*,*, pour la conclusion des 
traités, la personnalité Internationale est une condition 
nécessaire, mais pas toujours suffisant pour exercer ce - 
droit" (9),
(6) SCIIERMERS, slgulendo a BROCHES preflsre utlllear "In­
ternational persons" como slnénlmo de "subject of In­
ternational law", "Both terms will come all those who 
have recognised capacity to make use of Instruments - 
through which International relations are practiced" 
SCHERHERS, Q*H*: op* cit., vol* II, pég* 623,
(7) C*I*J*, Recueil 1949, clt*, pég* 178*
(8) Ver N*u*, Doc, a/CN,4/63, pég* 154,
(9) KASME, B*l op* cit., pég* 35.
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El problema de la capacidad de obrar ee plantea por 
el hecho de que en la mayoria de las conatltuclonea que - 
dan vida a las organlcaciones Internaclonales, « excepclén 
por ejemplo del art# 6 del Tratado constitutive de la Co- 
munldad Europea dsl CarbAn y del Acero (lo), no se haoe - 
referenda a la capacidad juridica internacional que es - 
la que de una manera especial vamos a ocupamos aqul, si­
no generic amenta a la "personalidad juridica", y las refe^  
renclas a la capacidad de obrar, como la contenlda en el 
art. lo4 de la Carta, aluden a la capacidad Interna de la 
OrganlzaclAn, pero no a la capacldad Internacional en cuan 
to tal (11).
(10) Art# Al "Le communauté a la personnalité juridique. 
Dans les relations Internationales, la communauté —  
jouit de la capacité juridique nécessaire pour exer­
cer ses fonctions et atteindre ses buts. Dans chacun 
des états membres, le communauté jouit de la capaci­
té juridique le plus large reconnue aux personnes mo 
raies nationals, elle peut, notament, acquérir et -- 
aliéner des biens Inmoblllers et mobiliers et ester 
en justice.
La communauté est représentés par ses institutions, 
chacune dans le cadre de ses attributions".
Como vamos, en este artlculo no solaraente se haee 
referenda a la capacldad juridica Interna sino tam­
bién a la capacldad Juridica Intarnaclonal.
(11) Cuando hablamos de capacldad Internacional o pAbllea 
nos estâmes refirlendo a la capacldad de las Naclones 
Dnldas de mantener relaclones contractuales u otras 
relaelones exterlores eon otros sujetos de dereeho - 
Internacional y que se rlgen por el Dereeho Interna- 
clonal. Cuando hablamos de capacldad Interna de la -
cont.
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La C.D.J. ae ha ocupado abundantamenta da la eapa» 
cldad intarnaclonal de laa organlsaelonea Internaclonales 
en general, y sus concluslones al respecta pueden apllcw 
se a la Organlzacl&n que nos ocupa, Naeiones Unldas*
Tenlendo en cuenta el primer idforme de Humphey —  
WALDOCK (12), el Comité de RedaoolAn adopté quel 
"1) segûn el Dereeho Internacional poseen capacidad para 
concertar tratados los Estados y otros sujetos de dereeho 
internacional", y "4) que en el caso de las organinaolones 
Internaclonales la capacldad para Celebrar tratados depen
(11) oont.i de la Organizacién, estamos aludlendo a la ea 
pacldad de la Organizacién en el terrltorlo de cada 
uno de sus Estados miembros para llevar a oabo las - 
aotividades neoesarlas para el ejerelOlo de sus fun­
ciones y la reallzaclén de sus propésitos y que se - 
rlgen por el Dereeho Intemo de la Organizacién* Ver 
Répertorie de la Préetica, clt*# JIMENEZ DE ARECHAâA, 
E,I Dereeho Constltuelonal de las Naeiones Unldas, - 
Madrid, 1958, pég.615*
(12) Ver A.C.p.!.. 1962-11. Doc. A/CN.41/144, pég. 4l, art. 
3.
1) "Poses capacldad en dereeho Internacional (que en 
lo suceslvo se denomlnaré "capacldad Internacional") 
para ser parte en tratados, todo Estado Indapendlente 
... asl como todo otro sujeto de dereeho Internacional 
dotado de esa capacldad en vlrtud de un tratado o cca 
tumbra Internacional" ~
4) "También poseen capacldad Internacional para ser 
parte en tratados las organlzaclones y los organismos 
Internaclonales que tienen una personalidad Juridica 
e Indapendlente con arreglo al dereeho Internacional 
slempre y en la medida que esa capacldad para concer 
tar tratados se haya creado expresamente o esté for- 
eosamente Implicite en el Instrumente o Inatrumentos 
en que se prescribe la conatltuclén y las funciones 
de la Organizacién u organisme de que se trate".
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de de le Constitueién de la Organizacién de que se trate"
(13)* SegAn el pArrafo, transcrite, esa capacldad ad hoc 
de la Organizacién dependa de su aeto Instltuyente, lo —  
que équivale a reohazar el eoneepto de dereeho Inherente
(14), y preclsanenta la dlsyuntlva de si la capacldad de 
una organizacién internacional para concertar tratados es 
un dereeho inherente a su calldad instituolonal o debe d^ 
manar de una norme juridica especial para cada organize—  
elén Internacional, ha sldo objeto de preferente atenclén 
por la Comlslén# Esta es consciente de las dos postures - 
adoptadas sobre la oapacldad de obrar de las organlzaclo­
nes internaclonales* En la primera, slgulendo el dlctamen 
del T*I*J* sobre "Reparaclén de danos", se deflende que - 
la capacldad juridica es inherente al eoneepto mismo de - 
organizaciéni toda organizacién internacional goza de cape 
cldad de obrar, pero éata no es tan amplla como la de los 
Estados, sino que esté llmltada, vlnlendo dada la msdida 
de la misma por las funciones de la propla Organizacién -
(13)* Contrario a esta postura de los derechos Inherentes,
(13) Ibld.. Vol, I, 658 secclén, pérrf. 87, pég. 207 y —  
ééé seeclén, pérrf. 16, pég, 238.
(14) A.C.Q.I.. 1972-11, Doc. A/CN.4/258, pég. 194.
(15) Cfr. A.C.D.I.. 1973-1, Doc. A/CN.4/271, pérrf. 72, - 
pég. 198. En este sentido MOSLER, para qulen la exten 
elén de la capacldad juridica se mide por la actitud 
de una entldad para ejeoutar realmente derechos y obl^ 
gaoiones o ocmpetenclas. Ver MOSLER, H.i "Reflexion - 
sur la personnalité juridique en droit international 
public" en Mélanges Rolin. Paris, 1964, pég. 245.
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LACH deflende très tlpos de fuentes de las que émana la oa 
pacldad de las organlzaclones Internaolonales para cale—  
brar tratadosi la constltuolén de la organizacién, la In- 
terpretaelén y la prActlca que orlglnan la norma oonsuetu 
dlnarla, o la declslén de uno de sus érganos (16)*
La segunda teoria a la que haolamos referenda, de 
fiende que la capacldad de una organizacién Internacional 
depends del estatuto proplo de cada organizacién (17)«
(16) Cfr. A.C.D.l.. 1972-11, Doc. A/CN.4/258, cit., pâg, 
195.
"... el dereeho a concerter tratados... puede ser —  
Inherente o delegado. Los Estados poseen un dereeho 
Inherente, pero una organizacién Internacional puede 
tener dereeho a celebrar tratados por habérselo con- 
ferldo los Estados. (p&rrf. 26)
... la capacldad para celebrar tratados de una orga­
nizacién Internacional puede eraanar de très fuentes 
dlstlntasi la primera, que es la Anloa raenclonada en 
el p&rrf. 3, es la conatltuclén de la Organizacién.
La segunda es la Interpretaolén y la pr&otlca, que - 
orlglnan la norma consuetudlnarla; en este caso la ca 
pacldad se adqulere por el desarrollo del dereeho de 
una organizacién Internacional, aun cuando no hay —  
disposleIones constltuclonales al respecte. La teroj^  
ra poslbilldad es que la Organizacién adqulera la fsi 
cultad de concertar tratados por declslén de uno de 
sus érganos" A.C.D.I., 1965-1, 779 seslén, p&rrfs. » 
23 y 26, p&gs. 25 y 26.
(17) "La oapacldad de una Organizacién internacional de-- 
pende del estatuto proplo de cada Organlzaolén# no - 
de su Carta constitutive, sino de las normes pertl-- 
nentes". A.C.D.I.. 1973-1, Doc. A/CN.4/271, cit., —  
p&g. 198.
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Estlmaraos, por nueatra parte, oon MOSLER quo la -- 
oapacldad .lurldioa ee un elemento de eonatltuelén neceaa- 
rlo a toda relaalén juridica an tanto que "qualité d'etre 
titulaire de positions juridiques subjectives. Par ces der 
nléres, on comprend des droits et obligations, et pour —  
les entités du droit public, des compétences" (18). Taies 
obllgaciones, oontpetenolas y derechos se manlflestan en - 
el Instrumente constitutive de las Naeiones Unldas al ser 
les conferlda* por los Estados que particlparon en su for 
maolén, asi como en los poderes Inherentes de la organisa 
cién y, oorrelatlvamente, en la préctlea seguida por la - 
misma* El gosar de una Independencla con respeeto a sus » 
Estados miembros, disfrutar de privilegios e inmunidades 
(art* 105), passer fuersas de emergenela, capacidad de ad 
mlnistrar territories en fldeloomiso, etc*, es una mues—  
tra mfts de su oapacldad independiente.
2. ARTXCULO lo4 DE LA CARTA
La ONU, en tanto que organiséelén Intarnaclonal, - 
hemos vlsto que gosa de personalidad juridica proplamente
(18) MOSLER, H.i "Reflexions sur la personnalité...", loc, 
cit.. pég* 238.
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dicha. Para establecerla basta con anallaar b u s medldaa - 
constltuclonalas tomadas an au oonjunto (19). En la Carta 
no so hace menclén, como sabemoa, a la paraonalidad Juri­
dica Internacional, problema quo como apunta DIEZ DE VEU^ 
CO, ha aide resuelto por la prAetlea y la jurlaprudenola 
Internacional (20).
En la Conferencla da San Francisco ss préparé un - 
texto en térmlnos muy généralest "L'organisation jouira - 
sur le territoire de chacun dé ses membres de la capacité 
juridique nécessaire a l'exercice de ses fonctions et A - 
la realisation de ses buts" (21), texto que, como se sabe, 
vendria a ser el art, lo4 de la Carta. Est* texto se llnd 
ta a mostrar la capacldad Juridlco interna de la Organisa 
déni asl, la Organlsaclén podrA oontratar y ser propieta 
rla de blenes muebles e Inmuebles y de apareeer ante los 
Trlbunales en su propio nombre -pudlendo dlferir los pro- 
codlmlentos de Dereeho Interne necesarioa para asegurar - 
estes resultados segAn la leglslaolén de cada Estado miem
(19) U.N.C.I.O.. vol. 13, cit., pâg, 672.
(20) DIEZ DE VELASCO, M.1 Instltuclones.... Vol. I, cit.,
pâg. 235.
(21) U.N.C.1.0., vol. 13, cit., p&g. 818. Texto presenta- 
do por ol subcomlté IV/2/A.
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bi*o (22)-; pero, oomo dice JIMENEZ OE ARECHAQA, "no ee -- 
plantea nl resuelve el problem* do el la Organizacién es 
una persona Juridica de dereeho Internacional (23), es d^ 
elr, si la Organizacién tiens capacldad para aetuar en el 
piano Internacional* Dicha cuestlén no fua ajena, sin em­
bargo, a la Conferencla de San Franciscoi "quant A la —  
question de la personnalité Juridique International, la - 
sous-comité (IV/2/A de la Conferencla) a Jugé superflue - 
d'en faire l'objet d'une texte* Elle sera, en effet. Im­
plicitement réglée par 1'ensemble des dispositions de la 
Charte" (2%)* Sln duda, no obstante, de algunos articules 
de la Carta se va a deduclr explioitamente la oapacldad - 
d* las NaclonOs Unldas para Concluir clertos tlpos de acuer 
dos: asi, el art* 43 (donde se haee referenda a la oapac^ 
dad de la Organizacién para celebrar convenlos a travée - 
del Consejo d* Seguridad con los Estados miembros), el —  
art* 63 (relative a los acuerdos entre el Consejo EconéndL 
ce y Social y los organismos espeelallzados con la aprob^
(22) Ibld.
(23) JIMENEZ DE ARECIIAOA, E.l Dereeho Constltuelonal*... 
cit., pég. 615.
(24) U.N.C.I.O., vol. 13, cit., pég. 818. (Interpretaclén 
autentlca por el contexto oonvenelonal). Lo subraya­
do es nuestro.
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cién de lo Asamblea General), los arts. 75 y slgulentes - 
(relatives a acuerdos de admlnlstracl&n flduclarla), el - 
art. 105 (relative a les convenles sobre Privilegios e In 
munldades de las Naclones Unldas), entre otros.
La Convenelén sobre Privilegios e Inmunidades apr^ 
bada el 13 de febrero de 1946 venla en su art. 1, a desa- 
rrollar el art. lo4 de la Cartel "Las Naclones Unldas ten 
drAn personalidad Juridica y estaràn oapaeltadas para: a) 
eontratar, b) adqulrlr y dlsponer de propledades muebles 
e Inmuebles, c) entablar procedlmientos Judlelales".
Esta capacldad de la Organlzao1An tambl&n ha sldo 
expresamente reconocida por el acuerdo provisional sobre 
privilegios e Inmunidades de las Naclones Unldas flrmado 
en Berna el 11 de Junlo y 1 de Julio en Nueva York de 1946 
entre Suiza y las Naeiones Unldas. En el art. 1 de este - 
acuerdo, el goblerno sulzo reconoce la personalidad y la 
capacldad juridica de las Naclones Unldas (23).
El art. 104 de la Carta haee solo referenda a la 
capacldad Juridica necesaria para el ejerelclo de las fun 
clones y propésitos de la Organizacién en el terrltorlo -
(25) R.T.N.U.. vol. I, 1946-47, p A g .  164.
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de cada uno de loa Estados miembros. La Secretarla General 
asl lo reconoce en la mayoria de los casos en los que se 
ha planteado la capacidad juridioo-privada de la Organisja 
cién. tTienen, por ejemplo, capacldad las Naeiones Unldas 
para adqulrlr blenes inamebles en arrlendo y en "pronledad 
arrendada"? ^la tienen para formaliser los dlversos docu­
mentos relatives a la compra de esos blenes en la cludad 
de Nueva York, sede de la Organlsaclén? Para la Secretarla, 
la reallzaeién de los correapondientes actos de contrata- 
elén se ajusta a la prescripclén general del art. 104 de 
la Carta segAn la eual las Naclones Unldas gosan en el —  
terrltorlo de cada uno de sus Miembros de la capacldad ne­
cesaria para el desempefto de sus funciones constltuyendo, 
en tal sentido, aquelloa actes "ejerolclo vAlldo de los - 
poderes conferldos a la Organlsaclén en vlrtud de la Car­
ta" (26), dentro, pues, de les limites de la capacldad re^  
conoclda a la misma tanto por la propla Carta como por los 
actos normatives Internes establéeIdos en apllcaelén suya 
(27). Observase, ante todo, la esenolal teleologla funclo- 
nal que ooneeta la facultad para actuar -en este caso en
(26) Dlctamen de la Secretarla sobre la "Capacldad Juridl 
ca de las Naclones Unldas y su personalidad en euanto 
a la adqulslclén de blenes muebles en la cludad de - 
Nueva York", A.J.N.U.. 1964, p&g. 239» p&rrf. 3.
(27) Ibld.
23S
el marco do la capacldad Jurldica Interna de la Organlea- 
cl6n- al objeto del normal despllegue de las f unclones 1m  
tltuclonales. Y recurrese, per lo dem&s, a la noel6n de - 
"acto necesarlo" (28) para, por esa conexl6n funclonal 1^  
glca, declarar las correspondlentes aetlvldades (contract 
tuales en este caso concrete) dentro de los limites de la 
capacldad de la OrganlaaolAm* La alusl6n, en fin, a los - 
actes législatives del pals en cuestiôn -especlfleamente 
la International Organisations Inmunltles Act norteameri- 
cana (29)- en ejecuol&n y desarrollo del art» lo4 de la - 
Carta, plantes en concrete la euostl6n de la Incorporaol&a 
o asuncl6n formai in fore domestlco del Dereeho intemsoio 
nal particular de las organlsaelones Internaelonales»
Por lo demAs, esa evooacl6n de los limites dentro 
de los cuales f undone -y a los cuales se ajusta- la capa 
cldad Jurldica de la Organlsaclén, conduce a plantearse, 
eomo alguna vos lo ha hecho la Secretarla de las Naelones 
Unldas’, la cuestlAn de las eventualea limltaelones» dedu- 
clbles del tratado constitutive, a la capacldad jurldica
(20) Ibld», p&rrf. 5.
(29) McKinney, New York State Law. Apud», A»J«N»U«, oit» 
1964, pAgs. 235,
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-Interna o externa- de la Organleaol6n* Ael, enfrentada - 
eon el concrete problena de la compatibllldad o Ineompat^ 
bllldad con la Carta de lae Naclonea Unldas de una prepue^ . 
ta de concéder un prenlo de derechos humanos (50), la Se­
cretarla de la OrganisaelAn se vl6 en el case de lnterpr_e 
tar -restrlctlvamsnte a la sas&n- el apartado 7 del art*
2 de la Carta relative a la excepolAn de competencla ex­
clus ïva del Estado eponlble a la eventual Ingerencla de 
la organlaaclôn* En efecto, segAn la propla Secretarla re 
sultarla
”••• dlflell sostener jurldleamente que la ereaclên 
de un prenlo por éxltos destacados en esferas corne 
los derechos humanos es una cuesti&n eomprendlda - 
es euelalment e en la jurlsdloclAn interna de un Es­
tado en lo que se reflére a sus nacionalas* Corne - 
es sabido, InstItuclones pûbllcas o privadas de —  
dlstintos Estados eonceden periodlcamente clertos 
n&neros de premlos a nacionalas de otros Estados" 
(31).
(30) Dletamen de la Secretarla sobre "Compatibllldad de - 
una propuesta de concéder un premlo de derechos hunm 
nos con la Carta de las Naelones Unldas"* A*J*N«U»,
1965, pAg* 246,
(31) Ibld*. pAg. 247.
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Do todo olio deduce la Oflclna de Asuntos Jurldlcoe 
que la norma de reserve de competencla a favor del Estado 
no Iniplde en principle la lnstitucl6n por parte de las Na 
clones Unldas de un premlo de derechos humanos slempre y 
cuando las personas encargadaa de la elecclAn de los agra 
clhdos tengan présentés las dlsposiolones de la Carta al 
respecte para que las daclslones que sobre este tema ha - 
tornado la Asamblea General scan compatibles con los prop^ 
sltos y fines de la Carta y eon las "declslones anteriores 
da los Arganos de lae Naelones Unldas en materia de dere­
chos humanos" (32)*
Procédé aqul evocar el dlctamen del T*I*J* en el - 
asunto do la InterpretaclAn de los tratados de pas con 
Bulgaria, Hungrla y Rumania en el sentldo do que una actM 
ol6n no autorltarla de un Argano de las Naelones Unldas » 
en relaclAn con olertos aspeotos qua oaen bajo la Arbita 
jurldlco-lnternaclonal -hoy, por ejemplo, los derechos hu 
manos- no puede conslderarae IntervanoiAn en el sentldo -
(32) Ibld.
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del art. 2 p&rrf. 7 de lo Carta (33).
M&e de tine vex la Secretarla de las Naelones Unldas, 
a travée de eu Oflelna de Asuntos Jurldleos, ha roconocldo 
la capacldad -o, mejor, la facultad espeelflca- de las Na 
clones Unldas para llevar a cabo actuaelonos del tlpo In- 
dlcado a condlOlAn de que respondan a sus proplas flnall- 
dades funelonalos, sirvlendo, por ejemplo, para subrayar- 
las, ponerlas de relieve o incluse potenciarlas.
Sltuada, asl, ante la cuestlAn da si la OrganisaclAn 
puede concéder olertos premlos o dlstlnciones a entldades 
pAblicas o a simples partleulares -supuesto este polities
(33) Dlctamen del T.1*J. do 30 de marao do 1950.
Recueil, 1950, p&gs, 70-71* Como se sabe, en este dle_ 
tamen, los Qoblemos de Bulgaria, Hungria y Rumania 
impugnaron la competencla consultlva del Tribunal apo 
y&ndose, entre otran coses, en que la peticl&n del 
dlctamen por la Asamblea General oonstltula un exceso 
de poder por su parte y una IntervenclAn "en asuntos 
que eon esenolalraente de la jurlsdlecl6n Interna de 
los Estadoe"* El Tribunal estimé, que la petlelAn del 
dlctamen tenia una flnalldad llmltada y aflrmè que - 
Interpreter no es intervenir* Porque como dice CARRj[ 
LUO SALCEDO, "la exlstencla de obllgaelones juridlcas 
de los Estados en materia de derechos humanos y auto 
determlnaclAn de los pueblos, al menos las de car&c- 
ter convenclonal establecldas en la Carta, Impldo Im 
pugnar la Competencla de la OrganlnaclAn de las NacKo 
nes Unldas en estas cuestlones Invocando al p&rrf* 7 
del art* 2 de la Carta", CARRILLO SALCEDO, J*A*l So- 
beranla del Estado *.«, cit., p&g. 328.
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ment» m&s delloado-, asoclAndose Inoluso, para dlcha con- 
oeel&n, a un Estado mlembro, ha expresado que
exlsten pocas dudae de que lae Naelones Unldas 
puadan estableoer premlos Internaelonales para eon 
trlbuclones en las esferas relaolonadas eon los —  
propAsltos dq la Organlsaolén conforme a la Carta* 
En vlrtud del art* lo4 de la Carte y segAn la Con­
vene 1 An sobre Prerrogatlvas e Inmunldades de las - 
Naelones Unldas, la OrganlsaelAn pueds en el eler» 
clclo de sus funclones y en el eumpllmlento de sus 
fines, dlsponer de blenes en favor de personas y - 
ast lo haoe constantetements" ()4)*
Esa libre dlsposlelAn a tltulo de llbertad aparece, 
como se ve, nltldamente ooneetada -y condlelonada teleolA 
glcamente- al doble orlterlo material de la orlentaelAn - 
funclonal, y formai de la habllltaelAn general eontenlda 
en les textos convanelonales* La aluslAn a la prActloa an 
terlor de la propla OrganlsaolAn aotAa, a su vez, eomo -- 
signe o expraslAn de una oonduota ajustada a Dereeho (en 
cuanto precedents en sentldo estrleto) y como razAn adlelo
(34) Dlctamen de la Secretarla de 17 de abrll de 1972, --
A*J«N*U« « 1972, pAg* 159* En el mlsmo sentldo ver —
A*J*N,U., 1965, clt», p A g *  247* Lo subrayado es nue^
iro, ”
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nal de aquella connotacl&n teleol&glca y funclonal. Los 
preoadontas, an efeeto, han aldo Invooadoa por la Secre­
tarla y ello non lo mueetra al reooger diverses ejemplos 
en los que la OrganleacI6n ha llevado a cabo ooncesl&n de 
premlos (35) y el atenerse dleha propuesta a los propAsl- 
tos y objetlvos perseguldos par uno de los Arganos prlncjL 
pales de las Naelones Unldas, la Asamblea General, la eual 
en su resoluelAn 3398 (XXIII) (36) y en vlrtud de la con- 
voeatorla de la Conferenela de Estocolmo, hace un llama—  
ml ente a todos los goblemoe que oolaboran a la proteeelAn 
y mejoramlento del medlo humano, slendo la Asamblea Gene­
ral, por otro lado eonselente de la Importanola que tlenen 
los problèmes del medlo humano en el piano eeonAmleo y bo 
eial y de la neeesldad existante de la proteoelAn y mejo- 
ramiento del ambiante naturel, es évidente y justo que se
(35) Ver apartado 6 de la oplnl&n jurldloa de 17 de abrll 
de 1973, A.J.N.U.« 1973, cit. De todos ellos eabe de^ 
taear las resoluelones de la Asamblea General 1398 
(XIV) de 30 de noviambre de 1959 "Estlmulo internaelo 
nal de la InvestlgaelAn elentlfloa en la lueha contra 
las enfermedades eanoerosas", ereando premlos por un 
valor de 100.000 dAlarss que sa denomlnaron premlos 
de las Naelones Unldas. Suplornento nO 16 A/4354, p&g. 
34. La ereaelAn de dlehos premlos de derechos humanos 
se hlxo en vlrtud de la resoluolAn 2217 A (XXI) (Anexo, 
Recomondaci&n C) de la Asamblea General de 19 de dl- 
eiembre de I966. Dec. de Naclonea Unldas, Suplemento 
nO 16 (A/6316) p&g. 68.
(36) ResoluclAn de 3 de dlclembre de I968 "Problèmes del 
Medlo Humano". Doo. de Naelones Unldas, Suplemento -
nO 18 (A/7218) p&g. 2.
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créa un premlo "a la contrlbuelAn m&s daatacada a la pro- 
tooclAn y al mejoramlento del medlo humano" (37)•
En vlrtud de lo expueato, la Oflelna de Aauntoe <lu 
rldlcoB llega a la eoncluslAn de
"que la propuesta de que las Naelones Unldas y uno 
de sus Estados mlembros patroelnen e onjunt ament e  -  
un premlo anual que Se eonoederA a la m&s destaea- 
da contrlbuolAn a la preservael&n y mejoramlente - 
del medlo humano estarlai A) de aouerdo eon los -- 
propAsltos y objetlvos perseguldos por la Asamblea 
General on la esfera del medlo| y B) dentro de les 
focultades de la OrganlzaclAn y de aouerdo con sus 
propAsltos segûn la Carta" (38)#
Por otro lado, el heoho de que las Naelones Unldas 
goeen de eapaoldad de obrar en el terrltorlo de oada uno 
de sus mlembros requiers un eonsentlmlento de base de los 
goblemos de dlehos mlembros en orden al estableelmlento 
de los aupuestos materiales de la aeelAn sin el eual la - 
OrganlsaclAn no podrla actuar* Esta aflrmaclAn, heeha por
(37) Dlctamen de la Secretarla de 17 de abrll de I972, -- 
pArrfs. 3 y 4, A.J.N.U.« 1972, clt,, pâg. 139.
(38) Ibld», pàrrf, 8 , pAg. l6ü* Lo subrayado es nuestro.
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la Rilsma Secretarla, ae desprende de resoluelones de la - 
Asamblea General y de la pr&etiea segulda al respeeto* Asl, 
en un dlctamen dado por la Oflelna de Asuntos Jurldicos - 
sobre el estableelmlento de un Centro de Informée16n de - 
las Naelones Unldas en Sud&frioa (39) , en vlrtud de la - 
resoluclAn 2439 (XXIII) (4o), la Secretarla llega a la —  
eoncluslAn de que en vlrtud de la resolucl&n 1405 (XIV) - 
de la Asamblea General de 1 de dlclembre de 1939 (4l) y - 
de la resoluclAn l4lO (XIV) de 3 de dlclembre del mlsmo - 
afio (42), se neeeslta el eonsentlmlento de los goblemos 
InteresadoB -bajo la forma de solleltud o de cualquler —  
otro modo-é En ambas resoluelones se reooge Implioltamen- 
te la dlsposlelAn eontenlda en el art* lo4 de la Carta, en 
al sentldo de que el Seeretarlo General con el consenti—
(39) Dlctamen de la Secretarla sobre "Estableolmlentos de 
centres de InformaelAn de las Naelones Unldas* Cues- 
tlAn de si se requlere eonsentlmlento de los Gobler- 
nos Interesados"* A«J«N*U,, 1969, pAg* 234.
(40) ResoluelAn sobre medldas para oorabatlr efleasmente la 
dlscrlmlnaclAn racial y la polltlc'a de Apartheid y sj» 
gregaclAn en Africa Meridional de 19-12-1968 (A/7447* 
Does* de la Asamblea General, 23 période de seslones, 
Suplemento nfi 18 (A/7218) p&g* 39*
(41) ResoluelAn sobre actlvidsdes de InformaelAn pfibllca 
de las Naelones Unldas, (Tema 52) (A/4301) Does* de 
la Asamblea General, l4 perlodo de seslones, Suple­
mento n® 16 (A/4354) p&g* 44.
(42) ResoluelAn sobre "DlfuslAn en los territories en Fl- 
delcomlso de Informée1An aeerca de las Naelones Unldas 
y del RAglmen Internaolonal de AdmlnlstreclAn Plducli» 
rla (Tema 13) (A/4320) Does, de là Asamblea General,
l4 perlodo de seslones, Suplemento n* l6 (A/435&), pAg, 
30.
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mlento de los goblemos Interesados extablezea en los In­
gérés que sea necesarlo oentros de InformaelAn, pldlendo 
la colaboraciAn de los Estados mlembros para llevar a ea- 
bo dloho cometldo.
3. ASUNCION DE COMPETENCIAS DE LA SOCXEDAD DE NACZONES 
POR LAS NACIUNES UNIDAS
A) ConslderaclAn general*
Como se sabe, la Socledad de Naelones se dlsolvlA 
al finallzar la segunda guerra mundlal, en la ûltlma se—  
slAn de la Asamblea General celebrada en Glnebra del 8 al 
18 de abrll de 1946, en donde se estableolA que la nueva 
OrganizedAn de Naclonea Unldas se erearla con los mlsmos 
fines que la Socledad da Naelones y que todos los blenes 
de esta Altlma pasarlan a la nueva OrganlzaclAn on vlrtud 
de la resoluelAn 24 (I) de la Asamblea General de 12 de - 
febrero de 1946» Como se ve, nlngAn acto convenclonal me- 
dlA en dlcha dlsoluclAn, slno quo se adoptA un procedlmlen 
to mAs dlscutlble, una resoluelAn* Respecte n la transfe- 
rencla de funclones, ambas organlzaciones elaboraron un - 
"projet commun" sobre la transferencia de haberes de la -
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Socledad de Naelones, adoptAndose, por otro lado, resolu- 
clones paralelas coneernlentes a las funclones de esta 
tlma y Protocoles adlclonales (43),
En vlrtud de la eltada resoluelAn 24 (I), referen­
ts Igualmente a la transferencia de elertas funclones, ac 
tlvldados y haberes do la Socledad dc Naelones se astable 
cla an su apartado 1 quei
"SegAn diverses tratados, convenolones internaelonales, - 
acuerdos y otros instrumentes, la Socledad da Naelones y 
sus Arganos ejercen o puaden ser Invltados a ejercer num^ 
rosos poderas y funclones euya continuaclAn despuAe da la 
dlsoluclAn da la Socledad da Naelones as o puede ser conv^ 
niante qua quads asagurada por las Naelones Unldas.
Clertos mlembros da las Naelones Unldas qua forman parte 
de algunos da astos Instrumentes y son tamblAn mlembros - 
de la Socledad de Naelones, han Informado a la Asamblea - 
General qua an la prAxlma seslAn da la Asamblea de la So- 
eledad se proponen presenter una resoluelAn medianta la - 
eual los Mlembros da la Socledad da Naelones, an cuanto - 
sea necesarlo, asentlrAn y darAn efeoto a las medldas qua 
sa espaclflcan a continuaclAn.
(43) Ver KISS, A.Ch.i "Quelques aspects de la substitution 
d'una organisation Internationale A una autre" an —  
A.F.D.I., 1961, pAgs. 469 y 472,
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••• Lo Asamblea General déclara que las Naelones Unldas en 
principle y sujet&ndose a las dlsposiolones de esta reso- 
lucl6n y a la Carta da las Naelones Unldas, est&n dlspue^ 
tas a asumlr el ejercielo de elertas funclones y atrlbu—  
clones anterlormcnta confladas a la Socledad da Naelones 
y aprueba los acuerdos slgulontes y expresados a contlnuja 
cl6n en los apartados A,B, y C" (44), - '
Esta sucaslAn da derechos y de funclones de las Na^  
clones Unldas es una mueetra mAs da su personalldad jurl­
dica y de su capacldad de obrar, suceslAn que.viens dada 
en rasAn de ser sujeto de competencla funclonal, lo que - 
slgniflca que entra allas puede exlstlr una transferencia 
de funclones a la manera de lo que DIEZ DE VELASCO denom^ 
na "suceslAn parclal" (49). En vlrtud de esta sueeslAn, - 
las Naelones Unldas tendrAn que llevar a cabo una serle - 
de competenclas que venlan slendo desempsAadas por la So­
cledad de Naelones, en tanto que OrganlzaclAn politisa g^ 
neral o, en otros tArmlnos, en tanto que centro Instltuclo 
nal de la comunldad Internaclonal en la medlda de su voea
(44) Naelones Unldas resoluelAn de lo Asamblea General -- 
aprobada en la primera parte de su primera seslAn, - 
del 10 de enero ol 14 de febrero de 1946, Ooc. A/64, 
pAg. 35.
(45) DIEZ DE VELASCO, M.i Instltuclones..., T» I, cit., - 
p&g. 223.
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elAn de universalidad.
Como algûn autor ha dafinldo "par oompétenee on e^ 
tend, au sens positif, la capacité de droit de faire une 
chose, de remplir un tâche" (46)* De este modo, las funclo 
nes de algunos érgauoa de la Socledad de Naelones fueron 
asumldas por las Naelones Unldas (47)* Là Secretarla Gens 
ral ha reaflrmado el principle, que en eu oplnlën parece 
haber aldo aoeptado en la prAàtlca, référants "a los efeç, 
tos de una modlflcaelén que transfiera a un nuevo Argano 
las funclones establecldas por el tratado, o que modlflque 
la oomposlclAn de un Argano" (48)* Refirléndose concrets- 
mente a los tratados sobre estupefaolentes en vlrtud de - 
los cuales se le habian encomendado funclones a los Arga­
nos de la Socledad de Naelones y que posterlomente por -
(46) BINDClIBDLBn, R«L*I "La délimitation des compétences 
des Nations Unies" en R*d*C*, 1963-1, T* lo6, pAg, - 
314.
(47) La primera de las funclones transferldas a las Naelo 
nes Unldas fus el problems del oplo. Las funclones - 
por tratados de estupefaolentes de los Organos de la 
Socledad de Naelones se transmltlran a les Arganos - 
de las Naelones Unldas en vlrtud del Protocole con - 
fecha de 11-12-46 (Anexo I)* Ver MYERS, D.P.t "Llqu^ 
dation of League of Nation Functions" en A*J*I»L.. - 
April 1948, vol. 42, nO 2, pAgs. 338 y as*
(48) OplnlAn jurldloa de la secretarla de 10 de Mayo de - 
1972, A.J.N.U*. 1972, pAg. 184.
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ol Protocole do 1946 so trnnsflrlsron a las Naelones Unl­
das, la Secretarla senala que tanto en este caso como en 
aquelles en que se crearon nuevos organismes que sustltulan 
a otros existantes (49), los Estados han aceptado slempre 
la competencla de los nuevos Arganos inoluso sln ser parte 
en el Protocole cltado o en los tratados que dleron vida 
a los nuevos organismes, por lo eual, y en oplnl&n de la 
misma Secretarla,
"Parece haberse reconocldo que cuando en cumpllmlen 
te de un nuevo acuerdo un Argano responsable de la 
AdmlnlstreclAn del slstema internaolonal de flsca- 
llzaclAn de estupefaolentes se reconatltuye o es - 
sustltuldo por un nuevo Argano, este Altlmo sueede 
sln problèmes al antlguo Argano en su competencla" 
(50).
En el mlsmo sentldo encontramos un importante dle- 
tamon del Tribunal Internaclonal de Justlcla, el cdnocldo
(49) Ejemplo de ello, cltado por la Secretarla son la cre^ 
clAn de la Junta Internaclonal de PlseallzaolAn de - 
Estupefacientes, que msumlA las funclones del Comité 
Central Permanente de estupefaolentes y del Argano - 
de FlscallzaclAn de Estupofaclentes• Apud., A.J.N.U., 
1972, pAg. 104.
(50) A.J.N.U.. 1972, cit., pAg. 184.
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dlctamen sobre Namibia do SI dc Junlo do 1971 (51)* Cuando 
la Asamblea General en vlrtud do su resoluelAn 2145 (XXI) 
de 1966 decldlA poner fin al mandate de Sud&frlca eobro - 
Namibia, sltuaclAn no prevlsta en el Pacto de la Socledad 
da Naelones, se afirmA que al no eonferlr dlcho pacto al 
Consejo de la Socledad de Naelones la. faoultad da terminer 
un manda to a causa de una falta del mandatarlo, las Nacljc 
mas Unldas tampooo pedlan hacerlo, ya que no puaden here- 
dar de la Socledad da Naelones poderas m&s ampllos qua —  
los qua Asta posela (52).
El T.I.J. obsèrvA al respecte, que es un principle 
de Dereeho Internaclonal General Ineorporado en la Conven 
clAn de Vlena sobre el Dereeho de los Tratados, el dereeho 
a poner fin a un tratado cuando ha habido vlolaolAn del - 
mlsmo, aunque no se le hublera expresado. Si bien las Na­
elones Unldas son las sueesoras de la Socledad de Naelones 
y que obran por Intermedlo de sus Arganos compétentes, van
(51) C.I.J., Recueil, 19711 este dlctamen ha sldo objeto 
de ampllos estudlos por parte de la doctrine. Ver al 
respeeto entre otros, K I S S ,  A.-Ch.i "Quelques aspects 
..." loc.cit.« pAgs. 480 y ss.l R O S E N N E ,  S h . j  E l  —  
Tribunal Internaclonal de Justlcla* Madrid, 196V, - 
pAga. 24o-24è.
(52) C f r .  C r A n l c a  M e n s u e l  d e  N a e l o n e s  U n l d a s ,  J u l i o  1971, 
v o l .  V I I I ,  n B  7, pAg. 68, pArrfs. 42-86, 87-116,
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a tenar Igualmenta oompatoncla para vlgilar al Inoumpli—
mlonto del nnndntnrlo, por olio, la Asoinblon General ha - 
rocurrldo al Consojo do Sognrldnd qulon ho aprobndo laa - 
roaolticlonoo pertinentes do conformldad y para cumpllr los 
prop&alton y principle» de la Carta, por lo eual y on vljr 
tud del art, 25 da la mlsmo Incumbe a los Estados mlembros 
a aceptar tales decisions» Ineluso los Estados que han vo 
todo on contra o los quo eaten fuera del Consejo (53)»
Do todo ello so deduce quo al bien las Naelones -- 
Unldas han sucodldo on sits derechos a la Socledad do Nael_o 
nes slendo ello una manlfostaclAn da su personalldad y su 
capacldad de obrar, no es menos muestra de ello su capao^ 
dad para adopter doclsionea y reformer acuerdos quo no o_s 
taban prevlstos en la eltada Socledad,
D) ContinuaclAn de elertas funclones por la Secretarla 
General de las Naelones Unldas,
La Asamblea General, on vlrtud do la ya eltada ré­
solue 1  A n  2 4  ( I ) ,  deelaraba, entre otras cosas q u o ,  "Las - 
Naclonos Unldas estAn dlspuestas a aceptar la custodla de
( 5 3 )  I b l d . «  p A r r a f o s  87 - I I 6 *  C o n s u l t e r  I g i i a l m e n t e  l o s  d i e  
t & m o n e s  a n t e r i o r e s  s o b r e  e l  a s u n t o  d e l  S n d o o s t e  A f r T  
c o n o t  d l c t a m e n  1 1  d e  J u l i o  d o  1 9 5 0 f  d l c t a m e n  7  d o  J u  
n l o  d o  1 9 5 5 $  d l c t a m e n  1  d o  J u n l o  d o  1 9 5 6 .
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los Instrumantos y a conflar a la Secretarla da las Naoi^ 
nes Unldas, en bénéficie de las partes, el doaetnpeflo de - 
las funclones da la Secretarla, qua anterlormente se onco^  
mendaban a la Socledad de Naelones" (54).
Esta suceslAn funclonal ha sldo Invooada por la —  
misma Secretarla y pueata en prAetlca per el Seeretarlo - 
General qulen ha continuado an alguna de sus funclones la 
prAetlca de la Socledad de Naclonea, Una de las funclones 
asuroldas ha sldo la de depoeltarlo da convenolones eoncer 
tadas bajo los auspleios de la Socledad de Naclonea, En - 
relaclAn con esta funelAn de depAalto de Instrumantos In­
ternaolonal es , la propla Secretarla ha tenldo que hacer - 
frente a cuestlones planteadas en el terrene de la suce—  
slAn de competenclas abordando, por ejemplo, en una opl-- 
nlAn jurldica dada an 1971 (59)« el problems da quA postu 
ra tendrla qua adopter el Seeretarlo General an caso de - 
réservas a las convenolones multilatérales concluldas bajo 
los auspleios de la Socledad de Naelones, y especlflcamen 
te a la ConvenclAn Internaclonal sobre al empleo de la ra 
dlodlfuslAn en InterAs de la paz, de 1956 (56),
(34) Doc» A/64, cit., pAga 55»
(55) OplnlAn jurldica de 5-12-1971. A«J,N«U,. 1971. pAgs, 
240-242.
(56) Socledad de Naelones, Treaty Series, vol, CLXXXVI, - 
pAg, 501»
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Sabido 08 -y asl se advlerte on la propla oplni&n- 
que, on ol deaempoûo do sus funclones de deposltarlo de - 
acuerdos, el Seeretarlo General se atuvo o aJustA a la —  
pr&ctlca de la Socledad de Naclonea al respeeto, apllcAn- 
dola en un principle Incluso en el supuesto de convanlos 
ausplclados por la nueva OrganlzaclAn (57). hasta que, por 
sendas resoluelones de la Asamblea General (res* 598 ( V I )  
de 12 do enero de 1952 (58) y  res. 1452 B  ( X I V )  da 7 de - 
dlclembre de 1959 (59)) se le pldlo la adopclAn de una --
(57) "Cuando se trataba del depAslto del instrumente se - 
comunlcaba a las partes eontratantes el texto de la 
reserve formulada* SI no se hacla objeclAn, se consjL 
doraba que la reserve habia sldo aeeptada y el Inst^u 
mento se doposltaba, solo entonces, en poder del Se-~~ 
cretario General* SI una o varias de las partes forim 
laban una objeclAn a esa reserva, se pedia al Qobier™ 
no Interesodo que retirera su reserva pues de lo con 
trario el Seeretarlo General no podla reclblr el In? 
trumonto en depAsito". A » J « N « U » , 1971, cit., pâg* 2?1,
(58) Sobre "Réservas a las convenolones multilatérales" en 
vlrtud de la eual... "b) respecte a las convenclones 
que en el porvenlr se eoncluyan bajo los auspleios de 
las Naelones Unldas y de las cuales sea deposltarlo 
(la Asamblea General plde al Seeretarlo General) quel
I) Continue ejerolondo, cuando se deposlten documen- 
tos que contengan réservas u objeelones, sus funclo­
nes de deposltarlo, sln pronunclarse sobre los efec- 
tos jurldicos de esos documentes| y
II) Comunique a todos los Estados Interesados el tax 
to de tales documentes concernlentes a réservas u ob 
Jeclonea, dejondo que cada Estado deduzca las conse- 
cuonclas jurîdlcas de osas oomunlcaclones" Asamblea 
General Does. Oflclales 60 perlodo de seslones. Supl^ 
mento nO 20 (A/2119) pâg* 90.
(59) ResoluelAn sobre "Réservas a las convenclones multlla 
teraleai ConvenclAn relative a la OrganlzaclAn ConsuT 
tlva Maritime Intergubernamontal". Does. Oflclales de 
la Asamblea General l4 perlodo de seslones. Suplemen­
to no 16 (A/4354) pâg. 56.
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nueva prâctlca respeeto de les convenclones concluldas en 
lo suceslvo bajo los auspleios de las Naelones Unldas* Al 
no rdferlrse la res* 1452 R (XIV) -aluslvo a los convenlos 
ausplclados por las Naelones Unldas que no eontuvieran dijt 
poslelones en contrario- a los convenlos celebrados en el 
marco de la OrganlzaclAn predecesora, y ante la dlvlslAn 
de oplnlones manlfastada en la Asamblea General sobre si 
quedaban 6 no regldos Implloltamente eatos convenlos por 
la nueva prActlca, el Seeretarlo General, Invocando preci. 
semante sus funclones como deposltarlo, se apoyo en el —  
principle de los derechos adgulrldos de las partes en el 
Instrumente para Inollnarse en pro de la observancla de - 
la prActloa primitive, esgrlmlendo, ademAs, adlclonalmen- 
te, el pretexto de la falta de pronunclamlento de la Asam 
blea General sobre el problems, entondlda en este caso c^ 
mo sllenclo no habilitante para la aplleaclAn por el depo 
sltarlo de la nueva prActlcai en efecto,
"*** en el ejerclclo de sus funclones de deposlta­
rlo, el Seeretarlo General no podrla perjudlcar —  
los derechos de las partes, algunas de las cuales 
formularlan sérias objeelones si, sln Instrucclones 
de la Asamblea General, el Seeretarlo General apljL 
eara en esta oeaslAn por primera vez un procedlmlen 
to dlferente al seguldo por la Socledad de Naclonos
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con respeeto a una convonci&n conclulda bajo los - 
auspleios do esta ftltlma" (6o).
La prAetlca segulda por el Seeretarlo General coin 
clde con la oplnlAn de la ConislAn de Dereeho Internaolo­
nal en su cofflontarlo a los articulas 16 y 17 del Proyecto 
definitive de artloulos sobre el Dereeho de los tratados, 
en el sentldo de dejar an manos de los Estados el deduclr 
sus proplas coneluslones acerea de los efeotos jurldicos 
de la reserve (61)« Lo clerto es que a partir de la Reso-
(60) "En consecuencla, el Seeretarlo General no puede aoeg 
tar on dopôslto, sln procedimlento prevlo, el 1nstru 
mento de adheslAn de que se trata y por lo tanto* h^ 
r& saber a los Estados Interesados que ha reclbldo - 
el Instrumente de adhesl6n y les comunlcarâ el texto 
de las réservas formuladas. Se pedirâ a esos Estados 
quo comunlquen al Seeretarlo General* en el piano hai 
bltual de 90 dios* su octltud respeeto a las réser­
vas, y que indlquan, an especial, si .tlenen una obje 
cl6n al dep6slto que a Julclo del Estado que la hlcl^ 
ra Impida la entrada en vigor de la ConvenclAn eon - 
respeeto al Estado Mlembro que formula laa reserves, 
el Instrumonto serâ reclbldo en depAslto a la expiry 
ClAn dsl plazo de 90 dlas y, de conformldad con el - 
art. 12 de la ConvenclAn, ontrarA en vigor a los 6o 
dlaa contados a partir de esa fecha". .A.J.N.U.» 1971# 
p&g. 242, cit.
(61) A.C.D.I., 1966-11, pAgs. 222 y as*, y 293 y as* (art,
TÏT:
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luelAn 598 (VI) do 12 de enero de 1952, a la quo ya homos 
hecho referenda, el procedimlento que se ha seguldo con 
respeeto a los tratados siultllaterales de los que el Se—  
cretario General era deposltarlo, ha tenldo un carActer - 
"flexible", slgulendo la Secretarla, a partir de entonces, 
una determlnada prActloa al respeeto, asl:
"En defeeto de una clAusula sobre réservas en los 
acuerdos celebrados despuAs de la resoluelAn de la 
Asamblea General sobre réservas a las convenclones 
multilatérales, el Seeretarlo General se atlene a 
lae dlsposiolones de esa resoluelAn y eomunlca a - 
los Estados Interesados el texto de la reserva quo 
acompafia a un Instrumente de ratlflcaclAn o de adh^ 
alAn, sln pronunclarse sobre los efeotos Jurldicos 
de esos documentos y "dejando que cada Estado dedun 
ca las eonseeuenclas jurîdlcas de esas ooimmleaclo^ 
nes", El Seeretarlo General transmits a los Estados 
Interesados, tamblAn sln comontarlos, las observa- 
clones reelbldas sobre las reserves. Se tiens al - 
dla un cuadro general de cada eonvenclAn, en el —  
que se Indlean las réservas hechas y las observaclo^ 
nes transmltldas al respeeto por los Estados Intar^ 
sados. Al Estado que ha deposltado un Instrumonto 
acompnnado de réservas se le cuenta entre las par-
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tes quo son nacosnrlaa para la entrada en vigor —
del acuerdo" (62).
Como ha pueato de manlfleeto la doctrine, dado el 
car&cter admlnlotratlvo de la mielôn de depoeltarlo del - 
Seeretarlo General, la apreclacl&n de la validez de los - 
Instrumentoa de aceptaolAn depends de la voluntad de los 
Estados Interesados, su competencla (la del Seeretarlo Gjt 
neral) es esonclalmente "celle d'un "commis", d'un autorJL 
t6 administrative subordonnée A l'autorité qui l'a Investi 
de sa mission: l'ensemble des parties contractantes" (6)), 
oplnlAn que viens a colncldlr con la do la Comlslén de De^  
recho Internaclonal, en el sentldo de que al deposltarlo 
no le corresponde, en el ejercielo de sus funclones como 
tal, decldlr sobre la validez de un Instrumente o una re­
serva , slno que su ûnlea obllgacl&n, en el caso de que una 
reserva le parezca anfimala, es, en primer lugar, llamar la 
atenel6n al Estado que la ha formulado y si ésto no estu-
(62) Summary of the Practice of the Secretary-General as 
Depositary of fbiltllateral Agreements. (ST/LEG/7), - 
p&rrf* 80. Apud., A.C.D.I., I966-II, cit., p&g. 229.
(63) DEIIAUSSy, J,i "Le dépositaire de traités" en n.n.I.P. 
1952, p&g. 506. Sobre deposltarlo de tratados ver 011 
tre otros: DIEZ DE VELASCO. H.: "Naturaloza Jurldica 
..." loc. cit.. p&gs. 390-413; ROSENNE, Sh.i "The de 
posltary of International treaties" on A.J.I.L.« 19?7* 
vol. 61, nO 4, p&gs. 923-945, especlalraonte p&gs. 928 
y ss.
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vlera de acuerdo, ol depoeltarlo, en segundo lugar, cornu- 
nlcarla la reserva a los dem&a Estados Interesados, pero 
actuando slempre, en el desempeflo de sus funclones, de -- 
una manera objetlva e Imparelal (64).
En otro terrene, la dlsposlelAn eontenlda en algu­
nos tratados ausplclados por la Socledad da Naelones refe^  
rente a qua los mlsmos quedaban ablertos a la adheslAn de 
los mlembros de la eltada OrganlzaclAn y de todo Estado - 
no mlembro « planteA al Asesor Jurldlco la cuestlAn de "si 
en los acuerdos ausplclados por las Naelones Unldas existe 
la poslbllldad de que los Estados no mlembros partieIpen 
en ellos. El Seeretarlo General, en base a qua en nlngûn 
tratado multilateral ausplelado por las Naelones Unldas - 
se Contiens una dlsposiolAn al respeeto, en caso de encon 
trarse ante la dlflcll sltuaclAn de reclblr "un Instrumen 
to provenlente de una da las zonas cuya condlclAn no as - 
Clara" (65), no decldlrA por el mlsmo slno quo pedlrA ase
(64) Comentarlo a los arts. 7I y 72 del Proyecto deflnltl 
VO de articules sobre Dereeho de los Tratados por la 
6omis1An de Dereeho Internaclonal, A.C.D.I., I966-II, 
cit., pAg's. 293-294, Doc. A/CN.4/SER.A/1966/Add. 1.
(65) Cfr, A.J.N.U., 1966, pAg. 259, dlctamon de la Secre­
tarla sobre "Proyecto de Pacto Internaclonal do Der_e 
chos EconAmlcos, Sociales y culturales -Consecuenclas 
jurldlcasde una propuoeta para extender la partlci- 
paclAn on el Pacto a todos los Estados",
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Foramiento a la Asamblea General slendo ella qulen décida 
lo que ho de hacerse; sentldo on ol eual so habla pronun- 
clado el Asesor Jurldlco en la 9l8a seslAn de la Sexta 
mlslAn de la Asamblea General de 25 de octubre de I966, al 
seüalar que ol Seeretarlo General estima
"que no es compétente para decldlr la cuestl8n esen
claimants polities y sumamente oontrovertlda de al 
elertas entldades que no son mlembros de las Macle 
nes Unldas, ni mlembros de loS organlsmos espeela- 
llzados, ni partes en el Estatuto del Tribunal Zn- 
tornaclonal de Justlcla, est&n Inoluldas en la fAr 
mula de todos los Estados" (AA).
SerA la Asamblea General y la Sexta ComlslAn qule-
ues a potlclAn del Seeretarlo General deoldan quA Estados 
sln ser partes en nlnguno de los organlsmos cltadoa pueden 
considérerse dentro de "todos los Estados".
Partlendo de la orlentaelAn favorable, en el nuevo 
Dereeho Internaclonal que se va abriendo peso, a una par- 
tlclpaclAn lo mAs amplla poslble (partlclpaclAn universal) 
en los tratados multilatérales générales (veroslmllmente 
normatlvos) al amparo de la clAusula all-State -que algunos
(66) Ibld.
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sltuan on el domlnlb del lua cogens Internaclonal. (6?)-, 
cabe pronunclarse, polltlcamente» a favor do la IncluslAn 
entre los participantes de entldades o zonas euya estata- 
lldad Of en general, su tltulo para participer en tales - 
actos se discute. Cautamente el Seeretarlo General, bas&n 
dose en el car&cter jurldlco de sus funclones, no ha dej^ 
do de advertlr la necesldad de dejar para los Arganos -p^ 
lltlcos- compétentes el pronunclarse sobre cuestlones como 
Asta, ajustando an todo caso aquAl su procéder a lo esta- 
tuldo por dlchos Arganos.
(67) Ver PEREZ GONZALEZ, M.l "Los Ooblernos y el lus Co­
gens I las normes Imperatives del Dereeho Intornaclo- 
nal an la Sexta ComislAn" en Momenaje a Sale, T. I, 
Oviedo, 1970, cit., pAgs. 105145, especlalmente p&gs. 
133 y es. sobre todo lo referante a la adheslAn uni­
versal . pAg. 135. Ver Igualmente el comentarlo de la 
ComlslAn de Dereeho Internaclonal al art. 12 del Pr^ 
yeeto definitive de artlculos sobre ol Dereeho da —  
los Tratados qua on lo referente a la partlclpaclAn 
en un tratado, consciente la ComlslAn de las dos dl^ 
posicionés oontenldas en el art. 8 del proyecto do - 
1962, con respeeto a una da las cuales (la relatlva 
a los tratados multilatérales générales) la ComlslAn 
estuvo dlvldlda en el sentldo de que algunos mlembros 
de la mlsma estlmaron qua dlchos tratados debon que- 
dar ablertos a la partlclpaclAn da "todo Estado", —  
mlentras que on oplnlAn de otros, se deberia enunolar 
como norma supletorla que a falta de toda dlsposlclAn 
an contra, los tratados multilatérales générales est^ 
r&n ablertos a "todos los Estados". en definitive, - 
la ComlslAn aprofaA por mayorla, que salvo que el tr^ 
tado o las normes establecldas da una OrganlzaclAn - 
Internaclonal dispusleran otra cosa, un tratado mul­
tilateral general deberia ester ablerto a la partie^ 
paclAn de todo Estado. Cfr. A.C.D.I., I966-II, clt.
p&g. 220.
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4. PUNCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS
Tor filtlmo, vamos a claalflcar las funclones de laa 
Naelones Unldas de acuerdo con el esqueraa que vamos a se- 
gulr en los prAximos capitules en:
a) Jurldlco-pA'bllcas que la facultan para promover 
y ausplclar acuerdos coneertados por sus Estados mlembros, 
para la celebraelAn da acuerdos eon Astos (68) y , en genet 
ral para mantener relaelones exterlores con terceros Est^ 
dos e Incluso con otras organlzaciones internaelonales.
n) Jurldloo-prlvadas, en vlrtud do estas competen­
cies la OrganlzaclAn da Naelones Unldas podrA reallzar —
(68) Los Instrumentes constitutives de las organlzaciones 
Internaelonales, comunmente no contlenen una autorl- 
zaclAn general para quo la OrganlzaclAn celebre tra­
tados, pero muchos da estos las autorlzan para cele- 
brar tratados do clerto tlpo. La Carta de las Naclo- 
nee Unldas especlfloamente autorlza a la OrganlzaclAn 
para celobrar acuerdos con Estados mlembros sobre el 
sumlnlstro de contingentes militeras (art. 43), y con 
los organlsmos especlallzados para vincularlos a las 
Naelones Unldas (art. 63). Los arts. 77 y ss« y 103 
han aldo Interpretados en el sentldo de que autorlzan 
la oelebraclAn da acuerdos fiduciaries y convenclones 
con Estados mlembros respoctlvamente. No obstante di 
chas dlsposiolones, las Naelones Unldas han celebra^o, 
como veremos, gran nâmero da tratados, tanto con Esta 
dos como con otras organlzaciones. Cfr. Manual de De­
reeho Internaclonal Pùbllco edltado por Max SORENSEN, 
cit., pAg. 205.
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cantratos, adqulrlr y vender blanes muebles e Inmuobles y, 
entablar acclones Judloiales de derocho prlvado.
Todaa estas oompstenolas no hubiese podldo llsvar- 
1ms a oabo la OrganlaaelAn si earaciara da parsonalldad - 
latamaeional y da su propla normatlva qua ganéricamanta 
paada définiras slguiendo a PBCOVRT "oomo aqualla eonfle;u 
rada por todas las aetividadas da las organisaolones in- 
tsrnaeionalas dirigldas a astlmular, faoilltar y  properar 
Im conclusi6n da aeuardos Intamaeionalas'* (69)• Sa trata 
da la oapaeldad normatlva indirects, qua al eitado autor 
distingue da aqualla otra an virtud da la eual craa nor­
mes eonvanoionales ooneluyando tratadoa da acuardo con —  
otros Estados u organisaoionas intamaeionalas y qua dan^ 
mina acoi6n normatlva directs (70)>
WBISSBERQ (71) aflrma qua una organisaeitn con par 
sonalidad juridica intamaeional oomo la OKU pueda llavor 
a eabo dos tlpos da funoionast principales u originarlas
(69) PECOtIRT QARCIA, E»t "La accl6n normative da las org^ 
nizaoionas Intamaeionalas" an Anuario da Per echo In- 
ternacional, T» I, Pamplona, 1974, p&g« 174.
(70) Ibid., p&g. 191.
(71) WEISSBERG, 6.1 The international status..., cit., -- 
p&g. 24,
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(Ins oBpoclfIcnmento delegadas o enumeradas on el Instru­
mente constitutive) y derivadas (todas las dem&s)| divi-- 
diôndose estas ûltimas en dos classai las implicites, de­
rivadas de las funciones principales, y las de naturaleza 
auxillar, derivadas no solo de las funoiones originarias 
de la organizacifin sino tambi&n de eu personalidad JurltU 
ca internacional.
Aparté de las funciones que puedsn venir exprasa- 
mente oontenidas en si texte de la Carta o aquella que im 
pllcitamente se deduzca de la misma, es necesario atender 
a la pr&ctica seguida por la Organieaeifin y neoesaria para 
cl cumpllmiento de sus fines, que es lo que realmente nos 
va a mostrar, cotno veremos en les pr6ximoa oapltulos, al 
fundamento jurldlco de dichas funciones aun con el silen- 
cio de la constltuci&n*
CAPITULO VI
LAS NACIONES UNIDAS T LOS ACUERDOS INTERNACIONALES
1. CUESTIONBS GENERALES'
2. LA ACTIVIDAD IMPULSORA T PREPARATORZA DE LOS TRATADOSi
ACUERDOS AUSPZCIADOS POR LAS NACIONES UNIDAS
A) Partlclp«el6n da lorn Batadoa no mlembroa da la Orga 
nlsaei6n an los aeuardos auspieiados por las Naeio- 
nas Unldas
B) Efaetos da los aeuardos auspieiados por las Naeionos 
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1. CUESTIONES GENERALES
La Irrupci&n y prollferaolftn de las organizaclones 
intemaeionalss en tanto que nuevos sujetos del Dereeho - 
de gantes, plantes la cuasti6n espaclflca de la contrlbu- 
cl6n de este nusvo fenômeno al proeeso de élaboréeI6n de 
normes aplleables a las relaolones Internaolonales« Por - 
centrer el tema en el terreno de las normes eonvenclonales, 
es oportuno observer eomo los dos fen6menoa representados 
por las organizaclones internaolonales y por el Dereeho de 
los tratados, al relaeionarse entre si, van a contribuir 
d* una nanera especial a que los caractères del orden ju- 
ridlco internacional se vayan perfllando, eomo acertadamen 
te apunta GONZALEZ CAMPOS (1).
Preeisamenta en alertes tratados que las Naciones 
Dnidas han eelebrado con Estados, incluse no mlambres de 
la Organizaeiftn, se les ha reConocido expresamente su per 
sonalidad internacional y su oapacidad Jurldloa y de obrar
(2) dentro de la eual estA la oapacidad de concluir acuer
(1) GONZALEZ CAMPOS, J.t "Dereeho de los Tratados", loo» 
cit., p&g. 398.
(2) Acuerdo eelebrado entre las Naciones Unidas y Suiza el 
11 de junio y el 1 de Julio de 1946 "Acuerdo interino 
sobre Privlleglos e Inmunidades de las Naciones Unidas" 
R.T.NéU., vol. I, p4g. 165.
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dos Internaelonalos.
La ComlslAn da Deracho Intamaeional hubo da défi­
nir el acuerdo internacional (cualqulera qua sea su forma 
o denominacI6n) como "todo acuerdo qua as haga por esori- 
to, que se rija por el Dereeho Internacional y se eoncier 
te entre dos o mAs Estados u otros sujetos de Dereeho in­
ternacional. con oapacidad para coneertar tratados,.," —
(3). Los Kelatores Especlales de la citada ComisiAn indu 
yeron a las organizaclones internaclonales entre esos —  
"otros sujetos de Dereeho internacional" eomo espaces de 
llevar a cabo la coneluslAn de tratados, Asi, segûn BRIERLT. 
"ail States and International Organizations have capacity 
to make treaties, but the capacity of same States or orga­
nizations to enter Into certain treaties may be limited"
(4)I LAUTERPACHT decla al respecte que "treaties are agreii 
ments between States, including organizations of States. 
intended to create legal rights and obligations of the par 
ties" (5)I FITZMAUniCE, por su parte apuntaba quo lo pre- 
viato en el proyecto por Al elaborado respeeto a "los po-
(3) A,C»D»I,« 1959-11, Doc, A/4169, pAg, 101, Lo subrayado 
cs nucstro,
(4) Y.I,L,C,, 1950-11, Doc, A/CN.4/23, art, 3, pAg, 223.
(5) Y.I.L.C., 1953-11, Doe, A/CN,4/63, art. 1, pAg. 90.Lo 
subrayado os nuestro.
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derea y faeultadea, darachos y obllgaeiones da loa Estados 
con rospeoto a los tratados, son aplleablas, mutatis mutan­
dis , a las organlzaelonas intamaeionalas y a los tratados 
eoneartados antra alias o antra una da alias y un Estado, 
a manos qua al eontaxto indiqua, o da Al results necesa—  
riamente lo contrario" (6), Por ûltlmo, WALDOCK venla a - 
declr qua la capacldad an Deracho internacional para ser 
parte an los tratados la posse cada Estado independiante, 
un Estado unitario, una faderaoiAn o cualquier otra forma 
da reuniAn da Estados u otros sujatos da Deracho interna- 
clonal Inveatidos con tal oapacidad para celebrar tratados 
o por eostumbra internacional (7)I apuntando adem&s, qua 
la capacldad internacional para ser parte en los tratados 
tambiAn la posaen las organisaciones internaclonales y los 
organismes que posaen una personalidad Juridica separada, 
segûn el Dereeho internacional,.« asi, la capacldad juri­
dica para celebrar tratados sa ha ereado expresamente o - 
estA necasariamenta implicite en el instrumento o Instru­
mentes oontenldos an la eonstituelAn y funciones de la Or_
(6) A.C.D.I.. 1956-11, Doc, A/CN.t/lol, art» 1, pArrf. 3,
pAg. lo6.
(7) A.C.D.l., 1962-11, Doc, A/CN.4/144, art. 3, pArrf, 1, 
pAga, 35 y sa.
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ganlzaclAn o agenda en cuestiAn (8),
A su vez, la ComlslAn de Dereeho Internacional se 
ha ocupado en gran medida del tema de la capacldad de las 
organizaclones Internaclonales en general, abordando dlcho 
problems en sus trabajos sobre la oodlficaelAn dsl dereeho 
de los tratados (9), sobre todo desde que el Relator BspjS 
clal WALDOCK, prevela considérer los tratados entre Esta- 
dos y los acuordos de las organizaclones internaolonales 
slfflultanearoente (10)» So pretexto -entre otras motivaclo- 
nes- de la gran diversidad de organizaclones internaeionii 
les exlstentes, con propAsltos y funciones muy distintas 
y con grades de capacldad dlferentes -depend!endo Asta, - 
en definitive, de lo acordado por los Estados ereadorss y 
a la vez mlembros de las mismas-, la ComisiAn, dividida - 
en principle sobre el tema del tratamiento jurldlco global 
de todos los convenlos internaclonales (cualesquiera fue- 
ran sus sujetos), aoabA optando por ne inserter en su pro
(8) Ibid.« art. 3, pArrf. 4.
(9) Esta labor se emprendlA, como se sabe, en 1949 en las 
Naciones Unidas, dando lugar a un Proyecto de Articu 
los sobre el Dereeho de los Tratados, aprobado en —  
1966 por la C.D.I.. A.C.D.l., 1966-11, pâgs. 11 y ss.
(10) Ver A.C.D.l.. 1972-11, Doc. A/CN.4/258, pArrfs. 25 a 
36, pâgs. 192 y ss., A.C.D.l., 1973-11, Doo. A/CN.4/ 
271, pArrfs. 38 a 52, p&gs. 81 y ss. y A.C.D.l», 1974- 
II, Doc. A/CN.4/279, pAga. 146 y ss.
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ymcto definitive de «rticuloe sobre el Dereeho de los Tra 
tados ninguna disposielAn relativa a la capacldad de las 
organizaoiones internaolonales (11). Solamente encontramos 
en el art* 6 del proyecto la disposiclAn de que "la capa- 
eidad de una organisaclAn internacional para celebrar tra 
tados sa rige por las normas pertinentes de esa organlza- 
clAn" (12)I asi, segûn la Comisiûn de Dereeho Internacio­
nal, habrA que exaralnar las normes de oada organisaclûn - 
-que, segûn vlmos, estAn oonstituldas por el tratado coiu 
titutivo y otros actes eonvenclonales, reglamentos orgAn^ 
COS, decisionss Institucionales, prActica de la propia or 
ganizaciûn, etc*- para ver la capacldad que en allas se - 
les otorga para celebrar tratados. De elle se desprende - 
que la capacldad de una organisaelAn internacional se basa 
en el dereeho propie de eada organisaclûn, en su estatuto 
particular y no en una norme de Dereeho Internacional gé­
néral (13),
En el caso de la ONU, dada su unlversalldad, nos -
(11) A.C.D.l.. 1973-11, Doc. A/CN.4/271, cit., pArrf. 49,
p&g.
(12) A.C.D.l» » 1977-11 segunda parte. Informe de la Coml- 
sl6n ala Asamblea General sobre la labor realisada 
en su 290 période de seslones, pAg. 101. Ver A.C.D.l., 
1962-11 y I, pAgs. 207-208. Lo subrayado es nuestro,
(13) A.C.D.l., 1973-11, Doc. A/CN.4/271, cit., pAg. 82.
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encontramos ante un supuosto especial. A esta Organisaclûn 
se le apllca sin duda la propuesta de DUPUY en su informa 
al Institut de Droit International: "A menos que el acta 
constitutive dlsponga otra cosa, toda organisaclûn tendrû 
capacldad para celebrar los acuordos necesarios para el - 
ajerclclo de sus funciones y la reallsaclûn de sus fine#"
(14)t idea esta, por lo demis, ya manajada con respecte a 
las Naciones Unidas por el T.I.J. an su diotamen sobre Rji 
paraclûn de danos sufridos al servioio de la organisaclûn
(15) y donde tiens una aplicaclûn esencial la teoria de - 
los poderes implicites. En el caso de las Naciones Unidas, 
que es al que concretamente vamos a rafarlrnos, el podsr 
para concerter tratados dériva por un lado de los tûrminos 
expresamente oontenidos en la Carta, y por otro de los —  
tûrminos que de una manors impllcita sa hallat oontenidos 
en alla (l6). Como hemos ya apuntado en el capitule ante-
(14) Art. 4. Ver Informe de DUPUY, R.J., al Institut de « 
Droit International, "L'application des rûgles du —  
droit International général des traités aux accords 
conclus par les organisations Internationales", Gén^ 
ve. Imprimé de la "Tribune de Généve", 1972, pAg. lül» 
Apud. i jA^»Cj(DjjjC., 1973—11, cit., pAg. 82.
(15) T.I.J., Reoueil 1949, cit., pAg. 185.
(16 ) Ver RUSENNB, S,: "United Nations treaty practice" en 
R.d.C.. 1954-11, T. 86, pAg. 293.
ÇIPJVI
rlor, son varlos loa articule* d* la Carta (17) qua haean 
referenda a la poalbilldad de la Organleadûa de concluir 
tratados, pero como ya es sabldo, esta lista de articules 
no tiens carActer exhaustive (18) ya que, de hecho, la —  
prAotlea nos muestra que las Naciones Unidas han oonclui- 
do gran nûmero de tratados que de manera alguna estaban - 
expresamente prévistes en su texte constitutive, llegando 
a formar dieha prActica autAnticas normas de dereeho con- 
suetudinario. Dioha régla consuetudinaria, que como hemos 
dicho, se desprende de la prActica de la ürganizaclAn, va 
a ser la base de la capacldad general o no limltada de la 
O N U  en materia de conclusiAn de tratados (19)* Por otro - 
lado, esta dlsposielAn la refuersa el hecho de no eneon—  
trar en la Carta ninguna dispoSiclAn que prohiba a la Or- 
ganisaciûn concluir tratados no previstos en la misma y, 
ademAs, la aprobaolAn tAoita de los Estados raspecto a di
(17) Ver supra, pAgs. 233-234.
(18) KASME, B*i op. cit.. pAg. 48. El mismo autor recoge 
la opiniûn de KELSEN, H», en sentldo contrario, segûn 
el cual, la ONU solo podrA concluir los tratados que 
le autorisa su texto constitutive, en caso contrario, 
la eonatitucionalidad de dichos tratados serA dudosa. 
Ver KELSEN, H.t The law of the United Nations, cit., 
pAg. 330.
(19) K A S M E ,  B.i op. Cit., pAg. 51.
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chos tratados cuya celébraelûn sa considéra necesaria para 
el buen funcionamiento do la OrganlzaciÛn y el cabal cum- 
plimiento de sus fines (20). Los propûsltos y fines de la 
Organisaclûn son en definitive, los que podrûn limiter su 
lus contrahendi.
La Secretaria General no se plantes en si la eues- 
tiûn, ya que en multiples dlotamenes da por supuesta la - 
facultad de la ONU o de sus ûrganOs para celebrar acuordos 
de diverse naturaleza (21).
(20) Ibid.. p&gs. 50-53.
(21) Ver, por ejemplo, el dietamen de la Secretaria sobre 
"Condlclones en que pueden publicar los resultados - 
de BU labor los Investigadores designados por las Na 
clones Unidas en virtud de acuordos de servicios espe 
claies..." A.J.N.U», 1973, pûg. 157» Ver igualmente ~ 
el dlctamen de 2 6 de febrero de 1973 en torno al "Pr^ 
grama de cooperaciûn tûcnica de las Naciones Unidas 
-Cuostlûn de si la comunioaciûn hacha por la Organi- 
zaciûn a un Éstado mlembro de informéeiûn sobre los 
naolonales que prestan servicios oomo expertes aso—  
olados en el Programs es compatible con las disposi- 
oiones pertinentes de la Carta y del Estatuto del —  
personal". Aqui, la Seoretaria presupone la poslbill 
dad de celebraciÛn de acuordos entre un organisme au 
tûnomo de la Organisaclûn como el PNUD con Estados - 
mlembros (en este caso con un Estado receptor de asi^ 
tencia tûcnica en el marco del programa de Asistenoia 
Tûcnica de les Naciones Unidas. A.J.N.U.« 1973, cit., 
p&gs. 193-194.
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Segûn la que aeabamos de ver, en lo que se refiere 
al treaty-making power, tree oonoeptos importantes van a 
ser las bases eseneialest la personalidad, la oonstituciÛn 
y la costiunbre (22) generada por la prActica que lleva a 
eabo la OrganisaclAn para el cumpllmiento de sus fines. - 
Tal éxpresiûn -treaty-making power- se utilisa en el sen­
tldo de participer en un tratado como parte (25)i en esta 
catégorie de tratados en los cuales las organisaciones in 
ternacionales son partes es donde realmente "la polarisa- 
ciûn del dereeho oonvenoional internacional en torho a las 
organizaclones intemaoionales, enouentra su manifestaclûn 
ffl&s directe" (24).
La partieipaeiûn de las Naciones Unidas en un eonye 
nio como parte, con la eonsiguiente oreaciûn directe de - 
derechos y obllgaeiones para la propia OrganisaclAn, hay 
que distinguirla de aquella otra sltuaolAn en la que, si
(22) H A R T M A N N ,  Q . i  " T h e  c a p a c i t y  o f  I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i ­
s a t i o n s  t o  c o n c l u d e  t r e a t i e s "  e n  A g r e e m e n t  o f  I n t e r ­
n a t i o n a l  O r g a n i s a t i o n s  a n d  t h e  V i e n n a  C o n v e n t i o n  o n  
t h e  L a w  o f  T r e a t i e s  ( E d .  K .  Z e m a n e k ) ,  W i e n - N e w  Y o r k ,  
1971, pAg. 131.
(23) CHIU, H.t The capacity of International organizations 
to conclude treaties, and the special legal aspects 
of the treaties so concluded. The Hague, igAb.pAg, 5<
(24) GONZALEZ CAMPOS, J»i "Dereeho de los tratados", loc. 
cit., pAg. 4o8.
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bien la ürganizaciAn no es parte. Interviens de alguna ma 
nera en la eelebraelAn de los eonvenios en ouestiAn (acuer- 
dos auspieiados por las Naciones Unidas). En este tipo de 
acuordos la OrganizaclÂn actua oomo patrocinadora o nego- 
cladora,(25), intervintendo en la preparaelAn del instru­
mente activamente y c ons t i tuyendo lo que denomina PECOURT 
la acciAn normatlva indirecte de la OrganizaciAn (26). D a n  
tro de la prActica de las Naciones Unidas encontramos, sin 
embargo, ejemplos eomo el de la ConveneiAn sobre Privilé­
gies e Inmunidades de las Naciones Unidas en donde coneu- 
rrlrian ambas clrounstanclasi auspicio o patrocinio inst_i 
tucional e intervenclAn de la propia OrganizaciAn como —  
parte (27)| a dlferencia, por lo demis, de otros onvenios
(25) CHIU, H.t op. cit.. pAg. 5.
(26) P E C O U R T  G A R C I A ,  E . t  l o C .  C i t . .  pAg. 1?6.
(27) ROSENNE, Sh.t "United Nations treaty practice" en R .  
d.C.t 1954-11, T. 86, p&g*'322. N o  toda la doctrina 
est& de acuerdo con esta opiniAn, debido,' sin duda, 
a que dicha ConveneiAn, no contiens ninguna dlsposl- 
ciAn que dlga que la ONU es parte eontratante» Para 
consulter teorias en contra, ver KASME, B.i op. cit., 
p&gs. 168-169* LACHS, M.t "Le role des organisétions 
internationales dans la formation du droit internatLo 
nal" en Mélanges Rolin. Paris, 1964, p&g. 164. .
Sin embargo, el Secreiario General ha sacado slempre 
la conclusiAn de que las Naciones Unidas eran partes 
en la ConveneiAn de 16-11-1946 sobre Privilégies e  — 
Inmunidades de las Naciones Unidas. Ver A.C.D.l.. —  
1967-11■ p&g. 242. Ver Cuarto Informe del Relaior E^ 
peclal EL-ERI,\N, D o o .  A/CN.4/218, p&g. 22.
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de similar naturaleza eomo al de Privlleglos e Inmunidades 
de los organismes espeelallzados, donde la OrganizaciAn, 
no siendo parte, auspiela el acte eonvencional*
Aunque en este capitule solo nos ocuparemos, si-- 
gulendo los diotamenes de la Secretaria, de los acuerdos 
auspieiados por las Naciones Unidas y de los acuerdos con 
cluidos por la misma, no van a ser Astos, sin embargo, —  
los finlcos modes que tiene la OrganizaciAn de participer 
en el dereeho internacional convencional# Sigulendo a QON 
ZALEZ CAMPOS, la primera sianifestaclAn de participaeiAn - 
de la OrganizaciAn internacional en el Dereeho de los tr^ 
tados estA representada por el tratado constitutivo de la 
OrganizaciAn internacional o aquellos tratados entre Esta 
dos que de alguna manera se enouentran vlnculados a la Or 
ganizaolAn (al igual que los anteriores). Segûn el citado 
autor, nos encontramos ante un tratado vinculado con una 
OrganizaciAn internacional en el sentido estricto de esta 
nociAn "ouando existen très elementos concurrentesi un —  
tratado entre Estados, una relaclAn entre el tratado y la 
esfera institueional y de oompetsnoias de la OrganizaciAn, 
incidoncia de las normes de Asta en el Tratado en materia
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de Dorecho de los tratados" (20)* En primer lugar pasare- 
mos a ostudlar los acuerdos auspieiados por la Organisa—  
ci6n, qua, como veremos, do alguna manera so hallan vincu 
lados a las Naciones Unidas*
2. LA ACTIVIDAD IHPULSOBA T PflEPARATORIA DE LOS TRATADOSi 
ACUERDOS AUSPICIADOS POR LAS NACIONES UNIDAS
Cuando hablamos do acuerdos auspieiados por las N^ 
clones Unidas, nos estamos reflrlendo a aquel tipo da trja 
tados en donde la acciAn de los Estados partes fue empren
(28) GONZALEZ CAMPOS, J.i "Derecho da los tratados", loc, 
cit*, pAg. 409» Ver Igualmente el estudlo del mismo 
autor tltulado "La aplicaclAn del futuro Convenlo so^ 
bra Derecho de loa Tratados a los acuerdos vlnculados 
con organlzaclonos Internaclonales (art. 4 del Proyec 
to de la ComlslAn de Dereeho Internacional)", en R.E. 
D.I., vol. XXI, nb 2, Madrid, 1986, p&g. 364, en don 
do recoge las categories de tratados que considéra - 
vlnculados a la OrganizaciAni "los tratados que son 
Instrumentos constitutives de una OrganizaciAn Inter 
naclonali los tratados redactados en una eonferencia 
convocada bajo los auspieios de una OrganizaciAn In­
ternacional# los tratados dopositados en una Organi­
zaciAn InternacionalI los celebrados por una Organi­
zaciAn Internacional en representaclAn de sus Estados 
mlembros y los tratados vlnculados funclonalmente e 
institueional y normativamente asimismo como en los 
casos anterlores con una OrganizaciAn Internacional. 
Dado que todos ellos son tratados entre Estados se - 
encuadran dcntro del Proyecto de la C.D.I.
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dldn o Busoltada por uno o m&a Arganos do la OrganizaciAn 
y on donde aatA implicite qua el Conaeneo ad idem ain el 
cual no existe el tratado, os la eonaecuencia do la acciAn 
de los Estados cuyos actes, en definitive, responden a —  
una oomo impulsiAn institueional (29)* de donde se deepren 
deria quo tal consenso serla la eonaecuencia de les actes 
de esos Estados pero dentro de la estructura de la Organdi 
zaeiAn (30).
En todo easo, y respecte de los acuerdos auspieia­
dos en general, las Naciones Unidas intervienen de manera 
activa, bien preparando los textes, llevando a oabo la n_e 
gociaciAn de los mismos o limitAndose, en fin, a la fasa 
preparatoria. La intervene iAn puede hacerse aun mAs inten­
se ouando la OrganiaaeiAn no solamente interviens en la - 
preparaelAn del oonvenio, sino que realize en el seno de
(29) C f r .  R O S E N N E ,  S h . t  " U n i t e d  N a t i o n s . . . " ,  loo. c i t . .  
pAg. 308.
(30) Ibid.
M , o
n l g u n o s  d e  s u s  A r g n n o s  l o  o p r o b o c l A n  d e l  m i s m o  ( 3 1 ) .
■
N o  o b s t a n t o  e s a  i n t e r v e n c l A n ,  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  
n o  a c t u a n  o b v i a m e n t e  e n  l o s  e o n v e n i o s  a u s p i e i a d o s  c o m o  —  
p a r t e s  c o n  t o d o s  l o s  d e r e c h o s  y  o b l l g a e i o n e s  q u e  e l l e  c o n  
l l e v a  - p o s e  a  l a  i n c i d o n c i a  i n d i r e c t e  d e  a l g u n o s  d e  e l l o s - ,  
y a  q u e  " i t s  l e g a l  i n t e r e s t s ,  r i g h t s  a n d  d u t i e s  a r e  n o t  c o ­
e x t e n s i v e  w i t h  t h o s e  o f  t h b  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s ,  b u t . . .  -  
a r e  p a r a l l e l  t o  t h e m "  ( 3 2 ) .  L o s  a c u e r d o s  m u l t i l a t é r a l e s  -
(31) P E C O U n X  GARCIA, E.l loc. cit.. p&gs. 178-179. Es into 
reaante mencionar aqul quo, en el proyecto definitive 
de articules sobre el Dereeho de los Tratados, so ex- 
cluye de su art. k a los tratados redactados bajo los 
auspieios de la OrganizaciAn, haciondb solamente refs 
rencia a los tratados quo son instrumentes constitutT 
VOS do organizaclones internaclonales o que son adop- 
tados en el Ambito de las mismas, asi se recoge que 
"La aplicaclAn de los presentee articules a los trata 
dos que seen instrumentos eonstitutivos de una organT 
zaeiAn internacional, o que sean adoptadoa en el &rob7 
to de una organizaclAn internacional, CstarA subordi- 
nada a las normes pertinentes da la OrganizaciAn". D e  
ello se deduce que "las normas pertinentes de la orga 
nlzaciAn" se aplicarian en primer lugar a ambos tlpos 
de tratados con sxelusiAn de "los tratados que slmplsi 
mente hayan sido redactados bajo los auspieios de una 
OrganizaciAn o utllizando sus servicios o instalacio- 
nes..."t en segundo lugar, a ambos tipos de tratados 
a los que bemos hecho referenda, se les aplicarian 
las normas del Convenio, normes que, en principle, se 
aplicarian a los acuerdos vlnculados a la organizaclAn, 
V e r  A . C . D . l . ,  1 9 8 8 - 1 1 ,  cit., art. 4 del Proyecto y eo 
mentario a dicho art. p'Ag. llo. Ver, igualmente, al 
raspecto el trabajo de G O N Z A L E Z  C A M P O S ,  J . s  " L a  apli- 
caoiAn del futuro Convenlo..." loc» cit., especialmen 
to p&gs. 371 y es. 302.
( 3 2 )  R O S E N N E ,  S h . i  " U n i t e d  N a t i o n s . . . "  l o c .  C i t . .  p & g .  3 4 5 .
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'adoptadoa bajo los auspieios de la OrganizaciAn pueden, - 
por lo dem&a, contener disposlciones oriontadas a sus re- 
laciones con otras organizaclones, uAe "they cannot, ni - 
course, place obligations on that organization without its 
consent,.*" (33), La OrganizaciAn, sin embargo, goza de - 
un locus standi en relaclAn con el tratado en cuestlAn, - 
locus standi que permits protéger el interAs Juridico en 
al tratado (34) y que tiene una signifioaciAn especial en 
lo que se reliera a la atribuclAn de la lunclAn de control 
del tratado en algunas ocasiones y la de depositaria del 
mismo (35)*
Résulta de especial interAs plantearse la euestiAn 
de en quA medida -y bajo quA condioiones- se derivarian - 
de un convenio vinculado con Una OrganizaciAn internacio­
nal (en tanto que auspioiado por elle o eventualmente con 
cluido en el seno de una eonferencia por alla patroclnada) 
efectos o consecuencias dé algAn modo vinculantes para la 
propia OrganizaeiAni &eabe, en auma, imponer a Asta debe- 
res u obligaoiones derivadas del tratado por al mero hecho
(33) JENKS, C . W . i  "Co-ordination: A  new problem of Intern^ 
tional Organization" an R.d.C,, 1950-11, T. 77', pAg*
275*
(34) rtOSENNE, Sh.t "United Nations...", loc. cit.. p&g. 330.
(35) GONZALEZ C A M P O S , J.t "Derocho de loa Tratados", loc.
, cit., p&g. 419,
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do su vlnculaclAn con el convenio? En eentldo estricto, - 
no cabria hablar do aplicaclAn de efectos eonvenclonales 
o la OrganizaclAn sin una prevla aceptaclAn de la misma - 
al efocto, aceptaclAn por la que un acuerdo colateral de 
voluntades (de los Estados partes en el convenlo auspiela 
do -oferontes- y de la OrganizaclAn misma -aceptante-) —
(36) vendria a dar valor a taies efectos.
Asi, al suseltarse a la Secretaria la euestlAn de 
en quA medida una Conferenela dlplomAtica puede imponer a 
clertos Arganos de las Naciones Unidas deberes y obligacio 
nos raspecto de cualquier instrumente que dicha Conferen- 
cia pudiera adopter (37), el supremo Argano administrative
(36) Ver al raspecto, JACQUE, J.P.t Eléments pour une thAo- 
rle de l'acte .juridique en droit international public. 
Thèse pour le doctorat en droit. Paris, I972, pag. -
324.
(37) Dlctamen dado por la Secretaria para responder la —  
cuestlAn planteada por el Jefe de Seeci&n de Transpor 
tes, UivlslAn de Recursoe y Transportes, referente a 
en quA medida pueden conferlrse funciones administra 
tivas al Secretarlo General o a otros Arganos de les 
Naciones Unidas respecte de la aplicaclAn de cualquier 
Instrumento que adopte la Conferenela de Naciones Uni. 
des OCMI sobre el transporte internacional en contene 
dores, senalando al respecte el proyecto de ConveneiZn 
sobre oontenedores, concretamente la Variante 4 del - 
art. 23 de dicho proyecto. A.J.N.U., 1972, p&gs. I88
y SB.
2 SI
de la OrganizaclAn hallA
"evident# que una Conferenela diplomAtloa no puede 
Imponer deberes y obllgaeiones al Secretarlo Gene­
ral o a otros Arganos de las Naciones Unidas, esp^ 
claimants si el desempefio de taies deberes tiene - 
consecuencias finanoleras. No obstante, no es rare 
que las eonfereneias de las Naciones Unidas redac- 
ten eonveneiones en las que se dlsponga que el Se- 
eretarlo General u otros Arganos dlferentes desem- 
penen funciones administrativas de nniy diverses tjL 
pos. Taies disposieiones en el momento de su redae^  
ciAn oonstituyen simplement# propueetas o peticio- 
nes dirigidas a las Naciones Unidas* pero si un Ar 
gano de las Naciones Unidas compétents para ello - 
acepta taies propueetas o petloiones, Astas adquijs 
ren eficacla juridica cuando la convenclAn entra - 
en vigor" (38).
jCuando surge, pues, la conexiAn Juridica, cuando la Orga 
nlzaciAn acepta o cuando la Conferenela bacs la proposi—  
ciAn? A nuestro juioio y slguiendo el diotamen de la Secrjs
(38) A.J.N.U,, 1972, cit., pAg. 190. Lo subrayado es nue^ 
tro.
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tarin, dicha coiiaxiAn surge con la conourrencla de la ofer 
to hecha por la Conferenela y la aceptaclAn por parte de 
la Orgnnizacl&nt cuando esta aceptaclAn sei da, surge la - 
relaclAn Juridica obllgatoria.
Varies ejemplos recogidoe por la misma Secretaria 
vienen, sin duda, a reforzar tal opiniAn* Entre ellos cabe 
destacar el caso del Convenlo de las Naciones Unidas sobre 
Substanclas Pslcotroplcas aprobado en 1971 (39), en virtud 
del cual se confieren al Consejo EconAmlco y Social, al » 
Secretarlo General, a la ComlslAn de Estupefaclentas y a 
la Junta Internacional de PlscallzaelAn, diverses funcio­
nes t el Consejo EconAmlco y Social, en virtud de su reso- 
luclAn 1567 (L) de 20 de mayo de 1971, aeeptA las funcio- 
nes que le encomendaba el Convenio de las Naciones Unidas 
(4o), de donde de nuevo se deduce la ooncurrencla de la 
oferta y aceptaclAn (dos actos formalmente unilatérales) 
oomo titulo consensual para la producciAn de los efectos 
previstos.
En base a supuestos eomo el menoionado, pudo, en -
(39) Ver E/CONF.58/6 y Corr. 3. Apud. , A.J.N.U., —
1972, cit., p&g. 191.
(40) A.J.N.U.. 1972, cit., p&g. 191.
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mum», la Secretaria afirmar que
"ai la Conferenela (de Naclonea Unldaa OCMI sobre 
el transporte internacional sobre oontenedores) —  
adoptase alguna dlsposlclAn slguiendo la propuesta 
de la Variante k del art. 25 y el anexo 7 (del Pro 
yeoto de ConveneiAn sobre eontenedores) sobre la » 
eompoeiolAn y proeedimientos de un comité adminis­
trative, deberian adoptarse medidas para que la —  
Asamblea General o el Consejo EconAmlco y Social - 
aoeptasen las funciones regueridas" (4l),
Para que exista tal vineulaeiAn se neceslta, por tanto, - 
la aceptaclAn de los Arganos de la OrganizaciAn, sin la - 
cual, la OrganizaciAn ni cualquier otro sujeto de Dereeho 
internacional estarla vinculado a un acte unilateral al - 
cual no hubiera dado su eonsentimiento en obligarse.
A) ParticipaeiAn de los Estados no mlembros de la Orga­
nizaciAn en los acuerdos auspieiados por las Naeio- 
nes Unidas#
La mayor parte de les acuerdos celebrados bajo los
(41) Ibid. El subrayado es nuestro*
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minpldos de las Naciones Unidas son, como se sabs, de ca 
r&cter multilateral, siondo un principle reConocido el d^ 
soo de la OrganizaclAn de que en los acuerdos auspieiados 
por ello partlcipen el mayor nûmsro de Estados posible, - 
Segûn la Secretaria (42), en ninguno de los tratados mul­
tilatérales celebrados bajo los auspieios de las Naciones 
Unldaa encontramos disposiclAn alguna que haga referencia 
a la participaeiAn de "todos los Estados", mlembros o no 
mlembros, en dichos acuerdos, contrariamente a lo que su- 
cedla en algunos de los celebrados bajo los auspieios de 
la Socledad de Naciones, en donde se eontanian disposici^ 
nos de ose tipo con la finalidad de una mayor participa—  
CiAn en dichos tratados* Como ya hemos visto (45), la Se­
cretaria optA, en relaclAn con eonvenios auspieiados por 
las Naciones Unidas desprovistos de cl&usula all-State, - 
por la cauta soluclAn de remitir la cuestiAn esenoialmen- 
te polltica de determiner la aecesibilidad de alertas en- 
tidades -y en oonoreto de Estados no mlembros de la Orga­
nizaciAn- a taies convenlos, a los Arganos compétentes ps.
(42) "Proyecto del Pacto internacional de derechos econA- 
micos, sociales y culturales -Consecuencias jurldlcas 
de una propuesta para extender la participaeiAn en - 
el Pacto a todos los Estados"* A.J.N.U., 1966, pAg. 
250.
(43) Ver supra « p&gs. 257-258.
ra elloI aai hizo, en efeoto, reapeoto del Pacto de dere­
chos econAmleos, sociales y culturales, deflrlendo tal —  
oueatlAn a la Asamblea General, Argano compétente en el - 
caso para pronunclarse "aoarea da las zonas que eabo In—  
clulr en la fArmula 'todos los Estados' " (44): asl habia 
procedido, tambiAn, en relaclAn con un asunto anAlogo, de^  
clarAndose incompétente »y dlfiriendo por ello la cuestlAn 
a la Asamblea- para "deeldir la cuestiAn esencialmente p^ 
litlca y sumamente eontrovertida da si ciertas entidades* 
que no son miembros da las Naciones Unidas, ni mlembros - 
de los organismes especializados, ni partes en el Estatuto 
de la Corte Internaoional da Justioia, estAn incluidas en 
la fArmula 'todos los Estados' " (45). En lo qua a nosotros
(44) A.J.N.U.. 1966, cit., p&g. 299.
(45) En la 9l8a seslAn de la Sexta ComisiAn de la Asamblea 
General celebrada el 25 de ootubre de 1966. Doo. A/C.
6/L.598.
Aqui nos parsee Interesante aludir, aunque no nos ocu 
pemos da ello, a la aotitud de la Asamblea General - 
favorable a la atribuclAn a entidades eomo los Movi- 
mientos de LiberaciAn Nacional de facultades y poderes 
reservados tradieionalmente a las entidades estatales. 
Ver, entre otros, BELKHEIIIIOUOI, A. : "Essai sur une - 
Th&orie juridique des mouvements de libération natio­
nal" en Revue Egyptienne de Droit International, vol. 
28, 1972, p&gs. 20-4:)I HONZITTI, N. : "Resort to force 
in wars of National Liberation" en Current Problems 
of International Law. Milano, 1975, p&gs. 3i9-353.
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aqnl non intoresa, del reforldo dlctamen del Aaeaor Jurl- 
dlco ao denprende que In poslbllldad de partlolpacl6n de 
Kstados no mlembros an acuordoa auaploiadoa por laa NaoJ.^  
noa Unldaa ea una cueatl6n da lnterpretael6n qua dependa 
da laa declaionea da la Aaamblaa General y da la 6* Coml- 
al6n, y da Ins Invltaclonaa qua la propla Aaamblaa u otro 
6rgano hagan a loa Eatadoa no mlambroa da la Organleaol6n, 
para qua puedan partloipar an log aeuardoa auaplcladoa «- 
por la mlsma.
Como la Secrotarla ha puesto da manlflaato "aatA -
claro que, por lo quo ee raflera al Seoratarlo General, -
nlempre quo un 6rgano compétente da laa Nactonea Unldaa -
incluya con o ain la nota al pie da pAglna,*., una f6rmula
o clAuaula da "todos loa Eatadoa" an una raaoluclAn an la 
qua ae convoca a Una confarancla o an un tratado, al Sacra» 
tarlo General alempre ha aenalado qua no aatA dentro da - 
au esfera da competencla determlnar al una entldad as o no 
ea un Estado atenlAndoaa al algnifioado da la dlsposlclAn 
y qua, en todos loa eaaos an qua sea aeonaajabla, recabarA 
el aseaoramiento de la Aaamblea General antes da tomar —  
las declaionea del caao para apllcar la dlsposlclAn" (46),
(46) Oplnlfin Jurldica do 17 dm fobraro de 1976 sobre "HAb^ 
tat I Confarancla da las Naclonea Unldaa mohre log —  
Asentamlentos Ilumanos -Petlcl6n contonlda an la Ras^ 
lucl6n da convocacl6n da qua el Sacratarlo General -
cent*
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En otro caso aemejante plantaado a la Sacretarla - 
respecto a la adhealAn da nhodeala dal Sur «-en ese momento 
Eatado no tndependienta y por tanto no mlembro de la ONU- 
al Protocole de 1963 en vlrtud del cual ee prorrogaba el 
Convenlo Internaclonal del Axucar de 1958 (4?), convenlo 
ausplciado por las Naelonea Vnldaa, la Seoretarla seûal6 
que si bien Rhodesia del Sur no ara un Estado independlen 
tel al examiner la cuestifin planteada ante el Consejo del 
Aauear en relSclAn eon la solloitud de Rhodesia del Sur - 
para adherirse al Protocole de I963 antes menclonado, dljo 
que se
"debe tener tamblAn en euenta el heeho de que en va 
riaa oeasiones Anteriores, Estados partes en conye 
nios sobre produotes bAsieos eonoertados bajo les 
auspicios de las Naeiones Unldas han acordado que 
gobiemos de aonas que no eran Estados soberanos - 
plenamenta Independlentes podlan aoeptarse oomo —  
parte»"
y que
(46) eontci invite a todos los Estados a partlelpar en la 
Confarancla -PrActlea del Secretarlo General en cuan 
to a la apllcaclAn de la clAusula de "todos los Est<s 
dos". A.J.N.U.. 1976, pAg, 199.
(47) R.T.N.U.. vol. 385* pAg, 295.
n f)
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"si bien no 08 do la incumbencia del Servicio da - 
Aauhtos Jurldicoa. de las Naoionsa Unldaa expresar 
un punto de vista dofinitIvo acerca da si laa par­
tes en el Protocole de 19&3 deben aceptar la sltu^ 
cl6n Intomacional da Rhodesia del Sur tal como ha 
quedado deflnida por el Relno Unldo (48), an opi—  
nl6n de nuostro Servicio, el Consejo del ABuear e^ 
t& autorlBado, en vlrtud de los Instrumentes exis­
tent es, a determlnar el modo en que se podrla lograr 
la partlclpacl6n de Rhodesia del Sur en los conve- 
nlos internaclonales antes menelonados relatives — 
al azucar"(49).
Kn deflnitlva, en este caso, serla no ya un Argano prlno^ 
pal da la OrganixaclAn, sino el Consejo del Axuear el qua 
estarla ampliamente autorixado para deeldir si un gobler- 
no determinado, tlene derecho a adherirse al Protocole de
(48) El Relno Unldo ha declarado quei "an relaclAn con el 
Convenlo Internaclonal del Axuear, debe considerarse 
que los tree Terrltorlos de Rhodesia del Sur, Rhode­
sia del Norte y Niasalandia ocupan el puesto do la - 
FedcraclAn y puedon adherirse indlvidualmonte al Pro 
tocolo" y que "en 1 de enero de 1964, Rhodesia del - 
Sur astimifi el contre dirooto de sus relaciones corner 
claies exteriores y dende ose fecha recuperA su situa 
ciAn anterior como porte contratanto en el GATT. La 
autorlded responsable de los derechos y responsablLi 
dades do Rbodosih del Sur en virtud del Protocole por 
el que se prorroga el Convenlo Internaclonal del Axu 
car de 1958 es, pues, el Gobierno de Rhodesia del —  
Sur". A.J.N.U.. 1964, p&gs. 259-260.
(49) Ibid.. pAg. 259.
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1963 con arreglo a las dlsposleiones del misino, pero da - 
nlnguna manara, la Seeretarla podrla deeldir al respaeto.
B) Efectos da loa acuardos auspAfalados por las Maclones 
Unldasi Efactos an al aspaclo.
Como as sablde, y ssgAn el principle pacta tertiis 
nee nocsnt nee prosunt, los tratados no van en principle 
a bensfielar o perjndlcar a terearos Estados, limitAndose 
a obliger a las partes (art* 26 de la Convenei6n de Vlena 
sobre tratados) y no oreando para aquellos "obligaclones 
ni derechos*^. sin su eonsentlmiente" (art. 34).
El problème se puede plantear eon respeeto a la —  
aplleaelAn geogrAfica de un determinado tratado, Seg6n el 
Derecho internaclonal, ouando un Estado se eompromete por 
un aouerdo internaclonal estA obllgado, en principle, a - 
aplioar las dlsposleiones oontenidas en dicho aeuerdo a - 
todos los terrltorlos que se eneuentran bajo su responsa- 
bllidad intemaeional « con la posible exeepelAn da los pr^ 
teotorados y de algunos terrltorlos coloniales (30). Exle^  
te, por otro lado, la poslbllldad de que las dlsposleiones
(50) ROSENNE, Sh.i "United Nations*..", loc. cit., pAg.
37 4.
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del tratado so apllquon ûnicamente al torrltorlo metropo- 
litnno y no a su terrltorlo no metropolltano o do ultra- 
mar (51) o quo, por el contrario, un terrltorlo de este — 
tlpo pueda participer bojo dlstlntas modalIdades on los - 
aetos do una OrganlxaoI6n haoiendoselea extonslvos loa -- 
compromiaos u obligaclones adqulrldoa por el Estado metro 
polltano on vlrtud del tratado (58). Beta partlclpaolAn - 
so realixaba on virtud do una ol&usula territorial denom^ 
nada goneraimenta por la doctrlna elAttsula colonial, en — 
vlrtud do la cual ae manlfestaba la voluntad do las partes 
contratantos on la aplicaclAn geogrAfica del tratado. Es­
ta ClAusula suele estar contenlda en los instrumentes eoM 
tltutivos do las organ!zaclones internaeionales, pudiendo 
revcstir diferentea formas I bien prevlendo la aplicaclAn 
automAtica do los territories internac1onalmente represen 
tados por los Estados contratantos (53)I bien contenlendo
( 5 1 )  V o r  P A R R Y ,  C a t  " U o r o c h o  d o  l o s  t r a t a d o s "  o n  M a n u a l  -  
d o  D o r e c h o  I n t o m a c i o n a l  P & b l i c o ,  e d l t a d o  p o r  W a x  
h E f l S E N .  M e x i c o ,  1 9 7 5 ,  p A g .  2 3 4 ' ^ '  ~
( 5 2 )  V o r  K O V A R ,  R « I  " L a  p a r t i c i p a t i o n  d o s  t e r r i t o i r e s  n o n  
a u t o n o m e s  a u x  o r g a n i s a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s "  e n  A . F .
n.i.. 1969, pAg. 525 .
( 5 5 )  A s l  e l  a r t .  2 0  d o  l a  C o n a t l t u e l A n  d e l  F o n d o  M o n e t a r l o  
I n t e r n a c l o n a l  y  e l  a r t ,  1 1  d o  l a  C o n a t l t u e l A n  d e l  —  
B a n c o  I n t e r n a c l o n a l  p a r a  l a  r o c o n s t r u c c l A n  y  D o s a r r ^  
llo.
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una estlpulaclAn oxprasa que pernlte al gobierno extender 
los efectos de la convenelAn a todos o a algunos de los - 
terrltorlos de Ultramar, que parses ser el caso m&s fre-- 
cuentei o bien que en el tratado se dlspongan regimenes - 
diferentes para los territories metropolitanos y los terri; 
torios de Ultramar Por ûltlmo, puede existlr una —
clAusula territorial que en lugar de tener efectos exten-
sivos para los terrltorlos no autAnomos contenga dlsposl- 
clones expresas que exeluyan de los efectos del tratado a 
dichos territories* Esta clAusula de exelus1An es denoral- 
nada a veoes "reserve territoirial" (55)*
Existe, por otro lado, el caso de que en un Instru 
mente multilateral no se contenga la "clAusula colonial", 
lo que sueede oonoretamente en la ConvenelAn sobre Privi­
légies e Inmunidades de las Naeiones Unidas (56) y en la
(54) Es l o  q u e  sucede en e l  T r a t a d o  d e  R o m a  d e  1957 e n  —  
d o n d e  s e  p r e v A  u n  r A g l m e n  p a r a  l o s  t e r r i t o r i e s  m e t r o  
p o l i t a n o s ,  o t r o  p a r a  l o s  t e r r i t o r i e s  d e  U l t r a m a r  a s ^  
c l a d o s  y o t r o  p a r a  l o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  U l t r a m a r  y - 
A l g e r i a .
(55) ClAusula de este tipo la contiens el art* 57 del Acuer 
do Internaclonal sobre el trigo que creA el Consejo - 
Internaclonal del Trlgo (1949-1962). cfr. KOVAR, R.i 
"La participation des territoires non autonomes*.."* 
loc. cit., pAg. 526. Ver igualmente LIANG, T.-L.l "N^ 
tes on legal questions concerning the United Nations. 
Colonial clauses and Federal clauses in United Nations 
multilateral Instruments" en A*J«1*L.. 1951, vol* 45, 
pAgs. 108 y ss»
(56) A p r o b a d a  p o r  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  e l  13 d e  f e b r e r o  e n  
v l r t u d  d e  l a  R a s .  22 (I), D o c .  A/64, p A g *  25.
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ConvenelAn sobre Prlviloglos o Inmunidades de loa Organl^ 
mos Cspocialixados (57)> en estos casos "the general rule 
r'.cems to bo that subject to express or implied provisions 
to the contrary, the instrument apply to all the territo­
ries of the contracting states Including their dependent 
territories" (58), La prActlca del Secretarlo General co­
mo depositario de tratados multilatérales bajo loa auspi­
cios de las Naclones Unidas coincide an este caso (59) -- 
con la oplniAn de la doctrlna y con la prAetica de los Es^  
tados partes en dlchas convenolones«
E l  A s e s o r  J u r l d l c o ,  a n t e  s l t u a o l o n e s  d e  a c u e r d o s  -  
s i n  clAusula t e r r i t o r i a l  ( 6 o ) ,  s e  b a s a  p a r a  d l c t a m l n a r  a l
(37) Aprobada por la Asamblea General el 21 de novlembre 
en virtud do su R e s *  179 (II), Doc* A/519, pAg* 64*
(58) LIANG, Y . - L * i  " C o l o n i a l  c l a u s e s  a n d  F e d e r a l  c l a u s e s *  
* • "  l o o *  c l t * ,  pAg* 108*
(59) S e g A n  e l  S e c r e t a r l o  G e n e r a l ,  es una cuestlAn d e  prin 
c l p l o  q u e  h a b l d a  e u o n t a  d o  l a  n a t u r a l e z a  d o  a m b a s  - -  
C o n v e n o l o n e s  s e r l a n  a p l l c a b l e s  " a  los t e r r i t o r i e s  c u  
y a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c l o n a l e s  I n e u m b i a n  a  l o s  E s t a ­
d o s  p a r t e s " .  A . J . N . U * , I966, pAg* 260*
(60) "Proyecto de Facto Internaclonal de Derechos EconAmJL 
cos. Sociales y Culturalos -CuestlAn do si a falta - 
do una clAusula do aplicaolAn territorial, un Estado 
signatarlo estarla automaticamente obllgado a apllcar 
las dlsposleiones del Facto a todos sue territories"* 
A.J.N.U.. 1966, cit., pAg. 259.
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respecte on la prActlca segulda por la inlsma Secrotarla y 
en la Tercora ComislAn de la Aaamblea General (61), esta- 
bleclendo que
"la ausonela de clAusula de aplloaclAn territorial 
en un tratado Impone a loa Eatadoa partes en el —  
ffilsmo la obllgaolAn de aplloarlo a sus terrltorlos 
no metropolitanos"! a pesar de lo cual el Asesor - 
Jurldlco reconoce que en todo caso "deben tenerse 
en cuenta la naturalexa del tratado y la IntenelAn 
de los Estados que lo han negoelado" (62),
lo que a nuestro Juielo supondrla una situaclôn elara de 
InterpretaclAn teleol&gloa.
(61) En el dlctamen reoogldo en la cita anterior, el A s e -  
sor Jurldlco hace referenda a la recomendacl6n hecha 
a la Asamblea General por la Tercera ComlsiAn en su 
6ya aesl6n, de que suprlmlera la clAusula territorial 
del Convenlo de 1921 para la KepreslAn de la Trata - 
de Mujeres y Nines y el Convenlo de 1939 para la Re- 
preslÂn de la Trata de Mujeres y el TrAfico de Publi 
caclones Obseenas, en virtud de las cuales se excluTa 
de la apllcaclAn de los eonvenios a todas o a partes 
de sus terrltorlos* Esta reoomendaclAn de la Tercera 
ComlsiAn fus aprobada por la Asamblea General en su 
nos* 126 (II) de 20 de octubro de 194? (Doc, A/519), 
con la flnalldad de que dado el carActer humanltarlo 
de dichos Convenlos, se aplicasen al mayor nûmero de 
territories posibles* A * J * N * U » . 1966, cit., pAg* 26o.
(62) A . J . N . U .  .  1966, cit., pAg. 260.
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A(Iotii&s, como In mlsma Socratnrla reconoce, esta -- 
pr&ctlca segulda por ella fue conflrmada posterlormente - 
por la Comisi&n de Derecho Internaclonal. Analixando el - 
art. 25 doi Proyecto de articule» sobre el Derecho de Tra 
tados de I966, veinos quo en Al estA contenlda la disposl- 
cl6n do que "salvo que una Intencl&n dlferente se deduzca 
del tratado o conste do otro modo, la aplicaolAn de un —  
tratado se extenderA a la totalidad del terrltorlo de ea- 
da parte" (63). Esta mlsma disposlelAn es la que posterior 
monte fue recoglda en el art. 29 do la ConvenolAn de Vlena 
sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de I969 —  
"Un tratado serA obllgatorlo para eada una de las partes 
por lo que respecta a la totalidad de su terrltorlo, sal­
vo que una IntenelAn dlferente se desprenda de Al o conste 
de otro modo".
Como concluslAn, dlreraos, de aeuerdo eon el Asesor 
Jurldlco de la Seeretarla sigulendo los eomentarlos de la 
ComlslAn de Derecho Internaclonal al artleulo anterlorman 
te menclonado, que* "La prActlca de los Estados, la Jurljs 
prudencia de los Trlbunales Internaclonales y los eserltos 
de los Juristes parecen confirmer la oplniAn de que ha de
(65) A.C.D.I.. 1966-11, cit., pAg. 253.
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presumlrse que un tratado ao apllca a la totalidad del —  
terrltorlo de cada parte a menoa que otra cosa so deduzca 
del tratado..." (64), slempre, por supuesto mlrando la na 
turalexa y el contenldo del Convenlo en euestlAn, estim(m 
dose normal "que la spAolfltA des donnés économiques, so­
ciales ou géographiques d'un région ou d'un territoire, - 
surtout lorsqu'il est ultramarln, determine une spéciali­
té de l'ordre juridique applicable, et pour le même raison, 
des engagements conventionnels souscrits par l'Etat" (65)*
(64) PArrafo 2 del comentarlo de la Comlslén de Derecho - 
Internaclonal sobre el art. 25 del Proyecto, oit. —  
apud. A . J«N.U.« 1966-11, Cit., pAg. 234, la ComlslAn, 
no obstante eludlÂ la "clAusula colonial" senalando 
en el pArrf. 3 del comentarlo a dicho artloulo que - 
"La expreslAn 'a la totalidad del terrltorlo de cada 
parte' se entionde en un sontldo ampllo que abarca - 
todo el terrltorlo y las aguas territoriales y el e_s 
paoio aéreo correspondlentes que constltuyen el te—  
rritorio del Estado, La Comlsién prefiriA esta expr^ 
slAn a la frase 'a todo el terrltorlo o a todos los*" 
terrltorlos de que sean internacionalmente responsa­
bles las partes', que se encuentra en algunas conven 
clones multilatérales concertadas en fecha reolente. 
Qulso evitar la asoclaclAn de esa frase con la deno- ' 
mlnada "clAusula colonial". OplnA que su labor en -- 
Cuanto a la codiflcaclAn del moderno derecho de los 
tratados, deblà llmltarse a formular la norma general 
sobre la apllcaelAn territorial de los tratados".
(65) K O V A R ,  R . i  l o c .  c i t . .  pAg. 256,
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C ) TAcnlcns para modlflcar acuardos celabradoa bajo 
los auaplcloB do Ins Naclones Unidas.
La Seeretarla, a propAslto del tema da la forma da 
dar efecto a enmlendas Introdueldas a la ConvenolAn Unloa 
sobre Estupefaclentes de 1961 (66), se ha vlsto preelsada 
a plantear en un nemorAndum la cuestlAn de las poalbles - 
tAcnlcas de modlfloaolAn de Un aeuerdo Internaclonal y, - 
especlfIcamente, de un aeuerdo ausplciado por las Naclones 
Unidas «
En primer lugar, y como una de esas tAcnlcas -aunque 
stricto sensu no encajarla en el terrene de la modifies—  
clAn, slno en el de los tratados suceslvos (cfr, art, 30 
de la ConvenciAn de Vlena sobre tratados) o mAs preclsamen 
te en el de las causas de terminaclAn o suspenslAn (cfr, 
art. 3 9 ) - ,  reflArese la Seeretarla al supuesto de eelebr^ 
clAn de un nuevo tratado sobre el mlsrao asunto entre todos 
los Estados partes en el tratado orlglnarlo, oomo habla - 
sldo el caso de la abrogaclAn, por el art. 44 de la eltada 
ConvenciAn Unlca, de diverses tratados anteriores sobre -
(66) n.T.N.U., vol. 520, pAg. 322. Ver MemorAndum relative 
a la "AprobaolAn de un Instrumonto o Instrumentes p_a 
ra dar efecto a las enmlendas aprobadas por la Conf? 
rencla para Examiner Enmlendas a la ConvenciAn UnicoT 
de 1961 sobre Estupefaclentes -Forma de tal Instrumen 
to o Instrumentos". A.J.N.U., 1972, pAgs. 183 y ss*
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estupefaclontes. No entra, en camblo, la Seeretarla en el 
delioado problema de haata quA punto, a falta de clara —  
constanela derogatorla total, podrla suscltarse la super- 
vlvencla do olAuaulaa del aeuerdo orlglnarlo no tan contra 
dletorlas con el aeuerdo nuevo qua no cuplera mantenerlas 
an pie# SegAn al pArrafo 2, b) del eltado art. 59 da la - 
Convenel&n da Vlena, an afaeto, aolo eabrla conaldarar la 
tarmlnaolAn al "... laa dlaposlclones del tratado poste­
rior son hasta tal punto Incompatibles eon las del trata­
do anterior qua loa dos tratados no puaden apllcarsa slimüL 
tAneamenta">
Tal prasunclAn da Incompatlbllldad -a la qua an su 
dla aludlara al juaa ANZXLOTTl an su oplnlAn individual - 
an al asunto da la Companla da Electrlcidad do Sofia como 
detormlnanta da una abrogaclAn tAolta del tratado (67)-, 
aun no oontemplada expresamente por la Seeretarla an el - 
memorAndum an cuestlAn, eabrla daduoirla respeeto do un - 
tratado ausplciado, en vlslAn finallata, da la determina- 
clAn de llevar a cabo -en axpreslAn da la propia Sacrata- 
rla- "una ravisiAn compléta de todos los derechos y las - 
obligaclones on un determinado Ambito", o bien del hecho
(67) C f r .  C . r . J . I . ,  (1939), S o r i e  A / B ,  nO 77, P&S.92.
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-m&B ciicntlormble, a mioatro antendar— do quo "laa inodifjL 
caclones quo ao quleron Introducir son rauy extenaas" (68), 
do modo quo cuplcra entonder que en la fllosofla de la p M  
pla Organizac16n (y, en su caso, de la rounl6n promovlda 
por ella al efecto) eetaba la IntenelAn de un replantez—  
mlento total de la reglamentaclAn de la materia de que ee 
trate.
En eegundo lugar, y oomo téonica, ra&a que para b k xII 
floar, para comploter el ouerpo de derechos y deberes con 
venclonales existentes, reflArese la Seeretarla, en el —  
mismo memorAndum, al reeureo a la conveneiAn suplementaria 
o al protocoloi adueiendo en concrete, respecto de la ma- 
teria especlflca de los estupefaclentes, los ejemples del 
Protocole de 19 de novlembre de 1948 por el que se semeten 
a flscalizaclAn Internaolenal alertas drogas no eomprendi 
das en la ConvenolAn de 13 de Junlo de 1931 (modlflcada - 
posterlormente) y el Protocole para limitar y roglamentar 
el cultive de la adormidera y la produeelAn, comerelo In- 
tarnacional y use del opie, de 23 de junio de 1953 ( si - 
bien Aste modifies, en su art* 6, una disposlolAn de la - 
ConvenciAn de 1925) (69).
(68) A.J.N.U*. 1972, cit., pArrf. 2, pAg. I83.
(69) Ibid., pArrf. 3«
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Ya on el terrene do la modlflcaclAn stricto sensu, 
y sigulendo la pr&ctica de laa Naclones Unidas, expreslva 
de una especial flexibilidad y abundanoia de medlos h&bi- 
les para adaptar a las exigencies del momento los acuerdos 
ausploiados por la Organizac16n, la Seeretarla se refiere 
a la figura del protocole de enmienda o do modiflcaclAn - 
como el "método mAs lAglco" (?o) para modlflcar en parte 
la redaoclAn de un aeuerdo anterior* Elio so conforma, —  
deeds luego, con la regia segûn la cual un aeuerdo "podrA 
ser enmendado por aeuerdo entre las partes" (art* 39 da - 
la ConvenolAn de Viena sobre tratados). TratAndose, por - 
lo demAs, de acuerdos multilatérales como lo son los aus- 
pieiados, no podia la Seeretarla dejar de invoear la otra 
regia bAsica conforme a la cual las partes en un tratado 
que lo son asimismo en el aeuerdo de modificacièn pasan a 
serlo tamblAn en el tratado en su forma enmendada -la Se­
eretarla habla aqui, imprecisamente a nuestro entender, - 
de "tratado modifieado"- (71).
Cita, por lo demAs, la Seeretarla, como niuostra do
(70) Ibid., pArrf. 4, pAg, 184.
(71) Ibid., pArrf. 5. Cfr* el pArrf. 3 del art, 4o do la 
ConvenciAn de Viena, quo habla mAs preclsamonte de - 
quo todo Estado parte en el tratado primitive estarA 
fncultado para llegar a scr parte en el tratado en - 
su forma enmondada.
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onta tAcnloa do modlflcaclAn convenelonal, dies Protocole» 
do onmlonda, alete da alios modlfleatlvos da tratados con 
cluldos antes do la ereaolAn do las Naclones Unldaa y tree 
quo aportan modlfIcacionos a tratados celebrados en el 6m- 
blto do dlcha Organizaci6n« nospeeto a los prlmercs, obvi^ 
monte, se suscita la delicada cuestlAn de la sueealAn en­
tre organlzaclones Internaclonales (aqui entre la Sociedad 
do Naclones y su "sucesora" la nueva OrganizedAn general) 
en el terrene espeelfioo del control instltuclonal del Ctm 
plimionto de las obligaclones convencionales| cuestlAn es^  
ta -ya tratada en pAginas anteriores (72)- résulta en el 
caso considerado a favor de la suceslAn de competenclas - 
por el nuevo Argano (en calldad de Argano reeonstltuldo o 
da Argano sustitutlvo) responsable, en loa tArminos de un 
nuevo aeuerdo, de la administraciAn del slstoma da fisca- 
lizaciAn heredado de la OrganizaciAn general anterior (73)*
Suscltase, por otro lado, a la Seeretarla el probl^ 
ma técnlco -en aquellos Protooolos modlfleatlvos de acuer 
dos ausploiados que no exlgen para su entrada en vigor que 
todas las partes en el tratado anterior quedsn vlnculadas 
por el aeuerdo de enmienda- do las relaciones entre las —
(72) Vor supra, pAge. 244 y ss.
(73) A.J.N.U.. 1972, cit., pArrf. 6, pAg. 184.
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partes en el convenlo primitive que han pasado a ser par­
tes del Protocole modifieativo y las que no han pasadoi - 
apllcondo aqui sln m&s la Seeretarla las reglas cristali- 
zadas en la ConvenolAn de Viena sobre tratados, segûn las 
cualesI 1) el acuerdo por el que se enmienda un tratado - 
no obllgarA a un Estado que siendo parte en Aste no llegue 
a serlo en aquel (p&rrf* 4 del art* 4o), y 2} entre los - 
Estados partes en el acuerdo de enmienda y los que no lo 
son se apllcarA el tratado en su forma no enmendada (por 
extenslAn de la régla general sobre tratados sucesivos con 
tenlda en el apartado b) del pArrf. 4 del art* 30) (74).
Finalmente, y en relaelAn Con el problems de quA - 
Estados pueden llegar a ser partes en un protocole de mod^ 
fleaelAn, la Seoretarla, atenta a un crlterio de vincula- 
clAn o conexlAn entre loa actes modlfleatlvos y los modl-
ficados, no ve prCblema alguno respecte a nueve de los —
c
dies Protocoles de enmienda adueldos en el memorAndum, por 
apreoiar que al tratarse de acuerdos dependlontes de loa 
convenlos orlglnarios a modlflcar (en el sentido de estr^
(74) Cfr. A.J.N.U.. cit., 1972, p&rrf. 5. P&g. 184, "El - 
protocole no puede obliger a nlngûn Estado que no ha 
ya pasado a ser parte en Al; en consecueneia, entre 
las partes que han aceptado el protocole y las que - 
no lo han aceptado se apllca el tratado en su forma 
no modlflcada".
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chnmente conectndos a alios, nunqtio pretendiendo modlflcar 
los) "no tendria nlngfin sentido qua los Estados quo no 
tiivieran obllgados ya por los tratados ss hlcloran partes 
on los protocoles" de enmienda (75)I deduclendo, en camblo, 
del carActer no subsldlarlo (o, lo qua es lo mismo, Inde- 
pendiente o complete) da uno de eeos dies Protocoles, -en 
el sontldo de que no se limita a modlflcar, slno que am-- 
plla obligaclones orlglnarlas e Introduce hasta clerto pun 
to obligaclones nUovas (76)-, la poslbllldad de declarar- 
lo ablerto a la adheslAn de Estados dlstintos de los par­
ticipantes en el convenlo primitive, ademAs, por supuesto, 
de estos mismos (77)*
(75) Ibid., pArrf. 9, pAg. 185.
(76) ReflArese la Seeretarla al Protocole sobre el Kstatu 
to de los Refuglados, que no solo amplla clertas obTl 
gaclones de la ConvenelAn sobre el Estatuto do los - 
Refuglados, slno que ademAs oblige a los Estados a - 
observer las dlsposleiones sustantivas de esa Conven 
clAn. Cfr. Ibid., pArrf. 9*
(77) "En conseeuoncla -concluye la Seeretarla, contrlbuyen 
do, a nuestro entender, a completer cuallfIcadamonte 
la normative de Vlena sobre modlflcaclAn de acuerdos 
multilatérales-, "el Protocole sobro el Estatuto do 
los Refuglados... estA ablerto a la adheslAn do "to­
dos los Estados partes en la ConvenciAn y de oualquler 
otro Estado mlembro do las Naclones Unidas, mlembro
de alg&n organisme especlallzado o que haya sldo Invi 
tado por la Asamblea General de las Naclones Unidas 
a adherirse al mlsmo".«. Este Protocole tiens tamblAn 
clAusulas générales mAs ampllas que los otros, pues 
Incluye artlculos sobre soluclAn de controversies, - 
los Estados fédérales, las réservas y la denuncia". 
Ibid.
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Lo que en definitive nos nmestra esta dlctamen de 
la Secrotarla es que en respuesta a la cuestiAn planteada 
para modlflcar la ConvenciAn Unlca sobre Estupefaclentes, 
ConvenciAn celebrada bajo los auspicios de las Naeiones - 
Unidas, la Oflolna de Asuntos Jurldicos del eitado Argano 
principal, examina los Protocoles de modlflcaclAn que ha^ 
ta ese momento han sldo coneluidos bajo los auspicios de 
las Naclones Unldaa y en base a esta pr&ctlca ofrece a la 
Confarancla las distintas alternatlvas con la flnalldad - 
de redactar las clAusulas finales que deberAn sometërsele. 
SerA la Conferencla quien escoja el contenldo del instru­
mente de modiflcaelAn a la luz de la prActloa seguida por 
la OrganizaciAn en otros casos slmilares*
3. LA CAPACIDAD DE CONCLUIR ACUERDOS POR LAS NACIONES UNI 
DASi EL lUS CONTRAHENDI INSTITUCIONAL
Advlerte LUKASftUK que "the most patent and true evi 
denee that an organization has legal personality, is when 
It becomes a party to an International agreement" (78). La
(78) LUKASltUK, Y*i "Parties to treaties: The rigth of par 
tlclpatlon", en R»d,C« , 1972-1, T. 1351 pAg« 269*
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ConvenciAn do Viena sobro el Derecho do los tratados, quo 
so refiere, como so sabo, a loa tratados inter-ostatales 
(art* 1), ontiendo por parte "un Estado quo ha consentldo 
on obligarso por ol tratado y con respeeto al cual el tr^ 
tado ostA en vigor" (art, 2 g)). Asl, y con.la ealvedad - 
hecha, cabo prodicnr tal carActer, on los mismos tArminos, 
do una OrganizaciAn internaclonal pûbllea o Intergubema- 
mental (79) con capaoldad para conolulr acuardos interna­
clonales, o sea dotadas de lue contrahendi internaclonal.
De entre osas organlzaclones, son octualmente las Naclonea 
Unidas las quo poseon la competencla mAs alts para eonclulr 
acuerdos Internaclonales, actuando como parte en dichos - 
acuerdos y adqulrlendo los derechos y obligaclones que —  
ello conlleva, lo qua preclsamente algûn autor ha denoml- 
iiado acclAn normative directe heterAnoma (8o) en la medlda 
on que ee generan normes Internaclonales de oarActer con­
vene lonal , siendo asl qua "la vrai creation du droit s'ac^  
compllt dans la procedure de conclusion du traité" (81), 
Este derecho que tlenen las organlzaclones internaclonales,
(79) Ver supra, pdga. 1*»9 y ss.
(80) PiiCOUnT GARCIA, E,l loc. cit., pAg. 190.
(81) BINDSCIIEDLEH, H.L.I loc. cit., pAg. 336.
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y entre elles sennlademente las Naclones Unidas, se ha con 
vertldo, especialmente a partir de 1939, en una realidad 
prActiea (82) debido esencialmonte a las necesidades fun- 
cionalea de là OrganizaciAn, siendo buena muestra de ello 
el heeho de que la inmensa nayoria de loa acuerdos celebr^ 
dos por las Naeiones Unldaa van a referlrse a cuestlones 
admlnlstret1vas o aetivldades Operaclonales de la miama -
(83), Xsl, por ejemplo, el Acuerdo de las Naclones Upidas 
eon Egipto respeeto al despeje del Canal de Suez venia a 
dlsponer que los trabajos al efecto "se conslderarlan como 
una aotivldad de las Naclones Unidas y el personal encar- 
gado de ejecutarlos estarla en la obllgaciAn de cumplir - 
sus funciones y actuar teniendo en cuenta ûnicamente los 
intéressa de la OrganizaciAn" (84). Apréciase aqul, por - 
asl decir, un grade alto o superior de vinculaclAn conven 
clonal de las Naelonea Unidas en Vlrtud de una estreeha - 
conexiAn fundanal de las correspondlentes clAusulas con 
el sistema instltuclonal. Tal ocurrirla, asimismo, en los
(82) IfUDER, J.t Le droit de conclure des traités interna­
tionaux. Lausaanne, 1951, pAgs. 135-136,
(83) A.C.D.I.. 1973-11. Doc. A/CN.4/271, pArrf. 47, pAg.
■SâT
(84) Acuerdo relative al use de la bandera de la Organi­
zaciAn. Asamblea General (XI) Anexo II, Doc. A/3492, 
pAg. 37. Lo subrayado es nuostro.
supuostos do acuordoa de aolstencla técnlca (8g), acuerdos 
on la osfera de mantenlmlento de la paz, etc. (86) y, en 
general, aquellos en que la actuaclAn Instltuclonal estu- 
viera directa e intensamenta impllcada. Asl, la Seeretarla 
hubo de plantearse la cuestlAn de la canallzaclAn conven- 
clonal (mediants un acUerdo de base) de clertas activlda- 
dos de socorro on casos de desastres naturales que, aun - 
no dosarrolladas stricto sensu por la propla OrganizaciAn 
-a travAs, por ejomplo, do Arganbs subsldlarios suyos (87)-, 
so llevarAn a cabo en nombre o por mediaclAn de las Naclo­
nes Unidas por una autorldad distinta de la miama y con el 
consentlmiento del pals beneflciarlo o receptor de la asljB 
tonciai tal era, en efecto, el supuesto bajo el que habrla 
da operar la Unidad Têcnica de la Fuerza Sueca de Urgancla 
al Servicio de las Naeiones Unidas, sstableoida por el go 
bierno de Suocia y enviada por Intermedia de la Organiza­
ciAn para prestar servlelos de socorro en el Perû (88). -
(O5) Vor ADELLAN IIONUUBIA, V.i Las Naeiones Unidas y el - 
Torcer Mundo. Bareelona, 1971, p&gs. 99 y sa.
(86) A.J.N.u;. 1971, p&rrf. 24, p&g. 2o6.
(87) En tal caso se plantearla eventualmente la cuestlAn 
de un acuerdo ad hoc entre Argnnos de la OrganizaciAn, 
o incluse de Aata con un organisme opéréelonal dotado 
do clorto nivol de autonomie.
(88) Toma este objeto do un informe del Secretario General 
bajo el tltulo "SltuaoiAn Jurldica de los grupos de 
socorro fncilltados por las Naeiones Unidas en casos 
de désastres naturales". A.J.N.U., 1971, p&ga. 2 0 0  y 
ss .
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En lo quo acertamos a deduclr de la exposlclAn hecha por 
el Secretarlo General en un Informe sobre el referldo tema, 
son varias las cuestlones que se suscitant
1) La eventual exlstencla -con la consigulente pr^ 
blemAtlea de la naturaleza y contenldo- de un acuerdo de 
base en el que va a apoyarsa la aetlvldad operaclonal y - 
en el que se fljar&n, tanto los aspectos relatlvos al sta­
tus de la entldad eneargada de las correspondlentes opéra 
clones, como distintas cuestlones relatives a los objeti- 
vos perseguldos, la autoridad responsable de la direcelAn 
de las operaciones, la relaelAn que pudlera existlr entre 
la entldad y la OrganizaciAn, la zona de operaciones, las 
tarses partlculares a aoometer, la responsabilidad por los 
gastos, etc. (89), Todos esos extremes pueden aparecer —  
tratados en el acuerdo-base, como aparseen de hecho en el 
Aeuerdo Tripartlto de 29 de Julio de 1970 entre las Naeio 
nés Unidas y los gobiemos del Perû y de Suscia sobre la 
ereaelAn de la ya menclonada Unidad TAcnlca de Urgencia* 
pero cabrla (oomo pareoe poder deduelrse del informe en - 
cuestlAn del Secretarlo General) la estlpulaclAn de algu­
nos de esos aspectos en un acuerdo aparté que podrla caljL 
flcarse de subsldlarlo respecte del acuerdo-base (sobre -
(89) Ibid., pAgs. 202 y ss.
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coordlnoclAn <lo funcionoo, por ejomplo) (90)*
2) La pbalbilldad da una acclAn promotora o de pa- 
troclnlo e ImpulslAn del aeuerdo-baae por parte da la Or— 
ganlzaclAn, sea 6ata o no formalmente parte en el mlamo —
(91).
3) La Incldoncla, en el supuesto de actuoclôn de - 
un Argano de la propla UrgnnieaciAn o sustanelalmente vin 
culado a ella, do las normes amparadoras del especial —  
status del Argano contenldas en la ConvenciAn sobre prlvl 
legios e Inmunidades de las Naclones Unidas (en la que, - 
como ya vlmos, la propla OrganizaciAn es parte segûn buena 
parte de la doctrine y segûn la Seeretarla mlsma) (92).
4) El posible establecimlento, en el supuesto de - 
octuaciAn de una entldad Jurldlcamente distinta y separada
(90) Ibid.« p&rrf. 14, p&g* 203.
(91) "La cuestlAn de lo que pueden hacer las Naclones Un^ 
das -dice al respecto el Secretarlo General- para f^ 
cilltar la.ooncluslAn r&plda de un acuerdo con un —  
pais receptor en el que se ostablezcan las condlcio- 
nes en vlrtud de las cuales se crear& un grupo de so 
corro es qulz&s un aspecto que el Consejo EconAmlco
y Social y la Asamblea General podrian, si lo desenn, 
examiner cuando estudien el papel de las Naclones Uni 
das en el suministro, por eu conducto, de grupos de 
socorro". Ibid., p&rrf. 23, p&g. 2o6.
(92) Ibid., p&gs. 203-205.
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do las Naclones Unidas, de un nexo o rolnclAn contractual 
suplementaria -que podrla revestir a su vez forma convon- 
clonal- entre la Autoridad oreadora de la entidad y la Or 
ganizaelôn cuando 6sta, por ejemplo, hublera de participer 
de algûn modo, directe o Indlrectamante, en la coordlnaclAn 
o gestlAn de los servlelos (93)*
3) La eventualidad de que, en el supuesto de un gru 
po opérants sln partleIpac16n directe de las Naclones Un^ 
das (aunque respondlera a una demanda de Asta formalmente 
expresada en una résolueI6n instltuclonal), la Organize—  
clAn ne actuari oomo parte del acuerdo-base, concertado, 
por éjemplo, eon el pals receptor de la aslstencia (94).
Dos preélslones hace, no obstante, el Secretario General 
en relaclAn con este supuestot
a) "Cuando el grupo de socorro estuvlera Jurldlca- 
menta separado de las Naclones Unidas, la cuestlAn 
de determlnar si las Naclones Unidas deberlan tam- 
hlAn ser parte en el acuerdo con el pals receptor 
dependerla del grado en que las Naclones Unidas —
(93) Cfr. Ibid.. pArrf* 3, p&g* 2C)0. Tal relaclAn contro£ 
tuai séria, en su caso, distinguible del acuerdo-bos'e*
(94) Ver Ibld*, p&rrf* 5, P&g* 201,
3i0
portlclpar&n en loa servlelos de socorro" (95)$
y, conseeuentemente, b) en tel caso,
"si la UrgenizaclAn ha de Cstar asoclada al sutulnlji 
tro, administraciAn 6 coordlnac1An de loa servlelos 
de socorro, pnede tamblAn ser parte an el acuerdo" 
(96).
.De todo ello se desprende la eapacldad de la Orga- 
nizoclAn de celebrar acuerdos. En este caso nos encontre- 
mos ante dos tlpos de relaciones de la OrganizedAnI rela 
ClAn convenelonàl de las Naclones Unidas con el pals receg 
tor bien porquo ol grupo de socorro constituye un Argano 
subsidiario de la OrganizaciAn, o bien porque aun no sien 
do Argano subsldlarlo de la mlsma, la OrganizaciAn parti­
cipa on los servlelos correspondlentes. El otro tipo de - 
rolaclAn (contractual) vondrla dado en virtud (y en desa- 
rrollo) dol acuerdo-base, por ejemplo, el Acuerdo Tripar­
tlto al que la Seeretarla hace monoiAn, entra las Naeiones 
Unidas y los gobiemos de Perû y de Suecla.
(95) Ibld., p&rrf. 9, p&g. 202. Lo subrayado os nuestro.
(96) Ibid., p&rrf. 22 d), p&g. 2o6. Lo subrayado ee nuestro.
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Rata competcncln que tlenen las Naclonea Vnldaa d# 
conclulr tratados y de eonvortlree en parte» en lo* mismos 
sa maniflesta en loe tratados que la Organlraclôn ha cal^ 
brado no solamente eon los Estados mlembros slno tamblAn 
con Estados no mlembros y eon otras organieaciones Inter- 
nacionales*
Seg&n sea el oontenldo de los tratados se pueden - 
distlnguir très grupost
- Aeuerdos eonetltuelonales, que eon los que en ge 
neral delimitan las eeferas de eompeteneia de las diverses 
organlzaeiones Internaelonales y eoordlnan sus aotlvldades. 
EJeroplo de este tipo de aeuerdos son los reallsados con - 
los organismes espeoialiaados*
- Aeuerdos institucionales, llevados a eabo eon la 
finalidad de erear la base Jurldioa neeesaria para el fun 
oionamiento de la Organlaaei6n sobre el territorio de los 
Estadosi por ejemplo* los aeuerdos sobre privileglos e in 
munidades•
- Aeuerdos funeionales. que réalisa la Organisael6n 
en cumplimiento de sus propôsitos y para la buena réalisa 
ei6n de sus fines, eomo son los previstos an el art* 4) -
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de la Carta (97)•
Seg&n las partes Intervlnlentes, pueden clasiflear 
se en bilatérales o multilatérales| y seg&n su forma de - 
conclusi6n, en solemnes y simplifieadost por este ùltimo 
procediffliento, la Asamblea General serà la enoargada de - 
elaborar el texto del tratado; segûn Si proeedlmlento so- 
lemne, en cambio, la Organisaeién eonvoearâ una Conferen- 
cia donde se réunirAn todos los delegados de las partes - 
eontratantes, y en cuyo marco se elaborar* el texto del - 
tratado, pasando posteriormente a la firma y ratifieael6n 
do las partes*
Estes actos se consideran actos de la Organigacl6n 
dsbido a la partloipaciôn de las Naciones Unldas en la -- 
crencifen de ose nuevo derecho oonvonclonal (98)*
No obstante, esta eapacidad de las Naciones Unldas 
de actuar como partes en los tratados no os ilimitadai -- 
aserto este que ha sido siempre aostenido por la Sécréta- 
ria al afirmar, con motivo de plante&rsele la cuesti6n de
(97) Cfr, ZEIIANEK, K»t Pas Vertragsrecht der internationa- 
len Organisationenl Wi'en, 19571 pfiga» 43-52* Apud**, 
KASflE, op. cit.. p&g. 137, y BINDSCUEPLEP, U.L,* loc* 
cit., p&g* 378.
(98) Ver UINUSCIIEPLER, lî.L.j loc. cit., p&gs. 372-373*
9 «13
la adhoalén do las Naciones Unldas a los Convcnios do Gi- 
nebra para la proteccl6n de las victimes de guerra (99), 
que
"las Naciones Unldas no estAn fundamentalmente en 
eondlclones de ser partes en los Convenlos de 1949, 
que eomprenden muchas obllgaolones que solo pueden
ounpllrse mediants el ejerclolo de facultades jur^
dleas y administratives que la OrganlaacI6n no po­
ses, eomo la eapacidad de ejereer Jurisdicci6n cri 
minai sobre los mlembros de las fuerzas, o la com- 
peteneia admlnlstratlva relacionada eon la sobera- 
nla territorial* De ese modo, las Naciones Unldas 
no pueden dar cumplimiento a obligaolones que para 
su ejecuoi6n requleren el ejerciclo de poderes que 
no se ban eoneedldo a la OrganizaciAn y, por consdL 
guiente, no puede adherirse a los convenios" (lOO)*
Elle viens a confirmer la tesls defendida por la doctrine
de que las organizaeiones internaelonales actuan para con
(99) R.T.N.U.. vol. 75.
(100) "Cuesti6n de la eapacidad de adhesiôn de las organl 
zneionos intergubernamentales a los Çonvenios de gT 
■ nebra para la protecciôn de las vlctimas de guerra" 
Dlctamen do 15 de Junlo de 1972, A»J.N.U., 1972, —  
p&S* 155. Subrayado nuestro.
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noguir unos fines porsoguidog por los Estados y que son - 
olios los quo on defiiiitivs los otorgan poderes para la - 
consocuclAn do unos interesen connmea (lol)l tratariaso, 
puos, de una liinitaci6n cualitativa de car&cter funcional*
A la luz de la posture defendide por la Secretarle 
al respecto, la Comisl6n IV de la ConferenCla d« Expertes 
gubernamentalos sobre la reafirmael6n y desarrollo del De 
recho humanitario intemacional aplieable a los eonflletea 
armados, en donde se planteô que en el Proyeeto de Proto­
cole Adicional a los Convenios, se insertara una olAusula 
eon disposiciones para la adhesiAn de las Naciones Unidas, 
tomarla la decisiAn de no incluir en el citado Proyeeto « 
ninguna clAusula referents a la adhesiAn de las organisa- 
clones intergubernamentales « Dioha postura de la Seoreta- 
rla fue dofondlda casi unAnimemente por las delegaeiones 
présentes on la Conferencia (102),
(101) Ver GONZALEZ CAMTOS, J«i "Derecho de los tratados", 
loc. cit., pAgs. 4o5-4o8»
(102) Cfr, Dlctamen de 13 de junio de 1972. A.J«N.Tl., —  
1972, cit., pAgs. 155-136.
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a ) Aeuerdos celabradoa con Estados mlembros.
a) Aeuerdos concertados en apllcnclAn o desarrollo 
da la Carta; un caso test.-
Estos aeuerdos que las Naciones Unldas eelebran -- 
con BUS Estados mlembros, si bien en principle tlenen un 
carActer Interno, rlglAndose, no por el Derecho Internaclo 
nal general slno por el derecho interno de la OrganlzaclAn, 
exists la poslbllldad de que los mlembros aoepten obllga- 
oiones no previstas en el texto de la Carta y que la Orga 
nizaelAn tenga una serie de deberes con respecte a los —  
mlembros tampoco previstos en la mlsma* En estes cases es 
neoesarlo concerter otro acuerdo Jurldlcamente separado - 
sn el qua se Impongan tales obllgaolones, habiendo de re- 
girse al mlsmo por el Derecho Intemacional general (103). 
La ConvenelAn sobre Privilégies e Inmunldades de las Naol^ 
nes Unidas (lo4) aprobada por la Asamblea General el 13 de 
fsbrero da 1946 estA oonsiderada por la Secrstarla, en b^ 
se a lo ya estableeido por la doctrine (105), oomo una —
(103) Vor GCI!Er!UEns,&.H« op. cit., vol. II, capitule 12, 
External Relations, pAg* 712.
(104) R.T.H.U., vol. 1, p&g. 16,
(105) Habiendo, Incluso de que se trata de una catégorie 
de tratados "exhorbitantcs de derecho comùn"« GOMZA 
LEZ CAIiPOS, J.i "Derecho de los tratados", loc. clT. 
pAg. 4o6.
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ConvcnciAn buI generis o n  c l o n d o ,  a  d i f e r o n c i a  d o  o t r o s  t r i i  
t o d o B  m u l t H o t e r n l o a ,  n o  s o  h a b l a  d o  l a s  p a r t e s  e n  l a  C o n  
v c n c l 6 i i |  s i n e  q u o  a l  a l u d i r  a  d e r e c h o s  y  o b l i g a o i o n o s  s e  
r o f i o r o  s l o n i p r e  a  l o s  m i o m b r o s  d o  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .  —  
Los p r i v i l é g i e s  e  i n n m n i d a d e s  c o n t e n i d o s  o n  l a  C o n v e n c l A n  
non los i i i i n i m o n  q u o , ,  s e g û n  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  d e b e n  c o n  
c o d e r  l o s  E s t a d o s  m i o m b r o s  o n  v i r t u d  d e l  a r t .  1 0 3  d o  l a  -  
Carta. L a  O f i c i n a  d o  A s u n t o s  J u r l d i c o s  s o  b a  v i s t o ,  p o r  -  
l o  d o n i A s ,  o n  s i t n a o i A n  d o  a d u c i r  l a  R s s o l u e i A n  9 3  ( I )  d e  
l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  ( l o 6 )  e n  v i r t u d  d e  l a  c u a l  s e  r e c o m i e n  
d a  a  l o s  E s t a d o s  m l e m b r o s  q u e  n o  s o  h a b l a n  a d h e r i d o  a  l a  
C o n v e n c i A n ,  q u o  s i g u i e r a n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  m i s m a  -  
e n  B U S  r e l a o i o n e s  c o n  l a  O r g a n i z a c i A n .  C a b e ,  o n  f i n ,  a p l ^  
c a r  d i c h a s  d i s p o s i c i o n e s  o n  v i r t u d  d e  a e u e r d o s  e s p e c i a l e e  
a  t o d o s  l o s  E s t a d o s  m i o m b r o s  d o  l a  O r g a n i z a c i A n  n o  a d h é r a i  
d o s  a  l a  C o n v e n c i A n ,  a l  i g u a l  q u o  a  E s t a d o s  n o  m i o m b r o s ,  
h a s t a  e l  p u n t o  d o  q u o ,  s i  b i e n  e n  u n  p r i n c i p l e  a l g u n a e  d e  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  d o  l a  C o n v e n c i A n  s o l o  t e n i a n  c a r A c t e r  -  
d o  l e g o  f e r e n d a ,  s e  b a n  c o n v o r t i d o  o n  e l  t r a n s c u r a o  d o  l o s  
a n o s
" o n  n o r m a  y  p a t r A n  p o r  e l  q u o  s e  r l g o n  l a s  r o l a c i ^
( l o 6 )  lloBoluciAn do 1 1  do diclembre d o  1 9 4 6 .
17
n e s  e n t r e  l o s  E s t a d o s  y  l a #  N a c i o n e s  U n i d a s  o n  t o -  
d o  e l  r n n n d o .  N o  c r e o  p e e a r  d e  a u d o e i a  - a f i r m a  e l  -  
A s e s o r  J u r l d i e o  d e  l a  S e c r e t a r i a -  a l  d e c i r  q u o  l a s  
n o r m a s  y  l o s  p r i n c i p l e s  d e  l a  C o n v e n c i A n  g o z a n  a h o  
r a  d e  a c e p t a c l A n  t a n  a m p l i a  q u e  s e  h a n  c o n v o r t i d o  
e n  p a r t e  d e l  D e r e c h o  i n t e m a c i o n a l  g e n e r a l  q u e  r i g e  
l a s  r e l a c i o n e s  d e  l o s  E s t a d o s  y  d e  l a s  N a c i o n e s  —  
U n l d a s "  ( 1 0 7 ) ,
d s  m o d o  q u e  l o s  a e u e r d o s  c e l e b r a d o s  p o s t e r i o r m e n t e  p o r  l a  
O r g a n i z a c i A n  e o n  E s t a d o s  m i o m b r o s  s o b r e  p r i v i l e g l o s  e  i n -  
m u n i d â d e s  t i e n e n  q u e  e s t e r  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  p r i n c i p l e s  
e s t a b l e e i d o s  e n  l a  C a r t a  ( a r t ,  1 0 5 )  y  c o n  l a s  d i s p o s i c i o ­
n e s  d e  l a  C o n v e n c i A n  s o b r e  P r i v i l é g i e s  e  I n m u n i d a d e s  d e  -  
l a s  N a c i o n e s  U n l d a s ,  S e  e s t a r l a ,  p u e s ,  a q u l ,  a n t e  u n  c a s e  
t l p i c o  d e  e x t e n s l A n  c o n s u e t u d i n a r i a  d e  l o s  e f e c t o s  d e  u n  
t r a t a d o  a  b a s e  d e  s u c e s i v a s  a e u m u l a e i o n e s  d e  p r & c t i c a  e s -  
t a t a l  c o ï n c i d e n t e  e o n  e l  e o n t e n i d o  d e l  t r a t a d o ;  c u e s t i A n  
t r a t a d a  e n  a l g u n o  d e  s u s  a s p e c t o s  p o r  e l  T r i b u n a l  d e  L a  -  
H a y a  e n  s u  s e n t e n c i a  d e  I 969  s o b r e  l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n s n  
t a l  d e l  M a r  d e l  N o r t e  ( I 08 )  y  a n a l i z a d a  e n  l a  d o c t r i n e ,  -
( 1 0 7 )  D i o t a m e n  d o  l a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l  d e  6  d e  d i c i e m b r e  
d o  1967 .  A . J . N . U , «  1967 ,  p A g «  341 ,  v e r  i g u a l m e n t e  
p & g .  3 4 o .  L o  s u b r a y a d o  e s  n u e s t r o .
(108) C . I . J . .  R e c u e i l ,  1969.
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ontro otros, per BAXTER (109).
Tal Idea ha sldo reaflrmada en varias ooaslones por 
la Oficina de Asuntos Jurldicos al eonslderar que diehoa 
prinoipios y disposiciones
"coiiatltuyon .la expresiAn ofieial del nivel ihinimo 
do prorrogativoB o inmunldades quo requiers la Or- 
ganizaciôn"
y que, por tanto, no tiene qua existir
"diferencia de fondo entre las disposiciones rela­
tives a las prerrogativas e inmunidades oontenldas 
en los aeuerdos con distintos paisSs huAspedes" —  
(110).
Asi, ante la propuesta de un  Estado miembro de que en el I
momento do la firma del acuerdo so intercambiarlan cartas 
en donde so estableciera que "la inmunidad da jurisdicciAn 
no se aplica a las infracciones de trAnsito cometidas par
(109) Cfr. BAXTER, R.R.i "Treaties and Custom", en R,d.C., 
1970-1, T. 129, p&gs. 25-106.
(110) "Comontarlos sobro un proyeeto do acuerdo entre las 
Naciones Unldas y un Estado miembro rolativo a los 
arroglos para la celebraciAn de un simposio en cl - 
territorio do ose Estado bajo los auspicios do las 
Naciones Unidas". A.J.N.U., 19?4, p&g. 162,
I
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u n a  p e r s o n a  q u e  g o z a  d e  p r i v i l e g l o s ,  n i  a  l o s  c a s o s  d o  d a  
n o s  c a u s a d o s  p o r  v e h i c u l o s  d e  m o t o r  p e r t e n e c l o n t e s  a  o s a  
p e r s o n a  o  c o n d u c i d o s  p o r  a l l a "  y  q u e  " l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  
n o  s o l i c i t a r & n  e x e n c i A n  d e  i m p u e s t o s  o  d e r e c h o s  r e s p e c t o  
d e  a l i m e n t e s ,  b e b i d a s ,  t a b a e o  y  s u m i n i s t r o s  s e m e J a n t e s " ,  
l a  O f i c i n a  d e  A s u n t o s  J u r l d i c o s  c o n s i d é r a  q u e  e s t a  l i m i t a  
c i A n  d e  i n m u n i d a d  n o  e s t A  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
d e l  a r t .  1 0 5  d e  l a  C a r t a  n i  e o n  l a  C o n v e n c i A n  s o b r e  P r i v j L  
l e g i o s  e  I n m u n i d a d e s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  ( 1 1 1 )  q u e ,  a l  
s e r
( 1 1 1 )  En este punto cabria resaltar, que el mismo art. 1 0 5  
de la Carta, séria alegado, en cambio, en sentido » 
contrario, al alegado por la Oficina de Asuntos Ju- 
ridicos, por un signifieado nûmero de Estados de s^ 
de, en la Conferencia de Viens de 1 9 7 5  sobre la Ro~ 
presentaciAn de Estados en Organizaeiones internacio^ 
nales de carActer universal, criticando la amplitud 
del estatus que se estableoia en el Proyeeto -parais^ 
lo al Convenio de Viens de 196I- y  que no respondla" 
a las neeesidades del art. 1 0 5  de la Carta. Ver Ac­
tes de la Conferencia A/CONE « 67 / 18 ;  7 “  eeslAn pleim 
ria, p&gs. 25 - 26 ,  y 2 0 - ^  seSiAn plenaria, pAg. I 80 .
V e r  i g u a l m e n t e :  C L - E R I A N ,  A . :  " L a  C o n f é r e n c e  e t  l a  
C o n v e n t i o n  s u r  l a  r e p r é s e n t a t i o n  d e s  E t a t s  d a n s  l e u r s  
r e l a t i o n s  a v e c  l e s  o r g a n i s a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s "  -  
( A p e r ç u  g é n é r a l )  e n  A . F . D . I . .  1 9 7 5 ,  p & g s .  4 4 5 - 4 7 0 ,  
e s p o c i a i m e n t e  p A g s .  4 & 1 - 4 6 9 I  F E N N E S S Y ,  J . Q . t  " T h e  -  
1975  C o n v e n t i o n  o n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  S t a t e s  i n  
t h o i r  r e l a t i o n s  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  o f  
a  u n i v e r s a l  c h a r a c t e r "  e n  A . J . I . L . «  v o l .  7 0 1 n *  1 ,  
1976 ,  p & g .  65 ,  H I T T E R ,  J . P . i  " L a  C o n f é r e n c e  e t  l a  -  
C o n v e n t i o n  s u r  l a  r e p r é s e n t a t i o n  d e s  E t a t s  d a n s  l e u r s  
r e l a t i o n s  a v e c  l e s  o r g a n i s a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s "  -  
( Q u e l q u e s  q u e s t i o n s  p a r t i c u l i e r s )  e n  A . F . D . I . ,  1 9 7 5 ,  
p A g s .  4 7 1 - 4 0 2 .
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"obnorvnda consocrtcntomonto por las Naciones Unldas 
cn sus negoclaclones con otros Estados mlembros, » 
no parcceria Justlflcado concerter un arreglo e x c e j g  
clonal con respecte a un  Estado miembro en partieu 
lar" (112).
I g u a l m e n t e  l a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l ,  c o n  m o t i v o  d e  l a  
a d h e s i A n  d e  u n  E s t a d o  m i e m b r o  a  l a  C o n v e n c i A n  s o b r e  P r i v i  
l e g i o s  o  I n m u n i d a d e s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  c o n  s u J e e i A n  
a  u n a  r e s o r v a  o n  v i r t u d  d o  l a  c u a l  s e  l e  n O g a b a  a  l o s  f u n  
c i o n a r i o s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  n a o i o n a l e s  d o  e s e  E s t a d o  
o  r é s i d a n t e s  d e l  m i s m o ,  e l  p i a n o  g o e s  d e  l o s  p r i v i l e g i o S  
e  i n m u n i d a d e s  r e c o n o c i d o s  e n  d i c h a  C o n v e n c i A n  ( 1 1 3 ) ,  BmüM 
l A  q u e  t a l  r e s o r v a  a  l a  S e c c i A n  l 8  e e r i e  i n c o m p a t i b l e  c o n  
l a  C a r t a  y  c o n t r a r i a  a  l o s  a r t i c u l e s  l O O  y  1 0 5  d a  l a  m i s ­
m a  ,  p o r  l o  q u e  c o n s i d é r a  c o n v e n i e n t e  q u e  e l  g o b i e r n o  e n  -  
c u e s t i A n  r e t i r e  l a  r e s e r v e  ( l l 4 ) .  E n  e l  m i s m o  s e n t i d o  e n -  
c o n t r a m o s  o t r o  d i e t a m e n  d e  l a  S e c r e t a r i a  e o n  m o t i v o  d o  l a
( 1 1 2 )  A . J . N . U . .  1 9 7 4 ,  c i t . ,  p & g ,  1 6 3 .  E s t a  d i e t a m e n  s o  d l A  
p o r  l a  O f i c i n a  d o  A s u n t o s  J u r i d i c o s  o n  b a s e  a  l a  i n  
t o n e i A n  d e l  I n f o r m s  d a  l a  C o m i s i A n  d e  l a  C o n f e r o n c T a  
d o  S a n  F r a n c i s c o  q u e  r e d a c t A  e l  a r t .  1 0 5  d o  l a  C a r t a  
( U N C I O ,  v o l .  X I I I ,  p & g .  6 0 3 )  y  e n  b a s e  a  l a s  S o c c i o ^  
n o s  7  ÿ  8  d o  1 a  C o n v e n c i A n  s o b r o  P r i v i l é g i e s  e  I n i m j  
n i d a d e s  d o  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .
( 1 1 3 )  A . J . N . U . ,  1965 ,  U i c t o m o n  d o  5  d o  m a y o  d o  I 965 ,  p A g s .  
248-250.
( 1 1 4 )  I b i d . ,  p & g .  249 .
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p r o p u e s t a  d e  a d h o s i A n  d e  u n  E s t a d o  m i e m b r o  a  l a  C o n v e n c i A n  
s o b r e  P r i v i l é g i é s  e  I n m u n i d a d e s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n l d a s  c o n  
s u j e c i A n  i g u a l m e n t s  a  u n a  r é s e r v a  p o r  l a  q u e  s e  d e n e g a b a  
a  c u a l q u i e r  f u n c i o n a r i o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  c o n  n a c i o -  
n a l i d a d  d e l  E s t a d o  m i e m b r o  q u e  p r o p o n l a  l a  a d h e s l A n ,  t o —  
d o s  l o s  p r i v i l e g l o s  e  i n m u n i d a d e s  m e n c i o n a d o s  e n  l a  C o n v e n  
c i A n  ( 1 1 5 ) .  L a  S e c r e t a r i a ,  e n  b a s e  a  u n a  I n t e r p r e t a e i A n  -  
d e  l o s  a r t s .  IV, V y  VI d e  l a  C o n v e n c i A n ,  d e m u e s t r a  q u e  -  
d i c h a  r e s e r v e  e s  i n c o m p a t i b l e ,  l o  m i s m o  q u e  e n  e l  c a s o  an 
t e r i o r ,  c o n  l a  C a r t a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y  e s p e c i f i c a -  
m e n b e  c o n  s u s  a r t s .  1 0 0  y  1 0 5 I
" n o  h a c e  f a i t e  a r g u m e n t o  a l g u n o  p a r a  d e m o s t r a r  q u e  
s i  u n  E s t a d o  m i e m b r o  s e  r e s e r v e ,  a u n q u e  s e a  e n  a b ^  
t r a e t o ,  e l  d e r e c h o  a  e j e r e e r  a u  J u r i s d i e c i A n  s o b r e  
l o s  a c t o s  o f i o i a l e s  d e l  p e r s o n a l  d e  l a s  N a c i o n e s  -  
U n i d a s ,  y a  s e a  p e r  m e d i o  d e  s u s  t r i b u n a l e s  o  p o r  -  
o t r o s  A r g a n o s  o  a u t o r i d a d e s  d e l  E s t a d o ,  o s a  r e s e r ­
v e  s é r i a  i n c o m p a t i b l e  c o n  e l  e j e r c i c l o  i n d e p e n d i e n  
t e  y  e l  c a r A c t e r  e x c l u s i v a m o n t e  i n t e m a c i o n a l  d e  -
(115) A.J.N.U.. 1963, pAgs. 202-205.
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I a n  o b l l g n c l o n o s  d e  o e o a  f u n c l o n a r l o s  d e  l a  O r g a n i .  
z n c l A n "  ( l l 6 ) ,
c u y o  c o m o t l d o  e n  t a l  e a l i d a d ,  p o r  d e o l r l o  a a l ,  v e n d r l a  a 
" d e a n a c l o n a l l z a r B e "  e n  l a  m e d l d a  d e  a u  a u p r a - n a e l o n a l l z a  
c i A n *
L a  p r & c t l c n  d e  l a  S e c r e t a r i a  e n  e s t e  a s p e c t o ,  s e  -  
h a  v e n i d o  r e p i t l e n d o ,  m o s t r A n d o n o s  e l  r e l t c r a d o  r e c h a z o  —  
d e l  A r g o n o  a  t o d o  I n t e n t e  d e  s o m e t e r  e l  I n s t r u m e n t o  d e  —  
a d h e s l A n  a  r é s e r v a s  s u s t a n c l a l m e n t e  e n  p u g n a  e o n  l a  C a r t a  
( 117 ) »  E s t a  r o l t o r a d a  p r Â c t i c a  e n  m a t e r i a  d e  r e s e r v e s  r e s
(116) I b i d » ,  p 6 g ,  203 *  A p a r t é  d e  l a  a r g u m e n t a c i A n  d e  l a  »  
ü f i c l n a  d e  A s u n t o s  J u r l d i c o s ,  p o d r i a  a l e g a r s e  c o n -  
f l r m a n d o  l a  p o s t u r a  d e  l a  m i s m a ,  q u e  l a  i n m u n i d a d  -  
d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  p o r  l o s  a c t o s  r e a l l z a d o s  e n  e l  
e j e r c i c l o  d e  s u s  f u n c i o n e e ,  n o  e s  e n  s e n t i d o  e s t r l ^  
t o  i n m u n i d a d ,  s i n o  a u s o n c i a  d e  J u r i s d i e c i A n  ( e n t o n -  
d i d a  A s t a  e n  s e n t i d o  a m p l l o )  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  d e l  
E s t a d o  t e r r i t o r i a l  p o r  t r n t a r s e  d e  a c t o s  r e a l i e a d o s  
d e n t r o  d e l  o r d e n a m i e n t o  j u r l d l c o  i n t e m a c i o n a l  y  q u e  
v a n  a  p r o d u c i r  e n  A l  s u s  e f e c t o s ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  
g o n o r a l i d a d  d e  l a  d o c t r i n e  s o b r e  D e r e c h o  d i p l o m A t i c o ,  
C o n s u l t a r s e  a l  r e s p e c t o , e n t r e  o t r o s i  C A i l I K R ,  P h . i  -  
D e r e c h o  D i p l o m A t i c o  C o n t e m p o r A n e o »  T r a d u e c i A n  a l  c a j l  
t e l l a n o  p o r  T o r r e n t s ,  J . V . ;  O r e j a ,  H ,  y  G o n z a l e z  C a m  
p o B ,  J . ,  M a d r i d ,  I 965 ,  p A g s .  3 2 8 - 3 3 0 »  H A D E S C A ,  A , «
L a  M i s s l o n e  D i p l o m a t l c a ,  2 "  e d , ,  M i l a n o ,  1 9 6 7 ,  p A g s »  
2 4 0 - 2 4 4  y  b i b l l o g r n f i a  c i t a d n  e n  e l l e s »
( 1 1 7 )  A . J . N . U . .  1963 ,  c i t . ,  p & g .  205 .
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p e c t o  a  l o s  t r a t a d o s  o n  l o s  q u o  u n a  d o  l a s  p a r t e s  o s  u n a  
O r g a n i z a c i A n  i n t e m a c i o n a l ,  c o i n c i d e  e o n  l o  e s t i p u l a d o  a l  
r e s p e c t e  e n  l a  C o n v e n c i A n  d e  V i e n a  s o b r e  e l  D e r e c h o  d e  l o s  
t r a t a d o s ,  s e g û n  c u y o  a r t *  19  s e  p o d r & n  h a e e r  r e s e r v e s  a  -  
l o s  t r a t a d o s  a n o  s e r  q u e  e s t A n  e x p r e s a m a n t e  p r o h i b l d a s  o  
q u e  s c a n  i n c o m p a t i b l e s  e o n  e l  o b j e t o  y  e l  f i n  d e l  t r a t a d o »  
E n  l o s  c a s e s  a b o r d a d o s  p a r  l a  S e c r e t a r i a ,  l a  i n c o m p a t i b i i i  
d a d  e x i s t i r i a  e o n  r e s p e c t o  a  l a  C a r t a  d e  l a  O r g a n i z a c i A n ,  
q u e  p r e v a l e c e ,  c o m o  s e  s a b e ,  s o b r e  c u a l q u i e r  o t r o  t r a t a d o  
s e g û n  l o  e s t a b l e e i d o  e n  s u  a r t *  103  ( 1 1 8 ) .
b )  C u e s t i o n e s  r e l a t i v e s  a  l a  e s f e r a  d e  a p l i c a c i A n  d e  
c i e r t o s  a e u e r d o s  i n s t i t u c i o n a l e s  ( s u c e s i A n  e n  l o s  t r a t a —  
d o s ) . -
E n  u n  m e m o r & n d u m  d e  l a  S e c r e t a r i a  d o  1 9 6 3  ( 1 1 9 ) ,  s e  
a b o r d a b a n  c u e s t i o n e s  t o c a n t e s  a  l a m  r e l a c i o n e s  c o n v e n c i o n a
( 1 1 8 )  E s t a  p r o v a l e n e i a  s e r i a ,  p o r  l o  d e m & s ,  i n d i c i o  o  s i j ^  
n o  d e  l a  n a t u r a l e z a  o o n s t i t u e i o n a l  d o  l a  C a r t a .  V o r  
a l  r e s p e c t o  R O S S ,  A . l  C o n s t i t u c i A n  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s ,  M a d r i d ,  1 9 5 4 ,  p A g s .  3 5 - 3 & I  e  i g u a l m e n t e ,  —  
c u e s t i o n a d o  s o b r e  l a  p r o t o n s i A n  d e  v a l i d e z  g e n e r a l  
d e  l a  C a r t a  e n  b a s e  a i  i n d i c o d o  p r e c e p t o ,  M E D I N A  O g  
T E G A ,  M ,  I  " I , a  C a r t a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  o o m o  D e ­
r e c h o  I n t e m a c i o n a l  G e n e r a l "  o n  R . E . D . I . ,  v o l .  X X I V ,  
n * J  1 - 2 ,  1 9 7 1 ,  p A g s .  4 8  y  s s .
( 1 1 9 )  " M e m o r A n d u m  r e m i t i d o  al D i r e c t o r  d e  l a  O f i c i n a  d e  -  
O p e r a c i o n e s  d e l  F o n d o  E s p e c i a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i -  
d a s " .  A . J . N . U . ,  1963 ,  p & g .  190 .
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l o s  o n t r o  o l  F o n d o  E s p e c i a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n l d a s  y  M a l a  
o l a ,  o r l g l n a d a s  p o r  o l  c a m b i o  d e  n o m b r e  d o  e s t e  E s t a d o  — -  
m i e m b r o  ( d o  F e d o r a C l A n  M a l a y a  o n  o l  a c t u a l  d o  M n l a s l a )  y  
l a  u n i A n  a l  m i s m o  d o  t e r r i t o r i e s  a n t e r i o r m e n t e  r e p r e s e n t s  
d o s  c n  e l  p i a n o  i n t e m a c i o n a l  p o r  e l  R e i n o  U n i d o ,  e o n c r e -  
t a i n c n t o  S a b a h  ( B o r n e o  s e p t e n t r i o n a l )  y  S i n g a p u r ,  ( a c t u a l *  
m o n t e  i n d o p e n d l o n t e  y  h o y  m i e m b r o  d e  N a c i o n e s  U n i d a s ) .  S i  
b i o n ,  e n  e f e c t o ,  e l  A c u e r d o  o n t r o  e l  R e i n o  U n i d o  y  e l  E o n  
d o  I ' s p o c l a l  d e b l a  a p l i o a r s e  a  p r o y o c t o s  d o  A s t e  e n  t e r r i ­
t o r i e s  d o  c u y a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a e l o n a l e s  e r a  r e s p o n s a b l e  
a q u e l ,  n o  o b s t a n t e ,  o n  v i r t u d  d e  r o e i e n t e s  m o d i f i c a c i o n e a  
e n  l a  r c p r o s e n t a c i A n  i n t e m a c i o n a l  d e  l o s  d o s  t e r r i t o r i o #  
m o n c l o n a d o s ,  t a l  A c u e r d o  h a b i a  d e j a d o  v e r o s i m i l m e n t e  d e  -  
a p l i c a r s o  e n  b a s e  a  l a  c o n s l d e r a c i A n  d e  q u e  " t h e  t r e a t i e s  
t h e  l o s i n g  S t a t e  - c o m o  o b s e r v a  M c N A I R -  n o  l o n g e r  a p p l y ,  -  
w i t h  t h e  c u s t o m a r y  e x c e p t i o n  o f  o b l i g a t i o n s  o f  r e a l  o r  1 ^ .  
c a l  c h a r a c t e r  w h i c h  a d h e r e  t o  i t  »  t h e  t e r r i t o r y  l o s t  w i l l  
b e c o m e  s u b j e c t o  t o  t h e  t r e a t y  s y s t e m  o f  t h e  a c q u i r i n g  sta 
t e "  ( 1 2 0 ) I  e  i n  c n s u  y  f r o n t s  a l  a r g u m e n t o  d e  q u e  s e  d e b ^  
r i a  e o n s l d e r a r  a  M a l e s i a  s u b r o g a d a  e n  v i r t u d  d e  u n a  s u c e -  
s i A n  c o n t r a c t u a l  o n  l o s  d e r e c h o s  y  o b l i g e e i o n e s  d e l  R e i n o
( 1 2 0 )  M o H A i n ,  A , 0 , 1  T h e  L a w  o f  T r e a t i e s ,  O x f o r d ,  I 96 I ,  - »
p A g .  630 .
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Unldo y de que el Acuerdo sogula apllcAndose a los terri­
tories en cuestiAn, la Secretaria aducirla correctamonte 
que al existir junto al Acuerdo con el Reino Unido (para 
los proyéetos existantes) un Acuerdo eon Malaya (para los 
futures proyectos), elle "podria dar origen a eonfusiones", 
debiendo, pues, evitarse en lo posible (121).
Por lo demis, y respecto a las relaciones del Fonde 
Especial y Malasia al eambiar esta ûltima de nombre y unir 
sels los territories anteriormente representados por el - 
Reino Unido, la Oficina de Asuntos Juridicos asesorarla - 
al respectoa que "el acuerdo entre el Fonde especial y bta 
laya aigus en vigor con respecto al Estado que ahora se - 
denomina Malasia, pues to que la personalidad i n t e m a c i o n a l  
anterior de la FederaciAn de Malaya signe existiendo y  no 
influye en su ealidad de Estado Miembro en las Naciones — 
Unidas. De modo anAlogo debe considérerse que el Acuerdo 
entre el Fondo Especial y la FederaciAn de Malaya no se - 
ve afectado por el cambio de nombre de este Estado... el 
acuerdo con Malaya es, autom&ticamente y  sin que sea nec£ 
sario procéder a un canje de notas, aplicable al territo­
rio adquirido rocientemonte por ose Estado y a los planes
( 1 2 1 )  A . J . N . U . .  1963 ,  c i t . ,  p&rrf. 3 ,  pAg. 1 9 0 .
n
26
d o  o p o r n c l o n o B  q u o ,  o n  f u t u r e s  p r o y e c t o s  p u e d a n  e m p r e n d e r  
s o  cn cl m l s m o  d o  n o  h a c e r  M n l a s l a  n l n g u n a  I n d l c a c l A n  o n  
c o n t r a r i o  ( 1 2 2 ) ,  l o  q u o  c i e r t f t m o n t o  c o i n c i d e  a  s u  v e z  e o n  
o t r o  p r i n c i p l e  d o  D e r e c h o  i n t e m a c i o n a l  r e c o g i d o  i g u a l m e n  
t e  p o r  l a  d o c t r i n a l  " T h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e  g o v e r n i n g  t h e  
o p e r a t i o n  o f  t r e a t i e s  w h e n  t h e  t e r r i t o r i a l  e x t e n t  of a  —  
p a r t y  h a s  b e e n  e n l a r g e d  i s  t h a t  a l l  i t s  e x i s t i n g  t r e a t i e s  
( o x c o p t  t h o s e  w h i c h  a r e  s p e c i f i c a l l y  o r  b y  i m p l i c a t i o n  H  
m l t e d  t o  i t s  e x i s t i n g  t e r r i t o r y  o r  a  p a r t  o f  i t )  a u t o m a t i ­
c a l l y  o p p l y t o  t h e  t e r r i t o r y  n e w l y  a c q u i r e d "  ( 123 ) |  l o  q u e  
n o s  v i c n e  a  p o n o r  e n  e v l d e n c i a  l a  e s t r i e t a  a p l i c a c i A n  p o r  
l a  S e c r e t a r i a  d o  l a s  r é g l a s  d e  D e r e c h o  i n t e m a c i o n a l  q u e  
r l g o n  e n  e s t e  s e c t o r  j u r i d i c o ,  q u o  oomo a s  o b v i o ,  r e s p e c ­
t o  d o  l o s  a e u e r d o s  i n s t i t u c i o n a l e s  d e  n a t u r a l e z a  n o  p o l i ­
t i c o  - q u e  s e  - p r o s u m e n  b e n e f i c i a n  a  l a  c o l e c t i v i d a d  t e r r i t e t  
r i a l  e n  c u e s t i A n - ,  e s t a  d o m i n a d o  p o r  l a  i d e a  d a  p e r m a n e n -  
c i a  d e  l o s  r e g i m o n e s  c o n v e n c i o n a l e s .
c ) Aeuerdos de Se d e »-
E n t r e  l o s  a e u e r d o s  c e l e b r a d o s  p o r  l a s  N a c i o n e s  U n j l  
d a s  y  u n  E s t a d o ,  m i e m b r o  o  n o  m i e m b r o  d e  l a  O r g a n i z a c i A n
(122) Ibid. . pArrf. 4, p&g. 191.
(123) M c N A I R ,  A.D.* o p .  c i t . ,  pAg. 6 3 3 .  V e r  Y.n.i.L. ,  1970- 
I I ,  a r t ,  6  d e l  P r o y e e t o  d e  a r t s ,  s o b r e  " S u c c e s s i o n  o f  
S t a t e s  I  S u c c e s s i o n  i n  r e s p e c t  o f  t r e a t i e s .  D o c .  A / C N .  
4/224 A N D  A O D . l .  T h i r d  R e p o r t  b y  H. W A L D U C K ,  S p e c i a l  
R a p p o r t e u r ,  p A g s .  3 1  y  « s .
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e o t &  e l  a c u e r d o  d e  S e d e ,  e n t e n d l ê n d o a e  p o r  t a l  e q u Ë l  q u e  
h a  s i d e  " c o n c l u l d o  p o r  u n a  O r g a n i z a c i A n  i n t e m a c i o n a l  y  -  
u n  E s t a d o ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  e s t a b l e c e r  e l  o s t a t u t o  d e  
l a  O r g a n i z a c i A n  e n  e l  E s t a d o  e n  q u e  a q u e l l e  t i e n e  s u  a s i e n  
t o ,  y  d e l i m i t e r  l o s  p r i v i l é g i e s  e  i n m u n i d a d e s  q u e  l e  a o r A n  
c o n c e d i d o s  a s i  c o m o  a  s u s  f u n c l o n a r i o s "  ( 1 2 4 ) ,  D i c h o s  —  
a e u e r d o s  t e n d r & n  f x t e r z a  o b l i g a t o r i a  t a n t o  p a r a  u n a  p a r t e  
c o m o  p a r a  l a  o t r e ,  y  e s  r e g i r & n  p o r  l a s  n o r m a s  d e  D e r e c h o  
i n t e m a c i o n a l  ( 1 2 5 ) ,  L a s  N a c i o n e s  U n i d a s  h a n  e e l e b r a d o  —  
a e u e r d o s  d e  e s t e  t i p o ,  e n t r e  o t r o s ,  c o n  E s t a d o s  U n i d o s  —
( 1 2 6 ) ,  E s t a d o  m i e m b r o  d s  l a  O r g a n i z a c i A n ,  c o n  S u i z a  ( 1 2 7 ) ,  
E s t a d o  n o  m i e m b r o ,  y  c o n  t o d o s  a q u e l l o s  E s t a d o s  d o n d e  l a s
( 1 2 4 )  M I A J A  D E  L A  M U E L A ,  A , I  I n t r o d u c e i A n , « . ,  c i t , ,  p & g ,  
206-
( 1 2 5 )  I b i d .
( 1 2 6 )  F i r m a d o  e n  L a k e  S u c c e s s  e l  2 6  d e  J u n i o  d e  1 9 4 7 ,  a p r ^  
b a d o  p o r  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  e l  5 1  d e  o c t u b r e  d e  —  
1947  e n  v i r t u d  d e  s u  R e s ,  169 ( I I )  y  e n t r a d o  e n  v i ­
g o r  o l  2 1  d e  n o v i e m b r e  d e  e s e  m i s m o  a n o .  R . T . N . U . «  
1947 ,  v o l .  1 1 ,  p & g .  1 1 .
( 127 )  R . T . N . U . ,  v o l »  1 ,  p & g ,  163 .  E n  e l  a r t .  1  d o  d i c h o  -  
a c u e r d o  s e  e a t a b l e c l a  e x p r e s a m e n t e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  
p o r  p a r t e  d o  S u i z a ,  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  J u r l d l c o  y  l a  
e a p a c i d a d  d e  o b r a r  d e  l a  O r g a n i z a c i A n .  E n  l o s  a c u e r -  
d o s  d o  S o d o  c o n c e r t a d o s  p o r  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  c o n  
S u i z a  y  c o n  E s t a d o s  U n i d o s  s e  p r e v é  l a  c o n c l u s i A n  d e  
a e u e r d o s  c o n i p l o m e n t a r i o s  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  r e g u l a r  
a s u n t o s  s u b s i d i a r i e s .  E J e b i p l o  d e  e l l o  l o  o n c o n t r o m o s  
e n  l o s  a e u e r d o s  p o s t a l e s  e n t r e  e l  S e c r o t a r i o  G e n e r a l  
y  l o s  P . T . T .  d e  l o s  p a l s e s  h u é s p e d e s .  R . T . N . U . .  v o l .  
I 0 8 ,  p & g .  2 3 j y  R . T . N . U . ,  v o l .  4 3 ,  p & g .  327  r e s p e c t l -  
v a m e n t o .
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r . ’ n c l o n o s  U n l d o n  I i n n  o a t n b l o e l d o  n l g u n a  d o  s u s  o f l e l n a s  —
( 128 ) .
E a t o s  a e u e r d o s  d e  S e d e  v a n  a  t a n e r  g r a n  I m p o r t a n e l a  
p a r a  l a  O r g a n i z a c i A n  I n t e m a c i o n a l ,  y a  q u e  l a  f i r m a  d e  l o s  
m i a m o s  p r é s e n t a  m & s  v e n t a j a s ,  i n c l u s e  q u e  l a  C o n v e n c i A n  —  
G e n e r a l  s o b r e  P r l v l l s g i o s  e  I n m u n i d a d e s ,  p u e s t o  q u a  l a  O r  
g a n i z a c l A n  n e c e s i t a  e n  e l  l u g a r  d o n d e  h a  e s t a b l e e i d o  s u  -  
s e d e  u n  e a t a t u t o  q u a  s e  a d a p t e  a  l a s  o i r c u n s t a n c i a s  y  a  -  
s u  m i s m a  n a t u r a l e z a ,  m A s  a m p l i o  y  c o m p l e j o  q u e  e l  q u e  l e  
p u e d a  o f r e c o r  u n  E s t a d o  m i e m b r o  e n  e l  m e m e n t o  d e  e j e r e e r  
a c t i v i d a d e s ,  m u c h a s  v e e e s  e s p o r A d i e a s ,  a n  e l  t e r r i t o r i o  -  
d e l  m i s m o ,  a n  v i r t u d  d e  l a  C o n v e n c i A n  g e n e r a l  s o b r e  P r i v j L  
l e g i o s  e  I n m u n i d a d e s  ( 1 2 9 ) .
( 1 2 8 )  A  l o s  a e u e r d o s  d e  e s t e  t i p o  s e  l e s  h a  d e n o m i n a d o  s u b ­
s i d i a r i e s  ,  y  l a  m a y o r l a  d o  e l l o s  s e  l l e v a n  a  e a b o  -  
p o r  m e d i o  d e  u n  o a n j e  d e  n o t a s *  D e n t r o  d e  l o s  a e u e r  
d o s  d e  S e d e ,  e n c o n t r a m o s  l o s  d e n o m i n a d o s  a e u e r d o s  —  
a d  h o c  c o n c l u l d o s  e o n  a q u e l l o s  E s t a d o s  e n  d o n d e  l a  
O r g a n i z a c i A n  c é l é b r a  r e u n i o n e s  d e  s u s  A r g a n o s  p r i n o l ^  
p a l e s  o  c o m i s i o n e s  s u b s i d i a r i a s .  L a  m a y o r l a  d e  e s t o s  
a e u e r d o s ,  d a d o  s u  c a r A c t e r  t e m p o r a l ,  n o  s o n  r e g i s t r y  
d o s .  E J e m p I o  d e  e s t e  t i p o  d e  a e u e r d o s  a d  h o c  f u e  e l  
c e l e b r a d o  p o r  l a  O N U  c o n  F r a n c i a  e l  1 7  d e  a g o s t o  d e  
1951  c o n  m o t i v o  d e  l a  r e u n i & n  d e  l a  s e x t a  s e s l A n  d e  
l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  c e l e b r a d a  
e n  P a r i s .  R . T . N . U . ,  v o l .  1 2 2 ,  p A g .  1 9 2 ,  V e r  K A R U N A -  
T I L L E K E ,  K . i  " E s s a i  d ' u n e  c l a s s i f i c a t i o n  d e s  a c c o r d s  
c o n c l u s  p a r  l e s  o r g a n i s a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  e n t r e  
e l l e s  o u  a v e c  d e s  E t a t s "  e n  R . G . D . I . P . ,  1 9 7 1 ,  n ®  1 ,  
p & g s .  50 - 52 .
( 129 )  C A H I E R ,  P h . :  E t u d e  d e s  A c c o r d s  d e  S i è g e  c o n c l u s  e n t r e  
l e s  o r g a n i s a t i o n s  ï n t e r n a t l o n a l e B  e t  l e s  E t a t s  o u  -  
e l l e s  r é s i d e n t .  M i l a n o ,  1 9 5 9 »  p é g .  2 0 7 .
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En lo q u e  respoeta al A C u o r d o  de sede e o n c o r t a d o  - 
Con lod Càtado* Unldoa, la Secretaria ae lia vieto précisa 
da a Intarpretar làa seeelenea 11 y I5 de su articule IV, 
que contiens las dispoaislonsa eoneernisntos a las comurü 
eaeiones y trfinsito sn la Ssds de la OrgnnizaciAn, con taa 
tivo ds rssponder a una pstieiAn ds la Cuarta ComisiAn ds 
la Asamblsa Qsnsral sn su l.%75" sesiAn celebrada el 11 - 
ds novismbrs ds I963 al planto&rsels a dicho Argano una • 
Bolisitttd ds audiencia prssentada por Enrique GalvAo. RI 
diotamsn psdldo al Àsesor Juridico ds la Sscrstaria as 
fsrla a las sonsseusnsias juridieas que pedla tonsr la prji 
ssntaeiAn ds dicho psrsonajs ants la Cuarta ComisiAn (130)« 
En prinaiplo y sn general una de las difieultades son las 
que ss va a snsontrar si Estado sn cuyo territorio as injt 
tais la ssds ds una organiaaeiAn, ss la ds admitir a las 
personas qi:s sn sàlidad ds funeionarios, delegados, etc,, 
son invitados por la organiaaeiAn aunqus tsngan mala répg 
taeiAn sn si sampo ds la polities s incluso prèssutando -> 
un psligro para la ssguridad interna del pals (131). Segûn 
la seoeiAn 11 dsl art. XV dsl acuerdo ds Ssds, "The feds-
(I3ü) A.J.N.U., 1969, cit., pAg. 173» Sobre audiencia a - 
pet'icionoa por la Cuarta ComisiAn de la Asamblea Qm  
neral, ver la prActica seguidn por dicha ComisiAn ~ 
en A,J.N,U.. 1976, pAg. 200.
(131) CAHIER, Ph.i Etude des Accords.... cit., pAg. 201.
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rnl, r.tnto or local authorities of the United States shall 
not impose any impediments to transit to or from the head 
quarters district of*.* a persons invited to the hoodquar 
tors district by the United Nations or by such specialized 
agency on official business* Tlie apropriate American authjC 
ritias shall afford any necessary protection to such per­
sons while in transit to or from the headquarters district". 
Aparte do esta disposiciAn, la Secretaria se refiere al p^ 
rrbfo a) de la SecciAn 13 del mismo art, IV, segûn el cuali 
"Laws and regulations in force in the United States regwr 
ding the entry of aliens shall not be applied in such man 
nor as to interfere with the privileges referred to in —  
Section 11"I privilégies estos relatives oomo hemos visto, 
al trAnsito en el distrito de la sede, Igualmente hace r^ 
ferencia la Secretaria a aquellas disposiciones que eomo 
la anterior vienen a reforzar el derecho da acoeso a la - 
sede, como es la disposiciAn recogida en el apartado b) de 
la citada secciAn 13 en donde se establecen una serie de 
limitaciones al pais huAsped para que no pueda exigir la 
salida de las personas invitadas a la sede mientras sigan 
gozando de carActer ofieial (132)* Por ûltimo, se hace —
(132) Ver Opini&n juridlca do la Secretaria sobre "Dispo­
siciones del Acuerdo relative a la Sede entre las - 
Naciones Unidas y loS Estados Unidos do AmÂrica con 
ccrniontes a la aeeiAn del Estado huAsped en caso -
cont.
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menclAn del apartado d) on quo so rocogo quo "Except aa » 
provided above in 'this section and in the General Conven­
tion, the United States retains full control and authorjL 
ty over the entry of persons or property into the territo 
ry of the United States and the conditions under which —  
persons may remain or reside there".
Al haeer la Secretaria, una interpretaclAn, a nues^  
tro juicio textual, de estas disposiciones de ninguna de 
allas se deduce la conoesiAn de estatuto privilégiado al­
guno a la persona invitada y por consiguienta el goce de 
insnmidad de jurisdioeiAn por lo que la Secretaria consi­
déra que
(132) cont»! de abuse de las prerrogativas de residencia 
otorgadas por el acuerdo de que se trata y en rela- 
ciAn con la cuestiAn de si antes de adoptar medidas 
el Estado huAsped debe consulter en dicho caso con 
la OrganizaciAn"» La Secretaria es de la opiniAn —  
que segûn la SecciAn 13 del acuerdo de Sede, dicho 
art. "no exige al Estado huAsped que consulte con - 
la OrganizaciAn (antes de adoptar medidas en caso - 
de abuso de las prerrogativas de residencia). En la 
prâotioa, el Estado huAsped informa siempre a la Or 
ganizaciAn sobre las medidas que ha adoptado y sobre 
el fundamento de ellas*,,". A.J»N»U.« 1975» pAg» I63» 
En la misma opiniAn se reooge la referoncla al incl 
so b) de la SecciAn 13 que al Secretario General ha 
ce en ol informe presentado a la Asamblea General en 
su seguhdo période de sesiones sobre el Acuerdo rel^ 
tivo a la Sede.
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"lag Nacionoa Unldoa no eatarlan on condlclonos da 
ofroccr nl Sr. Galvfto garanties en general on lo - 
quo so refiere a inmunidad en duanto a aecionos Ju 
dicioles durante su estancia en Estados Unidos" —
(133).
Por otro lado existla la posibilidad da la aplicaciAn da 
la extradieiAn al Sr# GalvAo en virtud del acuerdo da ex— 
tradiciAn celebrado por Estados Unidos y Portugal eon f*- 
cha 7 de Mayo de 1908. Como el Asesor Juridico ha puesto 
de manifiesto
"no exista ningûn précédante en la historié del - 
Acuerdo relativo a la sede que indique si la apli­
caciAn da las disposiciones fédérales que restrin- 
gen la salida de un extranjero eon motivo de un —  
procedimiento sustanciado contra 61 y que no guar­
ds relaciAn con su presenoia en las Naciones Unidas 
constituiria un obst&culo al tr&nsito en el diatr^ 
to de la sede en el sentido prévisto en la secciAn 
11 del Acuerdo" (134).
(133) A.J.N.U.. 1963, cit., p&g. 176.
(134) Ibid., p&g. 177.
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Tampoco existe, o n  opiniAn del A s o s o r  J u r i d i c o ,  n l n g û n  pr^ 
cedonto quo n o s  diga si la aplicaei&n do dicho tratado de 
extradiciAn ontrarA en conflicto con el derecho de tr&nsjL 
to a la sede de la OrganizaciAn* Como vemos, de nuevo el 
Asesor Juridico recurre a los précédantes, y al no encon- 
trar ninguno reforente a la cuestiAn planteada, no puede, 
en su opiniAn, pronuneiarse sobre la aplicaciAn interna - 
de las leyes de los Estados Unidos, y aunque segûn la See^  
ciAn 21 del Acuerdo de Sede podria sujetarse a arbitraJe 
en el caso de surgir una controversia entre los Estados - 
Unidos y las Naciones Unidas, al Asesor Juridico afirma
"que en concienoia (sic) es imposible dar al inte- 
resado seguridades de que si viens a Nueva York no 
serû detenido" (135)*
AfirmaoiAn que no fue del agrado de la ComisiAn, declaran 
do varias delegaeiones la no aceptaoiAn de los argumentos 
ni eonblusiones a las que llega el Asesor Juridico (I36)» 
Ante la petieiAn de la Cuarta ComisiAn al Secretario GenjS 
ral de que gestionara ante el gobierno de los Estados Uni
(135) OeolaraoiAn formulada por el Asesor Juridico on la 
14?9^ sesiAn de la Cuarta ComisiAn celebrada el 13 
de noviembre de I963* Doc» A/C»4/SR»1479» Apud» « —- 
A_jJ_*Nj»TJ», 1963# cit», pAg» 178#
(136) Ibid.
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d o 8  o l  q u o  l o s  p o t l c i o n n r i o a  t v t v l o r n n  g n r a n t l a s  d e  p r o t e j o  
c i f c n  n o  solo o n  loo niomcntos do entrada y eallda on ol dljR 
trlto do la Bode slno tamblAn durante su estancia on Iltieva 
York, para comparecer ante las Naciones Unidas (137)i el 
Secrotario General inieiaria las oportunas conversaciones 
el 21 de noviembre de 1963$ dando como rosultado quo ante 
la eventualidad de tratados de extradiciAn entre Estados 
en el territorio de uno de los cuales la OrganizaciAn tu- 
vlore su sede, el Estado de residencia podia pedir a aque 
llos con los que tiene tratados de extradiciAn, que, te—  
niondo en cuenta sus obligaciones eon respecto a las NaCig 
nes Unidas para procurer el buen funcionamiento da la mi^ 
ma, ofrezcan seguridades de no pedir la extradiciAn da las' 
personas invitadas por la OrganizaciAn, lo que sin duda - 
facilitaria el buon funcionamiento de la OrganizaciAn y la 
posibilidad de responder las personas en cuestiAn a las - 
invitaciones da las Naciones Unidas (138)# Ello a nuestro 
juicio, tendria plena efieacia solo en el caso de concer- 
tarse un nuevo tratado entre el Estado de la Sede y aquel 
otro con el qua tiene concertada la extradiciAn en donde 
se OStabléeieran olaramente dichas disposiciones| de lo -
( 1 3 7 )  A . J . N . U . ,  1 9 6 4 ,  p & g .  2 3 1 .
( 1 3 0 )  I b i d .
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contrario, podrlon plantoarse problomaa quo porJudicarlan 
Indudablomente ol funcionamiento de la OrganizaciAn*
d) Aeuerdos aapaclalea para la celebraclAn de reunlo- 
nea de las Naciones Unidas fuera de una Sede oficial»-
Haremos nenoiAn, igualmente, a los aeuerdos célébra 
dos por las Naciones Unidas con los Estados huAspodes en 
donde la OrganizaciAn célébra reuniones y cuya celebraciAn 
se lleva a cabo fuera de la Sede oficial de la misma#
En este tipo de aeuerdos la Secretaria ha soguido 
la pr&ctica de oelebrar un acuerdo con el gobierno del Ei# 
tado hu&sped en donde se iba a celebrar la reuniAn, y en 
donde se estableoen las cl&usulas que regir&n el eontrato# 
Lo que esenclalmente pretends la Secretaria al negociar - 
este tipo de contratos es desarrollar fArmulas uniformes 
para que los gobiemos de los Estados huéspedes tengan —  
las mismas obligaeiones para con las Naciones Unidas y pa 
ra que los participantes estén m&s o mènes en la misma sjL 
tuaciAn en todos los palses huéspedes (139)# Sin embargo.
(139) OpiniAn jurldica sobre "CelebraciAn de reuniones de 
las Naciones Unidas fuera de una sede oficial -Cela 
braoiAn de aeuerdos especiales con los Estados Hués 
pedes en relaciAn eon los arreglos para estas reunTo 
nes -Difieultades encontradas on relaciAn con la in 
clusiAn en taies aeuerdos de una cl&usula uniforme 
de responsabilidad"# A,J,Nj»U«, 1976, p&gs# 189-190*
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este propéslto do lo Secroterln no slempre se ha vlsto CUM 
plldo al no llogar a un acuerdo con el Estado hu6sp«d, en 
dondo se Iba a celcbrar la reunl6n de la Organlzac16n, eu 
yo coblorno "objetaba la Inclusion en el acuerdo de clAu» 
sulas que la Socretarla connlderaba dleposlelones unifor­
mes indispensables" (l4o).
Con respecto a la inclusi6n de una elâusula unifor 
me de responsabilidad, en dlciembre de 1975» la Oficina « 
de Asuntos Jurldicos déclaré
"que era costumbre inoluir esa cl&usula uniforme - 
de responsabilidad en todos los aeuerdos eelebrados 
entre las Naclones Unidae y los gobiernos huéspedes 
de reunlones o oonferencias oelebradas fuera de -- 
una sede oficial de la Organisacién" (l4l)«
siendo el principle bàsico, que los riesgos que se ocasljo 
naran respecto a locales, medios de transporte, etc. no - 
incumbir&n a las Naclones Unidas, sino al Estado huésped,
(140) Ibid., p&g. 190.
(141) Ibid*
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on base a la Hoe. 26o9 (XXIV) de la Asomblea General (l42) 
poro ante la oposlcl6n per parte del Estado hu6sped a la 
ineluslén de una cl&usula uniforme de rosponsabilidad, y 
ante la propueota del mismo de contraer una responsabill- 
dad financière en propcreifin a los gastos directos on 
que incurrieran las Naciones Unidas al suscribir un seguro 
contra los riesgos de aquellas categories a las que se rjt 
ferla la Clâusula uniforme de responsabilidad; la Oficina 
de Asuntos Jurldicos opta por la alternativa de aceptar - 
en principle "la sugerencia de cubrir los riesgos en cue£ 
tl6n’mediants un seguro euyaa primas se cobrnrlan al go-- 
blernè huAsped" (143)• El siguiente peso séria llegar a - 
un acuerdo para aceptar una férmula mutuamente aceptable 
ad referendum para aeuerdos futures*
La Secretaria en este oaso, no solo intenta solueio^  
nar el caso concrete sino que quiare sentar las bases pa­
ra la aplicacién de la férmula acordada, en aeuerdos que 
se eelebren posteriormente.
(l4z) Segén dicha resolueién, que recoge la misma Sécréta 
ria "Los érganos de las Naclones Unidas podrén cole^  
brar reunlones fuera de sus sedes oficlales cunndo 
el goblerno que baya hecho la invitéelén correspon- 
diento para una reunién en su torritorio accéda a - 
sufragar los gastos suplementarlos reales directos 
o indirectes, que se requleran después de consulter 
con el Secrotario General sobre la indole y posible 
cuantia de los mismos".
(143) A.J.N.U.t 1976, Cit., pég, 190.
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o )  A e u e r d o s  s o b r e  A d r r l n l g t r n c l é n  F t d u c i n r l n  ( T e r m l -  
n n c l A t i )  ( l 4 ' i ) , -
A1 estudleur la peraonalldad Jurldica de las Naclo­
nes Unidas, veiamos que una de las manlfsstaoiones de la 
misma era su eapaeidad para eonoluir aeuerdos de adninis- 
tracién fiduciaria. El art* 73 de la Carta dispone que —  
"La Organizacién estableoeré bajo su autoridad un réglmen 
internacional de administracién fiduciaria para la adminia^  
traciôn y vigilancia de los territories que pusdan coloear 
se bajo dicho régimen on virtud de aeuerdos espoeiales —  
posteriores*.«". Sin embargo, la Carta no contiens ningu- 
na dlsposicién referents a la termlnacién de diehos trata 
dos. No obstante, existen otros princlpioa del régimen de 
Administracién Flduoiarla contenldos en la Carta que bacen 
referenda a las disposiciones contenidas en el tratado - 
(art. 76 B) y los prineipios générales de Derecho Interna 
oional sobre la materia, de conformidad con los cuales la 
ürganizacién de las Naclones Unidas ha desarrollado una -
(144) Ver al respecto, entre otros1 CAPOTüHTI, F*» Natura 
e carattori degli accordi di Amministrazione Flciu-- 
ciarial Milano, 1955I MUiUlAY, J.i' Tho United Noiîons 
trustreship system, Urbana, 1957( VEDüVATO, G*i "Les 
accords de tutoie" en B.d.C., 1950-1, T. 70, p&gs. 
613-7001 VEIcnpoULOS, N.t Traité des territoires dé- 
pondenta. 2 vols.Athènes,1960-1971 *
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pr&ctlca (i43) a la quo la Secretaria General Iiaco refe­
renda en una opini6n del Aseaor Jurldico dada a sollcltud 
del Consejo de Admlnlatradén Fiduciaria sobre la "Cues—  
tiôn de la terminacién del Acuerdo sobre Administréei6n »
Fiduciaria relative al torritorio de Nueva Guinea" (146),
*
La cuestién planteada por el Consejo de Administraciôn F^ 
dueioria al Aaesor Juridieo ara saber si el procedimiento 
propuesto por el Représentante Especial de la autoridad - 
adroinistradora (Australia) de Papua Nueva Guinea y por el 
représentants de Papua Nueva Guinea se ajustaba a la préc 
tica de las Naciones Unidas (14?), El procedimiento esta- 
bleeido desde el aAo 1936-37, fecha en que terminé por —  
primera vas un acuerdo de administraclén fiduciaria, se - 
caractérisa en primer lugar porque se van a tener en cuen 
ta las funciones de todas las partes interesadas, siendo 
requisite esencial que para que un acuerdo de adminietra-
(143) Ver Repertory of Practice of United Nations Organs, 
Supplement nO 1, vol, II, Articles 35-111 af the —  
Charter, United Nations, New York 1959, p&gs, 200 y 
ss. y Supplement nO 2, vol. III, Now York 19&5, pégs, 
217 y ss,
(146) A.J«N,U.. 1974, P&g. 2o4,
(147) Dicho représentante manifesté en el 4l période do sjs 
sionos del Consejo do Administracién Fiduciaria ce- 
lebrado dol 3 al 14 de junio do 1974, la noeesidad 
do una resolueién do la Asomblea General quo pusiese 
fin al acuordo do Administracién Fiduciaria sobre el 
torritorio do Nueva Guinea, Cfr, A,J,N,U,, 1974, —  
cit,, p&g. 2o4.
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ciéi) Fidiicinria sobro una zona no eatratSglca termine tlji 
ne que aer on virtud de una resolueién de la Aaamblea Ge­
neral, resolueién que quedaré sin efecto hasta que el te- 
rritorio en cuestién baya adquirido la independoncla (l48)| 
esta pr&ctica e^ la que ha eeguido la Aaamblea General, - 
que ser& igualmonte la encargada de pedir a la autoridad 
administradora que notifique al Secretario General la fe­
cha de la independencia y que 6ste a su vea la notifique 
a todos los Estados miembros y al Consejo de Administra—  
cién Fiduciaria (l49)«
(148) La fecha de la independencia se iba a deoidir antes 
o después de là clauaura del 29*^  periodo de sesio—  
nos de laAsamblea General procediendo a la apertura 
del trlgésimo periodo de sesiones de la Aaamblea Gji 
neral. Para evitar esta demora que tendria que su- 
frir la Independencia de Papua Nueva Guinea al esp^ 
rar la resolueién que pondria fin al acuerdo, hasta 
el éiltimo trimestre de 1975, la solucién que se pr£ 
vé era que en virtud de una recomendacién del Cons^ 
jo a la Aaamblea se décida que en el 29» periodo de 
sesiones se toniaran medidas para la independencia - 
de Papua Nueva Guinea. En virtud de esta recomenda­
cién del Consejo a la Asamblea y el acuerdo de la - 
misma en el momento que Papua Nueva Guinea alcanza- 
ra la independencia quedaria automAticamente el nouer 
do sin efecto.' La obligacién del gobiemo de Austra­
lia séria a peticién de la Aaamblea General el comu- 
nloar al Secretario General la fecha de independen-- 
cia del torritorio en cuestién. Documentes ofieiales 
de la Asamblea General, vigèsimo novono periodo de - 
sesiones. Suplemonto n** 4 (A/96o4) pArrfs, 213 y 216 
a 218. Apud., A.J.N.U.. 1974, cit., pég. 205.
(149) A.J.N.U.. 1974, cit., p&g. 205.
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E n  b a s e  o  e s t a  p r & c t l c a ,  l a  S o c r e t a r l a  l l o g a  a la 
c o n c l u s l f i n
"de qua el procedimiento propuesto por el represen 
tante de papua Nueva Guinea y por el représentante 
de Australia ante el Consejo de Administracién Pl- 
duolaria respecte a la terminacifin de la administra 
oi&n fiduciaria del torritorio de Nueva Guinea se 
ajusta a la pr&ctiea de las Naciones Unidas, los - 
prineipios de la Carta y el Derecho internacional 
en general " (Igo)*
Habiendo hecho suya, en oonseeuencia, el Consejo la opi—  
ni&n del Asesor Juridieo, reoomend&, de una parte, que la 
Asamblea General acordara en su XXIX periodo de sesiones 
que en la fecha en que el torritorio se Independizara -lo 
que oeurriria el l6 de septiembre de 1973- quedase sin -- 
efecto el correspondiente Acuerdo de administracién; y, - 
de otra parte, que la propia Asamblea solicitera al G o b i w  
no australiano que notifioara al Secretario General la fe 
cha de la independencia (131)•
(150) Ibid.
(151) V e r  cita l48.
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l \ )  Acnordor. c o l o l ) r a < l o 8  c o n  I S s t n d o s  n o  m l o m b r o a »
Son varias las disposloiones que encontramos an la 
Carta relatives a los Estados no miembros de la Organize- 
ci6n. En el art* 32 de la Carta se estableee que "el miem 
bro de las Naciones Unidas que no tenga asiento en el Con 
sejo de Soguridad o el Estado que no sea miembro de las - 
Naciones Unidas si fuera parte en una controversia que es^  
t& considerando el Consejo de Seguridad, seri invitado a 
participer sin derecho a voto en las disposiciones relat^ 
vas a dicha controversia* El Consejo de Seguridad astable 
cer& las condiciones que estime justes para la participa- 
ciôn de los Estados que no sean miembros de las Naciones 
Unidas". Como sa va, en este articule el Consejo de Segu­
ridad establece una serie de condiciones que habri de Cixm 
plir el Estado no miembro bajo su eonsentimiento en virtud 
de un tratado.
El p&rrf. 2 del art* 35 dice que "Un Estado que no 
es miembro de las Naciones Unidas podrA llevar la atenciAn 
del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda con 
troversia en que sea parte, si acepta de antemano en lo re^  
lativo a la controversia, las obligaciones de arreglo pa- 
oifico establocidas en esta Carta", Esta acoptacién a la 
que hoce rcferoncia el p&rrf. 2 del art* 35 sogûn la afir
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maclén de KELSEN "la not to be interpreted as entering in 
to an agreement with the United Nations, but as complian­
ce with an objective rule of law" (152).
En el pArrf« S del art. 93 en lo que se refiere al 
Tribunal Internacional de Justioia "Un Estado que no sea 
miembro dé las Naciones Unidas podria llegar a ser part* 
en el Estatuto de la Corte Internacional de Justioia, de 
acuerdo con las condiciones qua determine en eada ease la 
Asamblea General a recomendacién del Consejo de Seguridad". 
Pareoe ser igualment* que la aeeptacién por el Estado no 
miembro de diehas condiciones se haeen en virtud de un —  
acuerdo entre Asta y la Organizaeién*
No obstante estas disposiciones de la Carta en don 
de, como aoabamos de ver, se prevé la posibilidad de las 
Naciones Unidas para ooncertar aeuerdos con Estados no -- 
miembros, la prActica nos muestra que la Organizaclén ha 
conoluido tratados con Estados no miembros que no est&n - 
previstos en la Carta pero que sin embargo eran neoesarios 
para el ejerciclo de sus funciones especialment* en lo que 
se refiere a las relaoiones con dicha oategoria de Estados,
(152) KELSEN, H.l The Law of the United Nations, Cit., —  
p&g. 334.
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"le recours nu trnité s'impose on particulier et parait - 
comme une nécessité absolue quand il s'agit des rapports 
entre l'ONU et les Etats non membres" (153)•
El problems que puede plontearse respecto de los » 
tratados eelebrados por las Naciones Unidas con Estados - 
no miembros que no estén previstos on la Carta as el de - 
la constitueionalidad de diohos aeuerdos. Esta cuestién - 
vino a plantearso concretamente cuando el Consejo EconénU 
co y Social acordé el estatuto de miembro de la Comisién 
Econémica para Europe a Estados no miembros de las Nacio­
nes Unidas en aquellos momentos (134). ^Se podlan consider 
rar dlchos aeuerdos como conformes con la Carta? Dicha —  
cuestién no solamente se plenteé en el seno del Consejo - 
Econémico y Social sino también en el seno de la Oficina 
de Asuntos Jurldicos de la Secretaria. dando lugar a très 
opinlones juridlcas que ponian de manifiesto lo complica- 
do del tema. En 194?. Ivan S. REIINO, senalé que en su opi 
nién no se deberian admitir a Estados no miembros a part^
(153) KASUE, D.i op. cit., p&g. 59.
(154) Asi con Italie en virtud de la Res. 517 D (XVII)| » 
lîopûblica Federal Alemana por la Ros. 594 (XX)| Ja- 
pén, Nepal, Camboya, Ceylan, Vietnam fueron admiti- 
dos en la Comisién Econémica para Asia y el Extremo 
Orienta, Res. del Consejo Econémico y Social 517 A 
(XVII). Apud, KASME, D.i op. cit., p&g. 73.
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clpar plenamento on los debates do una Comisién més que en 
eases especiales y exeepclonales (155), la admislén de di 
chos miembros séria, pues, contraria al esplritu de la Car 
ta» Su opinién se basa esencialmente en la consideracién 
del equilibria que debe existir entre los dcrechos y obl^ 
gaciones de los miembros de la Organizaclén no consideran 
do, por tante Justo, que un Estado que no sea miembro de 
la Organizacién püeda gozar de los derechos que ello con 
liera, pero no de las obligaciones (I56). M&s tarde en —  
1951 en una segunda opinién jurldica se manifiesta une —  
posture en contrario procédants dsl représentante del Se­
cretario General, posture en favor de la admisién de los 
Estados no miembros de la Organizaclén en los érganos su^ - 
sidiarios del Consejo en base al art» 68 de la Carte. Esta 
misma aetitud fus adoptada por el mlsmo Secretario General 
en un memoréndum de 1953 en donde detalladamonte estudia 
la cuestién examinando los trabajos preparatorios de la - 
Carta, los précédantes y la préctica de los diferentes ér 
ganos (157), llegando a la conolusién de que la posibili­
dad de que un Estado no miembro de la OKU pueda admitirse
(155) Doc. E/CN.ll/ACI/9, pégs. 2-5.
(156) Ibid., p&g. 5.
(157) Ver 555-SSS. séance Plén. del Consejo Econémico y So­
cial (JCIII), p&g. 768 y annexes, point 8 (E/2458).
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e n  érgnnos rmbsid.tnrios do la O r g n n l z o c i f i n  d p p o n d o  d o  u n a  
iiitorprotncléii a i n p l i a  de l o s  p o d o r e s  d o  l o s  é r g a n o s  p r i n ­
c i p a l e s ,  d e  l o s  q u o  o n  d e f l n l t i v a  d o p e n d e n  l o s  é r g a n o s  s u b  
s i d i a r i o s  o n  c u e s t i é n ,  p o s t u r a  q u e  h a  s i d o  i g u a l m o n t e  s o -  
g u l d a  p o r  l a  p r & c t i c a  ( I 58 ) *
E l  t o x t o  d e  l a  C a r t a  n o s  m u e s t r a  q u e  n o  e x i s t e  n i n  
g u n a  d i s p o s i c i é n  q u e  p r o h i b a  a  l a  O r g a n i z a c l é n  c o n c e r t e r  
t r a t a d o s  c o n  E s t a d o s  n o  m i e m b r o s  y  l a  p r & c t i c a  n o s  m u e s t r a  
q u e  l a  O r g a n i z a c l é n  h a  c o n o l u i d o  t r a t a d o s  c o n  d i e h o s  E s t a  
d o s  a u n  s i n  e s t a r  p r e v i s t o s  e n  l a  C a r t a ,  c o m o  h e m o s  v i s t o ,  
p e r o  q u e  o r a n  n e o e s a r i o s  p a r a  e l  e j e r c i c l o  d e  s u s  f u n c i o ­
n e s  ( 159 ) .
C )  A e u e r d o s  e e l e b r a d o s  c o n  o t r a s  o r g a n i z a c l o n e s  i n t e r -  
. n a c i o n a l e s ,
E l  h e c h o  d e  q u e  l a s  o r g a n i z a c l o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  
c o n c l u y a n  a e u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  c o n  o t r a s  o r g a n i z a e i o -  
n o s  d e l  m i s m o  t i p o ,  s e  d e b e  e s e n c i a l m e n t e  a l  c r e c i m i e n t o
( I 5 O )  V e r  K A 3 I 1 E ,  D . j  o p .  c i t . ,  p é g s .  7 5 - 7 9 ,  e n  d o n d o  s a  -  
r e c o g e  l a  p o s t u r a  d e l  C o n s o j o  E c o n é m i c o  y  S o c i a l ,  —  
o p i n i é n  d o  a l g u n o n  a u t o r e s  y  l a  o p i n i é n  a l  r o s p o o t o  
d o l  m l s m o  a u t o r .
( 159 )  V e r  . S C U E E r i E I î S  , 6 . 1 1  O p .  c i t . ,  v o l .  I I ,  p é g .  7 l 3 ,  e n  d o n  
d o  80 r e c o g o n  o j o m p l o s  d o  e s t e  t i p o  d o  t r a t a d o s .
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c o n s t a n t e  d o  sus a c t i v l d o d o s  y  A l a  n c c e s i d a d  c o d a  v o z  m a  
y o r  d o  r a l a c l o n a r s e  c o n  o t r a s  o r g a n i z a c l o n e s  I n t e r n a c i o n ^  
l e s  p a r a  l a  m e j o r  r e a l l z a o i ô n  d e  s u s  f u n c i o n e s  y  c u n i p l l —  
m i e n t o  d e  s u s  f i n e s *  L a  p r & c t i c a  n o s  m u e s t r a  l a  c a n t i d a d  
d e  a e u e r d o s  q u e  s e  h a n  l l e v a d o  a  c a b o  e n t r e  e s t e s  s u j e t o s  
d e  D e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l ,  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y  o t r a s  o r ­
g a n i z a c l o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  s i e n d o ,  d e  t o d o s  o l l o s ,  l o s  
a e u e r d o s  e o n c l u l d o s  c o n  l o s  o r g a n i s m o s  e s p e c i a l i z a d o s  l o s  
m & s  i m p o r t a n t e s  ( l 6 o ) *  E s t o s  a e u e r d o s  s e  r i g e n  p o r  e l  D e -  
r e o h o  i n t e r n a c i o n a l  y  p u e d a n  p e r t e n e c e r  a  d i v o r s a s  c a t o g o  
r i a s  d e  l a s  c u a l e s  e a b a  d i s t i n g u i r  d o s  g r a n d e s  g r u p o s t  —  
a e u e r d o s  d e  c o o p e r a c i 6 n  y  a e u e r d o s  d e  s u c e s i é n  ( l 6 l ) *  A m -  
b o s  t i p o s  d e  a e u e r d o s  v a n  a  t e n e r  u n a  n o t a  e n  c o m û n  q u e  -  
l e s  c a r a c t é r i s a  y  e s  e l  h e c h o  d e  q u e  c o m o  p a r t e s  v a n  a  t« 
n e r  e x c l u s i v a m e n t e  a  o r g a n i z a c l o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  a  
l a  v e z  s o n  l a s  e n c a r g a d a s  d e  c o n v e n i r  y  e j e c u t à r  e l  c o n t r e  
n i d o  d e  l o s  t r a t a d o s  e e l e b r a d o s  e n t r e  a l l a s  ( 1 6 2 ) ,  A u n q u e  
e s t o s  a e u e r d o s  s u e l e n ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  t e n e r  u n  c a r & c t e r  
b i l a t é r a l ,  p u e d e n  t e n e r  t a m b i & n  c a r & c t e r  t r i l a t e r a l  o  m u l
(160) Ibid.« p&g. 715»
(161) KAHUNATILLEKE, K.l loc. cit., p&g. 38.
(162) Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1, p&g. 98.
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tllaterol y ojoniplo do olio lo encontramos e n  el acuerdo 
do las Naclonos Unidas I n  Socledad d e  Naciones y  I n  U N U R A  
del 19 do Julio do 1946 (163).
E n  e l  a r t .  6 3  d o  l a  C a r t a  e e  p r e v A  q u o  " e l  C o n s e j o  
E c o n é m i c o  y  S o c i a l  p o d r é  c o n c e r t a r  c o n  o u a l q u i e r a  d o  l o s  
o r g a n l o m o B  e s p e c i a l i z a d o s . . ,  a e u e r d o s  p o r  m e d i o  d o  l o s  c u m  
l e s  s e  o s t n b l o z c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  e n  q u e  d i e h o s  o r g a n i s ­
m e s  h a b r & n  d e  v i n c u l a r n e  c o n  l a  O r g a n i z a c l é n . . . " .  D i c h a  -  
v i n c u l n c i é n  p u e d e  r e v e s t i r  d i f o r e n t e s  c a r a c t è r e s  y  a t o n d e r  
a  d i s t i n t a s  f i n a l i d a d e s  c o m o  s o n  l a  r e c i p r o c i d a d  d e  r e p r e ^  
S e n t n c i é n  e n  r e u n l o n e s ,  c n m b i o  r e c i p r o c o  d e  d o c u m c n t a c i é n  
y n o t a s ,  a r r c g l o s  f i n a n c i è r e s  o  p r e s u p u e s t a r i o s . . .  I g u a l -  
m e n t e  l a  O N U  h a  c o n o l u i d o  a e u e r d o s  d e  e o o p e r a c i é n  c o n  l o s  
o r g a n i s m o s  e s p e c i a l i z a d o s ,  l a  O . M . S . ,  l a  O . I . T . ,  l a  U N E S C O ,  
l a  F A O  d e  u n a  p a r t e ,  c o n  e l  C o n s e j o  d e  E u r o p a  d e  o t r a  (l64), 
e n  d i e h o s  a e u e r d o s  a m b a s  p a r t e s  v a n  a t e n e r  m u t u o s  b é n é f i ­
c i e s  y  l o s  é n i c o s  p r o b l è m e s  q u e  p u e d e n  a p a r c c e r  v a n  a s e r  
r e s p e c t e  a  l a  e p l i c a c i é n  e  i n t e r p r e t a c i é n  d e  l o s  m i s m o s  -
(165).
(163) Ver KARUNATILLEFE, K.l loc. cit.. pRg. 39*
(164) Ver GOLSON , H. y KISS, A,-Ch.i "Les accords entre 
lo Conseil do 1'Europe et d'outres organisations in 
tergouvornamentales" en A.F.P.I., 1930, p&g. 4?8.
(163) SCItERMEnS, G.lî.l op. cit.. vol. II, pég. ?16.
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L o s  a c u o r d o s  d e  c o o p o r o c i é n  p u c d o n  d o f i n l r s o  e n  t é r  
m i n e s  g é n é r a l e s  d e  l a  f o r m a  " a s  i n c l u d i n g  t h o s e  a g r e e m e n t s  
w h i c h  o r g a n i z a t i o n s  s e e k  t o  a s s o c i a t e  t h e m s e l v e s  i n  t h e  -  
w o r k  o f  e a c h  o t h e r "  ( 1 6 6 ) ,  D i c h o s  a e u e r d o s  d e  c o o p e r a c i & n  
p u e d e n  d i v i d i r s e  s l g u i e n d o  a  K A H U N A T I L L E K E  ( I 67 )  e n  t r è s  
c a t e g o r i e s  1 1 )  a e u e r d o s  d e  v i n e u l e c i é n  o  d e  e o o p e r a c i é n  -  
q u e  s o n  l o s  c o n e l u i d o s  e n t r e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y  l o s  o r  
g n n i s m o s  e s p e c i a l i z a d o s  e n  v i r t u d  d e l  a r t ,  63 d e  l a  C a r t a
( 168)1  2 )  a e u e r d o s  d e  c a r & c t e r  a u x i l i a r ,  q u e  s e  r e f i e r e n  
a  l a  a p l i c a c i é n  d e  l o s  a e u e r d o s  g é n é r a l e s  ( I 69 ) ,  y  3 )  l o s
( 166 )  M c T t A E ,  DaM.i " C o o p é r a t i o n  A g r e e m e n t s  a n d  t h e  l a w  re^ 
l a t i n g  t e  a g r e e m e n t s  c o n c l u d e d  b y  I n t e r n a t i o n a l  O r ­
g a n i z a t i o n s "  e n  A g r e e m e n t s  o f  I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i ­
z a t i o n s .  E d i t e d  b y  K *  Z e m a n e k ,  W i e n - N e w  Y o r k ,  1 9 7 1 1 
P&g. 3 5 .
( 167 )  K A H U N A T I L L E K E ,  K . l  l o c .  c i t . ,  p & g s .  3 9  y  s s .
( 168 )  A e u e r d o s  d e  e s t e  t i p o  h a n  s i d o  c o n c l u i d o s  c o n  t o d o s  
l o o  o r g a n i s m o s  e s p e c i a l i z a d o s  q u e  h a n  s i d o  d e s i g n a -  
d o s  e n  v i r t u d  d e l  a r t ,  5 7  d e  l a  C a r t a ,  p a r a  l a  c o n -  
c l u s i é n  d o  t r a t a d o s .  L a s  N a c i o n e s  U n i d a s  h a n  c o n c e * ^  
t a d o  u n  a c u e r d o  d e  e s t e  t i p o  c o n  l a  I A E A ,  q u e  a u n ­
q u e  t & c n i c a m e n t e  n o  o s  u n  o r g a n i s m e  e s p e c i a l i z a d o  d a  
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  g o z a  s i n  e m b a r g o  d e  u n  s t a t u s  
e s p e c i a l  c o n  r e s p e c t o  a  l a  O r g a n i z a c l é n .  R . T . N . U . ,  
v o l .  281 ,  p & g .  570  ( v i s t o  o n  M o R A E ,  U . M . l  l o c .  c i t . ,
p & g .  10 ) .
( 169 )  E s t e  t i p o  d e  a c u o r d o s  c o m p l o m o n t a r i o e  s e  h a  p r e v i s t o  
s i o m p r e  o n  l o s  a e u e r d o s  g é n é r a l e s  y  l a  O N U  h a  c o n c l u i  
d o  d l c h o s  a e u e r d o s  c o n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  o r g n n i s ^  
m o H  e s p e c i a l i z a d o s .
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c ! r > n o m l i i n f l o s  n c n c r d o r  o s p o c . t n l o s  r o f o r o n t c s  n  f i n e s  c o n c r ^  
t o s  y o s p c c i r i c o o  t n l o s  c o n o  n n  p r é s t f t m o ,  n s i s t o n c i n  t S c -  
n l c n ,  e t c .  ( ! ? ( ) «
L a  n a g o c i a o i é n  d a  d i c h o s  a e u e r d o s  o n  l a  p r & c t i c a  -  
v a r i a  s e g û n  l a s  o r g a n i z a c l o n e s «  D i c h a . n e g o c i a e i é n  p u e d e  -  
h a c e r s e  p o r  C o m i t é s  n o m b r a d o s  p o r  l a s  o r g a n i z a c l o n e s  C o n -  
t r a t o n t o s  p a r a  d i c h o  f i n ,  p r o c e d i m i e n t o  a d o p t a d o  p o r  l a s  
N a c l o n o s  U n i d a s  p a r a  c o n c l u i r  e s t e  t i p o  d e  a e u e r d o s  c o n  —  
l o s  o r g a n i s m o s  e s p e c i a l i z a d o s ,  p u d i e n d o  r e v e s t i r  u n a  f o r m a  
s o l e m n e  p  f o r m a  s i m p l i f i c a d a ,  n o  o b s t a n t e  t e n e m o s  q u e  s a -  
ù a l a r  q u o  l a  d i s t i n c i é n  a p l i c a b l e  a  l o s  a e u e r d o s  e n t r e  
t o d o s ,  e n t r e  t r a t a d o s  s o l e m n o s  y  d e  f o r m a  s i m p l i f i c a d a ,  -  
c o m o  h a  a p u n t a d o  l a  d o c t r i n e ,  n o  t i e n e  n i n g é n  v a l o r  o n  l o  
q u e  r e s p e c t a  a  l o s  a e u e r d o s  e n t r e  l a s  o r g a n i z a c l o n e s  i n t e r  
n a c i o n a l e s  d a d o  q u e  e n  a l l a s  n o  e x i s t e  u n  é r g a n o  e n c a r g a d o  
d e  l o s  r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s  o  c o n  p l e n o s  p o d e r e s  p a r a  l l j t
( 1 7 u )  E j e m p l o  d e  a c u e r d o  d e  p r é s t n m o  e s  e l  c o n c e r t a d o  e n t r e  
l a  O N U  y  l a  F A O  o n  v i r t u d  d e  l a  I l e s ,  4 5 7  ( V )  d e  l a  
A s a m b l e a  G e n e r a l .  A c u e r d o  d e  a r r e n d a m i o n t o  d e  l o c a ­
l e s  e s  e l  c o n c e r t a d o  p o r  l a  O N U  y  l a  O M S  ( i t . T . N , U .  ,  
v o l .  4 6 ,  p & g .  327)1 a c u e r d o  d e  l a  O N U ,  S .  d o  N .  y  l a  
U N I U I A  q u e  y n  h e m o s  c i t a d o ,  c o n  l a  f l n a l i d a d  d e  p o r -  
m l t l r  a l  C o n s e j o  d o  e s t a  A l t l m a  q u e  t u v i e r a  s u  s e d e  
e n  G l n o b r n  o n  e l  P a l a i s  d e s  N a t i o n s  ( l l . T . N . U . ,  v o l .
1 ,  p & g .  9 7 ) .  V e r  K A R U N y \ T I L L E K E ,  K . j  l o c .  c i t . .  p & g .  
4 2 .
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v a r  a  c a b o  l a  r n t i f i c a c l ô n  ( 17 I ) ,  L a  c n p n c l d o d  d o  c o n c o r -  
t a r  t r a t a d o s  q u o  p o s e e  l a  O r g a n i z a c l é n  c o n  Ê a t a d o s  o  c o n  
o t r a s  o r g a n i z a c l o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  s o l o  p u e d e  s e r  e j e x ^  
e i d a  b i e n  p o r  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  e n  n o m b r e  d e  l a  O r g a -  
n i z a c i é n ,  t o m a n d o  c o m o  b a s e  l a  a u t o r l z a c l é n  c o n t e n i d a  e x ­
p r e s s  o  i m p l i o i t a m e n t a  e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  C a r t a ,  
o  e n  l a s  r e s o l u c i o n e s  a p r o b a d a s  p o r  u n o  d e  l o s  é r g a n o s  —  
p r i n c i p a l e s  e n  l o s  q u e  e s t é n  r e p r e s e n t a d o s  l o s  E s t a d o s  -  
m i e m b r o s  ( 172 ) .
N o  o b s t a n t e  l o  a n t e r i o r m e n t e  d i c h o ,  a l g u n o s  a c u e r -  
d o s  c o n c e r t a d o *  p o r  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  c o n  l o s  o r g a n i s m o s  
e s p e c i a l i z a d o s  h a n  t e n i d o  u n  c a r é c t e r  s o l e m n e  o  e s t r l c t a -  
m e n t e  f o r m a i  c o m o  h a  s i d o  e l  a c u e r d o  o e l e b r a d o  c o n  l a  O M S  
f l r m a d o  e n  G i n e b r a  e l  1 0  d e  f e b r e r o  d e  1 9 5 0  y  e n  L a k e  Svlc 
c e s s  e l  15 d e  f e b r e r o  d e l  m i s m o  a n o .  E n  e s t e  t i p o  d e  t r a ­
t a d o s  e x i s t e  u n  p r e é m b u l o  e n  d o n d e  s e  e s p e c i f i c a n  l o s  m o ­
t i v e s  y  l a  d e s i g n a c i é n  d e  l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  h a c i e n d o  
i n o l u s o  m e n c i é n  a  l a s  r e g l a s  d e  e n t r a d a  e n  v i g o r ,  d u r a c i é n ,  
p r o c e d i m i e n t o s  d e  m o d i f i c a c i é n ,  e t c *  s e g u i d a s  d e  l a  f i r m e
(171) KAHUNATILLEKE, K.l loc. cit.. pég. 17-
(172) A.C.U.I.. 1967-11, pég. 228.
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I n s  d i s p o s i c i o n e s  f i n a l e s .  B l n  e m b a r g o  t e n e m o s  q u e  s c f i a l a r  
q u e  o n  l o s  a c u o r d o s  r o g n l a d o s  p o r  e l  a r t .  63 d e  l a  C a r t a  
y  l o s  a e u e r d o s  d e  e o o p e r a c i é n ,  l a  f i r m a  n o  s u p o n e  u n a  c o n  
d i c i é n  p r o v i a  a  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e l  t r a t a d o .  P e r o  e n  
t o d o s  l o s  a e u e r d o s ,  e x c e p t o  c o n  a q u e l l o s  e e l e b r a d o s  c o n  »  
l a  U n i é n  P o s t a l  y  l a  d e  T e l e c o m u n i c a c i o n e s ,  s e  p r e v é  q u e  
p a r a  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  e e  n e c e s i t a  l a  a p r o b a c i é n  p o r  l a  
A s a m b l e a  G e n e r a l  y  p o r  l a  C o n f c r e n c i a  u  o t r o  é r g a n o  é q u i ­
v a l e n t e  d o l  o r g a n i s m e  o n  c u e s t i é n  ( 1 7 3 ) .
A l  l a d o  d e  e s t e  s i s t e m a  f o r m a i  d e  c o n o l u s i é n  d e  t r a  
t a d o s  p o r  l a s  o r g a n i z a c l o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e x i s t e  o t r o  
s i s t e m a  i n f o r m a i  o  h e t e r o g é n e o ,  c o m o  l o  h a n  d e n o m l n a d o  —  
a l g û n  o t r o  a u t o r  ( 1 7 4 ) ,  c o n s l s t e n t e  e n  u n  o a m b i o  d e  d o c u ­
m e n t e s  p o r  p a r t e  d e  l a s  s e o r e t a r i a s  r e a p a c t i v a s  p e r o  s i n  
l l e g a r  a  u n  a c u o r d o  f o r m a i  ( 175 )  y  s i n  p o d e r  d e n u n c i a r s #  
u n i l a t e r a l r a e n t e .
D o n t r o  d o  l o s  a e u e r d o s  d o  e o o p e r a c i é n  c o n c e r t a d o *  
e n t r e  l à a  N a c i o n e s  U n i d a s  y  l o s  o r g a n i s m o s  e s p e c i a l i z a d o s
( 1 7 3 )  C f r .  J K N K S ,  W . j  " C o - o r d i n a t i o n . . . " ,  l o c .  c i t . ,  p & g »  
206.
( 1 7 4 )  KAHUNATILLEKE, K . :  l o c .  c i t . .  p & g .  2 7 $  K A S M E  l e s  d e  
n o n i i n a  a c u o r d o s  l a t o  s e n s u ,  q p j _ , _ c i t . ,  p & g .  1 5 4 .
( 1 7 5 )  SCIIEIN iEnS, G .U . :  o p .  c i t . ,  v o l .  I I ,  p 6 g .  7 1 6 .
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podemos oncontrar una disposicién express (176) con l a  p o  
s i b l l i d a d  d e  q u o  diehas o r g a n i z a c i o n e s  concluyan a c u o r d o s  
c o m p l e m e n t a r i o s  m & s  d e t a l l a d o s ,  I g u a l m e n t e  l a  p a r t i c i p a - -  
c i é n  d e  d i c h o s  o r g a n i s m o s  e n  l a s  s e s i o n e s  d e  l a  A s a m b l e a  
G e n e r a l  s a  r i g e n  p o r  a e u e r d o s  c o n e e r t a d o s  e n t r e  e l l e s ,  - -  
c o n t e n i e n d o  d i c h o s  a e u e r d o s  u n a  d i s p o s i c i é n  r e c i p r o c a  d e  
r e p r e s e n t a c i é n ,  D i c h a  r e p r e s e n t a c i é n  n o  s é r i a  p o s i b l e  s i n o  
e s  e n  v i r t u d  d e  u n  t r a t a d o  c o m o  a c e r t a d a m e n t e  h a  a f i r m a d o  
l a  m i s m a  S e c r e t a r i a  ( 1 7 7 ) *
O t r o  t i p o  d e  a e u e r d o s  e e l e b r a d o s  e n t r e  l a s  o r g a n i ­
z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  s o n  l o s  a e u e r d o s  d e  s u c e s i é n ,  —  
" I s a  a c c o r d s  d e  s u c c e s s i o n  s o n t  c e u x  q u i  s o n t  i n t e r v e n u s  
e n t r e  l e s  n o u v e l l e s  o r g a n i s a t i o n s  e t  l e s  a n c i e n n e s ,  e t  —  
q u i  a v a i e n t  p o u r  b u t  d e  r & g l e r  l e s  q u e s t i o n s  r e l a t i v e s  o u  
t r a n s f e r t  d e  f o n c t i o n s ,  d ' a v o i r s  e t  d e  p e r s o n n e l  d e  l ' a n ­
c i e n n e  o r g a n i s a t i o n  &  c e l l e  q u i  d e v a i t  l a  r e m p l a c e r "  ( 1 7 8 ) ■
( 176 )  P o r  e j e m p l o  e n  e l  a r t *  X X  d e l  a c u e r d o  d o  l a  O N U  c o n  
l a  O M S  o p r o b a d o  p o r  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  e l  1 5  d e  n ^  
v i e m b r o  d e  1 9 4 7 ,  d e  a c u e r d o  c o n  c l  a r t .  63 d e  l a  C a r  
t a  s e  e s t a b l e e i a  q u e  " l e  S e c r e t a i r e  G é n é r a l  e t  l e  -  
D i r e c t e u r  G é n é r a l  p e u v e n t  c o n c l u r e  l e s  a r r a n g e m e n t s  
c o m p l é m e n t a i r e s  e n  v u e  d ' a p p l i q u e r  l e  p r e s e n t  a c c o r d ,  
q u i  p e u v e n t  p a r a î t r e  s o u h a i t a b l e s  &  l a  l u m i è r e  d e  1 '  
e x p e r i e n c e  d e s  d e u x  o r g a n i s a t i o n s " .
(177) Ver "Memoréndum dirigido al Secretario del Comité Es ‘ 
pocial sobre la eooperacién entre e l  programs de l a s  
Naclones Unidas p a r a  el Desarrollo y la O r g a n i z a c i é n  
de las Naciones Unidae para el Desarrollo I n d u s t r i a l "  
A.J.N.U. . 1972, p&g. 171.
(178) KARUNATXLLfcKE, K.l loc. cit., p&g, 43.
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P o  o s t o  t i p o  d o  n c u e r r l o s  c l  m & s  I m p o r t a n t e ,  c o n  r e s p e c t o  
n  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  h a  s i d o  e l  a c u e r d o  d e  s u c e s i é n  d o  
l a  G o c l c d n d  d o  N a c l o n o s ,  o n  v i r t u d  d e l  c u a l  s o  t r a n s f i r i o  
r o n  d o t e r m i n n d a s  f u n c i o n e s  d e  l a  S o c i e d a d  d e  N a c i o n e s  a  -  
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  D i c h o  a c u e r d o  t i e n e  u n  c a r & c t e r  f o r ­
m a l  c o n  u n a  p r i m e r a  f a s o  d o  n e g o c i a e i é n ,  a p r o b a c i é n  y  f i r  
m a  ( 1 7 9 ) .
L o s  a e u e r d o s  d e  s u c e s i é n  t l e n e n  u n a  s e r i e  d e  o a r a ^  
t o r e s  p o c u l l a r c s  q u e  n o  v a m o s  a  e n c o n t r a m o s  e n  n i n g é n  —  
o t r o  t i p o  d e  a c u o r d o s  e n t r e  o r g a n i z a c l o n e s  i n t e r n a c i o n a l # # ,  
s i e n d o  u n o  d e  e l l o s  q u e  e n  e l  m o m e n t o  d e  l a  c o n o l u s i é n  d e l  
t r a t a d o  d e s a p a r e c e  u n a  d e  l a s  p a r t e s ,  e n  e s t e  c a s o ,  l o #  d W  
r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  q u e  c o n l l e v a  u n  t r a t a d o  n o  s o n  r e c ^  
p r o c o s  p a r a  a m b a s  p a r t e s  s i n o  q u e  l o s  a s u m e  é n i c a m c n t e  l a  
n u e v a  o r g a n i z a c i é n .  L a  s e g u n d a  c a r a c t e r i s t i c a  e s  q u e  l a  -  
s i t u a c i é n  j u r l d i c a  a  q u e  d a  l u g a r  t i e n #  u n  c a r & c t e r  e r g a  
o m n e a  y  n o  s o l a m e n t e  e n t r e  l a s  p a r t e s  ( 1 8 0 ) ,  L a  v o l u n t a d  
d e  l o s  E s t a d o s  m i o m b r o s  t i e n e  q u e  s e r  m a n i f e s t a d a  e n  e s t a  
s u c e s i é n  d e  f u n c i o n o s ,  d i c h a  m a n i f e s t a c i é n  d e  v o l u n t a d  s *
( 1 7 9 )  n.T.N.U. .  v o l .  I ,  ( 1 9 4 6 ) ,  p & g a .  l l o ,  1 2 0 ,  1 3 2 ,  1 3 6 .  
( l 8 u )  KAHUNATILLEKE, I:.:  l o c .  c i t . .  p & g ,  4 6 .
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l l e v a  a  c a b o  a  t r a v A s  d e  r c s o l u c l o h c s  d e  l o s  é r g a n o s  d o  l a  
O r g a n i z a c i é n  ( 1 8 1 ) ,  s i e n d o  i g u a l m o n t e  u n  h e c h o  r c c o n o c i d o  
p o r  l a  S e c r e t a r i a  q u e  e n  l o s  e a s e s  e n  q u e  s e  c r e a r a n  n u e -  
v o s  o r g a n i s m o s  q u e  s u s t i t u y a n  a  o t r o s  e x i s t a n t e s  l o s  E s t a  
d o s  h a n  a c a p t a d o  S i e m p r #  l a  c o m p a t e n c i a  d o  l o s  n u e v o s  6 r -  
g a n b s  ( 1 8 2 ) .
( 1 8 1 )  V e r  s u p r a ,  p é g . 2 4 4 s s e n  d o n d o  s e  r e c o g o n  d i c t a m e n o s  
J u r l d i c o s  d e  l a  S e c r e t a r i a  r e s p e c t o  a  l a  s u c e s i é n  -  
d e  f u n c i o n e s  d e  l a  S o c i o d a d  d e  N a c i o n e s  p o r  l a s  N a ­
c i o n e s  U n i d a s .
( 1 8 2 )  A . J . N . U .  .  1972 ,  c i t . ,  p & g .  1 8 4 .
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DE LOS ESTADOS ANTE LA ONU T ANTE SUS OROANOS
A) Prâotiea seguida por la Comisién de Verifieaoién de 
Poderes
B) Examen especial del problème planteado por las Cre- 
denciales de Sud&friea
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL
Las organlzaolonss Intemaelonalss al Igual qua los 
Estados, oomo sujstos da Derecho Internacional van a man- 
tener relaciones dlplom&tleas eon los Estados y eon otras 
organizaclones internacionales. Van a gozar y ejereer el 
ius legationis consistante en la faeultad de envier y re- 
cibir représentantes diplomàtieos a o de otros sujetos de 
Derecho internacional respectivamente, lo que implies el 
derecho de legacién aetivo y pasivo, son independencia de 
que sean o no ejercidos ambos en un momento determinsdo.
En la Carta de las Naciones Unidas no encontramos 
ninguna disposicién que reconozoa de una manera general el 
ius legationis de la organisaeién. Sin embargo, de una ma 
nera indirects, este ius legationls se viens a reeonoeer 
en el apartado E del art. 105 al disponer que los repré­
sentantes de los miembros de la Organizacién gozar&n de - 
privilégies e inmunidades neoesarios para desempefiaur sus 
funciones y por el art. 28 pArrf. 1, al estableoerse la - 
obligacién de cada miembro del Consejo de Seguridad de ts[ 
ner en todo momento un représentants en la sede de la or­
ganizacién. Es cierto que esta obligaoién de taies miem­
bros se exige, en definitive, an funeién de su presencia
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en les reunlones dsl Consejo de Seguridad, es deelr, para 
Bsegurar la representaoién de un determinado Estado no an 
te la Organisaeién en euanto tel, sino ante uno de sus ér 
ganosé No se trata de una forma de diplomaeia bilateral, 
como es la representacién de un Estado cerca de una organi 
nacién en ouanto sujeto de Derecho internacional, sino una 
forma de diplomaeia multilateral cual es la representacién 
ante érganos de una Organisaeién y que constituye la lia- 
made "diplomaeia parlamsntaria" que no se puede confundir 
con la primera (1).
Per lo tente, la Carta no sxigs la exlstencia de - 
représentantes permanentes ants la Organisaeién de Nacio­
nes Unidas, sslvo el caso del art* 26, con las salvedades 
que acabamos de Indiear, lo que no podia ser de otra forma 
dado el carécter facultative del ejerciclo del ius legatio- 
nis.
Lo cierto, no obstante, es que desde el nacimiento 
de la Organisaeién, los Estados miembros de la misma han 
mantenido delegaciones permanentes en la sede de las Nacio 
nés Unidas llegéndose a former una prietiea al respecte.
(1) Véase, entre otros, CAHIER, Ph.i Derecho diplomético. 
,,, cit., pégs. 535 y ss.
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Como ha puento da manlfleato el Secretario General
"la representacién permanente de todos los Estados 
miembros en la sede y la contribuelén diplométioa 
eada vas mis importante que las misiones permanen­
tes aportan al margen de las reunlones péblicas*,. 
pueden muy bien considerarse como la mis importan­
te de las nuevas prâcticas no leglsladas que se han 
introducido hasta ahora dentro de la estructura cons 
titucional de la Carta" (2).
La doctrine, al hablar de la capacidad Jurldica de 
las organlsaciones Internacionales, ha reoonooido que, aun 
en ausencla de previsiones eonstitueionsles, el ius lega- 
tionis en sus aspeotos active y pasivo se encuentra dentro 
de los denomlnados actos internacionales (3) que puede lie 
var a cabo la Organizacién internacional y es uno de los 
atributes de la personalidad internacional "on ne saurait 
davantage pour soutenir un droit de legation des organisa
(2) Introducclén a la Memoria anual del Secretario General 
16 de Junto de 1938 al 15 de junio de 1939» Does, ofi­
clales de la Asamblea General 14 periodo de sesiones, 
Suplemento n» 1 A (A/4l32/Add,l) pég» 2*
(3) SBYERSTED, F.i "International personality of Intergo­
vernmental Organization* Do their capacities really - 
depend upon their Constitutions?" on The Indian Jour­
nal of International Law* 1964, vol* 4, n*» 1, pég• 1- 
12.
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tions dan* leur* rapport* mutual* invoquer leur pereonaljL 
t& international*" (4), y preoiaamante ha aido an el der^ 
oho da legaoi6n an donda algûn autor *a ha apoyado para - 
la defanaa da la paraonalidad Juridiea intamacional da - 
la* Naoiona* Unida* "«*. the organisation ha* been autor^ 
Bad to act a* an entity*•« ha* axeroiaad through it* Sacr^ 
tary-Qanaral wide diplomatie function*#.* ha* been granted 
axtanaira privilege* and immunities ha* bean given the iu* 
lagationnm" (5).
Como conclu*i6n y aiguiando a EL>ERIAN« al aatablj» 
eimiento da la* ralaciona* diplomAtica* no a* m&a qua un 
a tribute da un aujato da Oarecho intamaoional (6) qua 
ain duda *a haca naeaaario a indispanaabla para el funoio 
namlanto da la Organisacién.
Normalmanta am lo* tratado* comatitutivo* da la or 
ganlsacifin intamacional no ancontramos diapoaiciona* ra- 
farantaa al iu* lagationi* * aino qua tenemos que raeurrir
(4) DUPUY. R*J*i "La droit da* relation**#*", loc. oit», 
pAg* 478.
(5) WEISSDERS, Q*i The International Statu* of the United 
Nation*, New York, London, Ipël, pig# 210#
(6) A#C.D#I.. 1957-1, Doc# A/CN*4/91, pârrf# 17, pAg. 12#
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a loa oonvenlOB general** aobre prlvllegio* a inmunldada* 
donde ae estableeen dlapoalclonea al reapeeto y a loa -- 
acuerdoa de aede.
En eat* oampo ravlaten aapeolal importaneia la* nor 
maa InternOa da la Organl*ael6n eontenlda* en lo* raglamen 
toa y en la* diveraaa rbaoluelone* de lo* 6rgano* princi­
pale* de la* Naclone* Unida** no obatanta, en auaencià de 
une rasolucifin, la inieiativa del Saoratàrio Qenaral an - 
baae a loa propAaitoa de la Caria, ha {«oaibilitado al que 
la Organizaciôn haya llavado a cabo aeciona* diplomAtica* 
énvlando représentante* no aolamente a Eatado* miambrO* - 
aino tamblAn a Eatado* no miembroa dé la miama* Esta ha - 
aido la prActica aaguida por la ürganimaciAm "a* a part of 
that "diplomacy of reëonciliation" or "paradiplomacy" to 
which it ia, by nature, commitad* «*" (?)•
Eata prActica da la OrganlaaoiAn intarnaeional da 
entablar relacionea diplomAtica* con otro* aujato* da de- 
reeho Intarnaeional comprend*, comb homo* ya apuntado, —  
tanto el aapeeto active eomo al paaivo dal iu* legationi*» 
En euanto al primero, ae reqularen doe requiaitoai la apr^
(7) HARDY. M.i "The diplomatic activitia*•*•", loc* eit*« 
pAg. 60,
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bael6n dal Eatado qua roelba al rapraaantanta da la Organ^ 
caclftn y la daelalAn por parta da un 6rgano oonpatenta da 
la miama para aatablaear diehoa rapraaantantaa (8), Eata 
daoiaiôn a* puada tomar a travtada raaolueionaa da la -- 
Aaamblaa Ganaral o dal Conaajo da Saguridad y a inioiati- 
va propia dal Sacratario Ganaral an virtud da aua podaraa 
implleitoB lo qua la ha hacho oonvartiroa da un funeiona- 
rio puramant* adminiatrativo a una figura diplomAtica da 
gram ralavancia 1lavande a cabo actividadaa da aata tipo 
bien paraonalmanta o bien a travAa da aua rapraaantantaa
(9), actividad daaarrollada poatariormanta a la radacciôn 
da la Carta (lo),
Ciartamanta, la organiaaeiAn mundial no ha ajarei- 
do haata ahora al iua lagationia an au aapacto active a - 
travAa da miaionaa parmanantaa carca da otroa aujatoa da 
Daracho intamacional, manifaatAndoaa tal aapacto bajo la 
ferma da diploraacia ad hoc llavada a cabo por al Sacrata-
(8) SCHERMERS, G.H.t op. cit.. vol. II, pAg. 732,
(9) Son varies loa ajamploa qua ancontramos da activida­
daa diplomAtica* raalicada* por reprasantantaa dal - 
Sacratario Ganaral, Var al raspscto, HARDY, M.i "Tha 
diplomatie activities.••", loc, cit., pAgs, 53-53■
(lo) VIRALLT, M.i "La rAla politique du Sacrataira GAmAral 
da 1'Organisation des Nation* Unies" en A.F.D.I.« —  
1958, pAg, 360,
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rlo General, prlnelpalmente en el tempo politico y de ee- 
guridad* Como el propio Saoretarlo General ha destacado - 
en relaci&n corn las actividades institucionales de este - 
tipo,
"A travAs de los afios, el Anfasis del trabajo de - 
la Secretarla General se ha movido de las tareas - 
administratives y politicas a las tarses diplondt^ 
cas. Este no ha surgido de una nueva planiflcaeiAn, 
sino de las neoesidades prAoticas" (11)*
Igüalmente, el Seoretario General ha sxpresado que 
en su opiniAn,
"la experiencia ha demostrado que existe la necesj^ 
dad de un reajuste del balance entre loa prccedi-- 
mientos pûblioos y privados de las Naciones Unidas 
si hay que progresar en el mantenimlento de la pas* 
Cuando hablo de prooedimientes privados me refiero 
a los mAtodos de diplôméeia elAsica entendidos en 
el contexte de la Carta y las institueiones de la
(11) Conferencia colebrada en Oslo el ) de junio de 1958* 
United Nations* Today's World and the United Nationsi 
Four addresses by Secretary-General Dag Ha^arskjolct" 
III* Why the United Nations? An Answer",~pAg* 25* —  
Apud. Repertory of Practice of United Nations Organs* 
Supplement nc 2, vol. Ill, pAg. 469* (Texto en inglAs).
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OrganlcaclAn onindial* Slampra ha eonalstldo la pr&£ 
tiea da aata dlplonacla prlvada an las Naolonas Uni 
das, y an los Altlmos dos aAos sa ha producldo un 
auaanto da su uso* Paro la naeasldad da esta uso - 
no ha sida suflolantamanta antandlda* Los majoras 
rasultados da una nagoelaolAn entra dos partes no 
se pueden conssgulr en el marco de la vida interna 
cional, o an nuastros mundos privados, cbn la explo^  
siAn de la publicidad an los debates pAblicos de - 
movimientoa aotualas, son las confusionss inevita­
bles y la CongalaciAn de posicionas dabido a consi 
daracionas de prastigio y la tentaeiAn de utilizar 
la opiniAn pAblica como un eleraento integrado en - 
al marco da la misma negoeiaoiAn" (12)•
Esta actividad diplom&tica que lleva el Sacratario 
General en virtud de sus podares implicitos o inherantes 
lleva aparejado al consantimiento del gobiemo del Eatado 
an ouastiAn, donda ejarcerA dicha actividad, como senalA 
HammarskjSld (13) en 1939. Los Anicos limites con los que
(12) Conferencia an la Universidad de Ohio, 3 de febrero 
de 1938 (Press release SG/656 mime^ograflado, pAg, 3)« 
Apud* Repertory of Practice, oit* en nota anterior, 
pag* 470. (Texto en inglAs)*
(13) Press Conference on 8 May 1939* Palais des Nations - 
GAnAve* Repertory of Practice* Suplemento n<> 2, vol* 
III, cit., pAg. 478.
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sa oncuentra el Secretarlo General vienen Impueetoe por - 
dos faotoresi de una parte por la Carta y de otra por la 
voluntad de loa Estados* En este terreno, y como ha hecho 
ver U  Thant, una slgniflcatlva -y traseendente- evoluelAn 
en los cometldos del Secretarlo General y, conslgulentemen 
te, en la naturaleza de la propia Secretarla, se ha produ 
cido por el hecho de la cenversl6n del Secretarlo en "Modii 
rador" -segûn expresiAn acunada para el mismo por Roose­
velt-, en interponedor de buenos oficios segûn el espirltu 
del art* 33 de la Carta* Pero qulzA lo mAs destaoado en - 
el desarrollo de la aociAn ejecutiva de la OrganiaaeiAn - 
internaelonal, no sea tanto la diplomaeia personal del Sj# 
cretorio General, como la aparieiAn de nuevos medios de - 
acclAn diplomAtica y operaoional, que tiens como marco - 
la Secretarla, destacando como rasgos importantes en la - 
acelAn politics los principles de eonoclmiento, persuasiAn, 
conciliaeiAn*.. Cabe destacar igualmente las aportaciones 
del Secretarlo General, siendo quiaA una de las mAs orig^ 
nales la diplomaeia preventiva eomo medio para obtener r^ 
sultados sobre problèmes dellcados antes de que lleguen a 
una etapa irremediable* L a  diplomaeia preventiva de esta 
clase es imicho m&s efieaa -e incidentalmente mAs barata- 
qua el intente de remediar un conflieto que se ha dejado
Su?
llegar • un eatado agudo (14)* Ahora bien, el elemento m&s 
importante ereado sobre todo para mitigar responsabilidades 
politicas y que no estaba pravisto en la Carta, ha sida el 
establecimiento de Misiones permanentes ante las Madones 
Unidas lo que, como ha dicho U Tbant, ha incrementado am- 
pliamente la utilidad de Astas como instrumento de diplo­
maeia multilateral (15)* Procéda, no obstante indiear que 
no se trata aqui de diplomaeia multilateral, sino de dipljo 
macia bilateral, ye que las Misiones permanentes ante una 
organiaaeiAn intarnaeional es une relaciAn entre dos sujj^  
tos de derecho intarnaeional y no se puede confundir con 
la diplomaeia sittltilateral que se réalisa en los Arganos 
de la OrganiaaeiAn por las delegaciones ante elles acredi 
tadas por los distintos sujetos de Derecho intarnaeional 
(16),
En euanto al aspecto pasivo, al igual que la orga- 
niaaciAn intarnaeional puede envier représentantes diplo- 
m&tieos a Estados miambres o no miembros de la misma, pue, 
de reoibir représentantes de diohos Estados aun sin poseer
(14) Cfr, CrAniea Mensuel de las Naciones Unidas. Octubre 
1971, vol, 8, n» 9, pAgs* 195 y ss.
(15) Ibid., pAg, 200,
(16) Ver supra. pAg. 359,
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ol elemento territorial de Aatoa (1?), En efeeto, el in# 
legationie de las Naoiones Unidas va a manifestarse prin- 
cipalmente en su aspecto pasivo al reoibir Misiones perma 
nentes y de observaelAn de la oasi totalldad de otros su- 
jetos de Derecho internaelonal, dada su importaneia sert 
objeto a continuaelAn., de su estudio particular*
2, LA ORGANIZACION Y SUS MIEMBROS
A) Misiones Permanentes.
El art* 5 de la Convenciôn de Viens de 1975 sobre 
la representaeiAn de Estados en sus relaeiones con organi 
zaclones internacionales de carActer universal, establece 
en su apartado 1 quel "si las reglas de la OrganiaaeiAn - 
lo permiten. los Estados miembros podrAn establecer Misi^ 
nés permanentes para el desempefio de las funclones previj# 
tas en el art* 6"* Segûn lo dlspuesto eu este articule, - 
para el establecimiento de diohas Misiones, habrA que aten 
der a las reglas de la OrganiaaeiAn y solamente si las re
(17) Ver SCHERMERS, G.H *I op* cit*« vol* II, pAg* 726.
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glas de la OrganiaaeiAn la permiten, el Estado podrA esta 
bleeer la MisiAn permanente ante la OrganiaaeiAn.
Por reglas de la OrganiaaeiAn se entiendei "en par 
tieular los instrumentos oonstitutiros de la OrganiaaeiAn, 
sus deoisiones y resoluciones pertinentes y su prActica - 
establecida" (18)* En el caso de las Naciones Unidas va a 
ser dicha prActica, con independencia de los acuerdos gene 
rales sobre privilégias e insnmidades y los acuerdos de - 
sede, la que eonstituye las reglas de la OrganiaaeiAn, ya 
que en la Carta no ancontramos ninguna disposiciAn directa 
al respecta, solo, eomo vimos, el pArrafo 1& del art* 28 
de la misma en virtud del cual "el Consejo de Saguridad - 
serA organiaado de tsodo que pueda funcionar eontinuamente* 
Con tal fin, cada sdiembro tendrA en todo momento su repr^ 
sentante en la sede de la OrganiaaeiAn"* Aparté de esta - 
disposiciAn, que eomo vemos, solo haoe refereneia a los - 
Estados que son miembros del Consejo de Seguridad, no en- 
eontramoB ninguna otra al respecte* Es necesario llegar - 
al aeuerdo de sede entre las Naciones Unidas y los Estados 
Unidos de 1)4? para enoontrar en su art* V secciAn 13 una
(16) PArrafo 94 del art* 1 de la ConvenoiAn de Viena de - 
1973 sobre la representaeiAn de Estados en sus rela- 
ciones con las organinaciones internacionales de ca- 
rActer universal*
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disposiciAn quo venga a subsanar la omlsiAn respecto a loa 
représentantes permanentes al reooger en el eitado artlcu 
lo disposleiones espeelales sobre privilégies e inmunida- 
des de dlchos représentantes, asl se senSla, que los reprji 
sentantes permanentes o principales de los miembros ante 
las Naciones Unidas al igual que todos los miembros perma 
nentes de su personal deslgnados por aeuerdo entre las Hii 
clones Unidas, el gobierno de los Estados Unidos y el go­
biemo del Estado in'teresado, gozar&n en el territorio de 
los Estados Unidos de América de los privileglos e InmuidL 
dades que el gobierno de los Estados Unidos confiera a los 
enviados diplom&tieos aoroditados ante 41* '
Con respectoa a Suisa, si bien no existe ninguna - 
disposiciAn referents a los représentantes permanentes en 
el aeuerdo de las Naoiones Unidas con el Consejo Federal 
Sulso del aûo 1946, si vamos a encontrarnos con una dispg 
siclAn al respecto contenida en la RescluoiAn "Décision - 
du Conseil fédéral suisse concernant le statut juridique 
des délégations permanentes auprès de l'Office européen - 
des Nations Unies ainsi que d'outres organisations inter­
nationales ayant leur siège en Suisse" del 31 de marso de 
1948 del Consejo Federal Suiso (19)*
(19) United Nations Legislative Series, ST/LEQ/SER*D/lO, 
cit., pég. 196.
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Va a aar la prActica establecida la que en esta cam 
po adquiere la mAxima relevancia* Si bien en la Soeiedad 
de Naciones, la prActica de establecer représentantes per 
manantes no ers desconoeida, no llegA, sin embargo, a ser 
aceptada de manera general (20), siendo con las Naciones 
Unidas cuando dicha prActica alcansa su mayor desarrollo, 
de manera que el mismo Seoretario General ha seAalado que 
la representaeiAn permanente es una de las prAoticas mAs 
importantes introducidas hasts ahora en la estructura eons^  
titueional de la Carta (21),
La finalidad para la que se erean dichas misiones, 
no solamente ha sido para servir de enlace entre los Esta 
dos miembros y la Seeretaria fuera de los periodos de se- 
sionss de los distintos Arganos de las Naciones Unidas sJL 
ne tambiAn para realiaar funeiones diplomAticas de eara a 
poner en comunicaeiAn. a sus gobiernos respectives con el 
Seoretario General, y a los gobiernos de los Estados miem 
bros entre si (22), De elle se desprende que la relaciAn
(20) A»C,D,1., 1968-11, Tercer Informe sobre las relaeio­
nes entre Estados y organisaciones intergubernamentjS 
les por el Relator Especial EL-ERIAN, A*, Doc, A/CN, 
4/209 y Add, 1 a 9, pAg. 129*
(21) Ver supra, pAg*960.
(22) A*C,D.I*, 1967-11* Segundo Informe de EL-ERIAN. Doc, 
A/CN*4/199 y Add, 1, pAg, 143.
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diplomAtica entra ol Estado miembro y la OrganiaaeiAn In- 
ternacional se pueda llerar a cabo, bien por el envio de 
représentantes a las reuniones de loa Arganos de la Orga- 
nizaclAn o bien, como aeabamos de ver, por medio de Mlsio 
nés permanentes (23)*
a) EstablecImidnto de Misiones permanentes y nom- 
bramiento de sus miembros»-
No existe, en principle obligaeiAn por parte de —  
los Estados miembros de establecer Misiones permanentes » 
ante la OrganieaoiAn, pero no obstante, la realidad es que 
a partir de la creaciAn de las Naciones Unidas el eétabli, 
cimiento de Misiones permanentes ss ha oonvertido en una 
prActica general (24)* La preeencia de las Misiones pemu 
nentes ante la Organizes1An "contribuye a la realisaeiAn 
de los propAsitos y principios de las Naciones Unidas y - 
permits en particular asegurar el enlace necesario entre 
los Estados miembros y la Secretarla durante los interva- 
los entre los periodos de sesiones de los diforentes Arg^
(23) CAHIER, Ph*i Derecho diplomAtico* * «, oit*, pAg* 539*
(24) GOODRICH, M. y HAMDRO, E.i The Charter of the United 
Nations, Commentary and Documents* 2» ed*, Boston, - 
19^9, pÂga. 228-229. En el ano 1948 de los 57 miem—  
bros que formaban parte de la organizaclAn, 45 iaant_e 
nien delegaciones permanentes ante la misma* ~
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no* de las Madones Unidas" (25)*
Uno de los problèmes plauiteados, no solamente ante 
la Sexta ComlslAn en donde hubo dlvergenela de oplniones 
sine tambiAn por parte de la doctrine, fus el referente - 
al fundamento inridico de las Misiones permanentes (26), 
Ante la gran diversidad de opiniones al respecto, el Rela 
tor Especial sefialé, que a su juicio lo importante no era 
establecer el fundamento Juridico de la instituoiAn de ta^  
les Misiones sino enunciar las diferentes normas para su 
reglamentaciAn (27),
(25) RescluoiAn 257 * (III) "Misiones Permanentes ante las 
Naciones Unidas" de la Asamblea General de 3 de di—  
eiembre de. 1948, Doc, A/810, pAg, 82,
(26) Tal fundamento -o mejor a nuestro parecer fuente-, ha 
de hallarse en el instrumento constitutive de la Or­
ganiaaeiAn en los Convenioa sobre Privilégies e Innm 
nidades de la OrganiaaeiAn y en los acuerdos de SedcT, 
Ver A,C,D,I,« 1968-11, Comentario al art, 5 del Pro- 
yeoto definitive de arts,, pAg, 128, Algunos represen 
tantes sedalaron, que la condlciAn de las Misiones - 
permanentes era algo real en base al pArrafo 3 dal - 
art, 109 y el art» IV de la ConvenoiAn sobre Privily 
gios e Inmunidades de las Naciones Unidas, por lo -- 
cual estiraaron que el problema radicaba, mAs que en 
la determinaoiAn de la condiciAn Juridiea de las Mi­
siones permanentes, en el enunciw los orinciolos gé­
nérales que debian régir su establecimiento. pAg, 129 
del A.C,D,I.. 1968-11, ^
(27) Ibid,. pAg, 129
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Los textes que onoontramos que hagan rsferencla a 
las Misiones permanentes se refleren principalroente a los 
privileglos e inmunidades de las mismas (28), por sso ara 
necesario reglamentar las demis ouestiones en un texto, - 
cosa que puso de manifiesto el représentants de Bolivie y 
fus examinada por la Asamblea General en su teroer periods 
de sesiones: como es bien sabido, esta prAetioa -se
estaba refiriendo el représentants de Bolivie a la prAeti 
ca existante dasde la creaciAn de las Naciones Unidas a - 
establecer Misiones permanentes por parte de los Estados 
miembros en la sede de la OrganiaaeiAn- se ha desarrolla- 
do sin que exista ningûn reglamento que rija la condiciAn 
juridiea de esas delegaciones permanentes ni los derechos 
y atribuciones de los représentantes permanentes, Jefes de 
esas delegaciones",
"La delegaclAn de Bolivia propone que la Asamblea 
General, examina si no séria ahora oportuno decidir la con 
diciAn juridiea de las delegaciones permanentes de las Ns 
clones Unidas por una resoluciAn que otorgue un reconoci-
(28) Ver por ejemplo "Décision du Conseil fédéral suisse 
concernent le statut juridique des délégations perma 
nents auprès de l'Office européen des Nations Unies 
ainsi que d'outres Organisations internationales ayant 
leur siège en Suisse" de 31 de roarzo de 1948 del Cos­
se Jo Federal Suizo, oit. Ver supra « p A g .  3 7 0  cita Ij, 
United Nations Logislativo Series, New York, 1959, - 
p A g ,  92.
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mlento ofielal da aaaa Mlslonas qua serian llamadaa "Mlsl^ 
n«8 Permanente# ante lae Naelonee Unidas".
El représentante de Bolivia en apoyo a lo anterior 
mente declarado, eefialA ante la Sexta ComisiAn que su pro 
puesta "represents un intente eonstruetivo de llenar una 
laguna de la Carta eon respeeto a la cuestiAn de las dele 
gaeiones permanentes ante las Naoiones Unidas, Se neoesi- 
tan eiertas normas sobre el portieular ya qua la eostumbre 
ha fomentado la idea de que los Estados pusdan enviar del_a 
gaeiones permanentes a las Naoiones Unidas* La delegaeiAn 
do Bolivia considers que tal prActica os muy deseable e - 
incluse eseneial*.. A medida quo fue manifestAndose su n<t 
cesidad, so eetablecieron delegaciones permanentes ante - 
las Naciones Unidas carentes* sin embargo, de toda base - 
juridiea, justificAndose su existeneia exclusivamente por 
eonslderaciones prActicas.,," (29)*
Esta faits de fundamentaciAn juridiea sobre los roi 
présentantes acreditados permanentemente ante las Naciones 
Unidas y la naturalesa de eus credenciales, ha sidb igua^
(29) Documentes oficiales de la Asamblea General, Tercer 
periods de sesiones. Suplemento nS lo (Doe. A/606, - 
anexo IV)| y Teroer période de sesiones. Parte I, —  
Sexta ComisiAn, 124 a I27 sesiones, pAg. 619.
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monte puosto de manifiesto por el Secretarlo General en un 
memorAndum realizado sobre el teraa (3o) y al que hlzo refje 
rencia el représentante de Bolivia para reforzar su pro—  
puesta que di6 lugar a importantes debates ante la Sexta 
ComisiAn y cuyo trabajo se reeoglA finalmente en la Reso­
luciAn 257 (XIX) de la Asamblea General en donde se esta- 
bleeiA que:
A
"La Asamblea General,
Conaiderando que desde la creaciAn de las Naciones UnjL 
das, se ha estableeido la prActica de mantener misiones 
permanentes de los Estados miembros en la sede de la - 
OrganizaclAn,
Conaiderando que la presencia de taies misiones perma­
nentes contribuye a la realisaeiAn de los propAsitos y 
principios de las Naciones Unidas y permits en partiou 
1er asegurar el enlace necesario entre los Estados miem 
bros y la Secretarla durante los intervalos entre los 
périodes de sesiones de los diferentes Arganos de las 
Naciones Unidas,
I
(30) Doc, A/AC.18/SC.4/4, 18 de mayo de 1948,
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Considerando qua en estas elrounstancias conviens pre- 
ver la generaliaaoiAn de la instituciôn de misiones per 
menantes y reglamentar la presantaei&n de las credencia 
les de los représentantes permanentes,
Reoomiendai
1* Que las credenciales de los représentantes permanentes 
sean expedidas por el Jefe del Estado, por el Jefe del 
Gobierno o por el Ministre de Relaeiones Exteriores, y 
comunicadas al Secretarlo General#
2* Que los nombramientos y cambios de los miembros de las 
misiones permanentes que no sean el représentante per­
manente seen eomunieados por esorito al Seoretario Ge­
neral por el Jefe de la misi6n|
5» Que en el caso de eusencia temporal, el représentants 
permanente notifique al Secretarlo General el nombre del 
miembro de la misiAn que desempefiarA las funeiones del 
Jefe de la misma;
4» Que los miembros que deseen hacerse representar en el 
eeno de uno o varies Arganos de las Naciones Unidas por 
sus représentantes permanentes espeeifiquen loa nombres 
de dichos Arganos en las credenciales que envien al Ss[ 
cretario General,
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Encarga al Secretarlo General que présente a cada perl^ 
do ordlnarlo de sesiones de la Asamblea un Informe so­
bre las credenciales de los représentantes aoredltados 
ante las Naciones Unidas'*
B
"La Asamblea General,
Enoarga al Secretarlo General que estudie todas las -- 
cuestiones que pueden derivarse de la institueiAn de 
siones permanentes en la Oficina EUropea de las Naoio­
nes Unidas y que someta, si es neeesarlo, un informe a 
este respecto durante al prAximo période de sesiones - 
de la Asamblea General" (31),
Esta resoluciAn, como ha seAalado APPATHURAI (32), 
a pesar de sus insuficiencias, puede eonsiderarse eomo - 
"una etapa en la historia de las misiones permanentes", - 
en el sentido de consagrar la denominaclAn de MisiAn per­
manente (33) y por reconocer el titulo y las funeiones del
(31) ResoluciAn de la Asamblea General de 3 de diciembre 
de 1948. Doc. A/810, pAgs. 82-83.
(32) Al’PATirURAI, E.n.i Les Missions Permanentes auprès des 
Organisations Internationales, T, 3, Bruxelles, 1975,
p&g. 28.
(33) A diferencia de la Soeiedad de Naciones en donde se 
hablaba normalmente de "delegaclAn permanente".
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représentante permanente en las Naciones Unidas.
La Secretarla, oosio el Asesor Juridico KERNO puso 
de manifiesto, ha proeedido al estudio detallado previsto 
en el apartado B de la ResoluciAn 257 (111) de la Asamblea 
General, preguntAndoee, en primer lugar, si otros cuestio 
nés relatives a las misiones permanentes no deberlan ser 
igualmente objeto de reglamentaciAn sometiAndose las sug^ 
rencias al respecto a la Asamblea General. En segundo lu­
gar, la Secretarla ha examinado la situaciAn de las misi^ 
mes permanentes en Qinebra, segAn lo solicitado por la rje 
soluciAn de la Asamblea, condueiendo dicho estudio a que 
el Secretarlo General llegase a la conclusiAn de que la - 
situaciAn era, por el momento, satisfactoria tanto para - 
las delegaciones como para las misiones permanentes. El - 
Seoretario General ha considerado que no era necesario por 
el momento presentar un informe a la Asamblea General se­
gAn lo estableeido en la parte B de la resoluciAn anterior 
mente citada, dado al carAeter facultative -a diferencia 
de la disposiciAn eontenlda en el apartado A (54)- de la 
misma reeonocido por el Seoretario General, lo que, por -
(54) En ejecuciAn del Apartado A de la Res. 257 (111), el 
Seoretario General presentA un informe, A/939/Rev. 1; 
A/959/Rsv. 1/Add, 1, sobre misiones permanentes en la 
ONU.
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otro lado, no algnlflca quo el Secretarlo General haya eon 
cluldo la tarea enconendada por el apartado D, aino que - 
en caso do que en un future surgleran difieultadee, lae - 
pondrla en eonoclmiento de la Aaamblaa General con las -- 
apropiadas recomendaciones (35).
De la misma resoluciAn deducimos, eomo ya hamoa —  
apuntado, que el establecimiento de misiones permanentes 
se debe a una prActica general y que todo Estado tiens de 
reoho a establecer misiones permanentes ante la Organisa- 
clAn y estA obligado a notificar el nombre y condiciAn da 
sus représentantes al Secretarlo General de las Naciones 
Unidas.
La MisiAn permanente estA compuesta por el Jefe de 
MisiAn, conocido igualmente por "représentants permanente" 
(denominaclAn, Asta ûltlma utilizada por la C#D,I.) y por 
el reste del personal de la misiAn. Dicho nombramiento se 
harA conforme al ordenamionto juridico del Estado acredi- 
tante (36), cuyo procedimiento es el mismo que el utilisa
(35) Missions permanentes auprès des Nations Unies: rapport 
du Secretaire Général (A/939/Rev.l et Add.l). Cfr. 
xième Commission 211^S_ séance, pArrafoe 33, 34, 43,”* 
pAg». 502-503.
(36) Ver CAHIER, Ph.: Derecho diplomAtico...,cit«, pAg. -
550.
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do para el nombramiento de repreaentantee en las relaeio­
nes entre Estados, salvo que no es necesario el aeuerdo - 
de la organiaaeiAn intarnaeional ni del Estado buAspod —
(37).
Es un principle fundamental raconocido por la misma 
Secretarla de que un Estado miembro tiens el dereoho indis^  
cutible a nombrar los miembros de su misiAn permanente —
(38) aunque pueden surgir difioultades prAoticas que haya 
que tener en cuenta* Una de estas dificultades puede plan 
tearse cuando el nombramiento recae sobre una persona que 
no es naeional del Estado que représenta, pero como el mia_ 
me Asesor Juridico de la Secretarla ha manifestado en un 
memorAndum presentàdo al Sacratario General en 1938, en - 
su OpiniAn
"no habrla JustificaeiAn para que los Arganos de - 
las Naciones Unidas interviniesen si se incluyera 
en una misiAn permanente a personas que tuvlesen la 
naeionalidad de otro Estado, tanto si Asta fuera - 
su Aniea naeionalidad corne si, ademAs de alla, tu- 
viesen la naeionalidad del Estado en euya misiAn -
(37) APPATHURAI, E»R«I op. cit., pAgs. 33-tO.
(38) A.J.N.U.. 1963, dictamen de 17 de mayo, pAg, 235.
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hablan sldo Incluldos* En la Sooledad da Naolonas 
sa dleron varies oasos ds Estados miembros qua as- 
taban represantados por delegados qua no aran naelj^  
nalas da diohos Estados, y tambiAn axlstan eases - 
snAlogos an las Naolonas Unidas. Si un Estado miam 
bro sa opusiara a que uno da sus naeionalaa ocupa- 
sa al cargo da raprasantanta da otro Estado, tan-- 
dria qua rasolvar la situaciAn dantro dal mareo do 
su propio derecho y administraeiAn (o posiblemante 
exponlendo sus raparos al otro Estado) y no por ow 
dio da la intarvanoiAn da un Argano da las Naoiones 
Unidas..." (39).
Esta prActica, fua puesta da manlfiasto anteriorman 
te por ol Secretarlo General eon motivo da las ouestiones 
suseltadas por el Asesor Juridico da una organizaciAn in­
ter gubarnamental relaolonada con las Naciones Unidas, rsj# 
peoto a "si podia o debla negarsa a aoeptar oomo "reprasen 
tantes résidantes" ante la OrganizaclAn a personas qua no 
son naeionales ni funeionarios del Estado quo so proponen 
representar, y qua no residen an el pais receptor" (40),
(39) Estudio preparado por la Secretarla. Doc, A/CN.4/L. 
118 y Add. 1 y 2. A.C.D.I.. 1967-11, cit., pAg. 170.
(40) A.J.N.U.. 1964, pAg. 238.
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la Seeretaria argumenté quel
"la prActAea aegnlda por lae Naclonea Unidas no ha 
avoluolonado haata al punto de poder dar respuostas 
daflnltlras a sus preguntas, Con refereneia a la - 
primera de allas, no hay en realidad ninguna limita 
OiAn reglamentaria consignada en un documento como 
une resoluelAn de la Asamblea General o un aeuerdo 
relative a lae Misiones permanentes. En bien de la 
OrganiaaeiAn, sin embargo debe concluirse, que se 
imponen oiertas limitaeiones que protegerlan el -- 
prestigio de la OrganiaaeiAn y de las Misiones Par 
manentes en general" (41).
Mb obstante, estas limitaeiones a las que haee refereneia 
la Seeretaria no estAn claramante définidas « En el art. 9 
del Proyecto definitive de articules en lo que respecta al 
nombramiento de los miembros de la misiAn permanente se - 
establece, como es norme generalisada, que "el Estado que 
envia nombrarA libfemente a los miembros de la misiAn par 
manente" (43); pero el nombrado, en opiniAn de la Sécréta
(41) ibid.. pArrf. 2. Lo subrayado es nuestro.
(42) Proyecto de articules sobre la situaciAn juridiea de 
los représentantes de los Estados ante las Organiaa- 
clones internacionales. A.C.D.l,, 1968-11, Tercer in 
forme de EL-ERIAN, Doc. A/CN.4/203, cit., pAg. 131* 
Lo subrayado es nuestro.
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r l a ,  d e b o  a o r ,
"un miembro auténtico de la mlelAn, eapan de desem 
penar sus funeiones y no alguien ouyas aotividades 
continuan desenvolvléndose desvinouladas de los ira 
bajos de la MisiAn" (43).
Se tendria, pues, mAs en ouenta, eomo podemos obsenrar, su \ 
condiciAn personal que su naeionalidad. Por ello, la Ofie^ 
na de Asuntos Juridioos considéra t
"que la eircunstaneia de que el représentants no - 
tuviera la naeionalidad del Estado que lo nombra - 
constituyere en si un factor que impediria la ace£ 
taciAn" (44)
del mismo, sosteniendo, por otro lado, la obligaeiAn por 
parte del pals receptor de concéder privilégies e inmuni­
dades diplomAticos al représentante naeional de un tercer 
Estado. Por todo ello a juicio de la Secretarla las dispo 
siclones de la ConvenoiAn de Viena sobre relaeiones dipl^ 
mAtieas no son del todo pertinentes, ya que al igual que
I
(43) A.J.N.U., 1964, cit., pAg. 239. Por "miembro autAnti 
co", la Seeretaria parece, pues, entender uno persona 
que efectlvamente vaya a ejeroer las funeiones propias 
de un miembro deMisiAn Permanente, ponlendo, asl el 
Anfasls en una idea de vlnculaclAn funclonal directs
y permanente.
(44) Ibid.
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otros textos eonvonclonalss, si Man no ponon ninguna ro£ 
trloeiAn sobrs la slaeoi&n por el Estado que envia de re­
présentantes que no sean naeionales suyos, si establecen 
restriceiones a la eoncesiAn de privileglos e Inmunidades
(45).
Por otro lado, uno de los requisites neeesarios p^ 
ra el nombramiento del personal de la misiAn permanente - 
es que este realioe una funeiAn relaoionada eon la labor 
de la misiAn, En opiniAn de la Seeretaria dieha relaciAn 
tiene una importaneia fundamental ya que mientras las aet^ 
vidades que la misiAn realise en cumplimiento de sus fun­
eiones de aeuerdo con las réglas y procedimientos astable^  
eidos por loa Arganos de las Naoiones Unidas, solo estarAn 
sujetos al control del Gobierno representado sin que ent^ 
dades externes puedan intervenir al respecto, en caso de 
que los miembros de la misiAn ejersan actividades ajenas 
a la misma, seg&n el dictamen de la Secretarla, taies re­
présentantes
"no estAn pretegidos del mismo modo que en el caso
anterior pudiendo constituir un abusa de la condi-
(45) Ver "Nota sobre la naeionalidad de los miembros de - 
una MisiAn Permanente" en ol comentario al art, 9 del 
Proyecto de artlculos eitado, A.C.D.l,> I9A8-II, pAg,
132.
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c±6n de représentantes de las Naelones Unldas. En 
este oaso estarla, en oplnlén del Asesor Jurldleo« 
Justlflcada la lntorvencl6n de lae Naelones Unidas 
en el sentido de formular réparés al Estado nlembro 
con respecte a la eomposlcl6n de su mlalAn pernanen 
te" (46);
de ahi que en otro dlctamen de la Seeretarla se propugnan 
limltaciones a priori relatlvas a les nombramlentoa de les 
mlembroB de la mlsl6n a fin de evltar sltuaelones corne la 
precedents* Asl, al planteàrsele al Asesor Jurldleo la -- 
cuestl6n de si los représentantes permanentes pueden ejer 
cer al mlsrao tlempo de su funClAn oflelal aetlvldade* p M  
feslonales en el terrltorlo del Estado de sede, el mlstno
(46) Estudlo preparado por la Seeretarla* Doc* A/CN*4/L*
110 y Add. 1 y 2* A*C*D.l*. 1967-11. clt*. pAg* 170. 
CoBio ejemplo de une de estes casos. séria euando "un 
Estado mlembro Incluyese en la lista de su nlslAn pe^ 
manente a une persona que no desempenase realnente - 
nlnguna funclAn relaclonada con la labor de la mlelôn, 
pero que hublera sldo Inelulda en la lista con objeto 
de facllltarle la entrada en el Estado huésped o el 
dlsfrute de la condlelAn jurldlca y las facllldadee 
de un représentante aoredltado ante las Naelones Uni 
das, o que algfin mlembro de la mlslAn lleva a oabo » 
actlvldades politicos en el sono de la Organlzaci&n 
en nombre no ya de la misl6n permanente O del Estado 
mlembro a qulen represents slno en nombre de cualquler 
otra entldad o en nombre de un partldo de otro Estado 
mlembro en cUyo easo la gravedad de la situaclAn se 
harla mée patente*
Ü Ü
■a bas6 èn una nota envlada por el Goblorno de Eatadoe UnjL 
doe a laa Mislonea Permanente* on Kueva Tork en donde ae 
reeogla que "la aeeptaclAn de un empleo permanente en los 
Eatadoe Unldos por parte de un mlembro residente de una - 
Mlsl6n Permanente ante las Naelones Unidas. o da su c6nyn 
ge. quiones goaan de prerrogativas e Inamnldades dlplomA- 
tloas en cumplimlento de la secelAn 15 da la Convencl&n - 
entre las Naelones Unidas y el Goblerno de los Estados Uni 
doe, se considéra en general Incompatible con el eatatuto 
dlplomAtleo de esas personas an este pals" (%?), por lo - 
tanto, segûn el Asesor Juridleo, el Seeratarlo General pue 
de raohazar las eredenelales qua eontradlgan el texte an­
terior aprobado t&eltamente por los Estados mlembros da la 
ONU, y en la hlpAtesls de que un représentants permanente 
ejereiera una aetlvldad comereial lucrative, el Asesor Ju 
rldleo sefialA
"que si bien el art, 42 -de la Convene16n de Vlena- 
se reflere solo a la aetlvidad comereial en un Esta 
do receptor, deeds el punto de vlsta de la Organl- 
zaelAn Intemaclonal Interesada, el principle puede 
ser Igualmente aplleable a una persona enteramente
(47) A,J,N.U«t 1964, cit., pArrf. 4, pAg. 239» Lo subraya 
do es nuestro*
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dedicada a los negocioa, proaoindlendo del lugar - 
en que la aotlvldad comereial se desenvuelve, si • 
por tal motlvo se pone en tela de julclo al ear&c- 
ter genuine de su nombramiento" (48).
De todo ello se desprende que el mlembro de la mlslAn per 
manente tlene que ejeroar solamente las funelones proplas 
de un mlembro de Mlslfin, funclones a las que estarA vlneu 
lado de una manera directs y permanente. Dleha vlnculaclAn 
ha sldo contemplada en un decretd del Consejo federal Sul 
zo de 31 de marzo de 1948 (49) y por la prAotloa desarro» 
llAndose un requlslto en vlrtud de la mlsma consistante - 
en que para podor estableeor una mlslfin permanente y desl^ 
nar un représentante permanente que tenga dereoho a los - 
beneflclos del décrété del Consejo Federal, anter1ormente 
cltado, es necesarlo que exista una oflclna y personal per­
manente en funclonamicnto en la sede de la Oflclna de las 
Naelones Unidas en Glnebra (50). El représentants permanen 
te o Jefe de MlslAn va a ser, por tanto, una figura Isiprei^  
olndible en el nombramlento del personal de la MlslAn. Es
(48) Ibid., pArrf. 5.
(49) Ver United Nations Legislative Series... vol. I, cit., 
pAg. 92.
(50) Cfr. A.J.M.U.i 1965, cit., pAg. 235.
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el que en definitive represent* *1 Estado que envia la mj^  
sl6n y el que desempeSa la funelAn de portavoa de la mls­
ma y por ello en el art» 16 de la ConveneI6n de Vlena so­
bre ralaelones dlplonAtleas» se prev4 que "si queda vacan 
te el puesto de Jefe de MlslAn, o si el Jefe de MlslAn no 
puede desempeAar sus funelones, el Estado que envia podrA 
nombrar un Jefe de MlslAn Interlno « cuyo nombre serA not^ 
fleado a la organlaaelAn y por Asta al Estado huésped"»
La oreaelAn del encargado de négociés ad Interim - 
es lo que vlene a llenar la poslbilidad de una laguna en 
caso de que el Jefe de mislAn no pueda actuar; su lnq>ortan 
cia, por tanto, e* significative sobre todo porque se ba­
sa en la prAotlea de la dlplomacla bilateral (51)»
Con lo que respecta a la elecelAn del représentan­
ts, a dlferencia de lo que ocurre en las relaeiones entre 
Estados (52), no existe nlngân placet que el Seoretario - 
General pueda otorgar o denegar corne el Asesor Jurldlco - 
ha seilalado (53), pero si poseé el poder Inmanente de pre
(51) AppATiiunAi, E.n.i op. cit.. pAg. 34.
(52) Ver ConvenelAn de Vlena de I96I sobre Reli 
plomAtlcas, art. 4.
(53) A.J.N.U.. 1964, cit., pArrf. 3, pAg. 239.
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sentajT xeclamaclonea anto un Goblerno cuyo représentante 
suponga un perjulclo a los intereses de la OrganlzaolAn*
En el caso de que el Goblerno no aeeptase retirer tal de- 
slgnaolAn, una de las alternatives del Seeratarlo General 
serla llevar el asunto a la Asamblea General y pedir las 
Instruoclones del caso en base a la ResoluolAn 257 B (ill) 
de la Asamblea General « Si la Asamblea General estableele 
ra algunoB prlnclplos el Seeratarlo General podrla nagar- 
se a aceptar las eredenelales, slerapre y ouando la Asam—  
blea General estableelera los prlnclplos an qua se fundase 
dlcho rechazo; on ol caso de que la Asamblea no contestera 
"el asunto quedaria fuera de la eompetencla del Seeratarlo 
General" (54)»
b) Prlvlleglos e inmunldades da las Hlslones perma­
nentes «-
Aunque sin hacer aqui un estudlo detallado da los 
prlvlleglos e Inmunldades de las mlslones permanentes y - 
do su personal si résulta convenlente apuntar quo para on 
contrar una rogulaclAn do los mlsfflos hay qua acudlr a los 
Convenlos sobre privilégiés e Inmunldades de cade organlzS
(54) Ibid.
SOI
cl6n o a los acuardos da soda raspaetlvos (55), roeoglAn- 
dose en nnos y otros, en general, un status respecte a los 
miembros de la mlalAn y llmltado al ejerclelo de sus fon­
cions* «
Por el contrario, el Convenio de Vlena de 1975 ele^  
va, en lo que se reflere a la representaclAn de Estados - 
ante las organlaaolones, el status al mlsmo nlvel del sta 
tus correspondlente a las mlslones dlplomAtleas permanen- ' 
tes entre Estados, es deeir, adopta la regulaclAn astable 
clda a este respecte por el Convenio de Vlena de 19&1 (56).
(55) Ta que los textes constitutives de las organisaclones 
Internaclonales solamente establecen de una manera ga 
neral, como vîmes en el capitule anterior, la neoeslT’ 
dad de que la mlslAn y sus mlembros gocen de un esta 
tus prlvlleglado pero sin especlfloarlo* "
(56) El Qoblemo de Suiza junte con otros Ooblernos (Aus­
tralia y Canadi) vlno a apoyar Igualmente el criteria 
"satlsfaetorlo" y "razonable" defendldo tamblAn por 
la ComlslAn de Dereoho Intemaclonal de concéder una 
eondlclAn jurldlca a las mlslones permanentes parecjL 
da a la de las mlslones dlplomAtleas entre Estados," 
y en tal sentido expresA que*
"el principle general en que Asta (la ComlslAn) se 
ha Insplrado para redaotar su proyecto* la aslmllaclAn 
de las mlslones permanentes a las mlslones dlplomAtl­
eas* Este principle no descansa en una analogla super 
flclal, slno que estA fundado sAlldamente en la prAo- 
tlca de los Estados* En un eampo en el que las normes 
consuetudinaries son rares, por no declr Inexistantes, 
es muy Importante gularse para la codlficaelAn por la 
experlenola fundada en las normes eonvenelonales vl- 
gentes y en la prActlea aegulda con los palses huAsp^ 
des* Taies normes, nacldas de las relaeiones entre la
eont*
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si bien os clerto que Is aplicaclAn de este status elevado 
puede no llegar a realizarse, dado que el Convenio de 1979 
aun en el caso de su difloll entrada en vigor debido a la 
exigoncia de su art. 2 apartado 1 (97) puede llegar a te- 
ner carfioter eupletorio de conformidad oou lo expueeto en 
el art. 4, segûn el cualt "Las disposieiones de la preeen 
te ConvenelAn
(96) eont.* OrganlnaelAn y el Estado huésped y confirma—  
das por una large apllcaolAn, ofreeen una gran segu- 
rldad de efectos. Su flnalldad es tanto evltar raao- 
namlentos InAtlles como Impedlr Injerenclas, Tamblén 
slrven para asegurar la soberanla del Estado huésped 
y la Independenola de la OrzanlaaolAn", A.C.D.I** —  
1971-11I Primera parte. Doc, A/CN.4/24l/Add.3,Sexto 
Informe sobre las Relaeiones entre Estados y organl- 
zaclones Internaclonales por el Relator Especial EL- 
ERI*\N, pâg. 4l.
La mayorla de los goblernos aeeptaron dlcha aslmi 
laclAn, apnque hubo dlsorepanclas por parte de otroê, 
observando dlferenolas entre ambos tlpoe de mlslones, 
como fue la posture adoptada por Australia, JapAn, - 
raises Bajos, etc. Ibld.
(97) SegAn el eual, "La prosente ConvenelAn se apllca a - 
la representaclAn do los Estados en sus relaeiones - 
con cualquler organlzaelAn Intemaclonal de oar&oter 
universal y a su representaclAn en conferenclas eon- 
vocadas por tal organlzaclAn o bajo sus ausplclos, - 
euando la ConvenelAn haya sldo aceptada por el Esta­
do huésped y la OrganlzaclAn haya eompletado el pro- 
cedlmlonto prevlsto en el articule 90".
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a) B« entendarAn sin perjulclo- da otros acuerdos 
Internaclonales en vigor entre Estados o entre Estados y 
organlzaelones Internaclonales de carAeter universal, y
b) no exolulrAn la eelebraelAn de otros acuerdos - 
Internaclonales concernlentes a la representaclAn de los 
Estados en sus relaeiones con las organlzaelones interna- 
elonales de carActer universal o en su representaclAn en 
conferenclas Convocadas por esas organlzaelones o bajo sus 
ausplclos".
De ahi que los acuerdos de sede slgan realnente' sien 
do la fuente principal. Por ello eontlnuan slendo de Inte- 
réa las disposieiones al respeoto de los Estados de sede. 
Aei en relaclAn con las mlslones permanentes ante las Na­
elones Onldas en Glnebra el Consejo Federal Sulzo en eu » 
Arrête de 5I de marzo de 1948 equlparaba a las mlslpnes - 
permanentes en materla de privilégiés e Inmunldades a las 
mlslones dlplomAtleas en Berna, en este sentido^ se reco- 
gla que*
"1. Les délégations permanentes d*Etats membres b^ 
neflclént, comme telles, de faellltés analogues A celles 
qui sont accordées aux missions diplomatiques A Berne".
Semejante dlsposlclAn vlene a apllcarse a los Jefes
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da las mlslones permanentos al Igual que al reste de los 
mlembros de la dëlegaclAn, asii
"3. Tous les autres membres des délégations perma­
nentes bénéficientI A rang, de privilèges et Inmunltés —  
analogues A ceux qui sont accordés au personnel des mis­
sions diplomatiques A Berne",
Estos prlvlleglos e Inmunldades las tlenen de oara 
al Estado huésped en donde se encuentra la sede de la Or­
ganlzaclAn, y segAn CAHIER, el fundamento de este réglmen 
prlvlleglado se encuentra slempre en el "Interés de la -- 
funclAn" (58), fundamento, que en opinlAn de la ComlslAn 
de Dereoho Intemaclonal, pareoe orlentarse la tendeneia 
m&s moderne y que vlenen a justlflcar los dlchos prlvlle­
glos e Inmunldades por conslderarlos necesarlos para que 
la mlslAn dlplométlca pueda desempenar debldamente sua —  
funelones (59). A este prlnciplo concedleron especial Im- 
portancla los Goblernos de Australia y JapAn eonsideréndo 
lo fundamental para el estudlo de los prlvlleglos e Inmu­
nldades en el campo Intemaclonal (60). El Relator Especial
(58) CAHIER, Ph., Etude des accords de siéKe,,,, cit., -
pég, 341 «
(59) A.C.D.I., 1958-11, Doc, A/3859, pAg. 102.
(60) A.C,D.I,« I97I-II, Primera parte. Sexto Informe de EL- 
EHI,\N, Doc. A/CN,4/24l/Add,3, pAg, 42, pArrf, 19.
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EL-ERIAN en sus observaolones al respecto es consciente - 
de la Iraportanela que los Goblernos dan a la "necesldad - 
funclonal", a la no apllcaolAn del principle de reclprocl 
dad y los eoneeptos de agrément y persona non grata y a - 
la préctlca de los Estados y de las organlzaelones Inter- 
naelonales al respecto| conflrmando todo ello, en au opi­
nlAn, el crlterlo adoptado por la ComlslAn para tratar el 
tema (61)*
El "Interés de la funolAn", vlene Igualmente reflje 
jado en el Instrumento constitutive de las Naelones Unidas, 
asl en el pàrrafo 3 del art# 105 de la Carta se estableee 
que "los représentantes de los mlembros de la OrganlzaclAn 
y los funclonarlos de Asta gozarân aslmlsmo de los prlvl­
leglos e Inmunldades necesarlos para desempenar con Inde­
pendenola sue funelones en relaclAn con la OrganlzaclAn", 
reoonocléndose por la Sexta ComlslAn en el vlgéslmo segun 
do période de seslenes de la Asamblea General que, aparté 
del Interés de la propla OrganlzaclAn de que los represen 
tantes de sus Estados mlembros gozaran de prlvlleglos e - 
Inmunldades necesarlos para el etimpllmiento de sus funcl^ 
nés, séria el Secretarlo General el encargado de procurer 
el respoto de los mlsmos* En este sentido, el Asesor Jur^
(61) Ibld», pérrf. 23, pég. 43,
SDS
dlco en nombre del Secretarlo General aenalA que ante la 
necesldad de que la OrganlzaclAn proteja los dereehos de 
sus representados, no dej&ndolos a la declsi&n bilateral 
de les Estados Inmedlatamente interesados,
el Secretarlo General ha de eegulr slntlAndosf 
obllgado en lo futuro, 16 mlsmo que haetà ahora, a 
defender los dereehos e Intereses de la Organize—  
cl6n en nombre de los représentantes de los Estados. 
mlembros si se présenta el caso*,," (62)*
La Seeretarla se ha referldo al cltado pArrf* 2 del 
articule 105 en alguna de sus oplnlones Juridleàs consldjs 
rando cuestlones determlnadas como jurldleamente compren- 
dldas en él* A su julclo,
"el goblerno Invitante no debe Intervenir en las - 
actlvldades légitimas de las mlslones permanentes 
ante las Naelones Unidas Impldlondo que esas mlslci 
nés o el personal de las mlsmas utlllee fondes de-
posltadoB en el pais" (63)
(62) Documcntos ofIclalea de la Asamblea General* Vlgéslmo 
sogundo période de seslonos, A n e x O s ,  tema 98 del pr^ 
grama. Doc. A/C,6/385, pérrf, 8 , lOl6n sesl6n de la 
Sexta ComlslAn.
(63) MomorAndum del Jefe de Gablnete Adjunto sobre "Prlvjl 
leglos e Inmunldades de las mlslones permanentes con 
respecto a sus cuantas bancarlas" A.J.N.U*« I963, —
pég, 179.
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ello, en base a los prlvlleglos e Inmunldades que las mi- 
slones permanentes necesltan para desempenar eon Indepen- 
denela sus funelones en relaclAn con la OrganlzaclAn* Pa- 
rece, en efeeto, que la Seeretarla fundamenta, en este ca 
80, el status prlvlleglado de las mlslones permanentes en 
el ya menclonado "Interés de la fundAn" defendldo por tsm 
tos goblernos y en la ComlslAn de Dereeho Intemaclonal*
La Seeretarla en sus oplnlones se ha ocupado prln- 
clpalmente de los prlvlleglos e Inmunldades referentes a 
los locales de la mlalAn y de una manera especial de la - 
Inmunldad fiscal, recoglda en el art* 24 del Convenio de 
1979 (A4) que no es més que la transcrlpelAn exacts del - 
art. 29 de la ConvenelAn de I96I*
Ta en el proyecto de articules sobre las relaeiones 
e Inmunldades dlplomAtleas, en el art* 21 referente a la 
exenolAn fiscal de les locales de la mlslAn, se eatable—
(64) En dlcho art. se lee textualmente quel "1. Los loca­
les de la mlslAn de que sea propletarlo o Inqulllno 
el Estado que envia a toda persona que aetue en repr^ 
sentaclAn de esc Estado estarAn exentos de todos los 
Impuestos y gravAmenes naelonales, régionales o muni 
clpales excepte los que constltuyan el page de servT 
clos determlnados prestados.
2. La exenelAn fiscal a que se reflere el presents - 
articule no se apllcarA a taies Impuestos y gravAme­
nes euando, de conformldad con las disposieiones lé­
gales dol Estado huésped, estAn a cargo del particu­
lar que contrats con el Estado que envia o con toda 
persona que aotue en representaclAn de esc Estado"*
m
cia quo "ol Estado acredltanto y ol jofo do la mialAn ea- 
t&n exentos do todos los Impuestos y grav&raenes naelonales, 
régionales o municipales, sobre los locales de la mlslAn 
de que sean propletarlos o Inqulllnos, salvo de aquellos 
Impuestos o gravAmenes que constltuyan el pago de servl-- 
clos partlculares prestados" (65)* En el easo presentado 
a la Seeretarla que vamos a recoger nosotros como ejemplo 
se hace referenda al art*, 4l6 de la Ley de Impuestos so­
bre Blenes Ralcea on Nueva Tork, segûn el oual se establ^ 
ce la exenclAn fiscal de Inmuebles de los Estados mlembros 
de las Naelones Unidas euando pertenecen a los goblernos 
o a los Représentantes Résidantes y se les utilisa exelu- 
slvamente a los efectos de mantener oflelnas o vlvlendas 
para esos représentantes y oflelnas para el personal de - 
dlchos représentantes. En una carta dlrlgida al représen­
tants de un Estado mlembro la Seeretarla manlflesta que, 
en el caso presentado ante la mlsma, el local alqullado - 
por la mlslAn permanente ante la OrganlzaclAn era de pro- 
pledad prlvada, por lo eual el Impuaato grava al propletj* 
rlo pero no directamante al Inqulllno; pero al estlpular- 
se en el contrato de arrendamlento que la mlslAn permanen 
te pagarA
(65) A.C.D.I.. 1958-11. Doc. A/9859, pAg. 109,
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"una porolAn de todo Incremento en el Impueato so­
bre la propledad rain an la eluded de Nueva York - 
qua puede gravar al propletarlo... la exenclAn fljs 
eal a qua la MlslAn tendrla dereeho eomo propleta- 
rla eon arreglo a la ley da Nueva Tork pareceria - 
no apllearee# Pareceria qua una estlpulaclAn an el 
contrato da arrendamlento para qua el Inqulllno pa 
gara al Impuaeto qua grava al propletarlo no modl- 
flcarla al rAglmen trlbutarlo de la propledad en - 
vlrtud da la Ley da Nueva Tork" (66),
Por el contrario, la ComlslAn da Dereeho Intemaclonal el 
bien en el art* 21 da su proyecto reconoela, como hemos - 
vlsto, "la exenelAn da Impuestos y gravAmenes naelonales. 
.. sobre los locales da la mlslAn", an su comentarlo a —  
este articula recogldo por la Seeretarla declaraba quoi - 
"La dleposlelAn no se apllca al caso an qua al propletarlo 
del local alqullado estlpula en el contrato de alquller - 
qua los Impuestos los pagarA la mlslAn, porque en este c^
(66) OpinlAn Jurldlca sobre "ExenclAn fiscal de Inmuebles 
alqulladoa por una MlslAn permanente ante las Naclo- 
nes Unidas - Efeeto de una estlpulaclAn an el contra 
to do alquller por el cual el Inqulllno se eomprome- 
te a pagar parte an el Impuesto quo grava al propla- 
tario - Art. 23 pArrf. 2 de la ConvenelAn de Vlena - 
sobre Relaeiones dlplomAtleas". A.J.N.U., 1964, pAg. 
24o .
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so los impuestos formnn parto do la marced pagada por al 
alquller do los locales y normalmente constltuyen, an afeo^  
to, no ol pago de Impuestos como tales, slno un aumento - 
del preclo del alquller" (67)* Sin embargo, este plantea- 
mlento de la ComlslAn no parece aceptable a nuestro julolo, 
como tampoeo nos parece que es aoeptado por la Seeretarla
(60), porque si bien la MlslAn dlplomAtloa no es propletja 
rla del local y por lo tanto no es destlnatarla de la In­
munldad fiscal a la que se reflere la ley de Nueva Tork, 
ello no qulere declr que haya de pagar esa Impuesto en -- 
concopto de aumento de alquller, porque es# aumento es —  
realmente producIdo por el traslado de un Impuesto del que 
es sujeto paslvo el propletarlo, de modo que la MlslAn d^ 
plomAtlca que ni alqulera es sujeto paslvo dsl Impuesto - 
podrla negarse al pago no ya en base a su Inmunldad fiscal 
(como en el caso de que fuera propletarlo) slno porque es 
algo o lo que la MlslAn dlplom&tlca es ajena. En eonseouen
(67) Comontarlo de la C.D.I. al articule 21 del Proyecto 
de articules. A.C«D.I., 1958-11. Doc. A/3859* cit., 
pAg. 103.
(68) Kilo lo doduclmos del pArrf. 5 de su oplnlAn al declr 
"Doploramos que dadas las consIderaciones que antecje 
den (se reflere al comentarlo del art. 21 por la Co- 
ralslAn) no estâmes on sltuaclAn do presenter reclam^ 
clones en cuanto a Impuestos que graven el arrendador 
y no dlroctamonte de la MlslAn". A . J . N . U . * 1964, cit. 
pAg. 24o.
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cia, ereemoa que la MlslAn podrla exclulr dol contrato de 
arrendamlento la el&usula por la que se oblige a este pa­
go (con Independenola de que en este caso no se llegara a 
formallzar el contrato); ahora bien, en el caso que reeo- 
gs la Seeretarla, al aceptarse tal elAusula por la MlslAn 
hemos de entender que la MlslAn dlplomAtlea renuncla a es_ 
te dereeho aceptando en eamblo la obllgaclAn del pago de 
este Impuesto que se le traslada; renuncla que se ha de - 
conalderar villda al mènes slempre que dlcho contrato de 
alquller eonste en documente pAbllco.
b ) Pelegaclenes en los Arganoe de la OrganlzaclAn.
Aparté de la representaclAn de los Estados mlembros 
por medlo de mlslones permanentes ante la OrganlzaclAn -- 
existe otro tlpe de representaclAn de los mlsmos por medlo 
de delegaclones en los Arganos de las Naelones Unidas* En 
el art. 1, lo) de la ConvenelAn de 1975 ae define là del_e 
gaolAn en un Argano eomo "la delegaclAn enVlada por un Es^  
tado para participer en su nombre en las dellberaclones - 
del Argano" conslderAndose eomo Argano en el apartado 4) 
del mlsmo articule "a) cualquler Argano principal o suba_l 
dlarlo de una organlzaclAn Intemaclonal, o b) cualquler
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comlslAn, comité o subgrupo do uno do tales érganos, on - 
el quo Estados sean mlembros".
Por lo tanto, se trata de una delegaolén naclonal 
que représenta en un periodo de tlempo determlnado, a un 
Estado mlembro en las seslones de Un Argano de la Organl­
zaclAn Intemaclonal. Esta representaclAn de duraclAn 11- 
mltada es la que segûn CAHIER le dlferencia de la mlslAn 
permanente (69). Dlchas delegaclones representan al Esta­
do en los Arganos de la OrganlzaclAn, y son nombrados 11- 
bremente por el Estado acredltante, sln que la OrganlzaclAn 
o el Estado de sede puedan oponerse a tal nombramlento.
Dado el ear&cter temporal de la mlslAn de las delj# 
gaelones ante los Arganos de la OrganlzaclAn, el Relater 
Especial de la ComlslAn de Dereeho Intemaclonal EL-ERXAN 
ha oplnado que deben conslderarse, en cuanto al dereeho - 
dlplomAtico de las organlzaelones Internaclonales, en una 
poslclAn similar a la de las mlsiones espsclales en el —  
piano de la dlplomacla bilatéral (fO). Pero, si bien dl—
(69) CAHIER, Ph.i "La Convention de Vienne sur le represen 
tatlon des Etats dans leurs relations avec les orga-~ 
nlsatlons Internationales de caracter universel", en 
Rcvista Ternis, homenaje a Garcia Arias, Zaragoza, --
1973-1974, pAg. 434.
(70) Cfr. A.C.D.I. 1967-11, Sogundo Informe de EL-BRIAN. 
Doc. a/cn.4/195 y Add. 1, pAgs. 154-155*
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chas delegaclones tlenen como caracterlstlea el depender 
del Estado que representan, contrlbuyen, sln embargo, a - 
determlnar la voluntad de la OrganlzaclAn por medlo del - 
veto en el seno del Argano ante el cual representan a eu 
Estado (71), constltuyendo un verdadero slstema de diplo- 
macia multilateral o parlamentarla, exprealAn esta Altlma, 
empleada por primera vas en oplnlAn de JESSUP, por R U S K  - 
qulen define la dlplomacla parlamentarla eomo un tlpo de 
negoclaelAn multilateral que eomprende cuatro factorest - 
la) una organlzaclAn con Intereses y responsabllldades m&s 
amplias que las tareas espeeificas que puedan aparecer en 
cualquler memento en la agenda (orden del dla)| Za) debate 
pAbllco manlfestado a los medics de eomunleaclAn y por tan 
to en eonexlAn con las oplnlones pAbllcas existantes en - 
el mundot 9"*) réglas de procedlmlento que presldèn el our 
so del debate y que son aslmlsmo objeto de manipuléelones 
tActlcas para hacer progresar o bien para oponerse a un - 
determlnado punto de vlsta| y por Altlmo, concluslones -- 
formules normalmente expresadas medlante résoluelones que 
se obtienen por mayorla de votos, bien por mayorla simple 
o bien por mayorla de dos terelos, basada on la contrlbu-
(71) CAHIER, Ph.i Dereeho dlplomAtico.»«, cit., pAg. 562.
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clAn financiers o en un potenclal eoon&mlco de loa Estados 
(72) llegando a exlglrse el veto favorable de clertos Es­
tados para la adopclAn de un determlnado acuerdo, como es 
el caso de los mlembros permanentes del Consejo de Segur^ 
dad*
Uno de loa problèmes que mÂs ha preocupado a la Se 
creterla, Argano de la OrganlzaclAn que especlalmente nos 
ocupa, ha sldo ol de la representaclAn ûnlca en Arganos - 
do las Naelones Unidas*
El principle de la representaclAn finies fus reoogl 
do en el Proyecto de articules tentas veces cltado sobre 
relaeiones entre los Estados y las organlzaelones Interna 
elonales, dando lugar su contenldo a dlferentes debates - 
por parte de loa goblernos ante la Sexta ComlslAn*
En ol art, 48 del Proyecto sobre la sltuaclAn jurJL 
dica de los représentantes de los Estados ante las organ! 
znclones Internaclonales se recogia quel "1* Una delega—  
clAn ante un Argano de una organlzaclAn Intemaclonal, o
(72) Cfr. dlcho deflnlclAn de RUSK, D* en JESSUP, Ph*C,i
"Parliamentary Diplomacy1 An Examination of the Legal 
Quality of the Rules of Procedure of Organs of the - 
United Nations" en R.d.C., 1956-1, T, 89, p&g, I85. 
HUSK, O.i "Parliamentary Diplomacy - Debate V* Nego­
tiation", World Affairs Interpreter, vol. 26, na 3, 
Summer 1955, pAgs. 121-122,
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ante una Conferencla eonvocada por una organlzaclAn Inter^  
naclonal deberA repreeentar en principle a un aolo Eatado. 
2« Un mlembro da una delegaclAn ante un Argano de una or- 
ganlzaolAn Intemaclonal o ante una Conferencla eonvocada 
por una organlzaclAn Intemaclonal podrA représenter a —  
otro Estado en ese Argano o en esa Conferencla slempre que 
el représentante de que se trate no aetue slmultaneamente 
eomo représentants de mAs de un Estado" (73)« En el proyee, 
te de 1971• este principle de representaclAn ftnlea fue rj» 
eogldo en el art» 83, que vendrla a ser el art# kZ del —  
Convenio de 1973# slendo en oplnlAn de algunes représen­
tantes, dado "que la representaclAn comfin facilita la par 
tlolpaelAn de los palses pequenos y en desarrollo, que no 
cuentan con grandes poslbllldades financières, el apartar 
se en determlnadas eIrcunstanclas de este principle de re 
presentaclAn Anlca, slendo, entre otras una de las propuej* 
tas para dar una soluelAn el anadlr al final del articule 
"a mènes que las réglas y la prAotlea del Argano o de la 
Conferencla dlspengan lo contrario" (74)*
(73) A.C.D.I.* 1968-11. Tercer Informe de EL-ERIAN, Doc. 
X/CN,4/203 y Add. 1 a 5, pAg. 156.
(74) Ver Documentes oflcialea de la Asamblea General 25 - 
periods de seslones. Anexos, tema 84 del programs, - 
Doc. A/8i47, pAg. 65*
mLa cuostiAn fvie, como homos dlcho, bnstanto. dlacit- 
tldo ante la Sexta ComlslAn, y las réservas hechas por los 
goblernos al art» 83 fueron considerables 1
Segfin el Représentants de J a p A n 1
"El desarrollo progreslvo del dereeho en eonferen- 
cl/is convocadas por organlzaelones internaclonales no de- 
berla Impedlr que una delegaclAn en un Argano o en una —  
Conferencla representara a mAs de un Estado" (73), aflrm 
clAn con la que estA de aouerdo el Relator Especial*
En oplnlAn del goblerno de Suiza, aerla Interesan- 
te, y asl lo suglere, modlflear el texte del proyecto a - 
fin de que se autoricen las representaclones mfiltlples, - 
aîindlendo un nuevo art» 83 bis en donde se reeoja la pos^ 
bllldad de representaclAn doble o mfiltiple en determlnadas 
cIrcunstanclas, ya que ello, entre otras cosas, faolllta- 
ria "la partlclpaclAn de los Estados mAs pequenos en los 
trabajos de las organlzaelones y Conferenclas Internaolo- 
nales slendo^convenlente para estos Estados... no poner - 
obstAcuIos a una prActlca dlferente, pero suflclentemente 
estableclda, conslstente en que un mlembro de una mlslAn
(75) A.C.D.I., 1971-111 primera parte. Sexto Informe de 
EL-ERIAN. Doc. A/CN.4/24l.Add. g, pAg. I23.
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permanente o de una mlslAn de observaolAn puede partlclpar 
en elertas reunionea de Arganos como delegado de otro Es­
tado" (76). El goblerno de Suiza no reehaza como vemos el 
art, 63, slno que propone el art» 63 bis, en donde se re- 
coja la dlsposlclAn por el deseada» De la mlsma oplnlAn - 
parses ser el goblerno de loa Palses Bajos que si bien es^  
t& de acuerdo con la reglamentaolAn del art» 83, eomo ré­
gla general tenlendo en cuenta la prActlca segulda por —  
otras organlzaelones internaclonales de prever la represen 
taclAn mûltlple, erse convenlente "que el comentarlo sobre 
este articule -se reflere al art# 83- refieje en forma mAs 
complota la prActlca actuel y express con mayor elarldad 
la coneluslAn de que podrla ser convenlente que elertas or 
ganlzaclenes y conferenclas adopteran una norme dlstlnta 
de la contenlda en el art* 83" (77)»
Por su parte el goblerno de CanadA fuA partldarlo 
de que se redacts un nuevo art* 83 en donde no se excluya 
la representaclAn doble (78), afirmaclAn con la que estu- 
vo de acuerdo el Relator Especial slempre y euando tal re^
(76) Ibld,. pAg. 124.
(77) Ibld.. pArrf. 6, pAg. 123.
(78) Ibld.. pArrf, 2, pAg. 122.
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presentaclAn estuvlose pormltlda por la organlzaclAn o el 
Argano en cuestlAn, Ante las observaolones de los dlferen 
tea goblernos y tenlendo on cuenta los problèmes que en - 
la prActlca ban surgldo con motlvo de la representaclAn - 
mûltlple, el Rolatoi; Especial propuso un art. 8) con dos 
variantes I Variante A, en donde se recoge la régla general 
de que una delegaclAn solo podla représenter a un Estado 
ante une Conferencla u Argano de là OrganlzaclAn y la va­
riante n, en donde ae prevA la poslbilidad de representor 
a mAs de un Estado euando las réglas y la prAotlea del Ar 
gano de la Conferencla asl lo dlspengan (79)* En oplnlAn 
de la Seeretarla dlcha poslbilidad solo se darla euando - 
'testé prevlsta claramente en el reglamento del Argano eo- 
rrespondlente" (8o).
La Seeretarla en todos sus dlotémenes sobre la cues_ 
tlAn se ha manlfestado en contra de las postures que hemos 
recogldo, mantonlendo slempre, como elle mlsma ha aflrmado,
"une poslclAn Invariable, la de que es -Ineorrecto
y poco dessable que un delegado represents a més -
(79) Ibld., pArrf. 14, pAg. 123.
(0o) Ver Estudlo preparado por la Seeretarla, A.C.D.I,, - 
1967-11. Doc. A/CN.4/L.118 y Add, 1 y 2, cit., pArrf. 
4i), pAg, 183. Lo subrayado es nuestro*
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de un pale" (81)»
No tenemoa mfta que reooger las posturaa adoptadas por la 
Oflclna de Asunto# Jurldlco* dasde 1949 para eonflrmar la 
afirmaclAn citada*
En 1954 reflrlAndose a la representaclAn de Luxem- 
burgo, el Asesor Jurldlco dlctamlnAi
"que nada se oponla a que Luxemburgo estuvlase re­
presented* por el goblerno de SAlglca, slempre que 
la representaclAn de BAlglea y de Luxemburgo fuese 
ejerclda por dos personas dlstlntaa"»
En i960 la delegaclAn de Francia fue aconsejada por 
el Asesor Jurldlco en el sentido de
"que évitera una sltuaclAn en la que el delegado - 
francAs serla deslgnado para représenter al Camerûn, 
ademAs de representar a Francia",
En el aAo I96I, el Asesor Jurldlco volvlA a pronun 
clarae como en cases anterlores, contrario a la repreaan- 
taclAn de més de un Estado» Asl en un comunlcodo al Secr^ 
tarlo Ejecutlvo de la ComlslAn EconAmlca para Africa en -
(81) A.J.N.U.» 1965, p&g. 236. Lo subrayado es nuestro.
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Addis Abeba, con motive do unn IndngaciAn del goblerno de 
Madagascar, senalA
"que en la pr&ctloa de lae Nacionee Unidas no se - 
permltla la representaclAn de dos o m&s goblernos 
por un solo dolegado, pero que nada se oponla a —  
que un Estado estuvless representado per un naclo­
nal de otro Estado o por un mlembro de otra delega 
clAn, slempre que no actuara slmultaneamente como 
représentante de otra delegaclAn" (82),
En 1962 Madagascar y Tanganyika decldieron no aors^  
ditar a una persona como mlembro de très delegaclones dl£ 
tintas, en la Conferencla de las Naelones Unidas sobre el 
Café, al Informarles el Asesor Juridleo de la mlsma "de - 
que era contrario a la pr&ctlca estableclda de antlguo en 
las Naelones Unidas que una persona formase parte de m&s 
de una delegaclAn an una Conferencla,« «", pr&ctlca, eomo 
se ve, que se ha venldo repltlendo a lo largo de la vida 
de la OrganlzaclAn.
En 1963, la Oflclna de Asuntos Jurldloos volvlA a 
dlctamlnar contra la representaclAn de Bélglca y de Luxem
(82) EJemplos rocogldos en A.J «N.U.. 1967, P&g» 345.
V A
burgo por una aola peraona, pronunci&ndosa en Igual sent^ 
do.en el ano 19^5 al eomunlcar al funclonario encargado - 
de los Aauntoa eeonôoilcoa y soclalea en relael6n con una 
reunl6n de la Comlel6n Econfimloa para Africa, que no "con 
sideraba convenient# que un solo delegado repreaentera a 
doa goblernoa en una reunlAn"*.. (03)*
La opoalol6n de la Seoretarla a la repreeentaol6n 
doble o mûltlple, eono claramante ee ve en loa ejemploa - 
anterlorea, ae baea en una aerle de raeonamlentoa dadoa - 
por au aaeaorla Jurldiea, reaaltando en primer lugar la - 
ineompatlbllidad de dlcha repreaentaclfin
"con uno de loa eoneeptoa fundamentalea en que ae 
baaan laa dellberaelones de loa Arganoa de laa Na- 
clonea Unldaa" (84),
como el de que, loa mlembroa de loa 6rganoa de la Organl- 
eaeldn deben eatar representadoa por delegadoa dlferentes, 
de raanera que en el momento de llegar a una conclual6n de 
las eueatlonea debatldas no exista nlnguna eonfusl&n al - 
respecto, confusl&n que podrla aparecer, sln embargo, en
(83) Ibid.
(84) Ibid., p&rrf, 4, a).
4i2
COSO Jo Johlo o multiple ropresontaclôn nl no saber clorsi 
monte a que Eatado pertenece la conclusl£n dada por el r^ 
présentante de las mlsmas. Este rnasonamlento, de apllca» 
cl&n prlnclpalmonte en la esfera polities, va acompaftado 
de un segundo razonamlento referents al derecho de veto, 
Figuiendo el principle estableeldo en la mayorla de los - 
Heglftmentos de los 6rganos do là organlzaclôn de que "cada 
mlembro tendrâ un veto", la representaci&n a la que nos - 
estâmes rofIrlendo séria Incompatible con dlcho principle, 
dando lugar, sln duda, a confusiones y abuses (85),
Si bien la eonclusl6n a la que llega la Secretarla 
ee la de no permltlr la representaclAn doble o mûltiple, 
sus razonamlontos al respecto los resume en très puntos - 
osencialesi
"a) En nlngùn case podrâ permitlrse que un Indlvl- 
duo represents a dos Estados mlembros de un 6rgano 
de las Madones bnldas, ya que el vote m&ltiple es 
contrario a los coneeptos en que se basan loa pro- 
cedlmlentos de las Madones Unldaa y a los reglamen 
tes de los Arganos de las Nadonea Unldaa;
(85) Ibid., pfig. 346.
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b) Excepclonalmente una persona podr& aor acredlt^ 
en un Argano tAcnleo de laa Naclones Unldas por 1) 
un Eatado y una organlzaclAn obeervadora, o 11) un 
Eatado mlembro y un Eatado obaervador o 111) doa - 
Eatadoa obaervadores« Sln embargo, eaas excepcionea 
no ae extenderAn al caso de la representaclAn de - 
mAa de doa entldadea por una aola peraona, AdemAa, 
de.barAn ineorporarae a on artloulo reglamentarlo o 
a una deelalAn explicita de un Argano de laa Nacl^ 
nee Unldaa que permit# tales excepcionea|
e) En Ids eaaoa aefialados en al apartado b, para - 
eatableeer una dlatlnclAn entre laa eapaoldadea en 
que hable un représentante de dos entldadea, Aste 
habrA de hacer uso de la palabra deade doa lugarea 
dlstlntos o, de no aer aai, habrA de camblarae el 
rAtulo coloeado delante de Al para Indlcar la cnpa 
cldad en que Intervenga en un momento dado" (06).
En las excepcionea setialadaa por la Secretarla es 
neeesarlo su reglamentaclAn por los Arganos de la Organl- 
eaelAn, o por cualquler otra dlspoalelAn express que lo - 
permlta, lo que en definitive vlone a colncldlr con la va
(86) tbid., pArrf, 10, pAg. 34?«
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rlnnto n del art. 83 del rroyocto de artloulos sobre reljS 
clones entre Eatadoa y organîzaclones internaoionales (87) 
y con el art. 42 de la Convenel6n do Vlona aobre la raprj# 
sentaelAn de loa Eatadoa en b us relaclones eon laa organ^ 
zaclones Internaclonalea de car&cter universal de 1975 -- 
(88), es declr, la representaclAn doble o mûltiple se po- 
dr& dar alempre que las réglas de la Organlzaclûn lo per- 
mltan bien a través de sus reglamentos, dlsposlelones ex* 
presas o por su mlsma prActlca, pero no debe permltlrae, 
desde el punto de vista de las Naclones Unldas, Como una 
regia general.
Hay quo observer ante todo este planteâmlento tanto 
de la ComlslAn de Derecho Internaclonal como de la Secre­
tarla, que el uso da la expreslAn "representaclAn doble o 
mûltiple", no es del todo corrects y podrla llevar a una 
confuslAn entre lo que es la representaclAn Internaclonal, 
y la acreditaelAn mûltiple activa o acreditaclAn comûn, - 
que se distingue tanto en la prActlca como en el Convenlo
( 87 )  " U n a  d e l e g a c l A n  e n  u n  A r g a n o  o  e n  u n a  e o n f e r e n o l a  n o  
p o d r A  r e p r é s e n t e r  a  m A s  d e  u n  E s t a d o ,  a  m e n o s  q u e  l a s  
r e g l a s  y  l a  p r A c t i o a  d e l  A r g a n o  o  d e  l a  e o n f e r e n o l a  
d l s p o n g a n  l o  c o n t r a r i o " ,  l o  s u b r a y a d o  e s  n u e s t r o .
( 8 8 )  A r t .  4 2 ,  2 I  " D o s  o  m A s  E s t a d o s  p o d r A n  e n v l a r  u n a  m l ^  
m a  d e l e g a c l A n  a  u n  A r g a n o  o  a  u n a  C o n f e r e n c l a  d e  c o n -  
f o r m i d a d  c o n  l a s  r e g l a s  d e  l a  O r g a n l z a c l A n " «  L o  s u b -  
r a y a d o  e s  n u e s t r o »
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de Viens de I96I eobre relaciones dlplom&tlcas (89)» Cre^ 
mos que la figura a la que ae refleren tanto la Secretarla 
como la ComieiAn, aunque no alempre quode olaro, es a la 
aeredltaeiAn mûltiple activa y no a la representaclAn In- 
ternaelonal*
3. LOS "OBSERVADORES"
A) bts ervadore s de Estados no mlembros»
El art. 3 de la ConvenclAn de Viens de 1975 sobre 
la representaclAn de lom Estados en sus relaciones con las 
organîzaclones internaoionales de earâcter universal, jun 
to a las dlsposlelones sobre el estableolmlento de rolalo- 
nés permanentes ante la OrganlzaclAn, recoge en su apart^ 
do 2 una dlspoalelAn sobre el estableolmlento de mlslones 
permanentes de observaclAn "si las reglas de la organize- 
clAn lo permlten, los Estados no mlembros podrAn estable-
(89) Ver arts. 3 y 6 y arts. 45, c) y 46 del Convenlo de
Viens de I96I| MOUSSA, F.j Mannuel de Pratique diplo­
matique. L*Ambassade, Bruxelles, 1972, pfigs. 363 y - 
ps«; MAHESCA, A.l La M i s slone diplomatics, cit., pAgs. 
324 y sa.
iis
cor mlslonoo perninnentos de observnciAn para el deeompeno 
de lan fimclonos provistas on el art* 7", es declr "a) ase^  
gurnr la representaclAn del Estado que envia y ealvaguar- 
dar sus Intereses ante la OrganlzaclAn y mantener el enl|t 
ce con elle; b) enterarse de laa actlvldadee realizadas - 
en la OrganlzaclAn e,Informer sobre ello al goblerno del 
Estado que envia; c) fomenter la cooperaclAn con la Orga­
nlzaclAn y celebrar négociéeloues con elle"*
De la dlspoalelAn recoglda en el apartado 2 del —  
art. 5« se desprende, que para establecer un Estado no -- 
mlembro mlslones de observaclAn ante la OrganlzaclAn tlenen 
que permltlrlo las reglas de le OrganlzaclAn» SI bien des­
de el aiio 1946 se comenzaron a establecer obaervadores pe^ 
manentes en la sede de las Naclones Unidaa (90), lo clerto 
es que al no haber nada estatuldo sobre elles ni en la Car 
ta de las Naclones Unldas nl en la Res. 257 * (Zll) de la 
Asamblea General de 3 de dlclembre de 1948, no gozaron en 
principle de un estatuto jurldlco oflolalmente reconoeido, 
slno que dlcho estatuto ha sldo posterlormente determlnado 
por la prActlca. El Saeretarlo General se ha ocupado de - 
los observadores permanentes no solo en el Informe presen
(90) A.C.D.l., 1967-11, Segundo Informe de EL-ERIAN. Doc. 
A / CN.4/195 y  Add. 1, pAgs. 146-147.
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tado a la Asamblaa General (91) en eumpllmiento de la Rea. 
297 A (III) slno tamblén a través del Asesor Jurldlco de 
la Secretarla por medio de un memoréndum de 22 de agosto 
de 1962 (92) en donde al referlrse a las facilldades con- 
cedldas a obaervadores permanentes seüalé que
"dado que los obaervadores permanentes de Eatadoa 
no mlembros earecen de un estatuto reconoeido ofl- 
clalmente, las facilldades que les proporclona la 
Secretarla estén restringldas estrlctamente a las 
relaelonadas con au aslsteneia a seslones pfiblleas 
y son de la mlsma naturaleza, generalmente, que las 
que se conceden a visitantes dlstlnguldos de la Sjs 
de de las Naclones Unidàs. La Seeclén de Protocole 
se encarga de la réserva de aslentos para dichas - 
seslones en la galeria pûblica y de que les sea dis 
trlbulda la documentaeién pertinente de oarâcter no 
reservado. Para mayor facllldad de consulta se an^ 
de una lista de sus nombres a la lista de mlslones 
permanentes ante las Naclones Unldas que publies - 
mensualmente la Secretarla...
(91) Doc, A/939/ROV.1 y Rev.l/Add.l, cit.
(92) United Nations Juridical Yearbook I962, (ST/LEG/B) - 
fascl. 2, p&g. 236. MemorAndum reproducldo en A.C.D.l., 
1967-11. Doc. A/CN.4/L.118 y Add, 1 y 2, p&g. I96.
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La Socrotnrla no concéda otro reeonoclmlonto oflcial 
o aalstencln protocolarla a los obaervadores perma­
nentes..."
Al referlrse el Asesor Jnrldlco a los privilégiés e inmun^ 
dades de los obaervadores permanentes aflrmA quel
"los obaervadores permanentes no tlenen derecho a 
privilégias e Innunldades dlplom&tlcas en vlrtud - 
del Acuerdo relative a la Sede nl de otras dlsposjL 
clones légales del Estado hu&sped. quienes de en­
tre elles forman parte de las mlslones diplom&ticas 
de sus goblernoa ante el gobiemo de los Estados - 
Unldos pueden dlsfrutar de inmunldades de los Esta 
dos Unldos por esta causa. Si no est&n inscrites - 
en la lista diplom&tlea de los Estados Unldos eue— 
lesqulora facilldades que puedan concederles en los 
Estados Unldos son slmplemente gestes de cortesia 
de los autoridades de dlcho pais".
Sagûn lo recogldo en el memor&ndum del Asesor Jurj^  
dlco, la condlclAn de los obaervadores permanentes es corn 
pletamente dlstlnta y mucho m&s restrlnglda que la de las 
mlslones permanentes de les Estados mlembros. El tema de 
los observadores ante la C.D.T. dl& lugar a que las opl-
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nlonea dé los delegadoa eetuvleaen dlvldldas con respecto 
a la elaboraclAn da una regia aplioable al estableelmlen- 
to de las nlsnas, pero la mayoria de ellos colncidlan en 
que si bien "los Estados no mlembros no tenlan un derecho 
incondlclonal y absolute a establecer mlslones permanentes 
de ObservaclAn", el estableolmlento de las mlsmas estarA, 
no obstante, "supeditado y eondlclonado a las reglas o a 
la pr&ctica de la Organisée1Ah interesada" (93), aûadiAn- 
dose Incluse, que a faits de estas reglas pertinentes o - . 
prActioa de la OrganiséelAn el establecimiento de obsexva 
dores permanentes se regularia por las dlsposlelones de - 
la future ConvenclAn, o en opini&n de otros représentantes, 
por acuerdo entre el Estado que envia y el Estado hu&sped 
o la OrganisaclAn internaclonal en euestlAn (9%)# En défi 
nitiva, y como el mismo Secretario General ha puesto de - 
manifissto, el establecimiento de obaervadores no solamen 
te benefleiaria a los Estados no mlembros que las enviàn, 
al poder asl seguir de oerca los trabajos de la Organisa- 
oiAn, slno tambi&n a Asta mlsma, por lo que considéra ne-
(93) En este sentldo por ejemplo, se pronunclaron el go—  
blerno de Israël, Japon, Paises Bajos, Suiza* Ver d^ 
cumontos oficiales de la Asamblea General. Vigéairao- 
quinto periodo de seslones, Anexos, tema 84 del pro­
grams. Doc, A/8i47, pArrf. 4o.
(94) Ibld.. pArrf. 4l.
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cesorlo pormltlr ostablocer observadores en la Sede de la 
OrgnniznclAn on la Oflclna do los Naclones Unldas en Gln^ 
bra y on las Comlslonos econAmlcas régionales, lo que sln 
duda les facllltarA el contacts con la OrganlzaclAn y con 
las corrlentes que prevalecen en su Interior, con ocaslAn 
al tnlsmo tlompo de contrlbuir en see Intereamblo (95). —  
rroclsamonto on el ailo 1972 so le planteA al Asesor Jurl­
dlco do la Socrotario una cuestlAn respecto a la "Partiel^  
paclAn de un Estado que no es mlembro de las Naclones Un^ 
das como observador on la Comlsl&n EeonAmlca para Asia y 
el Lejano Oriente».." (96), al no contener el Reglamento 
do la CEPALO nlnguna dlsposlol6n quo prevea la partlelpa- 
cl6n como observador de un Estado que no es mlembro de las 
Naclones Unldas en sus seslones. La prActlca ha establecjl 
do que para la partIcIpac16n do un Estado no mlembro en - 
una ComlslAn Econ6mlca regional se neeeslta una resoluclAn 
del Conse.jo Econftmlco y Social, resoluclAn quo Incluse se 
neeeslta para la particIpac16n de Estados quo ya tlenOn - 
vlnculos con el slstema de la OrganlzaclAn. En oplnlAn del
(95) Introduce16n a la Memorla anual del Secretario Gene­
ral 16 do junlo do 1965 - 15 de junlo de I966. Docu­
mentes oficiales do la Asamblea General vlgAslmo pr^ 
mer periodo do seslones. Suplemento n® lA (A/630I/ - 
Add, 1) pAg. 16.
(96) Oictamon do 9 do marzo do 1972. A.J «N.U», 1972, pAg.
176.
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Asesor Jurldlco, la declsl&n del Argano on cuestl&n so nei 
ceslta no solamente para participer con car&ctor consulti­
ve, esto OS, sln derecho a voto, en las seslones de la 
mlslAn regional, slno tambl&n para partlelpar en calldad 
de observador (97)• eonceptos ambos que deben ser dlstln- 
guldos* Ael los participantes sln derecho a voto
"pueden partlelpar plenamente en los debates y, on 
alguHos casos, euando los reglamentos asl lo dlspo 
non, se les ha permltldo hacer propuestas qua, sln 
embargo, usualmente solo se someten a votaclAn si 
asl lo solicita un participante de pleno derecho*
La fundAn de un observador se define por su tltu- 
lo, o sea, su fundAn es esenclalmente "observer"* 
En tel calldad no puede autom&tlcamente participer 
en los debates nl presenter propuestas. Un observa 
dor puede, no obstante. Intervenir de euando en —  
Cuando très soliciter la palabra al presidents, -- 
qulen consulta a la Conferencla o reuniAn si debe 
accederse a lo solldtado" (9&)«
Los obaervadores a los que haca referenda aqui la
Secretarla son los que no tlenen car&cter de permanentes.
(97)
(98) A.J.N*U*, 1972, elt*, Dlctamen de 36 de enero, pAg* 
162.
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slno quo son invltadoa on calldad do observador en Confe- 
ronclos o reiinlones do las Naclones Unldas fuora do la a^ 
do do la Orgnnizacl&n durante el tlempo que duren las 
mas haclondo una dlstlnclfin entre los obaervadores oflclal- 
mente Invltados por el Argano convocador, bien la Asamblea 
General o cualquler otro Argano compétente para ello, on 
cuyo caso se le olorgarlan aslentos en un sector separado 
del do los participantes do pleno derecho, proporclonAnd^ 
los places on donde so Indique su nombre y el nombre del 
pais u organlzaclAn a qulen representen y los documentos 
oficiales de la conferencla o reuniAn, o, Invltados por » 
la Secretarla en cuyo caso no tendrAn nlngûn derecho a par 
tlclpar en las actuaclones oficiales (99)*
Es évidents, que loa Arganos de las Naclones Unldas 
no estAn obllgados a Inviter a Estados no mlembros de la 
OrganlzaclAn a participer en las mlsmas y al no haber di^ 
poslclAn reglamentarla al respecto parece lAglco que se - 
deje a la decislAn del Argano en euestlAn, Inviter a un - 
Estado no mlembro cuando se discute en el seno de dlcho - 
Argano algûn asunto que Interese a ese Estado* La prActlca 
recoglda por la Secretarla General nos muestra algunos --
(99) Ibld,
ejemplo» de Invltaclones hochas por el Consejo EconAmlco 
y Social a Eetadoe no mlembros para partlelpar en sus reu 
nlonea cuando se dlscutlan cuestlones de inter&a para &1
(loo), slgulendo dlcho Argano principal los précédantes - 
anAlogos de otros Arganos de la OrganlzaclAn sobre todo - 
de la Asamblea General*
No obstante, como ha pUesto de manlflesto el Asesor 
Jurldlco de la Secretarla en un MemorAndum dlrlgldo al 
eretario del Consejo EeonAmloo y Social, estes Arganos de 
laa Naclones Unldas al Invltar a représentantes de Estados 
no mlembros a hacer uso de la palabra est&n aotuando
"sobre la base de su proplo InterAs y eonslder&ndo; 
lo como asunto de su propla competenela* El proplo 
Estado que ne es mlembro no tiens derecho a ser — ’ 
oldo, slno que estâ sujeto a la declslAn dsl Cons^ 
jo tomada normalmente por condueto de su presiden­
ts" (101).
En las convoeatorlas de los Congresos celebrados - 
por las Naclones Unldas la régla general es que la Secre­
tarla actûe en base a lo estableeldo por la Asamblea Gene,
(100) Ver ojcmplos rocogldos por la Secretarla en A.J.N.U. 
1972, p&rrf* 6, p&g. 173.
(101) Ibld,, pArrf. 8*
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m l  en In Uesoluciôn en vlrtud do la cual se establezcan 
los modidns para la celobrnclAn del Congreso o Conferencla, 
ntenléndose n lo que en allas se dlga con respecto a los 
goblernoa que deban reclblr Invltaclones para participer 
en allas*
En caso de que la Asamblea General no baya dado nln 
guna dlrectrlz al respecte, como ocurrlA en la celebraclAn 
del Quinto Congreso de les Naclones Unldas sobre Proven—  
cl6n del Oellto y Tratamlento del Dellncuente (102), la - 
Secretarla debe procéder slgulendo la prActlca de la A»am 
bien General en la convocaclAn de conferenclas Internacio 
nales* Como la Oflclna de Asuntos Jurldlcos ha recogldo - 
(103), la prActlca segulda por la Asamblea General hasta 
au 28d periodo de seslones ha sldo la de Inviter a repré­
sentantes de Estados mlembros de la OrganlzaclAn o mlem—  
bros de un organisme especlallzado o del Organlsmo Inter- 
nnclonal de Energie AtAmlca o partes en el Estatuto del - 
Tribunal Internaclonal de Justlcla* pero en este 28c perl^
(102) Nl en la rcsoluclAn 413 (V) de la Asamblea General 
de 1 de dlclembre de 1950 en donde se establecen —  
las medldas para la celebraclAn de dlcho congreso, 
nl en su nnexo se contlenen dlsposlelones respecto 
a los palses que deben ser Invltados a participer - 
on Al*
(103) A.J.N.U*, 1975. pAgs* 103-185.
do de sealonee encontromos resoluclones en donde la Asam­
blea General adoptA la fArnmla de inviter a las conferen- 
clas convoeadae por ella a "todoa los Estados" de donde — 
se deduce que dlcha f6rmula abarca tanto a los Estados —  
mlembroa como a loa no mlembros de la OrganlzaclAn, Inclu 
so, la mlama Secretarla, slgulendo la pr&ctlca aegulda en 
congresos anteriores, admits la particlpaclAn en dlchos - 
congresos de participantes a tltulo personal de dlchos E«i 
tados no mlembroa (lo4).
Otra coaa as la mlsl&n permanente de observaclAn, 
la qua goza de doa caractères dlferenclableai la represen- 
tativldad (105) y la permanenela, y si bien sus funclones,
(lot) Ibld., pAg. 185.
(105) El oar&oter représentative de las mlslones permanen 
tes de observaclAn fus ampllamente debatldo ante la 
Sexta Comis!An y mlentras algunos représentantes —  
(Suiza) defendlan el carActer represontatlvo de la 
mlslAn de obsezvaolAn, otros (CanadA) negaban tel - 
carActer aludlendo que una mlslAn de observaclAn, - 
observa pero no represents, ponlAndose Igualmente - . 
de manlflesto que "por deflnlclAn un observador no 
Intervlene en las declslones de la OrganlzaclAn nl 
en principle tlene derecho a participer en sus deb^ 
tes, Sln embargo, si se atrlbuye al tArmlno "repre- 
aentaclAn" el alcance que le confiera su aceptaclAn 
corrlente y si se atlene uno al vlnculo que existe 
entre el Estado que envia y su mlslAn permanente de 
observaclAn podrla hablarse de "representaclAn" pox^ 
que dlcha mlslAn actiia en nombre del Estado que le 
ha designado, El Estado que envia no es mlembro de 
la OrganlzaclAn pero la mlslAn permanente de obaer-
cont.
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como vlmos al estudlar el art, ^ son m&s restringldas que 
las de las mlslones permanentes, la ConvenclAn de Vlena - 
do 1975 ha equlparado a ambos tlpos de mlslAn ConeedlAndo 
les los ffllsmos privilégies e In/nunldades, Esta fuslAn da 
las dlsposlelones coneernlentes a los doe tlpos de mlslAn, 
dobs ser conslderada^ segûn E L - E R I A N  "como un desarrollo 
(lex lata) y no como una codiflcaelAn (lex ferenda) del - 
derecbo existante" (106),
E n  efecto, l a  tendencla actual as dar oportunidades 
a l o a  p a i s e s  n o  m l e m b r o s  para quo puedan seguir de oerca, 
e n  c a l l d a d  d e  o b a e r v a d o r e s ,  l o s  trabajos de la organize--
(105) cont,t-vaclAn, en cuanto actûa dentro de los limites 
de s u s  funclones en nombre del Estado que envia, —  
puede ser conslderada como representatlva de ese 
tado". Sln embargo no compartlmos la oplnlAn de no 
conslderar como representante de un Estado a una 
slAn de observaclAn por ol heoho de que no puede par 
tlclpar en la formaclAn de la vol'untad del Argano o 
conferencla ya que el car&oter representative del - 
Estado que la envia no quoda desvlrtuado por la —  
condlclAn de simple observador. Ver Documentos ofi­
ciales de lo Asamblea General Vig&slmo quinto perio 
do de seslones, Anexos, tema 84 del programs. Doc, 
A/8147, cit., pfirrafos 36 a 39« Apud,, A«C,D,I,. —  
1971-11» primera parte, Doc. A/cK,4/24l y Add. 1 a 
6, cit., p&g. 92.
(106) EL-ERIAN, A.l "La Conférence et le Convention sur - 
le représentation des Etats...", loe. clt.« p&g, —
457.
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elAn lo quo on deflnltlva nos muestra una vez m&s ol Int^ 
r&s do la Organlzaci&n universal para que todos los Esta- 
doa da alguna manera estén eoneetados con ella| bien en - 
calldad de obaervadores o bien en calldad da mlembros de 
pleno derecho.
B) Obaervadores de otros su.letos da Derecho internaclo- 
nal,
a) De organîzaclones Intergubernamentales,»
Al Igual que con Estados no mlembros la ONU va a 
mantener relaclones con otras organîzaclones Internaclona 
las, El Intarés por parte da la organlzacl&n Internaclonai 
da mantener relaclones dlplomAtlcas con otras organlzaolo 
nes as, como ha puesto de manlflesto HARDY al referlrse a 
las Comunldades Europeas, "a part of the general objecti­
ve of these organizations of achlvlevlng a common face to 
the exterior" (107),
Dlchas organîzaclones pueden gozar del estatuto de 
observador ante los érganos da las Naclones Unldas, y  Si
(107) HARDY, M,i "The diplomatic activities..." clt,, pfig,
56.
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M e n  e n  I n  C o n v e n c l A n  c i o  Vlena d e  1 9 7 5  n o  o n c o n t r a m o s  d l ^  
p o s i c i û n  n l g n n a  r e s p e c t o  a la representaclAn de otrqs or- 
g a n i z n c i o n e s  internaoionales ante la OrganlzaclAn, la pr&2 
tlca non muestra que organlAcelones Intergubernamentalea 
d l s t l n t a s  de la OrganlzaclAn universal han partlclpado en 
los trabajos d e  la mlama en calldad de observadoree, o —  
bien con carActer consultlvo ( 1 0 8 ) »  Clertamente en la Car 
ta d e  las Naclones Unldas no CncontramOs dlsposlelones re^  
l a t l v a s  a  la pnrtlclpaclAn de organîzaclones Intergubsrn^ 
mentales e n  calldad de observador en las seslones de loa 
Arganos d e  la OrganlzaclAn o en sus Comlslones Principales, 
Sln embargo, d l c h a  partlclpaclAn, a pesar del sllenclo de 
los textes constitutives, puede estar prevlsta en acuerdos 
entre las Naclones Unldas y los organismes especlallzados 
y con el organlsmo Internaclonal de Energie AtAmlca (109)t
( 1 0 8 )  Esta partlclpaclAn con carActer consultlvo es la utjL 
llzada por los organismes especlallzados, como la -
, para participer en las seslones de la Asam­
blea General y se lleva a cabo en vlrtud de tratados 
de roclprocldad, Dlcha partlclpaclAn, al Igual que 
la partlclpaclAn en calldad de obaervadores no les 
da derecho a voto. Ver A,J,N,U», 1 9 7 2 ,  p A g ,  1 7 1 ,
( 1 0 9 )  Asi en el art» 7  del Acuerdo de relaclones entre las 
Naclones Unldas y el organisme internaclonal de Ener 
gla AtAmlca, dedlcado a la representaclAn reciproca 
se ostablcce quel
"1, le secrétaire général de 1'Organisation des 
Notions Unies et a le droit d'assister et de parti­
ciper, sans droit de vote, aux réunions de la ConfÛ
cont.
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acuerdos que se apoyan en dlferentes articules de la Carte, 
especialmente en su art* 63 en vlrtud del cual "el Consejo 
EconAmleo y Social podrfi concerter con cualqulera de los 
organlsmos especlallzados de que trata el art* 57 acuerdos 
por medlo de los cualea ae establezcan las condlclones en
(109) eont*i -rence général et du Conseil des governeurs 
de l'Agence au cours desquelles sont traitées des - 
questions d*Intérêt commun* Le Secrétaire général - 
sera Invité également, s'il y a lieu, A assister et 
é participer, sans droit de vote, aux autres réu-- 
nions que l'Agence pourra convoquer et au cours des^  
quelles seront examinées des questions qui intéres­
sent 1'Organisation des Nations Unies* Le Sécretalre 
général jpeut, aux fins énoncées dans le présent para 
graphe, se faire représenter par une personne de son 
choix*
2* Le directeur général de l'Agence a le droit d' 
assister, A titre consultatif, aux séances pléniéros 
de l'assemblée général de l'Organisation des Nations 
Unies* Il a le droit d'asslter et de participeri —  
sans droit de vote aux séances des commissions de 1' 
assemblée général, aux séances du Conseil économique 
et social et du Conseil de tutelle, ainsi que de leurs 
organes subsidiaires, lorsqu'il y a lieu. Sur 1'Invi­
tation du Conseil de sécurité, le directeur général 
peut assister aus séances de Conseil pour lui fournir 
des Informations ou lui apporter toute autre assis­
tance A propos de questions relevant de la compéten­
ce de l'Agence* Le directeur général peut, aux fins 
énoncées dans le présent paragraphe, se faire repré­
senter par une personne de son choix*
3* Le secrétariat de l'Agence assure la dlstrlbu 
tlon de toute communication écrite de 1'Organisation 
des Nations Unies A tous les membres de l'organe In­
téressé ou des organes Intéressés de l'Agence» Le sje 
crétarlat de 1'Organisation des Nations Unies assure 
la distribution de toute communication écrite de 1' 
Agence A tous les membres de l'organe Intéressé ou 
dos organes intéressés do 1'Organisation des Nations 
Unies".
RAINAUD, J.M.j L'Agencé Internationale de l'Energie 
Atomique. Paris, 19^0 , pfigs* 210-211*
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quo dlchos organlsmos habr&n do vlncularse con la Organl- 
zaclAii. Tales acuerdos estarAn sujotoa a la aprobaclAn do 
In Asamblea Gonornl"» Estas relaclones quo las Naclones - 
Unldas mantlonon con los organlsmos especlallzados, rela­
clones on clorta medlda "sinalagmfitleas" como apunta DAGO 
IÎY (110) ticne cnr&cter do roclprocldad. El estatuto de - 
observador del quo gozan los organismes especlallzados en 
Ins Naclones Unldas y viceversa resultan de los acuerdos 
concluidos entre ambos organîzaclones, en donde so contl^ 
no una cl&usula dcnomlnada representaclAn reciproca que - 
prev6 la partlclpaclAn de los représentantes de los orga­
nlsmos especlallzados en las reunlones de los Arganos de 
la organlzaclAn, cuyas actlvldades representen un InterAs 
para loa mlsmos sln derecho a voto (111). Desde un punto
(110) DACiORY, J,i "Les Rapports entre les Institutions -- 
SpAclallsAes et 1'Organisation des Nations Unies" - 
on R.G.D.I.P.. 73-2, 19&9, p&g. 298.
(111) Ver LADEYRIE-MENAHEH, C*l Des Institutions SpAclall- 
sAos. Problèmes juridiques et diplomatiques de la - 
administration international. Parla. 1953, pAgs»70- 
72I MATHIEU, J.L.I Les Institutions SpAclallsAes des 
Nations Unies. Parls^ New York, Barcelone, Milan, - 
1977, p&gs. 152-161; SHARP, W.P.i "Agreements between 
the United Notions and the Specialized Agencies" en 
International Organization, vol. 1, 1947, p&gs. 46o- 
4/4 y vol. 2, 1958, p&gs. 247-267; VIRALLY, M.f L«Or­
ganisation. .., cit., p&gs. 63-75.
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de vista jurldleo, este slstema de representaclAn reclpr^ 
ca para los obaervadores de las Naclones Unldas y los or­
ganismes especlallzados pone de relieve, en oplnlAn de DA 
GORY, el slgnlficado original de unas relaciones que co—  
rrespondsn, sln duda, a la reclprocldad y slmetrla de las 
mlsmas, que ponen en conexlAn a ambas organîzaclones| pero 
qua en clerta medlda sobrepasa los principles perseguldos»
El hecho de que tales obaervadores seen Invltados obllga- 
torlamente a laa seslones que ee celebren en los Arganos 
de una u otra organlzaclAn cuando el tema de alguna manera 
pueda Interesarlss supone, como el mlsrao autor senala si- 
gulendo a DUPUY, que "les observateurs sont moins des agents 
de liaison que des agents de participation" suponlendo "non 
une coordination des contacts, mais une Interpénétration - 
des organisations" (112)«
La ol&usula de representaclAn reciproca, a la que 
hemos hecho referenda, suele estar redaotada en los mls­
mos términos en todos los acuerdos que la OrganlzaclAn ce^
(112) DAGORY, J.l loc. cit.. pâg. 324.
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lobrà con los organlsmos especlallzados (113) y on donde 
so prevA la partlclpaclAn do los organlsmos especlallzados
(113) Tomomos de ejemplo el acuerdo entre la ONU y la OMS 
aprobado por la Asamblea General el 15 de novlembre 
de 1947 y por la Asamblea de la O^S el 10 de jullo 
de 1948, en.cuyô art. II ne eatableee que 1 
"1, Dos représentants de 1'Organisation des Nations 
Unies seront invités a assister aux réunions de 1' 
Assemblée Mondiale de la Santé et de ses Commissions 
ainsi qu'é celles du Conseil exécutif, et de toutes 
les conférences générales, régionales ou spéciales 
convoquées par 1'Organisation et & participer, sans 
droit de vote, aux délibérations de ces organes
2. Dos représentants de 1'Organisation mondiale de
la santé seront Invités & assister aux réunions du
Conseil Economique et Social des Nations Unies (dé­
signé ci-dessous par le terme Conseil), de ses com­
missions et de ses Comités et à participer, sans -- 
droit de vote, aux deliberations de ces organes en 
ce qui concerne les questions figurant é leur ordre 
du jour intéressant le domaine de la Santé
3. Des représentants de l'Organisation mondiale de
la santé seront Invités é assister aux réunions de
l'Assemblée général des Nations Unies, pour être —  
consultés sur les questions qui entrent dans sa corn 
pétonce v
4. Des représentants de 1'Organisation mondiale de
là santé seront invités A assister aux réunions des
commissions principales de l'Assemblée général lor^ 
que des questions entrant dans le domaine de sa 00m 
pétence y seront discutées, et A participer, sans - 
droit do vote, A ses discussions.
... "Igualmente se prevé que esta organlzaclAn sea 
invitoda n asistlr a las reunlones del Consejo de - 
AdmlnistrnoiAn Fiduciaria, sln derecho a voto, cuan 
do trato cuestlones que sean da la competenela de - 
la OrganlzaclAn Mundlal de la Salud". R.T.N.U., — - 
1948, T. 19. pégs. 195-197.
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no solamente on laa reunlones de la Asamblea General slno 
tamblén en las dellberaelones de las Comlslones Principa­
les de la mlsma cuando se est&n examinando cuestlones que 
son de la competenela del organlsmo en euestlén; pero si 
se plantes, como ha apuntado la Secretarla, la partlclpa- 
clén en un Comité Especial, al no estar prévisto en el -- 
tratado, la decislén de partlelpaelén corresponderla al - 
proplo Comité (ll4). En lo référants al Consejo Eoonémico 
y Social, sln embargo, se preVé la partlelpaelén de los - 
cltados organlsmos no solo en sus Comlslones principales 
slno tamblén en sus Comités, como podemos observer en los 
modelos de acuerdos que la Organlzael&n célébra con los - 
organlsmos especlallzados, en cuyo caso, al estar prevlsto
(114) OplnlAn Jurldiea sobre la euestlAn de si los orga­
nismes especlallzados pueden participer en la labor 
del Comité Especial sobre la CooperaclAn entre el 
Programa de las Naclones Unldas para el Desarrollo 
y la OrganlzaclAn de las Naclones Unldas para el de^  
earrollo Industrial. A.J.H.U.« 1972, p&g. 171* En - 
esta mlsma oplnlAn, la Secretarla dlA respuesta a - 
la euestlAn de partlclpaclAn de Estados miombros —  
que no son mlembros del Comité Especial, senalando 
que "a menos que la Asamblea General otorgue espec^ 
fieamente la condlclAn de observador en un Argano - 
subsldlarlo a Estados miombros de ese Argano («#,), 
la partlclpaclAn en un Argano de composiclAn limita 
da estableeldo por la Asamblea General deberla llm^ 
tnrso a sus miombros".
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ou cl nctiordo, no Imbrlo nl so plontoorlo nlngûn problomo
(115).
Tamblén medlante resoluclones de la Asamblea Gene­
ral, se ha concedldo Incluse el car&oter de obaervadores 
(permanentes) a algunas organîzaclones Intergubernamenta- 
los de carActer regional (116). Esto es asi porque en el 
Reglamento de la Asamblea General, a diferencla del Réglât
(113) Ver p&rrf. 2 de la OplnlÔn jurldiea cltada en nota
anterior,- ver acuerdo entre las Naclones Unldas y la 
OrganlzaclAn Internaclonal del Trabajo, art. II, p&rrf. 
2, R.T.N.U., 1946-47, T. 1, p&gs, 187-189, y aouerdo 
entre las Naclones Unldas y la OrganlzaclAn de las - 
Naclones Unldas para la AllmentaClAn y la Agriculture, 
art. II, pArrf. 2. R.T.N.U., 1946-4?, p&gs. 215.
(116) Asl, en vlrtud de la Ros. 253 (III) de 16 de octubre- 
de 1948 se concedlA el estatiito permanente de obser­
vador a la OrganlzaclAn de Estados Americanos, por 
la Ras. 477 (v) de 1 de novlembre de 1950, a la Llga 
de loS Estados Arabes, por la Res. 2011 (XX) de 11 
de octubre de 1965 a la OrganlzaclAn de la Unldad - . 
Africans. Adem&s gozan de este car&cter, le Comunl- 
dad EconAmica Europea en vlrtud de la Res, 3208 --
(XXIX) de 11 de octubre de 1974. La CEE gozaba del 
Estatuto de observador en el Consejo EconAmlco y So 
elal por la Res. 126? (XLIIl) de jullo de I967 refor 
zada por la decislAn de 20-3-1971 y posterlormente 
definida por el art. 79 del Reglamento del Consejo 
EconAmico y Social adoptado por la Res. 1949 (LVIIl) 
de 8-5-1975, Igualmente gozan de este estatuto el - 
Consejo de Asistencla EconAmica Mutua por la Res. - 
3209 (XXIV) do ll-X-1974 y la Conferencla Isl&mlca. 
Estas organîzaclones participerAn sln derecho a voto 
on los trabajos de la Asamblea y de sus Comlslones.
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monto del Consejo EconAmico y Social (117), no oncontramos' 
dioposlcionos quo so reflcran a la partlclpaclAn de organ^ 
Kaciones intergubemamentales en sus reunlones, tenlondo, 
por tanto, que otorgarles la calldad de observadoras en - 
cada caso particular por medlo de resoluclones*
Plnalmente encontramos la pr&ctica do las Invltael^ 
nes llevadas a cabo por las Comlslones Principales de los 
Arganos de la OrganlzaclAn con el fin de quo los represen 
tantes de las organîzaclones Intergubemamentales invita- 
das puedan formuler declaraclones ante la ComlslAn sobre
(117) En el art* 79 de dlcho Reglamento aprobado por el - 
Consejo en vlrtud de la Res* 19&9 (LVIII) de 8 de - 
mayo de 1975 establece que;
"Los représentantes de las organîzaclones Inter- 
gubernamentales a las que la Asamblea General hayu 
reconoeido el car&cter de obaervadores permanentes, 
y los de otras organîzaclones intergubemamentales 
deslgnados en forma especial o permanente por el Con 
sejo por recomendaclAn de la Mesa, podrAn participer 
sln derecho a voto, en las dellberaelones del Conse­
jo sobre cuestlones que caigan dentro de la esfera 
de actlvidad de dichas organîzaclones".
Adem&s en la Res* 109 (LIX) del mismo Consejo de 
23 de julio de 1975, se van a indlcar las organlza- 
elones que van a participer en su labor con car&cter 
permanente adem&s de las organîzaclones Interguberm 
mentales que la Asamblea General les otorgA el car&2 
ter de observadoree permanentes,
Es Intoresante ver, sobre esto, la oplnlAn jurldj^  
ca de la Secretarla sobre "Dlaposiclones y pr&ctlcas 
relatives al otorgamlento de la calldad de observed^ 
res a las organîzaclones intergubernamentales por la 
Asamblea General, el Consejo EconAmico y Social, la 
Conferencla de las Naclones Unldas sobre Comercio y 
Desarrollo y la ComislAn de Emprosas Transnaclonales" 
A.J.N.U.. 1976, p&gs* 195-198.
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\m tema conereto, al conslderar la Comisl6n qua dlehas d«i 
claraelonas pueden aerie fitlles en an labor (ll8)
a* ) ParttcdLpaelAn en conferenelaaè-
Una de laa atrlbueiones de la peraonalldad Jnrldl* 
ca de las Naclonos Unldaa ea, como hemos dioho, an eapacl. 
dad para mantenor relaolonea con otroa anjetoa de dereoho 
InternacionalI entre ellos con otraa organlzaolonea Inter 
naclonalea* Kn laa oplnlonea Jurldlcaa de la Seoretarla - 
encontramos varies ejemploa da la pariiolpaol6n de otraa 
organlzaciones intergnbernamentalea an loa trabajoa de las 
Nacionss Unidaa, sue comisionea y Conferenciaa# participa 
ci6n necesoria para el funcionamiento de la Organiaaci&n 
dado la necesidad de coopérer con otraa organiaaeiones in 
ternacionales•
Las conferenciaa auspiciadaa por laa Naoionea Uni- 
das, como se aabe, eon conferenciaa entre Eatadoa oonvoo#» 
das por rosolucionea da loa Arganoa de la OrganiaaoiAn ea^ 
tableciAndose en la mayor!a de estas resolucionea loa Ea- 
tados o las organizacionea que pueden aer invitadas a par
(118) A.J.N.U., 1971, P&g. 211.
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tlclpar en las mlsniaa (119)« Pero aun con el sllenolo de 
las resolucionea respacto a dlehas Invitaclones, la prActjL 
ea indica, como apunta la misna Secretaria,
"qua ae ha Invitado a Organiamoa aspecializados y 
a otraa organlsaelonea Intargubernamantales, aal - 
eomo a organizacionea no gubernamcntalea, a onviar 
obaervadorea a conferenciaa Intérnacionales convo- 
cadaa por laa Naoionea Unidas" (120).
En eatos eaaoa la partleipaelAn ha de aer aolamente 
a titulo da observador y a iniciativa del Argano quo eon- 
voca la conferencia. eomo oourrlA en las Conferenciaa in-
(119) Aal on loa Reglamentoa de las Conferenciaa auapici^ 
das por laa Naoionea Unidas auele eontenerse un ca­
pitule que haga referenda a loa obaervadorea de loa 
organismes especializados y de loa ôrganos intergu- 
bernamentalea on base a las invitaciones eontenldas 
en la resoluclAn del Argano que haya convocado la - 
Conferencia. Coneretamonte y a modo de ejemplo el - 
art. 63 del Capitule X del Reglamento de la Confercn 
cla de las Naoionea Unidas sobre relaciones consuls^ 
res aeûala quel "1. Por InvitaciAn del Presidents - 
do la Conferencia o del Présidente de la ComisiAn, 
BOgdn el caao, loa observadoros de loa organismes - 
especializados y de los Arganos intergubernamentales 
invitados a la Conferencia podrAn participar sin de 
recho a vote, en las deliberaciones que la Confers^ 
cla o BUS Comisionea Principales sostengnn sobre —  
cuestlones comprendidas en su esfera de actividades" 
A/CONF.25 / 16 .
( 1 2 0 )  A . J . N . U . ,  1968 ,  pAg. 216 ,  pArrf. 6 ,
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tornnclonnles sobro la utlllzaclôn do Cnergla Atôuicn con 
Finos rnclficos, on dondo si bien, on una do las rosolu- 
clotios do la Asamblea General (121) se moncionaba a los - 
Fstados quo sorlan invitados a participar en las mismas, 
no so hace sin embargo menci&n a la posible InvitaciAn de 
organizociones intergubernamentales. Por ello, al planteAf 
sole al Asesor Jurldico la "CuestiAn de participéelAn de 
organizacionea Intorgubernamentales como observadores en 
la Cuarta Conferencia sobre utilizaciAn de Energie AtAmi- 
ca con Fines Paclflcos" (122), dicho Asesor senalo qua
"... serla opropiado que el Comité Cientlfico Con­
sultive oxaminara on bus reunlones la cuestlAn da 
la InvitaciAn de las organizaoionaa intergubarna- 
mentalos como obaervadores en la Cuarta Conferencia, 
y que el Secretario General présentera entonces la 
recomondaclAn corrospondionte a la Asamblea General 
para su aprobaclAn" (123).
Ello nos muestra quo an definitive, el Argano délibérants
(121) nos. 2309 (XAXl) do 13 do diciembro do 196?.
(122) A.J.N.U.. 1970, p&g. 181.
(123) Ibid., pArrf. 4, p&g. 182. Lo subrayado es nuestro.
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da la OrganlzaelAn as si qus tiens que dar su aprobaciAn 
a las invitasionas que el Comité orea convenientes llevar 
a cabo*
Igualnente, con motive de la Conferencia de las Na 
clones Unidas sobre Comerelo y Desarrollo (124) al Asesor 
Jurldico de la Secretaria dirigirla un memoréndum al Secr^ 
tario de dicha Conferencia sobre la oompetencia de la 
ma para inviter a que participe en sus trabajos una orga- 
nizaeiAn intergubemamental que no habla sido invitada por 
el Consejo EeonAmloo y Sooial (12g), De dicho memoréndum 
se desprende que las organizacionea intergubernamentales
(124) Esta Conferencia se reuniA por primera vez en Gine- 
bra el 25 de marao al I6 de junio de 1964, decidien 
do posteriormente, la Asamblea General, establecer- 
la eomo Argano permanente de las Nacionas Unidas en 
virtud de su Mes. Ï995 (XIX), Ver ABELLAN HONKUBIA,
V,I op« oit*, pég, l4l.
En virtud de la Ras. 1995 (XIX) de 30 de diciem- 
bre de 1964, la Asamblea General autorizA a la Junta 
de Comerelo y desarrollo a que adoptera medidas pa­
ra que los représentantes de los Arganos interguber 
namentales cuyas aotividades guardaban relaeiAn son 
sus funciones partioiparan sin derecho a voto, en - 
sus deliberaeiones y en la de sus Arganos auxiliares. 
Conforme, pues, a esta Ras. el reglamento de los Ar­
gano a de la UNCTAD prevA la participaciAn de organ^ 
zaoiones intergubernamentales, y entre elles la CEE. 
A.J.N.U.. 19711 pég. 212.
(125) OpiniAn Jurldica de 13 de febrero de 1964, A.J.N.U., 
1964, pégs, 252-253.
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pueden participer en laa Conferenciaa convooadas por el - 
ConseJo EconAmioo y Social siempre y cuando aean invitada* 
por 61 mismo* o cuando el Consejo dé atribueiones a la Con 
ferencia para haeerlo* En caso contrario, la Conferencia 
no podrÂ inviter, a falta de atribueiones al efeeto como 
séria el caso incitado, a cualquier otra organizacién. De 
la Conferencia solamente depends que una vos invitadas las 
organizaciones intergubernamentales, les invite a partici­
par en sus deliberaeionesI el ejercielo de este derecho - 
de participaciAn en laa deliberaeiones depends de la inyi 
toclAn del Presidents de la Conferencia o de los Presiden 
tes de las Comisionea Principales o subcomisiones (126).
En varias ocasiones se le han planteado a la Seor^ 
taria cuestiones referentes a la participaciAn de la Cornu 
nidad EconAmica Europea, concretamente en Conferencia* y 
Comisiones de las Naoionea Unidas* La coordinaciAn tanto 
politico como diplomética de los nueve Estadoa miembros - 
de la comunidad en el sono de las Naciones Unidas ha ido 
ganando progresivamente, como apunta CARRILLO, una impor­
tants signifioaciAn politico puesta de manifiesto por las 
declaraciones que en nombre de la Comunidad ha heeho el -
(126) Ibid,. pârrf, 8 ,
4:1
représentant* del Estado nlembro qua ostentara la presiden 
cia del Consejo (127). El heoho de que se le haya otorga- 
do el estatuto de observador o el tratamiento especial de 
participar a titulo oonsultivo en los Arganos de la Orga- 
nicaciAn o en las oonferenoiaa auspioiadas por alla, ha - 
heoho que la Comunidad diera un paso importante en el cam 
po de las relaciones internaolonales contemporéneas (128).
En la Conferencia sobre el Asucar de 1965, convoc^ 
da por la Junta de Comercio y Desarrollo, la C.E.E. en —  
virtud de su sollcitud fu* invitada a participar "a titulo 
oonsultivo" por el Comité EJecutivo de la Conferencia, la 
bor que fue eontiniiada por la Conferencia de 1968i la cual 
se enfrentA con el problems del aleanee de la participaciAn 
de la Comunidad en sus trabajos, aleanee que "tien* que de 
oidirse en el marco de la Carta..« y los principios del - 
instrumente constitutive de la UNCTAD" (129). SegAn la Se^  
cretaria, dado y an base a que la C.E.E. tiene una carec-
(127) CARRILLO SALCEDO, J.A.t "La Comunidad EconAmica Eurjs 
pea en las Naciones Unidas. (Algunas reflexiones)", 
en R.I.E., vol. 4, nO 1, 1977, pég. 34.
(128) Ibid.. pég. 30.
(129) A.J.N.U» i 1968, pég. 211. A la C.E.E. se le concediA 
el estatuto de observador en la UNCTAD por la Ras. 
1995 (XIX) de la Asamblea General aprobada el 30 de 
dioiembre de 1964.
4:2
terlstlca constltuclonal nuava -posea peraonalldad Jurldl 
ea, f uneIona a través de cuatro Instltuolones, una da laa 
cuales ea la comlsiAn- (130), serla eonvenlenta que ello 
fuese reconocldo por la Conferencia sobre productoe b&sl- 
cos para promover sus objetlvos. Como segAn el art, 228 - 
del Tratado de Roma, la ComisiAn es la Anica con derecho 
a negoclar acuerdoa entre la Comunidad y otros Estados,
"convendrla que la Conferencia reoonoclera que los 
Estados miembros do la Comunidad est&n obligados - 
por el Tratado a presentar la opiniAn general de - 
la C*E,E. sobre cuestiones azueareras por eondueto 
de los représentantes de una de sus institùciones, 
la ComisiAn» Dicho reconoclmlento podrla conoretar 
se aslgnando al représentants de la Comunidad una 
poslciAn algo distinta de la de un mero observador, 
pero sin llegar a la de un Estado con piano derecho 
de participaciAn que le permitiera intervenir en - 
las negociaciones. La Conferencia podrla invitar a 
la Comunidad a participar sin voto y permitlr que 
el représentante de su comisiAn actuase como porta
(130) Ver PESCATORE, P,i "Les Communautés en tant que per 
sonnes de Droit International" en Les Nouvelles, —  
Droit des Communautés Européennes, Uruxelles, 1969, 
p&rrfs. 326-343 y 344-3él, p&ga,107-120.
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▼OB de la Comunidad en cuestlonea azucareraa" (131).
A loa repreaentantes de la Comunidad ae les atribu^ 
rla un earécter oonsultivo especial, ocupando aslentos que 
estuvlaran fuera de la zona asignada a los obaervadores y 
a los organisnos especializados, inscribléndose ineluso - 
en una lista de participantes separada de la de loa obser 
▼adores y de los organismos especializados» Respecto a la 
partieipaoiAn de la ComisiAn de la C»E»Ë» en las deliber^ 
clones de la Junta da Comercio y Desarrollo o eus Arganos 
subsidiarios (132) bay que atenerse al Reglamento de la - 
Junta y concretamente a su art» ?8, su participaciAn segûn 
la Secretaria "no puede ir més allé de la letra y el esp^ 
ritu del art» ?8 en su rsdacciAn actual" (133), pudiendo 
participar sin derecho a voto tanto en las deliberaeiones 
de la Junta eomo en la de sus Arganos subsidiarios siempre 
y cuando las cuestiones tratadas estén dantro del marco - 
de sus aotividades»
Anterlormente, ya se le habian presentado a la Se-
(131) A»J»M»U», 1968, cit», p&gs» 211-212. Es interesante 
hacer noter, la posibilidad de conourrencia de la - 
C.E.E» a titulo oonsultivo, y la de sus Estados miem 
bros individualmente considerados» Lo subrayado es 
nuestro»
(152) A.J.N.U». 1970, p&gs» 190-191.
(133) Ibid.. p&g» 190.
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cretaria problèmes respecte a la participaciAn de organic^ 
clones intergubernamentales tales como la C*E*E, y el G#A, 
T,T, en un Argano auxlliar de la Conferencia de 1Ç64 de - 
Comercio y Desarrollo, concretamente, en el Comité Especial 
de Preferencias de la UNCTAD. Aqul no se trataba ya de par 
ticipar an ealldad de obaervadores, sino de participar por 
derecho propio. Para negar tal derecho de partiolpaoiAn - 
la Secretaria tuvo que emplear varies argumentes| entre - 
los cuales cabe destacar, el de que al no ser el Comité - 
Especial de Preferencias una ComisiAn Principal de la Con 
ferencia de 1964 anterlormente cltada por no incluirsele 
entre las cinco Comisiones principales eatableoidas como 
taies en dicha Conferencia y enumeradas en una nota al -- 
pie del art. 45 de su Reglamento, ni tampoco ser una sub- 
comlsiAn de ninguna de esas Comisiones principales, dichas 
organizaciones intergubernamentales "no tienen, pues, de­
recho a participar en el Comité Especial de Preferencias 
en virtud del Reglamento de la Conferencia de 1964" (134). 
La Secretaria presents una segunda alternativei là posibjL 
lidad de plantearse si los organismos especializados tie-
(134) "Memoréndum dirigido al Secretario General de la Con 
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y —  
Dosorrollo", A.J.N.U., 1965, p&g. 241.
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nan daraoho a participar an virtud da un acuardo aobra ra- 
lacionaa con laa Nacionaa Unidaa■ al conaidarar al Comité 
Especial como un Argano auxillar de la Conferencia como - 
paraca serlo, no serla posible tal participaciAn, contra- 
riamanta a lo qua sucaderla si constltuyara una ComisiAn 
o un Argano auxillar da los Arganos da las Naciones Unidas, 
qua dlficilmenta podrla eonsiderarsa aqul, an cuyo caso - 
loa organismos aspaolallsados, tianen darecho a participer, 
como ya vimos, ap las dalibaraclones da los mismos an vlr 
tud de los acuerdoa sobra relaciones con las Naoionea Uni 
das (135),
b*) ParticipaciAn an Arnanos,-
Ea lo refaranta a la participaciAn da organizacio­
nes intergubarnamentalas an Arganos da las Nacionas Unidas 
tales como la Asamblea General, el Consejo de la C.E.E, - 
solicitA qua sa la invitera a asistir, en cierta ocasiAn, 
a las deliberaeiones da la Sagunda ComisiAn da la Asamblea 
General, an ealidad da observador y pratandiendo qua dicha 
InvitaciAn abarcara au participaciAn como observador no - 
solo en las deliberaeiones da una ComisiAn principal de -
(135) Ibid.. pArrf. 9.
la Asamblea sobre cualquier tema que seg&n lo estableoido 
on el Tratado de Roma, la Comunidad deba adopter una pos^ 
cl6n, sino tamblAn que dicha InvitaciAn se aplicara adem&s 
de al actual periodo de sesiones, a futures périodes, El 
Asesor Jurldico, al dar eu opiniAn al respeoto considerA 
que dicha petiolAn
"que exeede de la prActica actual requeriria para i
I
Bu satisfaociAn una medida de la Asamblea General, {
Una autorizaciAn tan general -continue afirmando |
la Seoretarla- no entra en la oompetencia de la Co |
mislAn" (136)*
Por otro lado la C.E.E,, segAn lo dlspuesto an el art, 229 |
del Tratado de Roma (137), tiene faoultades y funciones ejs 
peciales an lo que se refiere a las relaciones internaci^ 
nales, sum miembros son Estados miembros ds las Naoionea 
Unidas, de ahl, qua la peticiAn de la Comunidad tenga as- 
pectos de fondo qua interesen no solamente al Tratado da
(136) "MemorAndum dirigido al Secretario de la Segunda Cjo 
mislAn" sobre la peticiAn del Consejo de la ComunlZ 
dad EconAmica Europea de que se le invite a asiatir 
a las deliberaeiones de la Segunda ComisiAn de la — 
Asamblea General en calidad de observador", A.J,N.U« 
1971, pAg. 212,
(137) Dicho articule dlcei "La ComisiAn asegurarA todo en 
lace conveniente con los Arganos de las Naciones UnjL 
des, con sus organismos especializados y con el Acuer 
do general sobre aranceles y comercio (GATT).
La ComisiAn asegurarA, ademAs las vlnculacionos 
que considéré oportunas con cualquier organlzaciAn 
internacional"•
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Roma sino tamblén a la Carta da las Naoionea Unidas, on - 
base a lo oual, la Seoretarla vuelve a reaflrmar que las 
deoisiones de tal importaneia debe tomarlas la Asamblea - 
General y no una ComisiAn Principal (1)8)* Dicha opiniAn 
que viens a coincldir con la prActica 11evade a cabo por 
la OrganlzaciAn de que sea la Asamblea General la que dé­
cida sobre la InvitaciAn en ealldad de observador a partly 
olpar en las deliberaeiones de una de sus Comisiones Prin 
oipales, sobre oualquler tema que la Comunidad, segûn lo 
establecido en el Tratado de Rome, deba adopter una postu 
ra determinada*
Tenemos que senalar, sin embargo, que en la fecha 
en que la Ofielna de Asuntos Jurldieos diA esta opinlAn - 
(15 de noviembre de 1971) la Asamblea General no habla con 
cedido aun el estatuto de observador a la C.E.E* que, como 
ya hemos dicho, se oonoedlA en 197^1 de ahl que la Secre­
taria diera oomo posible soluelAn, con la finalidad de no 
exceder la prActica seguida hasts el momenta, el opter por 
una de estas dos alternativesi
(1)8) Sobre estruetura y funcionamiento de la Asamblea G^
neral ver Annuaire des Organisations Internationales, 
6» éd., Bruxelles, 1956-57, pAg. 54, y DIE2 DE VELAS 
ce, M.i "Estruetura.« ,  loc. cit., p&gs. 15-21, en­
tre otras.
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"1) que la Asamblea General, medlante aprobaclAn - 
de Una resoluclAn del pleno, podrla concéder la con 
dlolAn de observador a la Comunidad (que es lo que 
oourrirla en 1974) o podrla autoriaar alguna forma 
de participaciAn general en las deliberaeiones de 
la ComisiAn, 2) oomo opclAn la propia ComisiAn po­
drla, en respuesta a peticlones por separado de la 
Comunidad respecto a cada tema en el que opine que 
tiene un interAs especial, decidlr que Invitari a 
un représentante de la Comunidad a formuler una d^ 
claraciAn sobre ese tema en concrete al la ComisiAn 
considéra que el tema es de particular Importaneia 
para la Comunidad y que dicha declaraciAn serA de 
utilidad para la labor de la ComisiAn"(139)*
En este Altimo caso, la deciaiAn de invitar la harla la - 
ComisiAn pero en Altima instancia la aprobaeiAn la darla 
la Asamblea General#
Con respecte a la prActica seguida por el Consejo 
EconAmico y Social, se ha establecido que dicho Consejo -
(139) A.J.N.U.. 1971, cit., pAg. 213.
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en virtud de resoluelone* (l4o) haya establecido contactes 
con organizaciones intergubernamentales que no perteneclan 
a las Naciones Unidas, El 16 de abri! de 1970, vino a plan 
teirsele a la Seoretarla la cuestlAn de participaci6n de 
una organlzaciAn inter gubemamental, concretamente la Co­
munidad Asiitiea del Coco, en una ComisiAn del Consejo Ee^ 
nAmico y Social, la ComisiAn EconAmica para Asia y el Le- 
jano Oriente. Dado que en las atribueiones concedidas por 
el Consejo a la CEPALO se prevela la posibilidad de invi­
tar a los représentantes de cualquier organlzaciAn inter- 
gubernamental para que participen, con carActer consulti­
ve, en aquellos asuntos que supongan un especial InterAs 
para ello, conforme a la prActica seguida por el Consejo 
EconAmico y Social, la Secretaria no ve ning&n problems - 
para que la CEPALO pueda Invitar a la Comunidad AsiAtica 
del Coco a participar en sus sesiones por ajustarss a las 
prAoticas seguidas por el Consejo. Otra cueatiAn que exa­
mina la Seoretarla al respecto serla la aplicaclAn del —  
pArrf. 3 de la ras. 126? B (XLIIX) del Consejo en el cual
(l40) Asl en la Ras. 412 8 (XIII) de lO de agosto de 1951| 
678 (XXVI) de 5 de julio de 1958* 1031 (XXXVII) de 
13 de agosto de 1964* 1053 (XXXIX) de 30 de junio de 
1965* 1267 A (XLIII) de 3 de agosto de 1967* 1267 B 
(XLIII) de la misma feoha que la anterior...
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so fecoge que el Consejo "invita a sus Arganos subsidia—  
rlos a que presenton recomendaciones con respeoto a la con 
veniencia de establecer relaciones semejantes entre ellos 
y determinadas organizaciones intergubernamentales no per 
tonecientes a las Nacionas Unidas que desarrollen aotivi­
dades en esferas de interAs para dichos Arganos, sobre la 
base de las propuestas del Secretario General", Al haoer 
referenda a "relaciones semejantes" se estâ refiriendo a 
la representaeiAn de esas organizaciones por obaervadores 
tanto en los perlodos de sesiones del Consejo eomo en la 
participaciAn en sus debates. En base, segûn la Ofioina - 
de Asuntos Jurldieos, de que el Consejo ha faoultado a la 
CEPALO a que tome decisiones sobre la participaciAn de or 
ganizaciones intergubernamentales en sus sesiones
"no es necesarlo que la CEPALO haga recomendaciones 
al Consejo respeoto de la convenlenoia de estable­
cer relaciones entre la ComisiAn y una organlzaciAn 
inter gubemamental como la Comunidad AsiAtica del 
Coco. En consecuencia, eonsideramos que la expre—  
siAn "Arganos subsidiarios" que figura en el pArrf* 
3 de la parte dispositiva de la resoluclAn 1267 B 
(XLIII) del Consejo no se refiere a entldades res­
pecte de las cuales el Consejo ya ha autorizado a
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la CEPALO a tomor declalonea” (l4l).
Es, en definitive, el Argano principal en cuestiAn el que 
habri de dar atribueiones y el consentimiento para que sus 
comisiones puedan llevar a cabo las invitaciones a orgad 
cacionss intergubernamentales para que participen en sus 
sesionesé
En las relaciones de la ONU con otras organizaciones 
internacionales se ha planteado, ineluso, la cuestlAn de 
si une organlzaciAn intergubemamental conectada con el -
sistema de las Naciones Unidas puede tener derecho a nom-
,
brar miembros de un Argano de la OrganlzaciAn, Se trataba 
de saber si la PAO y el GATT, tienen derecho a designer - 
miembros para el Comité Asesor de la Junta de Comercio y 
Desarrollo y si ese derecho se debe considérer équivalan­
te a un derecho absolute a seleecionar cada une de ellos 
un miembro del Comité Asesor (1%2),
La cuestiAn més importante aqul es la de que la —
(141) "Memor&ndum dirigido al Jefe de SecclAn de las Comi 
siones régionales del Departamento de Asuntos Econ? 
micos y Sociales". A,J,N«U,, 1970, p&g* 189*
(142) "Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo — Derecho de la PAO y del GATT a desig 
nar un miembro cada uno del Comité Asesor de la Jim 
ta de Comercio y Desarrollo". A,J,N,Ü,, 1965, p&gs, 
241-242.
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fuente ûltlma de ese derecho reside en la propia ONU, en 
virtud de la conexiAn formai "complementariedad" (14)) —  
existante entre la ONU y la organlzaciAn en cuestiAn, Para 
la Secretaria, el contenldo de las resolueiones de la Jim 
ta y los anteoedentes son los que eonfirraan una respuesta 
aflrmativa al respecto. Segûn la Ras, 8 (l) de la Junta - 
de Comercio y Desarrollo, el Comité asesor de la Junta -- 
"ostaré constltuido por... una persona,•• designada por - 
la PAO; .,, una persona designada por las partes contratan 
tes del GATT". Como antecedents reeoge la Secretaria, el 
p&rrf. 3 de la SecciAn II de la Res, 1995 (XIX) de la Asag 
blea General, en virtud del cual, la Asamblea General ma- 
niflesta el deseo de mantener la ComisiAn InterIna de Coor 
dlnaclAn de los Convenios Internacionales sobre productos 
bésicos, convertido posteriormente en el Comité Asesor, - 
dos de cuyos miembros serian designados por el GATT y la 
PAO (Ras. 373 (XIll) del Consejo EconAmico y Sooial) en - 
virtud de acuerdoa de relaeiAn. Esta préotica seguida se­
gûn la Secretaria durante m&s de una décade pareee demos- 
bar que la selecciAn debe continuer haeiéndose de la mis­
ma manera a no ser que an la resoluclAn relative al Comité
(143) Ver VIRALLY, W., L'Organisation.... cit., p&gs, 67-
69.
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Asesor establezea un proeedlmlento diforente (144).
b) Da organizaciones no gubernamentales,-
Em lo quo se refiere a este tipo de organizaciones 
nos remitimos a lo dicho en el Capitule III, apartado B) 
(145).
c) Observadorea da los Movimientos de LiberaciAn 
Naoional»-
Dentro da los obaervadores cabe citar el caso nuevo 
y especial de los Mivlmientoa da LiberaciAn Nacional, de- 
nominaoiAn qua se aplloa, an opiniAn de BELKHERROUBI, a - 
los movimientos seceslonistas de paises coloniales que aun 
no han adquirido la plena autonomie o qua est&n bajo man­
date o tutela, y qua segOn la definiciAn dada por la Asam 
blea General an su Res, 19&1 (XV) da 15 da diciembre da - 
i960, se encuentran oomo geogr&ficamente separados da los 
territories qua los adrainiatran y en una situaciAn de su­
bor dinaci An administrative, politics, Jurldica y econAmica
(144) A,J»N.0.. 1965, cit., p&g, 242.
(145) Ver supra, p&gs. 162 y ss.
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con respecto a la metrApoll (l46). La flnalldad porsagulda 
por estos grupos, no os otra, como apunta DIEZ DE VELASCO, 
que la do luchar por la Independencia de las colonies, o 
como ha sido el caso de la OrganlzaciAn para la liberaciAn 
do Palestine, conseguir un asentamiento territorial para 
un pueblo, o bien la separaciAn de una parte de Un Estado 
o el cambio de un rAglmen politico (14?)*
El hecho que, de la tendencia m&s reciente, se les 
haya reconocldo una pereonalidad Juridica paroial (148) ha 
hecho que dichos Movimientos mantengan relaciones com or­
ganizaciones internacionales, entre ellas las Nacionas Uni 
das, concediAndoseles en virtud de resolueiones de la Asam 
blea General el estatuto de observador en los Arganos y - 
cônferencias (149) de la OrganlzaciAn. Concretamente la -
(146) Cfr, BELKHERROUBI, A.l loc» cit., p&g, 22.
(147) Cfr. DIEZ DE VELASCO, M.I Instituciones..., T,I, cit. 
p&g. 234.
(148) BELKHERROUBI, A.l loc. Cit.. p&g. 42.
(149) Estos movimientos hnn portlclpado a titulo do obser 
vador en cônferencias internacionales auspicladas - 
por la ONUi la Tercora Conferencia sobre el Derecho 
del Mar, Conferencia mundlal de la poblaciAn (Buca­
rest, agosto 1974)1 Conferencia mundlal de la alimen 
taclAn (Rome, 00tubro-novlembre 1974). Ver LAZARUS, 
C.i "Le Statut des Mouvements de libération nationa­
le & 1'Organisation des Nations Unies" en A,F.D,1.. 
1974, p&g. 173.
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Asamblea General eoneedlA el estatuto de observador a la 
OLP por su Res. 3237 (XXIX) de 22 de noviembre de 1974. - 
Del estttdlo de estos movimientos nosotros solo nos ooupa- 
remos, slgulendo las opinions* Juridicas de la Secretaria 
y al igual que alla, de la condiciAn de obaervadores ante 
Arganos de la OrganlzaciAn.
Como se sabe, ni la Carta, ni hasta ahora el Regl^ 
mento de la Asamblea General, contienen disposiciones que 
prevean tal condiclAn de obaervadores para dichos movimieu 
toB, pero el InterAs de la OrganlzaciAn de transmitir sus 
aspiraciones y permitlr a los M.L.N. participar en aque—  
lies asuntos, que discutidos en el seno de las Naciones - 
Unidas puedan series de InterAs, ha hecho que el estatuto 
de observador acordado para taies movimientos se haya con 
vertido en un estatuto de derecho eomfin (130).
Los proeedimlentos llevados a cabo para la represen 
taciAn de los M.L.N. en loa Arganos de la OrganlzaciAn, - 
debido al ailenclo de los textos constitutivos de la misma, 
se basan esencialmente en la prActica surgida sobre todo 
en la Cuarta ComisiAn de la Asamblea General, el Comité - 
Especial enoargado de examiner la situaciAn de la Declares
(I50) Ibid.. p&g. 184.
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cl&n sobre la couceslAn do Independencia a los palses y - 
puobloR coloniales, el Consejo de las Naciones Unidas pa­
ra Namibia y la ComisiAn EconAmica para Africa* Dicha prAe^  
tica seguida por laa Naciones Unidas, ha sido resumida en 
una opinlAn Jurldica de la Secretaria General (151)*
La Asamblea General ha acordado el estatuto de ob­
servador a los movimientos de liberaciAn afrioanos en el 
seno de la Cuarta ComisiAn (152), la que deeidiA en el yi 
gAsimo septimo periodo de sesiones de la Asamblea General 
invitar, en consulta y por Intermedio de la OrganlzaciAn 
de la Unldad Africana, a los représentantes de los movi—  
mientos de liberaciAn nacional que esten interesados a par 
ticipar como observadores en el examen de las cuestiones 
de Rhodesia del Sur, territories baJo administraeiAn Por­
tuguese y Namibia (155)» Dicha participaciAn se harla sin 
derecho a voto y por medio de invitaciones de la Secreta­
ria General, una vez que la Cuarta ComisiAn hublese deoi-
(151) A.J.N.U., 1974, pAgs. 167 y ss.
(152) A lo OLP on forma plenaria y al conjunto de estos - 
Movimientos de LiberaciAn Nacional en las très Con-- 
ferenclas internacionales convocadas bajo sus ausp^ 
clos, citadas en nota 149. LAZARUS, C.i loc. cit.,
pAg. 189.
(153) Documentos oficialos de la Asamblea General, vigAs^ 
mo septimo periodo de sesiones, Anexos, tema 64 del 
programs. Doc. A/8957, pArrf. 5, cit. en A.J.N.U.,
1974, p&g. 168.
I
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dido invitarlas. Ademis se aplicA la prActica de sentarlas 
en la Sala de la Cuarta ComisiAn destinada a obaervadores, 
haciendo uso de la palabra cuando se les InvitA o permitiA 
hacerlo, ademAs de autoriearles la distribuciAn de documen 
tos al igual que lo hioieran los miembros de la ComisiAn. 
La Asamblea General, concretamente en su vigAsimo octavo 
periodo de sesiones, autorlsA la asignaoiAn de fondes para 
que los movimientos de liberaciAn nacional invitados par­
tie ipar an en los debates de la Cuarta ComisiAn (154).
Zgualmente el Comité Especial al que hemos heoho - 
refereneia, y en base a resolueiones adoptadas por la Asam 
blea General (155)* en virtud de las propuestas de dicho 
Comité, signe la prActica de la Cuarta ComisiAn de invi­
tar, en consulta y por intermedio de la O.U.A., a los mo­
vimientos de liberaciAn nacional interesados a participar 
en calidad de obaervadores en las deliberaeiones del Comi
(154) Cfr. A.J.N.U.. 1974, cit., p&g. I69.
(155) Res. 2878 (XXVI) de 20 de diciembre de 1971, pArrf. 
14.
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té en 1973 y 1974 (156).
Respecto a Namibia, hay que dletinguir el movlnien |
to de liberaciAn nacional de Namibia y el Consejo de las '
Naciones Unidas para Namibia, Argano subsidiario de la Or !
I
ganizaeiAn qus actua en nombre de las Naciones Unidas y - i
■ I
ea responsable diroctamonte ante la Asamblea General, la [
i
que le ha encargado que administre dicho territorio con • i
la participaciAn més amplia posible del pueblo hasta que [
éste adquiera la independencia, eontando entre sus funeio 
nés con la de représenter a Namibia "siempre que sea neCe 
sario" (157). Este Consejo, cuenta igualmente desde 1972
(156)'Ya en 1972, el Comité decidiA invitar en consulta - 
con la OUA, a los movimientos de liberaciAn nacional, 
Angola, Mozambique, Guinea Bissau, Namibia y Rhode­
sia del Sur a qpe participeran en calidad de obser- 
vadores en las deliberaeiones del Consejo que pudi^ 
ran Intcrenar a dichos paises. Ver LAZARUS, C«i loc.
cit.. p&g. 189.
Ver Documentos oficiales do la Asamblea General, 
VigAsimo octavo periodo da sesiones, Suplemento n°
25 (A/9023/R0V.I) vol. II, p&rrf. l4 y vol. I, cap.
I, p&rrf. 08. En virtud do la Res. 3118 (XXVIII), - 
la Asamblea General a recomendaoi&n del Comité Espa 
cial apruoba la participaciAn. de los movimientos do 
liberaciAn en la labor del Comité durante 1974.
(157) Res. 2871 (XXVI) inciso a) del p&rrf. 13 do la Asam 
blea General. TambiAn la Asamblea General pidiA al*~ 
Secretario General que invitara a dicho Consejo a - 
participar en la Tercera Conferencia sobre el Dere­
cho del Mar, en virtud de la Res. 3067 (XXVIII) in­
ciso b) pArrf. 8 y como observador a la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre la PrescripeiAn do Com 
pravento Internacional de Mercederias, segûn la Res. 
3104 (XXVIII) inciso b) p&rrf. 1 de la Asamblea Ge­
neral .
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con la participaciAn de la South West Africa People's Or­
ganization (SWAPO) an sus sesiones en Calidad de observa- 
dores « Este movimiento as al qua fue raconooido por la —  
OUA cuando el Consejo pidiA opiniAn a dicha organlzaciAn 
para sabar cualas aran los vardadaros raprasentantas del 
territorio da Namibia a invitarlas asl a participar en —  
sus trabajos (lg8). La Asamblea General reeonociA, en vlr 
tud da su nas* 5III (XXVIII), que dicho movimiento "as al 
autêntico raprasantanta del pueblo de Namibia y apoya los 
esfuerzos del movimiento por fortalacar la unidad nacional".
A difaranoia da dicho Consejo, esta movimiento de 
liberaciAn nacional da Namibia (SWAPO) as tamblAn raprasen 
tante del pueblo da Namibia, si bien cuenta con al apoyo 
y esté en asociaeiAn con las Nacionas Unidas para conse—  
guir la independencia da dicho territorio, actua en su —  
propio nombre y en al del puablo da Namibia, sin tenar c^ 
naxiAn orgAnica con la ONU* En basa a asto, la Seoretarla 
General llaga a la conoluaiAn da que aunqua tanto el Con­
sejo como el Movimiento de liberaciAn, segûn las resoluci^ 
nas da la Asamblea General, sean los ancargados da rapra- 
sentar a Namibia,
(158) Ver LAZARUS, C.$ loc. c i t ., pAg. I87.
dCO
"el hecho de quo on dlferentes resolueiones de la 
Asamblea General se haya pedldo a doe entldades dl^ 
tintas que'representaran a Namibia* puede indicar 
la necesidad de que en el future se aclare m&s es­
ta cuestlAn, especlalmente teniendo en cuenta el - 
alcance y slgnificado distinto que puede atribuir- 
se a los tArminos qua so han utilizado" (159)*
Con motlvo de la representaeiAn de los movimientos 
de liberaciAn nacional en la labor da la ComisiAn EoonAsd^  
ca para Africa (CEA), se le han planteado a la Secretaria 
cuestiones para que diera su asesoramiento al respecte*
A causa de la expulsiAn de Portugal y la suspansiAn 
de Sud&frica de la CEA vino a plantearse la cuestiAn de - 
como debian estar representados y quien debia deslgnar a 
los représentantes de los territories, de Angola, Moaamb^ 
que, Guinea Bissau -que todavla no eran independiantes-,
(159) A . J . N . U .. 1974, p&g. 176. En virtud de la Res. 2980 
(XXVII) p&rrf. 7 y 5118 (XXVIII) p&rrf, 7, la Asam­
blea General pldlA o los Arganos, organismes especial 
llzados y dom&s organizaciones del sistema de Naci^ 
nes Unidas que se aseguren de que Namibia est& re- 
presentoda por el Movimiento de liberaciAn nacional 
de Namibia, pldlondo al mismo tiempo on virtud de - 
otros resolucionea ya citadas 287I (XXVI) y 303I —  
(XXVII), que el Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia représenta a la mlema siempre que sea neoe- 
sarlo.
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y NamibiaI qua aran miambroa aaociadas da la CBA# Despu6s 
da examinar la cu«atl6n con el Consejo Econ6mlco y Social, 
la CoDiialAn raeomend6 an vlrtud de au Rea. 194 (XX) de 2 
de febrero de 19&9# que fueae la QUA quien propuaiera loa 
nombrea de quienea habrian de repreaantar a loa puablos - 
anteriormante eitadoa y que una Tee preaontado al informe 
al Secretario ajecutivo de la Comiai6n, ae praaentara el 
aaunto a la Asamblea General, quien de acuerdo eon la prte 
tioa aeguida por la Organieaei6n tendrla que dar au apro- 
bael6n (l6o). En el eaeo de Namibia fue el Conaejo de laa 
Nacionee Unidaa para Namibia el que, por delagaeiôn de la 
Aaamblea General, fue el eneargado de llevar a eabo loe - 
arregloa de la repreaentaoiAn de Namibia ante la CEA. Una 
vez aprobadaa eataa repreaentaoionea, la CEA infonnA al - 
Conaejo Eeonftmleo y Social en -55** période de aesionea de 
que ae invitaba a loa repreaentantea de dichoa territorioa 
a que participaran en ealidad de miembroa aaociadoa en loa 
trabajoa de la ComiaiAn (l6l).
(160) Hay que aanalar que eatos territorioa asistieron en 
en ealidad de obaervadores al decimo periodo de ae­
sionea de la CEA en tanto que la Aaamblea General - 
daba su aprobaciAn. Ver A.J.N.U.« 1974, cit., pAg. 
172.
(161) Documentes Oficialea del Conaejo EconAmico y Social, 
55° periodo de sosiones, Suplcrnento n° 3 (E/5253) - 
p&rrf. 331* Citado en A.J.N.U., 1974, pAg. 175*
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Esta prActiea aeguida por las Naclones Unldas y en 
la que la Secretarla se basa, se ha venldo desarrollando 
dando lugar a pr&ctlcas nuevas. De ahl que un dlctamen da 
do al Secretario interino de la CEA (162), al sollciiArs^ 
le asesoramlento sobre la representaclfin de loa moviinlen- 
tes de llberaolAn naclonal en la CEA en base a las dlapo- 
siclones de la Asamblea General (16)), el Asesor Juridlco 
distingue entre dos problèmes que si bien parecen superpo 
nerso, son dlferentes. Se reflere a la participaciAn de — 
los movimlentos de liberaclAn naclonal en reuniones - de la 
CEA, cuando tratm de asuntos que les puedan intereear, y 
de otro lado, la representociAn de mXembros asociados de 
la CEA en vlrtud de las disposlciones oontenidas en los - 
arts, 6 , 7 y 8 del mandate de la CEA.y 11, 12 y 13 de su 
reglamento, Tenlendo en cuenta loa fines de la CEA, Comi- 
siAn establocida por el Consejo EconAmico y Social y en - 
virtud de une serie de resoluciones (164), parece deducir
(162) Dlctamen de I8 de junlo de 1974* À,J,N»U« « 1974, pAgs, 
188 y ss.
(163) PArrf. 7 de la Res. 3118 (XXVIII), Res, 2704 (XXV), 
2874 (XXVI), 2980 (XXVII), 3163 (XXVIll), 2621 (XXV), 
2795 (XXVI), 2878 (XXVI), 2908 (XXVII), 2918 (XXVII), 
3113 (XXVIII).
(164) Res. 2621 (XXV), 2704 (XXV), 2874 (XXVI), 298O (XXVIl), 
3118 (XXVIII), 3163 (XXVIII) de la Asamblea General* 
Res. l8o4 (LX) del Conaejo EconAmico y Social * 2878 
(XXVI), 2908 (XXVII)... Ver Res. cltadas en nota
en virtud de las euales la Asamblea General exige que 
dlchos movimlentos sean reconocidos por la OUA y que 
su partlcipaclAn se dlsponga con consulta de la mlana.
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se -y respecte a la partlcipaclAn de estes movimlentos en 
las reunionas de la CEA en ealidad distinta a de la de re^  
présentantes de mierabros asociados- la exigenela de que - 
la CEA en consulta con la OUA invite a los movimlentos de 
liberaclAn de Africa reconocidos por la OUA a que partic_i 
pe en sus deliberaclones en la capacidad que estime proce^  
dente* Como senala la Secretarla,
"esa partlcipaclAn no significarla neeesariamente 
que los movimlentos de liberaclAn de que se trata 
representaria oficialmente a sus territorioa respec, 
tivos, pues esta ouestiAn estA vinculada con la exis_ 
teneia o no de una o mâs autoridades que afirman - 
ser el gobiemo eon dereeho a représenter a un Est#* 
do, o reconoeido como gobiemo responsable de las 
relaciones Intemaoionales de un territorio no aut^ 
nomo" (165), séria pues "posible que tanto la poten 
cia administradora como uno o mAs movimlentos de IjL 
beraclAn reconocidos participaran simultaneamente, 
aunque en oapaeidades diferentes" (I66)
(165) A.J.N.U*. 1974, pAg, 190. SegAn LAZARUS, la cuestiAn 
' que se le sometia a la Secretarla era precisamonte
la de la representaclAn y no a la oudiciAn del indi 
viduo* LAZARUS, C*l loc» cit., pAg. 185.
(166) A.J.H.U*. 1974, cit., pAg. 190.
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como la puodcn toner los represontantos do loa miembroa * 
asociados do la ComlslAn.
En realldad la CEA, as el Anioo Argano de la# Naele 
nes Unidaa quo no ha concedido un status particular a as- 
tos movimlentos, solo les ha dado el derecho a représenter 
a los territorioa que eran miembroa asociados en base a lo 
ostableeldo en au mandate, aunque en la pr&otica, los der#» 
chos da los représentantes de loa movimlentos de liberaclAn 
en tanto que mlombros asociados de la CEA no se difereneian 
de sus derechos como obaervadores en otros Arganos, en nin 
gûn caso dispondrân de derecho a vote y la diferencia es» 
trlbarA en que mientras en la CEA podrAn intervenir en -- 
cualquier asunto, en los otros Arganos solo lo podrAn ha- 
cer en aquellos que verdaderaments conciernan a sus terr^ 
torlos (IA7)*
Por ûltlmo, como conclusiAn sobre la partieipaeiAn 
de loa movimlentos de liberaclAn naclonal en ealidad de » 
obaervadores y on base a las directrices dadas por la Se­
cretarla apoyada en las resoluciones de la Aaamblea Gene-
(167) Cfr. LAZARUS, C.» loc. cit.. pAg. 187.
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ral y la pr&ctlea de la OrganlzoeiAn (166) dlremos quel
-En virtud de resoluciones, la Asamblea General -
(169) invita a loa movimlentos de liberaclAn naclonal a - 
que partieipen en sue aesionea o eU las conferencias orge 
nisadas por alla o por alla auepiciadas.
- La partlcipaclAn serà en condiciAn de observador, 
donde cabe distinguir a la OrganiaaciAn para la LiberaclAn 
de Palestine (OLP), que podrA participer no solo en las sjs 
siones plenariaa sino tamblAn en las Comisiones Principales 
de la Asamblea General (I70), aun cuando su partieipaeiAn  ^
en las sesiones plenariaa', en la prActiea se limita solo a
(168) Ver nota de la Secretarla sobre "Directrices para la 
aplicaolAn de las Resoluciones de la Asamblea General 
que otorgan la ealidad de observadoras sobre una ba­
se regular a ciertas organizaciones intergubemamen- 
tales régionales, a la OrganieaciAn de LiberaclAn de 
Palestine y a loa movimiontos de liberaclAn naclonal 
de Africa”, A.J.N.U.. 1975. pAgs, 173-176.
(169) Asl en virtud de la Res. 3237 (XXIX) de la Asamblea ' 
General de 22 de noviembre de 1974, la Asamblea Gen_e 
ral invita a la OLPi por la Res. 3280 (XXIX) de 10 
de diciembre de 19?4 a los movimlentos de liberaclAn 
naclonal reconocidos por la OrganizaelAn de la Unidad 
Africans (OUA). Ver Asamblea General, Documentes Ofi 
claies 29° periodo de sesiones, Suplemento no 3 (A/" 
9631) pAgs. 4 y 21.
(170) El Consejo de Segurldad ha conferldo a la OLP un es- 
tatuto muy particular, confirmado el 12 de enoro de 
1976 (S/PV.1870, 1.2 de enoro de 1976), ver TA VERNIER, 
P.: "L'Année des Nations Unies, questions juridiques" 
en A.F.D.I., 1975, pAg. 552. Ver CrAnica Mensuel de 
las Naclones Unldas, vol. XI, nO 11, diciembre 1974, 
pAgs. 4l y ss.
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p r e s o n e i a r l a s  s i n  f o r m u l e r  d o c l a r a c l o n e s *  A  d i f e r e n c i a  l e s  
m o v i m i o n t o s  d o  l i b e r a c l A n  n a c l o n a l  d o  A f r i c a  o n  v i r t u d  d o  
l a  Res, 32 O 0 (XXIX) p o d r & n  p a r t i c i p e r  o n  l a s  C o m i s i o n e s  -  
r r i n c i p a l o s  d o  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  y  d e  s u s  A r g a n o s  s u b s ^  
d i a r i o s  p e r o  n o  o n  l a s  s o s i o n e s  p l e n a r i e s  ( I 7 I ) .
-  L a  p a r t i e i p a e i A n  e s t &  a n  f u n c l A n  d e  u n  r e c o n o c i -  
m i e n t o  i n a t l t u c i o n a l .  P a r a  l o s  m o v i m l e n t o s  d e  l i b e r a c l A n  
a f r i c a n e s  h o  d o  s o l l c i t a r s e  a  l a  O U A  ( 1 7 2 )  u n a  l i s t a  d e  -
( 171 )  R e s p e c t e  a  l a s  C o n f e r e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  t a m b i A n  
s o  v e  d i c b a  d i s t i n c l A n ,  a s l  m i e n t r a s  e n  v i r t u d  d e  l a  
R e s .  3237  (XXIX), l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  " i n v i t a  a  l a  
O L P  a  p a r t i c i p e r  o n  l a s  r e u n i o n e s  y  e n  l o s  t r a b a j o s  
d o  t o d a s  I n s  c o n f e r e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s "  c o n v o c a -  
d o s  b a j o  s u e  a u s p i c i o s  y  d e  o t r o s  A r g a n o s  d a  l a s  N a  
c i o n o s  U n i d a s *  l a  R e s *  32 O O  (XXIX) r e c o g e  q u e  l o s  ~  
m o v i m i o n t o a  A f r i c a n o s  d o  l i b e r a c l A n  s o l o  p o r t i c i p a -  
r A n  " o n  C o n f e r e n c i a s ,  s o m i n a r l o s  y  o t r o s  r e u n i o n e s  
c o l o b r a d o s  c o n  l o s  a u s p i c i o s  d e  l a s  N a c l o n e s  U n l d a s  
q u o  s e a n  d e  i n t e r é s  p a r a  s u s  p a i s e s " ,  p e r o  n o  e n  t ^  
d a o ,  d o  d o n d e  s e  d e s p r e n d e  l a  i m p o r t a n c i a  c p n o e d i d a  
a  l a  O L P  c o n  r e s p e c t e  a  l o s  d e m i s  m o v i m i o n t o s ,  g o s c m  
d o  a s l  d o  u n  o s t a t u t o  s i m i l a r  a l  d e  u n  E s t a d o  i n d e —  
p o n d i e n t e  n o  m i e m b r o  d e  l a  O r g a n i z a e l A n ,  l o  q u e  p a r a  
a l g & h  a u t o r  c o m o  L A Z A R U S ,  n o  t i o n e  J u s t l f i c a c i A n ,  -  
V e r  l A z a r u s , C #  %  ^ o c _ * _ _ c l j ^ # ,  p A g *  1 9 4 *  ^ L o  s u b r a y a d o  —  
08 n u e s t r o .
( 172 )  V a n  a  s o r  a o l a m e n t e  l o s  m o v i m l e n t o s  d e  l i b e r a c l A n  n a  
c i o n n l  r e c o n o c i d o s  p o r  u n a  o r g a n l z a c i A n  r e g i o n a l  l o s  
q u o  v a n  a  t o n e r  a c c e s o  a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e m ^  
c i o n a l e s ,  s l o n d o  l a  O U A  l a  c n e a r g a d a  d e  e s t e  r o c o n ^  
c i m i o n t o  q u e  a i  b i e n  t i e n s  u n  c a r & c t e r  e s o n c i a l m e n t e  
p o l i t i c o  v a  a c o m p a i l a d o ,  c o m o  a p u n t a  L A Z A R U S ,  d e  c i e r  
t o  f o r m a l i s m e  j u r i d l c o ,  ya q u e  h a  d e  s ô r  a c o r d a d o  -  
p o r  u n  A r g o n o  p e r m a n e n t e  h a b i l i t a d o  c o n s t i t u i d o  p o r  
o l  " C o m i t é  d o  l i b e r a c l A n "  c r o a d o  e n  I 9631 y  h a  d o  e s ^  
t a r  f n n d a d o  o n  c r l t o r l o s  p r é c i s a s ,  t a l  r e c o n o c i m l e n  
t o .  C f r .  L A Z A R U S ,  C . :  l o c .  c i t . ,  p â g s .  1 7 9 - 1 8 0  y  2 Ô O .  
V e r  i g u a l m o n t o  T A V E R N I E R ,  P .1 " L ' A n n é e  d e s  N a t i o n s  
U n i e s . . . " ,  l o c .  c i t . ,  1 9 7 5 ,  p A g .  5 5 6 - 5 5 7 .
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aquellos movimlentos reoonoeidoe por éstn, y on base a 
oha lista se mandarAn las Invitaeiones a los que on ella 
sean designados*
- Si bien loa obaervadores no tionen derecho a veto, 
ai tendrân derecho a formuler deelaraciones verbales y el 
derecho a contester* En el proyacto revlsado del Ileglaraen 
to del Conaejo EconAmico y Social, pArrf* 3 del art* 72 - 
de dieho Reglamento reviaado ae lee quel
"Los obaervadores designados por movimlentos de IjL 
beraclAn naclonal reconocidos por la Aaamblea General o - 
de eonformidad con resoluciones aprobadaa por la Aaamblea 
General podrAn participer ain derecho a voto en laa sesi^ 
nea del Conaejo, sua comités y Arganos*.. y sua Arganos - 
aubaidiarioa". Segfin la Secretarla, al no prever dicho ar 
tieulo la facultad de hacer propueataa "debe prevalecer - 
la prActiea general que excluye eae derecho" (173). Asl - 
al plantearsele a la miama la "CuestiAn de si la ComisiAn 
EeonAmiea para Asia Occidental (CEAO), hasta que el Conae 
jo EconAmico y Social adopte una decislAn al respecte, pue^  
de inviter a la OrganiaaciAn de LiberaclAn de Palestine a 
participer en au periodo de sesiones como observador te--
(173) A.J.N.U.. 1975I cit., pAg* l8o.
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n l e i i c l o  e n  c u e n t a  l a  R o s o l u c l A n  3237 ( X X I X )  d e  l a  A s a m b l e a  
G e n e r a l "  (174), a t o n d l e n d o  a  q u e  d l c h a  r e s o l u c l A n ,  h a s t a  
q u e  o l  C o n s e j o  a d o p t e  u n a  s o l u c l A n ,  " e s t a b l e c e  f i r m e s  d i ­
r e c t r i c e s  d e  p o l i t i c s  d e  e o n f o r m i d a d  c o n  l a s  e u a l e s  l a  —  
CEAO p o d r l a  i n v i t e r  a  l à  O r g a n i z a e l A n  d e  L i b e r a c l A n  d e  P a  
l e s t i n a  a  p a r t i c i p e r  b n  s u s  p é r i o d e s  d e  s e s i o n e s  e n  e a l i ­
d a d  d e  o b s e r v a d o r "  y  e n  b a s e  a  l a  p r & c t i c a  r e c i e n t e ,  d e  -  
q u e  u n o  d e  l a s  c o m i s i o n e s  o r g & n i c a s  d e l  C o n s e j o  E c o n A m i c o  
y  S o c i a l ,  c o n c r è t e m e n t e  l a  C o m i s i A n  d e  D e r e c h o s  H u m a n o s ,  
i n v i t é  a  l a  O L P  a  p a r t i c i p e r  e n  u n  p e r i o d o  d e  s e s i o n e s  C j »  
l e b r a d o  e n  G i n e b r a  (175), l a  C E A O  p o d r i a  i n v i t e r  a  la O U *  
a  q u e  p a r t i c i p e r a  e n  s u  p e r i o d o  d e  s e s i o n e s  e n  e a l i d a d  d e  
o b s e r v a d o r .
D e  n u e v o  e s t a  o p i n i A n  d e  l a  S e c r e t a r l a  p o n e  d e  r e ­
l i e v e  l a  i m p o r t a n c i a  q u e ,  a  f a i t e  d e  u n a  d i s p o s i c l A n  h a s t a  
q u e  e s t a  s e  e s t a b l e z c a ,  t i e n s  p a r a  l a  S e c r e t a r l a  l a  p r A c t ^  
c a  s o g u i d a  p o r  e l  A r g a n o  d é l i b é r a n t s  d e  l a  O r g a n l z a c i A n  «  
s o b r e  u n a  c u e s t i A n  d e t e r m i n a d a .
Ahora bien, el hecho de que los movimiontos de libjk
(174) Ibid.. pAgs. 179-180.
(173) Documentes ofidoles del Consejo EconAmico y Social, 
58 periodo de sesiones, Suplemento n** 4 (E/5635) d^ 
cislAn 2 (XXXI), citado on A.J.N.U.. 1975, pAg. I80.
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raelAn naclonal puodan participer an ealidad da obsarvado- 
rea en loa trabajoa de los Arganos de las Naclones Unldas 
no quiere decir que puedan gozar de otros derechos* Al mar 
gen de la delicada ouestiAn suscitada por diferentes actes 
institucionales -sobre todo de la Asamblea General- relat^ 
vos a la prestaoiAn de asisteneia para las distintas ins­
tancies de las Naclones Unldas y por los organismes espe- 
oialicados, en la lueha llevada a cabo por loa movimlentos 
de liberaclAn naclonal para eonseguir la independencia de 
sus pueblos (176)1 se plantes -y de hecho se ha planteado 
a la Secretarla- la cuestiAn de si el Fondo Especial de - 
las Naclones Unldas creado en virtud de la résoluelAn 3202 
(s-VI) de 1 de mayo de 1974 y 33?6 (XXIX) de 18 de diciem 
bre de 1974 de la Asamblea General, podia proporcionar —  
asisteneia a los movimlentos de liberaclAn naclonal de —  
acuerdo con las citadas resoluciones (177), el Asesor Ju- 
rldioo en base a una interpretaclAn restrictive del art*
I relative al propAsito del Fondo Especial, articule que
(176) Ver IGLESIAS BUIGUBS, J*L*I "La prohibiciAn general 
del recurso de la fuerza,**", loc* cit*. p&gs* 175- 
206 y FEREZ GONZALEZ, N*t "Sobre la prohibiciAn del 
recurso de la fuerza en las relaciones intemaciona 
les***", loc* cit*. p&gs* 573-600.
(177) "ExposlciAn hecha por el Asesor Juridlco en la oct^ 
va seslAn (primer periodo de sesiones) de la Junta 
de Gobornodores del Fondo Especial de las Naclones 
Unldas ol 4 de abril de 1975", A*J*N*U*, 1975, p&g* 
186.
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f u o  a p r o b a d o  p o r  l a  A l t l m a  r e s o l u c l & n  c l t a d a ,  s a g û n  l a  -  |
c u a l  " E l  F o n d o  E s p e c i a l  d e  l a s  M a d o n e s  U n l d a s  p r o p o r e l o -  j
n a r &  s o c o r r o  d o  e i n e r g e n c l a  y  a y u d a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  |
l o s  p a i s e s  m & s  g r a v e m e n t e a f e e t a d o s  d e  e o n f o r m i d a d  c o n  — - j
■ I
l a s  d i s p o s l c i o n e s  p e r t i n e n t e s  d e  l a  S e c c i A n  X  d e  l a  R é s o ­
l u e  i  A n  3202  ( S - V I )  d d  1  d e  m a y o  d e  1 9 7 4  d e  l a  A s a m b l e a  G o ,  ^
n e r a l *  El F o n d o  E s p e c i a l  c u m p l i r A  l a s  f u n c l o n e s  d e l  A r g a -  j
n o  s u p e r v i s o r  c e n t r a l  p a r a  o s a  a s i s t e n e i a  b i l a t e r a l  y  n u l  i
t i l a t e r a l  y ,  e n  g e n e r a l ,  l a s  d e  n û c l e o  c e n t r a l  y  e s t i m u l o  j
p a r a  d l c h a  a s i s t e n e i a " ,  |
I
. C o n s i d é r a  l a  S e c r e t a r l a  q u e  l a  p a l a b r a  p a i s e s  e x c l u  |
y e  l a  a s i s t e n e i a  a  t o d o  l o  q u e  n o  s e a n  E s t a d o s ,  i n t e r p r e -  |
t a c l A n ,  q u e  s e g & n  r e c o g e  e l  A s e s o r  j u r i d i c o ,  v e n d r A  r e f o r  '
z a d a  p o r  l a  S e c c i A n  X  d e  l a  R e s .  3 2 0 2  ( S - V l )  p A r r f .  e  e n  
d o n d e  s e  r c c o g e n  l o s  c r i t o r i o s  q u e  s i r v e n  p a r a  s e t i a l a r  l o s  
p a i s e s  a  l o a  q u e  d e b e  p r e s t a r  a s i s t e n e i a .  E s t e s  c r i t e r i o s ,  
J u n t o  c o n  l a
" r e l a c l A n  d e  c o s t o s  d e  I m p o r t a c i A n  c o n  l o s  i n g r e s o s  
d e  e x p o r t o e i A n  o  d e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  c o n  l o s  
i n g r e s o s  d e  e x p o r t o e i A n ,  o  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v e  
d e l  c o m o r c i o  e x t e r i o r  e n  e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o ,  
s o n  d e  n a t u r a l e z a  t o i  q u e  n o  p u e d e n  a p l i c a r a e  a  e n -
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tldadea diverses de los Estados" (178)*
La poslbllldad de apliear dlcha asisteneia dependerla de 
la voluntad de la Asamblea General por medio de sus reso- 
lueionea, al no encentrer en ninguna de allas tal disposJL 
clAn no puede eonsiderarse que los movimlentos de libera- 
ciAn puedan gozar de este derecho*
En definitive, estA en juego aqui el bAsieo dilema 
entre el principle de integridad territorial del Estado - 
(asumldo con talents parcial e interesado por las Poten­
cies coloniales) y el principio de autodeterminaeiAn de - 
los pueblos* Como se ha dicho el problems "afeeta do lleno 
a una pugna de legitimidadesI la estatal del poder establ^ 
oido, que busca "interiorizar" la relaclAn de dependencia 
-reouérdese al respecte el contexte politico de la Résolu 
ciAn 1541 (XV)-, y la naclonal o, mejor, del pueblo que, 
en su vocaciAn de totalidad, busca hacer de su lueha una 
cuestiAn internacional (179), en base, an este caso, a la 
fundamental resoluciAn 2623 (XXV) segûn la cual "el terr^ 
torio de una colonie u otro territorio no autAnomo tiene
(178) Ibid., pAg. 186. Lo subrayado es nuestro.
(179) FEREZ GONZALEZ, H *I "Sobre la prohibiciAn del recur 
so de la fuerza en laa relaciones Internacionales..." 
loc. cit.. pAgs. 382-383.
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. . .  u n a  c o n d l o l ô n  j u r l d i o a  d i s t i n t a  y  s e p o r a d a  d a  l a  d e l  
t e r r i t o r i o  d e l  E s t a d o  q u e  l o  a d m i n i s t r a ” .
( 1 8 0 )  SCHERMEnS, I I . G . »  Op. Cit., v o l ,  I ,  C a p .  I I ,  p & g .  2 6 ,
(181) Ibid.
I
4. REPRESENTATIVIDADlCnEDENCIALES DE LOS REPRESENTANTES |
i
DE LOS ESTADOS ANTE LA ONU T ANTE SUS CROANCS
C o m o  d i c e  S C H E R M E R S ,  c u a n d o  h a b l a m o s  d e  M i e m b r o a  -  !
p a r t i c i p a n t e s  e n  u n a  O r g a n i z a c l 6 n  I n t e r n a c i o n a l  e s t â m e s  -  |
i
u t i l i z a n d o  u n a  m e t & f o r a  ( l 8 o ) .  L o s  m i e m b r o a  s o n  c o l e e t i v j .  
d a d e s ,  g e n e r a l m o n t e  E s t a d o s ,  q u e  a c t u a n  r e p r e s e n t a d o s  p o r  
i n d i v i d u o s  ( l 8 l ) ,  e s  d e c i r ,  n o  s o n  l o s  E s t a d o s  q u i e n e s  a j B  
t u a n  p o r  e l l o s  m i s m o s ,  s i n o  q u e  e n  l a  p r & c t i c a  s e r & n  l o s  
i n d i v i d u o s  q u e  l o s  r e p r e s e n t a n  q u i e n e s  a c t u a r & n  e n  s u  n o m  
b r e .
N o  b a y  q u e  i g n o r e r  q u e  e n  l a a  N a c i o n e a  U n i d a s  s o n  
l o s  E s t a d o s  y  n o  l o s  g o b i e r n o s  l o s  q u e  s o n  m i e m b r o a  d e  l a
O r g a n i z a c I 6 n *  n o  o b s t a n t o ,  l o a  E s t a d o s  e a t a r & n  r e p r é s e n t a
d o s  y  h a r & n  u s o  d q  l a  p a l a b r a  a  t r a v & s  d e  e u s  g o b i e r n o s .
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Lo qua har&n unlcamonta loa Eatadoa oa deslgnar a las per 
sonas de su goblerno para que les representan (l82). La - 
funcl6n de estos représentantes ser& pues doble, ya que - 
actuan como représentantes de su Estado respectlvo, con - 
pianos poderes, y, en el seno de la OrganlzaciAn, como ele^  
mentos constitutives del Argano correspondiente (183).
En las Naciones Unidas existe un mécanisme de prijo 
ridad de los représentantes ante la OrganlzaciAn que se - 
establece con arreglo a criterios ro&s extensos que en el 
caso de las misiones diplom&ticas enviadas por un Estado 
a otro (l84)« En una nota del Secretario General (I85), y 
tenlendo en cuenta la prActiea internacional, se recoge - 
que son los Jefes de Estado quienes ocupan el primer lugar 
en el orden de precedencia, seguidos por los Jefes de Go- 
bierno y Astos a su vez por jefes de goblerno adjuntos, - 
ministres de asuntos exteriores y otros ministros del ga-
(182) Ver, GREEN, L.C.i "Representation versus Membership, 
The Chinese Precedent in the United Nations" en The 
Canadian Yearbook of International Law. T, X, p&gs, 
lo4 y ss.
(183) DIEZ DE VELASCO, M . t Instituciones..., T. I, cit., 
P&g. 397.
(184) Vor arts. I6 y 17 de la ConvenciAn de Viona sobre - 
Relaciones DiplomAticas de 18 de âbril de I96I.
(185) Sobre Precedencia de los représentantes ante las N^ 
clones Unldas. Doc. A/CN.4/L.129, A.C.D.I.« I968, » 
vol. II, p&g. 138.
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blnete. En la catégorie do einbajodores so ban de tenar on 
cuenta las dclegaclones ante la Asamblea General y otros 
Arganos de la OrganlzaciAn* y las misiones permanentes an 
te las Naclones Unldas en donde se encuentran personas -- 
con range de embajador. Los présidantes de las delegacio- 
nes ante la Asamblea General tlenen prioridad sobre los — 
ministres adjnntos do relaciones exteriores y sobre los • 
representantea permanentes, dentrb de los euales la prio- 
rldad la tendr&n segAn el range dlplom&tico personal, fi- 
gurando a contInuaciAn loa encargados de négociés de las 
misiones permanentes, igualmonte segAn su range diplom&ti 
CO personal* Segfin ol art. 9 do la Carta, cada Estado ten 
dr& clnco représentantes como m&ximo en la Asamblea Gene­
ral, reprosentantes que tlenen rango de embajadores o Ca­
tegoric similar* con la mlsma catégorie sa encuentran loe 
représentantes suplentes, y ya sin la eategoria-de embaje 
dores estfin los représentantes y los représentantes adjim 
tos. Loa nombres de todos ellos se notiflean por orden a 
los Noclones Unldas (186).
Es sabldo que todos y cada uno de loa représentan­
tes tlenen quo presenter las credonciales, docuraonto en »
(186) Cfr. con el Doc. A/CN.4/L.129 anterlormonte citado.
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que oficialmente se aeredita que la persona envlada es la 
debldamente nombrada y designada por el Estado que quiere 
verse representado ante el Estado o la OrganlzaciAn que - 
recibe, a quien se solicita que de crédite a todo lo que
el représentante con plenos poderes diga en nombre de su
.
goblerno (18?),
La ConvenciAn de 1975 reqoga en su art. 10 las dijs 
posiciones referentes a las credonciales del Jefe de mi—  
siAn (188) en base a lo estableeido en la Res* 237 A (III) 
de la Asamblea General sobre misiones permanentes ante las 
Naclones Unidas. En el primer p&rrafo de la parte disposjL
(187) Ver HARDY, M.i Modem Diplomatie Law. Manchester, - 
1968, pAg. 20, nota 3: S E N .  B . i  A PTplomat'a Hand­
book of International Law and Practice. The Hague, 
1963, pAg. 4o.
(188) "Las credonciales del Jefe de mislAn serAn expedidas 
por el Jefe del Estado, por el Jefe de Goblerno, por 
el Ministre de Relaciones Exteriores o, si las reglas 
de la OrganlzaciAn lo permiten, por otra autoridad 
compétents del Estado que envia, y serAn transmiti- 
das a la OrganlzaciAn". La ConvenciAn de Viens ha r_e 
eogido estos dos filtimos pArrafos en base e la prAc- 
tica diferente seguida por las distintas organizacio 
nes internacionales. Asl si las reglas de la Organi% 
zaciAn lo permiten, las credonciales podrAn ser expe 
aidas por otra autoridad compétente del Estado que 
envia distintas a las enumeradas en el art. 10* del 
mlsmo modo, la ConvenciAn se ha limitado a seûalar 
que las credonciales scr&n transmitldas a la OrganjL 
zaclAn ya que esta prActiea varia de unas organiza­
ciones a otros, aunque en el slstcma de las Naciones 
Unldas la acreditaclAn de représentantes permanentes 
se har& como se sabe y segûn lo estableeido en la - 
res, 237 A (III) ante el Secretario General de la Or 
ganizaclAn.
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(189) Art* 11 de la ConvenciAn de 1975» AcreditaclAn ante 
Arganos do la OrganlzaciAn.
1, lin las credonciales expedidas para su representan 
te permanente un Estado miembro podrA ospeclflcar - 
que dicho représentante noté facultado para actuar 
como delegndo ante uno o varies Arganos de la Orga- 
nizaclAn. cont.
tlva de dlcha resoluciAn la Asamblea General recomlenda r 
"que las credonciales de los représentantes permanentes - 
sean expedidas por el Jefe del Estado* por el Jefe del G^
bierno o por el Ministre de Relaciones Exteriores, y conm
nlcadas al Secretario General".
En principle estas credonciales sirven sAlo para - 
que los Estados miembroa estAn representados permanente—  [
monte ante la sede de la OrganlzaciAn» Pero la mayorla de |
los représentantes permanentes ante la OrganlzaciAn est&n i
i
autorizados en sus credonciales a que igualmente raprèsen |
ten a sus gobiernos en uno o on varies Arganos de las Na­
ciones Unldas on base a lo estableeido en la disposiclAn
4 de la cltada resoluciAn, en virtud de la cual la Asam—  j
;
hlea General recomlenda "que los Miembroa que deaeen hacer |
Bo représenter en el seno de uno o varies Arganos de las {
Naclones Unldas por sus représentantes especifiquen los - j
nombres de dichoa Arganos on las credenclalea que envien 
al Secretario General". OlmposiclAn Asta que ha sldo rec^ 
gida on el art. 11 de la ConvenciAn de 1975 (189)»
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En el caso de que no eatuvleran acredltados dichoa 
représentantes para representar en los Arganos de la Orge. 
nlzaclAn a su goblerno y Asie quiera ampllar el alcanee de 
sus eredenclales para ese fin, las autoridades compétentes 
para haoerlo lo podrAn eotmmicar en cualquier momento al 
Secretario General, indlcando con referenda a las creden 
claies Inieiales "que el représentante permanente ha sldo 
autorizado a representar en adelante a su pals en el de—  
sempeno de sus funclones, en todos (o en determinados) Ar 
ganos de las Naciones Unldas"* asl lo ha manifestado la - 
mlsmo Secretarla en una de sus opiniones jurldicas (190) 
de acuerdo con la prActiea seguida al respecte desde 1949* 
De elle se desprende que la presentaciAn de eredenclales 
Como représentantes permanentes ante la OrganizaelAn no - 
autoriza al représentante de un Estado ante la misma para 
presentarsa ante uno o varies Arganos de las Naciones Unj^  
des a no ser que elle se mèneione en las eredenclales inl
(189) cont.i
2. A menoB que un Estado mlemhro dlsponga otra cosa, 
au représentante permanente podrA actuar como délégua 
do ante Arganos de la OrganlzaciAn para los euales 
no haya requlaitos espoclales concornlentes a la re­
pros on tac 1 An.
3. En las credonciales expedidas para su observador 
permanente, un Estado no miembro podrA especificar 
que dicho observador estA facultado para actuar co­
mo delogndo observador ante uno o varies Arganos de 
la OrganizaelAn cuando ello esté permltido por las 
reglas de la OrganlzaciAn o del Argano de que se trate.
(190) OplnlAn Juridlco de 11 de septlorabro de 19&9* A.J «N.U»
1969, pAg. 227.
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clolos que so lo han expodido (191), o qua so Imga an una 
autorlzaclôn concrete al reapecto.
En una ocaalAn habria da plante&rsele a la Secrata 
ria, en el marco da su fundAn Jurldleo-asesora, la famuse 
"cuestiAn china". Y ello en relaclAn con un problema ape- 
rontemente Intrascendante como el de la acreditaclAn da » 
corresponsalea de agendas do notidas.
Entre las directrices de la polltlca de acredlta-- 
clAn de las Naclones Unldas -contenldas en un Handbood for 
Correspondents publicado por la propla Secretarla a travAs 
de su Oflclna de InformaclAn Pùbllca- figura una sobre la 
nocesarla y estrecha relaclAn entre la persona que preten 
do la acreditaclAn y la agenda que représenta* slendo ob 
vio, como senala la Secretarla, que la pertenenda a una 
agenda ofldal do notidas -la "Central News Agency of - 
China" (CNA) on este case- conecta a la persona con el g;o 
bierno correspondiente a travée de un vlnculo jurldlco-ad 
mlnlstratlvo.
Dodo que por la notable resoluciAn 2758 (XXVl), de
(191) Ver "Pr&ctica seguida por las Naclones Unidas...» - 
estudlo proparado por la Secretarla". Doc. A/CN.4/L. 
118 y Add. 1 y ?.. A.C.D.I,. 19&7, II, cit., p&g. 172.
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23 de ootubre de 1971, vino la Aaamblea General a reeono- 
eer -como remate de un largo affaire de legitimidad de re. 
presentaolAn- "que loa représentantes del Goblerno de la 
Repûblloa Popular China son los ûnlcos représentantes le­
gitimes de China en las Naciones Unidas", las consecuen—  
cias de tal acte estaban llamadae a producir efecto en —  
cualquier terrene institucional* Y en efecto séria que, - 
al perder representatividad las autoridades de Taiwan a - 
resultas de tal decislAn, ya no cabla seguir reconoelendo 
Como tal a una agenda que habla venido funcionando como 
portavoa ofldal de China formosana. El silogismo en rela 
ci&n con la acreditaclAn personal es, desde luego, irrepro. 
chablei en efecto,
"hay -dice la nota de la Secretarla- un vlnculo in 
disoluble entre un corresponsal acredltado y la -- 
agenda a que représenta, y si esta ûltima deja de 
exlstir de hecho o de derecho, la acreditaclAn se 
extingue. Con la aprobeciAn de la ResoluciAn 2758 
(XXVI) de la Asamblea General, la CNA, como agenda 
naclonal de notidas, dejA de exlstir de derecho - 
para los propAsltos de las Naclones Unldas" (192)*
(192) OpinlAn Juridlco sobre "DecislAn del Secretario Ge­
neral do retirar la acreditaclAn de los correspons^
cont.
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A los corresponsal03 ofoctados s6lo lea quodarla, pues, la 
poslbllldad do contraer su status al de meros emlaarlos no 
tlclosos de uno agenda prlvada de notidas* al no haber 
actuado asl en al caso de referenda, el desenlace eon —  
respecte a osas personas serla, consecuontemente, la p6r- 
dido de su acreditaclAn a manos del Secretario General y 
al amparo dc la predtada dedslAn de la Asamblea Goneral,
En lo que so reflere a las eredenclales de los ob- 
sorvadores de los Estados no mlembros -o, m&s predsamente, 
a nuostro entondor, de los représentantes de los Estados 
no mlembros con ostatuto do observador-« la regulaclAn la 
encontramos en el art* 11 apartado 3 de la ConvenciAn de 
Vlena de 1975: "En laa eredenclales expedidas para su ob- 
servador permanonto, un Estado no miembro podrA especifi- 
cor que dicho observador esté facultado para actuar como 
dolegado observador ante uno o varios Arganos de la Orga- 
nlzaclAn cuando ello esté permltido por las réglas de la 
OrganlzaciAn o del Argano de que ae trate"* Segûn este —
(192) cont*: -les de la "Central News Agency of China" - 
Polltlca de acreditaclAn de las Naclones Unldas - 
Al docldlr en la ResoluciAn 2758 (XXVI) "reconocer 
que los représentantes de la r.epûblica Popular de - 
China son los ûnlcos représentantes do China en las 
Naclones Unldas", la Asamblea General decldlA Ipso 
facto ocerca del roconocimionto de un Goblerno". -- 
A.J.H.U*. 1972, pAg* 158.
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apartado, vemos que, a diferencia do lo estableeido para 
laa mislonee permanentes, los obaervadores permanentes 
lo podr&n actuar ante los Arganos de la OrganlzaciAn cuan 
do las réglas de la misma o la de uno de sus Arganos lo - 
permitan, y ello ha sido estableeido asl, por no exlstir 
una prActiea generalmente aeeptada de que un Estado no —  
miembro puede estar representado ante uno o varios Arganos 
de las Naciones Unidas,
Antes de esta disposiclAn, la prActiea al respecte 
era la de que los obaervadores permanentes no presenteran 
eredenclales, hasta que la C,D,I* considerA que, dado el 
carAoter limitado de dicha prActiea, lo mAs conveniente - 
séria tomar las disposlciones pertinentes para que los o^ 
servadores permanentes presentaran credonciales al igual 
que las misiones permanentes (193),
La Secretarla General, en un memor&ndum interno -- 
(194), ha dado informaclAn sobre las credonciales de los 
obaervadores ante los Arganos de la OrganizaelAn y de las
(193) Comontario ol art, 10 del Proyecto de articules so­
bre RepresentaclAn de Estados ante Organizaciones - 
Internacionales. A.C«D.I., 1971-11, primera parte. 
Doc. A/CN.4/241 y Add. 1 a 6 , cit., pAg. 316.
(194) A.J.N.U.. 1971, P&GS. 206-208.
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tonte»
conforonclnn convocadon bajo nua auaplelos vlendo que la 
pr&ctloa seguida por los dlstlntos Arganos es diferente-
En lo que se reflere a las Conferencias, el prino^ 
pio general parece ser que los Estados Invitados por la - 
Conferencla sin carAoter de participantes lo pueden hacer 
como obaervadores a loa que debe emltlrse cartas de desi^ 
naclAn, pero muchaa veoes, en las resoluciones de los Ar­
ganos de las Naclones Unidas en virtud de las euales se - 
convocan las conferencias, no se encuentran disposlciones 
sobre la presentaciAn de eredenclales, siendo opiniAn de 
la Secretarla que en lo relative a las eredenclales o car 
tas de deslgnaclAn en Conferencias la prActiea es incons- j
En lo que se reflere al Consejo de Segurldad, si - |
bien en el art* l4 de su Reglamento provisional se dispone |
que "todo Estado miembro de las Naclones Unldas que no ses |
miembro del Consejo de Segurldad y todo Estado no miembro 
de las Naclones Unldas invitado a partioipar en una o va­
rias sesiones del Consejo de Segurldad deberA présenter - 
eredenclales que acrediten al représentante designado a - 
este efecto..*"* la pr&ctica respecto a las eredenclales 
tampoco ho sldo uniforme.
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Bn lo Asamblea General, sin embargo, las voces quo 
dicho Argano ha autorizado a obsorvadores a que particlpen 
en BUS comisiones u Arganos subsidiaries,
"los Estddos Interesados han prssontado cartas de 
designaeiAn para sus obsorvadores an&logas a las - 
enviadas para los représentantes de loa mlembros y 
generalmente firmadas por représentantes permanen­
tes" (195),
pero como lo normal es que ne asistan observadores a los 
debates de la Asamblea, sue Comisiones u Arganos subsldi^ 
rios, no encontramos disposiclones al respecte*
La Secretarla General define las credonciales on bjS 
ss y por analogie a las définieionea dadas por la doctrine
en las relaciones diplom&ticas entre Estados "como el do-
«
cumento en el que se atestigua que la persona o personas' 
designadas est&n facultadas para representar a su Estado 
en ia sede o en las sesiones de la OrganlzaciAn" (196)» A
(195) Ibid., p&g* 208.
(196) A*J*N*U., 1970, p&g. 179. CAHIER, Ph*» define las - 
Cartas Credonciales en las relaciones entre Estbdos 
como "el documente que aeredita la ealidad oficial 
del Jefe de mislAn y demuestra que tal persona esté 
facultado por su goblerno para ejeroer las funclones 
de diplom&tico", Derecho diplom&tico..., cit*, p&g*
130.
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diferencia de laa relaclonaa entre Estados, aqul no se plan 
tea la cucatlAn do roconociralcnto del goblerno de un Esta­
do ni, salvo casos excepcionales, la condiciAn Juridica de 
loa gobiernos (197),
Igualmente la Secretarla, refiriAndose concretamen 
te a la ropresontaciAn ante la Asamblea General, al no —  
existir ninguna définiciAn de credonciales en su Reglamen 
to, se basa on el art, 27 del mlsmo (198), dando, en base 
a los requisites oxlgidos por dicho articule, una défini- 
clAn de credonciales para la Asamblea General, como "un - 
documente expedido por el Jefe de Estado o del Goblerno, 
o por el Ifinlstro de Relaciones Exteriores (199) de un --
(197) Ibld.
(198) Art, 27, PresentaciAn de credonciales1 "Las creden- 
clalos de los représentantes y los nombres de los - 
micnbros de cada delogoclAn deber&n ser coimmicados 
al Secretario General, al ser posible por lo menos 
une scmana antes de la fecha fijada para la aperture 
del periodo de sesiones. Las credonciales deber&n - 
sor expedidas por el Jefe del Estado o del Gobiemo 
o por el Hinistro de Asuntos Exteriores",
(199) Esta disposiclAn ha sldo reafirmada por la Secreta­
rla en otrns ocasionos, Asl, el Asesor Juridico en 
un memor&ndum al Subaocrotnrio eneargado de Subdireo_ 
CiAn do Relaciones Comorclolos Internacionales del 
Departamonto de Asuntos EconAmicos y Sociales afirma 
que "la politico do la ComisiAn de VorificaciAn de 
Poderes de la Asamblea General" ha sido siempro "qb 
Borvnr ostrlctamonto las dieposiciones del art, 27 
en cuya virtud las credonciales solo pueden sor exp_e 
didae por el Jefe dol Estado o del Goblerno o por el 
Ministre de Relaciones Exteriores", A.J*M,V«, 19&4,
p&g. 238.
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Estado mlombro de las Naclones Unldas (200), presentado al 
Secretario General y en la que se designan las pérsonas - 
faoultadas para representar a dicho Miembro en un determ^ 
nado periodo de la Asamblea General" (201). Al principio 
de estes périodes se elige, como es sabido, una ComisiAn 
de VerifieaciAn de Poderes integrada por nuevo mierabros, 
que a propuesta del Presidents nombre la Asamblea General* 
dicha ComisiAn elige su mesa y precede a examiner las erei 
denciales de los représentantes, dando enseguida a la Asam 
blea General un informe respecto a elles (202).
A) PrAetiea seguida por la ComisiAn de VorificaciAn de 
Poderes.
Esta prActioa ha sido estudiada por la Secretarla 
General con ocasiAn de la solicitud de informaclAn por —»
(200) La Secretarla recoge una exeepclAn al respecto lle­
vada a cabo en el déeimoquinto periodo de sesiones 
de la Asamblea General, que de acuerdo con una pro­
puesta del Présidente "La ComisiAn de VorificaciAn 
de poderes decidiA como una medida excepcional, de­
clarer que ciertas eredenclales firmadas por les Roi 
présentantes Permanentes de los Estados Mierabros in 
teresados estaban en régla". OpiniAn juridica de 2^ 
de febrero de 1964, A.J.N.U., 1964, p&g. 238.
(201) A.J.N.U., 1970, p&g. 179.
(203) Art. 28 dol Reglamento de la Asamblea General sobre 
ComisiAn de VorificaciAn de Poderes.
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p o r t e  d o  l a  O f l c i a a  d o  E n l a c e  o n  N u o v a  Y o r k  d e  l a  O N U  p a r a  
l a  e d u c a c l 6n ,  l a  c l e n c l a  y  l a  c u l t u r a  ( 2 0 3 ) *  A q u l  l a  S o c r j t  
t a r l a  o e  b a s a  e s o n c l a l m e h t e  e n  l o s  a r t s *  27 *  2 8  y  29 d e l  
R e g l a m o n t o  d e  l a  A s n m b l e a  G e n e r a l *  e n  d o n d e  s e  r e g u l a n  l a  
p r o s e n t a c l 6 n  d e  c r e d e n c i a l o s ,  l a s  f u n c l o n e s  d e  l a  C o m i s l & n  
d o  V e r i f I c a c l ô n  d e  P o d e r e s  y  l a  a d m i s I 6 n  p r o v i s i o n a l  a  u n  
p é r i o d e  d e  s e s i o n o s ,  r o s p e c t i v a m e n t e ;  a l  i g u a l  q u e  e n  e l  
n o p c r t o r l o  d e  l a  p r A o t i o a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n l d a »  ( 20 % ) *  -  
o n  d o n d e  n o  c o n t i o n e n  d a t o a  a c e r c a  d e  t a l  p r o c e d i m i e n t o *
La Oficina do Asuntoo Jurldicos se limitft en este coso* a 
responder a les cneationes planteadas| deduciAndose de las | 
rospuostns que el Secretario General reoibe las credences |
los quo posterlormcnte habrâ de examinar la Comisi6n de - |
Vorificaciôn de Poderes en su primera reuniôn al principle ! 
del porlodo de sesiones* Las credeneiales que no se hayan ,
rocibido on cl momcnto de esta primera reuni6n* pasar&n a |
I
ostudlo a finales del période de sesiones en una segunda 
rounl6n de la citada Comlslén que podrà réuniras en cual- i
quler momento por Inicintiva propia o a petioi6n de la —  
Asamblea General* La Comisi6n informa a la Asamblea preson
(203) A.J*N*U., 1973, pAae, 157-159*
( 2 0 4 )  Vol. I ,  arts* 1-22 de I n  Carta; Suplemonto n® 1, vol, 
I ,  arts* 1-54 de la Carte y Suplemonto n° 2, vol* I I ,  
arts. 9-54 de la Carta.
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tAndole un Informa en oada una de sus doa rounlones y al 
final de elles* oxlstiondo la posibllldad* si es neoosa-- 
rio, de presenter ra&s informes a este 6rgano principal —
(205).
Ahora bien, ipuede ocurrlr que la Asamblea General 
rechace las credeneiales de los représentantes de un Esta 
do Miembro?, en efeeto, elle sucedorla respecte de las de 
SudAfrica en sucesivas ocasiones (206), plante&ndose, en 
concrete, en el vigAsimo quinte période de sesiones una - 
consulta al Asesor Jurldico de la Secretarla por parte del 
Presidents de la Asamblea General (207).
B )  E x a m e n  e s p e c i a l  d e l  p r o b l è m e  p l a n t o a d o  p o r  l a s  C r e »  
d e n o i n l e s  d e  S u d A f r i c a .
El 26 de oetubre de 1970, la Comisiôn de Verifica- 
ci6n de Poderes se réunit para examinar con urgencia las
(205) Ver A.J.N.V.. 1973, pis* 158.
( 206 )  V e r  O N U ,  C r t n i c a  m e n s u e l :  V o l »  X ,  n O  1 ,  p6g, 2 2  y  n O  
1 0 ,  p & g .  82, V o l .  X I ,  n O  1 ,  p A g .  25, n O  5 ,  p&g. 4 8 ,  
n O  9 ,  p & g .  8 |  V o l .  X I I ,  n e  6 ,  p & g .  lo.
( 2 0 7 )  V e r ,  D o c .  A / 8 I 60 ,  D o c u m e n t e s  o f i c i a l e s  d e  l a  A s a m —  
b l e a  G e n e r a l ,  v i g é s i m o  q u i n t e  p o r l o d o  d e  s e s i o n e s ,  
A n e x o s ,  t e n a  3  d e l  p r o g r o m a .  A p u d ,  A . J . N . U . «  1 9 7 0 ,
p&g. 178.
m
credoucialos do los ropresontantes do Sud&frlco, présenta 
das cumpllcndo los requisites del art * 27 del lleglamento 
de la Asamblea General. Este no era el caso de sltuaoionea 
plontcodas por prctandientea rivales, donde la cuesti&n - 
do fondo era doterminar el vordadero goblerno del Eatado 
on cuostitn, como ocurriera en los casos del Congo (Leo­
poldville) on el décimoquinto porlodo de sesiones, el Ye­
men, en el dtoimosoxtoo China (208), sino que la cues—  
ti6n so roferla a los représentantes de Hungria y Sud&frj^ 
cn, Mienibros do la Organizacitn, sin que existidse ningtn 
pretendionte rival como on los casos anteriores. La Asam­
blea General decldit no adopter modida alguna sobre las - 
credencialos presontadas en nombre de les représentantes 
de los citados palsos. El Asesor Jurldico invooa el art*
29 del neglamonto, en virtud del cual, "todo représentan­
te, cuya ndmisitn haya impugnado un Miembro, sert aeeptada 
provisionalmente con los mismos derechos que los demis r^ 
présentantes, liasta que la Comisitn de Verificacitn de 
dercs haya forniulodo su informe y la Asamblea General haya 
tornado vuia decisitn al respecte". Como vemos, el informe 
de la ComislAn y la posterior declsitn de la Asamblea Ge-
(208) Respecte al caso de China, ver GREEN, L.C.i loc. cit» 
p&gs. lo4 y S3.
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neral son esonclales segûn el Reglamento.
En oplnltn del Aaeeor Jurldleo, y cuando no so plan 
tee la eueatitn de loe pretendlentee rivales, si la Asam­
blea General reohana
"las credeneiales que llenasen los requisites del 
art. 27 eon objeto de excluir a un Eatado Miembro 
de participer en sus sesiones, esto tendrla el efeo, 
to de suspender a un Estado miembro del ejercicio 
de sus derechos y privilégies de miembro en una for 
ma no prevista por la Carta ( 2 0 9 ) ••• le participa- 
ci6n en las sesiones de la Asamblea General es, de 
toda evidencla, une de los derechos y privilégies 
importantes inherentes a la calidad de Miembro. La 
suspensitn de este derecho mediants el rechazo de 
las credeneiales no se ajustarla a los menclonados 
requisites e irla por consiguiente, en contra de la 
Carta" ( 2 1 0 ) ,
De elle se deduce que el rechaee de credeneiales presents 
das de acuerdo con los requisites del art. 27 del Regla-
(209) Ver art. 5 de la Carta.
(210) Opinlôn Juridica de 11 donoviembre do 1970, sobre - 
"Alcanco del término credeneiales on el articule 27 
del neglamonto de la Asamblea General", A,J«N.U»« - 
1970, p&gs. 179-180. Lo subrayado os nuestro.
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m o n t o ,  n o  a f o c t a n  n  l o s  d é r o c h e s  y  p r l v l l o g l o s  q u o  a  S u d ^  
f r l c Q  l o  p o r t o n c c o n  c o m o  m i e m b r o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s )  I
c o n c l u a l f i n  a  I n  q u e  l l a g a r l a  e l  P r e s i d e n t #  d e  l a  A s a m b l e a  
G e n e r a l  ( 2 1 1 )  t o n i e n d o  e n  c u o n t a  l a  o p l n i t n  d e l  A s e s o r  J u  
r l d i c o .
L a  S e c r e t a r l a ,  e n  s u  o p l n i t n  d o  2 3  d e  n o v i e m b r e  de 
1 9 7 3 *  a l  p l a n t e a r s o l e  d a  n u o v o  l a  c u e s t i t n  d e  s i  el r e o h a  |
z o  d o  c r o d o i i c l a l c s  p o r  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  t e n i a  a l g u n a  —  |
c o n s o c u o n c i a  r e s p e c t e  a  l o s  d e r e c h o s  y  p r i v i l é g i é s  d e l  E #  g
t a d o  o n  c u e s t l A n ,  s a  b a s a  o n  a l  p r e c e d e n t s  d e  l a  e x p o s i - -  |
c i 6 n  d o l  A s e s o r  J u r l d i c o  S t a v r o p o u l o s ,  q u e  t a n t o  i n f l u y t  |
o n  l a  I n t e r p r o t n c i A n  d a d a  p o r  e l  P r e s i d e n t s  d e  l a  A s a m b l e a  |
G e n e r a l  y  q u o  l a  S e c r e t a r l a  r e c o g o  e n  e l  p & r r f *  8  d e  l a  -  !
c i t a d a  o p i n l t n  " . . .  u n  v e t o  o n  f a v o r  d e  l a  f & r m u l a  m e n e l o  |
n a d a  s i g n i f i c a r &  d e  p a r t e  d o  l a  A s a m b l e a  u n a  m u y  e n A r g i c a  |
c o n d o n a  d o  l a  p o l i t i c o  s o g u i d a  p o r  e l  g o b i e r n o  d e  S u d & f r ^  
c a .  T a m b i é n  c o n s t l t u i r â  u n a  a d v e r t e u e i a  a  e s e  g o b i e r n o .  -  
t a n  s o l e m n o  c o m o  p u e d a  s e r  u n a  a d v e r t e n c i a  d e  ese t i p o *  -  
P o r o  a p a r t é  d o  e s t o  ( e s t a  f t r m u l a ) ,  n o  s i g n i f i c a r A ,  e n  m i  
o p i n l t n ,  q u o  l a  d e l e g a c l ô n  d e  S u d A f r i c a  h a  p e r d i d o  s u  s i -  
t i o  o  n o  p u o d o  c o n t i n u e r  s e n t a d a  e n  e s t a  A s a m b l e a ;  a i  s e
( 2 1 1 )  U o c .  A / P . V . 2 1 4 1 .  A p u d . ,  A . J . N . U . .  1 9 7 3 .  pAg. 159.
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le adopta, no afeetarla loe derechoa y prlvllegloe»«. de 
SudAfrica" (212),
Ciertamenta, al acto da reehaao de cradenclalaa por 
parta de un trgano eompatante al afacto, daba contemplar- 
Bo, y juzgarea, a la lua da la t&cnica jurldiea y de la - 
lagalidad formai dal aistema inatitueional, en cuyo oaso 
oabrla tacHar da ultra viras (213) una decisitn -o un in 
forme, como en el caso de la Comisitn de Vérifieacitn de 
poderes- por la que ae pona en tela de Juicio la represen 
tatividad da unos rapraaentantea de un Qobiamo da un Ea­
tado en raatn del praaunto carAoter no representative da 
dieho Gobierno respecte del pueblo (2l4) cuyoa Intareses 
al équipé da podar an cuaatitn debarla afectlvamonte raprc» 
sentar y posiblementa no représenta. Pero ese acto de re-
(212) A,J,N,U.. 1973, pAg. 159* Opiniôn Jurldiea sobre —  
''Credeneiales de los représentantes ante la Asamblea 
General - PrAotica seguida por la Comisitn de Veri- 
fieacitn de Poderes - Decisiones adoptadas por la - 
Asamblea en determinados easos a la vista del infer 
me de la Comlaitn".Le subrayado es nuaatro.
( 2 1 3 )  En este sentido, el parecer dol Asesor Stavropoulos 
de que la suspensitn de un derecho como el da la par 
tioipacitn irla en contra de la Carta| de donde de— 
ducirla el Presidents de la Asamblea, que el acto da 
rechazo de credeneiales carece de inoideneia sobre 
los derechos y privilogibs correspondientes a la ca­
lidad de miembro. Ver supra, p&g. 490.
( 2 1 4 )  Ver Crônica Mensuel de la ONU, Vol. X, nO 1 0 ,  p&g.
03.
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c l i a z o ,  i n o f i c a z  o n  o o e  p i a n o  J t i r l d i c o - f o r m a l ,  t a m b l ê n  p u a  
d o  y  d o b o  8 o r  o n j u l c l a d o  a  l a  l u z  d o  u n o s  o b j e t l v o s  p o l i ­
t i c o -  J u r l d i c o s  o n c a r n a d o s  o n  l a  O r g a n i z a c l t n  y  q u o  s o  v o n  
b u r l a d o s  p o r  l a  a c t l t u d  d e s a f l a n t o  d e l  G o b l e r n o  o n  c u e s —  
t l 6n :  o n  o s t a  a o n t l d o  m & a  p r o f u n d o ,  u n  a c t o  o o m o  e l  d o  r ^  
c l i a z o  d o  c r o d c n c i a l o s  d e  l o s  e m l s a r l o s  d e  u n  G o b i e r n o  q u a  
o o g û n  u n a  g r a n  m a y o r l o  d o  m i o m b r o s  d o  l a  O r g a n i z a c i t n ,  c o n  
c u l c a  l a s  m & a  o l e m o n t a l e s  n o r m e s  s o b r e  d e r e c h o s  h u m a n o s ,  
n o  p o r c c e  q u o  d e b a  g u o d a r  d e s p r o v i s t o  d e  c i e r t a a  c o n s e c u e n -  
c l a a  . l u r l d l c a s .  a u n q u o  é a t a s  n o  a f e c t a s e n  f o r m a l m e n t e  a  l o s  
d o r o c h o s  b & s l c o a  d o  u n  E a t a d o  d e r i v a d o s  d o  a u  c o n d l c i & n  d a  
m i e m b r o  d o  l a  O r g o n i z a c i t n *  E n  t e l  s e n t i d o ,  l a  c u a s t i t n  -  
v i o n e  a  p l a n t o a r s e ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  o n  e l  t a r r e n o  da l a  
c o n d o n a  ( 2 1 5 )  y  d o  l a  s o n c i t n  ( 2 1 6 ) ,  D o  a h l  e l  i m p o r t a n t e  
g i r o  q u o  t o m a  l a  c u e s t i & n  d e  l a s  c r e d e n e i a l e s  d e  l o s  r e p r i s  
s e n t a n t e s  d e  S u d A f r i c a  e n  e l  X X I X  p e r l o d o  d e  s e s i o n e s  d a  
l a  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  b a j o  l a  p r o s i d e n c i a  d e l  a r g e l l n o  B u t ^  
f l i k a ,  q u i o n  h a  i n t o r p r e t a d o ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l o s  p r e s i d e s
( 2 1 5 )  V e r  s u p r a ,  p & g .  4 9 0  d e c l a r n c l ô n  d o l  P r e s i d e n t s  d e  
l a  A s a m b l e a  r e c o g i d a  p o r  o l  A s e s o r  J u r l d i c o ,
( 2 1 6 )  l ' a r a  a l g u n o s ,  c o m o  R U Z I E ,  u n  p r o c e d i m i e n t o  d e  S a n -  
c i C n  c o m o  e s t e  s é r i a  c o n d o n a b l e . . .  V e r  I l U Z I E ,  D . i  
O r g a n i s a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s . . . .  c i t . ,  p & g s .  38 ,  
n o t a  3 .
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tes de la Asamblea General en sesiones anteriores (217), 
la decisi6n tomada por la Asamblea General de rochazar los 
poderes de la delégaolAa de Sud&frlca por la Res. 32y6 de 
30 de septlembre de 1974 en el sentido de estimar, a -petjL 
ei6n de un grupo de palses afrieanoa, que la Asamblea Ge­
neral habia rechaaado a Sud&frica para que participase en 
sus trabajos, interpretaciôn politica con el significado 
de que el rechazo de cfedenciales supone negar el derecho 
a partieipar en las reuniones de la Asamblea» A esta pos­
ture, se oponen los palses de la Comunidad Econ&mica Euro^  
pea, en donde el représentants de Francia explic6 su vote 
negativo en nombre del reste de los palses de la Comunidad, 
seüalando, que si bien condenaban el apartheid, consideran 
que la Comisi&n de VerificaciAn de poderes tiens atrlbucio- 
nes limitadas a verificacionos de hecho que no tienen re- 
laciAn con la politica de los Gobiernos concernientes (2l8)«
Por su parte, los Kstados Unidos, rechazaron Igual- 
monte. la interpretaciôn dada por el Presidents Outeflika,
(217) Quo considoraban que tal deeisiôn no afectaba a los 
derechos y privilégiés de Sud&frica como miembro de 
las Naciones Unidas, concretamente a su derecho a - 
participer en las deliborncionos de la Asamblea Ge­
neral. Ver TAVERNIER, P.: "L'Année des Notions Unies. 
(19 Décembre 1973 - 18 décotnbro 1974). Questions Ju­
ridiques "on A.F.D.I.. 1974, p&g. 488.
(218) Ibid.. p&g. 489.
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I n  q u o  s i n  e m b a r g o ,  f u o  a p r o b n d n  p o r  91 v o t o a  a  f a v o r ,  2 2  
o n  c o n t r a  y  1 9  a b s t o n c i o n o a ,  " S i  o a  c i e r t o  q u o ,  j u r i d i c a -  
m c n t o  e a t o  d o c i a i ô n  n o  a f o c t a  a l a  c a l i d a d  d o  m i e m b r o  d o  
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  d e  l a  q u o  g o z a  S u d & f r l c a ,  n o  q u e d a  -  
i n & o  q u e ,  c o m o  b a n  a f l r m a d o  v a r i e s  d e l e g a c i o n e s ,  q u o  u n  
t a d o  m i e m b r o  s e  o n c u e n t r a  p r i v a d o  d o  u n e  d e  l o e  d e r e c h o s  
o o e n c i n l o s  o n  c o n e x i ô n  p r o c i a n m c n t o  a  l a  c a l i d a d  d e  m i e m ­
b r o "  ( 2 1 9 ) .
E s t a s  p o s t u r o a  a d o p t a d a s  p o r  l o s  p a l s e s  d e  l a  C . E .
H .  y  p o r  l o s  E a t a d o s  U n i d o s ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  e o n s i d e r a c L o  
n o s  j u r l d i c o  f o r m a l e a ,  v i o n e n  a  c o i n e i d i r  c o n  l a s  o p l n l o -  
n e s  j u r i d i c a s  d o  1 a  S e c r e t a r l a  q u o  s e  r e c o g e n  e n  l a  t e a l s  
n i  r o s p o c t o .
( 2 1 9 )  I b i d . ,  T r a d u c i d o  d e  t o x t o  f r a n o Ô s .
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La eapaeldad Jxiridlco-prlvada de las Naolonea Onldaa 
me deduce, como vimos, del art. lo4 de la Carta que. obllga 
a loe Eetados mlembros a concéder a la Organlaaelôn dentro 
del terrltorlo de cada uno de elloe la eapaeldad Jurldiea 
necesarla para el ejercicio de sue funclonea y la reallaa 
cl6n de sus propôsito's.
De este precepto, desarrollado por -Instrumentos tii 
les como la Convenei&n sobre Privilegloa e Inmunldades de 
las Naciones Unidas de 1946, se extras Como 16gloa oonse- 
cuencia la posesiôn por las Naciones Unidas de personàli- 
dad jurldiea y, en concrete, seg&n el art. 1 de dicha Con 
venciôn, do eapaeldad parai
a) contratari
b) adquirir y disponer de propledades Inmuebles y 
muebles, y,
o )  e n t a b l a r  p r o c e d i m i e n t o s  j u d i c l a l e s ,
e a p a e l d a d  q u e  i g u a l m e n t e  h a b l a  v e n i d o  a  r e e o n o c e r s s l e  e n  
e l  p i a n o  i n t e r n e  p o r  l a  L e y  d e  I n m u n i d a d e s  d e  l a s  O r g a n l -  
z a c i o n o B  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  l o s  E a t a d o s  U n i d o s  d e  2 5  d e  -  
d i c i e m b r e  d e  1 9 4 5 ,  e n  d o n d e  s e  r e c o n o c e  a  l a s  o r g a n i z a c L o  
n é s  i n t e r n a c i o n a l e s  c o m p r e n d i d a s  e n  l a  l e y ,  l a  c a p à c i d a d
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"1) to contractI li) to acquire and dispose movable and im 
movable property, and iii) to institute legal proceedings".
1. CONTOATOS
A) La eapaeldad contractual de la Organi»acl6n.
La eapaeldad de las Naciones Unidas para celebrar 
contratos de ear&cter privado ha sldo reoonoeida ampliamen 
te en la prActlea. Tanto los Arganos estatales en que la 
Organieaoiôn se ha apoyado para la ejecuciôn de sus con­
trâtes, como ôrganos oficiales, individuos y empresas prjL 
vadas con los que la Orgaaisaciôn ha deseado mantener re- 
laeionos de tlpo contractual, han reoonocido dicha capac_l 
dad de las Naciones Unidas, incluso ningûn Estado parece 
haber puesto expresainente limitaclones al reeonocimiento 
de la eapaeldad de la Organleaciôn para contratar. Aai —  
pues, las ûnioas limitaclones con las que se podia encon- 
tar las Naciones Unidas vendrian impuestas por su propia 
estruetura y les tArminos de la autorisaciôn dado en vir­
tud de resoluciones de sus ôrganos (1).
(1) Cfr. Ëstudio preparado por la Secretarla. Doc. A/CN. 
4/L.118 y Add. 1 y 2, cit., A.C.P.I.. 1967-11, pAg. - 
215,
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Esta eapaeldad Jurldico-prlvada de la Organizaciôn 
ha sldo puesta igualmente de manifieato por la miema Se­
cretarla la que en uno de sus dictamenes sefiala quai
"la obligaoiôn de las Naciones Unidas de eumpllr - 
sus convenioB no est! condicionada a que pueda per 
cibir compensaeiôn de terceros, a menos que los —  
aouerdos asl lo espeoifiquen, Como cuesti&n de de- 
reeho, la reclamaci&n de la Organizacl&n contra el 
causante de la destrucelAn de la propiedad es, en 
lo que al Estado Miembro*.• se refiera, res inter 
alios acta. Como cuestiAn de orden prActico, las - 
Naciones Unidas pondrian gravemente en peligro su 
reputaciAn y crédite si hioieran depender la pron- 
titud del oufflplimionto de sus obligaciones de la - 
que tengan sus deudoros m&a moroses" (2).
Como vemos, incidentalmente se reconoce aqui la —  
capacidad de la OrganiséeiAn para entablar reclamaeiones 
contra el causante de un dano material.
Sin embargo elle no quiere decir que en determina­
dos casos se hayan planteado dificultades en relaciAn con
(2) Dictamen de 2k de marzo de 1976. A.J.N.U., 1976, pAg. 
189.
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la eapaeldad da la OrganlzaolAn para contratar, aurgidas 
con ocaaiAn da controvarsias orlginadaa cn relaciAn con - 
la ejecuciAn de un determinado contrato. En éetoa easos - 
se ha llegado Ineluso a alegar por la otra parte contratnn 
te la oareneia de la personalidad Jurldiea de la Organisa 
ciAn negando por ello la aptitud de ésta para hacer valer 
sus derechos contraetuales ante un Tribunal local. Asl, - 
en los casos de las Naciones Unidas contra B (Tribunal c^ 
vil de Bruselas, B7 de marso de 1952) y de la Administra- 
olAn de Socorro y RehabilitaciAn de las Naciones Unidas - 
contra Dean, afectantes a funcionarios de ambas organiza- 
cloneà, al entablarse aeolones para récupérer sumas Inde- 
bidamente pagadas en relaclAn con sus contratos de traba- 
jo, los demandados opusleron la falta de personalidad ju- 
rldica de dichas organizaciones, alegaciones que fueron - 
desestimadas por los Tribunales (3).
En cierta ocasiAn, concretamente en el afio 1952, - 
la Oficina de Asuntos Jurldicos negA la alegaciAn hecha - 
por una erapresa privada con la que las Naciones Unidas ha
(3) Se refiere al Tribunal Cantonal de Amersfoord, 16 de 
junio de 1948| Tribunal del diatrito de Utrech, 23 de 
febrero de 1949 y Tribunal Supremo, 19 de mayo de 1950. 
Ver A.C.D.l., 1967-11. Doc. A/CN.4/L.118 y Add. 1 y 2, 
cit., pag. 215.
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blan concertedo un contrato mercantll, tratando da Inta—  
rrurapir el procedimiento de arbitraje, en base a la inmu- 
nidad de las Naciones Unidas para ser dOmandada y para la 
ejecuciAn de las sentencias, lo que. determinaba el no po- 
der exigir el eumplimiento de los contratos. La Oficina - 
de Asuntos Jurldicos se basA para negar tal alegaci&n en 
los precedentes referentes a las Iniminldades de los Esta- 
dos y a la aceptaeiAn del procedimiento de arbitraje para 
resolver controversies, on vista de lo cual la empresa in 
teresada retirA su peticiAn de suspender el procedimiento 
de arbitraje (4).
Es interesante mencionar, con respecte a la oapac^ 
dad de una organizaciAn Internaeional o de sus Arganos —  
auxiliares para celebrar contratos, el laudo dado por BA- 
TIFFOL con motive de la ejecuciAn de un contrato mercantll 
sobre la que habla desacuerdo, por lo que el Organisme de 
Obras Pûblicas y de Socorro a los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente habla tratado de llevar a cabo un - 
procedimiento de arbitraje contra la otra parte. BATIFPOL, 
nombrado para tal misiAn por el Présidante del Tribunal - 
d e  Arbitraje d e  la C&mara de Comereio Internaeional a pj»
(4) Cfr. Ibid.
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tlelAn de dlcho orgenlemo, que se habla negado a nombrar 
un arbitre conforme a los tArmlnos del contrato, consider6 
que I
"El Organisme de Obras Pûblicas y de Socorro a los 
Refugiados de Palestine en el Cercano Oriente, 6rgano de 
las Naciones Unidas, en virtud de los tratodos conforme a 
los cuales ha sldo creado y en particular de la ConveneI6n 
sobre los Privilegloa e Inmunidades de las Naciones Unidas 
de 13 de febrero de 1946, tiene personalidad jurldiea y - 
capacidad para contratari que la estipulaclAn de una clûu 
sula de arbitraje en virtud de esa capacidad, encuentra su 
fundamento jurldico en un acto de la esfera del Derecho - 
internaeional pûblico y es vûllda por aplicaciûn del mismo, 
sin que ses necesario, desde ese punto de vista, basarla 
en una ley nacional, como ocurrirla en caso de un contrato 
entre personas privadas, sometidas siempre hasta ahora a 
la autoridad de un Estado y por lo tanto de un sistema ju 
rldieo nacional, ya sea este el de su nacionalidad o el - 
de su domicilie, el del lugar donde se encuentran los bia 
nés o donde desarrolla su actividad" (5)*
L o  q u e  n o s  v i e n e  a m o e t r a r  e s t a  p a r t e  d e l  l a u d o ,  -
(5) Cfr. Ibid. LO subrayado es nuestro.
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as la personalidad Jurldiea del Organismo an ouestiAn, ex 
plicitado, do un lado, en la eapaeldad de contratar del - 
mismo, y de otro, y en concrete en el hecho de la estlpu- 
laciAn de la clAusula arbitral deseanse en dicha capacidad, 
tiene su base en el Derecho internaeional pûblico.
Por otro lado la capacidad para contratar de la Or 
ganizaciAn internaeional no plantea ningûn problema al —  
ser exprèsamenta reconocida, no ya solo por la Carta de - 
las Naciones Unidas (art. 104) sino tambiën por los esta- 
tutos y reglamentos de sus Arganos, asl como por la mlsma 
Secretarla que siempre ha resuelto sin plantearse el pro­
blema de la capacidad que da por reconocida*
Son numerosos los contratos de derecho privado ce- 
lebrados por las Naciones Unidas, nos basta con Consulter 
el Hepertorio da la Pr&ctica, para ver los diferentes tl» 
pos de contratos llevados a cabo por la OrganizaciAni corn 
pra de équipes de oficina, alquiler de locales y utensi- 
lios entre otros (6). A parte de los contratos que la Or­
ganizaciAn realize con los funcionarios que estAn a eu —  
servieio en virtud del art. loi de la Carta y que se rigen
(6) Ver Répertorie de la Pr&ctica seguida por loe Arganos 
de las Naciones Unidos, vol. V, arts. 92 a 111 de la 
Carta, Nueva York, 1956, P&g. 347*
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por ol Deroého admlnistratlvo Intamo do laa Naciones Uni 
das, segAn lo establece el Estatuto del personal, el ne- 
glamento del personal y las directrices administrativas - 
da las Naciones Unidas (7)« 1* OrganizaciAn concluye con­
tratos con particulares, bien con individuos o empresas - 
para la prestaciAn de determinados servicios. Un ejemplo 
de ello, lo encontramos en una opiniAn Jurldiea de la Se­
cretarla en relaciAn con el problema de la utillzaclAn por 
los organismos especlaliaados, para la transmisiAn de ca- 
blegramas, del cable submarine Nueva Tork-Glnebra arrenda- 
do por las Naciones Unidas (8), de donde viene a deducirse 
el reconocImlento implicite de la capacidad contractual de 
la OrganizaciAnI con la posibllidad de arrendamiento eon- 
junto, Naciones Unidas-organismos especializados*
B) La "elecciAn de lev"#
E l  v e r d a d e r o  p r o b l e m a  h a  s u r g i d o  c o n  r e s p o c t o  a l  -  
d e r e c h o  a p l i c a b l e  a  l o s  c o n t r a t o s  e e l e b r a d o s  p o r  l a s  N a c i o »
(7) E s t a s  d i r e c t r i c e s  s o n  d o c u m e n t e s  i n t e r n e s  d e  l a  S e o r e  
t a r l a  y  c o n s t i t u y e n  e l  p r i n c i p a l  m e d i o  q u e  t é n i a  e l  -  
S e c r e t a r i o  G e n e r a l  p a r a  e o m u n i c a r s e  c o n  e l  p e r s o n a l  e n  
l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  c u e s t i o n e s  d e  p o l i t i c a  f i n a n c i è r e ,  
a d m i n i s t r a t i v e  y  d e  p e r s o n a l *
( 8 )  O p i n i A n  J u r l d i e a  d e  2  d e  d i c i e m b r e  d e  1963* A«J » N « U «  «  
1963 ,  p A g s ,  1 9 9 ^ 2 0 1 .
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nés Unidas con particulares, debldo a l  ailenolo d a  l a  C a r  
ta de la OrganizaciAn) de la ConvenciAn General sobre PrjL 
vilegios e Inmunidades, y de los estatutos que otorgan cja 
pacldad Jurldiea para contratar a los Arganos subsidiarlos 
de la OrganizaciAn.
Ciertamente, si comparamos el sistema Jurldico in­
terne de las Naciones Unidas con el de los derechos esta­
tales, vemos que el sistema de la OrganizaciAn adolece de 
numerosas lagunas entre las cuales encontramos le ausencia 
de un texto eonstitucional general sobre la competeneia - 
legislative interna* Como ha senalado POCSANEANU "le par­
ticularisme du droit interne de 1'Organisation des Nations 
Unies est surtout négatif" (9), por donde, se plantes la 
cuestiAn de las réglas que han de apliearae a aquelles re 
laciones que la OrganizaciAn mantiene con particulares —  
que sin ser funcionarios o agentes suyos, van a tener de­
recho a ciertas prestaeiones por parte de las Naciones —  
Unidas en virtud de relaciones contraetuales no definidas 
ni por el derecho internaeional ni por un derecho nacional
(9) F O C S A N E A N U ,  L . i  " L e  d r o i t  i n t e r n e  d e  1 ' O r g a n i s a t i o n  -  
d e s  N a t i o n s  U n i e s "  e n  A * F » D « I . .  1937, pAg* 339*
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determinado (10)* En estos oasos, la OrganizaciAn actua - 
de la misma manera que una persona privada, lo que ha per 
mitido hablar de un lus gestionis de la misma (11), apli- 
o&ndose en eonseeuenoia a los contratos por alla susoritos
(12) el sistema del derecho intemo de un Estado elegido 
por las partes, aunque la autonomie de los mismos lleva - 
consigo, en el caso de que una parte sea una organizaciAn 
intergubernamental, a que se elija un derecho aplicable - 
distinto a la lay estatal, bien el derecho interno de la 
OrganizaciAn (Derecho internaeional administrativo), o —  
bien los prineipios générales del Derecho cuando no exis­
te ninguna dispoelciAn en el contrato respocto al derecho 
aplicable "*** The capacity of an International institu­
tion to conclude agreements may be exercisable under both 
international Law and municipal Law" (15). La posibilidad
(10) REUTER, P*t "Organisation International at evolution 
du droit" an L'Evolution du droit public* Etudes of­
fertes à Achille Mestra* Paris, 1956, pig* 456* Apud» 
FOCSANEANU. L.: joe* cit.. pAg* 329.
(11) Ver SEYERSTED, P*i "Applicable Law and competent Courts 
in Relations between Intergovernmental Organizations 
and Private Parties" an R,d.C*« 1967-111, T* 122, p&g* 
462*
(12) Ver M A N N ,  F * A * i  "The proper Law of contracts concluded 
by International persons" cn D»Y*I*L*, 1959, T. X X X V ,  
p&gs. 4l y 46,
(13) FAWCETT, J.l "Trade and Finances in International —  
Law" an R*d*C*, I968-I, T. 123, p&g. 230.
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de adopcién de loe prlnclploe gcneralee del derecho oomo 
derecho aplicable tiene que contemplarse como establecidô
i
por la pr&ctica internaeional* LAgicamente, ai el contre-
i
to ne lleva a cabo por enjetoe de derecho internaeional - |
con sistcmas Jurldicos diferontee, y a falta de una diapo ■
sicl&n concrete al respecte, la aplicaci&n de los prlnoi- !
pios générales dol derecho parece m&s apropiada que la —  |
aplicaei&n de cuolquier otro sistema Jurldico (l4)*
En el Acuerdo de Sede entre el Gobierno norteameri |
cane y la ONU viene a estableeerse que "Salvo disposicio- !
nos contrarias del présente acuerdo o de la ConvenciAn 1
neral, las leyea fédérales, estatales y locales de loS 1
tados Unidos de AmArica, ser&n aplicafales dentro del dis- |
trito de la Sede" (SeeciAn 7 del art* III)* I
!
Por lo dem&s, la SecciAn 26 indice quel
"Las disposleiones de este acuerdo son complementa- 
rias de las contenidas en la ConvenciAn general* En la m^ 
dida en que oualquier disposiolAn de este Acuerdo y cual— 
quler otra de la ConvenciAn general se refieran al mismo 
asunto, las dos disposleiones se considerar&n en lo posi-
(l4) Ver JENKS, C*W*i The Proper Law..., cit., p&gs. 153- 
154.
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bis complsmsntarlas y arabas aar&n aplleablea sin qua nin­
guna de alla» limite el efeeto de la otra* Sin embargo, - 
en eaao de eontradieelAn abaoluta prevalecer&n la# dispo- 
sieionea de este acuerdo", estableel&ndose en la SecciAn 
27 del miamo Acuerdo quel
"Este Acuerdo se InterpretarA de conformidad con su 
objetivo fundamental de permltir a las Naciones Unidas, - 
en su sede de los Estadoa Unidos de AmArica, ejercer sus 
funeiones y réaliser sus propAsitos de una manera plena y 
efioaz"*
Estas disposleiones reaultan ûtlles en la modida - 
en que irfuchos de los contratos eelebrados por las Naciones 
Unidas se llevan a cabo en la sede, pero como la Organisa 
ciAn concluye tambiën contratos en diferentes palses fue- 
ra de alla, resultarla que los suseritos en la sede se r^ 
girlan por las disposleiones de las leyes de los Estados 
Unidos mientras que los que se firmeran en otros palses - 
se regirlan bien por los prineipios générales del derecho, 
o bien por el derecho que se espeeifique en dicho contra­
to# Ello, en opiniAn de la Secretarla, darla lugar a con­
fus iones que perjudicarlan sin duda al buen funcionamien-
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to de la OrganizaciAn (15)I la cual nunca ha admltido que 
el Inclso b) de la SeoclAn 7 del art « 111 anterlormente - 
cltado impualera el derecho local a los contratos célébra 
dos en la sede* Por ello, ante la ausencia, en la mayorla 
de los casos, de dlsposiclAn en el contrato acerca del de 
recho aplicable, y segûn la interpretaelAn del inciso b) 
en base a que el lugar en donde se célébra el contrato es 
solo uno de los factores para determinar el derecho apli­
cable al mismo, las Naciones Unidas han recurrido a los - 
prineipios générales del derecho, en la llnea doctrinal -
t
ya apuntada, en cuyo marco JESSUP ha mantenido que los —  |
tribunals», al interpreter los contratos, no han de basag ^
se en ningûn cuerpo de ley espeoifioo ni recurrir a las - |
normos reguladoras de los confliotos de leyes, sino que - |
se han de fundar "en los prineipios générales del derecho, [
que esencialmente constituyen una buena descripciAn de las 
propias colisiones de leyes" (16)* Como igualmente apunta 
la Secretarla sigulondo a CAVERS, la elecciAn del derecho 
aplicable "no séria ol resultado del manejo automûtlco de 
una régla o principio de selecciAn, sino de la bûsqueda -
(15) Ver respuesta de la Oficina de Asuntos Jurldicos a • 
un cuestionario del Institute de Derecho Internacio* 
nul* A*J»N*U«1 1976, pAg. 169*
(16) JESSUP, Ph.: Derecho trananacional* México, I967, —  
pAg* 97.
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do una justa decislAn on ol caso principal" (17)•
El criterlo aeguldo por laa Maclonea Unidas respec 
to ol derecho aplicable nos lo refleja otra opiniAn de la
Secretarla de 10 de diciembre de I962, dada para respon­
der a una cuestiAn formulada por la Oficina de Asuntos Ju 
rldicos de las Naciones Unidas para la Agriculture y la - 
alimentoeiAn* En dicha opiniAn ol Asesor Jurldico declai
"Ustedcs han omitido doliberadamente en el formulja 
rio tipo que han propuesto toda dlsposiclAn en cu­
ya virtud el derecho de un Estado en particular sca 
aplicable al contrato, y, en vez do ello han dis—  
puesto cxprosaraento en ol articule 17 que los dorç^
chos y obligaciones de las partes se rogir&n por -
el acuerdo y por los prineipios de derecho general- 
mente recqnocidos, con exclus1An do todo derecho - 
interno» La idea en que se funda su pr&ctica es la 
de no proponer la aplicaciAn de las leyes de ningûn 
Estado on particular a nuestro contrato» Sin embajr 
go nuestro parecer sobre esta cuestiAn se refleja 
en el contrato por medio de la total ausencia de -
(17) CAVEHS, D.F.i "A critique of a cholcc-of-Lau Problem" 
cn 47 Harvard Law Review 173, 193 (1933). Apud» 
JEoSUr, Ph.t op» cit», p&g. 102,
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dlspoBlclAn alguna ol respecte, en lugar de haeerlo 
mediante una disposlclôn expresa como la qua han - 
Incluldo ustedes en el contrato que proponen»
Noe ha parecldo que earla preferlble an la —  
prâotlca normal ocuporse de la cueatlAn solo si ae. 
planteara efectlvamente y cuando ello ocurriera, y 
a la luz de las clrcunatanclas del eaao, m&a bien 
que por adelantado mediante una dlapoaiolAn an el 
contrato relative al asunto» Sin embargo, en algu­
nos de nuestroa contratos ha figurado una cl&usula 
an cuya virtud ee hacla aplicable un derecho deter |
“  I
mlnado debido a la importancia que dieha diapoai-- i
ci6n revestla para la otra parte» Cuando ae propo­
ne aplicar ol derecho de Nueva York, nueatro cono- 
cimionto de dicho derecho hace que noa saa ralati- j 
vamcnte f&cil aeeptar dicha propueata» Tratamoa de 
éviter derechos que conocemos poco, pero en alguna 
oportunidad homos debido aoeptarlo» En taies casos, 
se trata hahitualmonte del derecho del pals de lesdL 
dencia de la otra parte o aquel en donde tiene su 
domicilie comerclal y no puedo recorder ningûn ejem 
plo de que se haya convenido en aplicar el derecho 
de un tereer Estado (o sea, ni el del pals de resi 
dencia de la otra parte ni el del Estado de Nueva
ri11
York)" (10),
Esta prActlea utlllzada por la Organlzaclén sa la 
que se lia venldo slguiendo, de manera que lo que on defi­
nitive se pretendo es el evltar hacer r e f e r e n d a  a cual-- 
quler derecho Interne apllcable, conslderando que ol dor^ 
cho que rlge el contrato se halla en les principles géné­
rales del derecho y en los tArmlnoa del proplo contrnto, 
esto ûltlmo supondrla, a nuestro julplo, llovar a cabo una 
lnterpretacl6n teleol6glca del mlsmo.
C) Arreglo de controverslaa procédantes de contratoe.
31 bien* como hcmos vlsto, en los contrntos colcbr^ 
dos por les Naclones Unldas« ya soan de tlpo moreantil o 
laboral, no se oncuontra generalmonte nlnguna dlsposlclôn 
que haga referenda ol derecho apllcable a los mlsmos, al 
que vomoa a encontrar, por el contrario, dlaposlclones ro^  
ferentes al sistema apllcable en caso de controversies*
Las Naclones Unldas, con el fin de proporclonar un 
sistema adecuado para la soludân de controversies de do-
(18) Opinl6n Jurldlca rocoglda on A»J*W»U», 1978, pAgs* - 
172-173, Lo subrayado es nuestro.
ri12
rocho prlvado quo pUedan surgir on materia de centrâtes^ 
ban establecido gonoralmente en los mlsmos el reourso al 
arbitrage cunndo el conflicts no puede resolveree por ne- 
gociaciones directes (19)I prActleo esta que Igualmente - 
ha sido reconoclda por la doctrine (20).
En la ConvenciAn sobre Privilégiés a Inmunldades - 
de las Naclones Unldos se dispone en el art* VIII de la - 
Secclôn 29 quel
"Las Naclones Unldas tomarAn las medldas adeouadas 
para la soluclAn del
a) Disputes orlglnadas por oontratos u otràs dispu 
tas de derecho prlvado en las que seen parte las Naclones 
Unldas|
b) Disputas en que sstA Inplloado un fimolonarlo - 
do las Naclones Unldas, que por raeAn de su cargo oflelal 
dlsfruta de Inmunldad, si el Secretarlo General no ha re- 
nunclado a tel Inmunldad".
(19) A*C*D*I*. 1967-11. Doc, A/CN.4/L.118 y Add. 1 y 2, - 
cit., pAg* 216*
(20) Ver JESSUP, Ph*i Derecho transnaclonal, cit., pAg* - 
103. "Las Naclones Unldas han ahorrado a los Trlbunjs 
les la molestla de examiner algunos problèmes de es­
ta class adoptando la prActlca de Inserter en todos 
los contratos por aprovlslonamlento etc. una clAusula 
de arbitraje..."*
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rora los contrntos colobrndos con pnrticuloros re- 
sldontos on Estndos Unldos, las Nacionos Unldas han adop- 
tndo la prActica do Insortar on todos olios nnn clAusula 
do arbltraje quo adopte las dlaposlclones establocldas por 
la Asoclaclén Americana de Arbltraje, por la AsociaclAn — 
Interamoricona do Arbltraje (para los contratos con prove^ 
dores Intlnoamerlcanos) o por la CAnara do Comerclo Inter 
naclonal para el resto do los cases (21)| prActlca esta - 
que ya habla side utillzada por la Socledad de Naclones - 
(22) y quo Igualmente han soguldo los organlsmoa ospcclaLl 
zados•
En cuanto al lugar do sustanolaclAn, y como la Se- 
cretaria ha sugerldo al responder a la euestlAn do si el 
formularlo uniforme do llcltaclAn y los contratos de las 
Naclones Unldas debon Indicar quo serA IJuovn York ol lugar 
on quo se colobre el arbltraje,
"ol hecho do que el arbltraje tuvlora lugar on Nu^ 
va York tendrla, naturalmento, vontojas prActlcas 
desdo nuostro punto de vista, Pero por otra parte,
(21) A.c.p.l, . loGy-II. Doc, A/CN.4/L.lia y Add. 1 y 2, - 
cit., pAg, 216.
(22) Vor LALIVE, J.F.i " L 'InmunltA do jurisdiction des —  
Etats et dos organisations Internationales" en It.d.C, 
1953-111, T. 84, pAg. 317.
debo tenorse on cucnta qua ese roqulslto podrla djL 
auadlr a las partes no resldentas o no représenta- 
das en Nueva York, de lloltar para obiener contra­
tos de las Naclones Unldas, poslbllldad qua debe - 
evltarse" {23)«
For elle no le pareee aconsejable que en el formularlo uni 
forme de llcltacl6n se establezca que el arbltraje se oe- 
lebre on Nueva York, ya que Iftglcamente, como se ha puea- 
to de manlflesto, tendrla desvantajas para la otra parte 
quo Induso se podrla echar atrAs en al momenta de contr^ 
tar por no resldlr en Nueva York* Sin embargo el Secreta- 
rio General si que ve conveniente Inclulr la clAuaula on 
el contrato do quo las partes aouerden el lugar del arbl­
traje en caso de confllcto, bien sea Nueva York, u otra - 
lugar distlnto (24).
t
(23) OplnlAn jurldica sobre el "Lugar para ol arbltraje - 
de las controversies derlvados de contratos coneertii 
doB con las Naclones Unldas". A«J»N*U* « 1964, pAg* -
236.
(24) Asl, "si en el momento de efectuarse la contrataclAn 
es évidente que podrla produolrse un prafundo oonfllo^  
to de Intoreses entre las Naclones Unldas y la parte 
contratante on cuanto al lugar del arbltraje es acon- 
sejable Inclulr on la clAusula relatlva a las contro­
versies un acuerdo acerca del lugar en qua debe efec­
tuarse" i':n tales casos, si estiman las Naclones Unldas 
conveniente que tenga lugar on Nueva York, es aconse- 
jable Intentar que so incluyan por mûtuo acuerdo las 
palabras "todo pracodlralonto de arbltraje a estas efec_ 
tes debarA toner lugar on Nueva York, a menos que las 
partes estlpulen otra cosa" en la clausula del contra 
to relatlva al arbltraje". Ibid*, pArrf. 4. Lo subra­
yado es nuestro.
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El hocho do quo las Naclones Unldas hayan adoptado 
la pr&ctlcn do Insortar on los contratos una cl&usula do 
arbltraje, supone solamonto, como ha apuntndo JESSUP, trnns^  
fortr el problems do la eleccl6n de ley a un Tribunal d i s ­
tlnto del local, o sea del Estado de sode on esto caso con 
croto (25)1 supuesto que ha sldo oflrmado Igualmento por 
la Secratarla al considérer que el recurso a érganos arb_i 
treles debldamente constituldos no Implies una oleccl6n - 
respecto al derecho apllcable, sino que la dotermlnnclAn 
del derecho que se apllque al contrato quedorA conflada 
a los arbitres (26).
Un tribunal arbitral puede apllcar bien un derecho 
Interno particular, bien los principles générales del do- 
recho, o Incluse costumbres Internaclonalos y el concepto 
do justlcia del Arbitre (27),
Precisatnonte, una do las cuestlones suscltadas por 
el Instltuto do Derecho Internaclonal a la Secratarla Ge­
neral era la de si los contratos que contlenen una dlspo-
(25) JESSUP, Ph.I Uerecho transnaclonal, cit., p A g ,  103.
(26) Cfr, A.J.M.U.. 1976, p A g .  182.
(27) SEYERSTED, F,! "Applicable Law...", loc, cit., p A g .
5 9 8.
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slclAn rospecto al moconlsmo de soluolAn de controverslaa, 
a que tlpo de 6rgano se adscrlbo tel competencla* La Seor£ 
tarie vuelve a aflrmar que la pr&ctlca aegulda por la Or- 
ganlzaclôn es la do adjudicar tal competencla a trlbunales 
arbitrales, utlllzando en los contratos diverses tlpos de 
clAusulas de arbltraje, estructuradas segân las normes de 
la Asoclaclftn Mortoamarlcana de Arbltraje, de la Câmara - 
de Comerclo Internaclonal, o provlendo el estnbleclmlento 
de un equlpo ad hoc, con rocurso final, en caso de contr^ 
versla, ol Présidente del Tribunal Administrative de las 
Naclones Unldas (28), conoluyendo que la elscelén de taies 
dleposlclonos de arbltraje en un caso determlnado, vendrAn 
dadas hasta clerto punto, port
"los exlgonelaa especlales de cada contrato, en la 
convenlencla de las partes y en au famlllarldad con 
las normas y procedlmisntos, asl como on la provi­
sion de los gastos que puede ocasionar el recurso 
a este procedlrolento de arreglo de controversies"
(29).
(28) Cfr. A.J.K.U», 1976, cit., pAg. 179, en donde la Se- 
crotarla rocoge Igualmonte très ejemplos de dlohas « 
clAusulas.
(29) Ibld.
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13 ) Inmuni dad de JtirlsdlcclAn do las Knclonoa Unlclns on 
caao do acclonos forniuladas on contra do la mlaina - 
ftuidadas cn un contrato.
En la mayorla do las Convencionos sobre Prlvileglos
e Inmunldades do las Naclones Unldas se recoge su Inmunl­
dad de JurlsdlcclAn, privilégia quo en oplnlén de LALIVE, 
constltuye uno do los elemontos quo la diferenclan do las 
organizaclonos Intcmaclonales prlvadas (30).
El art* XI, SecclAn 2 do la ConvenclAn sobre Prlyl 
logics e Inmunldades de las Naclones Unldas establece qua;
"Las Naclones Unldas asl como sus blcnes y hoberes
en cualquler parte y on poder do cualquler persona, goza- 
rAn de Inmunldad contra todo procedlmlento judicial a ex- 
cepclAn do los casos on quo renuncie expresamonte a osa - 
inmunldad. So entlendo, sin embargo, que osa renunola no 
so aplicarA a nlnguna medlda judicial ojocutorla" (31).
Igualmonte, en ol Convenio celcbrado con Suiza, —  
art. I, SacciAn 1, se recoge quoi
(30) LALIVE, J.F.i loc. cit., pAg. 306.
(31) DisposiciAn do carActer consuetudinorio cn oplnlAn do 
LALIVE, J.F.I loc. cit., pAg. 313.
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"El ConBpJo Federal Sulzo reeonoee la pereonalldad î
Internaclonal y la capacldad Jurldlca de la* Naclones Un_l |
dao. En conaecuoncla, y de conformldad con la* réglas del
Derecho Internaclonal, las Naclones-Unldak no pueden ser i
1
enjulcladas ante los trlbunales sulzos sln su expreso con j
sontlmlento" (3^)* .
• i
1
En lo que respecta a los Estados Unldos, hasta el 
29 de abrll de 197U, fecha en qué se adhlrleron a la Con- I
i
venclAn General sobre Prlvlleglos e Inmunldades, la Inmu­
nldad de JurlsdlcclAn figurabo, no on el acuerdo de sede [
con las Naclones Unldas, sino en la Leÿ naclonal sobre Xji |
munldades de las organizedones Internaclonalos, en cuya |
I
SecclAn 2 del tltulo I apartado b) se oontemplaba quei |
"Las organized ones Intomadonales, sus blenes y |
I
hoberes, cualqulera quo sea el lugar en que se enouentran ;
sltuodas, y qulenqulera que las tonga en su poder, gozar&n, 
contra toda jurlsdlcclAn, de la Inmunldad de que dlsfrutan 
los goblornos extranjeros, salvo on la medlda en que tales 
organizedones hayan renunclado expresamonte a su Inmunl­
dad para fines de cualquler procedlmlento judicial o en -
(32) United Nations Legislative Series, (ST/LEG/SER, 13/10), . 
cit., pAg. 197.
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vlrtud do un contrato" (33)»
No obstante esta dlsposlclôn, las Naclones Unldas 
han conslderado que la Inmunldad de jurisdlcclôn forma —  
parte del derecho Internaclonal general y quo se dériva » 
de los arts* lü4 y log de la Carta, por lo cual, aun sln 
exlstlr esta dlsposlclôn naclonal de los Gstados Unldos, 
ôstos tcndrlan que rospetar tal Inmunldad por former par­
te de su derecho (34).
En la pr&ctlca dlche Inmunldad de jurisdlcclôn ha 
sldo alegada on varias oeaslones no solo por los trlbuna­
les sino tamblÔn por el mlsmo Secretarlo General, como —  
fue en ol caso Curran contra ol Munlclplo de Nueva York y
(33) Ibld.« pôg» 129, Esta Ley, sln embargo, era en opl—  
hlÔn de LALIVE poco satlsfactorla debldo a que on el 
momenta do su adopclôn era diflcll scnalnr oxactamon 
to las nocosldados funclonales de los servlclos pû—  
bllcos Internaclonalos( por un dosconoclmlonto do —  
dlchas funclones y de las nocosldados de las organl- 
zaclones Internaclonalos y de les principles de dor^ 
cho Internaclonal apllcablos en la materla. Ver LAL^ 
VE, J.F.i loc. cit., pôgs. 320-324.
(34) A.C.D.I. . 1967-11. Doc. A/CN.4/L.II8 y Add. 1 y 2, - 
cit., pôg. 321. Estos textes vienen recogldos on dl- 
cho anunrlo y en el A.J.N.U., de 1976, cit., p&gs. - 
102-103."
SCO
otros (35)» on donde ol Secretarlo General, en base a au 
inmunldad de jurisdlcclôn, sollcltô que ae retirera la de 
manda presontada contra ôl, El Tribunal, al oor Informado 
do que el Uepartamento de Bstado rooonocia tal inmunldad 
doclarôt
"Puosto que ol Departamento de Eetado, brazo poli­
tico de nuestro Goblerno, ha reconooldo y certlfIcado, -- 
sln réservas ni claslflcaclôn de nlngûn género, la Inmui^ 
dad de las Naclones Unldas y del demandado Sr* Lie contra 
todo procedlmlento judicial, no se trata ya de un asunto 
que pueda determiner de manera Independlente este Tribunal", 
en vlrtud de ello el Tribunal decldlô que no habla lugar a 
la demanda. Este y otros ejemplos son recogldos por la Co
I
I
(35) En cuyo caso se demandé al proplo Secretarlo General 
como représentante de la urganlzaclôn. Supreme Court 
(Special Term) of Queen’s Country, 29 de dlclembre - 
de 1947» 77 N/Y/S. 2 d.266. Apud. A.C.D.I.. I967-II* 
Doc. A/CN.4/L.II8 y Add. 1 y 2, cit.i pAg. 231. La - 
demanda so presents contra el Hunlclplo de Nueva York 
y el Secretarlo General entre otros, con la fInalldad 
de dejar sln efeetos la conceslÔn de la propledad de 
solaren y servldumbres que ol Munlclplo hlzo a la Or 
ganlzaclôn para el estableclmlento de su sede junto 
con la exenclôn de impuestos y una aslgnaolôn de fon 
dos para las majoras de colles continuas. Ver al res^  
pecto LALIVE, J.E.i loc. cit.. p&gs. 336-338; vor —  
Igualmento DIN, N.Q.t "Los privilèges et Inmunltôs - 
des organismes Internationaux d'après les jurlsprudon 
ces nationales depuis 1945" on A.F.U.I., 1957V P&&* 
272.
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Rilslôn do Derecho Intcrnncional cn donde la prActlca Jurls^  
dlcclonal al rospocto so vlene ropltlcndo 06) dosestlmon 
do las demandas contra ella en base a la Inmunldad Jurls- 
dlcclonal de la Organlzaclôn.
No obstante, la prActlea que se ha establecido es 
quo las Naclones Unldas manden una comunlcaclAn por escr^ 
to al Minlsterlo de Asuntos Cxtorlorcs del Estado corres- 
pondlonte, por conducto del Representante Permanente del 
Estado Interesado ante la sede de las Naclones Unldas, —  
alegando su Inmunldad do JurlsdicelAn y pldlendo al Mlnls^  
tro do Asuntos Extorloros quo Informe al departamento per 
tlnonte del Goblerno para quo comparezca ante al Tribunal
(36) Asl en el caso Wencak contra las Naclones Unldas (Su 
promo Court of New York, Special Term, 18 de onero - 
do 1956) en donde la ürganlzaclôn sollcltô quo so d^ 
clarara quo no habla lugar a la demanda presontada ~ 
contra ella, con motlvo de un accidente sufrldo por 
un particular el 1 do dlclembre do 19^5 y cuyo respon 
sabllldnd recela sobre la Adralnlstraclôn de Socorro 
y Rehabilltaclôn de las Naclones Unldas y que al ser 
llqtiidada y habor convenldo liquider Igualmonto on - 
1948 los Naclones Unldas las reclamaelonos contra toi 
Admlnlstraclôn, el demandante Inlclô procedlmlento — 
contra ella* La Urganlzaclôn se basô en su Inmunldad 
sogûn la Secclôn 2 de lo Ley sobre Inmunldades do las 
organizaciones Internaclonalos* El Tribunal dcclorô 
que el demandante no tenla derecho a entablar la de­
manda y que por lo tanto no habla lugar a ella* Cfr. 
A.C.D.I., 1967-11. Doc. A.CN.4/L.118 y Add. 1 y 2, - 
cit., pAg. 231.
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o liaga las gostlonos portlnontes paru qua daolara, en basa 
a la inmunldad de jurisdlcclôn, que no hay lugar a la de­
manda. Cuando se roclbe una notlflcaclôn o emplazamlento 
do comparocencla, se devuelve al Ministre de Asuntos Exta^  
rlores (37)*
Segûn el art. II, Secclôn 2 de la Conveneiôn gene­
ral, las Naclones Unldas pueden renunolar expresaraente a 
csa Inmunldad, dlsposlclôn que Igualmente enoontrainos re- 
coglda en el acuerdo con Suiza y en la Ley de Estados tln^  
dos sobre Inmunldades de las organizaclones Internaclona- 
les ya cltados.
La Oficlna de Asuntos Jurldicos InterpratÔ restrlo, 
tlvamente en 1948 la Secclôn 2 de la Convenclôn general - 
en el sentldo de que en el cltado articule solo se conce- 
dia autorlzaclôn a las Naclones Unldas para renunclar a - 
su inmunldad contra todo procedlmlento Judicial en deter- 
mlnados cosos, aflrmôndose que no cabia extender dlcha r^e 
nuncla o las medldas ejocutorlas.
(37) Cfr. A.C.D.I., 1967-11. Doc. A/CN.4/L.118 y Add. 1 y 
2, clt., pAg. 232. Itoproducldo en la opinlôn jurldlca 
de la Secretarla de 26 de febrero de 1976. A.J.N.U.» 
1976, pfig. 184.
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Ln Oflcina do Aauntos Jurldlcos (38), aoiiala que - 
la Secclôn 3 del art. XX de los Estatutos del Fondo Hono- 
tnrlo Internaclonal aparoce una dlsposlclôn semejantc por 
la quo se prove lEualmonto una renuncla do inmunldad para 
reallzar actuaclonos.
Parece por lo antedlcho, ya que en los Informes de 
la Comlslôn Préparâtoria de las Naclones Unldas el art. 2 
de la Convenclôn general se basaba en articules an&logos 
de las eonstltuclones de las organizaciones Internaclona- 
les, que "ni la Comlslôn preparatorla ni la Asamblea Gcno^  
ral tcnlan la Intenelôn de amplinr la renuncla en cuanto 
a las Naclones Unldas" (39), porque de haber sldo asl se 
habrla Incluldo dlcha dlsposlclôn en lugar de utilizer las 
palabras "procedlmlento judicial" excluslvamente. Por tan 
to debe prosumlrse que la facultad de llevar a ofeeto dl­
cha renuncla, on el sentldo expuesto, Incumbe al Secreta­
rlo General dado que ôate, como se sabe, es el responsable 
do la admlnlstraclôn de las Naclones Unldas. Pero en la - 
prôctica, ol cltado funclonarlo es ol que ha determlnado 
si debla o no renunclarse a la Inmunldad de la Organlza-- 
clôn.
(30) Ibld.
(39) Ibld.
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Normalmonte en la prActloa, las Naclones Unldas no 
rontinclon a su Inmunldad on les contratos que reallza con 
personas prlvadas, ya seen particulares o socledades co- 
merclalesi Incluse, ùna elAusula en el contrato vlene a 
préciser que nada de su contenldo se considéré como una - 
renuncla a la Inmunldad (4o), No obstante esta régla geiw 
ral, ha habldo casos en que las Naclones Unldas han remm 
clodo a dicho prlvlleglo, como por ejemplo en asuntos re­
latives a demandas de IndomnlzaclAn por danoe eausados —  
por automôvlles do la Urganlzaclôn, en cuyos casos, las - 
Naclones Unldas contratan a compafiias de seguros que eu—  
bran taies rlosgos y para euya defense, la companla aseggi 
redora profiere rocurrlr a los Trlbunales ordlnarlos para 
lo que se neceslta que la Urganlzaclôn renuncie a su InnM 
nldad, renuncla que, sln embargo, no se extenderA a las - 
medldas ejocutorlas.
La Oficlna de Asuntos Jurldlcos, en un memorAndum 
dado on 1949 con motlvo de una demanda entablada por un - 
particular contra la Urganlzaclôn por danos sufrldos por 
un automôvll perteneclente a las Naclones Unldas, asl lo 
recomendô en el sentldo
I
{.4o> Ver LALIVE, J«F,| loc. cit., pAg. 339.
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"d* pormitir la sustanclaclôn da eata pleito y qua 
eomo polities future dobla preverse tanbifin la re- 
nunela a la Inmunldad en cualquler otro caso de na
turaleza anAloga, a reserve da quo cada uno de --
silos fuera examlnado en primer lugar por la Oflei 
na de Asuntos Jurldlcos al objoto de oereiororse - 
de la Inexlstenola de eompllcaclones que pudleran 
mersoer un trato especial".
La mlsma Oficlna, al plantearse la euestlôn de la 
forma en que cabs renunclar a dlcha Inmunldad, elude a la 
Secclôn E del anexo de la Res, 22 (l) (41), en base a la 
cual, dlcho memorÔndum recoge quel
"El Secretarlo General estA claramente autorleado 
para adopter ouantas medldas jusgue oportunas para 
su apllcaclôn, Como no résulta poslble, de hecho, 
consegulr nlngûn seguro sln que el asegurador se - 
reserve al derecho de defense en cualesqulera cau­
sas que pudleran Incoarse contra las Naclones Unl­
das , el Secretarlo General estA claramente faculté»
(4l) La Secclôn E del anexo de la Res. 22 (I) de la Asam­
blea General Instruye al Secretarlo General "que tome 
las necesarlas medldas para que los conductores de — 
todos los coches oflclales de las Naclones Unldas al 
Igual que todos los mlembros del personal que posean 
o conduzean véhiculés, estôn debldamente asegurados 
contra accidentes a teroera persona".
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do n reiiunclnr n In Inmunldad de la Orgnnlzacl6n » 
con el fin de pormltir la sustanclaclÔn de las cau 
sns" (42),
Como se ve y la mlsma Secretarla ha aflrraado, dlcha 
opinlôn solo se refiere a la renuncla de Inmunldad de las 
Naclones Unldas en los casos de seguro, El hecho de que — 
la oficlna de Asuntos Jurldlcos autorlce al asegurador a 
defendor este lltlglo en nombre de la Urganlzaclôn Implies 
la renuncla de la mlsma a su Inmunldad en este caso concrj^  
to, Ello Impllca un paso a que en Casos posterlores anàlo^  
gos se slga una politics similar, slempre y cuando se con
sldere que ol adopter dlcha posture se slgue la dlsposl—  F
;
clôn contenlda al respecto en la rasoluclôn de la Asamblea j
General anterlormente cltada, I
Esta renuncla de Inmunldad, no debe apllearse, como 
se sabe, en base a los textos convenc1onales de las Maclg 
nos Unldas a nlnguna medlda ejeeutorla (43), palabras que 
en opinlôn de la Secretarla debon Interpretarse en eu ace£
(42) U p l n l ô n  j u r l d l c a  d e  l a  S e c r e t a r l a  r e c o g l d a  e n  A.C.D.I,, 
1967-11. D o c .  A/CN.4/L.H8 y A d d .  1 y 2, c i t . ,  p & g ,  -  
234 .  L o  s u b r a y a d o  e s  n u e s t r o .
(43) L A L I V E ,  J . F . i  l o c .  c i t . ,  p & g .  339.
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clôn normal (44), en el soiitlclo do que ningûn fallo cmlti^  
do cn contra de Ing Wnclones Unldas, nus blonos o nus hn- 
beres podrla ejocutarse modlnnto ôrdonos Judlclalos o ac- 
clonea adoptadas por el podor ejecutlvo u otras autorida- 
dea, por lo cual sor&n las Nacionos Unldas las que discr^ 
clonalmonte decldlr&n la forma do dar cumpllmlonto a cuajL 
quler declslAn.
La prActlca nos ha mootrndo cosos cn que los tribu 
noies locales han negado la Inmunldad de Jurisdlcclôn de 
lo Organizaclôn sln que haya habldo una renuncla a tal In 
munldad (45), El ejemplo rocogldo por lo Oficlna do Asun­
tos Jurldlcos e Igualmente rocogldo por lo C.D.I, es ol - 
del caso nergaveche contra el contro de Informéelôn de las 
Naclones Unldas* cuando un empleado de dlcho centro en Bu^ 
nos Aires al no renovArsele su contrato a plazo fljo en - 
1954, presentô una demanda ante ol Tribunal local del trei 
bajo pldlendo Indemnlzaolôn por resclslôn del contrato, - 
El Centro de Informéelôn no se sometlô a la Jurisdlcclôn
(44) opinlôn Jurldlca de la Secretarla recoglda en A,C«D»I., 
1967-11. Doc, A/CN.4/L.118 y Add, 1 y 2, clt,, p&g, -
2 3 5.
(45) Tanto el Anunrlo de la C.D.I. como cl A.J.N.U, roco- 
gon ejemplos de dichos casos y cltan donde se pueden 
encontrar resumenes de los mlsmos. Ver Ibld.« pAg. - 
232 y A.J.N.U.. 1976, p&g. 104.
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l o c a l ,  p l d l e n d o  a l  M l n l s t r o  d o  A s u n t o s  E x t o r l o r o s  q u e  n o —  
t l f l c n s o  s u  I n m u n l d a d  n  d l c h o  T r i b u n a l ,  e l  q u o  d o c l a r ô  —  |
q u o  n o  h a b l a  l u g a r  a  l a  d e m a n d a  p o r  c a r e c e r  d o  J u r l o d l c -  |
c l 6 n  e n  b a s e  a l  a r t ,  1 0 5  d e  l a  C a r t a  y  a  l a  C o n v e n c l ô n  s ^  i
b r e  P r i v i l é g i e s  e  I n m u n l d a d e s  d o  l a s  N a c l o n e s  U n l d a s ,  j
Al presenter el Sr, Dergaveche uno demanda nueva, I
I
otro Tribunal do Trabajo fallô ol 7  da febrero de 1 9 5 6 ,  en |
el sentldo do quo so declaraba compétente, al considérer |
quo Argentina no era parte en la Convenclôn General. La — •
adheslôn de Argentina a dlcha Convenclôn se produjo el 31 i
do agosto de 1 9 5 6  y on abrll do 1 9 3 7  fue cuando 80 produ— |
jo la comunlcociôn por ol Minlsterlo pôbllco al Tribunal -
del Trabajo que debla declarer que no habla lugar a la dji |
manda en base a la inmunldad do Jurisdlcclôn de que goza- 
ban las Naclones Unldas y sus organismes en vlrtud de la 
Convenclôn General, la que ya habla pasado a ser ley en - 
la Argentina, por lo cual el Tribunal declarô el 2 3  de —  
abrll de 1 9 5 7 ,  que no hablq lugar a la demanda. Se entablô 
un rocurso de apclaclôn alcg&ndoso que no podla apllearse 
retroactlvamente uno ley aprobada on 1956 cuando el empleo 
del Sr. Gorgaveche habla termlnado on 1 9 5 4 ,  y si debla en 
tenderso con efoctos rétroactives dlcha ley, no podrla In 
flulr on unos dorechos ya adqulrldos en vlrtud de la logls^
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laolôa laboral. El Tribunal al 19 de marzo de 1958 fallô 
en el sentldo de que el argumente alegado por el demandait 
te no podla considerarse T&lldo puosto que la dlsposlclôn 
menclonada tenla cor&oter procesal y que por ello, era de 
Inmadlata apllcaclôn en las actuaclones pendlentes y en - 
las futuras (46).
Para evltar estas sltuaelones es para lo que se ha 
establecido la prAotloa ya menclonada en p&glnas anterlo- 
res, de alegar la inmunldad de Jurisdlcclôn de las Naclo­
nes Unldas por medlo de una conunleaolôn eserlta al Mlnl^ 
tro de Asuntos Exterlores del Estado «orrespondlente.
Asl pues, eomo hemos vlsto, la Organlzaclôn goza - 
de ItuBunldad de Jurisdlcclôn, corn poslbllldad de renunclar 
a dlcha Inmunldad pero solo en los casos que la Organlza- 
elôn, y en su nombre la Secretarla, considéra necesarlos 
en cumpllmlonto de la Justlola,
"la Anlca sltuaclôn en que las Naclones Unldas re- 
nunolarlan normalmente a su Inmunldad serla aquella 
en que exlstlese un seguro de rasponsabllldad ci­
vil" (47).
(46) Ibld.
(47) A.J.N.U., 197&, cit., p&g. 186,
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Ln prAct.ton Eonornlmonto aegulda, oa quo on los con 
trntos celebradon por Ian Naclones Unldas con particulars* 
oats provlsto ol arbltraje on caso do controvorslas, hasta 
ol punto, quo actunlmonte so requlero quo on todos los con 
tratos so dlsponga quo el arbltraje serA ol mécanisme ut^ 
llzado para el arroglo de confllctos » Bn caso de que no - 
so incluya esta clAusula por oposlclAn de la otra parte,
Be Inclulrla expresamonte en el contrato quo la Organisa- 
clAn no tlcne IntenclAn do renuncla a su Inmunldad, procu 
rondo rosolver la sltuaolAn por medlo del arbltraje (48), 
Esta prActlca so considers como satlsfactorla, aunque en 
Opinlôn de algôn autor, una jurisdlcclôn ad hoc de natur#^  
leza permanente séria preferlblo desde el punto de vlata 
do la tôcnlco Jurldlca (49)«
2. AD(<UXSICION DE 01 E N  ES MUEOLES E INMUEULES
Como y a  hemos dicho en repetldas oeaslones las Na­
clones Unldas tienen, en el mnrco de su capacldad contrac-
( 4 8 )  I b l d .
( 4 9 )  L A L I V E ,  J . F . i  l o c .  c i t . .  p A g .  3 4 0 .
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tuai, aptltud para adqulrlr y dlsponer de blenes nuebles 
e inmuables.
Bn base a las oplnlones Jurldleas eonsultadas, solo 
vamos a ocupamos aqul de la adquisiclôn de dichos blenes* 
Actos de este tlpo ae han llevado a cabo, bien en vlrtud 
de un acuerdo Internaclonal con el Goblerno naclonal res­
pective | por medlo de leyes suplementarlas adoptadas por 
las autoridades locales| o bien por contratos prlvados —
(50).
Cabe destaoar que algunos Estados han establecido 
una séria de el&usulas adoptando unas eondieiones deternd 
nadas aplicadas a la adquisieiÔn de terrenos en su terri- 
torio por las Naciones Unidas. Es el caso por ejemplo de 
Nueva Tork (51)« pero estas eondieiones son aceptadas por 
considéreras que no van en contra de la Carta.
En términos générales, y al margen de ciertas raser
(50) A.C.D.I.. 1967-11. Doc. A/CN.4/L.II8 y Add, 1 y 2, -
cit., p&gs. 216-217.
(51) Art. IV-D de la State Law of New York puesta on vigor 
por el capitule 25 de las Laws de 1947, en cuya seo- 
cl6n 59 j se establocei "Adqulslclén de tierras. Las 
Naclones Unldas podr&n adqulrlr medlante donaclôn, - 
tranaferoncla o legado. y adqulrlr por oompra, aunque 
no medlante exproplaclon, cualquler terreno nocesario, 
ûtll o conveniente para el ejereiclo de sus funclones 
de dlcha OrganlzaclÂn dontro del Estado y poseer, —  
transforlr y dlsponer del mlsmo".
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vos ostablocldas por algunos palsos en esta materia (môx^ j 
co) (52), cabo aflrmar que las Naclones Unidas podr&n ejer j 
cor, njust&ndoso a las leyes locales slempre y cuando no |
voyan en contra de su buen funelonamlento, su capacldad - i
[
para adqulrlr blenes muebles e Inmuebles, capacldad pues- j 
ta do manlflesto por la Oficlna de Asuntos Jurldlcos en - 
relacl&n con la adqulslclôn del dlstrito de la sede, en - 
base tanto al derecho Internaclonal como al derecho de los 
Estados Unldos* Dlcha Oficlna manlfestô
"••• que on vlrtud de la léglslacl&n de los Estados 
Unldos y del Estado de Nueva York, las Naclones Uni 
des tienen capacldad Jurldlca y autorldad para con 
clulr contratos sobre blenes ralces y adqulrlr esos 
blenes para el ejerolelo de sus funclones*• ( 5 3 ) »
(52) Entra los réservas m&s fuertes que se han manlfestado 
con respecto a la adqulslclôn de Inmuebles por las Na 
clones Unldas, ost& la presenteda por M&xlco en al - 
momento de adherlrse a la Convenclôn sobre-Privilé­
gies e Inmunldades de las Naclones Unldas en I962, - 
en la que formulaban que "Las Naclones Unldas y sus 
ôrganos no podr&n adqulrlr Inmuebles en terrltorlo - 
mexlcano, dado el régimen de propledad establecido - 
por la Constituelôn Politico de los Estados Unldos"*
(53) Estas dlsposlclonon las establece la Secretarla on - 
base ol art. lu4 do la Carta| la Secclôn 2 de la Loy 
sobre Inmunldades de las Organizaciones Internaclona 
los, Ley l'ûbllca 291-79** Congre so | art. IV-D de la - 
State Low of New York. Ver Carta dlrlgida el 24 do - 
marzo de 1947 a una flrma do abogados de Nueva York 
por lo Oficlna de Asuntos Jurldlcos de la Secretarla, 
recoglda on A.C.D.I,, I967-II. Doc. A/CN.4/L.118 y - 
Add. 1 y 2, cit., p&g. 217.
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El Saoretarlo General eatA autorlzado por la Carta y por 
la Asamblea General a actuar en nombre de la Organlzacl&n 
para adqulrlr terrenos en la sede de la Urganlzaclôn*
Ta vimos en el capitule V de esta trabajo, al es- 
tudlar el art, lo4 de la Carta (54), oôno ante la oueatlôn 
de si la Urganlzaclôn tenla capacldad para adqulrlr blenes 
inmuebles en arriendo y en "propledad arrendada" y para - - 
formalizar los documentos relatives a las compras de taies 
blenes en la cludad de Nueva Tork, la Secretarla llega a 
la eoneluslôn de que la celebraciôn del contrato de arrlen 
do
"y de la propledad arrendada y la formallzaclôn de 
los doeumentos necesarlos al efectô, constltuyen,,, 
ejerclclo v&lldo de los poderes conferldos a la Or 
ganlzaclôn en vlrtud de la Carta y estôn dentro de 
los limites de su capacldad Jurldlca segûn ha sldo 
reconoclda por las leyes fédérales de los Estados 
Unldos y por las del Estado de Nueva York" (55),
(54) Ver Capitule V , supra, pôgs* 235 T 23ô.
(55) Dlctomen sobre "Capacldad Jurldlca de las Naclones - 
Unldas y su perspnalldad en cuanto a la adqulslclôn 
de blenes inmuebles en la cludad de Nueva York". -- 
A,J.N,U. , 1964, clt,, pôg* 235. .
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Como ya vimos, esta cnpocidad supono el ojercicio v&lldo 
do los poderes quo la Organlzaclôn posee on vlrtud del -- 
art* lo4 de lo Carta sujeta a loa limites de capacldad Im 
puestos por In mlsma Carta al igual que por los actos —  
normatives Intornos quo so establecen en apllcaclôn suya
(56).
La Organizaclôn aer& representada en sus contratos 
por los funclonarios de la Secretarla* lin el caso de que 
ol Secretarlo General no dlsponga otra cosa, el Subsecre- 
tarlo, Director do los Servlclos Générales o un delegado 
suyo debldamonte autorizado son los que tendr&n facultade* 
para contratar (57). Con respecto a la adqulslclôn de la 
propledad arrendada, el funclonarlo ex officie autorizado 
para formalizar los doeumentos necesarlos es el Subseere- 
tarlo. Director de Servlclos Générales (58).
l i n  e f e c t o ,  l a s  N a c l o n e s  U n l d a s  h a n  a d q u l r i d o  b l e n e a
(56) Ver supra, Capitule V , p&g. 235.
(57) Establecido en la noglamoçtaclôn Flnanclera Detailed# 
formulada por al Secretarlo General de conformldad - 
con el Uoglamento Financière aprobado por la Asamble# 
General Res* 456 (V) de 16 do noviombre do 195D, en- 
inendada por la Res* 950 (X) de 3 de novlembro de 1955 
y 973 D (X) de 15 de dlclembre de 1955.
(58) Cfr. A.J.N.U., 1964, cit., p&g* 235.
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muebles no solo en el Estado de sede, sino tomblèn fuera 
de ella* Adom&s de aprobar la Asamblea General un acuerdo 
(en vlrtud de la Res* 79 (I)), sobre la ejecuclôn de la - 
transferencla a las Naclones Unldas de blenes y haberes - 
de la Socledad de Naclones, al Igual que la transferencla 
de dorechos sobre blenes muebles e Inmuebles| las Naclones 
Unldas concerteron un acuerdo con el Goblerno federal su^ 
eo referente a los terrenos de Ariane en Glnebra* Dlcho - 
acuerdo fue aprobado por la Asamblea General an vlrtud de 
la Res* 98 (I), declar&ndose en tal acuerdo que las Naclo 
nés Unldas son propletarlas de los ediflolos de la Socle­
dad de Naclones en si parque de la Ariane y de todos los 
edlflclos que puedan erlglr en esos terrenos* La Organlz^ 
cl6n tiens un derecho de superficie, tronsferlble y exclu 
slvo, sobre el terreno en que se han construldo los edif^ 
clos y un derecho de superficie Intransferlble y exclusive 
sobre el resto del parque (59) aunque Glnebra conserve la 
propledad del suelo*
Con respecto a la adqulslclôn de blenes muebles, - 
la capacldad de las Naclones Unldas ha sldo reconoclda —  
tanto por los Estados mlembros como por los Estados no —
(59) Cfr, A.C.D.I*. 1967-11. Doc. A/CN.4/L.118 y Add* 1 y 
2, cit., plg. 218.
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mlembroB de la OrganlKaclAn sln que eo presents nlnguiuk » 
duda al respocto*
Entre les problemas que le han presentado a la Se- 
éretarla encentrâmes les referentos a eobaroacienee» ver- 
sando aspeclalmente en el derecho de la Orçanleacléii m iM 
cer navegar sus proplos navies bajo su pabellftn»
Ya la C.D,I., en su séptlmo periedo de seelenee ejB 
lebrado en 1955i ee habla ocupado del tema a petlci&n de 
las Naclones Unidas, examlnando les problèmes que lleva - 
consign la navegaciftn de buques bajo el pabellAn y con ma 
trlcula de une Organizacl6u internacienal, Junte con el - 
proyccto de articulos sobre el règlmen de Alta mar* En rjB 
Inciôn con el proyccto del articule 4 (6o) se suscité la
(6 0 ) La Comlsl6n adopté en su 320f’ seslén el preyecto del 
art# 4 sobre el réglmon de Alta Mar referente al "de 
recbo al pabellén" en donde se dispone quel "les bu­
ques posoon la nacienalidad del Ëstado en el que es- 
t&n matriculados. Navegarén con su bandera y, salve 
les cases excepeionales previstes de un modo expreso 
en les tratados internacienalas e en les présentés - 
articulosI eetarén semetides en alta mar a la Juris- 
diccién exclusive de dicho Estade"* Informe cemplemen 
tarie presentado per el Relater Especial (François) 
sobre "El derecho do las organizacienes internaclona 
les de hacer navogar buques bajo su bandera" (A/CN.T/ 
103). A.C.O.I., 1963-11. Doc. A/CN,4/161, cit., p&g. 
ÜO6 .
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cuestlén del derecho al pabollén de las orgonlzaciones In 
ternaclonalee, dando el Présidante do la Comlslén leetura 
a una carta del Aaesor Jurldloo Stavropoulos, en donde se 
pronunciaba en un sentldo favorable al use de la bandera 
de las Naclones Unldas en sus embarcaclones, por referen- 
cia# en concrete# al pabellén y matrlcula de lo barcos de 
peace perteneclentes a la Organizacién que navegaron des- 
de Hong-Kong a FusAn (Corea) bajo el pabellôn y matrlcula 
de las Naclones Unldas porque eran prontedad de las mis—  
mas* cosa que Igualnente habla oeurrldo con las embarcaci^ 
nés de la UNBP y con aqueilas utillzadas para el despeje 
del canal de Suez (61), en base a conslderaelones pr&ctl- 
oas y de urgencla y con la flnalldad de Identlfloar las - 
embareaclones como parte de la Organizaclén y oonslderar- 
las bajo la proteeelén de la nlama* El Aaesor Jurldloo con 
aidera por tante que en el preyecto de articules de la C£ 
rolslén sobre el rfiglmen de Alta mar no se excluya la posl^  
bllldad para la Organlzacl&n de matrlcular sus proplos na 
vios (62),
(61) Ver Repertoire de la Pratique,.» Supplement no 1, vol, 
II, pAgs* 444-445 y Repertory of Practice,,, Supple­
ment nO 2, vol. III, p&gn, 516-517; Ver SEARA VAZQUEZ# 
ti,i Tratado general de la Organlzaclén internaclonal, 
lifixlco, 1974, pAg, 92; IGLESIAS ÛUXGUKS, J.L,I "El - 
derecho al pabellén de las Organlzaclones Internaclo 
nales» en n,E.P,I,. vol, XXIV, nO 3-4, 1971# p&g. 3%.
(62) A,C,P.I., 1956-11, Doc. A/CN.4/103, pAgs, 101-102.
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Uobotlda la cuostlén on la C«D,I» (63)# mleiitras » 
que algunos mlorabros consldoraban que las Nacionoa Unldaa 
tonlan capacidod para posoor y protéger I08 navlos que nç[ 
cesita para el cumpllmiento de eus fines on base al art. 
lo4 de la Carta, otros observoron que las Naclones Unldas 
no eran un Estado y por tanto no poselan una leglslacl&n 
proplai am6n de que el pabellén no solo Impllca la naclo- 
nalldad slno taniblfin el sotnetlmlento a un ordon Juridlco 
particular por el que se deblan regular les problemas que 
puoden surgir en Alta mar, no conslderando que la ONU pu^ 
da tener taies condlolones.
Por su parte, el Relator Especial FRANÇOIS, ha ob- 
servado en su Informe suplementarlo que la Organlzacl6n - 
tlone derecho a ser propletarla de embareaclones, no pltm 
teando tainpoco nlnguna dlflcultad al poder matrlcular a - 
las mlsmas, por un Estado y hacerles navegar bajo el pab^ 
llén de dicho Estado» El ônlco problema séria si la mlsma 
Organlzaclén podla matrlcularlos y hacerlos navegar bajo 
su pabellén. La soluclén propuesta por el Relator Especial 
esté rosumlda on cuatro puntosi
(63) Y.I.L.C.. 1955-1. Doc. A/CN,VSR.320, p&rrf, 69 a lu4,
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la- Los Estados miembros reconocerân una matricuLa 
cl6n especial de la ONU que peraltirA a las embareaclones 
el derecho de llevar el pabellén de las Naclones Unldas y 
goear de la proteeelén de la Organlzaclén.
2*- El Secretorlo General podré, llegado el case, 
conclulr un acuerdo especial con une o varias Estados mlem 
broS| estlpulando que estes Estados autorlzan a que las - 
embareaclones lleven su pabellén junto con al de la Orga- 
nlzaoién.
5«- Los Estados miembros se eomprometerlan por acuer 
do general declarar que se apilearia su leglslaclén a las 
embareaclones para las que han concluldo un acuerdo espe­
cial eon el Secretarlo General, aslmllando estas embarca- 
clones a las suyas proplas en la medlda de que no se daûen 
les Intereses de la Organlcaclén.
4,- Por Altlmo los Estados miembros declararlan en 
el rnlsmo acuerdo general que reconoelan los aouerdos esp^ 
claies concluldos entre el Secretarlo General y otros -- 
miembros de las Naclones Unldas (64),
(64) A,C,D,I,, 1956-11, Doc, A/CN,4/103, cit., pAg, 102, 
Para ver los dlferentes puntos de vlsta que se han - 
mantenldo en el seno de la Comlslén respecte a este 
Informe del Relator Especial ver A.C.D.I*« 1956-1, - 
Comptes rendus analytiques de la huitième session, - 
347 séance, pégs, 69 a 72, Dicho Informe esté reco- 
gldo en el Repertoire de la pratique,,, Supplement - 
nB 1, vol. II, cit., pég, 44?, ■
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sin embargo estas propuestas han aervldo solo como 
un elemonto util porn el ostudio posterior del problema.
En el one 1963$ el Aaesor Jurldloo, en un dletamen 
sobre las "embareaclones que deben utlllzarse en el Pro­
grams del Fonde Especial de las Naclones Unldas para el - 
desarrollo de las pcsquerlaa en el Carlbe" (65), fue par­
ti d nr 1 o y rocomendé que dlchas embareaclones enarbolaran 
no solo el pabellén do las Naclones Unldas slno taroblén 
el pabellén nnclonal (66), y ollo en base a que el pabe—  
llén, como se sabe, es el que determine la naclonalldad y 
por tanto ol derecho apllcable# y al no poder ejeroer la 
Organlraclén Internaclonal Jurlsdleelén civil o penal, que 
en case de producIrse algùn problema se estarla ante un - 
vaclo Jurlsdlcclonal, y m&s es este ease concrete, en que
(65) A«J.N,U,. 1963, pégs, 192-194,
(66) Contrarlnmento a lo que evicede on el caso de los Es- 
tndon, on que el baroo solo debo enarbolor una bandjB 
ra y poseor una sola naclonalldad, la del Estado cu- 
yo pabellén onarbola, El art, 6 apartedo 2 de la Con 
vonclén de Glnebra de 29 de abrll do 1950 sobre Alta 
Mar dice quo ol "buquo que navogue bajo las banderas 
de dos o m&s Estados utlllz&ndolas a su convonlencla, 
no podr& ampararse on nlnguna de osas naclonalldades 
fronto a un tercor Estado, y podré ser conslderado - 
como buque sln naclonalldad", en cuyo caso croarla - 
problemas por ausencla de un estatuto juridlco. Este, 
sln embargo, no es el caso cuondo se trate de un bu­
que perteneclente a una Organlzaclén Internaclonal, 
Ver AZCARUACtA DUSTAMANTi;, J.L,i Derecho Internaclonal 
Maritime, Barcelona, 1970, pégs, 42-43, '
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las clrcunstanclas son cllfarontes, ya que el Programa de 
Desarrollo de las pesquerlas en el Carlbe tlone una dura-
cl6n do cuatro anos con una labor en alta mar* En otras —
.
clrcunstanclas, las Naclones Unldas han utlllzado ûnlcamon 
te su pabellén. Asl en una declaraclén del Secretarlo Ge­
neral en un canje de notas entre la Organlzaclén y el Go- 
blerno de Eglpto con motive del despeje del Canal de Suez 
se deela que
"tenlendo en ouenta las responaabllldades que asu- 
mlrian las Naclones Unldas, los barcos enarbolarlan 
la bandera de las Naclones Unldas en lugar do las 
respeetlvas banderas naclonales" (67).
Como ha puesto de maniflesto la Secretarla General,
"la flnalldad que tiens el enarbolar el pabellén de 
una Organlzaclén Internaclonal es sImplements poner 
de maniflesto que al buque se halla al servlclo de
(67) A.C.D.I.. 1967-11. Doc. A/CN.4/L.118 y Add. 1 y 2, - 
cit., pég. 222. En dleho acuerdo se estableelai "The 
undertaking would be regarded as a United Nations en 
torprlse and Its personnel would be under obligation 
to discharge their functions and regulate their con­
duct solely in the Interest of the United Nations. - 
In keeping with the United Nations responsabllltls, 
the vossolo would fly the flag of the United Nations 
In place of their national flags..." Asamblea General 
(XI), Annexes, vol. II, a.1,66, p&g. 52, A/3526,
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osa I'rgnnizncl6n c indicar su derocho n Ins prerrjo 
gntlvns o iiuiiunirtndos 'quo lo sonn npllcalilos" (G8).
Los problemas quo puede plantear el establecer un 
regletro maritime de las Naclones Unldas füeron puestos - 
de maniflesto on I9GI por el nilsmo Asesor Juridlco, que - 
oxin roconoclondo ol princlplo establocldo on el art, 7 de 
la Convohcién sobre Alta Mar (09) do que en determlnadas 
clrcunatniiclas Ins ombnrcaclonos puodon navegar bajo la - : 
bandera do una organlzaclén Intergubernamental, senala que 
ol establecer un roglstro maritime do las Naclones Unldaa 
piantearla los problemas del
"cjerclcio do la jurlsdleelén penal y civil sobre
;ï
las trlpulacionoa quo qulzé hayan contrlbuldo * IL 
mltnr bostn ahora los cases en que se han utlllzado 
buques bajo la bandera do las Naclones Unldas ex-- 
cluslvamonto. .in embargo, ocos problemas se han -
(GO) A. J «Î.'.U., I9G3 , cit., pég. 194, Lo subrnyado es nuo^ 
tro,
(69) En dondo so ostabloco quo "las dlsposlclonos de los 
articulos procedontos no projuzgan on nnda la cues—  
tlén do los buqucs quo ostén al servlclo oflclal do 
vmn (Jrgnnlzncién liitergubcrnnmontal y onarbolcn la - 
bnndora do la Organlzaclén", Introducléndose asl, o^ 
mo sefiala IGLE.II AS HUIGUES, "unn Importante Innova-- 
clén on ol tradiclonnl dorccho del mar". IGLESIAS -- 
nuiOUES, J.L.! "El derecho al pabellén...”, loc. cit.
pég, 347.
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eatudlado con intorés y no son on modo alguno Ins^ 
lubles, A este respecte séria poslbla concerter —  
aouerdos con Estados modiante los eualos se exten- 
deria su jurlsdlcci6n a los buques que navegaron - 
bajo la bandera de las Naclones Unldaa" (?0),
La posture mantenlda por el Asesor Juridlco coincjL 
de Con la adoptada, en principle, por la C*D#I« y aunque
senala la necesldad de un estudlo méa detenldo de la cue^
tl6n, estimé en 1955 que:
es évidente que los Estados miembros respeta- 
rén la proteeelén ejerelda por las Naclones Unldas sobre 
un buque euando un érgano compétents la ha autorlzado pa­
ra enarbolar dlcha bandera, Pero no es poslble dejar de - 
reeonoeer que el régimen juridlco del Estado a que perte- 
nece la bandera se apliea al buque autorlzado para enarb^ 
larla» En este sentldo la bandera do las Naclones Unldas
o la de cualquler otro organisme Internaclonal no puede -
ser aslmllado a la de un Estado.,/" (71).
(70) nespuosta del Asesor Juridlco de 24 de mayo do I96I 
al Director do la Dlvlslén de Asuntos Juridlcos de la 
OIEA al Informarlo do la propuesta formulada para que 
las orgonlzaciones Intergubernnraentnles actuaran como 
i:atados de registre on vlrtud del proyecto de Conven- 
clén sobre la Hesponsabllldad de los Explotadores de 
Duques Kuclearcs. A.C.D.I,» 1967-11, Doc. A/CN.4/L. 
118 y Add, 1 y 2, cit., pég. 2 2 2 ,
(71) Ibld,
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in base n lo antcrlormonto dicho, llegnnios a la con 
clu.'iién do quo Ian Uaci.onca Unldas puodon hacor navegar - 
.■ms crthnrcacioni's bajo su pabellén, en estoa cases oxlstjL 
rla In po.,ibllldad do cjuc la ('rganlzaclén conclerte acue£ 
dos con Estados en vlrtud do los cuales se puede extender 
In jur j n(U cclén do lo.s mismos o aqueilas embareaclones que 
solnnento onarbolcn la bnndora do lo Organlzaclén* En los 
cnsos on quo Ins ombnrcaclonos onnrbolen Conjuntamonte la 
bnndora do la (rgnnlzaclén y el pabellén naclonal, se re- 
girfin por In Jurlsdleelén del Estado del pabellén y la -- 
bnndora do In (irgnnlzaclén sorvlrla para saber quo las em 
barcacionos ostén bnjo su servlclo y proteeelén.
En doflnltlvn lo que se pretends hacer constater, 
os la flnalldad funclonnl poracgulda por la Organlzaclén 
n trnvés do un Instrnmonto material de su pertenenola, lo 
que sln embargo no Inpllcn sobernnla como Impllca en el - 
caso do lot' Estados,
3. rUOriEDAÜ IMTEI.ECTU.d.
I,.' proplndnd Intellectual comprcndo los resémones.
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grabaclonea, dlscursos y, en general, todo aquello sobre 
lo que se tenga un derecho de autor. La OKU ha senalado - 
con respecte al Estatuto de la Organlzaclén y de los org^ 
nlsmos especializados dentro de la Copyright Law (17 USC) 
de los Estados Unldos, que no existe nlnguna duda de que 
dlchas organlzaclones puedan ser autoras o propietarlas - 
de trabajos cuyo derecho de autor qulere reglstrarse, al 
ser entldades jurldlcas eapaees de adqulrlr blenas pueden 
ser "autoras" segûn lo establecldo en ol art* 26 de la Ley 
anterlormente cltada* Una vez que las Naclones Unldas o - 
un organisme especlalizado son el autor o propietarlo de 
un trabajo sobre el cual exista un derecho de autor puede 
deelrse que tlone derecho a la proteeelén de esos dereehos 
segân lo establecldo on el art* 9*
Estas aflrmaclones vlenen a ser raforzadas y conflr 
raadas por la Ley Pûblloa NQ 291 USA, segân la cual, la ca 
pacldad de adqulslclén de blenes que se aplloa, an general 
al derecho de proteeelén de la propledad Intelsetuai es un 
privilégie reconocldo por el art* 2 y segûn el art* 9 su 
conceslén no debe ester condlclonada al requisite de recJL 
procldad como podla ocurrir en el caso de que se tratara 
de goblornos cxtronjeros* Las Naclones Unldas no van a —
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concéder pr o t e e e l é n  dn dcrcchon do autor (72),
E ogûn u n  d i ctnmen do la Secretarla sobre la "Cues- 
tlén do si c orreapondo a las Naclones Unldas la propledad 
Intoloctual do los dlscursos, grabaclones y resOunones de 
las audlonclms pfibllcas del grupo de Personalldades reun_l 
do con arreglo a la nos. 1721 (LIII) del Consejo Eoonéml- 
co y Social, asl como do los documontos preparados para - 
er.o grupo" ol Asesor Juridlco, de acuerdo con el derecho 
ostadouiildcnse, déclaré quo las N a clones Unldas tendr&n — 
la pro p l e d a d  Intoloctual de los dlscursos, grabaclones, <• 
ronûitionos y  documentes cuondo i
"a) Los Naclones Unl d a s  fueran propietarlo légitime 
dol m aterial y b) El material no hublera pasado al 
dominio pûbllco a causa de su publlcaolén" (73)*
Como lia senalado MELVILLE, "intellectual property 
rights are of a class Jcnown as choses-ln-aetlon being —  
rights re l a t i n g  only in d i r e c t l y  to things In possesion, -
(72) C a r t a  onvladn on n o m b r e  do las Naclones Unldas a la 
C o p y r i g h t  iffico do los Estados Unldos sobre la capei 
cldad do las Naclones tlnldas para registrar sus der^ 
chos do autor. Cfr. A.C »I>»1. « 1967-11* Uoe» A/CN.4/L» 
118 y Add. 1 y  2, c i t . , p&g* 262,
(73) A . J . N . U . , 1974, pAg. 166. Lo subrayado as nuestro*
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and enforceable by action at common law or In equity" (?4),
Como podemoa obaervar, la propledad ee requiere —  
alempre y cuando el material aea original# En oaso contra^  
rlo y a falta da un acuerdo oflclal, la cueatién de la —  
propledad ae resolverla da acuerdo eon la Intenclén de las 
partes# SegAn la Secretarla, en el caso anterlormente cl- 
tado, dado quo la reunlAn del grupo de Personalldades se 
hleo eon el fin de promover los Intereses de la Organlza­
clén y presumlendo que los viajes y dletas hablan side pa 
gados por la mlsma, parseerla légioo orguraentar qua el —  
grupo do trabajo tenia la Intenclén de que las Naclones - 
Unldas fueran las propietarlas de los derechos sobre sus 
aotuaolones (75)* El titular de la propledad Intelactual 
de los dlscursos es el que tendrA derecho a reproduclrlos 
y a publlcarlos, cuya publlcaolén
"antes de procéder al registre de la propledad In- 
telectual harla que pasaran a dominio pébllco. La 
publlcaolén por cualqulera que no fuera propietarlo
(74) MELVIIyLi:, L.W.i Precedents on Intellectual Property 
and Internotlonaî~Licensing, 2" ed# London, 1972, -- 
pég, 296, El térmlno possession utlllzado en inglés 
lo homos troducldo por propledad.
(75) A.J.N/U., 1974, cit., pAg. 167,
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no Iinrln quo ol imtorlnl pnsara al domlnlo pAblioo 
rlno quo coot;titxtlrln mén blon una transgreslén de 
la propledad Intoloctual" (76)*
En lo que eo reflero a los documentes tionlcoa, en 
oplnlôn de la S e c r e t a r l a, no habrla duda de que las Nacl^ 
nés llnldnr tienen la proplodnd y ello en base a la rela—  
cién contractual con Ion nutoros do los mlsnos* Al no ha- 
ber pxiVilicnctén las N a clones Unldas tendrlan la propledad 
Intoloctual pudiondo soliciter su proteeelén legal (77)»
Respecte ni derocbo de publlcaolén, aqui la Secrs» 
tarin vlono n r e a f l m a r , a nuostro Julclo, lo que ya habla 
tratado en uun oplnlén anterior al consultArsele sobre los 
"liorochon de l’ubllcaclén do las Naclones Unldas con respe^ 
to a conforcnclas promtnclndas por participantes en un s^ 
mlnnrlo de Ina Naclones U n l d a s ". Para la publlcaolén de - 
<lichas conforenclas tlenon quo habor obtenldo el derecho 
do lo p ublicnclén do las mlsmas, por lo cual la Secretarla 
aconseja que on las cnrtns a los c o n f erenclantes se les - 
coitiunlquo
(76) Ibld., pArrf. 6
(77) Ibld., pArrf. 8
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"la Intenclén de la Organlzaclén de dlsponer la pu 
bllcaclén de las conferonelas por un editor prlva- 
do y de registrar el derecho de propledad Intelec- ' 
tuai sobre la publlcaolén en conjunto en nombre de 
las Naclones Unldas. Kl envlo por los conferenclon 
tes de los textos corregldos después de la recep—  
clén de estas cartes Indlcarla que los autores aceg 
tan el prooedlmlento y dan el permlso neoesarlo" — 
(78).
Ello Impllca un antecedents de la propla Secretarla 
para sus suceslvas opinionss sobre un mlsmo tema.
( 78 )  E l l o  n o  I m p l l c a ,  s l n  e m b a r g o ,  e l  d e r e c h o  e x c l u s l v o  -  
d e  l a s  N a c l o n e s  U n l d a s  de p u b l l c a r  l a s  c o n f e r e n c l a s ,  
d c b l e n d o  " e v l t a r  a s u m l r  o b l l g a c l o n e s  c o n  el e d i t o r ,  
o  b n c e r l o  a f l r m a c l é n  a l g u n n  a  o s t e  r e s p e c t o " .  A.J.N.U.
1969, pég, 223.
CONCLUSIOMES
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En base a los raconamlantos desarrollados en los - 
eapitulos preoedentes homos llegado a las conolusiones 
guientes:
P R I M E R A
La propla naturaleza de érgano integrado de la Se- 
cretaria de las Naclones Unldas la predlspone y habilita 
de modo cuallfleado para el desempeno de funclonea Juridl- 
eas y, dentro de elles, para el despllegue de sus aetlvl- 
dades téonleo-aeesoras en el vasto dominio del Derecho In 
ternaelonal e Interne de su proplo sistema Instltuolonol 
aplleable a las aetlvldades de la Organlzaclén mundlal y 
sobre todo a sus ralaclones con otros sujetos del Derecho 
de gentes.
S E Q U N D A
Las Indloadas funolones Jurldloo-asesoras de la Sj* 
oretarla General se desarrollan bàsicamente a travée de - 
los pronunolamlentos de la Oflclna de Asuntos Juridlcos, 
en tanto que unldad estruotural central da la Secretarla, 
Sus pronunolamlentos, peso a sus varladas formas de exprji 
slén -Informes, oplnlones, notas, etc*-, no dudamos en sjL
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tunrlos eu el terrene <Jo lo pviramante conaultlvo» No obs­
tante, debemos procloar que los pronunclomlontos del Tri­
bunal Internaclonal dc Justlcla en via eonsultlva parseon 
gozar prima facie de un nival da afloacia superior, an dl. 
versoa oupectoa, al da los actos do osta mlsma Indole aiM 
nados del érgano administrative da la Seoretaria General 
da las Naclones Unldas.
Do todos modes, y peso a la caranoia do valor vin 
culantn da esos actos da asesoramlonto, quo globalmento - 
pudloramos callflcar como actos consultlvos do la Seereta 
rla -oncarnndos en vordaderas oplnlones Jurldleas-, su —  
ciialldad juridlco vlcno on todo oaso garantlaada por la - 
propla naturaloza administrative dal érgano y, sobre todo, 
por ou Imparelalldad do princlplo, basada on la propla im 
parclalldnd a Indepondancla da los sarvldores dal mlsma, 
Inpuosta y a la vez garantIzada por la Carta do las Naolo^ 
nos Unldas (art. lOO), por los Estatuto y Raglamonto dol 
Personal,
TRUCERA
A monudo ol Secretarlo General o la Secretarla son 
llamados para dor su oplnlén sobre ouestlonos jurldleas - 
determlnadas, consult&ndoso para ello, como autorldad In-
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depandienta, la Ciflolna de Aauntoa Jurldloos de dicho 6r- 
gano principal da la Organlzaclén, Normalmenta esta Oflc^ 
na darà bus oplnlones cuando da una manara axprasa sa la 
solicita para alio* pudiando abaroar difarantes campos, - 
ya saa an matarla da procadlailanto o bien sobra otras cues^  
tiones jurldlcas como son la intarprataclén da un texte - 
datarmlnadoi tratados * rasolucionas, dlsposlclonas conta- 
ttldaa on el taxto constitutive da la Organlzaclén,,,, y - 
oplnando Iguaimanta* tamblén euando se la solicits, sobra 
cualqular otra cuastlén qua a voces puede enoerrar una —  
dlfarenolm on sentldo téenloo da carAetar Juridlco, Su —  
funclén Intarpratatlva ha side tan Importante qua ha con- 
vartldo a la Seoretaria an érgano da Intarprataclén, fun­
clén amlnentemente jurldloa raallzada con Indudabla obja- 
tlvldad a Imparelalldad y basada an réglas da Derecho (1),
CUARTA
Los actos da carActar consultive de la Seoretaria 
puaden ravestlr la forma da cartas, notes. Informas, menw 
rAndums, etc. La mayorla da las oplnlones se dan por medio 
da memorAndum qua sualsn tener carActer interne, as declr,
(1) Ver supra, Capitule XI, pAgs, 1)4 y I35.
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Be dnii a potlclén <Jc funcloiiarios o departamentos da la — 
propla occrotarla y vorsan sobre las cueatlonaa m&a diver 
sas relacloiiadas on su mayorla con la problem&tlca da la 
vida do la Organlzao16n.
Dada la objetlvldad do las oplnlones da la Saoratik 
rla, la Asamblea General y los demAs 6rganoa da la Organ! 
zacl6n ban conflado en olla sollcltando su oplnlén sobra 
dlversas cuostlones quo eo le han Ida planiaando, basando 
fundamentaimento sus respuestas no solo an oonsldaraolonas 
estrlctamonte Jurldlcas slno tamblAn an diverses alamantes 
de hecho.
QUINTA
Al hablar do la pcrsonalldad Jurldloa de las erganl- 
zaclonea intergubcrnamentales. la teals seguida por la Se­
cretarla OS la de constatar la exlstencla de un hache Irra^ ' 
ductlble, el de que la Organlzaclén aetua y manlflasta su 
voluntad a travée do la aotuaclén de les Estados que la - 
Integran, los cuales serAn corne "duenes" o al mânes confer 
mndores de una voluntad Instltuclonal, que en definitive 
respoiido a un acuerdo de base entre les mlsmos»
Las oplnlones jurldlcas de la Secretarla a partir
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de la propuesta del rnlsmo Secretarlo General de llevar la 
cuastlén de la personalidad internaclonal da las Naclones 
Unldas ante el son posterloras al dletamen del Tr^
bunal, y an al fonde, coïncidantes con Al,
La Secretarla ha racurrldo a veoas a la adopolén - 
de una postura mAs bien formai que define la naoaaldad da 
recurrlr al Instrumanto constitutive para analizar los d^ 
rechos y dabaras pravlstos en Al, Iguaimanta ha racurrldo 
al Instrumanto constitutive de la Organlzaclén al plantaar 
sala determlnadas cuestlones, transorlblondo textualmente, 
en no pocas oeaslones, los articulos de la Carta que rlgen 
los actes o sltuaolones respecto de los cuales se le con­
sulta.
SEXTA
La Secretarla, al Igual que el T,I,J,, deduce da - 
la personalidad de las Naclones Unldas su capaoldad da —  
obrar. preclsando que dlcha personalidad le va a conferlr 
olertos dereohos positives en vlrtud del Derecho Interna­
tional,
Es consciente de la oapacldad jurldica de la Orga­
nlzaclén en tanto que necesarla para la consocuclén de lA
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nés y propésltos en ol torrltorlo de eus Batados miembros 
(en el tnarco do la fllosofia dol art» lo4), y asl lo ha - 
reconocldo on la mayorla do los casoa an los qua se la ha 
plantendo la oapacldad juridlco interna da la Organizaol&n»
La octlvldad funcional de las Naclones Unldas ha — 
sldo puesto de maniflesto en mdltlplas oeaslones por la - 
Secretarla, reconoclendo m&s da una vas la oapacldad de - 
la mlsma, a condlclén da que su aotuaclén rasponda a sus 
proplas flnalldadoa funclonales» La pr&otloa anterior de 
la propla Organlzaclén, como précédante, ha eide Invoeada 
Igualmonte por la Oflclna de Asuntos Juridlcos para refor 
znr y apoyar sus deeislones, bas&ndose, en oeaslones, en 
las mlsmas renoluclones de la Asamblea General o de cual- 
quler otro érgano principal de la Organlzaclén*
SIÎPTIMA
Dado que los tratados Internaclonales se han conver 
tldo on ol Instrumanto principal de creaeién de normas de 
Derecho Internaclonal, es Indudable que las Naclones Unl­
das han constltuldo un marco Importante para su desarrollo.
La capncldad de la Organlzaclén en materla de eon- 
cluslén da tratados Internaclonales ha sldo reoonoolda por
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la Secretarla General en môltlples dlct&niones, dando por 
supuesta dlcha faeultad de las Naclones Unldas o de sus 
érganos para celebrar aouerdos de dlstlnta naturaleza*
OCTAVA
Un acuerdo internaclonal ausplclado por las Naclo­
nes Unldas no puede Imponer a ésta dereehos u obllgaclones 
sln su consentlmlento* La vinculaclén jurldica obligatorla 
surge, seg&n la Secretarla, con la concurrencia de la aler­
ta de la Conferencla en el seno de la cual se adopten los 
eonvenios y la aceptaclén por parte de la Organlzaclén.
En lo que se raflera a cuestlones que le Secretarla 
considéra como eminentementa politisas respecte a la part^ 
clpaolén en dichos tratados, en nlngûn momenta la Seereta 
rla ee ha astlmado compétente para deflnlrse sobre ello, 
remltiendo slempre la cuastlén a la Asamblea General o a 
cualquler otro organisme que, en su oplnlén, tengan facul 
tades para pronuneiarse.
Para la soluclén de otras cuestlones, la Oflclna - 
de Asuntos Juridlcos se ha basado, sobre todo, on la préç 
tlea seguida por la Organlzaclén en otros casos slmllares, 
pr&ctlca que a voces ha sldo oonflrmoda por la Comlslén de 
Derecho Internaclonal.
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tfOYKK'A
Si bien la Secretarla ha reconocldo la capacldad -
de las Naclones Unldas para actuar oomo part* en los tra­
tados, ha sostenldo Igualmente que dlcha oapacldad no es 
lllmltada, sobre todo cuando los convonlos eonprenden obljÇ 
gaclones, como son el ejerclclo de jurlsdlocl&n criminal 
sobre los miembros de fuerzas armadas p la competenela ad 
mlnlstratlva relaclonada con la soberanla territorial, —  
que suponon el ejorclelo de poderes que no se han oonoe<UL 
do a la Organlzaclén* Es lo que sucede, por ejemplo, en * 
los Convonlos de Glnebra de 19^9 para la proteeelén de —  
las victimes de guerra. Dlcha llmltaclén viens Impuesta - 
por el caréctor funcional de la Organlzaclén y confirma, 
sln duda, la tesls Igualmente dofendlda por la doctrine » 
de que las organlzaclones Internaclonales aetuan en base 
a loB poderes oonferidos por los Estados y en busoa de -- 
unos fines que ellos nlsmos porslguen*
DECIMA
La Secretarla considéra a la Convonoién sobre Pri­
vilégias o Inmunldades de las Naclones Unldas como una —  
Convonoién sul generis. en dondo, en su oplnlén, la Orga-
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nlzaelén es parte y cuyas disposlclones, aflrma, sa han - 
convertldo en."norma y patrén por el que se rlgen las re- 
laclones entre los Estados y las Naclones Unldos en todo 
el mundo" (2) y hasta el punto de oonvertlrse en parte del 
Derecho internaolbnal general que rige las relaclones de 
los Estados y las Naclones Unldas (3)« Por ello, en opl» 
nl6n de la Secretarla, los aouerdos que se eelebren poste 
rlornente entre la Organlzaclén y los Estados miembros s_o 
bre prlvlleglos e Inmunldades tienen que ester de acuerdo 
con el art* log de la Carta y con las dlsposlclones de djL 
oha Conveneién General* Prâotica ésta segùlda por la Se-- 
oretaria, que se ha venldo repltlendo con respecto a la - 
cuastlén de reserves puestas por los Estados en el memen­
to de àdherlrse a la Convencién* Dlcha préctlca seguida - 
por la Secretarla, coïncide con lo posterlormente establ^ 
cldo en el art* 19 de la Convonoién de Vlena sobre Derecho 
de Tratados, y en vlrtud del cual se podr&n hacer reserves 
a los tratados slempre y cuando no estén prohlbldas y no 
seen Incompatibles con su objeto y su fin.
(2) Dletamen de la Secretarla de 6 de dlclembre de 19&7. 
A.J.N.U*. 1967, pégs, 341-340, oltado on p&g* 317 del 
Capitule VI.
(3) Ibld.
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La pr&ctica seguida por los Estados miembros de man 
tenor delogacionea permanentes en la Sede de la Organiza- 
clén lia sldo consldorada por ol Secretarlo General como - 
la préctlca no Icgislada iiiAs Importante que se ha Introdju 
cldo, hasta cl momento, en la estructura oonstltuciunal - 
lie la Carta.
La inlclativa dol Cocrotorlo General en el carapo - 
do la dlploinacia ha rovostldo gran Importancla, poslblli- 
tcndo qno la organlzaclén liaya llovado a cabo acclones d^ 
plométlcas cnviatido rci'r os ont an te s tanto a Estados miembros 
como a los no miembros <lo la mlsma. Esta Inlciatlva del S«i 
crotnrlo General en virtnd do sus poderes Implicites es - 
prcclsni'ionto lo qxie lo lia convertldo de un funclonarlo pu 
ramonto adnlnlstrativo ou una relevante figura dlplométl- 
ca, lo f|uo oo lin manifestado especlalmento en cl campe -- 
politico y do aogurldad. Cabe dostacar la Inportancla que 
ha tonldo la aportacién dol Secretarlo General de una dl- 
ploiiiacla prevontlva y la utllldad, que en su oplnlén, ha 
constltuldo ol estahlecimlonto de mlslones permanentes co 
1:10 Instiniiiciito de dlplomacia bilatéral.
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D U O D E C I H A
La nilama Saorataria ha raeonoeldo la Importancla - 
da laa Mlalonaa parmanantaa y al daraoho indlaeutlbla da 
cada Eatado mleubro a nombrar loa miambroa da la mlalftn » 
parmananta qua ha da rapraaantarlaa y cuyoa argumentoa «—  
fundamenta an la prâotlea aegulda por la Organlzacitn, a_a 
flalando al misno tiompo qua la persona norabrada sea la qua 
efeetlvamente vaya a ejeroar las funolones proplas de un 
miembro da la tniai6n parmananta, dando, da este modo, &n- 
fasls a una Idea da vinculacl6n funclonal directs y perma­
nente» Es Igualmente an al "Interés da la fUnelftn" en don 
da la Seoretaria fundaments al status prlvllogiado do las 
mlslones permanentes#
PECIMOTERCERA
La Saoretaria defienda al principle da représenta- 
elAn Aniea an las organiaaoiones como regia general, as - 
deelr, quo un delegado represents a un solo Bstado ante - 
les Arganos da la OrganlaaelAn# Bxcepeionalmante, la repra, 
sentaoiAn dobla podria darsa siempre qua so incorpore a - 
un articule reglamentario o a una decislAn explicita de - 
un Argano de las Naciones Unidas qua permits tales excep- 
elones#
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La prûcticn do la Orgnnizncién vn a tenar de uuevo 
una Importnucla rolovauto en las cuestlones sobre observa 
dores, jmito con los acucrclos y dlsposlolones reglamenta- 
rlna y roaolticlones do los Argonoa de la OrganlzaclAn,
DEO inoCU AltTA
En las aetuaclones eontraotualea de las Naciones - 
Unidas de carActor Jurldlco prlvado la Secrstaria signe <• 
la prActlca do la OrganlzaciAn en esta materia siendo p v  
tidarla de exclulr en los contratos Con particulares o on 
tldados prlvadan -a faite de dlsposlclAn en Contrario- la 
aplicaclAn do cualqulor dorocho interne, y de inoluir la 
cl&usula do arbltraje en los miemoa para el caso en que se 
pudieran produclr controvorslas»
B Ë C lU U 'tU IN T A
La utilldod de laa Oplniones juridicas de la Sacra 
tarin ba nldo puosta de manlfiesto por las Comisionos de 
la Asanibloa General, rosaltando la importaneia que para - 
la OrgnnlzaclAn tlene el que el Asesor Juridlco asista a 
las sosionos y puoda, si es precleo, dar su opinlAn al Pr^ 
sldento o al Argano Intorosado sobre los trabajos que on
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ese momento estén reallzando* La funclAn esenclal do estas 
oplniones ser& la de asesoramlcnto, sin fuerza vinculante 
elguna, pudlAndose adopter ante elles dos posturest a) ecu 
mir la oplnlAn dada por la Seeretarla tonlendo en cuonta 
la InterpretaoiAn y las directrices dadas a travAs do su 
Oficlna de Asuntos Jurldicos y que deterulnarlen la solu- 
cl6n del problème o b) reohazar el dictamen omitido, no - 
teniéndose en cuenta sea eual fuere su valor* Incluse ha 
habido cases en que una ComislAn deteminada ha manifest^ 
do expresamente su disconformidad con la opini&n dada por 
el Asesor Jurldico eono oeurrlA, por ejemplo, con el dic­
tamen dado eon motive de la consulta referents a la audien 
eia del disidente portuguAs Sr* Galvao ante la Cuarta Co- 
mlslAn (4) * Dicho dictamen no fue del ogrado de la cltada 
ComisiAn, posture que comprendiA el proplo Asesor Jurldico 
al Juatificarse en el sontido de oumplir eon el deber de 
dar a la ComisiAn una opiniAn sincere con la finalidad no 
da defender ninguna tesis eino eon el Anico objetivo de - 
examiner el problems ($)*
(4) Ver supra « p&g* 329 del Capitule VI.
(9) Ver deelaraclAn.del Asesor Jurldico on la 1479 sesiAn 
de la Cuarta ComlslAn celebrada el 13 de noviembrc de 
1963 (A/C4/SR.1479). Apud. A.J.N.U., 1963, cit., p&g.
178,
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Mo obstante lo antorlorraonte dicho, los opinions# 
Juridieas dadas por la Socretarla suponen uno de loa mo-- 
dios do intorvoncifin y do influencia do oste Argano prin­
cipal on la ooluciôn do dotei'ininadas cueationaa y han ool£ 
»borado a In codificaciAn y al doaarrollo prograaivo del - 
Oerocho intornacional*.
DECIMOSEXTA
En onto filtimo aspects do doaarrollo prograaivo del 
Berocho intornacional, la Seeretarla ha tenido oiertamen- 
to una colaboraclAn importante encontrAndonoa an alguno « 
do sus dict&monea propuestas del mismo Sacratario General 
para ampliar el Ainblto do aplicaciAn de una reeoluelAn da 
la Asamblea General. 0 sobre la inclusiAn de eategortaa - 
adicionaloa do personal ontre las categories da funeiona- 
rios a quienes se les aplican las disposicionee contenidae 
on los articules V y VII do la ConvenciAn sobre Privile—  
gios o Inmunidadea de las Naciones Unidas etc*, etc.
DEC IMPS EPTII IA
De todos ntodos podemos finalmonte afirmar an rela- 
ciAn con la aotividad Jurldico asesora do la Seeretarla —
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que rosponde m&s a la funclAn do constatacl&n del Dorocho 
y de pr&ctlcaa exletentes que a la b&squeda de nuovos eau 
ces y pautas por laa que en lo aucealvo pudlera discurrlr 
la aetuaclAn Jurldieo-polltlca de la ürganlzacl&n mondial. 
Segûn hemoB podido aprociar en terrenoa tales como el de 
privllegloa Instituelonaleai el de laa eredenciales, el de 
la partlelpaclAn de otros sujetoa de Dereeho de gentas, - 
etc», el razonamlento jurldico de la Seeretarla ee atiene 
m&s bien a la exAgeaia formai de los textes -renunciando 
a abordar caras o facetas de los problemas que pudieran 
conllevar implicaciones polltioas-, ain incurrir en auda» 
olas innovadoraa o planteamientos progresivoe o de loge - 
ferenda» Elle choea con la iniciativa desplegada en otros 
aspectos del aotuar institueional por el Secretario Gene­
ral en au condiciAn de "cabeza visible” de la OrganlzaciAn, 
como, por ejemplo, sin ir m&s lejos, en la actividad opéra 
cional de mantenimiento de la pan y seguridad internacio- 
nales. De todo ello cabe extraer como conclusiAn final —  
-que aleanzaraos a tltulo personal- el ear&eter de la Secr^ 
tarla como Argano que contribuye, en esta materia concre­
te que hemoa estudiado a lo largo de nuestro trabajo, m&a 
a la codificaciAn que al doaarrollo progresivo del Dorecho 
intornacional.
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